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ccDCFEFZTGF ClZJ\XDF\ zLS'Q6RlZ+G]\  
lG~56 v V[S VwIIGcc 
THE DESCRIPTION OF ‘zLS'Q6 Rl•+˜  IN  
HARIVANSHA OF MAHABHARATAM - A STUDY 
 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8GL lJGIG lJnFXFBFGL  
5LV[RP0LP s;\:S'TfGL 5NJL DF8[ ZH} SZJFDF\ VFJGFZ  
DCFlGA\W 
??? 
 
? ZH} SZGFZ ✰? 
ÝFP pG0S8 ULTFA[G VD'T,F, 
VwI1F4 ;\:S'T lJEFU 
JLPVFZPUF[-Fl6IF DlC,F SF[[,[H 
5F[ZA\NZ 
 
??? 
 
? DFU"NX"SzL ✰? 
ÝFP0F¶P HUNLXÝ;FN ÒP 5]ZF[lCT 
VwIÙ q ÝF[P .gRFH" 
;\:S'T VG]:GFTS S[gã 
EJg; zL V[PS[P NF[XL DlC,F SF[,[H  
HFDGUZ 
 
Z__5 
 2
 
 
 
 
 
PP zL U6[XFI GDo PP 
 
 s!f lJôG[`J•FI J•NFI ;]•l•IFI 
  ,\AF[N•FI ;S,FI HUl£TFI P 
  GFUFGGFI z'lTI7lJE}lØTFI 
  UF{•L;]TFI U6GFY GDF[ GD:T[ PP 
  
 sZf ˆSNgT\ DCFSFI\ ,dAF[N•UHFGGDŸ P 
  lJôG GFXS•\ N[J\ C[•dA\ •6DFdICDŸ PP 
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V[SZFZGFD]\ 
 
 VFYL C]\ ;F[U\N5}J"S HFC[Z SZ]\ K]\ S[ Ý:T]T 
DCFlGA\W~5[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, ;\XF[WGSFI" D[ 
;\NE";]lRDF\ NXF"J[, U|\YF[GF VFWFZ[ T{IFZ SZ[,]\ K[ T[DF\ 
VFJTF lG~56 VG[ lGQSØ" ;\5}6"56[ DF{l,S K[4 VFYL C\] 
T[GL DF{l,STFGL HFC[ZFT SZ]\ K\]P T[DF\ ZH} YI[,F D\TjIF[ 
DF8[ C]\ ;\5}6"56[ HJFANFZ K]\P 
 
 
ZH} SZGFZGL ;CL 
TFZLBo 
ÒPV[P pG0S8 
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ÝDF65+ 
 
 VFYL ÝDFl6T SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ zL ULTFA[G V[P 
pG0S8 äFZF Ý:T]T YGFZ DCFlGA\W ccDCFEFZTGF 
ClZJ\XDF\ zLS'Q6 RlZ+G]\ lG~56 v V[S VwIIGcc  
T[DG]\ DF{l,S VG[ :JT\+ ;\XF[WG SFI" K[P Ý:T]T XF[WvlGA\W 
T[D6[ DFZF DFU"NX"G C[9/ VFJxIS VeIF; VG[ lGQ9F5}J"S 
;\XF[WG SZLG[ T{IFZ SZ[, K[4 T[ C]\ VFYL ÝDFl6T SZ\] K]\P 
 
       DFU"NX"SzLGL ;CL 
:Y/ o 
TFZLB o      
    0F¶P H[PÒP 5]ZF[lCT 
    VwIÙ q ÝF[P .gRFH" 
    ;\:S'T VG]:GFTS S[gã4 
    EJg; zL V[PS[P NF[XL DlC,F 
    SF[,[H4 HFDGUZP 
 5
 
VFXLJ"RG 
 
 UF[-Fl6IF DlC,F SF[,[HGF ;\:S'T lJEFUGF VwIÙF zL ULTFAC[G pG0S8[ 
ClZJ\XDF\ S'Q6RlZ+ V[ lJØI 5Z ê0]\ VwIIG SZL VF XF[W lGA\W T{IFZ SIF[" K[P 
VF XF[W lGA\WDF\ T[D6[ J[NF[4 p5lGØNF[4 5]ZF6F[4 VwIFtD EFUJT4 zLDNŸ EFUJT 
5ZGL lJlJW DLDF\;FVF[4 VgI lJäTŸHGF[GF VeIF; U|\YF[ JU[Z[GF ê0F[ VeIF; 
SZLG[ ClZJ\XGF S'Q6RlZ+GL lJlXQ8TFVF[ J6"JL K[P lJQ6]EUJFGGF VJTFZF[GL 
SYF J6"JT]\ VF56]\ DCFG 5]ZF6 zLDNŸ EFUJT 56 zLS'Q6GL VNŸE}T ,L,F J6"J[ 
K[P VF VJTFZF[GL ,L,FVF[G]\ Z;5FG TF[ VF56[ tIF\ zLDNŸ EFUJT ;%TFCGL SYF 
äFZF ;FDFgIDF\ ;FDFgI DF6; 56 SZL XS[ K[ 5Z\T] ClZJ\XDF\ H[ SYF VF,[BFI[,L 
K[4 T[G]\ Z;5FG TF[ DF+ T[GF 7FTFVF[ H SZL XS[ K[P 5Z\T] V[J\] SC[JFI K[ S[ zLDNŸ 
EFUJT VG[ DCFEFZTDF\ VF,[BFI[,]\ S'Q6RlZ+ HIFZ[ ClZJ\XGF S'Q6RlZ+GF[ 
5F9 SZJFDF\ VFJ[4 tIFZ[ 5}6" AG[ K[P VFD ClZJ\XGL SYFG]\ DCFtdI lJX[Ø ~5[ 
ZC[,]\ K[ T[G]\ :5Q8 NX"G VF XF[WlGA\WDF\ SZFJJFDF\ VFjI]\ K[P 
T[ p5ZF\T ClZJ\XGF S'Q6 RlZ+GL lJlXQ8TFVF[4 zLDNŸ EFUJTŸDF\ S[ 
VgI+ GCÄ HF[JF D/TF Ý;\UF[G]\ lG~564 T[DF\ VFJTF ÝtI[S 5F+F[GF ÝTLSF[G]\ 
VY"38G4 lJlJW Ý;\U SYFVF[ 5FK/G]\ ZC:I VG[ VgI U|\YF[DF VFJTF\ S'Q6 
ÒJGGF Ý;\UF[GF[ T],GFtDS VeIF;4 NZ[S ÝSZ6GF V\T[ ÝSZ6DF\ ,[JFI[,F 
;\NEF["GF  5]:TSF[GL ;}lR v VF AWF äFZF VF XF[WlGA\WGL 5FK/ ZC[,F[ ÏlQ8;EZ 
5]Z]ØFY" ÝU8 YFI K[P 
zLS'Q6 DF8[ ElÉTEFJ 5}J"S SZ[,]\ GFG]\ V[J]\ SFI" 56 ÒJGDF\ S'Q6S'5FG[ 
pTFZL ,FJ[ K[P S[DS[ zLS'Q6:T] EUJFG :JID ŸP VFYL VFJF p¿D SFI" äFZF 
zLS'Q6GL S'5F5F+ AG[,F zL ULTFAC[GG[ C]\ VlEG\NG 5F9J]\ K]\P T[DGF[ VF 
 6
XF[WlGA\W ClZJ\XGL S'Q6,L,F ;DHJFDF\ lH7F;]VF[G[ 36F[ H p5IF[UL GLJ0X[ 
T[JL VFXF ZFB]\ K]\ VG[ zLS'Q6 S'5F V[DGF äFZF VF56F ÝFRLG XF:+F[GF JW] 
VeIF; U|\YF[ ÝSFlXT SZFJ[ T[JL X]E[rKF 5F9J]\ K]\P 
 
:JFDL lGlB,[`JZFG\N 
 
;lRJ4 zL ZFDS'Q6 lDXG lJJ[SFG\N D[DF[lZI,4 
5F[ZA\NZP 
TFP Z#v&v_5P 
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VFXLJ"RG 
 
 5|FP lRP ULTFAC[G V[P pG0S8 cDCFEFZTGF ClZJ\XDF\ zLS'Q6RlZ+G]\ 
lG~56 v V[S VwIIGc lJQFI 5Z DCFlGA\W ZH} SZL ZæF\ K[ T[GF[ VtI\T VFG\N 
K[P 
 zL ULTFAC[GGL ;TT VeIF;] J'l¿ VG[ S9F[Z 5lZzD äFZF lJQFIG]\ 
T,:5XL" VJUFCG SZL T[GF CFN"G[ 5FDJFGL TLJ| ptS\9F VlEG\NGG[ 5F+ K[P 
V[DGL VF XF[W5|J'l¿ cc;F lJnF IF lJD]ÉTI[ cc ;}lÉTG[ T[GF ÒJGDF\ ;FSFZ SZF[ 
T[JL V\TZGL VFlXQFF[ ;FY[P 
EFJGUZ 
TFP (v*vZ__5 
X]EFSF\1FL 
 
5|FP HIF[lT D]P 5FZFXI" 
;\:S'T lJEFUFwI1F slGJ'¿f 
U]Z]S]/ DlC,F VF8";4 SF[D;" V[g0 
CF[D;FIg; SF[,[H4 5F[ZA\NZ 
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VFXLJ"RG 
 
E]JF[ EF•FJTF•S\ EJFlAWS6"WF•S\ 
IXF[DTL lSXF[•S\ GDFlD lR¿RF[•SDŸ P 
NUgT SFgT ElùG\ ;NF;NF,;lùG\  
lNG[ lNG[ GJ\ GJ\ GDFlD GgN;\EJDŸ PP 
5'yJLGF[ EFZ pTFZJFJF/F4 EJ;FUZGF S6"WFZ4 lR¿G[ CZL ,[GFZF4 
IXF[NFG\NGG[ C]\ GDG SZ]\ K]\P VlTSDGLI S8FÙJF/F4 ;NFI ;]\NZ VFE}Ø6 WFZ6 
SZGFZF4 ;NFI G}TG V[JF G\NGF AF/SG[ C]\ J\N] K]\P 
zLDNŸ X\SZFRFI" zLS'Q6G[ lGtIG}TG SæF K[4 H[ ;J"GF lR+G[ CZL ,[ K[ 
V[JF zLS'Q6GL ,L,F 5Z lRP AC[G ULTFV[ UCG ;\XF[WG SZL VF XF[WlGA\W T{IFZ 
SIF[" K[ V[ DF8[ T[G[ ìNI5}J"SGF VlEG\NG 5F9J]\ K\] VF XF[WlGA\W DF8[ OST 
ClZJ\XDF\ VF,[BFI[,L zLS'Q6 SYF H GCÄ4 56 zLDNŸ EFUJTŸ VG[ VgI+ 
VF,[BFI[,L zLS'Q6 SYFVF[GF[ 56 µ\0F[ VeIF; SZL T[6[ zLS'Q6GL ,L,FGF 
ZC:IF[G[ pNŸ3Fl8T SIF" K[P zLS'Q6GF ÒJGGL ÝtI[S 38GFVF[ 5FK/GF[ U}-FY" 
;DHFJLG[ DG]QIGF ÒJGDF\ S'Q6S'5F äFZF V\TlGlC"T lZ5]VF[GF[ S[JL ZLT[ GFX YFI 
K[4 T[ ÝU8 SI]Å K[P VF XF[WlGA\WDF\ S'Q6GL VNŸE}T AFæ ,L,FG]\ lGNX"G TF[ YI[,]\ 
H K[4 56 V[GL VF\TlZS DC¿FG]\ 56 lG~56 SZLG[ S'Q6GF\ VJTFZSFI"GL ;DH 
VF5L K[P VFYL VF XF[WlGA\W zLS'Q6 5Z lJX[Ø ;\XF[WG SZGFZ ;\XF[WSF[G[ TF[ 
DFU"NX"G ~5 AGX[ H4 56 ;FY[ ;FY[ zLS'Q6  EÉTF[G[ ptS8 ElÉT DF8[ 56 
Ý[Z6F~5 AGX[P VFJF :T]tI SFI" DF8[ lRP AC[G ULTFG[ 5]Go VlEG\NG VF5]\ K]\ 
VG[ zLS'Q6 S'5F äFZF zLS'Q6 ,L,FGF CH] JW] ZC:IF[ T[GF äFZF pNŸ3Fl8T YFI V[JL 
X]E[rKF 5F9J]\ K]\P 
 
*4 :8FO SJF8;"4 U]Z]S]/4 5F[ZA\NZ   ,LP HIF[lTAC[G YFGSL 
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PP S'Q6FTŸ 5•\ lSDl5 T…JDC\ G HFG[ PP 
 
k6 :JLSFZ 
 
 EUJFG zLS'Q6 5}6" 5]Z]ØF[¿D K[ T[DG]\ DIF"NF 5F,G VG[ V{` JI" 5}6" K[ 
TYF 7FG VG[ J{ZFuIYL T[VF[ 5lZ5}6" K[ EFP5]P DF\ Sæ]\ K[ S[ ccS'Q6:T] EUJFG 
:JIDŸcc VYF"TŸ zLS'Q6 :JI\ EUJFG K[P 
zLS'Q6G]\ lNjI ÒJG D}D]Ù]G[ D}lST4 ;\XIFtDFG[ lG`RI4 CTFX YI[,FG[ 
pt;FC4 UZLAG[ VFWFZ4 N]H"GG[ lXÙF VG[ ;ßHGG[ DFG TYF VFG\N VF5GFZ K[ 
T[DG]\ RlZ+ lNjI4 EjI VG[ ZD6LI K[ zLS'Q6GF ÒJGGL lNjITF V\WSFZDF\ 
NL5:T\E K[P VFH[ 56 T[DG]\ ÒJG ,F[SF[GF ÒJGGF[ VFG\N AGL ZC[ K[ SFZ6 S[ 
zLS'Q6 VFG\N ;FUZ VG[ Ý[D ;D|F8 K[P lJ`JEZG]\ ;J"DFW]I" T[DDF\ RZ6F[DF\ 
lGlCT K[P zLS'Q6G]\ ÒJG V[8,[ lGo:JFY" DFGJ;[JFG]\ D}lT"D\T ÝlTS4 zLS'Q6 SF[. 
jIlÉT S[ ;\ÝNFIGF VFZFwI N[J GYL 5Z\T] T[ HUTGF VFZFwI N[J K[ DF8[ H TF[ 
ccS'Q6\ JgN[ HUTU]•]DŸcc SC[JFI]\ K[P 
DFZF zLS'Q6RlZ+ 5ZGF Ý[DG[ ;\XF[WG lGA\WGF :J~5DF\ ,BJFGL Ý[Z6F 
HFDGUZGF ÝbIFT EFUJFTFRFI" VG[ ÝF[O[;Z 0F¶P H[PÒP 5]ZF[lCT ;FC[A[ VF5LP 
T[D6[ DCFEFZT VgTU"T ClZJ\XDF\ zLS'Q6FD'TGF[ z[Q9¿D VF:JFN ÝF%T YFI T[JF[ 
lJØI ccDCFEFZTGF ClZJ\XDF\ zLS'Q6RlZ+G]\ lG~56 v V[S VwIIGcc lJØI 
VF%IF[ VG[ T[G[ T{IFZ SZJFG]\ VD}<I DFU"NX"G 56 VtI\T Ý[D5}J"S VF%I]\4 T[GF[ 
VF TS[ C]\ VFEFZ DFG]\ K]\ VG[ k6 :JLSFZ S~ K]\P 
DCFlGA\W ,[BGG]\ VF SFI" C]\ B}A H ;]\NZ ZLT[ 5}6" SZL XSL T[DF\ B}AH 
DCÀJG]\ IF[UNFG DFZF 5}P :JP AF5]Òv5}P AF TYF :JP5}P EF.GF V\TZGF 
VFXL"JFN TYF DFZF 5}P DF[8FEF. VXF[SEF. TYF EFELG]\ ZC[,]\ K[P DFZF zLS'Q6 
RlZ+GL VF IF+FDF\ T[D6[ DG[ ;lÊI ;FY VF%IF[ K[ VF DF8[ C]\ T[DGF[ SIF XaNF[YL 
VFEFZ DFG]\ m 
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;\:S'T lJØI ÝtI[ Z]lR JWFZGFZ VG[ Ï- SZGFZ V[JF DFZF SF[,[H SF/GF 
U]Z] 5ZD VFNZ6LI HIF[lTA[G 5FZFXI"GL TYF VF ;\XF[WGSFI"GL Ý[Z6F VF5GFZ 
VG[ ;\XF[WG SFI"DF\ ;TT pt;FC JWFZGFZ 5ZD VFNZ6LI DFZF DF[8FA[G ;DFG 
0F"P pØFA[G RF[8F.GL C]\ k6L K]\ TYF T[DGF[ VF TS[ VFEFZ DFG]\ K]\ VG[ k6 
:JLSFZ S~ K]\P DFZL SF[,[H JLPVFZPUF[-Fl6IF DlC,F SF[,[HGF lÝg;L5F, zL 
3GxIFDEF. DC[TFGF[ 56 VFEFZ DFG]\ K]\ VG[ k6 :JLSFZ S~\ K\]P 
7FG ÝRFZ DF8[ ;TT ÝIgXL, V[JF zL ZFDS'Q6 lDXG 5F[ZA\NZGF 
:JFDLÒzL GLBL,[` JZFG\NÒ TYF 5F[ZA\NZ U]Z]S], DlC,F SF[,[HGF  ÝF[O[;Z VG[ 
;ÀJXL, ,[lBSF V[JF 5ZD VFNZ6LI 5}P HIF[lTA[G YFGSLGF TYF 5}P HIF[lTA[G 
5FZFXI"GF VFXL"JRGF[ DF8[ C]\ T[VF[GL BF; k6L K]\P lJX[ØDF\ DFZF VF 
;\XF[WGSFI"DF\ ÝtIÙ S[ 5ZF[Ù ZLT[ ;CEFUL AGGFZ ;FDyI"XL, jIlÉTVF[GL C]\ 
k6L K]\ H[DGF VFXL"JFN4 ;CIF[U4 Ý[Z6F T[DH 5ZFDX" äFZF VF ;\XF[WGSFI"G[ J[U 
D?IF[P XC[ZGF lJlJW 5]:TSF,IF[ ÝtI[ 56 S'T7TFGL ,FU6L jIÉT SZL T[DGF[ k6 
:JLSFZ S~ K]\P 
V:T]PPPPP 
ULTF V[P pG0S8 
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PP ;tI\ 5•\ WLDlC PP 
 
VG]ÊDl6SF 
 
DCFEFZTGF ClZJ\XDF\ zLS'Q6RlZ+G]\ lG~56 v  
V[S VwI5G 
5'Q9 ÊDF\S 
ÝSZ6v!        __! v _Z! 
zLS'Q6 ÝFN]EF"J Ý;\U sClZJ\X VP ! YL 5f 
± GFZN äFZF S\;G[ T[GF lJGFXGF ;DFRFZ 
± E}lDGF[ EFZ pTFZJF 5ZDFtDFGL T{IFZL VG[ SF,lGãFG[ p5N[X 
± VFIF"N[JLGL :T]lT 
± zLS'Q6 ÝFN]EF"J 
± G\NG]\ J|HUDG 
 
ÝSZ6vZ        _ZZ v _$( 
EUJFG zLS'Q6GL AF/,L,F sClZJ\X VP & YL (f 
± GFDSZ6 
± XS8E\U 
± 5}TGF DF[Ù 
± p,}B, A\WG 
± ID,FH]"G pâFZ 
± J~VF[G\] NX"G  
 
ÝSZ6v#        _$) v _*_ 
J'\NFJG ,L,F sClZJ\X VP ) YL !$4 Z!f 
± J'\NFJG J6"G 
± JØF" J6"G 
± SFl,IGFU NDG 
± 3[G]SF;]Z JW 
± Ý,\AF;]Z JW 
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± VlZQ8F;]Z JW 
ÝSZ6v$        _*! v _(&  
UF[JW"G,L,F sClZJ\X VP !5 YL Z_f  
± .gãDBE\U 
± UF[JW"G 5}HF VG[ UF[JW"G DFCFtdI 
± J|HJF;LVF[G]\ ZÙ6 VG[ .gãGF UJ"G]\ B\0G 
± .gã[ SZ[,L zLS'Q6GL :T]lT 
± C<,L;S ÊL0F J6"G 
 
ÝSZ6v5        _(* v _)( 
DY]ZF VFUDG Ý;\U sClZJ\X VP ZZ YL Z&f 
± VÊ]Z VFUDG 
± V\WSvS\; ;\JFN 
± S[XL NFGJ JW 
± GFZN ;\N[X 
± VÊ]ZGL :T]lT VG[ GFU,F[S UDG  
 
ÝSZ6v&         _)) v !!5 
S\;JW Ý;\U sClZJ\X VP Z* YL #Zf 
± zLS'Q6GF 5ZFÊDF[ 
± WG]IF"U J6"G 
± S\; HgDGL SYF 
± D<,I]W VG[ S]J,IF5L0 JW 
± S\; JW 
± S\;GL 5tGLVF[4 DFTFVF[GF[ lJ,F5 VG[ VluG ;\:SFZ 
± pU|;[GGF[ ZFHIFlEØ[S 
 
ÝSZ6v*        !!& v !Z) 
DY]ZF ,L,F sClZJ\X VP ## YL $5f 
± zLS'Q6GF[ U]Z]S],JF; 
± HZF;\3GF VFÊD6F[ 
± lJSã]GF JRGF[ VG[ IFNJF[GL pt5l¿GF[ J'¿F\T 
± 5ZX]ZFDGF[ zLS'Q6G[ p5N[X 
± UF[D\TS 5J"T VG[ zLS'Q6 v A,ZFDGF[ lJCFZ 
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± HZF;\3GF[ 5ZFHI 
± X'\UF, ZFHFGF[ JW 
± A,ZFD zLS'Q6G]\ DY]ZFDF\ 5]Go VFUDG 
 
ÝSZ6v(        !#_ v !#( 
A,ZFDGF 5ZFÊD sClZJ\X VP $&4 &Zf 
± ID]GF VFSØ"6 
± A,ZFD DFCFtdI 
 
ÝSZ6v)        !#) v !5_ 
Z]lSŸD6L :JI\JZ Ý;\U sClZJ\X VP $* YL 5!4 5)4 &_f 
± Z]lSŸD6L :JI\JZ J6"G 
± XF<J VG[ N\TJS+GF JRGF[ 
± zLS'Q6 ELQDSGF[ ;\JFN 
± Z]lSŸD6L CZ6 
± I]â Ý;\U[ Z]lSŸDGF[ 5ZFHI 
 
ÝSZ6v!_        !5! v !&& 
Ýn]dG RlZ+ sClZJ\X VP &!4(# YL (54)_ YL )*4!_$ YL !_)f 
± Ýn]dG CZ6 
± X\AZF;]Z JW 
± Ýn]dG lJJFC 
± Z]lSŸD JW 
± A|ïN¿GF[ I7 
± Ýn]dGGF 5ZFÊDF[ 
± lGS]\E JWvlGS]\EGF ALHF XZLZGF[ JW 
± EFG]DlT CZ6vlGS]\EGF ÝYD XZLZGF[ JW 
± J«GFE JW 
± ;F\A4 UN lJJFC 
± ;]GFE JW 
 
ÝSZ6v!!        !&* v !*$ 
V\WSF;]Z pt5l¿ v JW Ý;\U sClZJ\X VP (Z4 (&4 (*f 
± V\WSF;]Z pt5l¿ 
± lXJ äFZF V\WSF;]ZGF[ JW 
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ÝSZ6v!Z        !*5 v !(& 
HZF;\3 VG[ SF,IJG I]â sClZJ\X VP 5Z YL 5*f 
± SF,IJGGF 5ZFÊDF[ 
± HZF;\3 VG[ SF,IJGG]\ DY]ZF 5Z VFÊD6 
± SF,IJG JW 
 
ÝSZ6v!#        !(* v !)( 
5FlZHFT CZ6 Ý;\U sClZJ\X VP &$ YL *&f 
± ;tIEFDF zLS'Q6 ;\JFN 
± 5FlZHFT CZ6 DF8[ zLS'Q6GL ÝlT7F 
± zLS'Q6 v .gã  ;\JFN 
± .gãvzLS'Q6 I]â 
± zLS'Q6 äFZF lXJGL :T]lT 
± 5FlZHFT J'ÙG]\ äFZSFDF\ :YF5G 
± 5FlZHFTG]\ OZL :JU"DF\ :YF5G 
 
ÝSZ6v!$       !)) v ZZ_ 
5]^ ISJ|TvlJlW sClZJ\X VP ** YL (!f 
± 5]^ ISJ|T 
± 5]^ ISJ|TGF[ lJlW VG[ NFG 
± 5]^ ISJ|TG]\ O/ 
 
ÝSZ6v!5        ZZ! v Z$* 
äFZSF,L,F sClZJ\X VP 5(4&#4((4()4 
)( YL !_#4!!_v!!5f 
± äFZSF5]ZLG]\ lGDF"6 
± GZSF;]Z JW 
± zLS'Q6 A,ZFDGL H,ÊL0F 
± zLS'Q6GF[ äFZSFDF\ ÝJ[X 
± GFZN äFZF zLS'Q6GL :T]lT VG[ J\XFJ,L J6"G 
± zLS'Q6G]\ DFCFtdI 
± zLS'Q6 äFZF SF/ p5Z lJHI 
± zLS'Q6GF 5ZFÊDF[ 
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ÝSZ6v!&       Z$( v Z&! 
pØFvVlGZ]â lJJFC Ý;\U sClZJ\X VP !!& YL !Z(f 
± AF6F;]ZG]\ RlZ+ 
± 5FJ"TL äFZF pØFG[ JZNFG 
± :J%G ÏxI 
± VlGZ]â v pØFGF UFgWJ" lJJFC 
± VlGZ]â v AF6F;]Z I]â 
± zLS'Q6G\] XF[l6T5]ZDF\ VFUDG 
± zLS'Q6 VG[ lXJG]\ I]â 
± pØFvVlGZ]âGF[ ZFHDC[,DF\ ÝJ[X 
5lZlXQ8v! ClZJ\XGF[ ;FZ    Z&Z v Z*_ 
5lZlXQ8vZ ClZJ\XvClZJ\X p55J"  Z*! v Z*$ 
5lZlXQ8v# ClZJ\X DFCFtdI    Z*5 v Z*( 
5lZlXQ8v$ ClZJ\X zJ6O,   Z*) v Z(! 
;\NE" U|\Y ;}lR o       Z(Z v Z() 
 !P ;\:S'T U\|YF[  
 ZP lCgNL U|\YF[ 
 #P U]HZFTL U|\YF[ 
 $P V\U|[Ò U|\Y 
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‘;tI\ 5•\ WLDlC˜  
‘zLS'Q6:T] EUJFG :JIDŸ˜ 
 
 
ÝSZ6 v ! 
zLS'Q6 ÝFN]EF"J Ý;\U 
 
 
 
 s!f lCTFYÅ ;]•DtIF"GF\ ,F[SFGF\ •EJFI R P 
  AC]Xo ;J"E}TFtDF •FN]E"JlT SFI"To PP 
      ClZJ\X !v$!v!$ 
 
 
 sZf INF INF lC WD":I u,FlGE"JlT EF•T P 
  WD" ;\:YF5GFYF"I TNF ;dEJlT •E]o PP  
      ClZJ\X !v$!v!5 
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ÝSZ6v! 
zLS'Q6 ÝFN]"EFJ Ý;\U  
sClZJ\X VwIFI ! YL 5f 
 
SYF;FZ o 
 VF ÝSZ6DF\ GLR[ D]HA J6"G K[P 
!P GFZN  äFZF S\;G[ T[GF lJGFXGF ;DFRFZ 
ZP E}lDGF[ EFZ pTFZJF 5ZDFtDFGL T{IFZL  
 VG[ SF,lGãFG[ p5N[X 
#P VFIF"N[JLGL :T]lT 
$P zLS'Q6 ÝFN]"EFJ 
5P G\NG]\ J|HUDG 
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ÝSZ6v! 
zLS'Q6 ÝFN]"EFJ Ý;\U  
sClZJ\X VwIFI ! YL 5f 
 
❀ GFZN äFZF S\;G[ T[GF lJGFXGF ;DFRFZ  
 EUJFG lJQ6]G[ 5'yJL 5Z VJTZ[,F TYF N[JF[V[ 56 5F[TFGF V\XF[G[ ÝU8 
SZ[,F HF^IF 5KL4 S\;G[ T[GF lJGFXGF ;DFRFZ SC[JF DF8[ GFZND]lG DY]ZF UIFP 
GFZND]lGV[ S\;G[ Sæ]\ S[ cC[ S\; ¦ N[JSLGF[ VF9DF[ UE" TFZF D'tI]~5 YX[P N[JF[GF 
;J":J lJQ6] N[JSLGF VF9DF UE"~5[ VJTZL TFZF SF/~5 YX[P T[YL N[JSLGF AWF 
H UEF["GF[ T]\ GFX SZL GFBP GFZND]lGGL JFT ;F\E/L S\;[ 5F[TFGF ;[JSF[G[ Sæ]\ S[ 
DFZF lJXF/ AFC]VF[YL C]\ WZTLG[ W|]HFJL XS]\ K]\P KTF\ ;FJR[TLGF 5U,F TZLS[ 
VFHYL H N[JTFVF[ VG[ T[DG[ VG];ZGFZF DG]QIF[4 5X]VF[ VG[ 5ÙLVF[GF[ C]\ 
lJGFX SZL GFBLXP S[XL4 Ý,\A4 3[G}S VlZQ84 J'ØE4 5}TGF VG[ SF,LI JU[Z[G[ 
DFZL VF7FYL SCL NF[ H[ SF[. ÒJ VF56F lJZF[WL CF[I T[ AWFG[ DFZL GFBJF J/L H[ 
ÒJF[ :+LVF[GF UE"DF CF[I T[DGL T5F; SZTF ZC[HF[ SFZ6 S[ T[JF AF/SF[YL EI 
YJFGF[ K[ VFD GFZN[ DG[ Sæ]\ K[ VF ÝDF6[ 5F[TFGF ;[JSF[G[ SCLG[ S\; 5F[TFGF 
DC[,DF\ UIF[P 
 
❀ E}lDGF[ EFZ pTFZJF 5ZDFtDFGL T{IFZL VG[  
 SF,lGãFG[ p5N[X 
GFZND]lGGF SæF 5KL S\; N[JSLGF AWF UEF["GF[ lJGFX SZJF DF8[ ÝItGF[ 
SZJF ,FuIF[ tIFZ[ lJQ6] EUJFG[ V\T3F"G 5FDL S\; lJZ]âGF p5FIF[ IF[HJF DF8[ 
lJRFZ SIF[" S[ cS\; N[JSLGF ;FT[I UEF["GF[ JW SZX[P DFZ[ T[GF VF9DF UE"~5[ 
VJTZJ]\ HF[.V[c VF ÝDF6[ lJRFZ SZTF lJQ6]G]\ DG K[S 5FTF/ ,F[SDF\ H[ :Y/[ 
H/DF\ Ø0UEF[" sC\;4 ;]lJÊD4 ÊFY4 NDG4 lZ5]DN"G VG[ ÊF[WC\TFfGL ;\7FYL 
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VF[/BFTF NFGFJF[ ;}. ZæF CTF tIF\ UI]\4 VF Ø0UEF[" SF,[G[lDGF 5]+F[ CTFP VF 
N{tIF[V[ A|ïFGL p5F;GF SZL JZNFG DFuI]\ S[ cN[JTFVF[4 ;5F["4 klØVF[4 IÙ4 U\3J"4 
l;â4 RFZ6 VG[ DG]QIF[GF CFY[ VDFZF[ JW G YFIc tIFZ[ A|ïFV[ T[DG[ JZNFG 
VF%I]\P 5Z\T] N{tIF[V[ 5}J[" 5F[TFGF l5TFDC lCZ^ISlX5]GF[ tIFU SZL A|ïFGL 
p5F;GF SZL CTL T[YL lCZ^ISlX5]V[ T[DG[ XF5 VF%IF[ S[ cTD[ KV[ N[JSLGF UE"DF 
VJTZXF[ VG[ TDFZF[ HgD YTF\ H S\;GF CFYYL TDFZF[ JW YX[P XF5YL 5F[TFGL 
.Q8UlT V8SL 50TF H/GF\ UE"~5L 5FTF/DF\ T[VF[ p\WTF CTF tIF\ lJQ6]EUJFG 
VFJL 5CF[\rIF4 VG[ T[VF[G[ SF,~5 lGãFGF 5FXDF\ ;50FI[,F HF[IF VG[ Ø0UEF["GF 
N[CDF\ lJQ6]V[ ÝJ[X SZL T[DGF ÒJFtDFG[ N[CDF\YL B[\RL SF-L SF/lGãFG[ VFWLG 
SIF" VG[ lGãFG[ Sæ]\ S[ cT]\ DFZL VF7FYL N[JSLGF V\To5]ZGF 50F[XDF\ ZC[P VF 
ÒJFtDFVF[G[ T]\ TFZL ;FY[ ,. HF VG[ ÊDXo T[G[ N[JSLGF UE"DF\ D}SL N[H[P H[YL 
T[VF[ N[JSLGF UE"DF\ ÊD[ ÊD[ HgDLG[ IDGF WFDDF\ 5CF[\RL HX[c VFD YTF S\;GF[ 
;3/F[ zD lGQO/ HX[P N[JSLGF[ YGFZF[ ;FTDF[ UE" DFZF[ ;F{dI V\X K[ VG[ DFZFYL 
5C[,F  VJTZJFGF[ K[ T[ ;FT DF;GF[ YFI tIFZ[ TFZ[ T[G[ tIF\YL p5F0L ZF[lC6LGF 
UE"DF\ :YF5G SZJ]\P VF ÝDF6[ N[JSLGF UEF"XIDF\YL ZF[lC6LGF UEF"XIDF\ 
;\SØ"6 YJFYL T[ UE" ;\SØ"6 sA,ZFDfGF GFDYL VF[/BFX[P T[DH G\NGL IXF[NF 
GFDGL 5tGLGF UEF"XIDF\ VDFZF S]/GF GJDF UE"~5[ TFZ[ HgDJFG]\ K[P C[ 
IF[UlGãF ¦ TFZF[ HgD zFJ6 DF;GF S'Q65ÙGL GJDLG[ lNJ;[ DwIZFl+V[ YX[4 
VG[ C]\ VQ8DLG[ lNJ;[ VlEÒTIF[UDF\ DwIZFl+V[ N[JSLGF UEF"XIDF\YL ACFZ 
VFJLXP tIFZAFN S\;GF lJGFX DF8[ VF56L O[ZAN,L YX[ tIFZ[ C]\ IXF[NFGL 5F;[ 
VFJLXP N[JSLYL TFZF[ HgD YIFGL JFT ;F\E/L S\; TG[ DFZL GFBJFGF[ ÝItG SZX[ 
tIFZ[ T]\ T[GF CFYDF\YL K8SL UUGDF\ 5CF[\RL H. XF`JT :YFG 5FDLXP C[ lGãF  
N[JL ¦ VF 5KL SC[JFDF\ VFJ[, :TJGYL TFZL :T]lT SZX[ TF[ C]\ T[DGFYL N}Z GCÄ 
YFp\P 
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❀ VFIF"N[JLGL :T]lT  
 5}J[" klØVF[V[ VFIF"N[JLGL :T]lT SZL CTLP klØVF[V[ Sæ]\ S[ cC[ N[JL ¦ T]\ H 
l;lâ VYF"TŸ D]lÉT :J~5 K[ 3'lT V[8,[ ÒJG K[ T]\ 5F[T[ H SLlT"4 ,1DL4 lJnF T[DH 
GD|TF VG[ DlT K[ T]\ H ;\wIF4 SFtIFIGL4 ZFl+4 ÝEF4 lGãF TYF SF,ZFl+ K[4 T]\ 
l;lâ ;[GGLv:S\NGL  HGGL 5FJ"TL K[P T]\ pU| SD" SZJFJF/L VG[ DCFA/JF/L K[4 
T]\ IDGL AC[G4 36F ~5F[G[ WFZ6 SZGFZL K[P T]\ ZFHäFZF[DF\4 TLYF["DF VG[ GNLVF[GF 
5}6";\UDF[DF\ 5}6"zL~5 K[4 T]\ R\ãGL 5}6" S,F~5 5}l6"DF K[P T]\ JFl<DSLGL ;Z:JTL 
VG[ S'Q6ä{5FIG jIF;GL :D'lT K[4 T]\ klØVF[GL WD"A]lâ K[4 T]\ N{JTJF/F DG]QIF[GL 
T'l%T4 :JFCF T]lQ84 3'lT VG[ D[3F K[ T[D H T\] H J;]VF[GL DFTF J;]DlT K[P 
S\;G[ DF[C 5DF0GFZL T]\ V[S,L H HUTG[ EF[UJLXP VF ÝDF6[ 5ZDFtDFV[ 
lGãF N[JLG[ VF7F SZL VG[ V\TWF"G YIFP 
 
❀ zLS'Q6 ÝFN]EF"J  
lJQ6]V[ IF[UlGãF äFZF N[JSLGF UEF["GL pt5l¿ jIJ:YF SIF" 5KL Ø0UEF[" 
N[JSLGF UEF"XIDF\YL ACFZ VFJTF H S\; T[DG[ DFZL GFBTF[P N[JSLGF ;FTDF 
UE"G[ B[\RLG[ IF[U lGãFV[ ZF[lC6LGF UE"DF\ D}SIF[P VF AFH] N[JSLGF[ ;FTDF[ UE" 
;ZL 50IF[ K[ V[JL BAZ S\;GF N}TF[G[ 50L V[8,FDF\ TF[ S\;[ N[JSLGF ;FT[ UEF["GF[ 
;\CFZ SIF[" CTF[ T[ C[T]G[ TF[0L 5F0GFZF[ VF9DF[ UE" T[ SIFZGLI[ WFZ6 SZL R}SL CTL 
VFD HF6L S\;GF D\+LVF[V[ VF9DF UE"G]\ ;FJWFGLYL ZÙ6 SZJF DF\0I]\ T[ H 
lNJ;[ IXF[NFV[ 56 IF[UlGãFG[ 5F[TFGF UEF"XIDF\ WFZ6 SZLP 
zFJ6JN VF9DGL S'Q65ÙGL DwIZFl+V[ VlEÒT D]C]"TDF\ N[JSLV[ 
zLS'Q6G[ HgD VF%IF[ N[JSLGF[ CØ" lJØFNDF AN,FJF ,FuIF[P T[G[ S\;GL S}ZTF IFN 
VFJL4 H[8,F[ ÝUF- V\WSFZ CTF[ T[8,L H ÝUF- J;]N[JvN[JSLGL UDULGL CTLP 
H[8,F[ WF[WDFZ JZ;FN 50TF[ CTF[ T[8,F[ H A\G[GL V\NZ J[NGFGF[ WF[W JCL ZæF[ 
CTF[P 
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IXF[NFV[ GJDLG[ lNJ;[ IF[UDFIFG[ HgD VF%IF[ zLS'Q6G]\ ÝFU8I YTF\ H 
GIGF[GF IF[UYL ;D:T HUTG[ DF[lCT SZL NLW]P S\; VG[ T[GF ZÙSF[ zLS'Q6GF 
ÝFU8IGL JFTG[ HF6L XSIF GCÄP J;]N[J lNjI lRîF[YL I]ÉT lJQ6]G[ 5F[TFGF 
5]+~5[  VJTZ[,F HF[IF tIFZ[ T[DG[ Sæ]\ S[ cC[ ÝE] ¦ CJ[ VF5 VF5G\] VF V,F{lSS 
~5 ;D[8L ,F[P SFZ6 S[ S\; VF5GF HgDGL JFT HF6L HX[P J;]N[JGF JRGF[ ;F\E/L 
S'Q6[ 5F[TFG]\ lNjI~5 ;D[8L ,LW]\ VG[ cDG[ CD6F\ H G\NUF[5GF 3Z[ ,. HFVF[c V[JL 
lJG\TL J;]N[JG[ SZL V[8,[ J;]N[J[ T]ZT H U]%T56[ IXF[NFGF 3ZDF\ ÝJ[X SIF[" tIF\ 
H. IXF[NF HF6[ GCÄ T[D T[D6[ VF AF/SG[ T[GL ;F[0DF\ D}SIF[ VG[ TFÒ HgD[,L 
AF/SLG[ tIF\YL ,FJL N[JSLGL 5F;[ ;]J0FJLP tIFZAFN J;]N[JvN[JSLV[ SgIFGF[ HgD 
YIFGF ;DFRFZ S\;G[ VF%IF tIFZ[ S\;[ T[ AF/SG[ 5F[TFG[ VFWLG SZJFG]\ Sæ]\P S\;[ 
T[G[ 5UYL 5S0L lX,F p5Z VOF/L tIFZ[ T[ VFSFXDF\ p0L U. VG[ S\;G[ SC[JF 
,FUL4 C[ S\; ¦ TFZF 5F[TFGF GFXG[ DF8[ T[ DG[ êR[ pKF/L4 5yYZ 5Z VOF/L DFZF[ 
JW SZJFGL .rKF SZL T[YL DFZF V\TSF/[ X+] HIFZ[ TG[ B[\RLG[ GLR[ 5KF0X[ tIFZ[ 
C]\ DFZF CFYYL TFZF N[CG[ RLZL TFZ]\ UZD ,F[CL 5LX ¦ VFD SCL SgIF 5F[TFGF 
.lrKT DFU[" VFSFXDF ;\RZJF ,FULP tIFZ[ T[ S\;G[ 5F[TFGF SF/~5 H6F.P 
 
❀ G\NG]\ J|HUDG  
N[JSLV[ DY]ZFDF zLS'Q6G[ HgD VF%IF[ T[DH ZF[lC6LV[ J|HDF A,ZFDG[ 
HgD VF%IF[ T[YL J;]N[J[ G\NUF[5GL 5F;[ H. AgG[GF ZÙ6 lJX[ Sæ]\ C[ G\N ¦ T]\ 
IXF[NF ;FY[ J|H sUF[S],fDF\ 5FKF[ HF tIF\ H. TFZ[ VF A[ AF/SF[G[ HFTSD" VFlN 
;\:SFZ SZLG[ pK[ZJFGF K[P A,ZFDG]\ J|HDF\ 5]ZL ZLT[ ZÙ6 SZJ]\ cDFZF 5]+GF[ JW 
YX[ V[JF[ DG[ S\;YL EI ZC[ K[c V[8,F DF8[ C[ G\N ¦ TFZF 5F[TFGF 5]+GL H[D T]\ 
DFZF4 ZF[lC6LGF 5]+G]\ ZÙ6 SZH[P DFZF[ ZF[lC6LGF[ 5]+ V[ DF[8F[EF. K[ VG[ T[GF[ 
EF. T[ VF 56 TFZF[ 5]+ K[ DF8[ A\G[G]\ ZÙ6 TFZ[ SZJFG]\ K[P 
VF ÝDF6[ J;]N[JGL 5F;[YL AgG[ AF/SF[G[ ,. G\NvIXF[NFV[ J|HE}lDDF\ 
ÝJ[X SIF[" tIF\ J;]N[J[ ;]B5}J"S 5CF[RF0[,L ZF[lC6L ZC[TL CTLP  
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❀ lJJ[RG  
VFHYL VFXZ[ ;F0F 5F\R CHFZ JØ" 5}J[" VF 5'yJL 5Z V[S VlT V,F{lSS 
VG[ VNŸE}T AGFJ AgIF[P WD" GLlTvgIFI VG[ ;\:S'lT  DF8[ ÒJGEZ ;\3Ø" SZL 
SF/GL S[0L 5Z SNL G E}\;FI V[JF 5lJ+ 5U,F 5F0GFZ DCFÝTF5L jIlÉTGF[ 
EFZTDF\ ÝFN]EF"J YIF[ H[6[ 5F[TFGF ptS'Q8 VG[ pNF¿ ÒJG äFZF DFGJLGF ìNI 
p5Z ;FD|FHI :YF5L NLW]\ K[ T[ DCFlJE}lT V[8,[ 5}6" 5]Z]ØF[¿D4 ;J"HG :JHG 
EUJFG zLS'Q6 H[VF[ lGZ\HG4 lGU]"64 lGZFSFZ CF[JF KTF\ 5F[TFGF EÉTF[ DF8[ 
;U]6 ;FSFZ~5 WFZ6 SZL 5ZD V{` JI" ;FY[ ÝU8 YIFP lJQ6]GF AWF H 
VJTFZF[DF\ zLS'Q6G[ 5}6F"JTFZ DFGJFDF\ VFJ[ K[4 T[YL H T[G]\ RlZ+ DFGJDF+ G[ 
VFSØ[" K[ V[ EUJFG zLS'Q6GF RlZ+G]\ VNŸE}T J6"G ClZJ\X5J"GF ALHF 5J" 
lJQ6]5J"DF\ HF[JF D/[ K[P 
EUJFGGF[ HgD lNjI K[ 5Z\T] EUJFGGF[ VJTFZ S[ ÝFN]EF"J V[8,[ X]\ m 
VJTFZ XaN VJ´T' WFT]G[ W ” sVf ÝtII ,FUJFYL sVJ´T'´ V= VJTF•f 
AgIF[  K[P ;FDFgI ZLT[ T[GF[ VY" GLR[ pTZJ]\ V[D YFI K[P 5Fl6lGGL VQ8FwIFILDF\ 
V[S ;}+ K[
!
 l;âF\T SF{D]NLDF\ VF HF[TF VJTFZGF[ VY" S}JFDF\ pTZJ]\ V[JF[ YFIP 
VFYL V[8,]\ TF[ RF[Þ; SCL XSFI S[ VJTFZDF\ p5ZYL GLR[ pTZJFGF[ VY" ;DFI[,F[ 
K[P J/L ;\:S'T JF¢DIDF\ VJTFZ XaNGF ALHF 56 S[8,FS VYF[" H[JF S[ 5FZ SZJ]\4 
XZLZ WFZ6 SZJ]\4 HgDU|C6 SZJF[4 ÝlTÊ'lT4 GS,4 ÝFN]EF"J VG[ V[S V\X[ 
pt5gG YJ]\ sV\XF[NŸEJf .tIFlN YFI K[P EUJFGG]\ :JFEFlJS 5FZDFlY"S :J~5 
lGZFSFZ4 lGlJ"SFZ VG[ V[S~5 K[ KTF\ EUJFG VG\T A|ïF\0F[tIFlNGL VlGJ"RGLI 
DCFXlÉTGF IF[UYL ;U]6 ;FSFZ VG[S ~5DF\ ÝTLT YFI K[ VF JFT cc5ZDFtDF 
VH CF[JF KTF\ VG[S~5[ HgD[ K[Pcc
Z
 .gã 5ZDFtDFvDFIF J0[ VG[S~5[ ÝTLT YFI 
K[cc
#
 .ltIFlN z'lTVF[ äFZF l;â YFI K[ VF ZLT[ lGU]"6 lGZFSFZ 5ZDFtDF DFIF J0[ 
;U]6 AGL GFD~5 WFZ6 SZ[ K[ VFG[ H 5ZDFtDFGF[ VJTFZ SC[JFI K[ VJTFZ 
V[8,[ GFD VG[ ~5DF\ ÝE]G]\ VJTZ6P  
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❀ J{lNS ;FlCtIDF\ VJTFZ lJX[GL lJEFJGF  
J{lNS ;FlCtIDF VJTFZ XaNGF[ :5Q8 ÝIF[U D/TF[ GYL4 56 VJTFZ 
XaNGL DFOS V[S VJTZ XaN K[4 S[ H[DF\ VJ T' V5 sVf s5Fl6lGGF 
#v#v5* ;}+ D]HA V5Ÿ4 [V] •tIIf YFI K[
$
 VG[ VFBZ[ ccVJTZcc XaN YFI 
K[4 VJTFZ GCL\ VFGF[ VY" 56 GLR[ pTZJ]\ S[ pNI 5FDJ]\ V[JF[ K[P 5Z\T] 
5ZDFtDFGF VFlJ"EFJ DF8[ VJTZ XaN J5ZFTF[ GYL4 VJTFZGF[ H ÝIF[U D/[ K[P 
ccVJTZcc XaNGF[ ÝIF[U I]H"J[NDF\ YIF[ K[ tIF\ VluG N[JTFG[ ÝFY"GF SZJFDF\ 
VFJL K[ S[ cc5'yJL 5Z VJTZF[cc
5
 VF D\+DF\ ÝI]ÉT YI[, ccVJTZcc XaNDF\ pTZJ]\ 
V[JL VY"rKFIF  N[BFI K[P 
A A|ï;}+DF \ VJTFZ lJX[ S[8,FS ;F\S[lTS lGN["X ÝF%T YFI K[P A|ï;}+ 
!vZvZ)
&
 VG[ !v!v#_
*
 DF\ VJTFZGL ÏlQ8 lJX[Ø56[ ZC[,L K[ A|ï;}+ 
VG];FZ 5ZDFtDF J:T]To VGgT VG[ ;J"jIF5L K[4 KTF\ EÉTF[ 5Z VG]U|C SZJF 
DF8[ T[DG]\ ÝFS8I YFI K[ T[DH ,F[SJT4 ,L,F SZJFJF/F[
(
 5ZDFtDF EÉTF[GF 
VFG\NG[ JWFZJF DF8[4 pKF/JF DF8[ VJTFZ WFZ6 SZ[ K[ V[D ElÉT ÝlTQ9FIS 
VFRFIF[" H[JF S[ zLZFDFG]H4 zLJ<,E JU[Z[ DFG[ K[P 
A EUJNŸULTFDF\ VJTFZJFNG]\ ;{âF\lTS~5 D/[ K[P V3D"G]\ VeI]tYFG ZF[SL 
;ßHGF[GF ZÙ6 DF8[ VG[ WD"GL 5]Go :YF5GF DF8[ 5ZDFtDF ;FSFZ :J~5[ 5'yJL 5Z 
VJTFZ WFZ6 SZ[ K[P
) 
A zLS'Q6F[5lGØNDF \ Sæ]\ K[ S[ N[JSL A|ïlJnF K[4 J[NV[ J;]N[J K[ VG[ A,ZFD 
zLS'Q6 V[ J[NFY" K[
!!
 DF8[ zLS'Q6[ VJTFZ WFZ6 SIF[" 5Z\T] V[ HgD ;FWFZ6 ÒJGL 
pt5l¿ H[JF[ GYLP 5C[,F T[ TÀJ[ J;]N[JGF DGDF\ ÝJ[X SIF[" 5KL T[ T[H N[JSLV[ 
5F[TFGF lJX]â DGYL WFZ6 SI]ÅP VCÄ :+Lv5]Z]Ø ;\UGF[ Ý;\U VFJTF[ GYL DF8[ 
SCL XSFI S[ VCÄ EUJFGGF UE"JF;GL XSITF GYL EFUJTSF•[ VFlJ•F;LN 
sEFUJT !_q#q(f VG[ EFUJT 5ZGL R}l6"SF 8LSFDF\ •FN]•F;LT sEFUJT 
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5]ZF6GL 8LSF !_q#q! YL (f XaNF[ JF5IF" K[ T[GF[ VY" VFlJ"EFJ4 ÝFN]EF"J VYJF 
ÝFU8I SZL XSFIP 5F[T[ ;FÙFTŸ EUJFG lJQ6] K[4 T[YL pt5gG YTF H 5F[TFG]\ 
RT]"E]H :J~5 WFZ6 SI]Å CT]\4 J/L ;FDFgI ÒJF[GL 5[9[ EUJFGG[ JLI" ;FY[ ;\A\W 
YJF[ T[ V3l8T K[4 V[JF VFXIYL VCÄ ccDGDF\ ÝU8 YIFcc sEFUJT 5]ZF6 
!_qZq!&f V[D Sæ]\ K[ VG[ J[W NLÙFYL J;]N[J J0[ N[JSLV[ DGYL T[H WFZ6 SI]ÅP
!! 
A T{TZLIF[5lGØNDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ ccT[6[ V[SDF\YL VG[S ÝSFZ[ YJFGL 
.rKF SZLcc
!Z
 z'lTVF[G]\ 56 VF H TFt5I" K[ S[ 5ZDFtDF 5F[TFGF VFG\N :J~5GF[ 
lJ:TFZ SZJF DF8[ VG[S~5[ VJTFZ WFZ6 SZ[ K[P 
VJTFZ H]NF[ K[ VFJ[X H]NF[ K[ VG[ VFlJ"EFJ 56 H]NL H AFAT K[ 5Z\T] 
AWFDF\ ÝJ'l¿ lGlD¿ VY" H[ pTZJ]\ S[ J{S]\9YL ,F[SDF\ 5'yJL 5Z pTZL VFJJ] T[ V[S 
H K[
!#
 V[8,F DF8[ ,F[SDF\ VF +6GL VJTFZ XaNYL Ýl;lâ K[P 
ccVJT•lgT HGFo I[G ; VJTF•cc VYF"TŸ H[GF[ VFWFZ ,.G[ ,F[SF[ 
;\;FZGF N]oBF[4 VtIFRFZF[4 p5FlWVF[YL TZL HFI T[ VJTFZP
!$ 
ccVJT•TL .lT VJTF•cc VYF"TŸ H[ êR[YL GLR[ pTZ[ T[ VJTFZ V[JL 
jIFbIF ÝDF6[ ;J"jIF5S 5ZDFtDF p5ZYL GLR[ VFJ[ K[P
!5
 zLDNŸ EFUJTDF\ 
VJTFZ lJØ[ ;JFÅUL6 lJJ[RG YI]\ K[ T[GL lJJ[RG 5âlTDF ÝFRLG DFgITFVF[GF 
VFWFZGF U|C6GL ;FY[ TtSFl,G EFUJT ;\ÝNFIDF\ ÝRl,T TyIF[GF[ 56 ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ K[P zLDNŸ EFUJT 5]ZF6DF\ VlälTI V[JL 5ZD;¿FGF[ 5lZRI 
ÝF%T YFI K[ H[ pt5l¿4 l:YlT VG[ ;\CFZ DF8[ l+U]6FtDS A|ïF4 lJQ6] VG[ ~ãGL 
;\7F WFZ6 SZ[ K[P HF[ S[ VF +6[I ~5F[DF\ ;ÀJU]6I]ÉT zLCZL S[ lJQ6] DG]QIG[ 
DF8[ 5ZD S<IF6SFZL VG[ p5FN[I DFGJFDF\ VFjIF K[P
!&
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❀ VJTFZGF ÝSFZ o 
zLDNŸ EFUJTDF\ VJTFZSFI"GL ÏlQ8YL VJTFZGF 5F\R ÝSFZ 5F0JFDF\ 
VFjIF K[P s!f 5}6F"JTFZ sZf V\XFJTFZ s#f S,FJTFZ s$f lJE}lT VJTFZ        
s5f VFJ[XFJTFZ 
5}6F"JTFZ lJØ[ HF[TF ~5 UF[:JFDLV[ ,3] EFUJTDF\ H6FjI]\ K[ S[ H[DF\ ;J"NF 
V<5DF+FDF\ XlÉTGF[ lJSF; YFI K[ T[ V\X VG[ H[DF\ :J[rKFG];FZ lJlJW 
XlÉTVF[GF[ lJSF; YFI K[ T[ 5}6" S[ V\XL K[P
!*
 V[H ZLT[ S,F4 lJE}lT4 VFJ[X 
VJTFZ 56 ÊDXo V\XGF H lJlXQ8 DF+FtDS AF[WG]\ ;}RG SZGFZ K[P 
zLDNŸ EFUJT V\XFJTFZG[ ;DHFJTF SC[ K[ S[ H[DF\ T[H zL4 C=L4 SLlT"4 
V{` JI"4 tIFU4 ;F{gNI"4 ;F{EFuI4 5ZFÊD4 lTlTÙF VG[ lJ7FG VFlN z[Q9 K[ T[ 
EUJFGGF[ V\X K[P
!(
 EFUJT VG];FZ zLS'Q6 l;JFI VgI VJTFZF[G[ V\X VYJF 
S,FJTFZ DFG[,F K[P
!)
 :5Q8TF SZLV[ TF[ SCL XSFI S[ EFUJTDF\ klØ4 DG]4 
N[JTF4 ÝHF5lT4 DG]5]+ VFlN DCFG VG[ XlÉTDFG jIlÉT zLClZGF S,FJTFZ 
SC[,F K[P sS,F o ;J[" C•[•[Jf C\;4 N¿F+[I4 ;GtS]DFZ4 kØE VFlNG[ 
V\XFJTFZ ATFJ[,F K[P EFUJT !_v!vZ$ DF\ X[ØGFUG[ S,FJTFZ SæF\ K[P 5'Y] 
ZFHFG[ E]JG5F,GL S,F
Z_
 VG[ Sl5,G[ 7FG VG[ S,FGF[ VJTFZ V[8,[ S[ 7FG 
S,FJTFZ SæF\ K[P 
zLDNŸ EFUJTDF\ V\X VG[ S,FGL V5[ÙFV[ VFJ[XFJTFZG]\ jIF5S~5 
ÏlQ8UT YT]\ GYLP VFD KTF\ zL J<,EFRFI[" ccTÀJFY" NL5 lGA\Wcc VG[ cc;]AF[lWGL 
8LSFccDF\ S[8,FS :Y/[ VFJ[XFJTFZGF[ lJRFZ SIF[" K[ T[DGF DT VG];FZ VF 
VJTFZDF\ ÝIF[HG VG];FZ VYJF SFIF"G]~5 lÊIFXlÉT S[ 7FGXlÉTGF[ lJlEgG 
VJTFZDF\ VFlJEF"J S[ VFJ[X YIF[ SZ[ K[P pNFCZ6 TZLS[ JZFCVFlN ~5F[DF\ 
A,XF,L SFI" TYF N¿jIF;FlN ~5F[DF\ 7FGXF,L SFI"GL ÝWFGTF H6FI K[
Z!
 T[D6[ 
TÀJFY"NL5 lGA\WDF\ AWF DgJgTZF[GF N[JTFG[ VFJ[X~5DF\ U'CLT SIF" K[P
ZZ 
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A zLDNŸ EFUJTDF\ zLS'Q6G[ :JI\ EUJFG 5}6F"JTFZ SC[,F K[Z# EFUJTGF 
V[S `,F[SDF\ SC[JFI]\ K[ S[ c;'lQ8 lGDF"6GL .rKF YJFYL EUJFG[ 5]Z]Ø~5 WFZ6 SI]Å 
H[ NX .lgãIF[4 5F\R DCFE}T VG[ V[S DG4 S], ;F[/S/FYL I]ÉT CT]\P
Z$ 
J{lNS ;FlCtIDF VF ;F[/ S,FI]ÉT 5]Z]ØGF :J~5G[ 5}6" DFGJFDF\ VFjI]\ K[P 
A XT5Y A|Fï6DF\ ÝHF5lT VG[ 5]Z]ØG[ ;F[/ S,F ;FY[ ;\A\lWT SZJFDF\ 
VFjIF K[P
Z5
 p5lGØNDF\ ;F[/S,FJF/F 5]Z]ØGF[ p<,[B YIF[ K[P
Z&
 Ý`GF[5lGØNDF\ 
SC[JFI]\ K[ S[ XZLZGL V\NZ H[ 5]Z]Ø K[ T[DF\ ;F[/S,F ÝU8 YFI K[P
Z*
 V[ 5]Z]ØDF\ 
;F[/ S,FVF[ V[JL ZLT[ ÝJ[XL K[ S[ H[D ZYGF RÊDF VFZFVF[ ÝJ[X[,F CF[I K[P
Z( 
VFD J{lNS ;DIYL ;F[/ S,FI]ÉT 5]Z]ØG[ 5}6" DGFI K[P zLDNŸ EFUJT 
VG];FZ ØF[0XS,F I]ÉT 5]Z]Ø zLS'Q6 H K[ VG[ T[YL H T[ 5}6F"JTFZ K[P 
❀ VJTFZF[GL ;\bIF  
zLDNŸ EFUJTDF\ VJTFZF[GL ;\bIF 5ZtJ[ E[N ÏlQ8UF[RZ YFI K[P 
EFUJTDF\ H SF[.S HuIFV[ GJ4 RF{N TF[ VgI+ JL;4 AFJL; S[ RF[JL; V[ ZLT[ 
VJTFZ ;\bIF ATFJJFDF\ VFJL K[ TF[ V[ ;FY[ ClZGF V;\bI VJTFZ CF[JFG] 56 
SC[JFDF\ VFjI]\ K[P  
zLDNŸ EFUJTGF 5|YD :S\WGF +LHF VwIFIDF\ KõF `,F[SYL Z5DF\ `,F[S 
;]WL AFJL; sZZf VJTFZF[GF[ p<,[B K[P  
zLDNŸ EFUJTGF läTLI :S\WGF ;FTDF\ VwIFIGF VFZ\EYL #(DF\ `,F[S 
;]WL EUJFGGF RF[JL; sZ$f VJTFZF[G]\ J6"G SZ[,]\ K[P  
zLDNŸ EFUJTGF NXD :S\WGF RF,L;DF\ VwIFIGF !* YL ZZ `,F[SDF\ RF{N 
VJTFZF[ U6FjIF K[P 
zLDNŸ EFUJTGF V[SFNX :S\WGF RF[YF VwIFIDF\ EUJFGGF JL; sZ_f 
VJTFZF[G]\ J6"G K[P 
zLDNŸ EFUJTGF lälTI :S\WGF ;FTDF\ VwIFIDF\ A|ïF EUJFGGF RF[JL; 
,L,F VJTFZF[G]\ lG~56 SZ[ K[ s!f JZFC sZf ;]I7 s#f Sl5, s$f N¿ s5f 
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;GSFlNS]DFZF[ s&f GZ GFZFI6 s*f zL ClZ 3|]JG[ W|]J UlT VF5GFZ s(f 5'Y] s)f 
kØE  s!_f ìIU|LJ s!!f Dt:I s!Zf SrK5 s!#f G'l;\C s!$f UH[gã DF[Ù 
NFTF zLClZ s!5f JFDG s!&f C\; s!*f DG]J\X3Z s!(f WgJgTZL s!)f 
5ZX]ZFD sZ_f ZFD sZ!f zLS'Q6 sZZf jIF; sZ#f A]â sZ$f Sl<SP 
❀ VJTFZ ÝIF[HG o 
² zL J<,EFRFI[" 5F[TFGL EFUJT 5ZGL ;]AF[lWGL 8LSFDF\ Sæ]\ K[ S[ cÒJ 
DF+G[ lGZ5[Ù D]lÉT ÝNFG SZJF DF8[ 5ZDFtDFGF[ ÝFN]EF"J YFI K[cP
Z) 
² zLDNŸ EFUJTDF\ zLS'Q6 VJTFZG]\ ÝIF[HG ATFJTF\ Sæ]\ K[ S[ UFI4 
A|Fï64 N[JTF4 ;FW]4 J[N4 WD" VG[ VY"GL ZÙF DF8[ zLS'Q6 XZLZ WFZ6 SZ[ 
K[P
#_ 
² .;F.vWD"XF:+DF\ 56 SF\.S VFJL H JFT SC[JFDF\ VFJL K[ S[ ccUZLA 
,F[SF[ 5Z HIFZ[ VtIFRFZ YTF[ CF[I4 H~ZLIFTJF/L jIlÉTVF[ N]oBL CF[I 
tIFZ[ .`JZG[ VF56[ AF[,FJLV[ KLV[P
#! 
zLDNŸ EFUJTDF\ Sæ]\ K[ S[ cC[ ÝE] ¦ VF5 VHgDF K[P TDFZF lNjI HgDGF[ 
C[T] lJGF[N s:J:J~5FGgNF:JFNGf l;JFI VgI SF[. G CF[. XS[P HUTGL ;'lQ84 
l:YlT4 ,I VFlN VF5GF VFlJ"EFJDF\ C[T] GYL SFZ6 S[ VF5 ;JF"zI KF[P
#Z
  
zL ClZJ\XDF\ zLS'Q6 VJTFZG\] ÝIF[HG ATFJTF\ Sæ]\ K[ S[ c;J" ÝF6LVF[GF[ 
VFtDF T[ EUJFG N[JTFVF[ TYF DG]QIF[GF lCT DF8[4 ;J" ,F[SF[GF V{` JI" DF8[ T[DH 
VD]S SF[. BF; SFI" SZJF DF8[4 VJTFZ ,. ÝU8 YFI K[4 T[DGF V[ VJTFZF[ 
5lJ+ TYF lNjIU]6F[YL I]ÉT CF[. J[NGL pNFZ z'lTVF[V[ J6"G äFZF ;]XF[lET 
SZFIF K[P
##
  
± ;'lQ8 lÊIF ;d5gG SZJF DF8[P 
± ;'HG4 5F,G VG[ ;\CFZ~5 l+lJWSFI" ;d5gG SZ[ K[P 
± zLDNŸ EFUJTDF Sæ]\ K[ S[ 5'yJL N{tIF[GF VtI\T EFZYL ;D]ãDF\ 0}ATF 
HCFHGL H[D 0F[,L ZCL CTL v 5Ll0T Y. ZCL CTL tIFZ[ A|ïFGL ÝFY"GFYL 
5ZDFtDFGF[ ÝFN]EF"J YIF[P
#$
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± zLDNŸ EFUJTDF\ Sæ]\ K[ S[ EÉTHGF[ JFZ\JFZ 5ZDFtDFGF RlZ+G]\ zJ64 
UFG4 SLT"G VG[ :DZ6 SZL VFG\N 5FD[ VG[ EUJT 5ZFI6 Y. XS[ T[DH 
VF ;\;FZDF\ V7FG4 SFDGF VG[ SDF["GF A\WGDF\ HS0FI[,F N]oBL Y. ZC[,F 
ÒJF[ DF8[ zJ6 VG[ :DZ6 SZJF IF[uI ,L,F SZJFGF lJRFZYL T[DH 
5F[TFGF VFlzT4 ;\A\WL VG[ VGgI XZ6FUlTJF/F ,F[SF[G[ VFWFZ VF5JF 
DF8[ 56 5ZDFtDFGF[ ÝFN]EF"J YFI K[P
#5 
± zLDNŸ EFUJTDF\ Sæ]\ K[ S[ c5ZDFtDFGF[ DG]QI VJTFZ S[J/ ZFÙ;F[GF[ JW 
SZJF DF8[ GCÄ T[GF[ D]bI pN[X TF[ DG]QIF[G[ lXÙ6 VF5JFGF[ K[P
#&
 
5ZDFtDF ;J"XlÉTDFG K[ T[ 5F[TFGF ;\S<5DF+YL ZFÙ;F[GF[ JW SZL XS[ K[ 
KTF\ 5ZDFtDF p5ZF[ST SFZ6F[G[ ,.G[ VJTFZ WFZ6 SZ[ K[P ;\;FZGF ÒJFtDF 5Z 
SZ]6F SZLG[ ;U]6~5DF\ ÝU8 Y. 5ZDFtDF V[S prR VFNX" ATFJ[ K[ ;\;FZG[ V[JF[ 
;],E VG[ ;]BSZ D]lÉTDFU" ATFJTF HFI K[ H[GFYL JT"DFG VG[ EFlJ ;\;FZGF 
V;\bI ÒJFtDFVF[ T[GF RlZ+G]\4 ,L,FVF[G]\ VG]SZ6 SZL S'TFY" YFI K[P  
❀ S'Q6:T] EUJFG :JIDŸ 
zLS'Q6 ;FÙFT EUJFG K[ V[8,[ S[ 5}6F"JTFZ K[ EFZT JØ"DF\ V[ JFT 
;]Ýl;â K[ S[ VgIFgI V\XFJTFZ v V5}6F"JTFZ K[ HIFZ[ zLS'Q6 5}6F"JTFZ K[ 
VB\0{SZ; lGZJIJ 5ZDFtDFGF[ V\X S[JL ZLT[ YFI m V\X TF[ V[ J:T]GF[ CF[I H[ 
VG[S 38SFJIJ ;D]NFI~5 CF[IP 
VDZSF[ØGF V[S `,F[SDF\ cV\Xc XaN  EFU XaNGF 5IF"IYL SC[JFDF\ VFjIF[ 
K[P
#*
 NXF\X4 ØF[0XF\X VFlN XaN ;]Ýl;â K[P VFD lGZ\X lGZJIJ VB\0 
5ZDFtDFGF[ V\X SIFYL VFjIF[ m zLDNŸ EFUJT s!v#vZ(fDF\ Sæ]\ K[ S[ cAWF 
VJTFZF[ TF[ EUJFGGF[ V\XFJTFZ VYJF S,FJTFZ K[ 5Z\T] EUJFG zLS'Q6 TF[ 
:JI\ EUJFG K[ HIFZ[ ,F[SF[ N{tIF[GF VtIFRFZYL jIFS], YFI K[ tIFZ[ I]U I]UDF\ 
VG[S~5 WFZ6 SZLG[ 5ZDFtDF T[GL ZÙF SZ[ K[P
#(
 T[DF\ V\X XaN VFjIF[ K[P VF 
V\X .`JZ~5GF EFUF[YL GCÄ 5Z\T] T[GF U]6F[GF EFUF[G[ ,.G[ SC[JFDF\ VFjIF[ K[P 
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EUJFG XaN cEUF[·:IF:TLlTc V[ ÝSFZ[ AG[ K[4 cEUc XaNGF[ VY" K[ 7FG 
XlÉT VFlN ØF0ŸU]^ IP lJQ6] 5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[ c7FG4 XlÉT4 A,4 V{` JI"4 JLI" 
VG[ T[H VF K U]6 H[GFDF\ VX[ØTo v 5}6"TIF CF[I T[G[ EUJFG SC[JFDF\ VFJ[ 
K[P
#)
 VF Ø0ŸU]6F[YL 5lZ5}6" 5ZDFtDF l;JFI ALHF[ SF[. G CF[IP V[8,[ VgI+ 
SIF\I 56 EUJFG XaNGF[ ÝIF[U SZJFDF\ VFjIF[ CF[I TF[ T[ UF{6 K[P  
zLS'Q6FJTFZ 5}6F"JTFZ K[P VYF"TŸ VF VJTFZDF\ ØF0U]^ IGF[ 5}6" pgD[Ø  K[ 
VgI VJTFZF[DF\ VF JFT GYL DF8[ T[ V\XFJTFZ S[ S,FJTFZ K[P zLS'Q6FJTFZDF\ 
VF AWF U]6F[G]\ V[S ;FY[ ÝSFXG YI]\ K[ T[G]\ ÝDF6 zLS'Q6RlZ+ K[P U]Z]5]+G[ 
ID,F[SDF\YL ,. VFJJF[ V[ T[GL XlÉTG\] ÝDF6 K[4 UF[JW"GWFZ6 T[GF A/G]\ 
5lZRFIS K[4 VUl6T IFNJ HG;D]NFIG[ 5F[TFGL VF7FDF\ ZFBJF[ T[ V{` JI"GF V[S 
EFUG]\ 5lZRFIS K[4 :JI\ VG[S UFIF[4 UF[5F,F[ AGJF KTF\ lGlJ"SFZ ZC[J]\ T[ T[GF 
JLI"G]\ 5lZRFIS K[P .gã VFlN N[JTFVF[ T[GL ;FD[ 5CF[\RLG[ GL:T[H Y. HTF CTF T[ 
T[GF T[HG]\ 5lZRFIS K[ v VF ZLT[ ALHF SF[. VJTFZF[DF\ ØF0U]^ IGF[ 5}6" ÝSFX 
ÝF%T YTF[ GYL VFYL H zLS'Q6G[ 5}6F"JTFZ S[ :JI\ 5ZDFtDF DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
² DCFEFZTDF\ Sæ]\ K[ S[ c;\5}6" ,F[SGF DC[` JZ JF;]N[JGL 5}HF SZJL HF[.V[4 
C[ z[Q9 N[JTFVF[ ¦ ;FWFZ6 DG]QI ;DÒG[ T[GL SIFZ[I VJ7F G SZJL 
HF[.V[ SFZ6 S[ T[ X\B4 RÊ4 UNFWFZL lJQ6] K[P$_ 
² `J[TF`JTZ p5lGØNDF\ Sæ]\ K[ S[ cH[ .`JZGF[ .`JZ CF[I K[ T[ H DC[` JZ 
VYJF 5ZA|ï K[cP$! 
zLS'Q6FJTFZ ;FÙFT 5ZA|ï K[ SFZ6 S[ T[ jIF5S K[4 5]Z]ØF[¿D K[4 ;J"STF" 
K[4 VÝD[I  VFG\N~5 K[4 lGU]"6 K[4 VFG\NFSFZ K[4 VÝFS'T K[4 ;J"XlÉT lJlXQ8 
K[4 V\XS,F5}6" K[4 ;JF["âFZ ÝITGFtDF K[4 lGNF["Ø K[4 5}6" S<IF6U]6 K[P 
G'l;\C4 JFDG4 5ZX]ZFD VFlN VgI :J~5 EUJFGGF V\X VYJF S,F K[ 
5Z\T] zLS'Q6 TF[ :JI\ EUJFG K[P VF AWF EUJFGGF SF[. U]6F[GF jIÉT:J~5 CTF 
H[ SF[. lJX[Ø pN[xIG[ ,.G[ VJTL6" YIF CTF 5Z\T] EUJFG zLS'Q6 :JI\ 5}6" 
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5ZD 5]Z]Ø K[ EUJFG HIFZ[ 5F[TFGF VX[Ø U]6F[G[ ÝU8 SZ[ K[ tIFZ[ T[ c5}6"¿Dc 
SC[JFI K[4 HIFZ[ AWF H U]6F[G[ ÝU8 G SZL 36F U]6F[G[ ÝU8 SZ[ K[4 tIFZ[ 
c5}6"¿Zc VG[ HIFZ[ T[GFYL 56 VF[KF U]6F[G[ ÝU8 SZ[ K[4 tIFZ[ 5}6" SC[JFI K[P$Z 
;\5}6" DFGJLI ,L,FDF\ VFZ\EYL V\T ;]WL zLS'Q6[ 5F[TFGF V{` JI" VG[ 
DFW]I"G[ V[ ZLT[ jIÉT SIF" K[ H[G[ 5C[,F S[ 5KL SF[.GF HF[JFDF\ VFjIF GYLP 
² zLDNŸ EFUJTDF A|ïFÒV[ wIFGFJ:YFDF\ EUJFGGL H[ VFSFXJF6L 
;F\E/L T[ lJØIDF N[JU6G[ Sæ]\ S[ cEUJFG[ VF56L ÝFY"GF 5}J[" H 5'yJLGF 
;\TF5G[ HF6L ,LWF[ VG[ T[ ;FÙFT 5ZD5]Z]Ø J;]N[JÒGF 3ZDF\ ÝFN]E"}T YX[ 
VG[ T[GF lÝI DF8[ N[JF\UGFVF[ 56 tIF\ HgD WFZ6 SZ[P$#  VF J6"G äFZF 
56 V[ l;â YFI K[ S[ ÙLZF[NXFIL EUJFG GFZFI6 H zLS'Q6FJTFZDF 
ÝFN]E"}T YIF K[P 5Z\T] zLS'Q6 EUJFGGF VGgI EÉTF[G[ ÙLZF[NXFIL 
GFZFI6G]\ zLS'Q6FJTFZDF\ ÝFN]E"}T CF[J]\ :JLSFZ GYL VFYL T[ cS'Q6:T] 
EUJFG :JIDŸc V[ JFSI äFZF zL GFZFI6G[ 56 zLS'Q6GF V\X 
ÝlT5FlNT SZ[ K[ VG[ NXD :S\WGF s!_v!vZ#f J6"GG]\ ZC:I T[ V[ ÝSFZ[ 
pNŸ3F8LT SZ[ K[ S[ 5'yJLG]\ SZ]6 Ê\NG ;F\E/LG[ A|ïFÒV[ ÙLZ ;FUZ 5Z 
H.G[ GFZFI6GL :T]lT SZL VG[ H[ VFSFXJF6LG[ T[VF[V[ wIFGFJ:YFDF\ 
;F\E/L T[ VFSFXJF6L 56 GFZFI6GL CTL 5Z\T] V[ VFSFXJF6L äFZF 
GFZFI6 :JI\ J;]N[JÒGF 3ZDF\ ÝFN]E"}T YJF DF8[ GYL SC[TF VG[ G TF[ V[ 
VFSFXJF6LGF[ VlEÝFI A|ïFÒ 5F[TFGL TZOYL N[JU6F[G[ ;\E/FJTF 5Z\T] 
J;]N[JU'C[ ;FÙFT EUJFG 5]•]Ø 5•o P VF JF6LG[ v EUJFGGF JFSIG[ 
VÙZXo N[JU6F[G[ ;\E/FJ[ K[ VFD zLS'Q6 :JI J;]N[JÒGF 3ZDF\ ÝFN]E"}T 
YIFP 
² zL UF[5F,TFl5GL p5lGØNDF\ zLS'Q6G[ :JI\ 5ZA|ï ATFjIF K[ cS'Øc XaN 
;¿FJFRS K[ VG[ c6c XaN VFG\NJFRS K[ V[ A\G[GF[ E[UF[ VY" 5ZA|ï YFI 
K[P$$ 
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² zLDNŸ EUJNULTFDF\ :JI\ zLS'Q6 5F[TFGF D]BYL SC[ K[ S[ cC]\ GFXJ\T H0 
;D]NFI Ù[+YL ;J" ZLT[ VTLT K]\4 VG[ VlJGFXL ÒJFtDFYL 56 p¿D K]\4 
DF8[ ,F[SDF\ T[DH J[NDF\ 5]Z]ØF[¿D GFD[ Ýl;â K]\P$5 
² zLDN EFUJTDF\ s!!v*v!(f zLS'Q6GF ,L,FJ;FG 5}J[" pâJÒ T[GL 
:T]lT SZTF SC[ K[ S[ 5F5vTF5 lS,Q8 C]\ VF H N]oBL lR¿YL GZ;BF 
GFZFI6G[ XZ6[ HFp\ K]\P$& 
² DCFEFZTDF\ Sæ]\ K[ S[ cGZvGFZFI6klØ äF5ZGF X[ØDF\ VH]"G VG[ zLS'Q6 
~5YL VJTL6" YIFP$* 
VF AWF H DCFG U|gYF[DF\ zLS'Q6G[ 5ZD5]Z]Ø 5ZDFtDF4 5]Z]ØF[¿D4 
GFZFI6 SC[JFDF\ VFjIF K[ VFYL —S'Q6:T] EUJFG :JIDŸ ˜V[D SCL XSFIP 
EUJFG zLS'Q6 ;J"S,F 5}6" K[ R\ãJ\XDF\ VJTlZT YJFYL T[ ØF[0XS,F5}6" 
SC[JFI K[P T[GL ;F[/S,F s!f VgG sZf VgG VG[ ÝF6 D/JFYL s#f VgGDI4 
ÝF6DI VG[ DGF[DI s$f VgG4 ÝF64 DG VG[ lJ7FG s5f VgG4 ÝF64 DG4 
lJ7FG VG[ VFG\N s&f lJE}lT sV{` JI"f s*f WD" s(f VY" s)f 7FG s!_f T[H 
sÝSFXf s!!f IX s!Zf IF[U s!#f ;J"7TF s!$f .rKF s!5f ;J"Tg+ :JTg+TF 
s!&f ;J" l;lâP 
p5ZGL ØF[0XS,FVF[ 5}6" ~5YL zLS'Q6DF\ lJnDFG K[ VFD ØF[0XS,F5}6" 
CF[JFYL zLS'Q6G[ :JI\ EUJFG SC[JFDF\ VFjIF K[4 5}6F"JTFZ SC[JFDF\ VFjIF K[P  
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5FN8L5 
!P VJ[T':+F[W"” v ‘VQ8FôIFIL˜ #v#v!Z_ 
 VJTF• S}5FN[o VJ:TF•F[ HJlGSF P 
 ‘VQ8FôIFIL jIFS•6 DCFEF:I˜ o  
 •SFXSv RF{BdAF ;\:S'T ;L•Lh4 AGF•;4 !)%$ 
ZP VHFIDFGF[ AC]WF lJHFIT[ P IH]J["N #!v!) 
 IH]J["N spjJ8 EF:If o ;\5FNS v 5\l0T HUNLX,F, XF:+L 
 DF[TL,F, v AGF•;LNF;4 !)*! 
#P .gN|F[ DFIFlEo 5]•]~5 ."IT[ P kuJ[N &v$*v!( 
 kuJ[N ;\lCTF s;FI6EF:If J{lNS ;\XF[WG D\0,4 5}GF4 !)$! 
$P ckNF[•5c4 VQ8FôIFIL v #v#v%* 
5P p5HDgG]5PPPPPPPPPP VJT•PPPPPPPPPP IH]J["N !*v& 
&P ccVlEjIÉT[l•tIFxD•yIocc P A|ï;}+ !vZvZ)  
*P XF:+N'Q8IF T}5N[XF[ JFDN[JJTŸ P A|ï;}+ !v!v#_ 
 A|ï;}+ XF\S•EFQIDŸ P ULTF •[;4 UF[•B5]•4 Zv!v## 
(P ,F[SJ¿] ,L,F S{J,IDŸ P A|ï;}+ ."P ;P !)&) 
)P INF INF PPPPPPPPPP PPPPPPPPPP EF•T P 
 VeI]tYFGDWD":I TNFtDFG ;'HFdIï PP $v* EUJNŸULTF 
 5l•+FIFI PPPPPPPPPP PPPPPPPPPP N'QS'TFDŸ P 
 WD";\:YF5GFYF"I ;\EJFlD I]U[ I]U[ PP $v( EUJNŸULTF 
 zLDNŸ EUJNŸULTF4 ULTF•[;4 UF[•B5]•4 •SFXS v UF[lJ\N EJG 
 SFIF",I4 !))) 
!_P N[JSL A|ïlJnF PPPPPPPPPP IF[ JNFY" S'Q6•FDIF[o P  
 zL S'Q6M5lGQFNŸ `,F[S v & 
 zLS'Q6F[5lGQFN `,F[Sv& ElÉT lGS[TG VFzD v 5[8,FN  
 •YD !)() 
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!!P zLDNŸ EFUJT EFUvZ4 5'P *#5 cc;:T] ;FlCtIJW"S SFIF",Icc4 D]\A. 
 !_vZv!& 5ZGL 8LSF 
!ZP ;F[·SFDIT ˆSF[·CD AC]:IFD •HFI[I sT{P p5P Zv&f 
 T{l¿•LIF[5lGQFN o VFG\NFzD ;\:S'T U|gYFJl, U|gYF\•v#& !()( 
!#P VJT•6DŸ J{S]^ 9FN+UDGDŸ P 
 zLS'Q6JTFZ v zL ZDFGFY XF:+LÒ S<IF6 lJX[QFF\S4 5FGF !_Z 
!$P VJT•lgT PPPPPPPPPP ;VJTF• 
!5P VJT•lgT PPPPPPPPPP VJTF• 
 zLS'Q6,L,F ZC:I v :JFDL ;lrRNFG\N4 ElST lGS[TG VFzD4 5[8,FN 
 5FGF G\P !** 
!&P ;…J •H:TD .lT •S'T U]6F:T{I]lST 5•o 5]~QF ˆS .CF:IW¿\ P 
 l:YtIFNI[ Cl•lJl•\RC•[lT ;\7Fo z[IF\l; T+ B,] ;…J TGF[G'"6F 
 :I]o EFUJT !vZvZ# zLDN EFUJT D},DF+DŸ ULTF •[; 
 UF[•B5]• ;\JT Z_!( 
!*P V\XtJ GFD XlSTGF ;NF,5FX •SFlXTF P 
 5}6"tJ\ R :J[rKI{J GFGFXlST •SFlXT PP 
 DôISF,LG ;FlCtI D[\ VJTF•JFN 5'P #*_ 
 0¶FP Sl5,N[J 5F\0[I •[; ."P ;P !)&#4 RF{BdAF4 lJnFEJG4  
 JF•F6;L 
!(P T[Ho zLSLlT"•{` JI" C=L:tIFUo ;F{EU\ EUo P 
 JLI" lTlT1FF lJ7FG\ I+ I+ ; D[0XSo PP EFUJT !!v!&v$_ 
!)P ˆT[ RF\XS,F 5];o P EFUJT !v#v#( 
Z_P ˆQF lJQ5F[E"UJTo S,F E]JG 5Fl,GL P EFJUT $v!5v# 
Z!P EFUJT !v#v& p5Z ;]AF[lWGL 8LSF VG[ 
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ZZP TtJFY"NL5 lGA\W EFUJTFI" •S•6 (•*) 
 EFU !vZ o zL J<,E lJnF5L94 EFUv! lJP ;P Z_#) 
 EFUvZ v Z_$_4 zL UF[S],[X •E] R•6FzD 8=:84 DCF•FQ8= 
Z#P S'Q6:T] EUJFG :JIDŸ P EFUJT !v#vZ( 
Z$P HU'C[ 5F{~QF\ ~5\ EUJFGŸ DCNFlN lEo P 
 ;\E}T\ QFF[0XS,DFNF{ ,F[Sl;:N'1FIF PP EFUJT !v#v! 
Z5P XT5Y A|Fï6 !$P$P#PZZ4 !!P!P*P#& 
 ;\5FNS o U\UF•;FN p5FôIFI4 lN<,L 
Z&P QFF[0XS,Fo ;F{dI 5]~QF PPPPPPPPPP P KF\NF[uI p5lGQFN &P*! 
 KF\NF[uI p5lGQFN VFG\NFzD ;\:S'T U|gYFJl,4 U|gYF\Sv!$ !)!# 
Z*P .C{JFgTo X•L•[ ;F{dI ; 5]~QFF[ Il:DgG[TFo QF[0XS,Fo  
 •EJgTLlT 5|` GF[5lGQFN &PZ 
 •`G p5lGQFN v VFG\NFzD ;\:S'T U|gYFJl, U|gYF\Sv(4 !)#Z 
Z(P V•F .J •YGFEF{ S,F Il:DGŸ •lTlQ9TFo P 
 T\ J[n\ 5]~QF\ J[N PPPPPPPPPP PP 5|` GF[5lGQFN &P& 
Z)P •Fl6DF+:I DF[1FNFGFYÅD[J EUJFG VlEjIÉTo P 
 ;]AF[lWGL J<,EFRFI" VF[UQ8 ;G !)#!4 JQF"v&4 S<IF6 V\S 5FGF !_) 
#_P UF{ lJ•;]•;FW}GF KgN;FDl5 R[` J•o P 
 •1FFlDrK\:TG}W"¿[ WD":IFY":I R{JlC PP EFUJT (vZ$v5 
#!P For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now 
will I arise saith the Lord (Psalm 12.5) 
#ZP G T[·EJ:I[X EJ:I SF•6\4 lJGF lJGF[N AT TS"IFDC[ P 
 EJF[ lG•F[Wo l:YlT•ÃIlJnIF4 S'TFIT :tJiIEIFzIFtDlG PP 
 EFUJT !_vZv#) 
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##P lCTFY[" ;]•DtIF"GF\ ,F[SFGF •EJFI R P 
 AC]Xo ;J"E]TFtDF •FN]E"JlT SFI"To PP !v$!v!$ ClZJ\X 
 •FN]EF"JF`R J1IFlD 5]^ IFlgNjI U]6{I]"TFGŸ P 
 KFgN;L lE ~NF•FlE H'lTEL ;D,\S'TFGŸ PP !v$!v!5 
 Cl•J\X 5]•F6DŸ v DF[TL,F, AGF•;LNF;4 lN<,L 
#$P EF•FJTF•6FIFgI[ E}JF[ GFJ .JF[NWF{ P 
 ;LNgtIF E}lJ EF•[6 HFTL ôIFtDE]JFlY"TF PP EFUJT !v(v#$ 
#5P EJ[· l:DG PPPPPPPPPP S[RG PP 
 z'6JlgT PPPPPPPPPP 5NFdA]HDŸ PP 
 ViIn PPPPPPPPPP IF[lHTFC;FDŸ PP EFUJT !v(v#54 #&4 #* 
#&P DtIF"JTF•l:tJC DtI" lX1F6 P 
 •1FF[JWFI{J G S[J,\ lJEF PP EFUJT 5v!)v5 
#*P 5FN:T]•LI EFU:IFN\X EFUF{ T] J^8S[ P 
 VD•SF[QFo 5\l0T VD•l;\C4 ;d5FNS 5\l0T lXJN¿4  
 •SFXS ;tIEFDFAF." 5F\0]•\U4 lG6"I ;FU• •[;4 !)$$ 
#(P ˆT[RF\XS,F PPPPPPPPPP I]U[ I]U[ PP EFUJT !v#vZ( 
#)P 7FGXlÉT PPPPPPPPPP C{I"U]6FlN lEo PP 
 zL lJQ6]5]•F6 ULTF•[; UF[•B5]•4 •YD ;\:S•6 !))* 
$_P JF;]N[JF[ VR"GLIF[ Jo ;J",F[S DC[` J•o PP 
 TYF DG]QIF[ PPPPPPPPPP X\BRS|UNFW•o PP ELQD5J" &&v!#v!$ 
 DCFEF•T sEL:D5J"f 5\P zL5FN NFDF[N• ;FTJ,[S• EF0F•S• 
 •LR;" .g:8L8I]84 5}GF lJP ;\P !)$$ 
$!P TDL`J•FIF 5•D\ DC[` J•DŸ P s`J[TF`JT• &v*f 
 `J[TF`JT• p5lGQFN VFG\NFzD ;\:S'T U|gYFJl, U|gYF\Sv!*4 
 !)Z* 
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$ZP •SFlXTFl•J, U]6o PPPPPPPPPP NX"So PP •SFXS v UF[lJ\NEJG  
 SFIF",I4 ULTF •[;4 UF[•B5]•4 ;\P Z_%&4 zL •FWFDFWJ lR\TG  
 5FGF G\P $!! 
$#P J;]N[J U'C[ PPPPPPPPPP ;]•l:+Io PP EFUJT !_v!vZ# 
$$P S'lQFE}"JFRS PPPPPPPP S'Q6.tIlEWLIT[ PP UF[5F,TFl5GL p5lGQFN 
 zL S'Q6,L,FD'T EFU !vZDF\YL s;]AF[lWGLGF VFWFZ[ 5FGF G\P !#!f 
 ,<,]EF. 5LP 5FZ[B4 DF[P XFP I]lGP l5|P 5|[; VDNFJFN4 .P;P !)&* 
$5P I:DFT1F• PPPPPPPPPP 5]~QFF[¿D PP EUJNŸ ULTF !5v!( 
$&P lGlJ"6FWL•CD] PPPPPPPPPP X•6\ •5n[ PP EFUJT !!v*v!( 
$*P G•GF•FI6F{ PPPPPPP ;dE}TFJlDTW}¿  sELQD5J" &&v!!f 
 
 
 
✷✷✷ 
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‘;tI\ 5•\ WLDlC˜  
‘zLS'Q6:T] EUJFG :JIDŸ˜ 
 
 
ÝSZ6 v Z 
EUJFG zLS'Q6GL AF/,L,F 
 
 
 s!f ; R T[G{J GFdGF T]4 S'Q6F{ J{ NFDAgWGFTŸ P 
  UF[Q8[ NFDF[N• .lT4 UF[5LELo 5•LULIT[ PP 
ClZJ\X Zv*v#& 
 
 sZf I ˆTTŸ 5}TGFDF[1F\ S'Q6:IFE"SDgN|]TDŸ P 
  lGXdI zâIF DtIF[ " UF[lJgN[ ,ET[ •lTDŸ PP 
zL EFUJT5]ZF6 !_v&v$$ 
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ÝSZ6 v Z 
EUJFG zLS'Q6GL AF/,L,F  
sClZJ\X VwIFI & YL (f 
 
SYF;FZ o 
  zLS'Q6GL AF/,L,F GFDGF VF 5|SZ6DF\ GLR[ D]HA J6"G  
SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
± GFDSZ6 
± XS8E\U 
± 5}TGF DF[1F 
± p,}B, A\WG 
± ID,FH]"G pâFZ 
± J~VF[G]\ NX"G 
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ÝSZ6 v Z 
EUJFG zLS'Q6GL AF/,L,F  
sClZJ\X VwIFI & YL (f 
 
A GFDSZ6 
 G\NUF[5GL J|HE}lDDF\ UF[JFl/IFG]\ ~5 WFZ6 SZLG[ U]%T ZLT[ zLS'Q6 ZC[TF 
CTFP IF[uI ;DI[ VF A[ AF/SF[ zLS'Q6 v A,ZFDG[ GFDSZ6 ;\:SFZ SZJFDF\ 
VFjIFP DF[8FG]\ GFD ;\SØ"6 VG[ GFGFG]\ GFD zLS'Q6 5F0I]\P ;FUZGL DwIDF\ H[D 
D[3 lGtI J'lâ 5FD[4 T[D UFIF[GF 8F[/FDF\ ZCLG[ D[3GF H[JF J6"JF/F zLS'Q6 DF[8F 
YJF ,FuIFP 
 
A XS8E\U 
V[S lNJ; IXF[NF UF0FGL GLR[ 5F[TFGF 5]+ zLS'Q6G[ ;}T[,F ZC[JF N. ÝFTo 
:GFGFlNSD" SZJFGL .rKFYL ID]GF GNL p5Z UIF\P V[8,FDF\ zLS'Q6[ HFULG[ 
AF/R[Q8F SZTF SZTF CFY5U pKF/TF\4 prR:JZ[ Z0JFG]\ X~ SI]ÅP 5KL V[S H 
5UGL ,FTYL UF0FG[ pY,FJL GFbI]\ VG[ :TG5FG SZJF DF8[ VFT]Z Y. Z0JF 
,FuIF4 V[8,FDF\ IXF[NF pTFJ/[ tIF\ VFJL 5CF[\rIFP IXF[NFV[ H[ UF0F GLR[ 
zLS'Q6G[ ;]J0FjIF CTF4 T[ UF0FG[ pY,L 50[,]\ HF[I]\4 V[8,[ T[D6[ zLS'Q6G[ p5F0L 
,LWF VG[ zLS'Q6G[ V[S,F D}SIFGF[ 5`RFTF5 SZTF4 lJ,F5 SZJF ,FuIFP V[8,FDF\ 
G\NUF[5 UFIF[GL ;FY[ JF0FGL GÒS VFJL 5CF[rIFP tIF\ T[D6[ UF0FG[ pY,L 50[,]\ 
HF[I]\ VFYL T[VF[ EIELT YIF VG[ IXF[NFG[ SC[JF ,FuIF S[ cVF UF0]\ SF[6[ VG[ XL 
ZLT[ pY,FJL GFbI]\ m V[8,FDF\ UF[5AF/SF[ 5F;[ VFJLG[ SC[JF ,FuIF S[ cVF zLS'Q6[ 
H 5F[TFGF V[S 5UGF ÝCFZYL UF0FG[ pY,FJL GFbI]\P G\NUF[5 AF/SF[GF D]B[YL VF 
JFT ;F\E/L lJ:DI 5FdIF4 VG[ VF XF[ RDtSFZ YIF[ T[GF[ lJRFZ SZJF ,FuIFP 
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A 5}TGF DF[Ù o 
VF  RDtSFZ YIFG[ S[8,F[S ;DI 5;FZ YIF AFN 51LFG]\ ~5 WFZ6 SZLG[ 
S\;ZFHFGL WF+L ;J" lJbIFT 5}TGF J|HE}lDDF\ VFJL AU,FG]\ ~5 WFZ6 SZGFZL T[ 
5}TGF ÊF[WYL 5F[TFGL A[ 5F\BF[ OO0FJTL4 DwIZF+[ tIF\ VFJL 5CF[\RL 5KL :+LG]\ ~5 
WFZ6 SZL4 UF0F 5F;[ VFJLG[ ;}. U.4 VG[ ZF+[ H zLS'Q6G[ :TG5FG SZFJJF 
,FULP zLS'Q6[ :TG5FG SZTF SZTF T[GF ÝF6G[ 56 R};L ,LWF4 T[ HDLG p5Z 
V[SFV[S 50LP VF VJFH ;F\E/L IXF[NFG\N VG[ UF[JFl/IFVF[ HFUL é9IF 5}TGFG[ 
E}lD 5Z 50[,L VG[ D'tI] 5FD[,L HF[. AWF T[GF N[CGL VF;5F; OZL J?IF VG[ 
D'tI]G]\ SFZ6 HF6JFGF ÝItGF[ SIF" KTF\4 SFZ6 HF6JF G D/TF T[VF[ 5F[T5F[TFGF 
3Z[ UIFP 
IXF[NF VG[ G\N VF 38GFYL EIELT YIFP S\;ZFHF TZOYL T[DG[ VFJF[ 
pU|EI YJF ,FuIF[ T[YL T[VF[ 5F[TFGF AF\WJF[ ;FY[ ;J" lJ:DI 5FdIFP 
A p,}B, A\WG  
;DI HTF\ zLS'Q6 VG[ A,ZFD 3}\86YL RF,TF XLbIFP T[ AgG[ lJQ6]GF 
V\XJF/F CTF T[YL AF<IFJ:YFYL H V[STF 5FdIF CTF4 SFZ6 S[ AgG[ V[S H 
GFZFI6GF V\XF[ CTF HF6[ S[ V[S H N[CJF/F VFtDFV[ A[ H]NF H]NF XZLZ WFZ6 G 
SIF" CF[IP 
VF AgG[ AF/SF[ S[8,LS JBT 3}\86LI[ RF,TF TF[ S[8,LS JBT UF{XF/FDF\ 
H. DFYF 5Z KF6 GFBTF S[8,LS JBT J|HGF ,F[SF[G[ NlC\ v DFB6GL RF[ZLYL 
Z\HF0TFP VF A\G[ AF/SF[ 5F[TFGL ,L,FVF[YL G\NvIXF[NFG[ VFG\N VF5TFP VF AgG[ 
AF/SF[ VlTXI TF[OFGL AGL VFBF J|HDF\ W}DTF tIFZ[ G\N v UF[5 56 T[G[ V8SFJL 
XSTF GCÄP 
V[S lNJ; zLS'Q6GF\ TF[OFGYL ÊF[W[ EZF.G[ IXF[NFV[ zLS'Q6G[ pNZ[ 
NF[Z0FYL V[S BF\0l6IF ;FY[ AF\wIF VG[ IXF[NF 5F[TFG]\ SFD SZJF DF8[ RF<IF UIF 
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tIFZ 5KL zLS'Q6 BF\0l6IFG[ B[\RLG[ VF\U6FDF\YL ACFZ GLS?IF VG[ K[S JGDF\ 
HIF\ ID, VG[ VH]"G GFDGF A[ J'Ù CTF tIF\ VFJL 5CF[\rIFP 
 
A ID,FH]"G pâFZ o 
zLS'Q6 ID,FH]"GJ'Ù V[ A[ J'ÙF[GL JrR[YL 5;FZ YJFGF C[T]YL BF\0l6IFG[ 
B[\RJF ,FuIFP T[YL BF\0l6IF[ VF0F[ 50L H. V[ A[ J'ÙF[GL JRDF\ EZF. ZæF[P 
BF\0l6IF[ J'ÙF[DF EZFJFYL T[ AgG[ J'ÙF[ D}/DF\YL pY,LG[ 50L UIF zLS'Q6GF 
ÝEFJYL BF\0l6IFG[ AF\W[,L NF[Z0L 36L DHA}T Y. CTLP V[8,[ J[UYL B[\RJF KTF\ 
56 T}8L G CTLP ID]GFTLZGF DFU" p5Z lJRZTL UF[5LVF[V[ AF/S zLS'Q6G[ VF 
A\G[ J'ÙF[ JrR[ C;TF éE[,F HF[IF V[8,[ UF[5LVF[ zLS'Q6GL R[Q8F SC[JF IXF[NF 5F;[ 
H. 5CF[\RL4 VG[ IXF[NFG[ SC[JF ,FUL S[ cJ|HDF\ VFJ[,F ID,FH]"G GFDGF J'ÙF[ T}8L 
50IF K[ KTF\ 56 VF A[ J'ÙF[GL JrR[ éE[,F[ NF[ZLYL A\WFI[,F[ TFZF[ AF/S zLS'Q6 
C;[ K[cP UF[5LVF[GF D]BYL VFJF ;DFRFZ ;F\E/L G\NvIXF[NF JU[Z[ HIF\ J'ÙF[ 
50IF CTF tIF\ H. 5CF[rIF4 tIF\ T[D6[ A[ J'ÙF[GL JrR[ 5[8[ NF[ZL AF\W[,F VG[ 
BF\0l6IFG[ HF[ZYL B[\RTF 5F[TFGF 5]+G[ HF[IF[P VF ;DFRFZ J|HDF\ O[,FTF ;DU| 
J|HJF;LVF[ VF VNŸE}T AGFJG[ HF[JF V[S+ YIFP 
5KL G\NUF[5[ J'ÙF[GL JrR[ H. 5F[TFGF 5]+ zLS'Q6G[ BF\0l6IFYL KF[0IF[ 
VG[ IXF[NFG[ 95SF[ VF5L zLS'Q6G[ ,. 3Z[ VFjIF tIFZYL  zLS'Q6 56 NFD sNF[Z0]\f 
pNZ[ A\WFIFYL NFDF[NZG[ GFD[ VF[/BFJF ,FuIFP 
 
A zLS'Q6GL AF/R[Q8F VG[ J~VF[G]\ NX"G  
VF ÝDF6[ AF/ R[Q8FVF[ SZTF\ J|HE}lDDF zLS'Q6 VG[ A,ZFDGL ;FT 
JØ"GL p\DZ JLTL U. T[ AgG[ ~5 VG[ 5C[ZJ[XDF\ BZ[BZ UF[JFl/IF AgIF CTF T[ 
AgG[ JGDF\ UFIF[ RZFJJF HTF SF[.S ;DI[ NF[Z0LGL HGF[. SZL 5C[ZTF SF[.S SF[.S 
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JBT AgG[ VgIF[gI ;FY[ AF/ ZDT ZDTF T[ AgG[ 5F\N0FGL 5YFZLDF\ ;}TF VG[ 
lGãFWLG YTFP  
VF ÝDF6[ ÊL0F SZTF SZTF V[S lNJ; NFDF[NZ[ A,ZFDG[ Sæ]\ S[ VF JGDF\ 
CJ[ UF[JFl/IFVF[GL ;FY[ ÊL0F SZJFDF\ lJX[Ø VFG\N VFJTF[ GYL4 VF JGDF\ 
UF[JFl/IFVF[V[ T'64 hF0 JU[Z[ pB[0L GFbIF K[ 5C[,F H[ JG VF56[ J'Ù VFlNYL 
ULRvEZ5}Z H6FT]\ CT]\ T[ CJ[ VFH VFSFXGL 5[9[ p5ZYL GLR[ ;]WL pßH0 H6FI 
K[P ,FS0F VG[ 3F; DF8[ VF56[ N}Z N}Z ÝN[XF[DF\ E8SJ]\ 50[ K[ J/L 5F6L 56 36]\ 
38L UI]\ K[ V[8,F DF8[ HIF\ TFH] 3F;4 5F6L4 38FNFZ J'ÙF[ CF[I T[JF JGDF\ VF56[ 
RF<IF HJ]\ HF[.V[4 H[D C\;4 ;FZ; VFlN ;D}CDF\ J;TF 5ÙLVF[V[ V[S H :Y/[ 
J;L ZC[J]\ V[ IF[uI GYL4 T[D 8F[/FDF\ J;TF G[;0FJF;LVF[V[ 56 V[SG[ V[S :Y/[ G 
ZC[J]\ HF[.V[P 
C[ A,ZFD ¦ ;F\E?I]\ K[ S[ ID]GFG[ TLZ[ J'\NFJG GFDG]\ JG K[4 T[ ZD6LI K[ 
T[DF\ UFIF[ VG[ UF[JF/F[G[ ;J" ÝSFZGL T'l%T YFI V[J]\ 5]QS/ ,L,]\ 3F; KJFI[,]\ K[4 
J/L UF[JW"G GFDGF[ DF[8F[ 5J"T VF J'\NFJGYL GÒS K[ T[DH VF J'\NFJGGL DwI[ 
SFl,\NL GFDGL p¿D GNL 56 VFJ[,L K[4 V[ J'\NFJGDF VF56[ G[;0F[ AF\WLV[ VG[ 
JGG[ IF[uI ,Ù6F[YL ZlCT YI[,F VF UF[S],G[ KF[0LG[ H.V[ CJ[ UF[S], KF[0JFG]\ 
S\.S VJGJ]\ SFZ6 pt5gG SZLV[ VG[ UF[JFl/IFVF[G[ EIELT SZLV[ H[YL AWF VF 
ÝN[X KF[0JFG[ T{IFZ YFIP zLS'Q6[ 5F[TFGF DFYFGF JF/FDF\YL ,F[CL4 DF\;  VG[ 
RZAL p5Z ÒJGFZF EI\SZ ;[\S0F[ J~VF[ pt5gG SIF" J|HG[ pßH0 SZTF VG[S 
J~VF[4 UFIF[4 JFKZ0F4 DG]QIF[4 UF[JF/ VG[ UF[JF,6L :+LVF[ p5Z :J[rKFYL S]NL 
50TF HF[.G[ J|HDF\ +F; YIF[4 VFYL UF[JF/F[ DF8[ JGDF\ HJ]\ T[DH UFIF[G]\ ZÙ6 
SZJ]\ TNŸG VXSI Y. 50I]\ VFJL ,FRFZ l:YlTDF\ VFJ[,F T[ AWF UF[S],JF;LVF[ 
J~VF[GF +F;YL UlTCLG Y. UIFP  
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A lJJ[RG o 
,L,F V[8,[ X]\ m 
,L,F XaN S[8,F[ lÝI S[8,F[4 ;]\NZ VG[ S[8,F[ DW]Z K[P ,L,F XaNG]\ JF6LDF\ 
:O]Z6 YTF\ H DG ÝO]l<,T Y. HFI K[ ,L,F ¦ S. ,L,F m ;F\bIJFNLVF[GL ÝS]lT 
,L,F4 IF[ULVF[GL IF[UL ,L,F4 J[NFgTLVF[GL DFIF ,L,F4 DLDF\;SF[GL I7 ,L,F4 
H0JFNLVF[GL H0 ,L,F X]\ VF 56 ,L,FVF[ K[ m GF ¦ V[ JF:TlJS ,L,F GYL4 S[J/ 
V[S 5ZDFtDFGL ,L,F H JF:TlJS K[P T[GL lNjI ,L,FG]\ ÝNX"G lJ`JGL ;D:T 
,L,FDF\ Y. Zæ]\ K[P H[JL ZLT[ 5ZDFtDF VG\T K[ T[D T[DGL ,L,FVF[ 56 VG\T K[4 
5ZDFtDFGL ,L,F V5Z\5FZ K[ 5ZDFtDF 5F[TFGL lNjI ,L,FYL DG]QIG[ H GCÄ 
N[JTFVF[ TYF GFZNÒ H[JF A|ïlØ"G[ 56 VF`RI"RlST SZL N[ K[P 
,L,FGF[ SF[. C[T] GYL H[ C[T]5]Zo;Z YFI T[ ,L,F G SC[JFI ,L,FGF[ VFG\N 
CF[I K[ 5Z\T] VFG\N 56 ,L,FGF[ C[T] GYL ,L,FGF[ VFG\N CF[. XS[ 5Z\T] VFG\N 
ÝFl%TGF C[T] DF8[ ,L,F YFI K[ T[D GYLP VFG\NFG]EJTF[ ,L,FG]\ ;CH 5lZ6FD K[ 
VFD lGC["T]STF ,L,FG]\ VlGJFI" ,Ù6 K[P 
¾ ,L,F XaN ,IG\ ,LS v l,I\ ,IG\ ,FlT .lT ,L,F P ,Lv,I4 
,LvVFNF¿F VY" p5ZYL ,FlT S[,FiIlT p5ZYL ,L,F XaN lGQ5gG 
YFI K[P  
¾ ALHF V[S VY" ÝDF6[ ,LvEFJ lGlJ"SFZ lRTDF\ 56 lJS'lT v DwIl:YlT 
SFDG[ ÝU8 SZ[ T[ VF ,L,FDF\ ;\ULT4 VF\lUS4 ;\RF,G4 ,I JU[Z[ VlEÝ[T 
K[P ZF; v DCFZF;DF\ ,L,FGF[ VF EFJ ;]jIÉT K[P 
¾ +LHF V[S VY" ÝDF6[ +6[ U]6F[ ;ÀJ4 ZH VG[ TD;GL 5Z:TZ 
VFJZ6FtDSTF VG[ 5Z:5Z VlEE}T SZJFGL lÊIF T[ ,L,F K[P 
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¾ RF[YF VY" ÝDF6[ lGU|C VG[ VG]U|C UF{6 D]bI EFJGF ,IG[ ;d5FlNT 
SZGFZL ;DZ;TF 56 ,L,F K[P 
¾ l,I\ v ,FlT .lT ,L,F v ÒJF[GF ìNIDF\ lTZF[lCT ZC[,F VFG\NGF[ 
VFlJ"EFJ SZL ÒJ A|ïG]\ ;FdI VYJF ;\JFNLTFG[ jIÉT SZJL T[ ,L,F K[P 
¾ ,L,F XaNGF[ VY" ÊL0F4 lJGF[N4 VFG\N RlZ+4 DGF[Z\HG4 ZlT ÊL0F4 S[,L 
ÊL0F4 VGFIF; ;]UDTF 5}J"S NX"G4 VFIF;4 CFJEFJ4 KAL4 ;F{NI"4 
,FJ^I4 ,Fl,tI4 DFIF VFlN VYF["DF\  SZJFDF\ VFJ[ K[ 5ZDFG\N :J~5 
5ZDFtDFGL VlRgtI VFC,FlNGL ;FZ ;J":JE}TF DFIFvIF[UYL lJlJW 
~5F[DF\ VlEjIlÉT YFI TYF ÝJ'l¿ YFI T[ ,L,F K[P 
¾ lJØI VG[ lJØILGL JrR[ 5FZ:5lZS ;A\WI]ÉT J'l¿VF[GF :O]Z6G[ ,L,F 
SC[JFDF\ VFJ[ K[ VFzITÀJG[ lJØIL VG[ VFlzT TÀJG[ lJØI SC[JFDF\ 
VFJ[ K[ VFzITÀJDF zL EUJFG lJØIL VG[ VFlzT TÀJ T[GL XlÉT 
JU"G[ lJØI SC[JFDF\ VFJ[ K[ XlÉT VG[ XlÉTDFGDF\ 5Z:5Z SF[. E[N GYL 
T[YL XlÉTDFG lJØIL EUJFG VG[ T[GL XlÉT lJØI JrR[ SF[. E[N GYL 
lJØIGL S[ XlÉTv;D}C zL EUJFGGL ,L,F ;FDyI" K[ V[8,[ T[GFYL 
VlEgG K[P  
5ND5]ZF6 V\TU"T ,L,FGF A[ ÝSFZ K[ •S8Fv•S8FR[lT ,L,F ;{I\ 
l£WF[rIT[ P ÝS8 ,L,F VG[ VÝS8 ,L,FP 
 
A ,L,FGF C[T] S[ ÝIF[HGF[ o 
5ZDFtDFGL ,L,FVF[GF zJ6 lR\TGYL lRTX]â YFI K[4 V\ToSZ6 lJX]â 
AGL HFI K[ 5ZDFtDFGL ,L,F VG[ U]6F[G]\ lR\TG WLD[ WLD[ lR¿DF ÝJlQ8 YFI VG[ 
ÒJGG[ pgGlTGF 5\Y[ ,. HFI K[P  
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¾ V[SFU|TF5}J"S 5ZDFtDFGL ,L,FVF[G]\ DGG VG[ lR\TG SZTF[ DG]QI 
5ZDFtDF ;DFG AGL HFI K[4 V7FGGL V\WSFZ~5L ;D]ãDF\ lGDuG 
ÝF6LVF[G[ lXÙF N[JF DF8[ 5ZDFtDFGL ,l,Tv,,FD ,L,FVF[G]\ Z;5FG 
SZFJJF DF8[ H T[G]\ ,L,F lR+6 VG[ ,L,FvVJTZ6 YI]\ K[P 
¾ zLS'Q6GL lNjI ,L,FG]\ lR\TG SZJFYL T[DGFDF\ ~lRvÝ[D HFU[ K[P 
¾ V\ToSZ6G[ 5FJG AGFJJF DF8[G]\ z[Q9 ;FWG zLS'Q6 ,L,F K[P 
¾ EUJFG zLS'Q6[ 5F[TFGF EÉTF[ ÝtI[ VG]U|C SZJF DF8[ DG]QI N[CGF[ VFzI 
SZL VG[S ÝSFZGL ,L,FVF[ SZL CTL4 H[G[ ;F\E/LG[ EÉTF[ EUJT Ý[D 
5ZFI6 AGL XS[P  
 
A ,L,FGF ÝSFZ o 
zL EUJFGGL ,L,FVF[ D]bIT o l+lJW K[ s!f lGtI ,L,F sZf ;'lQ8 ,L,F 
s#f ;\;FZ ,L,F 
± lGtIWFDGL lGtI lÊIFG]\ GFD clGtI,L,Fc K[P 
± HUTG[ ;H"JFGL lÊIFG]\ GFD ;'lQ8 ,L,F K[ 
± HgD4 D'tI] VG[ DF[Ù JU[Z[YL ;\A\lWT lÊIFVF[ ;\;FZ ,L,F K[P 
± VF AWL H ,L,FDF\YL lGtI,L,F ;FDyI"G]\ GFD :J~5XlÉT K[P 
± ;'lQ8 ,L,F ;FDyI"G]\ GFD DFIF XlÉT K[P 
± ;\;FZ v ,L,F ;FDyI"G]\ GFD ÒJvXlÉT K[P 
ALHF ÝSFZ HF[.V[ TF[  
EUJNŸ ,L,FGF A[ E[N K[ 
s!f ;'lQ8vl:YlT ;\CFZ ,L,F sZf VJTFZ ,L,F 
± :J%G T]<I ;'lQ8 ,L,F K[ 
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± HFU'T T]<I l:YlT ,L,F K[ 
± ;]Ø]l%T T]<I ;\CFZ ,L,F K[P 
H[ ZLT[ H,TZ\UG]\ pNIvlG,I VG[ lJ,I :YFG4 H, K[ T[H ZLT[ ;\5}6" 
;\;FZGF[ pNIvlG,I VG[ lJ,I spt5l¿4 l:YlT4 ;\ìlTf :YFG zLClZ K[ VFYL T[ 
HUTG]\ p5FNFG SFZ6 K[P DCFS<5GF ÝFZ\EDF .Ù6IF[UYL ;DU| ;'lQ8GF :+Q8F 
CF[JFYL T[ lGlD¿SFZ6 56 K[ VF ZLT[ zL ClZ ;\5}6" HUTGF VlEgG 
lGlD¿F[5FNFGSFZ6 K[ VFYL H,TZ\UGL H,~5TF4 D'N38GL D'N~5TF4 ZßH]~5GL 
ZßH]~5TF ;DFG zLClZGL ;J"~5TF l;â K[P 
lJØITÀJ VG[ VFzITÀJGF :JFEFlJS :O]Z6~5L lGtI ,L,FYL A[ p¹[xI 
l;â YFI K[P 
s!f ;FWS ÒJG[ VFSlØ"T SZJF[ 
sZf l;â 5lZSZF[GL JF;GFVF[ 5}6" SZJL 
¾ 5ZDFtDF ;FWS EÉTF[G[ VFSlØ"T SZJF VG[ Ý[DL l;â EÉTF[GF DGF[ZYG[ 
5]ZF SZJF DF8[ ,L,F SZ[ K[ VF ,L,F T[GL ;lrRNFG\NDYL J'l¿VF[GF :O]Z6 
l;JFI ALH]\ SF. GYLP 
¾ 5ZDFtDFGL ,L,FVF[ GFl:TSG[ VFl:TS4 EF[ULG[ IF[UL4 :JFYL"G[ 5ZDFYL"4 
S'56G[ pNFZ VG[ GLZ;G[ ;Z; AGFJL DFGJÒJGGF RZD ,1IGF[ AF[W 
SZFJ[ K[ T[YL 5ZDFtDFGL ,L,FGF[ D]bI C[T] T[GL S'5F H4 DFGJFDF\ VFJ[ K[ 
‘D]bI\ T:I lC SF~^IDŸ˜  EÉTF[G[ VF EUJNŸ ,L,FVF[G]\ Z;F:JFNG 
SZJFGF p¹[xIYL ,L,FDF\ DFW]I"EFJGL ÝWFGTF ZC[ K[P 
¾ EUJNŸ ,L,FVF[G]\ zJ64 DGG4 lGlNNIF;G VG[ NX"G T[GL ;FY[ EUJNŸ 
,L,FVF[GL ;FWGF4 VFZFWGF VG[ p5F;GF SZJFYL ,F[SF[DF\ GJL lXÙF4 
GJL NLÙF4 GJF[ p5N[X4 GJF[ ;\N[X4 GJL :O]Z6F4 GJL Ý[Z6F VG[ GJL 
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R[TGF HFU'T YFI K[ EUJNŸ ,L,FVF[G]\ ;F{\NI" V[8,] K[ S[ T[ VFG\NGF[ 
VG]EJ DCFG IF[ULVF[4 D]lGVF[4 VF%TSFD4 5}6"SFD4 lGQSFD 
;GSFlNS]DFZF[4 X]SFlN VG[ GFZNFlN DF8[ 56 N],"E ATFJJFDF\ VFjIF[ K[P 
¾ ,L,FTÀJGL ;FWGFYL VgTìNI Ý[DZ;YL 5lZ5}6" Y. HFI K[ T[GFYL 
DG]QIG]\ ÒJG VG[ HgD 3gI Y. HFI K[ VG[ 5ZDFtDFG[ D/JFGL .rKF 
HFU'T YFI K[P 
¾ zLS'Q6GL ,L,F ;FWSF[G]\ DFU"NX"G SZGFZL K[ VG[ T[ :JI\ V[SDF+ VFzI 
K[ zLS'Q6[ J[NF[ST WD"G]\ JFZ\JFZ VFRZ6 SZLG[ ;FWGZT ÝF6LVF[G[ ATFjI]\ 
S[ 3ZDF\ ZCLG[ 56 RFZ[I 5]Z]ØFY"GL l;lâ ,L,F äFZF ÝF%T SZL XSFI K[P 
¾ ;]:D]lG N],"E D]lÉT ÝNFG SZGFZL TYF D\U,~5F EUJN,L,FGF[ Z;F:JFN 
H[G[ ÝF%T Y. HFI T[ ;\5}6" ;]B4 N]oB4 .rKF4 VlGrKF4 SD"4 VSD" VG[ :J 
TYF 5ZGL EFJGFYL ZlCT Y.G[ VFtDF ZFDDI Y. HFI K[ VG[ 
HgDDZ6GF A\WGYL D]ÉT Y. HFI K[P 
VFYL SCL XSFI S[ EUJN,L,F lJlXQ8FlT lJlXQ8 K[ EUJFG zLS'Q6GL 
,L,F ;\;FZ ;FUZDF\ GF{SF ;DFG K[ lJlJW N]oBF[YL EIFJC VluGYL H,TF ÒJG[ 
5FZ HJF DF8[ VG[ XFlgT ÝF%T SZJF DF8[ 5ZDFtDFGL ,L,F V[S ;O/ ;FWG K[P  
 
A GFDSZ6 o 
zL ClZJ\XDF\  zLS'Q6 v A,ZFDGF[ GFDSZ6 ;\:SFZ SF[GF äFZF YIF[ T[JF[ 
p<,[B GYL 5Z\T] zLDN EFUJTDF\ UUF"RFI" äFZF zLS'Q6 TYF A,ZFDGF[ GFDSZ6 
;\:SFZ SZJFDF\ VFjIF[ T[D Sæ]\ K[P  
zLDN EFUJTDF UUF"RFI" SC[ K[ S[ C[ G\N ¦ U]6 VG[ SD" ÝDF6[ VF TDFZF 
5]+GF 36F GFD K[ T[ AWF C] HF6]\ K]\ ALHF ,F[SF[ T[G[ HF6TF GYLP
! 
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UUF"RFI" zLS'Q6G]\ GFD 5F0TF Sæ]\ S[ v SQF"IlT ;J["QFF\ DGF\l;lT S'Q6o  
VYF"TŸ H[ ;F{GF DGG[ VFSØ[" T[ S'Q6P H[ xIFD J6" H[JF[ ,FU[ K[ T[ T[DGF ~5 p5ZYL 
S'Q6 SC[JFX[ T[DH J;]N[JGF[ 5]+ CF[JFYL JF;]N[J 56 SC[JFX[P 
² :JFDL DFWJTLY" SC[ K[ S[ VCÄ UlE"TEFJ[ UUF"RFI" V[D H6FJ[ K[ S[ 
HUTDF\ H[8,F GFD VG[ ~5 K[ T[ AWF EUJFGGF\ H K[ SFZ6 S[ S'QF WFT]G[ 
GSŸ ÝtI5 ,FUL T[G]\ 6tJ SZJFYL cS'Q6c XaN AgIF[P
Z 
² UF[5F, 5}J"TFl5GL p5lGØN ÝDF6[ S'QF = E} = ;¿F V[8,[ S[ Vl:TtJ CF[J]\ 
T[ VG[ 6 = lGJ'l¿ T[ A\G[GF V{SIYL 5ZA|ï S'Q6 V[D VY" YFI H[ ÒJF[G[ 
;\;FZDF\YL KF[0FJ[ K[P VYF"TŸ DF[Ù VF5[ K[ T[JF .`JZ V[8,[ S'Q6P
# 
² zLS'Q6F[5lGØNDF\ ,bI]\ K[ S[ cN[JSL A|ïlJnF K[ VG[ J[N T[ J;]N[J K[ H[ 
J[NGF[ VY" K[ T[H zLS'Q6 VG[ A,ZFD K[ VG[ zLS'Q6GF[ ;GFTG A|ï K[ 
A,ZFD X{ØGFU K[ H[ A|ïFG\N v 5ZDFG\N K[ T[ G\N K[ VG[ D]lÉT N[JL T[DGF 
5tGL IXF[NF K[P
$
  
8}\SDF\ A,ZFD X{Ø GFZFI6GF[ VJTFZ CTF VG[ zLS'Q6 ;GFTG 5ZA|ï 5}6" 
5]Z]ØF[¿D  K[ T[D ;DHJ]\ HF[.V[P 
A,ZFDG]\ GFD 50TF UUF"RFI"[ Sæ]\ S[ •dIGŸ ;]ìNF[ U]6{l•lT •FDo VYF"TŸ 
VF ZF[lC6LGF[ 5]+ 5F[TFGF U]6F[YL AWFG[ ZDF0[ K[ DF8[ ZFD SC[JFX[4 VlWS A/JFG 
CF[JFYL A,Eã SC[JFX[4 T[DH N[JSLGF UEF"XIDF\YL ZF[lC6LGF UEF"XIDF\ T[G]\ 
;\SØ"6 YI]\ CF[JFYL T[ ;\SØ"6 GFDYL 56 VF[/BFX[P
5 
zLS'Q6V[ GFDFtDS DCFD\+ HUTGF S<IF6 DF8[ ÝU8 YIF[ EFUJTŸ 
NX"GDF\ Sæ]\ K[ S[ cS'Q6 V[J]\ A[ VÙZG]\ GFD H[GL JF6LDF\ ÝJT[" K[ T[GF DCF5F5F[ 
GFX 5FD[ K[P
&
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A XÉ8E\U o 
UU";\lCTF UF[,F[SB\0 VP !$ DF\ H6FjIF ÝDF6[ XS8F;]Z 5}J"HgDDF\ 
lCZ^IFÙGF[ ptSR GFDGF[ 5]+ CTF[P V[SJFZ T[ ,F[DXklØGF VFzD[ H. VFzDGF 
J'ÙF[G[ EF\UJF ,FuIF[ T[YL klØV[ T[G[ V;]Z YJFGF[ XF5 VF%IF[P tIFZ[ ptSR[ 
klØGL ÙDF DFUL T[YL klØV[ JZNFG VF5[, S[  zLS'Q6GF CFY[ TFZF[ pâFZ YX[P 
5}J"HgDG]\ klØG\] JRG ;tI SZJF DF8[ EUJFG[ XS8F;]ZGF[ pâFZ SIF["P
* 
:JFDL DFWJTLY" H6FJ[ K[ S[ XS8F;]ZGF +6 VY" YFI K[ s!f XS8vUF0] 
sZf p5lGØNDF\ DG]QIGF XZLZG[ 56 ZY VYJF UF0]\ SC[ K[ s#f HIFZ[ DF6;GL 
V\NZ N[CG]\ VlEDFG pt5gG YFI tIFZ[ XS8F;]Z VFjIF[ T[D ;DHJ]\P 
SYFGF[ EFJFY" V[JL K[ S[ ccDF6;F[GL J'l¿ HIFZ[ AlC"D]B YFI K[ tIFZ[ N[CG]\ 
VlEDFG sXS8F;]Zf VFJ[ K[Pcc
( 
IXF[NFGF ÒJGGL AlCD]"BTF KF[0FJJF DF8[ 56 5ZDFtDFV[ VF ,L,F SZL 
K[ H[GF 3Z[  zLS'Q6 :JI\ 5ZDFtDF AGLG[ VFjIF K[4 T[6[ ID]GFDF\ :GFG SZLG[ 
5lJ+ YJFGL H~Z GYLP 5ZDFtDF ,F{lSS ,L,FVF[ äFZF EÉTF[G]\ wIFG 5F[TFGFDF\ 
S[lgãT SZ[ K[ VG[ T[G[ AlC"D]B YTF ZF[S[ K[P 
 
A XS8E\HG SYFG]\ ZC:I o 
zLS'Q6 H[DG[ 5ZDFtDFGF VJTFZ TZLS[ VF56[ :JLSFIF" K[ T[ DCFIF[U[` JZ 
K[ 7FGLVF[ 56 HF[ ÝDFN ;[J[ IFG[ 7FGDFU" D}SL lJØIDF\ ;]B DFG[ TF[ T[VF[ ;\;FZ 
JF;GF~5L XS8 V[8,[ S[ UF0F p5Z ,8S[ K[ DT,A S[ ;\;FZ E|D6DF\ 50[ K[ VF ZLT[ 
ÝDFNG[ BZFA ATFJL 7FGLG[ ;FWS NXFDF\ ;\;FZ JF;GF~5L XS8YL ;FJWFG 
ZC[JFG]\ ;]RjI]\ K[P JF;GFI]ÉT DG]QIG[ ;\;FZDF\ B}A H Z; 50[ K[ J/L V[ UF0FG[ 
5F5v5]^ I4 ;]BvN]oB .ltIFlN ää\~5 A[ 5{0FVF[ K[ V[JF JF;GF~5L XS8 p5Z H[ 
ÒJFtDF VF;ST CF[I T[G[ KLgGELgG SZL GFB[ K[ V[8,[ S[ ;FDFgI ÒJFtDFVF[ 
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SZTF  DCF7FGLVF[ ;\;FZG]\ lDyIFtJ ;DH[ K[P zLS'Q6 5ZDFtDFGF[ VJTFZ K[ V[D 
;}RG SZL 7FG ÝF%T SZJFDF\ VFJ[ TF[ UD[ T[JL ;\;FZGL JF;GFG[ 7FGL DFZLG[ 
C8FJJF XlÉTDFG K[ V[D ATFJJF 5ZDFtDFV[ UF0]\ pY,FjI]\ V[D SCL 7FGGL 
DC¿F NXF"JL D]D]Ù]G[ ÝF[t;FCG VF%I]\ K[P  
 
A 5}TGF DF[Ù o 
5ZDFtDFV[ H[G]\ ;H"G SI]Å K[ V[ DFGJL 36LJFZ 5F[TFG]\ D}/ :J~5 ;DFHYL 
K}5FJ[ K[ VG[ GS,L :J~5 ÝU8 SZL ;FDFgI DFGJLVF[G[ DF[C 5DF0[ K[ 5Z\T] T[GF 
:J~5G[ VF[/BL T[GF SDF["GF[ IYFIF[uI N\0 SZJFG]\ SFD TF[ 5ZDFtDF l;JFI ALH]\ 
SF[. H SZL XST]\ GYLP 5}TGFV[ 56 ZFDFI6GL X}56"BFGL H[D
)
 VFSØ"S :J~5 
WFZ6 SI]Å VG[ AF,WFlTGL ZFÙ;LG]\ ~5 ;\TF0I]\ J|HJF;LVF[ TF[ T[G[ VF[/BL XSIF 
GCÄ4 5Z\T] 5ZDFtDF ;J"7 K[4 T[ AW]\ H HF6[ K[ T[YL 5}TGFGF D}/ :J~5G[ VF[/BL 
H. ;J"7!_ GFD ;FY"S SI]ÅP 
5}TGFGF 5}J"HgD lJØ[ A|ï J{JT"5]ZF6DF Sæ]\ K[ S[ czLS'Q6[ JFDGJ[Ø WFZ6 
SZL RÊJTL" ZFHF Al,GF I7DF\ 5CF[RLG[ T[GL 5F;[ +6 5U,F\ E}lD NFGDF\ DFUL T[ 
JFDGG[ HF[.G[ Al,GL SgIF ZtGDF,FG[ T[GF DGDF\ 5]+EFJ HFuIF[ VG[ T[GF DGDF\ 
V[JL .rKF pt5gG Y. S[ VF JFDGD}lT"G[ ìNI[ ,UF0L :TG5FG SZFJ]\ 5ZDFtDF 
;J"7 CF[JFYL T[D6[ ZtGDF,FGF[ ìNIUT EFJ HF6L ,LWF[ VG[ zLS'Q6 HgDDF\ 
5]TGFG]\ :TG5FG SI]Å!! T[ ZtGDF,F ALHF HgDDF 5}TGF Y. :JFDL DFWJTLY" 
5}TGFGF[ VY" JF;GF SZ[ K[ T[ p5ZF[ST ;\NE"GL ÏlQ8V[ IF[uI H6FJ[ K[ VwIFtD 
ÏlQ8V[ 5}TGF V[8,[ SFDJF;GFP!Z 
² EFUJT lJnFvZ DF\ Sæ] K[ S[ 5}TGF V[ V7FG v VlJnF v V\WSFZGL 
ÝlTlGlW J'l¿ K[ VC\EFJ T[H VlJnF K[4 V7FG K[ VG[ T[H ;FWSGL 
VwIFtDIF+FDF\ AFWF~5 K[ T[GF JW 5KL H VYF"TŸ VlJnFGF lGZF; 5KL 
H VwIFtDIF+F ÝX:T AG[ K[P ‘5}TFG Vl5 GIlT .lT 5}TGF˜ H[ GFGF 
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AF/SF[G[ 56 CZL HFI K[ T[ 5}TGF K[ GFGF AF/SF[ V[8,[ ÒJFtDFVF[P DFIF 
5F[TFGL V7FG~l56L XlÉTYL ÒJFtDF~5L GFGF AF/SF[G[ CZL HFI K[4 VG[ 
5F[TFGL DF[CXlÉTYL T[GF lJJ[SG[ GQ8 SZL GFB[ K[ H[GF[ lJJ[S GQ8 YIF[ T[ 
ÒJFtDF~5L GFGF AF/SF[G[ DF[C äFZF lJJ[SCLG SZL GFB[ K[ ÒJF[G[ E|lDT 
SZGFZ VF VlJnFv5}TGF JWG[ 5F+ K[ T[YL EUJFG zLS'Q6 T[GF[ JW SZ[ 
K[P
!# 
² zLS'Q6 ,L,F ZC:I DF\ Sæ]\ K[ S[ 5}TGF V[8,[ EF[UÝNFlIGL l;lâP 5}TGF 
AC] H A/JFG K[ T[G]\ VFSØ"6 V[8,]\ ÝA/ K[ S[ V7FGLVF[ TF[ B[\RF. H 
HFI K[ 5Z\T] 7FGLVF[ 56 VF h[Z K[ V[J]\ HF6JF KTF\ B[\RF. HFI K[P!$ 
² EFUJT NX"GDF\ Sæ]\ K[ S[ cH[ DF[8F DF[8F 5}T=5lJ+ ìNIF[G[ é9FJLG[ ,. 
HFI T[G]\ GFD 5}TGFP!5 
² EUJFG[ zLDN EUJN ULTFDF Sæ]\ K[ S[ ccDG]QIF[ H[JF EFJYL DG[ EH[ K[ 
T[JF EFJYL C]\ T[DG[ EH]\ K]\Pcc
!&
 T[YL 5}J"HgDGL JF;GF CF[JFYL DFZJF DF8[ 
VFJ[,L CF[JF KTF\ 5}TGF ÝtI[ DFT'tJGF[ EFJ ÝS8 YJFYL EUJFG[ T[GL A\G[ 
.rKF 5}6" SZL VG[ DFT';ÎX p¿D UlT VF5LP 
RZFRZ HUTGF :JFDL EUJFG zLS'Q6[ 5F[TFGL VF\B A\W SZL ,LWL 
sEFUJT !_q&q(f SFZ6 S[ HF[ EUJFGGL ÏlQ8 T[GF p5Z 50[ TF[ 5}TGF tIF\ ZCL 
XS[ GlC4 H[D ;}I" 5F;[ V\WSFZ ZCL XS[ GCÄ DF8[ zLS'Q6[ :TG5FG SZTF SZTF N}W 
;FY[ ÝF6G[ B[\RL ,LWFP tIFZ[ 5}TGFG]\ V;,:J~5 ÝU8 YI]\ T[GF[ ;FZ V[ K[ S[ 
SF[.56 ZLT[ .rKF VYJF JF;GFG[ ÒTJL HF[.V[P .rKFGF +6 ÝSFZ p5lGØNDF\ 
VF5[,F K[ s!f 5]+{Ø6F sZf lJT{Ø6F s#f ,F[S{Ø6F!* 
5}TGFG[ HF[.G[ zLS'Q6[ VF\BF[ A\W SZL NLWL K[
!(
 HF6[ HUTG[ NXF"J[ K[ S[ 
SF[.G[ SNL VF\B VF5XF[ GCÄ4 VF\B V[ ìNIG]\ NX"G SZFJ[ K[ 5]TGFV[ HF[ zLS'Q6GL 
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VF\BDF HF[I]\ CF[T TF[ T[G[ 5F[TFG]\ DF[T N[BF. UI]\ CF[T 56 zLS'Q6TF[ T[GF[ ;\CFZ SZL 
SFID XF\lT :YF5JF DFUTF CTF4 T[YL VF\B A\W SZL NLWLP J/L V[D 56 lJRFZL 
XSFI S[ N]Q8F[ TZO S[ N]QSFIF[" TZO HF[I]\ H GlCP V[D 56 SCL XSFI S[ ÝE] H[GF 
;FD[ H]V[ T[GL Dl,GTF 8SL H G XS[P TF[ 5KL 5]TGF UF[S],DF\ H ZCL HFI 
zLS'Q6TF[ T[GF[ pâFZ SZJF DFUTF CTF J/L zLS'Q6[ V[D lJRFI]Å S[ 5]TGFV[ 
5}J"HgDDF\ X]\ ;tSD" SI]Å CX[ S[ H[YL T[6[ DG[ ÝF%T SIF[" T[ lJRFZJF VF\B A\W SZL 
NLWL VG[ SNFR DFB6 DL;ZLG[ AN,[ lJØ D?I]\ TF[ T[G[ 5RFJJF lXJG]\ wIFG SZJF 
VF\B A\W SZL NLWL CX[P  
VlJnF 5}TGF 5|F[STF v 5}TGF VlJnF K[4 V7FG K[ zLS'Q6 VF 
VlJnFGF[ GFX SZ[ K[ 5Z\T] VFTF[ lJäFGF[GL ÏlQ8 K[P CJ[ EÉTF[GL ÏlQ8V[ HF[.V[ TF[ 
5}TGF HFlTGL ZFÙ;L K[ :JEFJYL EI\SZ K[ ZST5LGFZL K[4 AF/SLG[ DFZL 
GFBGFZL K[4 S\;[ DF[S,L K[ VG[ zLS'Q6G[ DFZL GFBJF DF8[ 5F[T[ zLS'Q6G[ :TG5FG 
SZFJ[ K[4 5Z\T] T[GF ÝtI[ 5ZDFtDFGL ÏlQ8 S[JL K[ m T[VF[ T[DGL HFlTG[4 T[GF 
:JEFJG[4 T[GF EF[HGG[4 T[GF DF[S,GFZG[4 T[GL lÊIFG[ S[ T[GF lJØIG[ G HF[TF 
zLS'Q6G[ TF[ T[DF\ DF'TtJEFJ N[BFI K[ S[J/DF\ 5}TGF 5F[TFGF JÙ:Y/DF lJØ 
,UFJLG[ zLS'Q6 5F;[ VFJL KTF\ S'5F/] IFNJZFI[ szLS'Q6[f T[DG[ DFTF ;DFG UlT 
VF5L UF[:JFDL T],;LNF; 5}TGFGF Ý;\UDF\ 5ZDFtDFGF :JEFJG[ VG[ 5ZDFtDFGL 
SZ]6FG[ H}V[ K[ 5ZDFtDFGL VF\BF[V[ 5}TGFDF\ NF[Ø GYL HF[IF[ T[GF ìNIDF\ H[ ÝLlT 
K[ T[ zLS'Q6G[ N[BFI K[ zLS'Q6 TF[ H]V[ K[ S[ 5}TGFGF ~5DF\ DF\ N]W 5LJ0FJJF DF8[ 
VFJL K[P
!)
  
 
A p,}B, A\WG o 
zLS'Q6 5ZD Ý[DG]\ :J~5 K[ Ý[D VG[ 5ZD Ý[DDF\ 36F[ TOFJT K[ S]8]\ALHGF[ 
DF8[GF[ :G[C V[ Ý[D K[ VG[ 5ZDFtDF ;FY[GF[ :G[C V[ 5ZD Ý[D K[ ÒJFtDF JFZ\JFZ 
5F5 SZ[ K[P KTF\ 5ZDFtDF ÒJG[ Ý[D SZ[ K[ 5ZDFtDF ;FY[ H[ 5ZDÝ[D SZ[ K[ T[G[  
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5ZDFtDF VFWLG AG[ K[ XZLZA/4 ãjIA/ 7FGA/ JU[Z[GL CFZ YFI K[ tIFZ[ 
Ý[DA/GL ÒT YFI K[ 5ZDFtDFG[ Ý;gG SZJFG]\ ;FWG 5ZDÝ[D K[ 7FGL 
DCFtDFVF[ Ý[DYL H 5ZDFtDFG[ JX SZ[ K[ V[JF Ý[DGL SYFG]\ VF NFDF[NZ ,L,FDF\ 
J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
² EFUJT lJnFvZ DF\ Sæ]\ K[ S[ cElÉTGF[ V[JF[ V5FZ DlCDF K[ S[ ElÉTGL 
XlÉTYL EÉT 5ZD :JT\+ 5ZDFtDFG[ 56 AF\WL ,[ K[P 5ZDFtDF SF[.GF 
JXDF GYL 5Z\T] EÉT :G[CGF ZßH]YL 5ZDFtDFG[ 56 JX SZL XS[ K[ EÉT 
EUJFGG[ VlWSFZ5}J"S SC[ K[ S[ cC[ ;ZSFZ ¦ TD[ :G[CGF T\T]YL A\WF. HFJ 
KF[PZ_ VF SrRF WFUF V[8,[ :G[CGF[ T\T]P :G[CGF T\T]YL 5ZDFtDF A\WFI K[ 
VF ;DU| Vl:TtJDF 5ZD :JT\+ 5ZDFtDFG[ AF\WL XS[ T[JF TF[ EÉT VG[ 
cEÉTÝ[Dc l;JFI SF[. GYLP EUJT Ý[DGF[ VFJF[ DlCDF K[ 5ZDFtDF 
zLS'Q6GL p,}B, A\WG,L,F VFJL :G[C A\WGGL ,L,F K[P 
² zLS'Q6 ,L,F ZC:IDF\ Sæ]\ K[ S[ zLS'Q6G[ IXF[NFV[ NF[Z0FYL AF\wIF T[ IF[UG]\ 
NF[Z0]\ CT]\ SD"IF[U4 ElÉTIF[U TYF 7FGIF[UGF +6 T\T]YL J6F"I[,F VF 
5}6"IF[UGF NF[Z0FYL IXF[NF zLS'Q6G[ AF\WJF DFUTF CTF 5Z\T] NF[Z0]\ 8}\S]H 
50T] CT]\4 ÝtI[S ;FWGF C\D[XF 5ZDFtDFG[ D[/JJF 8}\SL H 50TL CF[I K[ VG[ 
V[ 8}\SF[ EFU 5ZDFtDGL S'5F äFZF H 5]ZF[ YTF[ CF[I K[ ;FWGF ´ S'5F CF[I TF[ 
H 5}6" l;lâ D/[ DF+ ;FWGFYL G D/[ VFH SFZ6YL zLS'Q6 5F[T[ :JI\ 
YFS[,F IXF[NF äFZF A\WF. UIFPZ! 
² ccIXF[NFGF DGDF\ VELDFG CT]\ S[ T[VF[ 5F[TFGF A/YL I]lSTYL zLS'Q6G[ 
VJxI AF\WL ,[X[ HIFZ[ T[ YFSIF VG[ 5F[TFGF A/G]\ VlEDFG K]8I]\ TF[ 
5ZDFtDF VF5F[VF5 A\WF. UIF HIF\ ;]WL ÒJFtDF VC\SFZYL JXLE}T K[4 
tIF\ ;]WL ÒJFtDF VC\SFZYL JXLE}T K[4 tIF\ ;]WL T[G]\ SF[. ;FWG O/LE}T 
YT]\ GYL4 DG]QI  5F[TFGL A]lâXlÉTYL VtI\T 5lZlDT K[4 VG[ T[ 56 
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EUJTS'5FYL ÝF%T YFI K[ TF[ 5KL 5ZDFtDFG[ TF[ T[ S[JL ZLT[ ÝF%T SZL      
XS[ m AWF H ;FWGF[ JF:TJDF VC\SFZ D},S K[4 T[GF EZF[;F 5Z ZC[JFYL 
5ZDFtDFGL ÝFl%T ;\EJ GYL4 5ZDFtDFGL ÝFl%TGF[ V[S H p5FI K[ v 
EUJT S'5F A[ VF\U/ NF[ZL GFGL 50TL CTL IXF[NFGF VlEDFGYL V[S 
VFU/ VG[ V[S VF\U/YL 5ZDFtDF TZOYL B[\RF6 CT] VlEDFG UI]\ S[ 
TZT H NF[Z0FYL 5ZDFtDF A\WF. UIFPZZ 
² S[GF[5lGØN Zq5 ÝDF6[ H[G[ ,F[SF[ DGYL HF6L XSTF GYL H[GL ;¿FYL DG 
HF6L XS[ K[ T[G[ H T] A|ïHF6cc DGYL DFG[,F H[G[ ,F[SF[ p5F;[ K[ T[ A|ï 
GYL 8]\SDF\ 5C[,F lÊIFGF[ lJRFZ ,[JFG[ AN,[ ;¿FGF[ lJRFZ ,[JF[ HF[.V[P 
;¿FGF[ lJRFZ V[8,[ A|ïGF[ lJRFZ T[G[ H VG]U|C SC[JFIP IXF[NF 5Z 
VG]U|C SZJF DF8[ 5ZDFtDF A\WFIFPZZ 
² EFUJTSFZ SC[ K[ S[ EUJFG zLS'Q6 H[JL ;Z/TFYL ElÉTDFG 5]Z]ØF[G[ 
ÝF%T YFI K[ T[D ALHF DF6;F[G[ VG[ 5F[TFGF VFtD:J~5 TÀJ7FGLVF[G[ 
ÝF%T YTF GYLP
Z$
 VCÄ ElÉT DFU"GF[ DlCDF ATFJ[, K[ EUJFG ElÉTYL 
JX YFI K[ Ý[D 5F;[ lGID GYLP EÉT 5F;[ EUJFG 5ZT\+ H[JF Y. HFI 
K[ T[YL EUJFG 5[|DJX Y.G[ A\WFIFP 
² 0F¶P DW] B\0[,JF, NFDF[NZ ,L,FG[ p,}B,A\WG ,L,F sBF\0l6IF ;FY[ A\WG 
,L,Ff SC[ K[4 Ý5\RG]\ lJ:DZ6 VG[ EUJFGDF\ TgDITF VF ,L,FG]\ J{lXQI 
K[ VF ,L,F Z;S<,F[,DF\ pgDßHG VG[ lGDßHG K[ p<,l;T Z;G]\ H GFD 
,L,F K[ NF[Z0]\ A[ VF\U/ 38L HJ] T[GF[ VY" EÉTGL ;FWGFDF\ lGQS58 
G{ZgTI"D5L V[SFlgTSLR[Q8F VG[ EUJTŸS'5F lJGF zLS'Q6G[ AF\WL XSFI 
GCÄ T[D ;DHJ]\ V\T[ ;lRgtI S<IF6 SZGFZ U]6lGlW EUJFG JFt;<I~5L 
NF[Z0FYL A\WF.G[ NFDF[NZ TZLS[ VF[/BFIFP
Z5 
8}\SDF\ EUJFG JFt;<I S[ :G[CYL A\WFI K[ 5Z\T] UJ"YL A\WFTF GYLP  
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A ID,FH]"G pâFZ o 
SF[.56 ;DFHGF ptSØ" DF8[ ;FDFÒS lGI\+6 H~ZL K[ HIFZ[ 3GvI]JFGL 
VG[ ;¿F V[SL ;FY[ D/[ tIFZ[ jIlÉT VlJJ[SL AG[ K[4 tIFZ[ GFZN H[JF ;DFH 
;]WFZSF[ N\0YL ;DFHDF\ lX:T ,FJ[ K[4 lGID 5/FJ[ K[P G,S]A[ZG[ zF5 T[G]\ 
pNFCZ6 K[P ;tI]5]Z]ØF[GF[ ÊF[W 56 O/NFIL CF[I K[ GFZNÒV[ S]A[Z 5]+F[G[ zF5 
VF%IF[ 56 K]5F VFlX"JFN 56 VF%IF S[4 T[DG[ VFtD:D'lT AGL ZC[X[ VG[ zLS'Q6 
T[DGF[ pâFZ SZX[P VFD zF5 VG]U|C AGL UIF[P 
² EFUJT lJnFvZ DF\ Sæ]\ K[ S[ IÙ TF[ DFGJ SZTF\ prR¿Z SÙFGL HFlT K[ 
IÙ V[S ÝSFZGL VW"N[J (Semi Divine) VJ:YF K[4 T[JL VJ:YFV[ 5CF[\rIF 
5KL 56 ÒJ V;FJW ZC[ lJJ[SCLG JT"G SZ[ TF[ T[G[ OZLYL GLR,L IF[lGDF 
HJ]\ 50[P IÙDF\YL J'Ù AGJ]\ 50[ G,S}AZ VG[ Dl6U|LJ VH]"GJ'1FF[ AgIF K[ 
ÒJ lJS;TF[ ZC[ K[4 ÝUlTXL, ZC[ K[ 5Z\T] VlTXI lJJ[SCLG jIJCFZ SZ[ 
TF[ SJlRT ÝUlTG[ :YFG[ VJGlT 56 Y. XS[ K[4 SD"GF[ lGID SIFZ[S 
VÙdI V5ZFWG[ SFZ6[ p\0L UTF"DF\ 56 UA0FJL N[ K[P V5ZFWL ÒJ ;\TGL 
S'5FYL EUJFGGL S'5F 5FDL XS[ K[4 VG[ EUJFGGL S'5FYL ÒJ OZLJFZ 
ÝUlTGF 5\Y 5Z VU|[;Z AGL XS[ K[ VG[ 5]Go 5F[TFGL êRF.G[ ÝF%T SZ[ K[ 
GFZNÒGF[ V5ZFW SZJFYL G,S}AZ VG[ Dl6U|LJ J'Ù H[JL lGdGSF[8LDF\ 
VJTZ[ K[ 5Z\T] GFZNÒGL S'5FYL H zLS'Q6G]\ ;FlGwI NX"G VG[ S'5F 5FD[ 
K[P  EUJFG äFZF H A\G[ J'ÙIF[lGYL D]ÉT YFI K[P VG[ 5]Go 5F[TFGF 
prR¿Z ,F[SG[ 5FD[ K[P
Z&
  
² zLS'Q6,L,F ZC:IDF\ Sæ]\ K[ S[ ZFU TYF ä[Ø AgG[ HF[0SF EF.VF[ K[ AgG[ 
S]A[Z~5L ;D'lâGF VFzI[ JW]G[ JW] :JZK\NL AG[ K[P NlZãTFDF\ 56 ZFUä[Ø 
CF[I K[ 56 ;LlDT DF+FDF\ ;D'lâGL XlÉTYL VF ZFUä[Ø~5L EF.VF[ 
VG]S}/ TYF ÝlTS]/ jIlÉTVF[ ÝtI[ JW]G[ JW] ÝEFJXF/L YTF CF[I K[P 
zLDNEUJNULTFDF\ JFZ\JFZ VF ä\äLG[ KF[0JFG]\ SC[JFI]\ K[ VF ä\äF[G[ VCÄ 
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J'ÙF[ AGFjIF K[ TF[lT\U J'ÙF[G[ H[D D}/DF\YL pBF0L O[\SJF ;Z/ GYL CF[TF 
T[D ZFU ä[ØFlN ä\äLG[ 56 D}/DF\YL pBF0L O[SJF ;Z/ GYL CF[TF4 
zLS'Q6~5L Ý[D H VF SFI" SZL XS[ K[4 DF8[ H zLS'Q6[ ZF[U ä[Ø~5L 
ID,FH]"GGF[ pâFZ SIF["PZ* 
² zL3Z :JFDL SC[ K[ S[ GFZNÒV[ zF5 VF%IF[ SFZ6 S[ s!f DN 5TG ,FJ[ K[ 
DF8[ T[VF[GF DNGF[ GFX SZJF[ sZf T[VF[ A\G[ 5Z VG]U|C SZJF s#f J:+F[ 
5C[IF" G CTF T[ ;TT IFN ZC[ T[ DF8[ J:+F[GL H~Z GYL T[JF J'Ù AGFjIFPZ( 
² EUJFG zLS'Q6 A\G[ J'ÙF[GL JrR[ ÝJ[xIF V[8,[ T[ AgG[ J'ÙF[ WZFXFIL YIF4 
5ZDFtDF H[GF[ V\TN"[XDF ÝJ[X[ K[ T[GF HgDF[ HgDGF\ N]oB GFX 5FD[ K[ VG[ 
pâFZ YFI K[P 
² ID,FH]"GGL DF[ÙSYF äFZF GFZNÒ XZLZGL Ù6E\U]ZTF NXF"J[ K[ S[ D'tI] 
5KL XZLZGF[ SF\ SL0F[4 SF\ ZFB VYJF lJQ8F YFI K[ V[ +6 UlT H ;HF"I[,L 
K[ TF[ T[ T]rK XZLZ DF8[ UJ" SZJF[ S[ ÝF6LVF[GF[ äF[C SZJF[ GCÄ ÒJTF 56 
VF XZLZGL DF,LSL ;FlAT SZL XSFI T[D GYL ÝS'lTYL XZLZ pt5gG YFI 
K[ VG[ ÝS'lTDF\ ,I 5FD[ K[ DF8[ XZLZG[ 5F[TFG]\ DFGL ÝF6LVF[GF[ äF[C SZ[ T[ 
DFGJL D}B" K[PZ) 
² zLS'Q6 äFZF EÉTF[GF 3G4 ~54 prRS]/DF\ HgD VG[ lJnFGF DNYL pt5gG 
YTL lC\;F4 :+L;\U4 Dn5FG4 DF\; ;[JG JU[Z[ NF[ØF[GF[ GFX SZJF[ T[ H VF 
,L,FGF[ D]bI p¹[X K[P#_ 
² ÝE] ÝtIÙ YFI tIFZ[ X]\ DFUJ]\ T[ G,S]A[Z VG[ D6LU|LJ ;DHFJ[ K[ JF6L 
ÝE] U]6 UFI4 S6" SYFzJ6 SZ[4 CFY ÝE] ;[JFDF\ VG[ DG lGZ\TZ ÝE] 
:DZ6DF\ VG[ VF\B ;\TNX"GDF\ DuG ZC[P#! 
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VFD ID,FH]"G pâFZGL SYF ;\TF[ VG[ ;ßHGF[ G[ lGQÊLI G ZC[TF ;DFHGF 
lCT DF8[ lGIDE\U SZGFZ 5Z YTL S9F[Z S'5FG]\ NX"G SZFJ[ K[P  
 
A J~VF[G]\ NX"G o 
VF Ý;\UG]\ J6"G DF+ zL ClZJ\XDF\ H HF[JF D/[ K[  zLDN EFUJTDF\ VF 
Ý;\UG]\ J6"G HF[JF D/T]\ GYLP  
zLS'Q6[ J|H KF[0FJJF DF8[ 5F[TFGF DFYFGF JF/DF\YL EI\SZ J~VF[G[ pt5gG 
SIF"P VF J~VF[G[ pt5gG SZJF 5FK/GF[ zLS'Q6GF[ C[T] V[JF[ CTF[ S[ J|HDF\ SF[.56 
ÝSFZGL ÒJG H~ZLIFTGL J:T]VF[ ;Z/TFYL G D/JFG[ SFZ6[ J|HJF;LVF[4 UFIF[4 
JFKZ0FVF[4 ALHF 5X]VF[ JU[Z[ B}A H N]oBL CTF 5Z\T] J|HJF;LVF[ :Y/ 5ZGL 
VF;lSTG[ SFZ6[ J|H KF[0LG[ ALH[ HJFG[ T{IFZ G CTFP zLS'Q6[ VF N]oBL 
J|HJF;LVF[ UFIF[4 JFKZ0FVF[ JU[Z[G]\ lCT SZJFGL .rKFYL T[DG[ ;]BL SZJFGL 
EFJGFYL J|H KF[0FJJ]\ H~ZL CT\] 5Z\T] J|HJF;LVF[G[ J|H KF[0FJJF DF8[GF RF[Þ; 
SFZ6GL H~Z CTL4 VG[ V[ SFZ6 HF[ zLS'Q6 TZOYL VFJ[ TF[ H J|HJF;LVF[ T[DG[ 
:JLSFZ[ DF8[ zLS'Q6[ 5F[TFGF DFYFDF\YL ,F[CL4 DF\; VG[ RZAL 5Z ÒJGFZF J~VF[G[ 
pt5gG SIF"P 
² lCTF[5N[XDF\ Sæ] K[ S[ HIF\ SZH WLZGFZ4 J{N4 J[N7FTF A|Fï6 VG[ JC[TL 
GNL V[ RFZ GYL tIF\ lGJF; G SZJF[ HF[.V[4 T[DH H[ :Y/[ ;tSFZ G YTF[ 
CF[I4 VFÒlJSF AZFAZ G RF,TL CF[I T[DH ,ßHF4 NFlÙ^I VG[ pNFZTF G 
CF[I tIF\ 56 lGJF; G SZJF[ HF[.V[P#Z V[ gIFI[ EUJFG zLS'Q6[ 
J|HJF;LVF[G[ J|H KF[0FjI]\P  
² HIF\ ,F[SF[ äFZF J'ÙF[GL ;\EF/ G ,[JFTL CF[I T[YL J'ÙF[ ;}SF. HFI K[ VG[ 
J'ÙF[ ;}SF. HJFYL 5X] 5ÙLVF[ 56 tIF\ ZCL XSTF GYL4 VF AFAT  
EUJFG zLS'Q6GF[ J'Ù VG[ 5X]5ÙLVF[ TZOGF[ Ý[D ATFJ[ K[ J'ÙF[ ;}SF. 
HJFYL 56 J|HG[ KF[0LG[ ALHF JGDF\ RF<IF HJFG]\ zLS'Q6 A,ZFDG[ SC[ K[P 
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² H[ UFDDF\ S[ H[ :Y/[ ,F[SF[G[ ÒJG R,FJJF DF8[ 5]ZTL J:T]VF[ G D/TL CF[I 
5Z\T] T[G]\ J[RF6 YT]\ CF[I VG[ 3GJFGF[ äFZF T[GF[ ;\U|C SZJFDF\ VFJTF[ CF[I 
T[ JFT 56 zLS'Q6G[ DFgI GYL zLS'Q6 V[J]\ DFG[ K[ S[ UFDDF\ pt5gG YTL 
J:T]VF[ ;F{ ÝYD UFDGF ,F[SF[GF ÒJGDF\ p5IF[UL YJL HF[.V[ VG[ 5KL H 
T[G]\ J[RF6 TYF ;\U|C YJF HF[.V[P 
² zLS'Q6 A,ZFDG[ SC[ K[ S[ 5J"TF[G]\ E}Ø6 G[;0F[ K[ G[;0FG]\  E}Ø6 JG K[ 
JGG]\ E}Ø6 UFIF[ K[ VG[ UFIF[V[ VF56G[ 5ZD VFG\N VF5GFZ ÝF6L K[## 
5J"TG]\ E}Ø6 G[;0F[ V[8,[ S[ YF[0L 36L J:TL G CF[I4 J;JF8 G CF[I TF[ T[ 
5J"TGL p5IF[ULTF X]\ m DF8[ 5J"TG]\ E}Ø6 G[;0F[ K[P 
² ALÒ JFT SZLV[ TF[ G[;0FG]\ E}Ø6 JG K[ V[8,[ S[ HIF YF[0F 36F ,F[SF[GF[ 
J;JF8 CF[I tIF\ JG V[8,[ S[ J'ÙF[4 5ÙLVF[4 5X]VF[4 ,L,] 3F; 5]Q5F[4 O/F[4 
JU[Z[YL I]ÉT JG G CF[I TF[ ,F[SF[ tIF\ ZC[JFG[ T{IFZ G YFI ALHF :Y/[ ZC[JF 
DF8[ HTF ZC[ DF8[ G[;0FG]\ E}Ø6 JG[ K[P## 
² +LÒ JFT  SZLV[ TF[ JGG]\ E}Ø6 UFIF[ V[8,[ S[ 5]XVF[ K[ JG CF[I 5Z\T] T[ 
JGGF[4 3F;GF[4 5]Q5F[GF[4 O/F[GF[ p5IF[U SZGFZ 5X]VF[ S[ DG]QIF[ G CF[I TF[ 
JGDF\ ZC[,L J:T]VF[GL SF[. p5IF[ULTF GYLP VF AWL H J:T]VF[ jIY" K[ 
DF8[ JGG]\ E}Ø6 UFIF[ S[ 5X]VF[ K[ VG[ UFIF[ AWFG[ VFG\N VF5GFZ ÝF6L 
K[P VCÄ zLS'Q6GF[ UFIF[ ÝtI[GF[ Ý[D 56 jIÉT YFI K[ DF8[ VF J|HDF\ J'ÙF[4 
3F;4 5F6L JU[Z[ G CF[JFG[ SFZ6[ zLS'Q6 ALHF JGDF\ RF<IF HJFG]\ SC[ K[P 
² zLS'Q6 SC[ K[ S[ c3GJFG ,F[SF[V[ VF UFDG[ KF[0LG[ HJFGL H~Z GYL VCÄ 
zLS'Q6 SC[ K[ S[ cH[VF[GF 3Z A\W äFZJF/F VG[ OZTL JF0JF/F B[TZF[ CF[I 
T[VF[V[ VF UFDG[ KF[0LG[ HJFGL H~Z GYLP#$ VCÄ zLS'Q6[ WGJFG ,F[SF[GL 
:JFYL" J'l¿ 5Z S8FÙ SIF[" K[ H[VF[ :JFY" 5ZFI6 CF[I4 VG[ H[GF 3Z[ 
VFJGFZ jIlÉTGF[ VFNZ ;tSFZ G YTF[ CF[I4 T[DH H[ B[TZDF\YL 5X] 5ÙL 
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H~ZLIFT  JF/L jIlÉTG[ T[GF[ lC:;F[ G D/TF[ CF[I4 T[DH B[TZDF\ H[ SF\. 
3FgIGL p5H YFI T[GF[ p5IF[U DF+ :JFY" DF8[ H YTF[ CF[I T[JF :JFYL" 
,F[SF[V[ VF JG KF[0LG[ ALH[ HJ]\ IF[uI GYLP 
² zLS'Q6 5F[T[ 5ZDFtDF K[ T[J] ;FlAT SZJF DF8[ 56 JFZ\JFZ VFJL ,L,FVF[ 
SZTF CTF VG[ J|HJF;LVF[G[ 5F[TFGF TZOGF[ Ý[D4 ElÉT Ï- SZFJTF CTF4 
5F[TFG[ 5ZFI6 SZJF DFUTF CTFP  
² :Y/F\TZGL ÝlÊIF NXF"J[ K[ S[ HIF\ ÝE]ElÉTDF\ lJwGF[ VFJTF CF[I tIF\YL 
;J"SF/[ ;]BFJC CF[I T[JF :YFG[ HJ]\ ÒJG ;TT 5lZJT"GXL, K[P T[ 
zLS'Q6GF ;DU| ÒJGGF[ ;FZ K[P  
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5FN8L5 
!P AC]lG ;lgT •••••••••••••• GF[ HGFo EFUJT !_v(v!5 
ZP VwIFtD EFUJT EFUvZ4 5'P $$4 :JFDL DFWJTLY"4 :JFDLzL DFWJTLY" 
J[NF\T VFzD4 J,FN4 $YL VFJ'l¿ 
#P UF[5F,5}J"TFl5GL p5lGQFN D\+v! 
 S'lQFE}JFRS ••••••••••••• .tIFlEWLIT[ P 
 ;\5FNS v 5\l0T HUNLX XF:+L4 DF[TL,F, AGF•;LNF;4 !)** 
$P S'Q6F[5lGQFN v D\+ #v&v!ZGF[ ;FZ 
 ElÉT lGS[TG VFzD v 5[8,FN4 5|YD !)() 
5P zLS'Q6 ,L,FD'T4 5FGF G\P !#! s;]AF[lWGLGF VFWFZ[ ,<,]EF. 5FZ[B4 
VDNFJFN4 .P;P !)&*f 
&P S'Q6[lT £I1F•\ PPPPPPPPPPPPPPPPPP SF[8Io PPEFUJT NX"G 5FGF )_ 
 :JFDL VB\0VFG\N ;•:JTL4 ;T ;FlCtI 5|SFXG 8=:84 AdA."4  
 5|YD ;\:S•6 %___ 
*P UU" ;\lCTF +L,F[S B\0 V\P !$ 
 :JP CLZF,F, HFNJZFI A]R4 lJP ;\P !)(# 
(P VwIFtD EFUJT v EFUvZ4 5'P #_v$_ 
 :JFDL DFWJTLY" J[NF\T VFzD4J,FN4 $YL VFJ'lT 
)P zL ZFDRlZT DFG; v VZ^ISF\0 !&q$ 
 ~lR• ~5 W•L 5|E] 5CL\ VF.4 AF[,L ARG AC]T D];SF." PP 
 zL •FDRl•T DFG;4 T],;LNF;4 ULTF 5|[;4 UF[•B5]•4  
 5|YD ;\:S•64 !))* 
!_P zL lJQ6] ;C:+ GFD `,F[S v &! PP ;J"7F[ 7FGD]¿DDŸ PP 
 lJQ6 ;C:+ GFD4 ULTF 5|[;4 UF[•B5]•4 lJ• ;\• Z_Z$ 
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!!P Al,I7[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP RSF•¿DŸ P  
 DG;F PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP J1Fl; P 
 Cl•:T PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP S'5FlGlW PP 
 A|ïJ{JT" S'Q6 HgD B04 V\• !_ 
 A|ïJ{JT" 5]•F6DŸ4 •FWFS'Q6 DF[•4 S,STF4 .•;• !)%% 
!ZP VwIFtD EFUJT EFUvZ4 5'P #Zv#$ 
!#P EFUJT lJnFvZ4 EF6N[J4 5FGF G\P !&& 
 5|SFXS 5|lJ6R\ã V[DP 58[,4 5|lJ6 5|SFXG4 ZFHSF[84 5|P VFP Z__Z 
!$P zL S'Q6,L,F ZC:I4 5FGF G\P Z#* 
!5P EFUJTNX"GvZ4 :JFDL VB\0 VFG\N ;•:JTL4 5FGF 5* 
 s5}TGF pâF• ,L,Ff 5|SFXS ;T ;FlCtI 5|SFXG 8=:84 AdA."4 
 5|YD ;\:S•6 %___ 
!&P I[ IYF DF\ 5|IWgT[ PPPPPPPPPPPP EHFdICDŸ EP ULP V $q!! 
!*P VwIFtD EFUJTvZ4 5'P #5v#& 
!(P zLDNŸ EFUJT DCF5]•F6 l£TLI B\0 
 5'P!#5v!#&4 !_q&q( 5ZGL 8LSF ULTF 5|[; UF[•B5]• 
!)P —U." DF•G 5}TGF S]R SF,S]8 ,UF."4 DFT] SL UlT N[." TFlC 
 S'5F,] HFNJ•F." PP˜ ‘zL S'Q6 VJTF• SF •C:I˜  
 ,[BS o VB\0VFG\N ;•:JTL4 S<IF6 V\S4 EUJNŸ ,L,F V\S4 
 HGJ•L ˆJ\ O•J•L 5FGF G\P #$4 JQF" ;G !))( 
Z_P SrR[ 3FU[ ;[ A\W R,[ VFVF[U[4 ;•SF• P 
 EFUJT lJnF v Z4 5FGF !(& 
Z!P zL S'Q6,L,F ZC:I4 5FGF G\P Z&Z 
ZZP EUJFG SL ˆS ,L,F v ,[BS 5\l0T HLJG X\S• IFl7S 
 S<IF6 V\S v zL S'Q6F\S v K9J[ JQF" SF lJX[QFF\S !!($ 
 5FGF G\P #ZZ 
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Z#P S[GF[5lGQFN v Zq% 
 IgDG;F PPPPPPPPPPPPPPPPP IlNND]IF;T[ PP 
 VFG\NFzD ;\:S'T U|gYFJl, U|gYF\S4 !)#% 
Z$P EFUJT !_q)qZ! 
Z5P zLS'Q6 ,L,F SL 5|AgW IF[HGF4 5'• )Zv)# 
 zLDNŸ EFUJT D[\ zLS'Q6 ,L,F SL 5|A\W IF[HGF v ˆS VôIIG 
 0¶F• DW] VF•• B^0[,JF,4 AdA."4 5|• ;\• ."• ;• !)(& 
 X[9 AlN|5|;FN •FH[gN| B^0[,JF, 
Z&P EFUJT lJnFvZ4 5FGF !)5 
 EFUJT lJnFvZ4 EF6N[J 
Z*P zLS'Q6 ,L,F ZC:I4 5FGF Z&_vZ&! 
 :JFDL ;lrRNFG\N ElST lGS[TG VFzD4 5[8,FN 
Z(P zL EFP 5]P !_q!_q( 5ZGL EFP NLP 8LSF 
 zLDNŸ EFUJTDŸ EFJFY" NLl5SF 8LSF 
 lG6"I ;FU• 5|[;4 AdA."4 l£TLI ;\:S•64 ."• ;• !)$_ 
Z)P zL EFP 5]P !_q!_q( YL !_ `,F[SGF[ ;FZ 
 ULTF 5|[;4 UF[•B5]•4 T'TLI ;\:S•6 lJ• ;\• Z_Z% 
#_P zLS'Q6 ,L,F SL 5|A\W IF[HGF4 5'• )#4 DW] VF•• B\0[,JF, 
 X[9 AN|L5|;FN v •FH[gN| B\0[,JF,4 AdA."4 5|• ;\• ."• ;\• !)(& 
#!P zL EFP 5]P!_q!_q#( 
 JF6L U]6FG] SYG[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP EJ¿TG}GFDŸ PP 
#ZP ,F[SIF+F EI\ PPPPPPPPPPPPPPPPP ;\l:YlTDŸ PP 
 T+ lD+ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ;H,F GNL PP  
 lCTF[5N[X `,F[S !_54 !_* 
 DF[TL,F, AGF•;LNF;4 lN<,L4 5|YD ;\:S•6 ."• ;• !)*$ 
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##P X{,FGF E}QF6\ 3F[QFF[ 3F[QFFIF\ E}QF6\ JGDŸ P 
 JGFGF E}QF6\ UFJ :F`RF:DFS5•F UlT PP ClZJ\X Zv(v!* 
#$P G £F• AgWF PPPPPPPPPPPPPPP RS| RFl•Io PP ClZJ\X Zv(v!) 
 DF[TL,F, AGF•;LNF;4 lN<,L 
 
 
 
A  A  A 
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‘;tI\ 5•\ WLDlC˜  
‘zLS'Q6:T] EUJFG :JIDŸ˜ 
 
 
ÝSZ6v# 
J'\NFJG ,L,F  
sClZJ\X VP ) YL !$4 Z!f 
 
 
 !P ,F[SFGF\ XFxJTF[ N[J :tJ lC X[Ø ;GFTGo × 
  VFJIF[N[ "C DF+[6 läW[N\ WFI"T[ HUT ××  
      sClZJ\X Zv!$v$*f 
 
 2P G GFS5 `Q9\ G R ;FJ"EF{D\ 
  G 5FZD[Q9I G Z;FlW5tID Ÿ × 
  G IF[Ul;âLZ5 qGE"J\ JF 
  JF×KlgT It5FNZHo 5|5gGFo ××  
    szL EFUJT DCF5 qZF6 !_v!&v#*f 
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ÝSZ6v# 
J'\NFJG ,L,F sClZJ\X VP ) YL !$4 Z!f 
 
SYF;FZ o 
  VF J'\NFJG ,L,F ÝSZ6DF\ GLR[ D]HAG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
 
± J'\NFJG J6"G 
± JØF" J6"G 
± SFl,IGFU NDG 
± 3[G]SF;]Z JW 
± Ý,\AF;]Z JW 
± VlZQ8F;]Z JW 
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ÝSZ6v# 
J'\NFJG ,L,F sClZJ\X VP ) YL !$4 Z!f 
 
A J'\NFJG J6"G o 
 J~VF[GF +F;YL J|HJF;LVF[ 5F[TFGF lGJF; DF8[ TYF UFIF[GF S<IF6 DF8[ 
J'\NFJG HJF ,FuIFP J|HJF;LVF[ 5F[T5F[TFGL ;J[" ;FDU|L ;ßH SZL T{IFZ Y. UIF 
5JGGF h5F8FYL êR[ GLR[ pK/TL CF[0LVF[YL ;D]ã H[D XF[EL ZC[4 T[D h05YL 
RF,TF UF0FGL CFZYL J|HUFD XF[EL Zæ]\ CT]\P VFD J|HDF\YL GLS/[,F 
UF[JFl/IFVF[GF[ ;\3 WLD[ WLD[ J'\NFJG H. 5CF[\rIF[ VG[ tIF\ T[D6[ lGD[ØDF+DF\ 
UFIF[GF VG[ 5F[TFGF lGJF;G[ IF[uI VF lJXF/ E}lD p5Z G[;0FVF[ AF\WL NLWF 
VW"R\ãGF H[JF VFSFZDF\ J;[,]\ J'\NFJG 5CF[/F.DF\ V[S IF[HG VG[ ,\AF.DF\ A[ 
IF[HG CT]\P VF J'\NFJGDF\ S[8,FS UF[JF/F[ RFZ[ AFH] NCÄ J,F[JJFGF JF; éEF 
SZJF ,FuIF TF[ UF[5LVF[ DFYF 5Z UFUZF[ D}SL 5F6L EZL ,FJLP 
8}\SDF\ VFJF ÝSFZGL VG[S ÝJ'l¿VF[YL VF J'\NFJG XF[EL Zæ] CT]\P V[S\NZ[ 
J'\NFJG N[JF[GF G\NGJGGL p5DFG[ 5F+ YI]\ CT]\P 
 
A JØF"kT]G]\ J6"G o 
zLS'Q64 A,ZFD TYF J|HJF;LVF[ J'\NFJGDF\ ;]B5}J"S ZC[JF ,FuIF4 tIFZ[ 
JØF"kT]GF[ ÝFZ\E YIF[P JØF"kT]DF\ DI]ZF[ G'tI SZL ZæF CTFP SN\AJ'ÙF[YL ;DU| 
J'\NFJG ;]U\WL AGL Zæ]\ CT]\P ;}I"GF ÝBZ lSZ6F[YL T5L é9[,F VG[ NFJFluGYL 
pS/L é9[,F4 5Z\T] CJ[ JFN/FDF\YL JZ;[,F 5F6LYL EÄHFI[,F 5J"TF[ HF6[ VFG\NYL 
JZF/F[~5L `JF;F[rKJF; SF-TF CF[I T[D N[BFT]\ CT]\P GNLVF[DF\ 5]QS/ 5F6L VFjIF 
CTF\P 5'yJLV[ HF6[ ,L,FKD 3F;GL VF[-6L VF[-L CF[I4 T[D VJ6"GLI XF[EF WFZ6 
SZL CTLP 
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JØF"kT]G]\ J6"G SZTF A,ZFD zLS'Q6G[ SC[JF ,FuIF S[ C[ S'Q6 ¦ VFSFXDF\ 
SF/F D[3F[G[ T]\ HF[ ¦ T[ WF[/F AU,FGL CFZF[YL S[JF XF[EL ZæF K[ ¦ T[VF[ HF6[ TFZF 
XZLZGF[ SF/F[ J6" RF[ZL ,. VFSFXDF\ HTF ZæF CF[I T[D ,FU[ K[4 VFSFX[ TFZF 
XZLZG]\ ~5 WFZ6 SI]Å K[P VF UF[JW"G 5J"T 56 ZD6LI ,FU[ K[ VG[ T[ BZ[BZ 
UFIF[G]\ JW"G SZGFZ H CF[I T[D ,FU[ K[P VF VFSFX .gãGF AF6 VG[ ÝtI\RF 
lJGFGF ;%TZ\UL D[3vWG]QIYL XF[EL Zæ]\ K[P JZ;FNGL T0FDFZ h0LVF[ 50JFYL 
NX[ lNXFVF[ VF[/BFTL H GYLP D[3GF H/YL XF[ET]\ J'\NFJG U\WJF["GF R{+ZYGF 
JGGL H[D XF[EL Zæ]\ K[P 
VF ÝDF6[ JØF"kT]GL ZD6LITF TYF H/ EZ[,F D[3F[ HF[. VFG\NYL 
ÝO]l<,T YI[,F zLS'Q6 TYF A,ZFD ;DU| JG OZL J?IFP  
 
A SFl,IGFU NDG o 
V[S JBT JGDF\ UFIF[GL ;FY[ OZTF\ zLS'Q6[ V[S lJXF/ VG[ êR]\ J0G]\ J'Ù 
HF[I]\ VF J0 EF\0LZ GFDYL Ýl;â CTF[p zLS'Q6 VG[ UF[JFl/IFVF[ VF J0GL 38F 
GLR[ C\D[XF ZDTF V[S JBT ID]GF GNLGF lSGFZF 5Z OZTF OZTF V[S WZF[ T[DGL 
GHZ[ 50IF[P T[ WZF[ VlTXI ê0F[ CTF[p T[G]\ H/ XF\T CT]\ H/DF ZC[TF ;J[" H/RZ 
ÝF6LVF[ RF[5UF HFGJZF[ VG[ 5F6L p5Z p0TF 5ÙLVF[ 56 VF WZFG[ KF[0L VgI+ 
HTF ZæF CTF SFZ6 S[ tIF\ ;F5GF DF[8F NZ CTFP ;5F["GF h[ZL O}\OF0FYL T[ WZF[ RFZ[ 
AFH] KJF. ZæF[ CTF[ T[ WZFDF\ EI\SZ SFl,IGFU ZC[TF[ CTF[P VF GFUGF EIYL 
5X]VF[ S[ 5ÙLVF[ VF H/GF[ S[ :Y/GF[ p5IF[UL SZL XSTF G CTFP T[YL zLS'Q6[ 
lJRFI]" S[ DFZ[ VF SFl,IG[ VCL\YL H~Z N}Z SZJF[ HF[.V[4 H[YL VF I]DGF GNLG]\ 
5F6L ;]BSZ YFI4 VG[ T[GF lSGFZF p5ZGF[ lGJF; ,F[SF[G]\ S<IF6 SZGFZF[ Y. XS[P 
SFl,IGFUG]\ NDG SZJFGF[ lJRFZ SZL zLS'Q6[ SN\AJ'Ù 5Z R0L ID]GF 
GNLDF\ S]NSF[ DFIF[" T[YL SFl,IGFU ZF[Ø[ EZF. ACFZ GLS?IF[P VF SFl,IGFUG[ 5F\R 
DF[-F CTFP SFl,IGFUGL ;FY[ T[GF 5]+F[4 :+LVF[4  GF[SZF[ VG[ VgI VG]IFIL ;5F[" 
56 5F[T5F[TFGF DF[-FDF\YL lJØ~5L VluG ACFZ SF-JF ,FuIFP T[ 5KL AWF ;5F["V[ 
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5F[TFGL O[6F[~5L A\WGYL zLS'Q6G[ RFZ[ TZO 3[ZL J?IFP A\WF. HJFYL zLS'Q6 
GFU5FXGF A\WGDF\ l:YZ éEF ZæFP UF[JFl/IFVF[V[ zLS'Q6G[ SFl,IGFUGF 
A\WGDF\ HF[. G\NvIXF[NF TYF J|HJF;LVF[G[ ;DFRFZ VF%IFP VFYL AWF H lJ,F5 
SZJF ,FuIFP A,ZFD[ zLS'Q6G[ ;5"ZFHG]\ NDG SZJFG]\ Sæ]\p zLS'Q6 ;5"ZFH 
SFl,IGL O[6 p5Z R0L UIF VG[ T[GL JrR[GF DF[8F DFYF 5Z GFRJF ,FuIFP VF 
ÝDF6[ zLS'Q6YL NAF. UI[, VG[ YFSL UI[,F DFYFJF/F[ EIELT YI[,F[ 
SFl,IGFU ,F[CL,]CF6 YI[,F D]BJF/F[ Y. zLS'Q6G[ SC[JF ,FuIF[ S[ cC[ zLS'Q6 
TDF~\ B~ :J~5 GCÄ ;DHFIFYL D[ DFZF[ pU| ÊF[W TDG[ ATFjIF[4 CJ[ C]\ 5]Z[5]ZF[ 
C6F. UIF[ K]\4 DF~ ;3/]\ lJØ 56 GFX 5FdI]\ K[ T[YL TD[ DG[ VF7F SZL S[ DFZF 
AF\WJF[4 :+LVF[ VG[ AF/SF[ ;FY[ DFZ[ X]\ SZJ\] mc DG[ ÒJT NFG VF5F[P 
VFD NLG JRG AF[,TF\ SFl,IGFUG[ zLS'Q6[ Sæ]\ S[ cC[ ;5" ¦ TFZL :+LVF[ 
VG[ AF\WJF[ ;FY[ T]\ ;D]ãGF H/DF\ RF<IF[ HF4 TFZF DFYF 5Z DFZF 5UGF lRCGF[ 
HF[. ;5F["GF X+] UZ]0 56 ;FUZDF\ TFZF p5Z ÝCFZ SZL XSX[ GCÄ V[8,[ TZT H 
SFl,IGFU ID]GFGF WZFDF\YL ;D]ãDF\ RF<IF[ UIF[P zLS'Q6 TZT H ID]GF T8[ VFJL 
éEF ZæFP UF[JFl/IFVF[ zLS'Q6GL ÝNlÙ6F SZL :T]lT SZJF ,FuIF VG[ J'\NFJGDF 
5FKF OIF"P 
 
A 3[G]SF;]Z JW o 
SFl,IGFUG]\ NDG SIF" 5KL zLS'Q6 VG[ A,ZFDG[ UF[JW"G5J"T 5F;[4 
ID]GF GNLGF TLZ[ VFJ[, TF,JG GHZ[ 50I\]P VG[S TF,J'ÙF[YL VF TF,JG XF[ET]\ 
CT]\P zLS'Q6[ A,ZFDG[ Sæ]\ S[ cVF56[ AgG[ D/LG[ VF TF,JGGF :JFlNQ8 O/F[ GLR[ 
5F0LV[Pc zLS'Q6G]\ VFJ]\ JRG ;F\E/L A,ZFD[ TF0J'ÙF[G[ C,FjIF T[YL T[GF O/F[ 
GLR[ 50JF ,FuIFP VF TF,JG DG]QIF[YL CZLOZL XSFI GCÄ T[J]\ lGH"G4 T[DH 
5]Z]ØF[G[ BF. HGFZ Y. UI]\ CT]\4 SFZ6 S[ tIF\ U3[0FG]\ ~5 WFZ6 SZL W[G]S GFDGF[ 
V[S EI\SZ N{tI ZC[TF[ CTF[P  
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VF W[G]SF;]Z DFU[" HTF VFJTF DG]QIF[4 5X] 5ÙLVF[ JU[Z[G[ +F; VF5TF[ 
CTF[4 VG[ V[ ZLT[ TF,JGG]\ ZÙ6 SZTF[ CTF[P VF W[G]SF;]Z TF0GF O/ 50JFYL 
YI[,F[ VJFH ;F\E/L ÊF[W[ EZFIF[ VG[ 5'yJLG[ E[NL GFBTF[ CF[I T[D RF,JF ,FuIF[P 
A,ZFDG[ TF0J'ÙF[GL GLR[ éEF ZC[,F HF[.G[ W[G]SF;]Z[ T[G[ ÝCFZ SIF["P tIFZ[ 
A,ZFD[ T[G[ A[ 5U 5S0L VG[ TF0J'ÙGL 8F[R p5Z O[\SIF[4 T[ W[G]S TF0O/F[GL ;FY[ 
5'yJL 5Z 50IF[4 T[G[ lGQÝF6 VG[ lG:T[H YI[,F[ HF[. A,ZFD[ T[GL HFlTGF ALHF 
V;]ZF[GL 56 V[JL H NXF SZLP 
VF ÝDF6[ ;J" 5lZJFZ ;FY[ W[G]SF;Z C6FTF TF,JGDF\ 5X]5ÙL4 DG]QIF[ 
AWF ;]BYL lJCZJF ,FuIFP 
 
A Ý,\AF;]Z JW o 
V[S ;DI[ T[VF[ AgG[ EF\0LZ J'ÙGL 38FDF\ VFJL 5CF[\rIF T[JFDF\ T[DG[ U/L 
HJFGL .rKFJF/F[ Ý,\A ZFÙ; AgG[ ;FY[ ,0JFG]\ ACFG]\ XF[WTF[ tIF\ VFJL 5CF[rIF[ 
T[ UF[JFl/IFGF[ J[X WFZ6 SZL 8F[/FDF\ E/L UIF[P AWF UF[JFl/IFVF[ 56 VF Ý,\A 
5F[TFGF[ AF\WJ UF[JF/ K[ T[D WFZLG[ T[GL ;FY[ lGl`RT 56[ ZDJF ,FuIFP Ý,\A[ 
zLS'Q6 VG[ A,ZFDGF[ JW SZJF lJRFI]Å T[ NZlDIFG zLS'Q6[ cCZ6GL NF[0c GFDGL 
ZDT X~ SZFJLP zLNFDF ;FY[ zLS'Q6 VG[ Ý,\AGL ;FY[ A,ZFD[ S]NJ]\ X~ SI]ÅP VF 
ZDTDF\ A,ZFD[ Ý,\AG[ CZFjIF[4 V[8,[ XZT D]HA CFZ[,F UF[JFl/IFVF[ 5F[TFGF 
ÒT[,F HF[0LVFG[ 5F[TFGF BEF 5Z A[;F0L4 NF[0LG[ EF\0LZ J'ÙGL GÒS lGl`RT 
SZ[,L HuIFV[ VFJL 5CF[\rIFP ÒT[,F ÝlT:5WL"G[ êRSLG[ 5FKF OZJFGL ZDTDF\ 
Ý,\A NFGJ[ V[SND tJZFYL A,ZFDG[ B\E[ A[;F0L lJ~â lNXFDF\ NF[0L UIF[P  5Z\T] 
A,ZFDGF[ EFZ ;CG G YJFYL Ý,\A[ 5F[TFG]\ XZLZ JWFZL A,ZFDG[ p5F0L J[UYL 
RF,JF DF\0IF[ tIFZ[ A,ZFD[ zLS'Q6G[ Sæ]\ S[ VF ZFÙ; DG]QI N[C WFZ6 SZL DFIF 
ATFJL DG[ p5F0L  HFI K[ TF[ T[G[ DFZ[ S[JL ZLT[ lXÙF VF5JL m VFJF JRG ;F\E/L 
zLS'Q6[ A,ZFDG[ Sæ]\ S[ cC[ A,ZFD ;'lQ8GF Ý,I ;DI[ GFZFI6G]\ H[ :J~5 TD[ 
WFZ6 SZF[KF[ T[ :J~5G]\ TD[ :DZ6 SZF[ TD[ X[ØGFUG]\ :J~5 CF[JFYL TDFZF H 
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VFWFZ[ VF HUT 8SL ZC[,]\ K[Pc VF ÝDF6[ zLS'Q6[ A,ZFDG[ T[GF D}/ :J~5G]\ 
:DZ6 SZFjI]\ V[8,[ A,ZFD[ D]õLJF/L Ý,\ANFGJGF DFYFDF\ DFZL T[YL T[ D'tI] 
5FdIF[P N{tI Ý,\A C6FTF zLS'Q6[ UF[JFl/IFVF[V[ VG[ VFSFXDF\ ZC[,F N[JF[V[ 
A,ZFDGF[ HI HISFZ SIF[" VG[ T[H JBT[ VFSFXJF6L Y. S[ A,ZFD[ VF N{tIG[ 
C^IF[ K[ DF8[ T[G]\ GFD A,N[J K[ tIFZYL T[VF[ AN,[JGF GFDYL HF6LTF YIFP 
 
A VlZQ8F;]Z JW o 
VF ÝDF6[ J|HDF\ zLS'Q6 AF,ÊL0F SZL ZæF CTF4 T[JFDF\ VlZQ8 GFDGF[ 
NFGJ VFB,FGF J[XDF\ UFIF[G[ +F; VF5TF[4 ;F{GL GHZ[ 50IF[ T[ SF[.GFYL CZFJL 
G XSFI T[JF[ ;]Ï- CTF[P T[ EI\SZ NFGJ UFIF[G[ ÝCFZ SZJFDF\ TYF VFB,FVF[ 
;FD[ I]â SZJFDF\ VFG\N DFGJF ,FuIF[P UFIF[G[ +F; VF5TF[ CF[JFYL zLS'Q6[ VlZQ8 
;FD[ NF[8 D}SL tIFZ[ T[ zLS'Q6 p5Z S]NL 50JF T{IFZ YIF[P zLS'Q6[ VlZQ8G[ T[GF 
CF[9YL 5S0IF[ VG[ T[GL ;FD[ 8ÞZ ,LWL4 T[G[ ;ßH0 5S0L ZFbIF[4 AgG[ 
V[SALHFGL p5Z T}8L 50IF zLS'Q6[ VlZQ8GF A/ VG[ UJ"G[ C6L GFbIF zLS'Q6[ 
T[GF lX\U0FGL JrR[ 5U D}SL T[G[ DFZL GFbIF[P 
VFD J'ØEF;]Z VlZQ8G[ UF[lJNGF CFYYL C6FI[,F[ HF[. ;J"[ zLS'Q6GL 
ÝX\;F SZJF ,FuIFP  
 
A lJJ[RG o 
² J'\NFJG J6"G o 
¾ zLS'Q6,L,F ZC:IDF\ Sæ] K[ S[ J'\NF V[8,[ T],;L VG[ JG V[8,[ VZ^IP T],;LG]\ 
UF- VZ^I ßIF\ CF[I T[ J'\NFJG SC[JFIP VF T[GF[ :Y},  VY" YIF[P! 
¾ J'\NFJGGF[ ALHF[ VY" ElÉT YFI K[ V[8,[ EÉTF[ EUJFGG[ YF/ WZTF\ T],;L 
5WZFJ[ K[ T],;L lJGF EUJFG YF/ GF VFZF[U[ T[JL DFgITF K[PZ 
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¾ EÉTGF ìNIDF\ S[8,LS JFZ T],;LG]\ JG 5F\UZ[ K[ TF[ S[8,LS JFZ h[ZL AFJ/ 
sJF;GFG]\f JG 5F\UZ[ K[P h[ZL AFJ/ H[JL DCFN]oBNFIL JF;GFG]\ JG 5F\UI]Å 
CF[I TF[ zLS'Q6 JF\;/L GF JUF0[ VG[ DCFZF; GF YFIP DCFZF; YJF DF8[ 
J'\NFJG H~ZL K[ VYF"TŸ ìNI ElÉTGF J'ÙF[YL BLRF[BLR EZF. R}SI]\ CF[I VG[ 
JF;GF~5L AFJ/GF J'ÙF[ pB0L UIF CF[IP# 
¾ JF;GF D]ÉT lGD"/4 XFgT VG[ EFJGFEI]" ìNI V[ J'\NFJG K[ VFJF J'\NFJGDF\ 
ÝE] 5F[TFGL DW]Z JF\;/L sGFNA|ïf GL TFG K[0[ V[8,[ UF[5LVF[ NF[0TL VFJ[ 
ccUF[ÃI UFJ kRcc szLPp5P`,F[S (f UF[5LVF[ V[ UFIF[ V[8,[ A|ïlJnF 
5lZ5}lZT lR¿GL J'l¿VF[ K[ V[ H A|ïlJnF Ý;FZS kRFVF[ 56 K[P UF[5LVF[ 
slR¿GL J'l¿fGF lJØI ~5L SFD ÊF[WFlNGF[ tIFU SZLG[ ;LWL ßIF\ A|ïGFN Y. 
ZæF[ K[ tIF\ J'\NFJGDF\ 5CF[RL HFI K[P$ 
¾ J'\NFJG V[8,[ ElÉT5lZ5}6" V\To SZ6P5 
J'HJF;LVF[ J'\NFJGDF\ VFJL 5F[T5F[TFGL ÝJ'l¿VF[ pt;FC5}J"S SZJF 
,FuIFP ElÉT 5lZ5}6" V\ToSZ6YL J'\NFJG~5L DGDF\ S[ ìNIDF\ jIlÉT 5F[TFGL 
ÝJ'l¿ VFG\N5}J"S pt;FC5}J"S SZL XS[ K[P 
zLS'Q6 A,ZFDG[ SC[ K[ S[ cUF[JW"G GFDGF[ DF[8F[ 5J"T VF J'\NFJGYL N}Z 
GYLP V[ UF[JW"G 5J"T .gãGF GgNGJGDF\GF D\NZ 5J"T ;DFG ÝSFX[ K[P& VCÄ 
UF[JW"G 5J"TGF[ VY" V[JF[ SZL XSFI S[ UF[ V[8,[ ElÉT4 UF[ V[8,[ 7FG4 7FG VG[ 
ElÉTG[ JWFZGFZ H[ :YFG K[ T[ UF[JW"G 5J"T K[4 7FG VG[ ElÉTG[ JWFZJF DF8[ 
T[G[ Ï- SZJF DF8[ 3Z KF[0J]\ 50[ K[ V[S H :Y/[ ;TT ZC[JFYL ÒJFtDFGL T[ :Y/ 
ÝtI[GL VF;lST Ï- AG[ K[ DF8[ HIF\ ZC[JFYL ÒJGDF\ 7FG VG[ ElÉT JW[ VG[ 
HIF\ ZC[JFYL ÒJGDF\ 7FG VG[ ElÉT JWJFGL ;FY[ ;FY[ ÒJFtDFGL 5}J" :Y/GL 
VF;lST VF[KL YFI T[ UF[JW"G 5J"T T[ 7FG VG[ ElÉTG[ JWFZGF~\ :Y/ K[P 
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VFD zLS'Q6 VG[ J|HJF;LVF[ HIF\ GÒSDF\ H UF[JW"G 5J"T K[ T[JF 
J'\NFJGDF\ J;JF DF8[ UIFP  
² JØF"J6"G o 
zL ClZJ\XDF\ JØF"kT]G]\ J6"G SZTF Sæ]\ K[ S[ J'\NFJGDF\ VFjIF 5KL 
zLS'Q64 A,ZFD TYF J|HJF;LVF[ ID]GF GNLDF\ :GFGFlN SZTF4 J'\NFJGDF\ ;]B5}J"S 
ZC[JF ,FuIF tIFZ[ JØF"GF[ ÝFZ\E YIF[P ;}I"GF ÝBZ lSZ6F[YL T5L é9[,F VG[ 
NFJFluGYL pS/L é9[,F 5Z\T] CJ[ JFN/FDF\YL JZ;[,F 5F6LYL EÄHFI[,F 5J"TF[ 
HF6[ VFG\NYL JZF/~5L `JF;F[` JF; SF-TF CF[I T[D N[BFT]\ CT]\P* 
U|LQDGL ;BT UZDL 5KL JØF"kT]G[ C\D[XF VFJSFZ D/[ K[ VFSFXDF\ 
JFN/F[ 3[ZFI K[4 ;}I" TYF R\ã JFN/F[YL 3[ZF. HFI K[P JØF"kT]G\] VFUDG ÝtI[S 
jIlÉT DF8[ ÒJGNFTF 30L ,[BFI K[P EF{lTS ÝS'lTGF +6 U]6F[YL VFJlZT 
ÒJFtDFVF[GF lRîF[ ;FY[ JØF"kT]GF VF lRîF[G[ ;ZBFJL XSFIP VG\T VFSFX HF6[ 
;JF["¿D A|ï K[4 VG[ ;}1D ÒJFtDF HF6[ VFrKFlNT VFSFX K[4 VYJF EF{lTS 
ÝS'lTGF VFJZ6 GLR[ -\SFI[,F A|ï ;DFG K[ D}/DF\ TF[ NZ[S J:T] A|ïGF[ V\X K[ 
;JF["¿D A|ï S[ VG\T VFSFX SNL JFN/GF VFJZ6YL -\SFT]\ GYL S[J/ T[GF[ V\X H 
-\SFTF[ CF[I K[P ÒJFtDF EF{lTS ÝS'lTGF +6 U]6F[YL -\SFI[,F K[ T[YL H ÒJFtDFVF[ 
EF{lTS A|ïF\0DF\ J;[ K[P A|ïHIF[lT V[ ;}I" ÝSFX H[JF[ K[ ;}I" ÝSFXDF\ H[D VG[S 
T[H:JL V6]VF[ K[ T[D A|ïHIF[lTDF\ 56 5}6" 5]Z]ØF[¿D 5ZD[` JZGF VG[S ;}1DV\XF[ 
ZæF K[P 5}6" 5]Z]ØF[¿DGF VG\T V\XF[DF\YL S[8,FS EF{lTS ÝS'lTGF ÝEFJYL -\SFI[,F 
K[ HIFZ[ S[8,FS D]ÉT ZC[ K[P( 
¾ JØF" 5C[,F\ 5'yJLGL ;DU| ;5F8LG]\ NZ[S ÝSFZG]\ ;tI C6F. UI]\ CF[I T[D H6FJ[ 
K[P JØF" 5KL 5'yJLGL ;DU| ;5F8L JG:5lT J0[ CZLIF/L AGL HFI K[ 5F[TFGL 
EF{lTS .rKFVF[ 5]ZL 5F0JF SF[. jIlÉT T5`RIF" SZTL CF[I T[GL ;FY[ 
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;ZBFD6L SZJFDF\ VFJL K[P JØF"kT] 5KL 5'yJLGL ;D'â 5lZl:YlTG[ EF{lTS  
SFDGFVF[GL l;lâ ;FY[ ;ZBFJJFDF\ VFJL K[P) 
¾ JØF"kT]DF\ ;\wIFSF/[ J'ÙF[GL XFBFVF[ p5Z VFULIF N[BFI K[ T[ lN5SGF 
ÝSFXGL H[D RDS[ K[ 5Z\T] UUGD\0/GF T[H:JL TFZFVF[ R\ã JU[Z[GL H[D 
ÏxIDFG YTF GYL T[JL H ZLT[ VF Sl,I]UDF\ GFl:TS VG[ N]H"G DG]QIF[ H 
VFU/ VFJ[ K[ VFwIFltDS D]lÉT DF8[ H[ DG]QIF[ J[NGF l;âF\TF[G[ RF[Þ; 
VG];ZTF CF[I K[ T[VF[ N[BLTL ZLT[ K]5FI[,F ZC[ K[P!_ 
¾ ÝYD JØF" 5KL HIFZ[ JFN/FDF\ D[3UH"GF YFI K[ tIFZ[ N[0SFVF[ AF[,JF DF\0[ K[4 
HF6[ VeIF;DF\ DuG lJnFYL"VF[ G CF[I ¦ lJnFYL"VF[ ;FDFgI ZLT[ ;JFZ[ JC[,F 
é9[4 V[JL VFXF ZFBJFDF\ VFJ[ K[P!! 
¾ JØF"kT]DF\ HIFZ[ JFN/ 5C[,L H JFZ GHZ[ 50[ K[4 tIFZ[ V[GF NX"GYL DI}ZF[ 
VFG\NYL G'tI SZJF ,FU[ K[ VF 5lZl:YlTG[ EF{lTS ÒJGDF\ CZ[S ZLT[ VFSØ"6 
VG]EJL ZæF CF[I V[JL jIlÉTVF[ ;FY[ ;ZBFJL XSFIP EUJFGGL Ý[DDIL 
ElÉTDI ;[JFDF\ ,LG V[JL SF[. jIlÉTGF[ V[DG[ ;\5S" Y. HFI K[P tIFZ[ T[VF[ 
G'tI SZTF DI}ZF[GL H[D VFG\N lJEF[Z AGL HFI K[P!Z 
¾ JØF"kT]G]\ VFUDG YTF\ H G{;lU"S ZLT[ AW] ;]\NZ H6FI K[ T[JL H ZLT[ HIFZ[ 
V[S N]gIJL DG]QI S'Q6 EFJGFDI EÉT AG[ K[ VG[ VFwIFltDS ÒJG ÒJJF 
DF\0[ K[ tIFZ[ T[ 56 VFSFX H[JF[ lGD", ,FU[ K[P!# 
¾ A,ZFD zLS'Q6G[ SC[ K[ S[ HF[ TF[ BZF[ S[ SF/F V[S V[S ;FY[ ;\S/FI[,F  VG[ 
5F6LI]ÉT JFN/F[ 5F[TFGF êRF lXBZF[ 5Z KJFIFYL VF UF[JW"G5J"T 56 
ZD6LI ,FU[ K[ VG[ T[ BZ[BZ UFIF[G]\ JW"G SZGFZ CF[I T[D ,FU[ K[[P!$ 
¾ JØF"kT]GF J6"G äFZF EUJFG zLS'Q6 ÒJDF+GF VFG\N4 ;\TF[Ø TYF ;]BGL 
JFT SZ[ K[P zLS'Q6 AWFGF 5F,S4 5F[ØS CF[JFG[ SFZ6[ T[DH  ÒJ V[ 5F[TFGF[ 
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V\X CF[JFG[ SFZ6[!5 T[  AWF H ÒJF[GL lR\TF SZ[ T[ :JFEFlJS K[ HF[ ÒJFtDF 
N]oBL CF[I TF[ 5ZDFtDF 56 N]oBL AG[ K[P 5ZDFtDF V[ HUTGF l5TF K[ VG[ 
ÒJDF+ T[G]\ ;\TFG K[P 
¾ JØF"kT]GF ÝFZ\EYL HF6[ S[ ÒJDF+ ;]BL YIF K[P T[YL zLS'Q6 56 A,ZFDGL 
;FD[ JØF"kT]GF ÝFZ\EGF[ VFG\N jIÉT SZTF ÝO]l<,T AgIF K[ SFZ6 S[ ;FDFgI 
l5TF 56 H[ 5F[TFGF ;\TFGF[ N]oBL CF[I TF[ VF\GN GYL 5FDTF HIFZ[ VFTF[ :JI\ 
5ZDFtDF4 lJ`JGF[ l5TF ÒJDF+ T[GF ;\TFGF[ VG[ V[ ;\TFGF[ H[F N]oBL CF[I TF[ 
5F[T[ VFG\N S[D 5FD[ m S[ 5F[TFGF ;\TFGF[G[ N]oBL S[D HF[. XS[ m 
¾ zLS'Q6GL H[D ;F[/ S,FVF[ K[ T[D VF JØF"kT]GF ÝFZ\EYL J'\NFJG 56 HF6[ 
;F[/[ S/FV[ BL,L é9I]\ K[P 
VFD JØF"kT]YL J'\NFJG ;D'â AgI]\ S'Q6vA,ZFD T[DGF UF[5lD+F[ kT]G]\ 
VF GJ]\ JFTFJZ6 DF6L Ý;gG YIFP GJ]\ 3F; RZLG[ UFIF[ 56 T\N]Z:T AGL 
UF[JW"G 5J"T 5Z 56 36F H,WF[W JCFJL ZæF[ CTF[ VG[ T[DGF ÝTF5GF[ DGF[CZ 
DW]Z wJlG SFG[ 50TF[ CTF[P zLS'Q6[ 5J"TGL lUlZS\NZFVF[ ÝlT ÏlQ8 SZL VF DW]Z 
wJlG ;F\E?IF[P  
² SFl,IGFU NDG o 
¾ DFGJ XZLZ V[ S]NZTG]\ V[S VNŸE}T VG[ lJlXQ8 ;H"G K[ ;NJ'l¿VF[ VG[ 
N]J'"l¿VF[G]\ pNŸEJ :YFG DG H K[P 5F\R 7FG[lgãIF[ VG[ 5F\R SD["lgãIF[ DGGL 
NF;LVF[ K[P VF DGG[ lJØIFG\NGL CHFZF[ J:T]VF[ D/L ZC[ K[ 5F[T[ TF[ T[ lJØDF\ 
0]A[,]\ ZC[ K[ 56 VF;5F;GF\ JFTFJZ6DF\ lJØ O[,FJ[ K[P .`JZ HF[ VF lJØG[ 
N}Z SZJFGF[ VG]U|C SZ[ TF[ T[ X]â YFI K[P!& 
¾ SFl,IGFU NDG,L,F V[ EUJTŸ S'5FG]\ p¿D lGNX"G K[P EUJFG[ GFU 5Z 
V[JL S'5F SZL K[ S[ T[G[ SFl,I S'5F ,L,F SCL XSFIP!* 
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¾ zL3Z :JFDL SC[ K[ S[ EUJFG[ SFl,IGFUGF[ lGU|C SIF[" 56 T[ T[GF DF8[ DCFG 
VG]U|C ;FlAT YIF[P SFZ6 S[ T[6[ EUJFG 5Z ÊF[W SIF["4 I]â SI]Å KTF\ N\0G[ 
AN,[ 5ZDFtDFV[ T[G[ ÒJTNFG VF%I]\P!( 
¾ 5ZDFtDFGF RZ6SD/ S[8,F ;]BNFIL K[ T[GF[ :5X" S[8,F[ N],"E K[ T[ VF SYFGS 
J6"J[ K[P ;FÙFT ,1DLÒG[ VF RZ6SD/GL ZH ÝF%T SZJF ;J"EF[UF[GF[ tIFU 
SZL T5:IF SZJL 50L CTL VG[ V[SJFZ H[G[ T[ ÝF%T YFI T[G[ :JU"G]\ ZFHI4 
A|ïFG]\ 5N4 IF[Ul;lâVF[ S[ DF[ÙGL 56 .rKF GYL ZC[TL T[ AW]\ T[G[ T]rK ,FU[ 
K[P!) 
¾ 5ZDFtDFGL VJTFZ,L,FGF[ C[T] 56 VF SYFGS  l;â SZ[ K[P 5ZDFtDF 5F[TFGF 
EÉTF[G]\ ZÙ6 SZL T[G[ 5ZDXF\lT4 5ZDVFG\N VF5[ K[P 5F5LVF[GF[ GFX VG[ 
5]^ IXF/LVF[G]\ ZÙ6 V[ D]bI VJTFZ ÝIF[HG K[P  
¾ :JFDL DFWJTLY" SC[ K[ S[ cc;\;FZ~5L ID]GFÒG]\ H/ h[ZL ZC[ K[ VG[ 36F 
DF6;F[G[ T[ h[Z 5LG[ D}KF" VFJ[ K[P VF JBT[ A,ZFDÒ ;FY[ G CTFP 
A,ZFDv7FG XlÉT ;FY[ G CF[I tIFZ[ UF[JFl/IFVF[GL DFOS DF6;F[ ;\;FZGF 
DF[CDF\ 50[ K[ VG[ lJØIF[~5L lJØ 5L ,[ K[PccZ_ 
¾ EUJFG SFl,IGFUYL JÄ8/FIF VG[ T[D6[ XZLZ JWFI]" 5KL T[GF DFYF 5Z 
GFRJF ,FuIFP :JFDL DFWJTLY" SC[ K[ S[ VCÄ VwIFtDEFJ[ A[ AFAT ;DHJF 
H[JL K[ s!f EUJFG[ H[D 5F[TFG]\ XZLZ JWFI]" T[D NZ[S ÒJ A|ï~5[ 5F[TFGL 
lJXF/TF ;DH[ TF[ ;\;FZGF lJØIF[GL ;¿F T]8JF ,FU[ sZf VG[ T[D SZJF DF8[ 
U~0~5L XF:+GF[ VFWFZ ,[JF[ HF[.V[P ;\;FZGF ÝDF6 V[8,[ .lgãIF[GF ÝDF6 
ÒJG[ ;\;FZDF\ ZFB[ K[ 56 XF:+ ÝDF6 V[8,[ DCFJFSIG]\ ÝDF6 ÒJG[ 
A|ïNXF ÝF%T SZL VF5[ K[PZ! 
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¾ zL J<,EFRFI"GF DT[ SFl,INDG ,L,F .lgãIFwIF; lGJ'l¿ ,L,F K[P VYF"TŸ 
SFl,IGFU V[ .lgãIF[G]\ ÝTLS K[ VG[ lJØ V[ .lgãIF[GL lJØIF[~5L JF;GFG]\ 
ÝTLS K[PZZ 
¾ EFUJT lJnFvZ DF\ Sæ]\ K[ S[ SFl,IGFU~5L JF;GF ID]GF H/~5L ;FWSGL 
R[TGFG[ N}lØT AGFJ[ K[ T[GF ÝEFJYL ;FWS EÉTF[ R[TGFCLG AGL HFI K[ 
EUJFG ;FWSGL R[TGFDF ê0[ pTZ[ K[P SFl,IGFU~5L JF;GFG[ tIF\YL 
lGQSFl;T SZL T[GF DF8[ lGIT Ù[+ ZD6S äL5 ~5L EF[UÙ[+DF\ T[G[ DF[S,L N[ K[ 
;FWSGL R[TGFDF\ SFl,IGFU~5L VWF[UFDL 5lZA/ GCÄ 5Z\T] U~0Ò~5L 
pwJ"UFDL 5lZA/ ;CFIS  AG[ K[P EUJFG lJQ6] T[DGF 5Z ;JFZ Y.G[ 5WFZ[ 
K[P EUJFGGL S'5FYL EÉTF[ 5]Go GJR[TGF ÝF%T SZ[ K[P ;FWSGL R[TGFDF\ 
ÝU8TF NFCG[ EUJFG 5F[TFGL S'5FÏlQ8YL XF\T SZ[ K[P Z# 
¾ SFl,IGFU V[8,[ VC\SFZ VYJF ÒJEFJ SN\AJ'Ù V[8,[ J;\TkT]P 
J;\TkT]DF\ H[D ;J" JG:5lTVF[ 5}6"56[ BL,L GLS/[ T[D 7FGGF A/YL N{JL 
J'l¿VF[4 J;\T kT]~5L Ý[DGF VFJ[XDF\ VFJL HFI K[ tIFZ[ H T[ ZFH;4 TFD; 
VC\SFZG[ DFZJF DF8[ h\5,FJ[ K[P VC\EFJGF[ GFX GYL DF+ T[ 5,8FI K[P 
jIlQ8EFJ 5,8F. ;DlQ8GF[ EFJ YFI TF[ H 7FG YI\] SC[JFI HF[ T[ 5,8F. 
GCÄ G[ GFX 5FD[ TF[ T[ D'tI] SC[JFI4 VG[ D'tI] 5KL 7FG YJ]\ V;\ElJT K[ 5Z\T] 
7FG ÒJEFJG[ ,.G[ H CF[JFYL ÒJTF H T[ ÝF%T Y. ÒJG D]ÉT NXF 
EF[UJFI TF[ H T[ 7FGGF[ VFG\N D?IF[ SC[JFI DF8[ H GFUGF[ GFX GCÄ SC[TF T[ 
GNL~5L jIlQ8DF\YL GLS/L ;FUZ~5L ;DlQ8EFJDF\ UIFG]\ Sæ]\ K[PZ$ 
¾ NZ[S .lgãIDF\ lJØIJF;GF~5L h[Z ZC[,]\ K[P zLS'Q6[ AWF N{tIF[G[ DFIF" 56 
SFl,IGFUG[ DFIF[" GCL\ 5Z\T] T[G]\ NDG SZL T[G[ GFyIF[ K[ T[YL V[D ;DHJ]\ 
HF[.V[ S[ .lgãIF[G[ DFZL GFBJFGL sGFX SZJFGLf H~Z GYL4 5Z\T] lJJ[SYL JX 
SZJFGL H~Z K[P zLS'Q6[ SFl,IGFUG[ H[D h[Z SF-L ZD6SäL5DF\ DF[S<IF[ T[D 
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.lgãIF[DF\YL lJØIF[~5L h[Z SF-L T[G[ ;t;\UDF\ HF[0JL T[ VF ,L,FG]\ 
VwIFtD7FG K[P  
¾ ÒJ HIFZ[ 5ZDFtDF DF8[ N]oBL YFI tIFZ[ 5ZDFtDF SIFZ[I EÉTF[GL p5[ÙF SZTF 
GYLP J|HJF;LVF[GF N]oBG[ HF[.G[ :JGF[ lJ:TFZ SZL 5ZDFtDFV[ GFUG]\ NDG 
SI]ÅP 
¾ J|HJF;LVF[G[ zLS'Q6 ÝtI[ VGgI EFJ CTF[ VG[ T[VF[GF DGGL UlT4 DlT4 
ZlT4 ;D'lâ VG[ ElÉT zLS'Q6DF\ 0}A[,L CTLP GFZNÒ SC[ K[ S[ ElÉT V[ K[ S[ 
ÝE]DF\ H VGgIEFJ VG[ ;\5}6" ;D5"6 CF[J]\PZ5 X]SN[JÒ SC[ K[ S[ T[VF[V[ 
zLS'Q6G[ H 5F[TFG]\ XZLZ4 ;]ìN4 3G;\RI4 :+Lv5]Z]Ø EF[U VG[ ;D:T 
SFDGFVF[ V5"6 SZL NLWL CTLP VFJF EÉTF[ ÝE]G[ VtI\T lÝI CF[I K[PZ& 
¾ 5ZDFtDFG[ DG T[DG]\ ;DU| ;H"G ;DFG K[ GFU H[JF T]rK ÒJ p5Z 56 S'5F 
SZL K[P 
² 3[G]SF;]Z JW o 
VFwIFltDS  ;FWGFDF\ VG[SlJW lJwGF[ VFJTF CF[I K[P VFJF ÝtI[S lJwGG[ 
5]ZF6SFZ[ cV;]ZcGL ;\7F VF5L K[P V;]Z V[8,[ N[J GCÄ T[4 N{tIP EUJFG zLS'Q6 
:JI\ ULTFDF\ SC[ K[ S[ VF ;\;FZDF\ A[ ÝSFZGL ÝF6L ;'lQ8 K[4 ;NŸU]6F[YL I]ÉT N[JF[ 
VG[ N]U"6F[YL EZ[,F V;]ZF[ ;\;FZDF\ J;[ K[P ;FWGFGF[ ÝYD C[T] ÝYD ;F[5FG4 
N]U"6F[GF[ 1FI SZL ;NŸU]6F[G]\ JW"G SZJFGL K[P VF V[S ;FY[ SZJFGL ÝlÊIF K[P 
zLS'Q6 H[ H[ V;]ZF[G[ DFZ[ K[ T[ V[S ZLT[ DGDF\ ZC[,F NF[ØF[ K[P S\;~5L Sl/I]U4 
Ý[D~5L zLS'Q6GL ÝUlT ZF[SJF H]NF H]NF V;]ZF[~5L NF[ØF[G[ DF[S,[ K[P zLS'Q6 T[ 
AWF V;]ZF[~5L NF[ØF[G]\ lGZFSZ6 SZL GFB[ K[P 
¾ 3[G]SF;]Z UU";\lCTF D]HA 5}J[" Al,ZFHFGF[ 5]+ CTF[P V[SJFZ U\WDFNG 5J"T 
p5Z NX CHFZ :+LVF[ ;FY[ ÊL0F SZTF[ CTF[4 tIFZ[ JFlH\+F[ VG[ hF\hZGF[ DF[8F[ 
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VJFH YTF[ CTF[ T[YL tIF\ T5`RIF" SZTF N]JF";F D]lGGF[ wIFGE\U  YIF[ VG[ 
U]:;[ YI[,F D]lGV[ 3[G]SF;]ZG[ cUW[0F[c YJFGF[ zF5 VF%IF[ 56 5KL Sæ]\ S[ 
VFHYL RFZ ,FB JØ" 5KL A,ZFDGF CFY[ TFZF[ pâFZ YX[ EUJFG[ G'l;\C 
VJTFZ ;DI[ ÝC,FNGF J\XG[ VEIJRG VF%I]\ K[ T[YL A,ZFD[ 3[G]SF;]ZG[ 
DFIF["PZ* 
¾ 3[G]SF;]Z JGDF\GF O/F[ SF[.G[ BFJF N[TF[ G CTF[ VYF"TŸ  VlT ;\U|FCS CTF[ T[YL 
SCL XSFI S[ H[ DG]QI ãjIGF[ VlT;\U|C SZ[ K[ VG[ N[CG[ ;J":J DFGJFGL 
J'l¿JF/F CF[I K[ T[G[ 3[G]SF;]Z ;DHJFPZ( 
¾ 3[G]SF;]ZvUN"EF;]Z V[ V7FGTFG]\ ÝlTS K[ V7FGTF C\D[XF 5F[TFG]\ ~5 K}5FJ[ 
H K[ T[G]\ ~5 H]N]\ K[4 SFD H]N]\ K[P ;DFHGF VFJF KNŸDJ[XL DF6;F[G[ EUJFG H 
VF[/B[ K[ VG[ lJGFX SZ[ K[PZ) 
¾ :JFDL DFWJTLY" SC[ K[ S[ UW[0F~5L N[CG]\ VlEDFG pt5gG YFI TF[ A|ï;]BGF 
;]U\WL O/F[ RFBL XSFTF GYL T[YL SF[.56 ZLT[ N[CG]\ VlEDFG KF[0J]\ HF[ S[ 
N[CG]\ VlEDFG N}Z SZJ]\ D]xS[, K[P T[YL ;\IDL UF[5AF/SF[ EUJFGGL S'5F DFU[ 
K[P#_ 
¾ A,ZFD V[ 7FGG]\ :J~5 K[ 3[G]SF;]Z N[CFlEDFG K[ 7FG äFZF H N[CFlEDFGGF[ 
GFX Y. XS[ K[ T[ AFAT EFUJTSFZ[ H :5Q8 SZL K[ S[ HUT5lT EUJFG 
VGgTG[ DF8[ VF SF[. DF[8L AFAT GYL SFZ6 S[ T[DGF :J~5GL V\NZ T\T]DF\ 
58GL DFOS ;\5}6" lJ`J VF[TÝF[T K[P
#!
 VwIFtDEFJ[ ;DHJFG]\ V[ K[ S[ H[ 
DF6;GL V\NZ ;JF"tDEFJ pt5gG YFI K[ T[ N[CGF[ VwIF; N}Z SZL XS[ K[#Z DF8[ 
A,ZFD[ W[G]SF;]ZG[ DFIF["P 
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¾ W[G]SF;]Z V[ N[CFwIF; K[ H[ VlJnFG[ SFZ6[ VFJ[ K[ VlJnF ÒJG[ 5F\R ZLT[ AF\W[ 
K[ s!f :J~5 lJ:D'lT sZf N[CFwIF; s#f .lgãIFwIF; s$f ÝF6FwIF; s5f 
V\ToSZ6FwIF; 
¾ N[CFwIF;EFJYL C]\ DF[8F[ K]\4 :J~5JFG K]\4 lJnFJFG K]\4 A/JFG K]\ V[D 
VlEDFG YFI K[P A,ZFD 5ZDFtDFGL VFlWN{lJS XlÉT K[ T[ N[CFwIF;G[ DFZ[ 
K[P## 
¾ EFUJT NX"GDF\ Sæ]\ K[ S[ cN[CDF\ A]âL N[CFwIF; V[H 3[G]S K[ VF l:YlTDF\ H[8,F 
H54 T5 SZJFDF\ VFJ[ T[G]\ O/ N[CDF\ H VFJ[ K[4 5Z\T] HF[ N[CFeIF; K]8L HFI 
TF[ VFtDF 5ZDFtDF ;FY[ D/L HFI K[ T[GFYL YF[0\] 5FK/ B;L HJ]\4 T[GF ;FÙL 
AGL HJ] T[GF ÏQ8F AGL HJ]\ TF[ N[CFlEDFG 5F[TFGL D[/[ K]8L HX[P#$ 
¾ EFUJT lJnFvZ DF\ Sæ]\ K[ S[ VFwIFltDS ÏlQ8SF[6YL HF[.V[ TF[ 3[G]SF;]Z 
H0TFG]\ ÝTLS K[P VwIFTD5YGF 5lYS DF8[ H0TF V;]Z ;DFG K[ H0TFGF[ 
;\UFY ,.G[ VwIFtDIF+F Y. XS[ GCL\4 EUJFG S'5F SZLG[ VF H0TF~5L 
V;]Z VYF"TŸ 3[G]SF;]ZGF[ GFX SZ[ tIFZ[ ;FWSGF[ VwIFtD5\Y ÝX:T AG[ K[P 
3[G]SF;]ZvpâFZGL VF ,L,F SYF äFZF VF H0TF lJ;H"GG]\ ;tI ;}lRT YFI K[ 
EUJT S'5FYL ;FWSGF ÒJGDF\YL H0TFG]\ lJ;H"G YFI T[JF[ VF SYFGF[ ;\N[X 
K[P #5 
3[G]SF;]Z JW 5KL AWF DF8[ TF,JG EF[uI AgI\] lDQ8O/F[ ÝF%T YIF 
N[CFlEDFG HFI TF[ TF[ ;DU| lJ`JGL DW]ZTF ÝF%T YFIP  If little ego will dead 
whole world will knock down at your feet.#&  
² Ý,\AF;]Z JW o 
 Ý,\AF;]ZGF HgD lJX[ V[S 5F{ZFl6S SYF K[P D},To T[ C} C} U\WJ"GF[ 5]+ 
lJHI CTF[ V[SJFZ T[ S]A[ZGF p5JGDF\ 5]Q5F[ JL6JF UIF[ S]A[ZGF[ V[JF[ ÝlTA\W 
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CTF[ S[ H[ SF[. T[DGF VF pnFGDF\ 5]Q5F[ ,[JF VFJX[ T[ T]ZT V;]Z AGLG[ 5'yJL 5Z 
HgD U|C6 SZX[P lJHIG[ VF ÝlTA\W VG[ T[GL ;FY[ ;\,uG XF5GL HF6 G CTL4 
T[6[ TF[ 5]Q5F[G]\ RIG SI]Å VG[ T[ XF5GF ÝEFJYL U\WJ"5NYL rI}T Y. UIF[4 
U\WJ"5NDF\YL V;]ZIF[lGDF\ VFJTF 5C[,F lJHI[ S]A[ZÒG]\ XZ6 U|C6 SI]Å VG[ XF5 
lJDF[RG DF8[ ÝFY"GF SZL4 tIFZ[ S]A[Z[ T[G[ Sæ]\ S[ ccT]\ lJQ6]EÉT K[P äF5ZI]UGF 
V\TDF\ A,ZFDÒGF CFYYL TG[ D]lÉT D/X[Pcc#* 
¾ VFwIFltDS ÏlQ8YL HF[.V[ TF[ Ý,\AF;]Z ÝDFNG]\ ÝTLS K[ ÝDFNG[ JX Y.G[ 
;FWS SFI" ,\AFjIF SZ[4 SFI"DF\ UO,T SZ[ T[DH ÝDFNG[ SFZ6[ HFU'lT4 
RF[Þ;F.4 tJZF VFlN U]6F[ lJS;TF GYL VwIFtD5Y p5Z TF[ •DFNF[     
D'tI]•[J P 5ZDFtDF S'5F SZLG[ ;FWSGF ÒJGDF\YL VF ÝDFNGF[ GFX SZ[ K[P 
VFD ÝDFNG]\ lJ;H"G YFI TF[ VwIFtDIF+F ;]UD AG[ K[P Ý,\AF;]Z v pâFZGL 
,L,F äFZF ÝDFNGF lJ;H"GGL 38GF ;}lRT SZJFDF\ VFJ[ K[P#( 
¾ Ý,\AF;]Z V[8,[ ,F[E SFZ6 S[ Ý,\A V[8,[ AC] ,F\AF[ VG[ ,F[EDF\ AC] ,F\AL 
,F\AL .rKFVF[ VFXFVF[ CF[I K[P A,ZFD D]D]Ù] CF[JFYL T[ CH] ÒJEFJDF\ K[ 
T[YL T[G[ ÒTJFGL ,F,R CF[I K[ ÒTJFGL ,F,RDF\ Ý,\AF;]Z~5L ,F[EDF\ T[ 
VHF^I[ H 50L HFI K[P D]D]Ù]V[ jIJCFZDF\ S[JL ;FJWFGTF ZFBJL HF[.V[ 
T[DH V[ l:YlTDF\ S[JL V5}6"TF CF[I K[4 T[DH ALÒ AFH] ÒJGD]ÉT NXF 
;\5FNG SZJF IF[uI K[ V[D ;}RG SZJFGF[ T[DH ,F[E~5L VF;]ZL J'l¿ S[ 
Ý,\AF;]ZGF[ GFX SZJFGL H~Z K[ T[ H VF ,L,FGF[ C[T] K[P#) 
¾ Ý,\AF;]Z V[ ,F[S{Ø6F VYJF ,F[SJF;GFG]\  :J~5 K[P S\; V[ 5}J"HgDDF\ 
SF/G[lD V;]Z CTF[ SF/ V[ ÒJGGF SD"G]\ :J~5 K[4 T[YL ÒJDF\ SD" ÝDF6[ SF/ 
TZOYL lJwG VFjIF SZ[ K[P SF[.SJFZ 7FGL 5]Z]ØF[G[ 56 ,F[S{Ø6F UD[ K[ V[8,[ 
T[VF[G[ SLlT" R,FIDFG SZL N[ K[ V[ Ý,\AF;]Z SYFG]\ ZC:I K[P$_ 
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¾ :+L ,\5856]\4 ,FE4 5N VG[ ÝlTQ9FYL N}Z ZC[J] V[ Ý,\AF;]ZJWG]\ ZC:I K[P 
V\ToSZ6GL ,F\AL JF;GFVF[ V[JF[ 56 V[GF[ VY" YFI VG[ V[ JF;GF~5L 
Ý,\AG[ A,ZFD[ DFIF["4 tIFZ[ N[JTFVF[V[ 5]Q5J'lQ8 SZLP VFD V\ToSZ6GL 
JF;GFVF[G[ 7FGXlÉTYL AF/L XSFI K[4 VG[ JF;GFVF[GF[ GFX YTF ;]U\WL 
;NŸU]6F[~5L 5]Q5J'lQ8 YFI K[P$! 
¾ zLDNŸ EUJNULTFDF\ zLS'Q6 N{JL ;\5l¿ VG[ VF;]ZL ;\5l¿JF/F A[ ÝSFZGF 
ÒJF[G]\ J6"G SI]Å K[ VF;]ZL IF[GLDF\ HgD[,F DG]QIF[GF ,Ù6 ATFJTF Sæ]\ K[ S[ 
VG[S ÝSFZGF E|DDF\ 50[,F4 VlTSFDGFJF/F N\EL4 VlEDFGL4 DND¿4 
V5lJ+4 N]ZFU|CLVF[ VG[ VF;]ZL IF[lGJF/F ÒJF[ VF HUTDF\ lJRZTF CF[I 
K[P$Z zLS'Q6 VFJF  N]U]"6F[G[ V;]Z SC[ K[ T[GF[ GFX SZL N{JL ;\5l¿ ÝF%T 
SZJFGF[ DFU" 5]ZF6F[V[ NXF"jIF[ K[P p5ZF[ST NF[Ø~5L V\TZFIF[ N}Z YFI TF[ H 
zLS'Q6 ÝF%T YFI 56 T[GF DF8[ 5ZDFtDFG]\ :DZ6 VG[ XZ6FUlT VlT 
VFJxIS K[P  
² VlZQ8F;]Z JW o 
ElÉTDFU"DF\ VG[S lJwGF[ VFJ[ K[ VG[S HgDGF\ SDF["G[ ,.G[ ÒJDF\ 5X] 
H[JL ,FU6LVF[ pt5gG YFI K[ VG[ ÏlQ8G[ BZFA SZL D}S[ K[ T[ JBT[ HF[ 
5ZDFtDFGL XZ6FUlT :JLSFZJFDF\ VFJ[ TF[ lJwGF[GL ;¿F ZC[TL GYLP HIFZ[ 5X] 
H[JL J'l¿VF[ p5Z ÒJ ;\ID SZL XS[ K[ tIFZ[ ;FÙLGF[ VG]EJ YJF ,FU[ K[P$# 
VlZQ8F;]Z V[8,[ lJwG EF{lTS S[ VFwIFltDS SF[.56 ;FWGF GFGF DF[8F 
VG[S lJwGF[ ;FY[ ,.G[ H RF,TL CF[I K[P VFwIFltDS ;FWGFDF\ V\ToX+]GL 
5HJ6L D]bI lJwG K[P AFæ ÝlTS}/TF SZTF 56 VF\TZÝlTS]/TF JW] +F;NFIL 
CF[I K[P ;FWS4 V[SF\TDF\ N}Z H\U, S[ TLY"DF\ H.G[ ZC[ 5Z\T] DG HF[ V\TD]"B GCÄ 
YI] CF[I TF[4 VlZQ8GL H[D WD5KF0F SZL V[SF\TG[ lJØDI AGFJL N[X[4 VF AWF 
lJwGF[G[ 5FZ SZJF D]bITo RFZ p5FIF[ K[ v XD4 ND4 lTlTÙF VG[ p5ZlTP$$ 
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¾ VlZQ8 V[8,[ ;\S8P VlZQ8F;]Z T[ DFGJÒJGDF\ VFJTF ;\S8G]\ ÝTLS K[ 
VFwIFltDS ÏlQ8YL HF[.V[ TF[ ;FWSGF ÒJGDF\4 T[GF VwIFtD5YDF\ VG[SlJW 
lJwGF[4 AFWFVF[4 ;\S8F[ VFJTF CF[I K[P VF ;\S8F[G[ VF SYFDF\ VlZQ8F;]Z SC[, 
K[ 5F[TFGF lÝI EÉTF[GF ;\S8F[ N}Z SZJF T[ TF[ EUJFG]\ J|T K[P EUJFG 
VlZQ8GF[ JW SZ[ K[4 VYF"TŸ EUJFG 5F[TFGF JCF,F EÉTF[GF VwIFtD5Y 5Z 
VFJTL AFWFVF[G[ N}Z SZL N[ K[P 
¾ H[VF[ EUJFGGF XZ6FUT K[4 T[JF VwIFtD5YGF 5lYSF[GF ;\S8F[  N}Z SZJF T[ 
TF[ EUJFG]\ JRG K[4 ÝlT7F K[P VlZQ8F;]ZGF JW äFZF EUJFG HF6[ EÉTF[G[ 
lJwG AFWFVF[YL CFZL G HJFGF[ ;\N[X VF5[ K[4 VF`JF;G VF5[ K[P$5 
¾ cEFUJT NX"GDF\ Sæ]\ K[ S[ HIFZ[ ,F[SF[ XF:+GF VY"DF 5lZJT"G SZJF ,FU[ K[ 
tIFZ[ T[ 5lZJT"G SZGFZFVF[ äFZF XF:+DF\ V;]ZGF[ ÝJ[X Y. HFI K[P HIFZ[ 
,F[SF[ XF:+GL lJ~â WD"G]\ ÝlT5FNG SZJF ,FU[ K[ tIFZ[ WDF"RZ6DF\ 56 
V;]ZGF[ ÝJ[X Y. HFI K[P HIFZ[ ,F[SF[ VXF:+LI ZLlTYL lR¿GL V[SFU|TFG[ H 
;DFlW DFGJF ,FU[ K[P tIFZ[ ;DFlWDF\ V;]ZGF[ ÝJ[X Y. HFI K[P HIF 
VFRZ6DF\ VXF:+LI56]\ VG[ VWD"G]\ ÝlT5FNG CF[I tIF\ V;]ZÊFgT WD" Y. 
HFI K[P V;]ZFÊFgT XF:+ Y. HFI K[ VG[ V;]ZFÊFgT ;DFlW Y. HFI K[ VFD 
J'QFEF;]Z V;]ZFÊFgT J'QFE K[ WD" K[P$& 
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5FN8L5 
1 zL S`Q6,L,F ZC:I 5FGF G\P $!$ 
2 zL S`Q6,L,F ZC:I 5FGF G\P $!$ 
3 zL S`Q6,L,F ZC:I 5FGF G\P $!5 
4 zL S`Q6,L,F ZC:I 5FGF G\P $!& 
5 zL S`Q6,L,F ZC:I 5FGF G\P $!& 
6 T+ UF[JW"GF[ GFD GFlTN qZ[ lUlZD"CFG Ÿ × 
 EFHT[ NL3" lXBZF[ GgNG:I[J DgNZo ×× ClZJ\X Zv(vZ5 
7 TF{ J`NFJG\ 5|F%TF{ J;qN[J;qTFJqEF{ × 
 RZTqJ"t;I}YFlG RFZIgTF{ ; q~l56F{ ×× ClZJ\X Zv!_v!@  
 ;\T%TF EF:SZPPPPP NFJFluGlEo ×× ClZJ\X Zv!_v) 
 H,{A",FCPPPPP 5J"TF ×× 
 DCFJFT;D qãE}T\PPPP DCFD[3U5Fl5"¿DŸ × ClZJ\X Zv!_vZZ 
8 S'Q6 5}6" 5Z]ØF[¿D 5ZD[xJZ EFUv! 
 zLDNŸ V[P;LP ElÉTJ[NF\T :JFDL 5|E]5FN 
 5|SZ6 v Z_4 5FGF G\P !$# 
9 S'Q6 5}6" 5Z]ØF[¿D 5ZD[xJZ EFUv!4 5FGF G\P !$$ 
10 S'Q6 5}6" 5Z]ØF[¿D 5ZD[xJZ EFUv!4 5FGF G\P !$5 
11 S'Q6 5}6" 5Z]ØF[¿D 5ZD[xJZ EFUv!4 5FGF G\P !$5 
12 S'Q6 5}6" 5Z]ØF[¿D 5ZD[xJZ EFUv!4 5FGF G\P !$( 
13 S'Q6 5}6" 5Z]ØF[¿D 5ZD[xJZ EFUv!4 5FGF G\P !5_ 
14 5xI SQ`6PPPPP UF[JW"GF[ lUlZ ×× ClZJ\X Zv!_vZ5 
15 DD[JF\XF[ HLJ,F[S[ HLJE}To ;GFTGo ×× sEP ULP !5v*f 
16 zL S`Q6 ,L,F ZC:I4 5P` #_54 :JFDL ;rRLNFG\N 
17 zL SQ`I,L,F SL 5|A\W IF[HGF4 5`P ($4 MkW- DWqP VFZP B\0[,JF, 
18 zL EFP5qP !_q!&q#$ 5ZGL EFPNLP 8LSF 
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19 zL EFP5qP !_q!&q#* 
 G GFS 5`Q9\ G R ;FJ"EF{D\ PPPPP It5FNZHo 5|5gGF × 
20 VPEFP Z4 5`P ($ 
21 VP EFP Z4 5`P (& 
22 EFUJT !_q!&q$ 5ZGL ;]AF[lWGL 8LSF 
 SFl,IDŸ .lgãIF^IFCqo lJØIF:TN Ÿ lJØ\ :D`TDŸ × 
23 EFUJT lJWF EFUvZ4 EF6N[J4 5FGF G\P Z#5 
24 zLDNŸ EFUJT NXD :S\WGq\ VFwIFltDS ZC:I EFUv!4 5FGF G\P Z!&4 
5|SFXS  A/J\TZFI Z3qGFYÒ N[;F. ZFHDC[, ZF[04 J0F[NZF .P;P !)Z$4 
5|YD VFJl`T4 
25 GFZN ElST ;}+v)4 
 Tl:DgG Ÿ VGgI\TF ×× TNlJZF[lWØq pNF;LGTF ×× 
26 zL EFP 5qP !_q!&q!_ S`Q6[· l5"TFtD;qæNY"S,+SFDF ×× 
27 UU";\lCTF J\`NFJG B\0 VwIFIv( 
28 zLDNŸ EFUJTGq\ VY"38GFtDS VwIIG 
 0F[P H[P ÒP 5qZF[lCT4 EFUvZ4 5`P 55& 
29 zL S`Q6 ,L,F ZC:I4 5P` Z(&4 :JFDL ;rRLNFG\N 
30 VPEFPEFUvZ$4 5`P (Z 
31 EFP5qP !_q!5q#5 
32 VP EFP EFUvZ4 5FGF G\P (Zv(# 
33 zLDN EFUJTGq\ VY"38GFtDS VwIIG 
 0F[P H[P ÒP 5qZF[lCT4 EFUvZ4 5`P &5* 
34 N[CFeIF;L lC W[G qSFo × 
 EFUJT NX"G VB\0VFG\N ;Z:JTL4 5FGF G\P !$$ 
35 EFUJT lJWFvZ4 5FGF G\P Z_*4 EF6N[J 
36 TÀJNX"G4 5`P !54 ;%8[dAZvZ__!4 ZD[XEF. VF[hF4 5F[ZA\NZ 
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37 EFUJT lJnFvZ4 5FGF G\P Z_) 
38 EFUJT lJnFvZ4 5FGF G\P Z_) 
39 zLEN EFUJT NXD :S\WGq\ VFwIFltDS ZC:I EFUv!4 5FGF G\P ZZ&vZZ* 
40 VPEFP EFUvZ4 5`P )_ YL )# 
41 zL S`Q6  ,L,F SL 5|A\WIF[HGF4 5P` )(4 MkW- DW q VFZP B\0[,JF, 
42 zLDN EFUJTULTF !&q!_ 
 SFDDFlztI PPPPPPPPPPPPPPPP VXqlRJ|TF ×× 
43 VPEFP EFUvZ4 5`P !&) 
44 zL S`Q6,L,F ZC:I 5FGF G\P #&#v#&$ 
45 EFUJT lJnF EFUvZ4 5FGF G\P #$_ 
46 EFUJT NX"GvZ NXD:S\W 5}JF"W" 5|SZ6v#&4 5FGF G\P Z#& 
 VB\0 VFG\N ;Z:JTL 5|JRG 
 ;\S,G zLDTL ;TLXAF/F DC[gã,F, H[9L 
 5|YD ;\:SZ6 5___ 
 5|SFXS o ;t;FlCtI 5|SFXG 8=:84 Dq\A. 
 
 
❀❀❀
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‘;tI\ 5•\ WLDlC˜  
‘zLS'Q6:T] EUJFG :JIDŸ˜ 
 
 
ÝSZ6v$ 
UF[JW"G,L,F  
sClZJ\X VP !5 YL Z_f 
 
 
 !P S `Q6 S `Q6 DCFAFCF[ 7FlTGF\ GlgNJW"G\ × 
  VlT lNjI\ S `T\ SD" tJIF 5|LlTDTF\ UJF\ ××  
     sClZJ\X Zv!)v!#f 
 
 2P GD:T qeI\ EUJT[ 5 q~ØFI DCFtDG[ × 
  JF; qN[JFI S `Q5FI ;FtJTF\ 5TI[ GDo ××  
    szL EFUJT DCF5 qZF6 !_vZ*v!_f 
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ÝSZ6v$ 
UF[JW"G,L,F sClZJ\X VP !5 YL Z_f 
 
SYFJ:T] o 
 VF ÝSZ6DF\  GLR[ D]HA J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
± .gãDBE\U 
± UF[JW"G 5}HF VG[ UF[JW"G DFCFtdI 
± J|HJF;LVF[G]\ ZÙ6 VG[ .gãGF UJ"G]\ B\0G 
± .gã[ SZ[,L zLS'Q6GL :T]lT 
± C<,L;S ÊL0F J6"G 
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ÝSZ6v$ 
UF[JW"G,L,F sClZJ\X VP !5 YL Z_f 
 
A .gãDBE\U o 
 J|HJF;LVF[G[ .gãDCF[t;JGL T{IFZL SZTF HF[. zLS'Q6[ T[G]\ SFZ6 5}KTF 
V[S J'â UF[JFl/IFV[ T[GF[ p¿Z VF5TF Sæ]\ S[ c.gã N[JF[GF[ .`JZ K[4 T[DH D[3F[GF[ 
56 :JFDL K[ V[JF .gãG[ Ý;gG SZJF S]/ 5Z\5ZFYL RF<IF[ VFJTF[ VF pt;J VD[ 
pHJLV[ KLV[P .gãN[J VF 5'yJL,F[S 5Z JZ;FN JZ;FJ[ K[ T[YL T'64 WFgI VFlN 
lJX[Ø J'lâ 5FD[ K[P 
VF ÝDF6[ H/ JZ;FJGFZF[ .gã ;}I"GF lSZ6F[~5L UFIF[G[ NF[CL 
;J"E}TDF+GF S<IF6 DF8[ 5'yJL 5Z H/~5L N]WGF[ JZ;FN JZ;FJ[ K[ H[YL .gãGL 
VF WFgIFlNS lG5HFJGFZL JØF"kT] lJX[Ø 5}HFG[ 5F+ Y. K[ T[ SFZ6YL AWF 
ZFHFVF[ JØF"kT]DF\ I7F[ SZLG[ N[JF[GF .X .gãGL 5}HF SZ[ K[P UF[JFl/IFGF JRGF[ 
;F\E/L zLS'Q6[ Sæ]\ S[ VF56[ JGDF\ lJRZGFZF VG[ J;GFZF T[DH ;NF UFIF[ 5Z 
ÒJG lGJF"C R,FJGFZ UF[JF/F[ KLV[P V[H VF56F N[JTF K[ T[DH 5J"TF[ VG[ JGF[ 
56 VF56F N[JTF K[ VF56F ÒJG lGJF"CG\] DF[8FDF DF[8]\ ;F3G UFIF[ H K[ H[ 
DG]QIG]\ H[ ÒJG ;FWG lGDF"6 YI[,]\ K[ T[H ;FWG T[G]\ 5ZD N{JT K[ V[H J'l¿ T[G[ 
5}HI K[ T[6[ V[H J'l¿ ;[JJL 38[ VG[ V[H J'l¿ T[G]\ S<IF6 ;FWGFZL YFI K[ 5J"TF[ 
VF56F AWFG]\ lGl`RT VFzI:YFG K[ VYF"TŸ VF56F DF8[ 5}HF SZJF DF8[ T[ 
lGDF"6 YI[,F K[ DF8[ VF56[ UF[JFl/IFVF[V[ TF[ 5J"TF[G[ Ý;gG SZJF DF8[ lUlZI7F[ 
SZJF HF[.V[P zLS'Q6[ Sæ] S[ DG[ .gã pt;J SZTF V[H lJX[Ø ~lRSZ K[ DF8[ VF56[ 
UF[JW"G5J"TTL 5}HF SZLV[P UFIF[ VF p¿D UF[JW"G 5J"TGL ÝNlÙ6F SZX[ N[JF[ H[D 
5F[TFGF GFIS .gãGL 5}HF SZ[ K[ T[D VF56[ UF[JW"G slUlZZFHfGF[ I7 SZLV[P 
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A UF[JW"G5}HF VG[ UF[JW"G DFCFtdI o 
zLS'Q6GF lUlZI7 ;\A\WL JRGF[ ;F\E/L ;F{ J|HJF;LVF[ UF[JW"G5}HFGL 
T{IFZLVF[ SZJF ,FuIFP TZT H NCÄ4 3L4 N}WGF S]\0F[ T{IFZ Y. UIFP HIF\ tIF\ 
VgGGF -U,FVF[ VG[ HF6[ D}lT"DFG 5J"T H CF[I T[D EFTGF -U,FVF[ N[BFJF 
,FjIFP VFD UF[JW"G5}HFGF[ pt;J ÝFZ\E YIF[ UFIF[YL VF pt;J 36F[ XF[ETF[ CTF[ 
I7GL J[NL ;DL5 RZ]4 5]Q54 W}5 VFlN ;J" 5}HFGL ;FDU|LVF[ UF[9JF. U. X]E 
lTlY HF[.G[ T[ lNJ;[ H UF[JF/F[V[ A|Fï6F[GL Ý[Z6F ÝDF6[ lUlZI7 X~ SIF["P 
lJlW ÝDF6[ lUlZI7 5]ZF[ YTF\ V[S+ SZ[,]\ p¿D 5SJFG NCL4 N}W JU[Z[ 
zLS'Q6 5J"TG]\ ~5 WFZ6 SZL4 VFZF[UL UIF VG[ cC]\c TDFZF 5Z Ý;gG YIF[ K]\ V[J]\ 
JRG AF[<IF tIF\ TF[ UF[JF/F[GL ÏlQ8 5J"TGF H[JF lJXF/ ~5JF/F lNjIDF/F VG[ 
lNjIU\W WFZ6 SZL ZC[,F VG[ UF[JW"G5J"TGF lXBZ p5Z lAZFH[,F zLS'Q6 p5Z 
50LP UF[JF/F[ T[DGL 5F;[ HTF\ ;DY" zLS'Q6[ 5F[T[ EUJFG CF[JF KTF\ 5F[TFGF BZF 
:J~5G[ UF[JF/GF J[XDF\ K]5FJLG[ 5J"T~5L 5F[TFGF :J~5G[ 5F[T[ H J\NG SI]Å 
lUlZN[JG]\ ~5 WFZ6 SZGFZ zLS'Q6G[ HF[.G[ UF[JF/F[ T[DGL :T]lT SZJF ,FuIFP 
tIFZ[ 5J"TDF\YL GLS/TL JF6L äFZF sUF[JW"G~5Lf zLS'Q6[ T[DG[ p¿Z VF%IF[ S[ cC[ 
UF[JF/F[ ¦ HF[ TDG[ TDFZL UFIF[ p5Z BZL DDTF4 NIF CF[I TF[ VFHYL TD[ DF~\ 
5}HG SZHF[P C]\ H sUF[JW"Gf TDFZF[ ÝYD N[J K]\P JFKZ0F ;lCTGL TDFZL ;3/L 
UFIF[G[ DFZL ÝNlÙ6F SZFJF[P UFIF[V[ UF[JW"G lUlZGL ÝNlÙ6F SZL V[8,[ pt;J 
;DF%T YIF[P TZT H zLS'Q6G]\ 5J"TDI :J~5 V\TWF"G Y. UI] VG[ zLS'Q6 
UF[JF/F[GL ;FY[ UF[S], 5FKF VFjIFP 
 
A J|HJF;LVF[G]\ ZÙ6 VG[ .gãGF UJ"G]\ B\0G o 
.gã[ 5F[TFGL Ý;gGTF VY[" YTF[ I7 A\W YJFYL T[ UF[JF/F[ 5Z VlTXI ÊF[W 
SIF["P T[6[ D[3F[GF ;F\JT"S GFDGF U6G[ AF[,FJL UFIF[ VG[ J|HJF;LVF[ ;lCT  
J|HGF[ lJGFX SZJF VF7F SZL4 T[YL JZ;FN VG[ 5JG X~ YIFP .gã[ ;FT ZF+L 
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;]WL VlTXI JZ;FN JZ;FJJF Sæ]\ T[D6[ ;F\JT"S GFDGF U6G[ Sæ]\ S[ C]\ 56 
V{ZFJT p5Z A[;LG[ VFJLX VG[ NF~6 H/J'lQ8 TYF J\8F[l/IFG[ K]8F[ D]SL N.X 
T[YL J|HGF ,F[SF[ VG[ UFIF[GF[ ;\CFZ Y. HX[P 
zLS'Q6[ 5F[TFGF[ pt;J V8SFjIF[ T[YL .gãGL VF7F D/TF H D[3F[V[ 
VFSFXDF V\WSFZ O[,FJL NLWL4 VG[ JZ;FNGL D];/ WFZFVF[ JZ;JF DF\0L D[3F[V[ 
;TT J'lQ8 SZL T[YL E}lD ;J"+ H/DI N[BFJF ,FUL VFYL N]oBL YI[,L UFIF[ 
JFKZ0F ;lCT zLS'Q6 TZO D]B êRF SZL HF[JF ,FULP UFIF[ TYF J|HJF;LVF[G[ 
N]oBL HF[. zLS'Q6 .gã p5Z ÊF[W[ EZFIF VG[ Sæ]\ S[ VtIFZ[ H C]\ VF UF[JW"G5J"TG[ 
êRF[ SZL T[GL GLR[ JZ;FNYL UFIF[ VG[ UF[JF/F[G]\ ZÙ6 SZLXP 
VF ÝDF6[ lJRFZ SZL zLS'Q6[ A[ AFC]VF[YL UF[JW"G 5J"TG[ p5F0IF[ VG[ 
0FAF CFYYL êRF[ SZL éEF ZæFP 5J"TGF 5[8F/DF\ VFzI D/[,F[ CF[JFYL UF[JF/F[ 
TYF UFIF[G[ JZ;FN VG[ 5JGGL V;Z YTL G CTLP 
VF ÝDF6[ VF\U/LGF 8[ZJF 5Z T[ 5J"TG[ WFZ6 SZL ZFBL zLS'Q6 A|ïFGL 
5[9[ éEF ZCL SC[JF ,FuIF S[ cC[ UF[JF/F[ ¦ N[JF[YL 56 S/L GCÄ XSFI V[J]\ lNjI 
V[S lGJF; :YFG D[\ VF UF[JW"G5J"TDF\ TDFZF DF8[ T{IFZ SI]Å K[4 T[YL TD[ AWF 
UFIF[ ;lCT VF lGJF;DF\ ÝJ[X SZF[P 
VFD J|HJF;LVF[G]\ ZÙ6~5 zLS'Q6G]\ VNŸE}T SD" HF[. TYF J|HJF;LVF[GF[ 
lJGFX SZJFGL ÝlT7F lDyIF YTL HF[.  .gã[ D[3F[G[ V8SFjIF VG[ 5F[T[ :JU" TZO 
UIF[ VG[ J|HJF;LVF[ UF[S],DF\ 5FKF OIF" TYF zLS'Q6[ 56 5J"TG]\ D]/ l:YlTDF\ OZL 
:YF5G SI]ÅP 
 
A .gã[ SZ[,L zLS'Q6GL :T]lT o 
zLS'Q6[ UF[JWG" 5J"TG[ WFZ6 SZL ZFbIF[4 TYF UF[S],GF ,F[SF[G]\ ZÙ6 SI]Å T[ 
HF[.G[ .gã lJ:DI 5FdIF[4 VG[ zLS'Q6G]\ NX"G SZJFGL .rKFYL T[ V{ZFJT CFYL 
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p5Z A[;L 5'yJL 5Z VFjIF[4 tIF\ T[6[ UF[JW"G 5J"TGL lX,F p5Z A[9[,F VNŸE}T SD" 
SZGFZF VG[ V;\bIHGF[YL :T]lT SZFTF zLS'Q6G[ HF[IF VG[ Sæ]\ C[ S'Q6 ¦ TD[ UFIF[ 
p5ZGL ÝLlTYL VF VlTXI lNjISD" SI]Å K[ TDFZF VF SD"YL C]\ Ý;gG YIF[ K]\4 
5F[TFGF H J{Q6JT[HYL I]ÉT Y. DFGJN[C WFZ6 SZL TD[ CJ[ N[JTFVF[G]\ SFI" ;FWL 
ZæF KF[4 VF5 H ,F[SF[GF VG[ N[JTFVF[GF ;GFTG ZÙS KF[P H[D ;J" :YFJZ 
5NFYF["DF\ lCDF,I 5J"T z[Q9 K[ H[D AWF H/JF/F ÝN[XF[DF\ ;D]ã z[Q9 K[ H[D ;J" 
5ÙLVF[DF\ UZ]0 z[Q9 K[ T[D C[ S'Q6 ¦ TD[ 56 N[JF[DF\ ;J"z[Q9 KF[P A|ïFGL VF7FYL 
Ý[ZF.G[ C]\ TDFZL 5F;[ VFjIF[ K]\4 D[ VlEDFGYL J'lQ8~5L DF~ ;FDyI" TDG[ ATFjI]\ 
TDFZ[ V[ ;J"GL DG[ ÙDF VF5JL 38[P C[ S'Q6 ¦ VFHYL TD[ VDFZF .gã YFVF[ lNjI 
U\UFH/YL EZ[,F VF ;]J6"GF 30FVF[YL C]\ DFZF CFY[ VF5GF D:TS 5Z VlEØ[S 
S~ VG[ T[ J0[ VFH[ TD[ UF[,F[SGF ZFHI5N[ VlElØST YFVF[P 
VFD SæF 5KL .gã[ U\UFH/YL EZ[,F 30FVF[ CFYDF\ ,. UF[lJ\N GFD VF5L 
zLS'Q6G[ UF[,F[SGF .gã5N[ VlEØ[S SIF[" T[ ;DI[ :JU",F[SGL UFIF[V[ VFJL N]WGL 
WFZFVF[ JZ;FJL T[DG[ :GFG SZFjI\]P tIFZAFN .gã[ zLS'Q6G[ Sæ]\ S[ UFIF[GF 
VwIÙ5N[ TDG[ :YF5JFG]\ lNjIUFIF[V[ DG[ ;F[5[,]\ VF ÝYD SFI" 5}6" YI]\P CJ[ 
VF5GL 5F;[ VFJJFG\] ALH] SFZ6 SC]\ K]\ C[ S'Q6 ¦ S]\TLYL DFZF V\X äFZF C]\ 
VH]"G~5[ ÝU8 YIF[ K] DF8[ T[ VH]"GG]\ ZÙ6 SZL T[G[ lD+ AGFJJF[ T[ VF5G]\ ST"jI 
K[P 
zLS'Q6[  .gãGF JRGF[ ;F\E/L Sæ]\ S[ T[ H[ SF\. DG[ Sæ]\ K[ T[ AW] H C]\ SZLX 
DFZL ;gD]B VH]"GGL ;FD[ SF[.56 X+] lJHI D[/JL XSX[ GCÄP 
zLS'Q6G]\ VFJ]\ JRG ;F\E/L .gã :JU",F[SDF\ UIFP 
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A C<,L;S ÊL0F J6"G o 
.gã :JU"DF\ 5FKF OIF" V[8,[ J|HJF;L UF[JF/F[V[ UF[JW"GWFZL zLS'Q6GL 
5}HF SZL 5KL zLS'Q6[ UF[S],DF\ ÝJ[X SIF["P tIFZ[ UF[JF/F[ zLS'Q6G[ SC[JF ,FuIF S[ 
VF UF[JW"G 5J"T WFZ6 SZJFYL VD[ TDF~\ B~ N{JT HF6L XSIF TD[ UF[JF/ 
A\W]~5[ HgdIF KF[ T[YL VD[ TDG[ GD:SFZ SZLV[ KLV[P 
tIFZAFN YF[0F ;DI[ XZNkT] VFJLP XZNkT]GL ZD6LI ZFl+V[ zLS'Q6G[ 
ÊL0F SZJFGL .rKF Y. VFYL V[S J[/F zLS'Q6 J|HGL X[ZLVF[DF\ DND¿ YI[,F 
VFB,FVF[ JrR[ ;F9DFZL R,FJJFGL IF[HGF SZTF TF[ SF[. ;DI[ A/YL KSL UI[,F 
UF[JF/F[G]\ ägä I]â SZFJTFP J/L SF/4 JI4 l:YlT VFlNG[ HF6GFZF zLS'Q6 5F[TFGL 
lSXF[ZFJ:YFGF[ lJRFZ SZLG[ UF[5I]JTLVF[ ;FY[ lJGF[N SZTF S[8,LS J|HGL 
JlGTFVF[ S'Q6G]\ H RlZ+ 5F[T[ GF8S~5[ VFRZTLP T[VF[ S'Q6GF G'tIG]\ ULTG]\ 
lJ,F;J[/FGF CF:IG]\ VG[ ÏlQ85FTG]\ CØ"3[,L AGLG[ VG]SZ6 SZTLP 
VFD zLS'Q6GF Ý[D5FG DF8[ T'ØFT]Z AG[,L UF[5 AF/FVF[ ÊL0FZ;GL 
,F,;FYL Ý[ZF.G[ ÊL0FZ;DF\ H lGDuG Y.P VFBL ZFT zLS'Q6GF D]BSD/GF 
NX"G~5L VD'TG]\ 5FG SIF" H SZTLP 
VF ÝDF6[ R\ãYL XF[ETL XZNkT]GL ZFl+VF[DF\ UF[5LVF[GF D\0/F[DF\ XF[ETF 
zLS'Q6  CØ"YL DCF,TF CTFP  
 
A lJJ[RG o 
zLS'Q6GF ÒJGGF VG[S Ý;\UF[ DCFG K[ 56 V[ AWFDF\ UF[JW"G5}HF V[ 
HGDFG; 5Z VlJ:DZ6LI ÝEFJ Ý:YFl5T SIF[" K[P H}GL ~l-VF[ VG[ 5Z\5ZFVF[G[ 
;DIFG];FZ tIÒ VG[ GJF lJRFZF[ Ý:YFl5T SZJFGL lC\DT[ zLS'Q6G[ ,F[SF[¿Z 
5]Z]Ø TZLS[4 lJQ6]GF 5}6" VJTFZ TZLS[ :YF%IF K[P 
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UF[JW"GGL 5}HF T[G[ V[S 5J"T DFGLG[ GCÄ 5Z\T] EUJT :J~5 DFGLG[ Y.  
K[P UF[JW"G5J"T EUJFGG]\ ;U]6 ;FSFZ :J~5 K[ T[D DFGLG[ J:T]To VF 
5ZDFtDFGL H 5}HF Y. K[P EUJFG zLS'Q6[ UF[JW"GGFYG]\ :J~5 WFZ6 SI]Å K[ VG[ 
T[DGF ;lCT ;F{V[ VF ZLT[ EUJFG zLS'Q6GL H 5}HF SZL K[P! 
zLS'Q6GF SC[JFYL J|HJF;LVF[V[ JX5Z\5ZFYL RF,TL VFJ[,L ~l-VF[GF[ 
tIFU SZL NLWF[P .gãGL 5}HF KF[0L UF[JW"GGL 5}HFGF[ VFZ\E SIF["P VFGF 5ZYL SCL 
XSFI S[ SF[.56 ÝHFDFG;DF\ XlÉT S[ TFSFTGF A/[ SZ[,]\ 5lZJT"G V<5ÒJL 
GLJ0[ K[P ;FRF[ G[TF TF[ V[ CF[I K[ S[ H[ ;DU| HGDFG;G[ Ý[DGF A\WGYL AF\WL X]E 
SFI"DF\ HF[0[ K[PZ 
.gãI7G[ AN,[ UF[JW"GI7 äFZF EUJFG NXF"J[ K[ S[ ;SFD ;FWGF SZTF 
lGQSFD ;FWGF prR¿Z K[P ;FWS HIF\ ;]WL SF[. EF{lTS ;\5l¿GL ÝFl%T DF8[ VG[ 
GCL\ SZLV[ TF[ N[JGF[ SF[5 YX[ T[JF EIG[ SFZ6[ p5F;GF SZ[ K[P tIF\ ;]WL T[ p5F;GF 
IYFY" VFwIFltDS ;FWGF AGTL GYLP EI VG[ SFDGFDF\YL ÝU8[,L p5F;GF AC] 
ÝFYlDS :J~5GL p5F;GF K[P EUJFG zLS'Q6 J|HJF;LVF[G[ prR¿Z :J~5GL 
p5F;GF TZO  NF[ZL HFI K[P# 
.gãI7G[ AN,[ UF[JW"G5}HF äFZF EUJFG V[D 56 ;}RJ[ K[ S[ lJlWÝWFG 
;FWGF SZTF Ý[DÝWFG ;FWGF prR¿Z K[P$ 
UF[JW"G WFZ6 ,L,FGF ;DU| Ý;\U 5ZYL V[S V[ TÀJ 56 Ol,T YFI K[ S[ 
N[J N[JLVF[GL p5F;GF SZTF 5ZA|ï 5ZDFtDFGL p5F;GF JW] z[I:SZ4 JW] 
D}<IJFG4 JW] prRSF[l8GL p5F;GF K[P5 DFGJL H[GL p5F;GF SZ[ K[4 T[G[ 5FD[ K[ 
zLDNŸ EUJNŸULTFDF\ 56 EUJFG zLS'Q6[ VF ;tI Sæ]\ K[ T[ V<5A]lâJF/FVF[GL 
p5F;GFVF[G]\ O/ GFXJFG CF[I K[P N[JF[GL 5}HF SZGFZFVF[ N[JF[G[ 5FD[ K[ VG[ DFZF 
EÉTF[ DFZL p5F;GF SZGFZFVF[ DG[ 5FD[ K[P& 
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zLS'Q6[ ,F[SF[GF ìNIl;\CF;G 5Z VHF[0 :YFG HDFjI]\ CT]\P T[D6[ ATFJ[, 
GJL lJRF;Z6LGF[ J|HJF;LVF[V[ :JLSFZ SIF[" V[8,]\ H GCÄ UD[ T[ 5lZ6FD 
EF[UJJFGL T{IFZL NXF"JL T[ J|HJF;LVF[GL zLS'Q6 ÝtI[GL ;\5}6" XZ6FUlT NXF"J[ 
K[ ElÉTG]\ VF lJX[Ø ,Ù6 K[P GFZNÒ SC[ K[ S[ cc5ZDFtDF DF\ H VGgITF4 AFSL 
AWF TZO pNF;LGTFcc V[8,[ ;FRL ElÉTP* 
.gã ;SFD SD"G]\ ÝlTS K[ T[GL Ý;gGTFYL ;F\;FlZS S[ EF{lTS 5NFYF["GL 
ÝFl%T YFI K[4 56 S<IF6SFZS S[ z[I 5NFYF["GL ÝFl%T YTL GYL H[6[ VFwIFltDS 
ÝUlT SZJL CF[I T[6[ ;SFD J'l¿JF/F SDF[" KF[0L lGQSFD SD" TZO J/J]\ HF[.V[P( 
UF[JW"G ,L,F lJØ[ :JFDL DFWJTLY" SC[ K[ S[ ) 
• UF[v7FG p5ZYL UF[JW"G,L,F V[8,[ 7FG JWFZGFZ ,L,FP 
• EUJFG[ ALH] :J~5 WFZ6 SZL 5}HF VG[ Al,NFGGF[ :JLSFZ SIF[" VYF"TŸ A[ 
:J~5 WFZ6 SZLG[ EUJFG[ ATFjI]\ S[ 5]HI 56 C]\ K]\ VG[ 5}HS 56 C]\ H K]\P 
• .gãGF[ JZ;FN V[8,[ .lgãIF[GL JF;GFGF[ JZ;FN V[JF[ VY" 56 Y. XS[ K[ T[ 
JBT[ ,F[SF[ UF[JW"G~5L 7FGGL GLR[ VFzI ,[ TF[ T[ JF;GFVF[YL ARL HFI VG[ 
5KL ;FRF 7FG~5L ;}I"GF[ pNI YFIP  
• .gãG[ UJ" YJFG]\ SFZ6 VCÄ VwIFtDEFJ[ ;DHJFG]\ K[ c.lgãIF[V[ ÒJ 5Z 
VlWSFZ D[/JL ,LWF[ K[4 T[GFYL T[DG[ UJ" YFI K[ 56 T[DF\ HIFZ[ ;¿F .`JZGL 
lÊIF DFIFGL K[4 V[J]\ 7FG YFI TF[ UJ" ZC[ GCÄP 
• UF[JW"G,L,FDF\ JFG Ý:YFzDGF[ DlCDF ATFJL .gã~5L .lgãIF[G]\ NDG SZJFGL 
;}RGF VF5[,L K[P 
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• J/L VF56[ ÒJGDF\ zLS'Q6G[ H GHZ ;DÙ ZFBL ;FT[ ;FT lNJ; S'Q6FzI 
SZLV[ TF[ ;\;FZGF SF[. 5F54 TF54 ;\TF5 S[ E}BvTZ;GL ;D:IFVF[GF[ EI 
ZC[TF[ GYLP 
• zLS'Q6 5F[T[  .gãG[ SC[ K[ S[ C]\ H[GF 5Z S'5F SZJF .rK] K] T[G[ ;\5l¿4 ;¿FYL 
E|Q8 SZ]\ K]\ SFZ6 S[ T[GFYL DN VFJTF ÝE] E],FI K[ T[YL ;\5l¿ S[ ;¿F GFXG[ 
56 .`JZGL S'5F H U6L XSFIP  
 UF[JW"G,L,FGF C[T]VF[ NXF"JTF zL3Z :JFDLV[ Sæ]\ S[
!_
  
• .gãG[ ÊF[W R0FJJF VG[ UJ" pTFZJF DF8[  
• .gãGF[ DFGE\U V[ T[GF 5Z VG]U|C CTF[ T[YL VG]U|C SZJFP 
• zLS'Q6 ;FÙFTŸ GFZFI6 :J~5 K[ T[GL BF+L DF8[ 
• .gã SC[ K[ S[ ,F[EGF[ VEFJ CF[JF KTF\ DFZF[ DFGE\U N\0 DF8[ H K[4 SFZ6 S[ 
WD"GF ZÙS N]Q8F[GF[ lGU|C SZGFZ EUJFG N\0 VF5JF ;DY" K[P 
 EUJFG :JI\ SC[ K[ S[ TFZF 5Z VG]U|C SZJF VG[ DF~ :DZ6 lGtI YFI T[ 
DF8[ I7E\U SIF[" T[YL EÉTF[G[ VF`JF;G ,[JFG]\ K[ S[ 5lZl:YlT lJ5ZLT ;HF"I KTF\ 
T[GL 5FK/ 5ZDFtDFGL S'5F H ZC[,L  K[P ÝE] E},FI V[ H DF[8F[ I7E\U4 DF[8L 
lJ5l¿P T],;LNF; SC[ K[ S[ lJ5l¿ ÝE] ;F[. HATJ ;]lDZG EHG G CF[.P!! 
 .gãFlNS N[JF[GL ÝFY"GFYL EUJFG[ VJTFZ ,LWF[ T[YL T[ N[JF[V[ EUJFGGL 
;[JF SZJL HF[.V[ T[YL ,L,F 5]Q8 YFI K[ 56 UJ"YL ;[JF Y. XSTL GYL DF8[  
.gãGF UJ"G]\ lGZFSZ6 SZJF .gãI7 E\U SIF["P!Z 
 zLS'Q6 ;F{gNI"YL4 ;FDyI"YL4 ,F[SlÝITFG[ SFZ6[ J|HJF;LVF[GF VFZFwIN[J 
CTFP KTF\ T[DGF jIlÉTtJDF\ VC\SFZGF[ S[ UJ"GF[ V\X 56 lJnDFG G CTF[ T[ 
Jl0,F[ 5F;[ VtI\T GD|TFYL 5F[TFGF[ ÏlQ8SF[6 ZH} SZ[ K[P lJQ6] ;C:+GFDDF\ 
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EUJFGG[ V5FI[,F lJX[Ø6 DCFA]lâ4 DCFJLI"4 DCFXlÉT4 DCFJ'l¿4 DCFÊT]4 
DCFI74 DCFIHJF4 DCFClJ JU[Z[GL ;FY"STF VF SYFGSDF  :5Q8 K[P!# 
 zLS'Q6 5F;[ V,F{lSS XlÉT CTLP ;FJT"S D[3 ;lCT T[6[ V{ZFJT l:YT 
.gãG[ CZFJL NLWFP zLS'Q6GL ÊFlT Z\U ,FJL N[JF[GF GFD[ YTF I7F[ A\W YIF VG[ 
,F[SlCTGF SFIF[" YJF ,FuIFP!$ 
 zLS'Q6G[ XZ6FUT Jt;, U6JFDF\ VFJ[ K[P J|HJF;LVF[V[ zLS'Q6G]\ XZ6 
,LW] 5KL T[G[ JØF"vJLH/LvJ\8F[/ S[ E}B TZ;GL SF[. ;D:IF ZCL GCÄP ULTFDF\ 
VF5[,]\ JRG cDFZF EÉTGF[ SIFZ[I lJGFX YTF[ GYLc ;tI 5]ZJFZ YI]\P!5 
 UF[JW"G 5J"TGL pt5l¿ lJØ[ UU";\lCTF SC[ K[ S[ zLS'Q6GF ìNIDF\YL 
ÝLlTGF V\S]Z H[J]\ H,;lCT T[H GLS?I]\ VG[ T[ 5J"T VFSFZ[ J'lâ 5FDL4 V[S ,FB 
IF[HG lJ:TFZJF/]\ VG[ J'ÙF[YL ;]XF[lET ;F[ lXBZF[YL XF[EJF ,FuI]\ T[G[ UF[JW"G 
SC[ K[P  
ALH]\ zLS'Q6GL VF7FYL UF[JW"G XF<DäL5DF\ ãF[65J"TGL :+L lJØ[ HgDIF[ 
CTF[ 56 TLY"IF+FV[ GLS/[,F VUt:I D]lGV[ ãF[65J"T 5F;[ T[GL DF\U6L SZL tIFZ[ 
UF[WJ"G[ XZT D}SL S[ DG[ HIF\ D}SXF[ tIF\YL C]\ OZL é9LX GCÄ D]lGV[ T[ XZT DFgI 
ZFBL 5KL D]lG T[G[ CY[/LDF\ p5F0L SFXL TZO H. ZæF CTF tIF\ DFU"DF\ J|HD\0/ 
VFJTF UF[JW"G[ EFZ JWFIF["P D]lG XZT E},L UIF VG[ UF[JW"G[ GLR[ D}SL NLWF[ OZL 
HIFZ[ êRSJF VFjIF tIFZ[ UF[JW"G[ XZT IFN SZFJL VG[ tIF\ H ZCL UIF[P D]lGV[ 
ÊF[W SZL lGZ\TZ T, H[8,F[ ÙL6 YJFGF[ zF5 VF%IF[P!& 
 zLS'Q6 V,F{lSS VG[ ,F[SF[¿Z 5YÝNX"S K[4 HUNŸU]Z] K[4 T[GL 5}J"E}lDSF 
VF SYFGSDF\ ZRFI HFI K[P zLJ<,EFRFI[" TÀJFY"NL5 lGA\WDF\ Sæ]\ K[ S[ zLS'Q6G]\ 
5ZA|ï~5 DFCFtdI NXF"JJ] V[ H VF ,L,FG]\ ZC:I K[P!* 
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² C<,L;S ÊL0F J6"G o 
XZNkT]G] :JrK VFSFX4 ÝO]l<,T RF\NGL4 XLT/4 D\Nv;]U\WL 5JGGF 
VG]EJYL zLS'Q6G[ ÊL0F SZJFGL .rKF Y. VFD DFGJÒJGDF\ 56 :JrK VFSFX 
H[J]\ :JrK DG ;HF"I4 ÝO]l<,T RF\NGL~5L ìNIGL Ý;gGTF ÝF%T YFI VG[ 
XLT,vD\Nv;]U\WL 5JG~5L ÊF[WZlCT56] VG[ ;NŸU]6F[GL ;]JF; VFJ[ 5KL 
.`JZGF[ ;\ULT;}Z A|ïGFN ;F\E/JF D/[P 
¾ XZNkT]G]\ VFUDG YTF H G{;lU"S ZLT[ AW]\ ;]\NZ H6FI K[ T[JL H ZLT[ HIFZ[ 
V[S N]gIJL DG]QI S'Q6EFJGFDI EÉT AG[ K[ VG[ VFwIFltDS ÒJG ÒJJF 
DF\0[ K[ tIFZ[ T[ 56 XZNGF VFSFX VG[ H,;D}C H[JF[ lGD", ,FU[ K[P!( 
¾ S[8,LSJFZ XZNkT]DF\ 8[SZLVF[ 5ZYL H,WF[W 50TF[ CF[I K[4 H[ lGD", H, 5}~\ 
5F0[ K[ S[8,LSJFZ T[ 50TF\ Y\EL 56 HFI K[ T[JL H ZLT[ S[8,LSJFZ DCFG 
;\T5]Z]ØF[ lGD", 7FGGF[ lJlGDI SZ[ K[ VG[ S[8,LSJFZ T[VF[ DF{G WFZ6 SZ[ 
K[P!) 
¾ XZNkT]GF VFUDGG[ ,LW[ l;gW]H, 56 XFgT AG[ K[ T[JL H ZLT[ 
VFtD;FÙFtSFZ VG]EJL R}S[,L jIlÉT EF{lTS HUTGF lJlJW TF5YL 5L0F 
5FDTL GYLPZ_ 
¾ XZNkT]DF\ lNJ; NZdIFG ;}I"GL UZDL B}A H pS/F8 ÝU8FJ[ K[ 5Z\T] ZF+[ 
RF\NGLGF lGD", ÝSFXDF\ DFGJLVF[GF[ lNJ;EZGF[ YFS pTZL HFI K[4 T[H ZLT[ 
EUJFG zLS'Q6GF[ H[ DG]QI VFzI ,[ K[ T[G[ 5F[TFGF ;\5}6" ÒJGGF[ YFS 
,FUTF[ GYLPZ! 
¾ HIFZ[ VFSFX ;J" JFN/F[YL :JrK CF[I K[ tIFZ[ RF\NGLGF[ lGD"/ ÝSFX ;J"+ 
Z[,F. ZC[ K[ VG[ TFZ,FVF[ 56 ZFl+V[ ;]\NZ ZLT[ RDS[ K[ T[JL H ZLT[ HIFZ[ 
SF[. DG]QI S'Q6EFJGFDI AGL HFI K[4 tIFZ[ T[GF lN,DF\ ZC[TL AWL H 
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Dl,GTFVF[GF[ GFX YFI K[ VG[ T[ DG]QI XZNGF VFSFXDF\ lJZFHTF TFZ,FVF[ 
H[JF[ lGD"/ AG[ K[PZZ 
¾ XZNkT] NZdIFG lGD"/ VFSFXDF\ R\ãTFZFVF[ ;lCT 36F[ H T[H:JL N[BFI K[P 
EUJFG zLS'Q6 5F[T[ IN]J\X~5L VFSFXDF ÝU8 YIF CTF T[VF[ AZFAZ R\ã 
;DFG K[ VG[ IN]S]/GF ;eIF[~5L TFZ,FVF[YL JÄ8/FI[,F K[PZ# 
VFD J'\NFJGDF\ XZNkT] 36L H Zl/IFD6L AGJF 5FDL CTL SFZ6 S[ 5}6" 
5]Z]ØF[¿D zLS'Q6 VG[ A,ZFD tIF\ lAZFHDFG CTFP VFJL Zl/IFD6L kT]DF\ 
zLS'Q6[ C<,L;S ÊL0F SZLP 
¾ ClZJ\XGF S'Q6RlZ+DF\ KFl,SI UFgWJ" GFD[ JFnlDlzT ;\ULT V[S DCÀJ5}6" 
Ý;\U K[P H,ÊL0F AFN zLS'Q64 ;tIEFDF4 GFZN VG[ VH]"GGL ;FY[ 
V%;ZFVF[YL ;ldDl,T JFn VG[ ;\ULTG]\ J6"G K[PZ$ VF JFnlDlzT ;\ULT 
VgI AWF J{Q6J 5]ZF6F[GF zLS'Q6 RlZ+DF\ VG]5l:YT K[P 
¾ ClZJ\XDF\ ZF; DF8[ C<,L;S XaN ÝIF[HFIF[ K[ GL,S\9 5F[TFGL 8LSFDF\ 
C<,L;SGF[ VY" ZF; SZ[ K[PZ5 
¾ C<,L;SDF\ V[S 5]Z]Ø VG[S GFZLVF[ ;FY[ ÊL0F SZ[ K[PZ& 
¾ EF[HZFH ;Z:JTL S\9FEZ6DF\ zLS'Q6GF ZF;G[ C<,L;S SC[JFDF\ VFjIF[ K[P 
H[DF\ 36L AWL :+LVF[ VG[ V[S H 5]Z]Ø D\0,FSFZ[ OZTF CF[I T[G[ C<,L;S 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P
Z*
 H[DF\ 36L AWL :+LVF[ VG[ V[S H 5]Z]QF D\0,FSZ[ OZTF CF[I 
K[P  
¾ ClZJ\XDF\ Sæ]\ K[ S[ VF G'tI A[ A[ UF[l5SFVF[ äFZF D\0/ AGFJL zLS'Q6 RlZ+GF 
UFG ;FY[ SZJFDF\ VFJ[ K[PZ( 
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¾ R\ãYL XF[ETL XZNkT]GL ZFl+VF[DF\ UF[5LVF[GF D\0/DF\ XF[ETF ;]BL zLS'Q6 
CØ"YL DCF,TF CTFPZ) 
¾ zL OZS]CFZ EF;GF GF8S cAF,RlZTcDF\ C<,L;SGL p5l:YlT K[ T[D SC[ K[P#_ 
¾ zL SLY AF,RlZT GF8SDF\ zLS'Q6GF C<,L;SG[ ClZJ\X TYF lJQ6]5]ZF6GL H[D 
V`,L,TF ZlCT TYF ;Z/ DFG[ K[P#! 
¾ VF ,L,FG]\ AFCI ZC:I V[ K[ S[ SFDG[ 5ZFÒT SZJF[ VG[ T[G]\ VF\TZZC:I V[ K[ 
S[ VFG\NGF[ Z;F:JFN ,[JF[P VCÄ ÒJFtDFGL 5ZDFtDF ;FY[ VFCŸ,FlNGL XlÉT 
pNŸE}T YTF ÝF%T YTF 5ZD VFG\NGL VG]E}lT K[P 5ZDFtDF ÝtI[ Ý[D V[ AF{lâS 
GYL EFJGFI]ÉT K[P 
VF ,L,FG]\ D]bI ÝIF[HG ÒJFtDF VG[ 5ZDFtDFG]\ lD,G K[ ÒJ 
5ZDFtDFGL ;FY[ D/L 5ZDFtDFDI AGL HFI K[[P  
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5FN8L5 
1. EFUJT lJnF EFUvZ 5FGF Z&*P 
2. zLS'Q6G]\ ÒJG NX"G 5'P $* 5F0]Z\UXF:+L VF9J,[P 
3. EFUJT  lJnF EFUvZ 5FGF Z&5 
4. EFUJT  lJnF EFUvZ 5FGF Z&5 
5. EFUJT  lJnF EFUvZ 5FGF && 
6. VgTJ¿ qPPPPPPPPPPP DFD\l5 ×× ULTF *v2# 
7. GFZN ElST ;}+v) Tl:DgGgITF TTŸ lJZF[lWØq pNF;LGTF ×× 
8. zLS'Q6 ,L,F ZC:I 5FGF G\P ##) 
9. VwIFtD EFUJT EFUvZ 5'P !!Z YL !!& :JFDL DFWJTLY"P 
10. zL EFP5]P !_qZ*qZ# 5ZGL EFPNLP8LSF 5'P !!ZP 
11. zL ZFDRlZT DFG; 5q#!qZ 
12. ;]AF[lWGL EFUvZ 5'P !_)4 !!$P 
13. zL lJQ6] ;C:+GFD `,F[Sv(5P DCFÊTqo DCFIßJF DCFI7o DCFClJo 
14. zLS'Q6 ,L,F ZC:I 5'P ##* :JFDL ;rRLNFG\N 
15. zLDNŸ EUJNŸULTF )q#! G D[ EÉT Ý6xIlT 
16. UU" ;\lCTF EFUvZ 5'P !!Z YL !!&P 
17. TtJFY"äL5 lGA\W v ÝSZ6v45] DFCFtdI7FG 5}J":Tq ;qN-`o ;J"TF[ 
VlWSo ×× 
18. S'Q6 o 5}6" 5]Z]ØF[¿D 5ZD[` JZ EFUv! 5FGF G\P !5_ 
19. S'Q6 o 5}6" 5]Z]ØF[¿D 5ZD[` JZ EFUv! 5FGF G\P !5_v!5! 
20. S'Q6 o 5}6" 5]Z]ØF[¿D 5ZD[` JZ EFUv! 5FGF G\P !5! 
21. S'Q6 o 5}6" 5]Z]ØF[¿D 5ZD[` JZ EFUv! 5FGF G\P !5! 
22. S'Q6 o 5}6" 5]Z]ØF[¿D 5ZD[` JZ EFUv! 5FGF G\P !5!v!5Z 
23. S'Q6 o 5}6" 5]Z]ØF[¿D 5ZD[` JZ EFUv! 5FGF G\P !5Z 
24. ClZJ\X Zv()v&& YL (# `,F[SP 
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25. ClZJ\X ZvZ_v#& GL,S\9P C<,L;S ÊL0G\ ,S:I 5]\;F[  
 ACqlEo :+LlEo SL0G\ ;{J ZF;ÊL0F × 
 ClZJ\X 5qZF6SF ;F\:Sl`TS lJJ[RG 5FGF G\P !5_ 
 ,[lBSF o zLDTL JL6F5Fl6 5F^0[ 
 5|SFXG XFBF o ;}RGF lJEFU4 p¿Z 5|N[X4 5|YD ;\:SZ6v!)&_ 
Z&P C<,L;SÊL0G\ ,S:I{J 5q\;o ACqlEo :+LlEo ÊL0G\ ;{J ZF;ÊL0F 
 ClZJ\X 5qZF6 SF ;F\:Sl`TS lJJ[RG 5FGF G\P !5_ 
Z*P zLDN EFUJT 5qZF6D Ÿ v  
 0F[P NXZYJ[lNIF4 0F[P ULTF 5LP DC[TF4 5F`J" 5la,S[XG4 VDNFJFN 
 ALÒ VFJ'l¿4 !))*4 5FGF !_5  
Z(P TF:TqPPPPPPPPPPPP UF[5SgISFo ×× ClZJ\X ZvZ_vZ5 
Z)P ,J\ ; SQ`6F[PPPPPPPPPPP ;qBL ×× ClZJ\X ZvZ_v#5 
#_P Farquhar Ref. Lit. Ind. P. 144 
#!P A. B. Keith : Sam Dramd P. 99 
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‘;tI\ 5•\ WLDlC˜  
‘zLS'Q6:T] EUJFG :JIDŸ˜ 
 
 
ÝSZ6 v 5 
DY]ZF VFUDG Ý;\U  
sClZJ\X VP ZZ YL Z&f 
 
 
 !P VI\ ; 5 q^0ZLSFÙo l;\C XFN q ", lJÊDo × 
  VjIST\ IF{JG\ S `Q6DS}|Zo 5|XX\;C ××  
      sClZJ\X ZvZ5v!)f 
 
 2P I:DFÀJI{Ø N qQ8FtDF CTo S[XL HGFN"G × 
  T:DFJS[XJGFdGF tJ\ ,F[S[ bIFTF[ EljQIl; ×× 
szL lJQ6 q5 qZF6 5v!&vZ#f 
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ÝSZ6 v 5 
DY]ZF VFUDG Ý;\U  
sClZJ\X VP ZZ YL Z&f 
 
 
SYF;FZ o 
  VF ÝSZ6DF\ GLR[ D]HA J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
 ❀ VÊ]Z VFUDG 
 ❀ V\WS v S\; ;\JFN 
 ❀ S[XL  NFGJ JW 
 ❀ GFZN ;\N[X 
 ❀ VÊ]Z :T]lT VG[ GFU,F[S UDG 
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ÝSZ6 v 5 
DY]ZF VFUDG Ý;\U  
sClZJ\X VP ZZ YL Z&f 
 
A VÊ]Z VFUDG o 
J|HDF\ UI[,F zLS'Q6 VluGGL 5[9[ J'lâ 5FDTF HFI K[ V[D ;F\E/L S\;G[ 
B}A H N]oB YI]\ VG[ 5F[TFGF[ SF/ VFJL HX[4 V[JF[ T[G[ EI K[4 SFZ6 S[ zLS'Q6[ H 
5}TGFGF[ JW SIF[" CTF[P SFl,IGFUGF[ 5ZFHI SZL T[G[ ID]GFGF WZFDF\YL ACFZ  
SF-IF[ CTF[4  3[G]SF;]ZG[ DFIF["4 Ý,\AZFÙ;G[ C^IF[4 TYF UF[JW"G5J"TG[ WFZ6 SIF[" 
VG[ .gãGL VF7FG[ lGQO/ SZL VNŸE}T SD" J0[ UFIF[G]\ ZÙ6 SI]Å CT]\P 
VF ÝSFZGL VG[S 38GFVF[ HF6L zLS'Q6GF CFY[ 5F[TFGF lJGFXGF[ DF[8F[ 
EI GÒS K[ V[JL BFTZL S\;G[ Y. U. VFYL S\;[ 5F[TFGF 7FlTHGF[ VG[ l5TF 
pU|;[GG[ AF[,FJL ;EF EZLP S\;[ T[DG[ 5lZl:YlT ;DHFJTF Sæ]\ S[ cC[ IFNJJLZF[c 
TD[ AWF DG[ VG]S}/ ZLT[ DFZF ZFHSFI"DF\ IF[HFI[,F KF[P J|H UFDDF\ zLS'Q6 GFDGF[ 
KF[SZF[ lNJ;[ lNJ;[ J'lâ 5FDTF[ HFI K[P zLS'Q6GL XlÉTG]\ TÀJ T[G[ JXDF\ 
,FJJFGF[ p5FI C]\ HF6L XSTF[ GYLP DFZF[ JW SZJFGL .rKFYL T[ VF ,F[SDF\ VFjIF[ 
K[ V[D GFZN[ DG[ VUFp Sæ]\ CT]\P JF:TlJS ZLT[ TF[ T[ DFZF[ SF/ VF6GFZ X+] K[P 
DFZL VG[ zLS'Q6GL JrR[ VNdI J[Z éE] YI]\ CF[JFYL HIF\ ;]WL VDFZFDF\GF[ V[S 
GFX GCL\ 5FD[4 tIF\ ;]WL IFNJF[ XF\lT 5FDJFGF GYL DF8[ C[ VÊ]Z ¦ T]\ VtIFZ[ H 
DFZL VF7FYL J|HDF\ HF VG[ A,ZFD  TYF zLS'Q6G[ VCÄ ,. VFJP TFZ[ tIF\ H. 
SC[J]\ S[ JFlØ"S SZ TYF UF[JF/F[G[ ;FY[ ,. TZT H DY]ZF VFJJ]\P J/L D<,I]â 
SZJFDF\ T[ AgG[ S]X/ CF[JFYL T[VF[ RF6]Z VG[ D]lQ8SGL ;FY[ S]:TL SZX[P S\; 
WG]IF"U SZFJ[ K[ VG[ I7GF lGD\+6YL TDG[ AF[,FJ[,F K[P C[ VÊ]Z ¦ DFZL VF7FYL 
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T]\ AgG[G[ ;tJZ[ ,. VFJP VÊ]Z lNjIRÙ]YL S\;GF ;J" ElJQIG[ HF6TF CTF T[YL 
VFJL VF7F D/JFYL T[G[ VFG\N YIF[ VG[ T[H 30LV[ VÊ]Z DY]ZFYL RF,L GLS?IFP 
 
A V\WSvS\; ;\JFN o 
V\3S[ S\;G[ Sæ\] S[ T[ J;]N[JG]\ V5DFG SZL IN]J\XGL lGNF SZL T[ IFNJ5]+GF 
J[ZYL pt5gG YI[,]\ lJØ H D[/jI]\ K[ J;]N[J[ 5]+G[ pUFZJF DF8[ SNFR VIF[uI SFI" 
SI]Å CF[I TF[ C]\ 5]K]\ S[ TFZF l5TF pU|;[G[ TG[ AF/56DF\ DFZL G GFbIF[ V[ VIF[uI 
SFI" B~ S[ GCÄ m 5]+ l5T'VF[G[ c5]TŸc GFDGF GZSDF\YL TFZ[ K[ DF8[ H WD"7 5]Z]ØF[ 
T[G[ 5]+ SC[ K[P zLS'Q6 VG[ A,ZFD HgdIF tIFZYL T]\ T[GL ;FY[ J[Z ZFB[ K[ 
J;]N[JGL lJX[Ø lG\NF SZJFYL T]\ zLS'Q6GF[ SÎZ X+] YIF[ K[ VG[ VFJFH VX]E 
lGlD¿F[ TFZ[ DFY[ TF[/F. ZC[,F EFlJ EIG]\ ;}RG SZ[ K[P ZFHFGF lJGFXG]\ ElJQI 
EFBGFZF HIF[lTØLVF[V[ H[ H[ VX]E lGlD¿F[ H6FjIF K[ T[ ;J[" lGlD¿F[ VCÄ 
V[S+ YI[,F K[ T] 5F[T[ :JHGF[ VG[ ;UFVF[GF[ ä[Ø SZ[ K[ VG[ ZFHFV[ 5F/JF IF[uI 
WDF["YL T]\ lJ~â ZLT[ JT[" K[P T]\ VDFZF J\XG]\ VS<IF6 SZGFZF[ CF[. TFZF p5ZGF[ 
VDFZF[ :G[C VD[ VFHYL H B[\RL ,.V[ KLV[P VÊ]Z H BZ[BZ EFuIXF/L K[ H[ 
J'\NFJGJF;L zLS'Q6G]\ NX"G SZX[P C[ S\; ¦ HF[ T]\ TF~ S<IF6 RFCTF[ CF[I TF[ T]\ 
UF[S],DF HF VG[ zLS'Q6GL ;FY[ ;\l3 SZL VFJ DG[ VF DFU" lJX[Ø ;FZF[ ,FU[ K[P 
 
A S[XL NFGJ o 
VÊ]ZG[ J'\NFJG DF[S,TF 5C[,F S\;[ zLS'Q6GF[ lJGFX SZJF VG[ J'\NFJG HJF 
S[XL NFGJ 5F;[ V[S N}T DF[S<IF[P S\;GL VF7FYL S[XL NFGJ J'\NFJG UIF[P 3F[0FG]\ 
~5 WFZ6 SZL4 V[ ÊF[WL lGZ\S]X VG[ N]Q8 5ZFÊDL N{tI sS[XLf DG]QIG]\ DF\; BFTF[ 
BFTF[ EFZ[ lGS\NG R,FJL ZæF[P T[ N{tI UF[JF/F[ T[DH UFIF[G[ C6LG[ T[DGF DF\;GF[ 
VFCFZ SZJF DF\0IF[P 
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VFD ,F[S;\CFZ SZGFZF[ T[ S[XL UF[JF/F[GF G{;0FGL  5F;[ VFJL 5CF[\rIF[ tIFZ[ 
VFAF, v J'â UF[5 :+Lv5]Z]ØF[ ZÙ6 DF8[ zLS'Q6GF VFzI[ VFjIFP zLS'Q6 S[XL 
NFGJGL ;gD]B éEF ZæF4 tIFZ[ S[XL T[GL ;FD[ NF[0IF[ S[XL VG[ zLS'Q6 JrR[ ä\äI]â 
YI]\P zLS'Q6GF CFYYL lRZFI[,F DF[-FJF/F[ S[XL E}lD p5Z 50IF[P S[XL NFGJG[  
C6LG[ TYF T[GF N[CGF A[ EFU SZL zLS'Q6 tIF\ H éEF ZæFP VFYL ;J[" 
UF[5vUF[5LVF[ S[XLG[ C6FI[,F[ HF[. zLS'Q6GL 5}HF SZJF ,FuIF4 T[DH VlEG\NG 
VF5JF ,FuIFP 
 
A GFZN ;\N[X o 
UF[5UF[5LVF[ zLS'Q6G[ VlEG\NG VF5TF CTF\ V[8,FDF\ VFSFXDF\ 
lJRZGFZF GFZND]lG V\TlC"T ZCLG[ AF[<IF C[ lJQ6] ¦ C]\ TDFZF 5Z Ý;gG YIF[ K]\P 
S[XLG[ C6LG[ TD[ H[ N]QSZ SD" SI]Å K[4 T[J]\ DG]QIF[DF\ S[J/ TD[ H SZL XSF[ T[D KF[P 
TD[ CJ[YL ,F[SDF\ S[XJGF GFDYL lJbIFT YXF[P TDFZ[ H[ CJ[ VgI S'tIF[ SZJFGF 
AFSL ZC[,F K[4 T[ V<5;DIDF\ SZJFG[ TD[ ;DY" KF[P S\; TDFZF CFY[ D'tI] 5FDX[ 
5KL TD[ IF[uI ZFHIIN ÝF%T SZXF[ VG[ tIFZAFN YF[0F H ;DIDF\ ;J"+ ZFHFVF[ 
JrR[ V[S EFZ[ I]â YX[P TD[ VÝlTD SD" SZGFZ CF[JFYL 5F\0JF[ TDFZF[ VFzI ,[X[P 
C[ S'Q6 ¦ VFSFXDF\ J;TF N[JF[GF[ VF ;\N[XF[ HF[ S[ z'lTVF[DF 5}J[" V\lST YIF[ K[ 5Z\T] 
C]\ VFH[ ÝU8 S~ K]\ D[\ TDF~\ V,F{lSS ;FDyI" HF[I]\P S\; HIFZ[ C6FX[ tIFZ[ C]\ OZL 
5FKF[ TDFZL 5F;[ VFJLXP 
VF ÝDF6[ zLS'Q6G[ ;\N[XF[ SCLG[ GFZND]lG VFSFXDFU[" UIFP GFZNGF 
JRGF[ ;F\E/L zLS'Q6 56 UF[JF/F[GL 5F;[ VFjIF VG[ J'\NFJGDF\ ÝJ[X SIF["P  
 
A VÊ]ZGL :T]lT VG[ GFU,F[S UDG o 
zLS'Q6 5F;[ HJFGL VF7F D/TF\ VÊ]Z DY]ZFYL GLS?IFP J|HDF\ ÝJ[XTF\ H 
VÊ]Z[ zLS'Q6 VG[ A,ZFDGL l:YlT ;\A\WL T[DH G\NUF[5GF D\lNZGL EF/ ;\A\WL 
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,F[SF[G[ VG[S Ý`GF[ 5}KIFP VÊ]Z G\NUF[5GF 3Z 5F;[ VFjIFP ÝJ[XTF H T[D6[ 
UFIF[G[ NF[CJFGL HuIFV[ JFKZ0FVF[GF 8F[/FDF\ éE[,F zLS'Q6G[ HF[IF4 5KL CØ"GF 
éEZFYL UNŸUNŸ Y. VÊ]Z[ DGDF\ T[DGL ÝX\;F SZJF DF\0LP VF V[H SD,GIG VG[ 
l;\C TYF JFW H[JF S'Q6 K[ T[GL xIFD SF\lT ;H/ D[3GL 5[9[ XF[E[ K[ T[VF[ 
p5lGØNDF\ J6"J[,F D}lT"DFG 5]Z]Ø K[4 VG[ HUTDF\ ;J"YL ÝYD 5]HF5F+ K[P T[VF[ 
UF[JF/F[GF J[ØDF\ ;FÙFT lJQ6] K[4 V[JF zLS'Q6[ XZLZ p5Z 5L/] 5LTF\AZ WFZ6 
SZ[,]\ K[P VF S'Q6 HUTG[ 5F[TFG[ JX ZFBL J;]WF p5Z J;L 5F[T[ HFT[ ZFHF AGJF 
KTF\ ;J"ZFHFVF[ p5Z RÊJTL" YX[ C]\ VFH[ IYFlJlW T[DGF[ N[CGL DFGl;S 5}HF 
SZLXP 
VFD DGDF\ zLS'Q6GL :T]lT SZLG[ VÊ]Z[ lJRFI]" S[4 VFH[ ZF+[ C]\ 5F[TFGF 
VFtDFGF IYFY" :J~5G[ HF6GFZF4 VF zLS'Q6 ;FY[ ElJQIGL 38GF lJØ[ U]%T 
D\+6F R,FJLXP 
VÊ]Z[ zLS'Q6GL ;FY[ G\NUF[5GF 3ZDF\ ÝJ[X SZL zLS'Q6G[ Sæ]\ S[ VF56[ 
VFJTLSF,[ ;]BF[5EF[U DF8[ DY]ZF HJFG]\ K[P S\;GL VF7FYL T[G[ lGID ÝDF6[ 
V5FTF[ JFlØ"S SZ ,.G[ 5F[TFGF 5lZJFZ ;FY[ ;J"J|HJF;LVF[ VG[ UF[JF/F[G[ 56 
tIF\ VFJJFG]\ K[P tIF\ V[S DF[8F[ WG]I"7 YJFGF[ K[4 l5TF DFTFYL pt5gG YI[,F ;J[" 
5]+F[V[ WD"XF:+DF\ SC[JFI[,F WD" ÝDF6[ IF[uI ZLT[ T[DG]\ k6 R}SJJ]\ HF[.V[ DF8[ 
C[ S'Q6 ¦ TD[ HF[ TDFZF DFTFvl5TF 5Z VF8,F[ VG]U|C SZXF[ TF[ T[VF[ 5F[TFGF[ 
;J"XF[S tIÒ N[X[ VG[ TDFZF[ 5]+WD" 56 ;O/ YX[P 
VÊ]ZGF JRGF[ ;F\E/L zLS'Q6 VG[ G\NUF[5 VFlN UF[JFl/IFVF[ ;J" ;FDU|L 
TYF XlÉT VG[ ;\5l¿ VG];FZ p5CFZF[ ,. S\;GF[ SZ EZJFG[ DY]ZF HJF ;ßH 
YIFP VÊ]Z4 S'Q6 VG[ A,ZFD V[ +6[V[ V[S H ZYDF\ A[;L ÝIF6 SI]ÅP ID]GFTLZ[ 
5CF[\rIF 5KL VÊ]Z[ zLS'Q6G[ ZY TYF 3F[0FVF[GL ;\EF/ ZFBJFG]\ SCL 5F[T[ ID]GFGF 
WZFDF\ UIF tIF\ T[D6[ GFU,F[S HF[IF[ T[DH GFUZFH VG\TGF NX"G SIF"P VÊ]Z[ 
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VG\TGFUG[ JF;]lS VFlN ;5F["YL 5}HFTF[ HF[IF[P T[GF BF[/FDF\ lJQ6]G[ TYF T[GL 
GÒSDF\H A,ZFDG[ A[9[,F HF[IF VF RDtSFZ lGCF/TF VÊ]ZG[ zLS'Q6GF ~5DF\ 
lJQ6]G]\ EFG YI]\P GFU,F[SDF\YL VG\TGF[ VG[ lJQ6]GF[ VFJF[ VG]EJ SZLG[4  VÊ]Z 
lJ:DI 5FDTF 5FKF VFjIF tIFZ[ T[D6[ AgG[G[ ZY p5Z A[9[,F HF[IFP VFD E|FlgT 
YJFYL VÊ]Z[ 5F6LDF\ 0]ASL DFZL tIF\ OZL T[D6[ VG\TGF BF[/FDF\ T[ H ÝDF6[ A[9[,F 
;DY" S'Q6G[ 5]HFTF HF[IF VG[  VÊ]Z V[SFV[S ACFZ GLS/L T[H DFU[" 5FKF ZY 
;DL5 UIFP 
VFD VÊ]ZG[ VF`RI"RlST YI[,F HF[. zLS'Q6[ T[DG[ Sæ]\ S[ TD[ tIF\ 36F[ 
;DI ZæF4 TD[ SF[.S VF`RI"RlST SZ[ V[J]\ HF[I]\ K[ SFZ6 S[ TDF~\ ìNI B}A H 
jIFS]/ K[4 56 VF`RI" V[ K[ S[ tIF\ HF[I[,]\ :J~5 C]\ OZL VCÄ 56 HF[p K]\4 T[YL 
VFYL JWFZ[ VF`RI"SFZS VgI S\. 56 HF[JF DFUTF[ GYLP CJ[ ;}IF":T YFI V[ 
5C[,F VF56[ S\; ZFHFGL DY]ZF5]ZLDF\ 5CF[\RL H.V[P  
 
A lJJ[RG o 
¾ N]Q8F[GF[ GFX4 ;ßHGF[G]\ ZÙ6 VG[ WD"GL  5]Go :YF5GF DF8[ 5ZDFtDFV[ 
DY]ZFDF\ SFZFU'CDF\ HgD ,. UF[S],DF\ AF/,L,F SZL 5KL 5]Go DY]ZFDF\ ÝJ[X 
SZFJJFDF\ VÊ]Z lGlD¿ AG[ K[P 
¾ VÊ]Z ;tI :J~5 K[! ;tI p5Z SF[. ,F,R4 SF[. EI4 SF[. S58 S[ SF[. 
;DHFJ8 VYF"TŸ ;FDvNFDvN\0vE[NGL V;Z YTL GYL VÊ]Z S\;GL S]l8,TF 
HF^IF 5KL 56 zLS'Q6 v A,ZFDG[ T[0JF HJFGF[ Ý:TFJ :JLSFZ[ K[ SFZ6 S[ 
T[G[ zLS'Q6 NX"GGL TLJ| .rKF CTL VG[ T[G[ BF+L CTL S[ V\T[ TF[ c;tIGF[ HI 
YFI K[Pc 
¾ EFUJTSFZ  SC[ K[ S[ cBZ[BZ TF[ N\E4 EI VG[ XF[SGF[ tIFU SZL H[ ÝF6L 
5ZDFtDFGF NX"G DF8[  ÝItG SZ[ T[ H DG]QIGF[ ;FRF[ 5]Z]ØFY" K[ VgI TF[ jIY" 
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zD H K[cP
Z
 zL3Z :JFDLV[ Sæ]\ K[ S[ VÊ]ZGL H[D N\E4 EI VG[ XF[SGF[ tIFU 
SZL4 lJØIF;lST tIÒ 5ZDFtDFG[ D[/JJF 5ZD5]Z]ØFY" SZJF[ T[ VÊ]Z 
VFUDGG]\ ÝIF[HG U6L XSFIP# 
¾ DFGJL X]\ SFD SZ[ K[ T[ DCÀJG]\ GYL T[GF DGDF\ ZC[, EFJ4 T[GL J'l¿ DCÀJGL 
K[ ;tSFI" 56 N]Q8 .ZFNFYL YFI TF[ 5lZ6FD BZFA VFJ[ K[ VG[ ,FRFZLYL SF[. 
SD" SZGFZGL lJRFZ;Z6L X]â CF[I4 TF[ 5lZ6FD ;F~\ VFJ[ K[ S\;GF DF6; 
TZLS[ Ø0I\+GF EFU~5[ VÊ]Z UF[S]/DF\ HFI K[ 56 T[GF[ C[T] X]â K[P 
¾ VÊ]Z lD,G Ý;\U EFZTLI ;\:S'lTGL VlTlY ;tSFZGL EFJGFG[ ;]\NZ ZLT[ 
jIÉT SZ[ K[P zLS'Q6 v A,ZFD N[J DFGLG[  VÊ]ZGF[ ;tSFZ SZ[ K[P EF[HG 
SZFJL S]X/ D\U,GL SFDGF SZ[ K[P G\NZFI 56 VÊ]Z TZO B}A ;CFG]E}lT 
NXF"J[ K[ VFJF jIJCFZYL VFJGFZ jIlÉTGF YFSvlR\TF N}Z Y. HFI K[P
$ 
V\WS S\;G[ SC[ K[ S[ cIFNJS]/G[ ,F\KG ,UF0GFZ TFZF H[JF N]Q8 GLlTJF/F 
5]+G[ HgD VF5JFYL pU|;[GG[ TF[ S,\S ,FUL H R}SI]\ K[ T[YL T[GL l:YlT XF{RGLI 
Y. U. K[P
5 
lCTF[5N[XDF\ Sæ]\ K[ S[ cV[S H 5]+ CF[I KTF\ T[ U]6JFG CF[I TF[ z[Q94 5Z\T] 
;F[ 5]+ CF[I KTF\ T[ D}B" CF[I TF[ T[ jIY" K[ T[GF SZTF 5]+ G CF[I T[ ;F~P R\ã V[S,F[ 
K[ KTF\ ;DU| V\WFZFG[ N}Z SZ[ K[ HIFZ[ TFZFVF[ VG[S CF[JF KTF\ T[ V\WSFZG[ N}Z 
SZL XSTF GYL
&
 V\WS 56 S\;G[ SF\.S VFJ]\ H SC[JF DFU[ K[P 
lCTF[5N[XDF\ Sæ]\ K[ S[ VGFHGF E\0FZG[ EZJFGL DF6 H[JF 5]+F[GL ,\UFZYL 
SIF[ l5TF WgI U6FI m BZ[BZ[ TF[ V[S H 56 S]/GF VFWFZ~5 5]+ ;FZF[ S[ H[GFYL 
l5TF ÝbIFT AG[P
*
 V\WSGL S\;G[ ;,FC VF JFTG]\ H ;DY"G SZ[ K[P 
VCÄ V\WS V[S WLZ4 U\ELZ VG[ B}AH ;DH6I]ÉT jIlÉT TZLS[ HF[JF D/[ 
K[P  
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² S[XL NFGJ JW o 
¾ 5]ZF[6F[G]\ wI[I DG]QIG[ A|ïNXF ÝF%T SZFJJFG]\ K[ 5Z\T] V[ NXF ÝF%T SIF" 5C[,F 
S[8,F\S lJwGF[ VF[/\UJF 50[ K[ T[DF\ DF[8FDF\ DF[8]\ lJwG DGGL R\R/TF K[4 T[ 
S[XL~5L 3F[0FG]\ :J~5 K[P VF R\R/TF N}Z YIF 5KL ;FÙL~5L GFZN VG[ A|ï 
szLS'Q6GF[f ;\A\W YFI K[P
( 
¾ ;FWGFDF VG[S NF[ØF[G[ SFZ6[ l;lâ ÝF%T YTL GYL VG[S NF[ØF[DF\GF[ V[S NF[Ø K[ 
cVl:YZTFcP ;FWGFDF\ SF[. jIlÉT HIF\ ;]WL V[SlGQ9 YTL GYL4 tIF\ ;]WL T[G[ 
l;lâ D/TL GYL VW]ZF[ ;FWS JFZ\JFZ .Q8N[JF[4 D\+F[4 ;FWGFGF ÝSFZF[4 
HuIFVF[ TYF ;FWGF[ JU[Z[ AN<IF SZ[ K[P ;FWSGF DGDF\ ;FWG TYF ;FwI ÝtI[ 
l:YZTF CF[JL H~ZL K[P DF8[ Vl:YZTFGF ÝlTS;DF S[XL N{tIGF[ JW zLS'Q6[ SIF[" 
K[ V[ D'tI] 5FD[ TF[H ;FWSG[ l;lâ D/[P
) 
S[XLGF VFÊD6 ;DI[ J|HJF;LVF[V[ zLS'Q6G[ 5F[SFIF" CTF TF[ 5ZDFtDFV[ 
T[GF ;\S8 N}Z SIF" CTF VG[ EÉT N]oBCZ lA~N ;FY"S SI]Å CT]\P!_ 
¾ EFUJT lJnFvZ DF\ Sæ]\ K[ S[ S[XL V`J:J~5 K[P V`J XlÉTG]\ ÝTLS K[ T[YL H 
TF[ XlÉTG]\ DF5 V`JXlÉT (Horse power)DF\ YFI K[P S[XLDF\ V;FWFZ6 
XlÉT K[P XlÉTGF A[ :J~5F[ K[ N[JL VG[ VF;]ZL XlÉTP HIFZ[ EUJTŸ lJZF[WL 
AG[ tIFZ[ T[ XlÉTG[ VF;]ZL XlÉT U6JFDF VFJ[ K[ VFD S[XL V[ VF;]ZL 
XlÉTG]\ ÝlTS K[P 5ZDFtDF VFJL VF;]ZL XlÉTGF[ GFX SZ[ K[ VG[ 5F[TFGF 
EÉTF[GF[ ÒJGDFU" lGQS\8S AGFJ[ K[P
!! 
¾ S[XLNFGJGF[ V[ ElÉTDFU"GF 5lYSF[ DF8[ ;]\NZ lNXF ;}RG SZGFZ K[ 5ZDFtDFGL 
XZ6FUlTYL ;\;FZDF\ SF[. EI ZC[TF[ GYL V[ ;GFTG ;tI ElÉTDFU"GF 
5lYSF[G[ ÝF%T YFI K[ VG[ VCÄ lJQ6]GF VJTFZ TZLS[ S[XLG[ DFZGFZ cS[XJc 
GFD ;FY"S YFI K[P 
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¾ GFZNÒG]\ 5F+ VlT ÝEFJXF/L VG[ UD[ T[G[ lJ`JF; A[;[ T[J]\ K[P DG4 JRG 
VG[ SD"DF\ ;DFGTF K[P ;DFHDF\ N]Q8TÀJF[GF[ h05YL GFX SZJF T[ VFT]Z K[ 
GFZNÒ N[JTFVF[GF ;\N[XF äFZF 56 V[H SC[JF DFU[ K[P ;ßHGF[GL ;lÊITF 
;DFH DF8[ VFlXJF"N~5 K[ T[ JFT GFZNÒ l;â SZ[ K[P 
¾ N[JTFVF[GF ;\N[XF äFZF GFZNÒ ALH]\ V[ 56 SC[JF DFU[ K[ S[ VgI X[Ø SFI" 
H<NL SZJF DF8[ TD[ ;DY" KF[ DF8[ 5'yJL 5Z VWD"4 VgIFI4 VtIFRFZ JU[Z[4 
VWDL"ZFHF S\;4 N]IF["WG VFlN äFZF JWL UIF K[ TF[ T[GF[ GFX SZL WD" ZFHIG]\ 
5]Go :YF5G SZJ]\ HF[.V[ VG[ gIFI4 GLlT VG[ ;tIGF DFU[" RF,GFZF 5F\0JF[ 
H[JF ,F[SF[G[ N]oBDF\YL D]ÉT SZJF HF[.V[P  
¾ VÊ]ZGF H/:GFG NZdIFG 5ZDFtDFV[ T[G[ DFIF ATFJL SFZ6 S[ VÊ]Z 
zLS'Q6vA,ZFDG[ S\; 5F;[ ,. HJFDF\ lR\lTT CTF T[DH T[DGF DGDF\ ;\XI 
CTF[ S[ AgG[ AF/SF[G[ S\; SNFR DFZL GFBX[P VF lR\TFGF ;DFWFG DF8[ 5F[T[ 
5ZA|ï K[4 T[GL ÝTLlT SZFJLP 
¾ VÊ]Z[ H/DF\ zLS'Q6GF ~5DF\ lJQ6]G]\ NX"G SI]Å T[GFYL T[G[ BF+L Y. U. S[ 
EUJFG zLS'Q6 5ZA|ï4 5ZD5]Z]Ø VG[ 5]Z]ØF[¿D K[ VG[ T[D6[ H VF HUTG[ 
pt5gG SI]Å K[P 
¾ VÊ]Z[ H/GL ACFZ VG[ H/GL V\NZ 56 5ZDFtDFGF NX"G SIF"P VÊ]ZGL AWL 
SFDGF 5}6" Y. U. SFZ6 S[ ,1DL5lT EUJFG Ý;gG YIF 5KL X]\ V,eI CF[I 
m
!Z
 S<5J'Ù H[D 5F[TFGL GÒS VFJ[,FGL .rKF 5]ZL SZ[ T[ ÝDF6[ EUJFG 
EÉTF[GL EFJGF ÝDF6[ O/ VF5[ K[P
!# 
VÊ]Z[ zLS'Q6 v A,ZFDG[ GD:SFZ SIF"P VÊ]ZGL ElÉT V[ J\NG ElÉT 
SC[JFI K[ T[GFYL ;HFTLI ÝJFC JW[ K[4 VG[ lJHFTLI ÝJFC N}Z YFI K[ VG[ 
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A|ïFSFZJ'l¿ pt5gG YFI K[P A|ïFSFZJ'l¿ pt5gG YIF 5KL S\;~5L VFJZ6GF[ 
GFX YFI K[P
!$ 
lJ<;G ClZJ\X ZvZ&v$Z YL *! DF\ VÊ]Z äFZF E]HU[` JZGF wIFGGF 
J'¿FgTGF[ C[T] A,ZFD VG[ zLS'Q6GL V[STF :YFl5T SZJF DF8[GF[ K[ T[D SC[ K[P
!5 
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5FN8L5 
1 zL S`Q6F[5lGØN v 2_4 ×× VS}Zo ;tI VEJTŸ  ×× 
2 EFUJT !_q#(q#* 
3 EFUJT !_q#)(q#* 5ZGL EFPNLP 8LSF 
4 lJP5qP VG[ EFP5qP DF GL~l5T zL S`Q6 RlZ+Gq\ Tq,GFtDS VwIIG v 
AqâN[J HXJ\TL A[G 5FGF G\P !(*4 
5 ClZJ\X ZqZ#q* 
6 JZD[SF[ PPPPPPPPPP TFZFU5F[· l5 ×× lCTF[5N[X !* 
7 SL WgIF[PPPP 5TF ×× lCTF[5N[X 2_ 
8 VwIFtD EFUJT EFUvZ4 5`P !&)4 :JFDL DFWJTLY" 
9 zL S`Q6 ,L,F ZC:I4 5FGF G\P #&*4 :JFDL ;rRLNFG\N 
10 UF[lJ\N NFDF[NZ :TM+ x,F[Sv& 
 ;D:TPPPPP DFWJ[lT × 
11 EFUJT lJnFv24 5FGF G\P #$# 
12 EFUJT !_q#)qZ 
 lSD,eI EUJlT 5|;gG[ zL lGS[TG × 
13 EFUJT !_q#(q22 
14 VPEFP EFUv24 5`P !(! 
15 Wilson, Visnu P. P. 546, Notes 
 
 
 
❀❀❀
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‘;tI\ 5•\ WLDlC˜  
‘zLS'Q6:T] EUJFG :JIDŸ˜ 
 
ÝSZ6v&  
S\;JW Ý;\U  
sClZJ\X VP Z* YL #Zf 
 
 
 !P D,,FGFDXlGG" `6F\ GZJZo :+L6F\ :DZF[ D}lT"DFG Ÿ 
  UF[5FGF :JHGF[·;TF\ lÙlTE qHF\ XF:TF :Jl5+F[olXX qo × 
  D `tIF[EF[H5T[ lJ"ZF· lJN qØF\ TÀJ\ 5Z\ IF[lUGF\ 
  J `Q6LGF\ 5ZN[JT[lT lJlNTF[ Z0\U UTo ;FU|Ho ××  
szL EFUJT 5 qZF6 !_v$#v!*f 
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ÝSZ6v&  
S\;JW Ý;\U  
sClZJ\X VP Z* YL #Zf 
 
 
SYF;FZ o 
  VF ÝSZ6DF\ GLR[ D]HA J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
± zLS'Q6GF 5ZFÊDF[ 
± WG]IF"U J6"G 
± S\; HgDGL SYF 
± D<,I]W VG[ S]J,IF5L0 JW 
± S\; JW 
± S\;GL 5tGLVF[4 DFTFVF[GF[ lJ,F5 VG[  
VluG ;\:SFZ 
± pU|;[GGF[ ZFHIFlEØ[S 
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ÝSZ6v&  
S\;JW Ý;\U  
sClZJ\X VP Z* YL #Zf 
 
A zLS'Q6GF 5ZFÊDF[  
 VÊ]Z zLS'Q6 TYF A,ZFDG[ ,. ;\wIF ;DI[ DY]ZFDF\ VFJL 5CF[\rIFP AgG[G[ 
5F[TFGF 3Z[ ,. H. VÊ]Z[ T[DG[ Sæ]\ S[4 HF[ TD[ TDFZF l5TF J;]N[JG[ 3[Z HJF 
.rKTF CF[ TF[ T[ .rKF CD6F KF[0L N[HF[4 SFZ6 S[ TDFZF SFZ6[ S\; J;]N[JG[ JFZ\JFZ 
V5DFlGT SZ[ K[4 T[YL TDFZ[ CD6F VCÄ ZC[J]P TDFZF l5TFG[ p¿D ;]B YFI T[J]\ 
SFI" SZJ] S[ H[ lCTSFZL SFI"YL T[DG[ ;\TF[Ø D/[P VÊ]ZGF VFJF JRGF[ ;F\E/L 
zLS'Q6[ T[DG[ Sæ]\ S[ cC[ VÊ]Z ¦ HF[ TDG[ V[D ,FUT]\ CF[I S[ TDFZF 3ZDF\ ZC[JFYL 
56 TDFZF p5Z S\;G[ X\SF HX[ TF[ VD[ SF[G[ tIF\YL VFjIF4 T[ SF[.G[ BAZ G 50[ T[D 
ZFHDFU" p5Z Y.G[ VD[ ;LWF S\;GF DC[,[ H.V[P tIFZAFN VÊ]ZGL ;\DlT D/TF 
T[ AgG[ ZFHGUZ HF[TF HF[TF ZFHDC[, TZO RF,L GLS?IF V[8,FDF\ T[D6[ ZHS 
sZ\UFZFfG[ T[ DFU[" HTF HF[IF[4 T[GL 5F;[ T[D6[ S50FGL DFU6L SZL tIFZ[ ZHS[ Sæ]\ S[ 
cTD[ lGE"I Y. ZFHFGF J:+F[GL DFU6L SZTF lJRFZTF GYL ¦ VF J:+F[ S\;GF K[ 
ZHSGF VFJF JRGF[YL zLS'Q6G[ T[GF 5Z ÊF[W VFjIF[ T[D6[ ÝA/ D]õL Z\UZ[HGF 
DFYF p5Z DFZL VG[ T[ ÝF6ZlCT Y. GLR[ 50IF[P 
T[ NZlDIFG AgG[ EF.VF[ Z\UZ[HGL 5F;[GF J:+F[ 5C[ZL ,. 5]Q5GL DF/F 
D[/JJF U]6S GFDGF DF/L 5F;[ VFjIFP AgG[ EF.VF[G[ HF[TF U]6S DF/L T[DGF 
5Z Ý;gG YIF[ VG[ T[DG[ 5]QS/ DF/FVF[ V5"6 SZTF AF[<IF[ S[ VF ;J" TDF~\  H 
K[P zLS'Q6[ Ý;gG Y. JZNFG VF%I]\ S[ DFZFYL pt5gG YI[,L ,1DL TG[ ÝF%T YX[P 
DF/LG[ JZNFG VF5L AgG[ ZFHDFU" p5Z RF,L GLS?IF tIFZ[ T[D6[ R\NGG]\ 5F+ 
,.G[ HTL S]aHFG[ HF[.4 zLS'Q6[ T[DG[ 5]KI] S[ cVF R\NGGF[ ,[5 T]\ SF[GF DF8[ ,. 
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HFI K[ m tIFZ[ S]aHFV[ zLS'Q6G[ pTZ VF%IF[ S[ C]\ VF R\NGGF[ ,[5 DCFZFH S\; DF8[ 
,. HFp K]\P tIFZ[ zLS'Q6[ Sæ]\ cC[ S]aHF ¦ VF R\NGGF[ ,[5 T]\ HFT[ H VFJLG[ VDG[ 
VF5 tIFZ[ S]aHFV[ T[ R\NG,[5 zLS'Q6G[ VF%IF[4 VG[ zLS'Q6[ S]aHFG[ ;]\NZTFG]\ NFG 
SI]Å VG[ AgG[ EF.VF[ ZFH;EF TZO RF,L GLS?IFP 
 
A 3G]"IFU J6"G o 
VFH  5IÅT UF[S],DF\ pK[Z,F T[ AgG[V[ ZFHDCF,IDF\ ÝJ[X SIF["P V[ AgG[G]\ 
VFUDG SF[. S/L XSI] GCÄ4 V[ ZLT[ tIF\YL WG]ØXF/FDF UIF tIF\ S\;GF JT"DFG 
WG]I"7lGlD¿[ Ýl;lâG[ 5FD[, DCFG WG]QIG[ HF[JFGL .rKFYL AgG[V[ WG]QIGF 
ZÙSF[G[ 5}KI]\ S[ H[ WG]QI lGlD¿[ VtIFZ[ WG]I"7 VFZ\EFIF[ K[4 T[ WG]QI SIF K[ m 
V[8,[ T[ ZÙSF[V[ T[DG[ WG]QI ATFjI]\P TZT H zLS'Q6[ N{tIF[YL 5}HFI[,F T[ WG]QIG[ 
A[ CFYYL JF/L :J[rKFG];FZ T[GL 56K R0FJL VG[SJFZ T[GL ÝtI\RF B[\RJFYL 
;5F"SFZ YI[,]\ T[ WG]QI JrR[YL H A[ 8]S0F Y. UI]\P 
zLS'Q6 VF ÝSFZ[ WG]QIG[ EF\ULG[ A,ZFDGL ;FY[ WG]QIXF/FDF\YL ACFZ 
GLS?IF tIFZ[ ZÙSF[V[ S\;G[ WG]QIE\UGF ;DFRFZ VF%IFP WG]QIE\U YIFGF[ ;DU| 
J'¿F\T VFI]WU'CGF ZÙS 5F;[YL lJ:TFZ5}J"S ;F\E/L S\; lJRFZ SZTF[ 5F[TFGF 
ZFHDC[,DF\ UIF[P 
 
A S\; HgDGL SYF o 
S\; WG]QIE\UGF[ lJRFZ SZTF ZFHDC[,DF\YL ACFZ GLS/L WG]I"7GL 
Z\UE}lDGL A[9S ZRGF HF[JF UIF[P lJlJW XF[EFI]ÉT Z\UE}lDG[ HF[. S\;[ 5F[TFGF 
ZFHDC[,DF\ H. RF6}Z VG[ D]lQ8SG[ 5F[TFGL 5F;[ AF[,FjIF4 VG[ Sæ]\ 
czLS'Q6vA,ZFD Z\UE}lDDF\ ä\äI]â SZJF pTZ[ tIFZ[ T[DG[ D<,S]:TL X~ YTF\ H 
lJGF lJ,\A[ DFZL GFBJFP T[ D<,F[V[ T[DG[ DFZL GFBJFGL BFTZL VF5L VG[ 
5F[TFGF 3Z[ UIFP 
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tIFZAFN S\;[ CFYLBFGFGF p5ZL DCFJTG[ S]J,IF5L0 CFYLG[ Z\U;EFGF 
äFZDF\H éEF[ ZFBJFG]\ Sæ]\ VG[ zLS'Q6 A,ZFD tIF\ VFJ[ S[ TZT H T[VF[ D'tI] 5FD[ 
V[D CFYLG[ KF[0L D}SJFG]\ Sæ]\ T[DH HF[ T[ S]J,IF5L0 CFYL S[ D<,F[ äFZF D'tI] GCÄ 
5FD[ TF[4 C]\ HFT[ H T[DGF[ JW SZLXP DY]ZF5]ZLG[ VFJF IFNJF[ JLGFGL SZL ;]BF[ 
EF[UJLXP DFZF l5TF pU|;[G IFNJS]/GF VFU[JFG CF[JFYL D[\ T[GF[ tIFU SZ[,F[ H K[ 
VG[ AFSL H[ IFNJF[ zLS'Q6GF 5ÙDF\ K[ T[DG[ 56 D[ tIÒ NLWF K[ SFZ6 S[ C\] 
pU|;[GGF JLI"YL pt5gG YI[,F[ GYL V[8,[ C]\ SF\. IFNJ GYL V[D GFZND]lGV[ DG[ 
SC[,]\ K[P 
S\;GL JFT ;F\E/L DCFJT[ S\;G[ Ý`G SIF[" S[ C[ ZFHG ¦ GFZN[ TDG[ TDFZF 
HgD ;\A\WL 5}J[" X]\ Sæ]\ CT]\ m tIFZ[ S\; 5F[TFGF HgD lJX[ GFZN[ SC[,F[ J'¿F\T 
DCFJTG[ SæF[ v V[S ;DI[ GFZND]lG DFZL 5F;[ VFjIF VG[ 5}HF SZJFYL Ý;gG 
YI[,F GFZND]lG V[ DG[ Sæ]\ S[ C]\ V[S ;DI[ D[~5J"TGF lXBZ p5Z N[JF[GL ;EF 
D/L CTL tIF\ H. R-IF[ V[ ;EFDF\ TFZF VG]RZF[ ;FY[ TFZF[ JW SZJFGF[ NF~6 
p5FI XF[ K[ T[ lJØ[ N[JF[G[ D[ lJRFZ SZTF ;F\E?IF4 tIF\ D[ V[D 56 ;F\E?I] S[ lJQ6] 
H[ 5'yJL p5Z N[JSLGF VF9DF\ UE"~5[ VJTZX[ T[ C[ S\; ¦ TFZF D'tI]~5SF/ YX[P 
N[JSLGF AWFI UEF["GF[ TFZ[ GFX SZJF[ T[DH VF pU|;[G[ TG[ 5F[TFGF JLI"YL pt5gG 
SIF[" G CF[I4 N[JSL VFlN TFZF ;UF U6FI GCÄP TFZF[ BZF[ l5TF TF[ ;F{EGUZGF[ 
NFGJ5lT N]lD", K[P GFZND]lGGF JRGF[ ;F\E/L D[ DFZL DFTFGF[ ;DU| J'¿F\T GFZN 
5F;[ ;F\E/JFGL .rKF jIÉT SZL4 tIFZ[ GFZND]lGV[ Sæ]\ S[ C]\ TG[ V[ NFGJ N]lD",GF[ 
TFZL DFTF ;FY[ S[JL ZLT[ ;DFUD YIF[ T[ ;\A\WL J'¿F\T SC] K]\4 T[ T]\ ;F\E/ v 
GFZND]lGV[ S\;G[ Sæ]\ S[ V[S lNJ; TFZL DFTF ;BLVF[ ;FY[ ;]IFD]G GFDGF[ 5J"T 
HF[JF U. V[8,FDF tIF\ T[D6[ S6"DW]Z JF6L ;FE/L VG[ T[GFDF\ SFDJF;GF HFU'T 
Y. T[ H ;DI[ NFGJ5lT N]lD", tIF\ VFJL 5CF[\rIF[ tIFZ[ T[GL GHZ ;BLVF[ ;FY[ 
ÊL0F SZTL ZF6L p5Z 50L VG[ T[6[ T[G[ JX SZJFGF[ p5FI lJRFIF["P tIFZAFN T[6[ 
5F[TFG]\  ~5 AN,L pU|;[GG]\ ~5 WFZ6 SI]Å4 VG[ T[GL 5F;[ UIF[4 5Z\T] ;DFUD 
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J[/FV[ T[GF lJX[Ø UF{ZJGF[ VG]EJ YTF T[ pU|;[G G CF[JF lJX[ T[G[ X\SF U. tIFZ[ 
T[ T[G[ SC[JF ,FUL S[ T]\ BZ[BZ DFZF[ 5lT GYL T[ DFZF 5lTG]\ ~5 WZL VFJ]\ GLR SD" 
SZL DFZF V[S 5lTtJJ|TGF[ E\U SIF[" K[ CJ[ C]\ VF ;\;FZDF\ SIF H.G[ ZCLX m 
BZ[BZ T]\ SF[6 K[ m 
VF ÝDF6[ TFZL DFTFV[ N]lD",G[ 95SF[ VF%IF[ T[YL N]lD",NFGJ[ T[G[ Sæ]\ S[ C]\ 
;F{EGF[ ZFHF N]lD", K]\ T]\ DG[ T] SF[6 K[ m VFJF[ Ý`G SZ[ K[ DF8[ TG[ S\; GFDGF[ 5]+ 
YX[ VG[ T[ X+]VF[GF[ GFX SZGFZF[ GLJ0X[P 
N]lD",GF VFJF JZNFGGL lG\NF SZL T[ NFGJG[ SC[JF ,FUL S[ T]\ H[ 5]+ YJFG]\ 
JZNFG VF5[ K[ T[ 5]+GL DFZ[ DG JWFZ[ lS\DT GYL DF8[ C]\ H[ JRG SC]\ K]\ T[ T]\ 
;F\E/ cDFZF 5lTGF J\XDF\ V[S VlJGFXL 5]Z]Ø S'Q6 VJTZJFGF[ K[ T[ TFZF[ TYF  
TFZF VF5[,F 5]+GF[ SF/ YX[c VFJ]\ XF5JRG ;F\E/L N]lD", RF<IF[ UIF[ VG[ TFZL 
DFTF 56 DY]ZF5]ZL 5FKL U.P 
C[ DCFJT ¦ VF JFT SCLG[ GFZN A|ïN[JGL 5F;[ UIFP GFZN[ VF DFZF HgD 
;A\WL ;tIJ'¿F\T SC[,]\ K[ T[YL C]\ pU|;[GGF[ Ù[+ H 5]+ K]\ DFZF DFTF VG[ l5TF 
AgG[V[ DFZF[ 5]Z[5]ZF[ tIFU SIF[" K[ DFZF DFTFvl5TF TYF DFZF IFNJ AF\WJF[ DFZF[ 
B}A ä[Ø SZ[ K[ T[YL T[DGL GHZ VFU/ H S]J,IF5L0 CFYL 5F;[ zLS'Q6 v 
A,ZFDGF[ GFX SZFJLX V[8,F DF8[ C[ DCFJT ¦ T]\ VFI]WF[YL ;ßH Y. S]J,IF5L0 
CFYL p5Z A[;L VG[ Z\U;EFGF äFZ[ éEF[ ZC[P 
 
A S]J,IF5L0 JW VG[ D<,I]â o 
D<,S]:TLGF[ ;DI YTF4 ;EFäFZ JrR[ S]J,IF5L0 CFYLG[ éEF[ ZFBJFGL 
VF7F VF5L4 ZFHF S\; 5F[TFGF D\05DF\ VFJLG[ A[9F[P tIFZ 5KL A/JFG D<,F[V[ 
Z\UD\05DF\ ÝJ[X SIF["P T}ZLVF[GF[ GFN YTF H zLS'Q6 A,ZFD Z\UD\05GF äFZ[ VFJL 
5CF[\rIF4 T[ A\G[ H[JF Z\UD\05DF\ VFjIF S[ TZ H S]J,IF5L0[ ;}\-DF\ AgG[G[ 5S0L 
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DFZL GFBJFGF[ ÝItG SIF["4 tIFZ[ zLS'Q6 ;}\- p5ZYL S[ N\TX}/F[GL JrR[YL VG[ T[GF 
A[ 5U JrR[YL GLS/L H.G[ T[G[ E}lD 5Z 5F0JF ,FuIFP VFYL lJXF/SFI 
S]J,IF5L0 zLS'Q6G[ C6JFG[ VXST Y. UIF[P N\TX}/ EF\UJFYL 5L0F 5FDTF[ T[ 
CFYL E}lD p5Z 50IF[ zLS'Q6 A[ CFYYL T[GF N\TX}/G[ H0D}/YL pB[0L T[ H 
N\TX}/YL T[GF 5Z lGN"I ÝCFZF[ SZJFYL S]J,IF5L0 N]oBYL +F0 5F0TF[ E}lD p5Z 
50L D'tI] 5FdIF[ T[D H T[ N\TX}/YL DCFJTG[ 56 DFZL GFbIF[P 
VF ÝDF6[ p¿D CFYL S]J,IF5L0G[ C6LG[ zLS'Q6vA,ZFD ;EFDF\ VFJL 
5CF[\rIFP tIFZAFN S\;[ RF6}Z D<,G[ zLS'Q6GL ;FY[ I]â SZJFGL VF7F SZL tIFZ[ 
RF6}Z VG[ zLS'Q6 JrR[ VlTXI EI\SZ I]â X~ YI]\P HF6[ 5J"TGF A[ lXBZF[ 
;FD;FDF 8SZFTF CF[IP zLS'Q6GF[ lJHI YJFGL VFSF\ÙF WZFJTF N[JF[ V\TWF"G 
Y.G[ lJDFGF[DF\ lJnFWZF[GL ;FY[ Z\UE}lD p5Z V\TlZÙDF\ VF\8F DFZJF ,FuIFP 
zLS'Q6[ SIF\I ;]WL RF6}Z ;FY[ D<,I]âGL VG[S ÊL0FVF[ SZL V\T[ T[GF DFYF p5Z 
D]õL DFZJFYL RF6}Z lGÒ"J Y. 5J"TGF lXBZGL 5[9[ Z\UE}lDGL JrR[ E}lD p5Z 
50IF[P 
VFD RF6}Z D<, C6FIF[ V[8,[ V[S AFH] A,ZFD[ D]lQ8SG[ 5S0IF[ VG[ ALÒ 
AFH] zLS'Q6[ TF[X,S D<,G[ E}lD 5Z 5F0IF[ T[YL T[ D'tI] 5FdIF[P A,ZFD[ D]lQ8S 
;FY[ SIF\I ;]WL D<,I]â SZL D]õLGF ÝCFZYL T[G[ DFZL GFbIF[P 
VF ZLT[ RF6}Z D]lQ8S VG[ TF[X,S D<, D'tI] 5FDTF D<, lJGFGL 
Z\UE}lDGF[ N[BFJ EI\SZ AgIF[P 
 
A S\;JW o 
5F[TFGF D]bI D<,F[GF[ GFX YJFYL S\; ÊF[lWT AgIF[P T[D6[ 5F[TFGF ;[JSF[G[ 
VF7F SZL S[ cVF JGRZ UF[JF/F[G[ Z\UD\05DF\YL H,NL ACFZ SF-F[Pc VF ÝDF6[ 
;[JSF[G[ VF7F OZDFJTF S\; TZO zLS'Q6[ ÊF[lWT Y. HF[I]\ VG[ S\;GF[ GFX SZJF 
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DF8[ S\;GL ;DL5 H. 5CF[\rIFP zLS'Q6[ T[GF JF/ 5S0JFYL T[GF[ ÒJ GLS/L HTF[ 
CF[I T[D T[ CF\OJF ,FuIF[P zLS'Q6GF T[HYL S\; hF\BF[ 50IF[ zLS'Q6 S\;G[ l;\CF;G 
p5ZYL GLR[ 5F0L VBF0FGL JrR[ 3;0L ,FjIFP VBF0FGF DFU"DF\ VFI]QI B}8[,F 
S\;G[ RFZ[ TZO B[\RL T[GF N[CG[ 5F;[ H O[\SL NLWMP Z6;\U|FDDF\ I]â SIF" lJGF DF+ 
S[X B[\RJFYL H ÝF6ZlCT S\; JLZ 5]Z]ØG[ IF[uI :JU"GL UlTYL J\lRT YIF[P  
 
A  S\;GL 5tGLVF[ VG[ DFTFVF[GF[ lJ,F5 VG[ VluG;\:SFZ o 
S\;G[ E}lD p5Z lGQÝF6 50[,F[ HF[.G[ T[GL :+LVF[ T[GF XAG[ 3[ZL J/L 
VFÊ\N SZJF ,FULP V[8,FDF\ S\;GL DFTF 56 lJ,F5 SZTL tIF\ VFJL 5CF[\RL T[6[ 
5F[TFGF 5lT pU|;[G ZFHFG[ lJ,F5 SZTF Sæ]\ S[ VF56[ Ý[TFJ:YF 5FD[,F VG[ 
ID,F[S 5CF[\R[,F VF56F VF 5]+GL T[GF 5Z,F[S ÝIF6G[ IF[uI pTZlÊIF SZLV[ 
DF8[ TD[ zLS'Q6 5F;[ H. VluG;\:SFZYL S\;GF N[CGF[ ;tSFZ SZJFGL lJG\TL SZF[ 
Ý[T YI[,FGL 38TL pTZlÊIF TF[ SZJL H HF[.V[ S[D S[ D'TGF H0 N[CGF[ T[DF\ X]\ NF[Ø 
K[ m 
zLS'Q6GL IF[HGF ÝDF6[ pU|;[G[ S\;GF N[CG[ VluG;\:SFZ SZJFGL T{IFZLVF[ 
SZFJLP zLS'Q6GL VF7FYL IFNJF[GF D]bI D]bI 5]Z]ØF[V[ S\;GF N[CG[ VluG;\:SFZ 
SIF["P JFZ\JFZ T[DGF Ý[T XZLZG[ VÙIWFD D/F[ V[D AF[,TF J'lQ64 V\WS VFlN 
IFNJF[V[ H/GL V\Hl,VF[ VF5LP zLS'Q6 VG[ pU|;[G[ ;]J6" D]ãFVF[4 UFIF[4 ZtGF[4 
J:+F[ JU[Z[ S\;GF lGlD¿[ A|Fï6F[G[ NFGDF\ VF%IFP 
VF ÝDF6[ AgG[ EF.VF[ H,G V\H,LVF[ VF5L NLG YI[,F DGJF/F IFNJF[ 
;FY[ pU|;[GG[ VFU/ SZLG[ DY]ZF5]ZDF\ 5FKF OIF"P  
 
A pU|;[GGF[ ZFHIFlEØ[S o 
5]+ XF[SYL ;\TF5 5FDTF VG[ N]oBYL 5L0FTF pU|;[G zLS'Q6G[ SC[JF ,FuIF 
S[ TD[ TDFZF[ WD" AHFJLG[ SLlT" ;\5FNG SZL4 5'yJLDF\ TDF~\ GFD lJbIFT SI]Å K[ TD[ 
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IFNJJ\XGL 5]GoÏ- :YF5GF SZL K[ CJ[ S\; ;FY[GF[ lJU|C ;DF%T YIF[ K[ T[YL TD[ 
JFCGF[4 NF; NF;LVF[4 ;]J6" VFlN ZFHIGL H[ SF. lD,ST CF[I T[ ;J" TDFZ[ 
:JFWLG SZL ,F[P C]\ CJ[ DFZL :+L VG[ 5]+JW]VF[GL ;FY[ JGDF\ lGJF; SZLXP 
pU|;[GGF VFJF JRGF[ ;F\E/L T[DGF DGG]\ ;DFWFG SZTF\ zLS'Q6[ Sæ]\ S[ C[ 
TFT pU|;[G ¦ TD[ VF H[ JRG Sæ]\ T[ ;DIG[ IF[uI H K[ EFlJGL UlTG[ V8SFJL 
XSFI T[D GYL T[ EFlJ SFI" ÝDF6[ TDFZF 5]+G]\ D'tI] Y. UI] K[ 5F[TFGF 5}J"HgDGF 
SDF["GL Ý[Z6FYL H S\; D'tI] 5FdIF[4 C]\ SF\. T[GF D'tI]G\] SFZ6 GYL4 C]\ TF[ lGlD¿DF+ 
CTF[P TÀJ7FGGL JFT AFH]V[ D]SL CJ[ C]\ TDG[ SC]\ K]\ T[ ÝDF6[ TD[ JT"G SZF[4 DFZ[ 
VF ZFHIG]\ SF\. ÝIF[HG GYL T[DH DG[ ZFHF YJFGL VFSF\ÙF GYL 5Z\T] 
,F[SS<IF64 ,F[SlCT VG[ DFZL SLlT" :YF5JF VY[" IFNJS]/DF\ S,\S~5 TDFZF 5]+G[ 
T[GF VG]IFILVF[ ;FY[ C^IF[ K[P TD[ 5F[T[ H IFNJF[GF VU|6L VG[ ;DY" ZFHF YFVF[ 
V[ DG[ DFgI K[P VF ZFHI p5Z TDFZF[ VlEØ[S SZFJF[ VG[ lJHI ;\5FNG SZF[ 
IFNJF[GL ;EFDF\ zLS'Q6[ pU|;[GG[ VFJF JRGF[ SæF4 T[ ;F\E/L T[D6[ SXF[ H 
ÝtI]¿Z G VF5TF zLS'Q6[ pU|;[GGF[ ZFHIFlEØ[S SZJFGL IF[HGF SZLP  
 
A lJJ[RG o 
EUJFG zLS'Q6[ DY]ZF5]ZLDF\ ÝJ[X SIF["4 tIFZ[ ;J" ÝYD T[D6[ WF[ALG[ DFZL 
GFbIF[ VG[ NZÒ 5Z VG]U|C SIF" TF[ 5KL X]\ EUJFGDF\ lJØDTF CF[.  XS[ BZL m 
¾ zL3Z :JFDLV[ EFPNLP8LSFDF\ ,bI]\ K[ S[ WF[ALGF[ JW VG[ NZÒ 5Z VG]U|CYL 
lJØDÏlQ8G[ SFZ6[ EUJFG TYF A,ZFDDF\ VGL`JZ56FGL X\SF SZJL GCÄ T[ 
DF8[ EFUJTSFZ[ EFP !_q$!q$* DF\ SFZ6 :5Q8 SI]Å K[P 
!P EUJFG ÝF6L DF+GF ;]ìN VG[ HUNFtDG K[ T[YL  lJØDÏlQ8 CF[. H XS[ 
GCÄP 
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ZP T[DG[ ÝF6L DF+ TZO ;DFGEFJ K[ H[VF[ H[ EFJYL T[DG[ EH[ T[JF EFJYL 
EUJFG T[DGL ;FD[ VFRZ6 SZ[ K[P! 
² WF[ALGF[ 5}J"HgDZ o 
zL GFZN AC],F`J ZFHFG[ SC[ K[ S[ +[TFI]UDF\ HIFZ[ ZFDR\ãÒG]\ ZFHI CT]\4 
tIFZ[ T[ VIF[wIF GUZLGF[ WF[AL CTF[P T[G[ ;LTFGF RFlZÈ lJØ[ X\SF CTLP EUJFG 
zL ZFDR\ãÒ DIF"NF 5]Z]ØF[¿D CF[JFYL WF[ALGF S8]JRGG[ SFZ6[ T[D6[ ;UEF" 
;LTFGF[ tIFU SIF["4 56 WF[ALG[ N\0 N[JFGL .rKF G SZLP 5Z\T] äF5ZI]UGF V\TDF T[ 
WF[AL DY]ZFDF\ HgdIF[ VG[ T[GF S8]JFSIGL XF\lT DF8[ T[G[ lXÙF SZJF DFIF[" 5Z\T] T[G[ 
DF[Ù VF%IF[P SFZ6 S[ NIF/] zLS'Q6 EUJFGG]\ VF VNŸE}T RlZ+ K[P  
¾ :JFDL DFWJTLY" Sæ]\ K[ S[ v WF[AL S\;GF[ ;[JS CTF[4 T[YL T[GFDF\ VlEDFG CT]\ 
VG[ ä{TEFJ CTF[ T[YL EUJFG[ T[G[ lXÙF SZLP# 
zLS'Q6 v A,ZFDG[  VÊ]Z[ S\;GF VtIFRFZ VG[ N]Q8 IF[HGFYL JFS[O SIF" 
K[4 KTF\ zLS'Q6 v A,ZFDGL DFGl;S l:YlT ;DWFZ6 K[P lG0ZTFYL UHAF/GL 
H[D ZFHDFU" 5Z OZ[ K[$ VFD  lGE"ITF ;O/TFGL DFTF K[4 T[ HUTG[ NXF"jI]\P 
¾ WF[AL TYF Z\UFZFG]\ ~5 Sl,I]UG[ ;]\NZ ATFJGFZ N\E TYF 5FB\0G]\ K[P N\E TYF 
5FB\0 äFZF Sl,I]U~5L S\;G[ V[JF[ ;\]NZ X6UFZJFDF\ VFJ[ K[ S[ T[GF ÝtI[ 
5}HIEFJ Y. VFJ[ N\E TYF 5FB\0 Ý[D~5L zLS'Q6 ;FY[ SNL TgDITF GYL SZL 
XSTF V[8,[ T[DGF[ JW ATFJFIF[ K[P5 
¾ DF/L V[8,[ ;F{gNI"4 ;]U\W VG[ S/FGF[ ;\IF[HSP DF/L 5]Q5G[ V[SALHF ;FY[ 
U}\YLG[ T[GL DF/F AGFJ[ K[P Ý[D~5L S'Q64 ;F{gNI"4 ;]U\W TYF S/FGF[ ;ZJF/F[ 
K[ ;\IF[HS lJGF p¿D J:T] 56 W}/ YTL CF[I K[P DF/L~5L ;\IF[HS S'Q6~5L 
Ý[DG]\ IF[uI :Y/[ ;\IF[HG SZ[ K[ VYF"TŸ ;\IF[HG SZGFZ N],"E CF[I K[P
& 
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² S]aHFGF[ 5}J"HgD o 
GFZN AC],F`JZFHFG[ SC[ K[ S[ ZFD VJTFZDF\ ZFJ6GL AC[G X}56"BF 
5\RJ8LDF\  lAZFHTF ZFDGL 5F;[ 5lT YJFGL DFU6L SZ[ K[ 5Z\T] ,1D6 äFZF ;HF 
5FD[ K[4 5KL ZFJ6G[ ZFD lJ~â px[SZL 5]QSZ TLY"DF\ H. 5F[TFGL .rKF 5}6" SZJF 
lXJÒG]\ NX CHFZ JØ" H/T5 SZ[ K[P Ý;gG YI[,F lXJÒV[ T[G[ äF5ZDF\ ÝE] 
TFZL 5}HF :JLSFZL lÝIF H[J]\ ;]B VF5X[ V[D JZNFG VF5[,]\ T[YL zLS'Q6[ T[GL 
DGF[SFDGF 5}6" SFZLP* 
¾ :JFDL DFWJTLY" SC[ K[ S[ S]aHF V[8,[ ;FDFgI J'l¿ H[ ä{TDF\ ZC[ K[ VG[ S\;~5L 
ä{TGL ;[JF SZ[ K[ T[G]\ GFD l+JÊF K[P 5Z\T] EUJFG zLS'Q6GF :5X"YL T[ p¿D 
GFZL AGL U.P( 
¾ EFUJT lJnFvZ DF\ Sæ]\ K[ S[ S]aHF V[8,[ EUJNF;lSTP S]aHF V[8,[ EUJFG 
ÝtI[ J/[,L SFDGFP S]aHF V[8,[ EUJFG DF8[GL VC\HgI ,F,;FP S]aHF V[8,[ 
EUJFG DF8[G]\ :JS[gãL VFSØ"6P S]aHFG[ EUJFG ÝtI[ VF;lST K[ lJX]â ElÉT 
S[ Ý[D GYLP Ý;gG YI[,F EUJFG 5F;[ S]aHF 5F[TFGL SFDGFGL 5}lT"GL DFU6L 
SZ[ K[P T[YL EUJFG jIF;[ T[G[ N]E"UF SCL K[P) 
¾ zLS'Q6 Ý[D:J~5 K[4 Z;:J~5 K[ T[ l+JÊF S]aHFG[ 56 Ý[D5}J"S ;]D]BL SCL 
;\AF[W[ K[P 5ZDFtDF 7FlT S[ ;F{gNI"G[ GCÄ ìNIGL ;Z/TFG[ 5;\N SZ[ K[P S]aHF 
5ZDFtDFG[ ÝYDJFZ D/[ K[ KTF\ Ý[DYL R\NG,[5 SZL VF5[ K[ T[YL T[G[ ;LWL 
SZJFG]\ 5ZDFtDFG[ DG YI]\ VG[ J/L ÝtIÙ 5ZDFtDFGF NX"GG]\ TYF 5}HFG]\ S[J]\ 
O/ D/[ T[ NXF"JJF l+JÊFG[ ;LWL AGFJLP!_ 
¾ Z\UXF/FDF\ .gã WG]QI ;DFG V[S lJlR+ 3G]QI HF[JFDF\ VFjI]\4 WG]QIGF[ VY" 
SF/ YFI K[P!! 
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² S\; HgDGL SYFG]\ VY"W8G o 
V[SJFZ GFZNÒ S\;GL 5F;[ VFjIF tIFZ[ S\;[ T[GF[ VlTlY;tSFZ SIF["P 
DG]:D'lTDF\ Sæ]\ K[ S[ 5F[TFGL D[/[ VFJ[,F VlTlYGF[ lJlW5}J"S ;tSFZ SZL T[G[ 
VF;G4 H/4 IYFXlÉT VgG VF5J]\P!Z 
¾ GFZND]lG S\;G[ T[GF ;FRF l5TFGL VF[/B VF5[ K[ T[GL 5FK/GF[ pN[X 56 
S\;G[ pU|;[G lJ~â pxS[ZJFGF[ K[P 
¾ S\; HF[ GFZNGF D]B[YL 5F[TFGF ;FRF l5TF SF[6 K[ m T[ HF6[ TF[ T[G[ pU|;[G ÝtI[ 
J[ZEFJ pt5gG YFI H[G[ SFZ6[ S\;GF 5F[TFGF l5TF ÝtI[GF[ J[ZEFJ JW[ VG[ S\; 
äFZF N]Q84 BZFA SD" YFI H[YL S\;G]\ H<NL 5TG YFI DF8[ GFZNÒ S\;G[ T[GF 
;FRF l5TF SF[6 K[ T[GL JFT SZ[ K[P  
GFZND]lGGF JRGF[YL S\;G[ zLS'Q6 TZO JWFZ[ ä[ØEFJ YIF[ T[YL T[D6[ 
S]J,IF5L0 CFYL 5F;[ AgG[GF[ GFX SZFJJFG]\ DCFJTG[ Sæ]\P 
S\; HgDGL SYF ZFDFI6SF/GL VC<IFGL TYF .gãGL SYFG[ 36L ZLT[ 
D/TL VFJ[ K[P 
¾ S\; HgDGL SYFDF\ V[D SCL XSFI S[ pU|;[G ~5WFZL N]lD",[ V[GL ;FY[ H[ 
jIJCFZ SIF[" V[ JFT S\. BFGUL TF[ G H ZCL CF[IP pU|;[G ;lCT ;C] IFNJF[ 
VF :+L E|Q8 Y. K[ V[ CSLST HF6L R}SIF CF[I V[ ;\HF[UF[DF\ pU|;[GGF 
HI[Q95]+ TZLS[ S\;GF[ HgD V[ SF[. VFJSFZL G XS[ V[ ;CHTFYL ;DHFI T[JL 
JFT K[P!# 
¾ 5F[TFGF SXF H JF\S lJGF EIF" ;DFHDF\ cE|Q8Fc TZLS[ ÒJJ] V[ SF[.56 :+L 
DF8[ S5~\ SFD CF[I K[P VFD S\;GL DFTF 56 5lTYL4 ;DFHYL p5[lÙT GFZL 
TZLS[ V[ X[Ø lNJ;F[ jITLT  SZTL CF[I T[ :JFEFlJS K[P!$  
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¾ lGZ5ZFWL GFZLG[ HIFZ[ TtSF,LG ;FDFlHS lGIDF[ EQ8FGL KF5 s,[A,f DFZL 
N[ K[ tIFZ[ ;DFH :JI\ V5ZFWL AG[ K[P VF V5ZFWDF\YL V[G[ D]ÉT YJF DF8[ H[ 
D}<I R}SJJ] 50[ K[4 V[ 36] EFZ[ CF[I K[P V[S lGZ5ZFWL :+LG[ EQ8F TZLS[ 
p5[lÙT SZJF DF8[ IFNJv5lZJFZF[V[ U6T\+GF[ EF[U VF%IF[ V[D SCL XSFIP 
S\;[ U6T\+GF[ GFX SIF[" pU|;[G ;lCT JlZQ9 IFNJF[G[ SFZFJF;DF\ WS[<IF VG[ 
IFNJF[ 5Z VF5B]N H]<DL XF;G A[;F0L NLW]\P!5 
¾ VF Ù6[ JT"DFGSF/GL V[S GFGS0L JFT 56 wIFGDF\ VFJ[ K[P U]Z]NIF/ Dl<,S[ 
T[DGF VG]EJF[ lN, SL AFT GFDGF 5]:TSDF\ ,bIF K[P V[S V5ìTF GFZLG[ 
5FlS:TFGL ÝN[XDF\YL KF[0FJLG[ Dl<,SÒ lN<CLDF\ V[GF S]8]\ALHGF[ 5F;[ ,. 
HFI K[ tIFZ[ VF VEFUL GFZLGF 5lZJFZ[ V[GF[ :JLSFZ GCF[TF[ SIF[" ¦ Dl<,SÒ 
,B[ K[ S[ ALH[ lNJ;[ SF[.S :+L ;\:YFDF\ ZFTJF;F[ ZC[,L VF :+LV[ ID]GF GNLDF\ 
50T]\ D}SLG[ VFtDCtIF SZL CTL ¦ VF 38GF ,bIF 5KL Dl<,SÒ pD[Z[ K[ 
VFÊF[X jIÉT SZ[ K[ v V<,FC |  ˆ[;[ ;DFH SF[ TF[ TAFC CL S• N[ P
!& 
¾ S\;G[ VlG\ãF4 V5X]SGF[ TYF N]o:J%GF[GF[ ;FDGF[ SZJF[ 50IF[!* DG]QI HIFZ[ 
lC\;F VG[ ÝlTXF[WGL VFUDF\ H,[4 tIFZ[ ;F{YL JWFZ[ G]S;FG 5F[TFG[ H SZ[ K[P 
¾ zLS'Q6 Z\UEJGDF\ ÝJ[X[ K[4 tIFZ[ NX ÝSFZGF DG]QIF[G[ NX ÝSFZ[ NX"G VF%IF 
K[ VG[ NX Z; 56 ÝU8 SIF" K[P zL3Z :JFDLV[ EFPNLP8LSFDF\ ,bI] K[ S[!( 
EUJFGGF :J~5DF\ H]NF H]NF EFJF[GL VlEjIlÉTGF\ NX"G YIFP 
!P D<,F[GL ÏlQ8DF\ EUJFG ZF{ãEFJJF/F ,FuIFP 
ZP DG]QIF[GL ÏlQ8DF\ VNŸE}T EFJJF/F ,FuIFP 
#P :+LVF[V[ 5ZDFtDFG[ SFDN[J :J~5[ HF[IF T[DF\ X'\UFZZ; CTF[P 
$P UF[JFl/IFVF[G[ :JHG H[JF ,FuIF tIF\ CF:IZ; H6FIF[P 
5P N]Q8 ZFHFVF[G[ 5F[TFGF XF;S S[ JLZZ;I]ÉT H6FIFP 
&P J;]N[JvN[JSLG[ SZ]6Z;I]ÉT H6FIFP 
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*P S\;G[ ;FÙFT D'tI]~5L EIFGS Z;JF/F H6FIFP 
(P V7FGL DG]QIF[G[ jIFS]/TFU]6I]ÉT lAEt; Z;I]ÉT ,FuIFP 
)P IF[ULVF[ VG[ 7FGLVF[G[ 5ZDTÀJ~5 V[8,[ S[ XF\lTZ; I]ÉT H6FIFP 
!_P IFNJF[G[ Ý[D VG[ ElÉTZ;~5 ,FuIFP 
¾ zLS'Q6F[5lGØNDF\ Sæ]\ K[ S[ S]J,IF5L0 V[ N5" K[ RF6]ZD<, V[ ä[Ø K[ VG[ 
D]lQ8S V[ Dt;Z K[!) NZ[S ;FWS[ zLS'Q6G[ ÝF%T SZJF DF8[ N5"4 ä[Ø VG[ 
Dt;ZGL ZlCT YJ]\ 50[ K[P  
5ZDFtDFG]\  :J~5 VS<%I4 VJ6"GLI4 lNjI VG[ VNŸE}T K[P EFJ VG[ 
V\ToSZ6GF jIF5FZ ÝDF6[ 5ZDFtDFG]\ :J~5 AN,FI K[ T[D ;DHJ]\ HF[.V[4 tIF\ 
ZC[,F ,F[SF[ zLS'Q6 v A,ZFDGL ÝX\;F SZJF ,FuIF VG[ SC[JF ,FuIF S[ VF AgG[ 
zLS'Q6vA,ZFD ClZGF V\XYL J;]N[JvN[JSLG[ tIF\ VJtIF" K[Z_ VG[ T[D6[ VG[S 
N{tIF[G[ DFZL GFbIF K[P 
zL3Z :JFDLV[ EFPNLP 8LSDF\ ,bI\] K[ S[v 
EUJFG zLS'Q6[ S]J,IF5L0G[ DFIF["4 D<,F[G[ DFIF" VG[ lAEt; RlZ+JF/F 
S\;G[ DFIF[" SFZ6 S[ WG]"E\U SZLG[ EUJFG[ 5F[TFG]\ V{` JI" NXF"jI]\ KTF\ T[6[ 
J;]N[JvN[JSLG[ D]ÉT G SIF"P T[YL S\;GF[ JW SZJF[ 50IF[4 T[DF\ NF[Ø DFGJF[ GCÄ 
T[YL H 5ZDFtDF DF8[ EZTØ"E XaN JF5ZL 5]ZF6SFZ[ 5lZCFZ SIF[" K[ V\T[ EUJFG 
zLS'Q6[ S\;G[ DFZJFGF[ lG6"I SIF["PZ! H[JL ZLT[ UZ]0 ;5"GL p5Z 50[ VG[ T[GF[ WFT 
SZ[ T[JL ZLT[ EUJFG zLS'Q6[ S\;GL KFTLDF\ ÝCFZ SZLG[ T[GF[ GFX SIF["P 
¾ EFUJT NX"GDF\ S\;GF[ VY" ATFJTF Sæ]\ K[ S[ S\;lT Sl; lC\;FIF v 
lC\;FY"S Sl; WFT]YL S\; XaN AgIF[ K[ T[GF[ VY" YFI K[ S[ S;F. S\; XaNYL 
lCgNLGF[ S;F. XaN AgIF[ K[ DT,A V[ K[ S[ S\; :JEFJYL S;F. H[JF[ CTF[PZZ 
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S\; EUJFG zLS'Q6GF[ ;TT ä[Ø SZTF[ CTF[ KTF\ 5ZDFtDFGF :J~5G[ 
5FdIF[Z# SFZ6 S[ SF[.56 ÒJ UD[ T[ EFJYL 56 5ZDFtDFG[ :DZ[ TF[ 56 T[G]\ 
S<IF6 H YFI K[P 
¾ zL ClZJ\XDF\ Sæ]\ K[ S[ cBZ[BZ SF/ V[H DCFG XlÉTJF/F[ K[ SFZ6 S[ Ý,I VG[ 
pt5l¿GF VF ÊDJFZ ;\;FZGL 38GFG[ R,FJGFZ V[ H SF/ X+]VF[GF SF/~5 
V[JF S\;G[ h05YL B[\RL HFI K[Z$ VFD S\;GL 5tGLVF[ VG[ DFTF lJ,F5 SZ[K[P 
¾ lCTF[5N[XDF\ Sæ]\ K[ S[ UUGGF SF[. B}6[ lJCZTF 5ÙLVF[ 56 ;\S8 5FD[ K[ 
VUFW H/JF/F ;FUZDF\YL lG5]6 ,F[SF[ DFK,FVF[G[ 5S0L ,[ K[ ;\;FZDF\ VF 
S. GLlT K[ m SIF[ ;NFRFZ K[ m SI]\ 5N CF\;, SZJFDF\ ,FE K[ m SFZ6 S[ SF/ 
;\S8~5L CFY O[,FJLG[ N}ZYL 56 ÒJFtDFG[ 5S0L ,[ K[PZ5 
¾ A\lSDR\ã RÎF[5FwIFI[ zLS'Q6RlZ+DF\ Sæ]\ K[ S[4 S\;GF[ JW SZLG[ zLS'Q6[ S\;GF 
l5TF pU|;[GG[ ZFHF AGFjIFP DCFEFZTDF\ 56 pU|;[GG]\ IFNJF[GF VlW5lTGF 
~5DF\ J6"G K[P VF56F N[XGL V[ ZLlTGLlT K[ S[ H[ ZFHFGF[ JW SZ[ K[ T[ T[GL 
UFNL p5Z A[;[ K[P EUJFG zLS'Q6 56 VFD SZL XSIF CF[T 5Z\T] T[VF[V[ T[D 
G SI]ÅP WD" VG];FZ T[ ZFHI pU|;[GG]\ CT]\P zLS'Q6 HgDYL WDF"tDF4 :JEFJTo 
WD"5F,GDF\ lGZT CTF VFYL H[G]\ ZFHI CT] T[G[ VF5LG[ T[VF[V[ WD"GF[ lGJF"C 
SIF["PZ& 
EUJFG zLS'Q6 VG];FZ 5ZlCT ;FWG ;F{YL z[Q9 WD" K[P T[VF[V[ S\;GF[ 
JW 56 WD"GF lCTDF\ SIF["P IFNJHFlTG]\ lCT ;FWJF DF8[ VtIFRFZL S\;GF[ JW SIF[" 
CTF[P VF Ý;\UYL ;DHFI K[ S[ zLS'Q6 VtI\T A/XF/L4 5ZDSFI"NÙ 5ZDgIFIL4 
5ZD WDF"tDF VG[ 5ZD SZ]6FSZ CTF T[YL T[D6[ ZFHI ÝF%T SI]Å KTF\ ZFHI 5F[T[ G 
:JLSFZTF pU|;[GG[ ZFHUFNLV[ A[;F0IFPZ* 
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5FN8L5 
!P EFP !_q$!q$*v$( 5ZGL EFPNLP 8LSF 
 ZHSJW[G JFISFG qU|C[6 R IqJIF[lJ"ØDNl`Q8 TIF 0GLxJZTF 
GFX•GLI{tIFC GCÄ JFlDlT × V+ C[Tqo ;DIF[lZlT × V+Fl5 C[T qãIDŸ 
v ;qìNF[lZlT HUNFtDGF[lZlT R × 
ZP UU" ;\lCTF DY]ZFB\0vVP!_ 
#P VwIFtDEFUJT EFUvZ 5'P !(# 
$P zL lJP5]P 5FP !)q!# 
 HuDTq\,L",IF JLZF{ DTF{ AF,UHF\lJJ ×× 
5P zLS'Q6 ,L,F ZC:I 5FGFP #*& 
&P zLS'Q6 ,L,F ZC:I 5FGFP #** 
*P UU" ;\lCTF DY]ZFB\0 VwIFIv!_ 
(P VwIFtDEFUJT EFUvZ 5'P !(( 
)P EFUJT lJnF EFUvZ 5FGF #!Z 
!_P zL EFP5]P !_q$Zq( 
 ;F TNHq";DFGF¢L PPPPP ;nF[ AE}J 5|DNF[¿DF ××  
!!P zL EFP 5]P !Zq!!q!5 
 GEF[lGE\PPPP SD"DI[ØqlWDŸ ×× 
!ZP ;\5|F%TFI[ PPPPPPPPPPPP lJlW5}J"SD Ÿ sDG]:D'lT #v))f 
!#P S'Q6 J\N[ HUNU]Z]D 5FGF G\P !Z  
 ÝSFXS WGÒEF. 5LP XFC  
 GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 VDNFJFN4 ÝYD VFJ'l¿ VF[S8F[AZ v !))ZP 
!$P S'Q6 J\N[ HUNŸU]Z]D 5FGF G\P !Zv!# 
!5P S'Q6 J\N[ HUNŸU]Z]D 5FGF G\P!# 
!&P S'Q6 J\N[ HUNŸU]Z]D 5FGF G\P !$v!5 
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!*P zL EFP 5]P !_q$Zq#_ 
 :J%G[ 5[|T5lZQJ0 BZIFG\ PPPPP lNUdAZ !_q$2q#_ EFUJT 
!(P zL EFP 5]P !_q$#q!* 5ZGL EFPNLP8LSFP 
 D<,FGFD PPPPPPPPPPPP ;FU|H 5ZGL 8LSF 
!)P zLS'Q6F[ 5lGØNv!$ 
 ä[Ø RF6qZo Dt;Zo DqlQ8S4 N5"4 SqJ,IF5L0o ×× 
Z_P EFP!_q$#qZ# 5ZGL R}l6"SF 8LSF 
 ,TF{ ClZNX"G J;qN[J\ U`C[ VJTLIF[" 
Z!P zL EFP 5]P !_q$$q!* 5ZGL EFPNLP 8LSF 
 X+ q CgTq\ DGxRS[| EUJFG EZTØ"E ×× 
ZZP EFUJTNX"G VB\0VFG\N ;Z:JTL 5FGF G\P $54 5|SZ6v& 
Z#P zL EFP5]P !_q$$q#) 5ZGL EFPNLP8LSFP 
 ; GLtIPPPP TN[J:5\ N qBFIDF5 ×× 
Z$P VCL SF,F[PPPP lÙ5|DIGLI;[ ×× ClZJ\X 2q#2q!2 
Z5P lCTF[5N[X `,F[S G\P 5Z 
Z&P SQ`6RlZ+vA\lSDRgã R8F`[5FwIFI 
 TT`LI B\0 5FGF G\P )$v)5 
Z*P SQ`QIRlZ+ A\lSDR\ã RÎF[5FwIFI 5FGF G\P )$v)5 
 5|SFXS o MkW- VF[D5|SFX  
 ZFH5F, ,^0 ;gH4 SxDLZL U[84 lN<,L4 !)(5 
 
 
❀❀❀
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‘;tI\ 5•\ WLDlC˜  
‘zLS'Q6:T] EUJFG :JIDŸ˜ 
 
ÝSZ6v* 
DY]ZF ,L,F  
sClZJ\X VP ## YL $5f 
 
 !P U q~N[JLläHFTLGF\ DFTFl5+F[xJ 5}HGD Ÿ × 
  S qJ"TF\ ;O,o SF,F[ N[lCGF TFT HFIT[ ××  
    szL lJQ6 q5 qZF6 5vZ!v$f 
    szL S `Q6GL DFTFvl5TF 5|X\;Ff 
 
 2P ;JFY" ;dEJF[ N[CF[ HlGTo 5F[lØTF ITo × 
  G TIF[IF"lT lGJ[ "X\ l5+F[D"tY"o XTFI qØF ×× 
     szL EFUJT DCF5 qZF6 !_v$5v5f 
    szL S `Q6GL DFTFvl5TF 5|X\;Ff 
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ÝSZ6v* 
DY]ZF ,L,F  
sClZJ\X VP ## YL $5f 
 
 SYF;FZ o 
 VF 5|SZ6DF\ GLR[ D]HA J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
 
 ❀ zLS'Q6GF[ U]Z]S],JF; 
 ❀ HZF;\3GF VFÊD6F[ 
 ❀ lJSã]GF JRGF[ VG[ IFNJF[GL pt5l¿GF[ J'¿F\T 
 ❀ 5ZX]ZFDGF[ zLS'Q6G[ p5N[X 
 ❀ UF[D\TS 5J"T VG[ zLS'Q6 v A,ZFDGF[ lJCFZ 
 ❀ HZF;\3GF[ 5ZFHI 
 ❀ X'\UF, ZFHFGF[ JW 
 ❀ A,ZFD zLS'Q6G]\ DY]ZFDF\ 5]Go VFUDG 
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ÝSZ6v* 
DY]ZF ,L,F  
sClZJ\X VP ## YL $5f 
 
A zLS'Q6GF[ U]Z]S],JF; o 
S\;GL p¿ZlÊIF SIF" 5KL4 zLS'Q6vA,ZFD IFNJF[GL ;FY[ DY]ZFDF\ ZC[JF 
,FuIF4 tIFZ AFN S[8,F[S ;DI 5;FZ YIF 5KL zLS'Q6vA,ZFD WG]J["N XLBJF  
SFXL ÝN[XGF VJ\TL5]ZDF ;F\NL5lG U]Z]GL 5F;[ UIFP U]Z]G[ 5F[TFG] UF[+4 S],4 XL, 
VFlN H6FJL VeIF;GF C[T]G]\ lGJ[NG SI]ÅP U]Z]V[ T[DG[ ;DU| WG]lJ"nF XLBJLP 
VNŸE}T XlÉTJF/F T[ AgG[V[ RF[;9 lNJ;DF\ K V\UF[ ;FY[ IYFl:YT J[NG]\ VwIIG 
56 SZL ,LW]P VeIF;5}6" YTF\ zLS'Q6[ A,ZFDGL ;\DlTYL U]Z] ;F\NL5lGG[ lJNFI 
YTF 5C[,F U]Z] NlÙ6F DFUJFG]\ Sæ]\ tIFZ[ zLS'Q6 A,ZFDGF[ ÝEFJ HF6L UI[,F 
U]Z]V[ ;D]ãDF\ D'tI] 5FD[,F 5F[TFGF 5]+G[ 5FKF[ ,FJL VF5JFGL NlÙ6F DFUL H[ 
5]+G[ ÝEF;TLY"GL IF+FDF\ :GFG J[/FV[ ;D]ãGF V[S Dt:I[ DFZL GFbIF[ CTF[P 
zLS'Q6 A,ZFDGL ;\DlT ,. ÝEF;5F86 HJF GLS?IF4 VG[ ;D]ãGL ;DL5 H. 
zLS'Q6[ T[DF\ ÝJ[X SZL U]Z]5]+ lJX[ 5]KI]\4 tIFZ[ ;D]ã[ T[G[ ÝtI]¿Z VF%IF[ S[ 5\RHG 
GFDGF[ N{tI DFK,FG]\ ~5 WFZ6 SZL T[G[ p5F0L UIF[ K[P zLS'Q6 5\RHGGL 5F;[ 
UIF VG[ T[G[ DFZL GFbIF[ 5Z\T] T[DG[ U]Z]5]+ ÝF%T YIF[ GCÄ T[YL zLS'Q6 IDZFHF 
5F;[ UIF VG[ 5]+GL DFU6L SZL IDZFHFV[ U]Z]5]+G[ VF5JFGF[ .gSFZ SIF[" T[YL 
IDZFHF ;FD[ I]â SZL4 T[DG[ 5ZFÒT SZL 5]+G[ ÝF%T SZLG[ U]Z]G[ ;F[\%IF[P VFD 
5F\RHgI X\B4 U]Z]5]+ VG[ ALHF VG[S ZtGF[ ,. zLS'Q6 5FKF VFjIF4 VG[ ;\5}6" 
lJnF ÝF%T SZL U]Z]GF VFXL"JFN ,. AgG[ 5]Go DY]ZFDF\ VFjIFP 
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A HZF;\3GF VFÊD6F[ o 
S\;GF D'tI] 5KL HZF;\3[ 5F[TFGL A[ 5]+LVF[ Vl:T VG[ ÝFl%TGF D]B[YL 
S\;GL CtIFGF ;DFRFZ ;F\E?IFP HZF;\3[ S\;GF D'tI]G[ JFZ\JFZ IFN SZL K 
V\UF[JF/L DF[8L ;[GF ;FY[ DY]ZF TZO S]R SZLP HZF;\3GL DNN[ N\TJS+4 lXX]5F,4 
~SDL4 J[6]NFZL XF<J4 EUN¿4 X{<I4 5F\0J JU[Z[ VFjIF VF AWFV[ DY]ZF 5Z 
VFÊD6 SI]Å4 tIFZ[ zLS'Q6[ A,ZFDG[ Sæ]\ S[ N[JTFVF[GF E}lDGF[ EFZ pTFZJFGF 
SFI"GF[ C[T] l;â YJFGF[ ;DI CJ[ GÒS VFjIF[ K[ SFZ6 S[ VF HZF;\W VF56L ;FD[ 
VFjIF[ K[P HZF;\3G[ CHFZF[ ZFHFVF[ VG];ZTF CTFP HZF;\W RT]Z\UL ;[GFG[ plRT 
jI}CAâ UF[9JL IFNJF[  ;FY[ I]â SZJF ;J" ZFHFVF[ ;FY[ GUZL TZO VFU/ 3:IF[P 
zLS'Q6GF 5ÙGF ZFHFVF[ 56 T[GL ;gD]B VFU/ JwIFP AgG[ 5Ù JrR[ N[JF;]Z 
I]âGL p5DFG[ IF[uI NF~6 I]â YI]\P 
VF ÝDF6[ AgG[ Z6;\U|FDDF pTIF"4 tIFZ[ V[SFV[S T[DGF DGDF 5F[TFGF 
5]ZF6F VFI]WF[ U|C6 SZJFGL Ý[Z6F Y. T[ NZlDIFG VFSFXDF\YL DF[8F4 ;]Ï-4 
T[H:JL4 ;5" H[JF lJGFX SZGFZF lNjI VFI]WF[ GLR[ 50IF ;\JT"S GFDG]\ C/4 ;F{G\N 
GFDG]\ D];,4 XF¢UWG]QI4 SF{DF[NSL GFDGL UNF VF T[H:JL VFI]WF[ V[ AgG[GF 
CFYDF\ pTZL VFjIF VF lNjIX:+F[YL AgG[ X+]VF[GL ;FD[ I]â SZJF DF\0IF 
A,ZFDGF ÝCFZYL JL\WFI[,F ZFHFVF[ HZF;\3G[  XZ6[ 5CF[\RL UIF VG[ zLS'Q6[ 56 
VF9 AF6F[YL HZF;\WG[ JL\WL GFbIF[P tIFZAFN A,ZFD VG[ HZF;\W JrR[ I]â YI]\P 
A,ZFDGF CFYDF\ HZF;\WG[ DFZL GFBJF DF8[ D];,G[ pUFDFI[,]\ HF[. V\TlZÙDF\YL 
lNjI VFSFXJF6LV[ A,ZFDG[ Sæ]\ S[ cC[ A,ZFD ¦ TFZ[ CFY[ DUWZFHGF[ JW YJFGF[ 
GYL T[YL TFZ[ XF[S SZJF[ GCÄ4 DF8[ T]\ T[GL ;FY[GF I]âYL lJZFD 5FDP YF[0F H 
;DIDF\ HZF;\3 ÝF6GF[ tIFU SZX[P HZF;\W VFJL VFSFXJF6L ;F\E/L lBgG Y.4 
5ZFÒT Y.G[ 5,FIG YIF[4 VFJF V-FZ ;\U|FDF[ HZF;\W VG[ IFNJF[ JrR[ YIF4 
5Z\T] IFNJF[ T[G[ Z6D[NFGDF\ C6JFG[ ;DY" YIF GCÄP 
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A lJSã|]G]\ JRG VG[ IFNJF[GL pt5l¿GF[ J'¿F\T o 
GIXF:+DF\ 5FZ\UT lJSã]V[ ZFHF pU|;[G ;F\E/[ T[D zLS'Q6G[ Sæ]\ S[4 
IFNJS]/GL pt5l¿GF[ J'¿F\T C]\ SC]\ K]\ 5KL IF[uI ,FU[ T[ ÝDF6[ SZHF[P 
DG]GF J\XDF\ .1JFS]YL pt5gG YI[,F[  CI"` J GFDGF[ ZFHF CTF[P DW]N{tIGL  
5]+L DW]DTL T[GL 5tGL CTLP CI"` JG[ T[GF HI[Q9 EF.V[ ZFHIDF\YL N[XJ8F[ NLWF[4 
tIFZ[ T[6[ VIF[wIFGF[ ;\5}6" tIFU SIF["4 tIFZ[ DW]DTLV[ 5F[TFGF l5TF DW]N{tIG[ tIF\ 
HJFGL CI"` JG[ JFT SZLP DW]N{tIV[ T[DG[ DW]JG l;JFIG] ;3/]\ ZFHI VF%I]\4 VG[ 
Sæ]\ S[ VF JGDF DFZF[ 5]+ TG[ ;CFI SZX[ IYF ;DI[ TFZF[ J\X IIFlTYL pt5gG 
YI[,F IN]J\X ;FY[ HF[0F. HX[4 CI"` J[ T[GF[ :JLSFZ SIF["4 VG[ VF ;D'â ÝN[X 5Z 
ZFHI R,FJJF DF\0I]\4 CI"` JG[ IN] GFDGF[ 5]+ YIF[ VF IN]YL ;J" IFNJF[ pt5gG 
YIFP IN] ;D]ãDF\ H,ÊL0F SZTF[ CTF[ ;5F["GF[ ZFHF W]D|J6" T[G[ ;5"GUZLDF\ B[\RL 
UIF[ VG[ T[G[ Sæ]\ S[4 VF J\XG[ TFZF l5TFV[ HUTGF S<IF6 DF8[ :YF5[,F[ K[ T[ TFZF 
GFDYL IFNJF[GF[ J\X SC[JFX[P tIFZAFN ;5"5lTV[ sW]D|J6["f 5F[TFGL 5F\R S]\JZLVF[G[ 
IN] ;FY[ 5Z6FJL4 VG[ JZNFG VF%I]\ S[ DFZL VF 5F\R 5]+LDF\YL TG[ ;FT 5]+F[GL 
ÝFl%T YX[P VF ÝDF6[ JZNFG ;FY[ 5F\R SgIFVF[ ÝF%T SZL ;DI HTF T[ 5F\R 
SgIFVF[YL IFNJS]/G[ 8SFJGFZ D]R]S]gN4 5NDJ6"4 ;FZ;4 DFWJ VG[ 5'yJL5lT 
ClZT V[ GFDGF 5F\R 5]+F[ YIF4 VF ZLT[ .1JFS]\J\XDF\YL IN]J\X pt5gG YIF[ IN]GF 
RFZ 5]+F[YL T[ RFZ lJEFUDF\ JC[\RF. UIF[ IN]V[ HI[Q9 5]+ DFWJG[ 5F[TFG]\ ZFHI 
;F[\5L N[CtIFU SIF["P DFWJG[ ;tIJ|T VG[ ;tIJ|TG[ ELD GFDGF[ 5]+ YIF[P ELDGF 
ZFHIDF\ ZFDR\ãÒ 56 VIF[wIFDF\ ZFHI SZTF CTF4 V[ NZlDIFG X+]wG[ ,J6 
NFGJGF[ GFX SZL DW]JGGL HuIFV[ DY]ZFGUZL J;FJL CTLP ZFD VJTFZGF[ ;DI 
5]ZF[ YTF\ ELD ZFHFV[ VF J{Q6JL5]ZLG[ 5F[TFG[ :JFWLG SZL ,LWL VG[ 5F[T[ T[DF\ 
lGJF; SIF"[P 5KL VIF[wIFDF\ ZFDGF[ 5]+ S]X ZFHI SZTF[ CTF[4 VG[ ELDGF[ 5]+ 
V\WS DY]ZFGUZLG]\ ZFHI R,FJTF[ CTF[P V\WSG[ Z{JT VG[ ÝÙ GFDGF 5]+ YIF 
CTF\4 T[DF\ Z{JTG[ lJ`JUE" GFDGF[ 5]+ YIF[ CTF VG[ lJ`JUE"G[ RFZ 5]+F[ YIF 
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CTFP J;]4 AE|]4 ;]Ø[6 VG[ ;EFÙP VF RFZ[I IN]J\XGF VU|6L CF[I T[D ÝbIFT 
YIF VF RFZ[I ZFHFVF[V[ IN]J\XGF[ VG[S U6F[ lJ:TFZ SIF["P 
J;]V[ ;DY" J;]N[J GFDGF[ 5]+ TYF S\]TL VG[ z'TzJF GFDGL A[ 5]+LVF[ 
pt5gG SZL4 T[DF\ S]TL 5F\0]ZFHFGL 58ZF6L AGL VG[ z'TzJF R[lNZFHF ND3F[ØGL 
ZF6L lXX]5F,GL DFTF AGLP 
lJSã]V[ zLS'Q6G[ VF ÝDF6[ IN]J\XGL pt5l¿  SCL VG[ Sæ]\ S[ VF J\X GFX 
5FDJFGL V6L p5Z CTF[ V[JFDF\ VDFZF S<IF6 VG[ HI DF8[ TDFZF[ HgD YIF[ K[ 
S[J/ V[S GUZJF;L TZLS[ TDG[ HZF;\3YL K]5F ZFBJF VD[ ;DY" GYLP TD[ 
HZF;\3 ;FY[ I]â SZJFG[ ;DY" KF[ TD[ VF ;{gIGF VlW5lT KF[ VG[ VD[ AWF 
TDFZL VF7FG[ VFWLG KLV[P 
lJSã]GF VFJF JRGF[ ;F\E/L J;]N[J[ zLS'Q6G[ Sæ]\ S[4 lJSã] ZFHGLlTGF[ TYF 
ZFHFVF[GF U]%T D\+F[GF ZC:IF[GF HF6SFZ K[4 T[YL T[6[ H[ Sæ]\ T[ ;tI VG[ lCTSFZL 
K[P l5TFGF VFJF JRGF[ TYF lJSã]GL ;,FC ;F\E/LG[ zLS'Q6[ T[G[ p¿Z VF%IF[ S[ 
lJäFG ZFHFV[ ÝlT5ÙL A/JFG ZFHFGL ;FD[ SIFZ[I éEF G ZC[TF ÝlTS]/ ;DI 
HF6LG[ N}Z C8L HJ]\4 VG[ HF[ 5F[T[ ;DY" CF[I TF[ H T[6[ ;FD[ I]â SZJ]\ HF[.V[4 HF[ S[ 
C]\ ,0JF DF8[ XlÉTDFG K]\4 KTF\ 56 V;DY"GL H[D ÒJG ARFJJFGL BFTZ 
A,ZFDGL ;FY[ VFH Ù6[ VCÄYL RF<IF[ H.XP VDG[ DY]ZFDF\YL GF;L UI[,F 
HF6LG[ HZF;\3 VF GUZLDF\ ÝJ[X 56 GCÄ SZ[ VG[ VDFZL 5FK/ 50X[4 T[YL 
VDFZL VF IF+F IFNJS]/G]\ z[I SZGFZL TYF ;]B VF5GFZL GLJ0X[P 
 
A 5ZX]ZFDGF[ zLS'Q6GF[ p5N[X o 
lJSã] VG[ J;]N[JG[ VF ÝDF6[ SCLG[ zLS'Q6 TYF A,ZFD NlÙ6N[XGF 
SZJLZGUZDF\ VFjIF4 tIF\ JL6FGNLGF TLZ[ T[D6[ 5ZX]ZFDG[ HF[IFP zLS'Q6 v 
A,ZFD[ 5F[TFGF[ 5lZRI VF5TF T[DG[ Sæ]\ S[ VD[ AgG[ J;]N[JGF 5]+F[ KLV[ S\;GF 
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EIYL HgDYL H VDG[ J|HDF\ ZFBJFDF\ VFjIF CTF VG[ DY]ZFDF\ VFJL S\;G[ C^IF[ 
tIFZ[ HZF;\3[ DY]ZF 5Z R0F. SZL VD[ T[GL ;FD[ VG[S ;\U|FDF[ SIF"4 5Z\T] T[ 5KL 
VD[ VDFZF GUZ VG[ ÝHFGF ZÙ6 VY[" SF\.56 SZL XSLV[ T[D G CTF4 T[YL 
HZF;\3GF EIYL VD[ AgG[ DY]ZF KF[0L RF,L GLS?IF VG[ TDFZL 5F;[ VFjIF KLV[4 
TF[ TD[ VDG[ IF[uI ;,FC VF5F[P 
zLS'Q6GF JRGF[  ;F\E/L 5ZX]ZFD[ T[DG[ p¿Z VF5TF Sæ]\ S[ TDG[ A\G[G[ 
;,FC VF5JFGF C[T]YL H 5l`RD ;D]ãGF TLZ ÝN[XDF\ VCÄ VFjIF[ K]\4 TDFZF 
S\;JW ;\A\WL J'TF\TGL 56 DG[ BAZ K[P HZF;\3 ;FY[GF TDFZF ;\U|FDGL JFT 
HF6LG[ H TDFZ[ CJ[ X]\ SZJ]\ T[GL ;,FC VF5JF C]\ VCÄ VFjIF[ K]\P C[ S'Q6 ¦ TD[ 
HUTGF ZÙS KF[ KTF\ S[J/ ElÉTEFJYL C]\ TDG[ D\+GF JRG SCLXP TDFZF 
5}J"HF[V[ J;FJ[,F VF GUZG]\ GFD SZJLZ5]Z K[ VF GUZDF X'\UF, GFD[ lJbIFT 
ZFHF K[ T[ ZFHFV[ TDFZF JX\GF ;J[" IFNJ ZFHFVF[G[ C^IF K[ TD[ H[ :Y/[ HZF;\3GF 
;{gI ;FY[ I]â SZL XSF[4 V[J]\ V[S :Y/ C]\ TDG[ ATFJ]\4 C[ S'Q6 ¦ VFH[ H VF56[ 
UF[D\T GFDGF 5J"T 5Z H.X]\ T[ 5J"T 5ZYL N]U"I]â SZTF TD[ HZF;\3 5Z lJHI 
D[/JXF[ TDF~\ TYF HZF;\3G]\ VF 5J"T 5Z I]â RF,T]\ CX[4 tIFZ[ TDG[ N{JL VFI]3F[ 
ÝF%T YX[ T[ ;DI[ T]\ TFZL N{JL UNFG[ VG[ NLW" ;DIYL lJ;FZ[,F N{JL RÊG[ WFZ6 
SZH[4 T[DH N[JF[GF lJHIG[ VY[" TFZF 5F[TFGF D}/~5 slJQ6]~5f G[ WFZ6 SZH[P VF 
;\U|FDDF\ TDG[ VFI]WF[ J{Q6JL XZLZ ,1DL TYF T[HGL ÝFl%T YX[ VG[ TD[ X+]GF 
;{gIGF[ GFX SZXF[P Z6;\U|FDDF\ TDG[ VJxI lJHIGL ÝFl%T YX[P 
 
A UF[D\TS5J"T VG[ zLS'Q6vA,ZFDGF[ lJCFZ o 
5ZX]ZFDGF VFN[X VG];FZ T[DGL ;FY[ GLS/L4 UF[D\TS 5J"T 5Z T[D6[ 
DGGF ;\S<5 VG];FZ V[S p¿D lGJF:YFG AF\wI]4 T[DF\ zLS'Q6 A,ZFDG[ ÝJ[XTF 
HF[. 5ZX]ZFD[ zLS'Q6G[ Sæ]\ S[4 CJ[ C]\ DFZF X}5F"ZS GUZDF\ 5FKF[ O~\ K]\P N[JF[V[ 
GÞL SZ[,F[ ;\U|FD VF :Y/[ H YJFGF[ K[ VG[ TDG[ TDFZF lNjI VFI]WF[GL ÝFl%T 
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VCÄ H YX[P N[JF[GF lCT DF8[ TDFZL VF 5'yJL 5ZGL IF+F VFHYL X~ YFI K[P 
TDFZL SFI"l;lâ DF8[ TD[ HIF\ HIF\ I]â SZF[ tIF\ tIF\ DF~ :DZ6 SZHF[P 
zLS'Q6G[ VF ÝDF6[ VFXL"JFN VF5L 5ZX]ZFD 5F[TFGL IY[Q8 lNXFDF\ RF,L 
GLS?IFP tIFZAFN zLS'Q6 VG[ A,ZFD UF[D\T 5J"TGF lXBZ p5Z lJRZL ZæF T[H 
JBT[ JF~6L DlNZFYL pt5gG YI[,L T'Q6FV[ A,ZFDDF\ ÝJ[X SIF["P T'Q6FYL 5L0FIF 
CF[I T[D A,ZFD SN\AJ'ÙGL p5Z RF[DF;FDF\ JZ;FNG]\ H[ 5F6L 50I] CT]\ T[ 
DlNZF~5 AGL UI] CT]4 T[G[ 5LJF ,FuIF tIFZ[ cSFN\AZLc GFDGL DlNZF D}lT"UFG 
:J~5 WFZ6 SZL tIF\ ÝU8 Y.4 H[ JF~6L GFD[ HF6LTL CF[. N[JF[GF VD'TG[ 56 
pt5gG SZGFZL VZ6L~5 U6FI K[P A,ZFDG[ DlNZFYL DT HF[. +6 N[JF\UGFVF[ 
A,ZFDGL GÒS VFJLG[ éEL ZCL4 T[DF\GL V[S D}lT"DFG  :J~5JF/L DlNZF CTL4 
ALÒ R\ãGL lÝIF SFlgT CTL VG[ +LÒ ,1DLN[JL 5F[T[ H CTFP T[VF[ A[ CFY HF[0L 
A,ZFD 5F;[ éEF CTF4 VG[ T[D6[ A,ZFDG[ Sæ]\ S[ TD[ VF N{tIGF ;{gIG[ ÒTF[ 
5KL JF~6LV[ Sæ]\ S[ VD'TD\YGGF ;DI[ DFZF l5TF J~6N[J[ DG[ TDFZL GÒS 
DF[S,L CTL4 DF8[ TD[ DFZF[ :JLSFZ SZF[ tIFZAFN SFlgTV[ A,ZFDG[ Sæ\] S[ VF5G[ C]\ 
R\gãYL 56 z[Q9 U6]\ K]\4 A,ZFD[ N[JF\UGFVF[GF[ :JLSFZ SIF["4 VG[ zLS'Q6G[ D?IF4 
V[8,FDF UZ]0 tIF\ VFjIF4 J{ZF[RG GFDGF N{tI[ lJQ6] EUJFGGF[ D]U8 CZL ,LWF[ 
CTF[ T[DGL ;FD[ UZ]0[ I]â SZL VG[ D]U8 5FKF[ ,FjIF tIFZ[ UF[D\TS 5J"T 5Z 
zLS'Q6GF DFYF 5Z D]U8 G CF[JFG[ SFZ6[ UZ]0[ VFSFXDF\ ZCLG[4 T[DGF D:TS 5Z 
D]U8 D}SL NLWF[P tIFZ 5KL zLS'Q6[ A,ZFDG[ Sæ]\ S[4 N[JTFVF[ äFZF VF 5J"T 5F;[ 
VF56F A\G[GF ;\U|FDGL UF[9J6 SZF. R}SL K[P VG[ HZF;\W UF[D\T5J"TGL T/[8LDF\ 
ZFHFVF[ VG[ ;{gIGL ;FY[ VFJL 5CF[\rIF[ K[P zLS'Q6 A,ZFD AgG[ T[GF ;{gIG]\ 
GLZLÙ6 SZJF ,FuIF tIFZ[ lXX]5F,GF SC[JFYL UF[D\T5J"TG[ VFU ,UF0JFDF\ 
VFJLP zLS'Q6vA,ZFD V[ ;/UTF 5J"TGF lXBZ p5ZYL GLR[ S]NL 50IF4 VG[ 
5J"TG[ AgG[ 5UYL B]NJF DF\0IF tIFZ[ 5J"T RFZ[AFH]YL 5F6LYL DuG AgIF[4 
5F6LG[ SFZ6[ VluG T[ H Ù6[ XF\lTG[ 5FdIF[ T[YL AWF H ZFHFVF[ EIELT AgIFP 
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A HZF;\3GF[ 5ZFHI o 
UF[DgT 5J"T 5ZYL zLS'Q6vA,ZFD GLR[ S]NL ZFHFVF[GF ;{gIGL JrR[ W}DJF 
,FuIF4 tIFZ[ T[DG[ 5F[TFGF H]GF X:+F[ U|C6 SZJF DF8[GF[ lJRFZ YIF[4 T[YL CHFZF[ 
ZFHFVF[GL JrR[ T[GF X:+F[ 50JF ,FuIF S[ H[ X:+F[G[ T[D6[ 5C[,F DY]ZFDF\ I]â 
SZTL JBT[ D[/jIF CTF T[DF\ ;\JTS" C,4 ;F{G\N D];,4 ;]NX"GRÊ4 SF{DF[NSL UNF4 
XF¢"UWG]QI  VF AWF X:+F[YL I]ÉT YI[,F  zLS'Q6[ TYF A,ZFD lJQ6]GF XZLZGL 
p5DFG[ WFZ6 SZTF CTF tIFZ4 AFN Ùl+I ZFHFVF[ VG[ A,ZFDvzLS'Q6 JrR[ 
EI\SZ I]â YI]4 T[DH A,ZFD VG[ HZF;\3 JrR[ .gãvJ'+F;]Z H[J]\ NF~6 I]â YI] 
tIFZ[ VFSFXJF6L Y. S[ TD[ VF HZF;\3G[ DFZL XSXF[ GCÄ DF8[ TD[ 5lZzD G SZF[4 
D[\ VFG]\ D'tI] lGDF"6 SI]Å K[ DF8[ TD[ V8SL HFVF[P VF HZF;\3 YF[0F ;DIDF\ 
ÝF6tIFU SZX[P HZF;\3 VFSFXJF6L ;F\E/L pNF; YIF[ CTF[ VG[ tIF\YL GF;L UIF[ 
CTF[ tIFZAFN R[lNZFH ND3F[Ø[ zLS'Q6G[ Sæ]\ S[ VFH[ HZF;\3 TDFZFYL CFIF[" K[ 5Z\T] 
TDFZF TZO T[DG[ J[Z K[ CJ[ TD[ VF E}lDGF[ tIFU SZF[4 VG[ SZJL5]ZDF\ J;]N[JGF[ 
5]+ X'\UF, GFD[ ZFHF K[ tIF\ HFVF[ R[lNZFH ND3F[ØGF JRGF[ ;F\E/L 
zLS'Q6vA,ZFD SZJLZ5]Z 5CF[\rIFP  
 
A X'\UF,ZFHFGF[ J3 o  
zLS'Q6 v A,ZFDG[ SZJL5]ZDF\ VFJ[,F HF6L X'\UF, ZFHF I]â DF8[ ACFZ 
VFjIF[P zLS'Q6G[ 5F[TFGL ;FD[ éE[,F HF[. X'\UF, T[GL ;FD[ I]â SZJF DF8[ 3;L 
UIF[ AgG[ JrR[ EI\SZ I]â YI]\P X'\UF,[ zLS'Q6 p5Z AF6F[GF[ EI\SZ ÝCFZ SIF["4 
tIFZ[ zLS'Q6[ 5F[TFG]\ ;]NX"GRÊ X'\UF, 5Z O[SI]\P ;]NX"GRÊYL zLS'Q6[ T[GF[ JW 
SIF["4 T[G]\ ;{gI B}A H N]oBL AgI]\ tIFZ[ zLS'Q6[ tIF\GF AWF ,F[SF[G[ Sæ]\ S[ TDFZ[ 0ZJ]\ 
GCÄ4 SFZ6 S[ I]âDF lGNF["ØG[ DFZJF T[ X}ZFVF[G]\ J|T DGFT]\ GYLP 
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tIFZAFN X'\UF,GL 5NŸDFJTL GFDGL ZF6L 5F[TFGF 5]+G[ ,. zLS'Q6GF 
XZ6[ VFJL tIFZ[ zLS'Q6[ T[G[ VEINFG VF%I\] VG[ T[GF[ ZFHIFlEØ[S SIF[" 5KL 
zLS'Q6[ tIF\YL ÝIF6 SI]ÅP 
 
A zLS'Q6 v A,ZFDG]\ DY]ZFDF 5]Go VFUDG o 
lXX]5F,GL ;FY[ HF[0FI[,F T[ AgG[ DY]ZFGUZLDF\ VFJL 5CF[\rIF AgG[ 
EF.VF[GF VFUDGYL DY]ZFGUZL CØ" 5FDLP 
zLS'Q6vA,ZFD DY]ZFDF\ VFjIF tIFZ[ XC[ZDF\ SF[.56 DF6; NLG4 S\UF, S[ 
Dl,G G CTF[P ,F[S ;D]NFI DFGl;S ;]B VG]EJTF[ CTF[4 T[DH N[JD\lNZDF\ ZC[,L 
AWL H N[JD}lT"VF[ 56 HF6[ VFG\N 5FDTL CTLP ;tI]UGF ;DI[ VF E}lD 5Z H[JF 
,Ù6F[ N[BFI T[JF H AWF X]E ,Ù6F[ ,F[SF[G[ N[BFTF CTF4 tIFZ 5KL 
zLS'Q6vA,ZFD[ ZYDF\ A[;L DY]ZFDF\ ÝJ[X SIF["P AgG[ ;F{ ÝYD l5TF J;]N[JGF 
ZFHDC[,DF\ ÝJ[xIF VG[ VFI]WF[ D}SL J;]N[JG[4 pU|;[GG[ TYF ALHF z[Q9 IFNJF[G[ 
J\NG SIF"P tIFZ 5KL T[VF[ DFTF N[JSLGF DC[,[ UIFP H[VF[GL AWL H lÊIFVF[ V[S 
H CTL4 V[JF T[ AgG[ S[8,F[S SF/ pU|;[G ZFHFGF VG]IFIL TZLS[ H tIF\ VFG\N 
EF[UJL ZæFP 
 
A lJJ[RG o 
² zLS'Q6GF[ U]Z]S],JF; o 
zLDNŸ EUJNŸULTFDF\ EUJFG zLS'Q6 VH]"GG[ SC[ K[ S[ DFZ[ SF\. SZJFG]\ S[ 
D[/JJFG]\ GYL TF[ 56 C]\ ;FDFgI DG]QIGL H[D ;3/F\ SFIF[" S~\ K]\! SFZ6 S[ DFZ[ 
,F[SF[G[ T[ TZO NF[ZJF K[P ,F[S UTFG]UlTS K[ V[8,[ T[ C\D[XF z[Q9 ,F[SF[G]\ VG]SZ6 
SZ[ K[ H[J]\ VFRZ6 z[Q9 jIlÉT SZ[ K[ T[J]\ VFRZ6 ALHF ,F[SF[ 56 SZ[ K[Z T[YL HF[ 
z[Q9 DF6; SD" G SZ[ VYJF ,F[S lJ~â VFRZ6 SZ[ TF[ T[ HG;DFHG[ VJ/[ DFU[" 
NF[Z[ K[ DF8[ ,F[SF[G[ ;FZF DFU" p5Z ,. VFJJF DF8[ 56 z[Q9 jIlÉTV[ ,F{lSS SDF[" 
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SZJF HF[.V[P VF C[T]YL p5GIG ;\:SFZ YIF 5KL zLS'Q6 TYF A,ZFD ;F\NL5lG 
klØG[ tIF\ lJnF VeIF; VY[" UIFP 
¾ EFUJTSFZ SC[ K[ S[ T[ :JI\ EUJFG K[P ;J"lJnFGF ÝJT"S K[# ;J"7 VG[ 
HUTGF :JFDL TYF ;J" lJnFGF ÝEJ:YFG K[P$ KTF\ DG]QIFJTFZ WFZ6 
SZJFG[ SFZ6[  U]Z]S]/DF\ JF; SZLG[ lJnFeIF; SZJF[ HF[.V[ T[ DF8[ pßH{GDF\ 
;F\NL5lG U]Z]G[ tIF\ UIF T[D6[ &$ ÝSFZGL lJnF DF+ &$ lNJ;DF\H XLBL 
,LWLP HUTGL ;J"lJnF VG[ ;J"S/F .`JZG]\ H ;H"G K[P T[YL T[DG[ 7FG 
D[/JJFGL H~Z H GYL KTF\ DG]QIGL ,L,F SZJFDF\ 5F[TFG]\ N[JtJ K]5FJL 
5}6"56[ 7FG ;FWGF SZ[ K[P  
zLS'Q6vA,ZFD .`JZ K[ T[D HF6LG[ ;F\NL5lG D]lGV[ T[DGL 5F;[ 
U]Z]NlÙ6F TZLS[ D'T5]+GL DFU6L SZLP zLS'Q6[ 5\RHG GFDGF N{tIG[ DFZL 
ID5]ZLDF\ H. U]Z]5]+G[ 5FKF[ ,FJL VG[ 5F[TFGF U]Z]G[ V5"6 SIF["P 
VF Ý;\UG[ EUJFG zLS'Q6GF\ IDZFH 5ZGF lJHI TZLS[ U6FJL XSFIP 
EFUJTSFZ H[DG[ .`JZ TZLS[ VF[/BFJ[ K[4 T[VF[ ;FÙFTŸ .`JZ H K[4 T[GL VF 
Ý;\UDF\ ÝTLlT YFI K[P VwIFtD EFUJTDF\ :JFDL DFWJTLY[" Sæ]\ K[ S[ ;F\NL5lG V[ 
VFtDFGF[ ÝSFX K[ VG[ ;\IDGL GUZL V[ .lgãIF[ 5Z ;\ID ZFBGFZL J'l¿ K[P 
zLS'Q6[ VF ;\IDGL GUZL 5Z lJHI D[/JL U]Z]GF D'T5]+G[ 5FKF[ D[/jIF[P
5
  
;\;FZDF U]Z];[JF SIFZ[I lGQO/ HTL GYLP zLS'Q6G[ VWD"GF[ GFX SZGFZ 
5F\RHgI X\B D/[ K[ VG[ U]Z]GF XF`JT SLlT"GF VFlXJF"N D/[ K[ H[ cczLDNŸ EUJNŸ 
ULTFcc ~5[ HUTG[ D/[ K[P H[ U]Z]V[ SC[,]\ T[D lGtI GJLG lJnF AGL ZCL K[P&  
EFUJTSFZ SC[ K[ S[ EUJFG zLS'Q6 ;FÙFT lJQ6]GF[ VJTFZ CTF4 5Z\T] 
T[D6[ ,L,FYL DG]QIN[C WFZ6 SIF[" CTF[P* TDG[ 7FGÝFl%TGL H~Z CF[I H GCÄ 
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T[VF[ ;J"7 K[ T[YL zL3Z :JFDLV[ Sæ] K[ S[ T[VF[ A\G[ ;J"7 VG[ :JTo l;â K[ VG[ 
5F[TFGF 7FGG[ K]5FJJF DF8[ DG]QIFRZ6 SZ[ K[P( 
² HZF;\3GF VFÊD6F[ o 
 VwIFtD EFUJTDF\ :JFDL DFWJTLY[" Sæ]\ K[ S[ S\; V[8,[ ä{TEFJP S\;GF 
DZ6YL VFJZ6 XlÉTGF[ GFX YIF[4 CJ[ HZF;\3 äFZF lJÙ[5 YIF SZ[ K[ SFZ6 S[ 
ÝFZaWSD"YL lJÙ[5 YFI K[ 5Z\T] 5ZDFtDFG[ VFJZ6XlÉT S[ lJÙ[5XlÉT äFZF 
V0R6 YTL GYLP) 
 S\;GL 5tGLGF GFD Vl:T VG[ ÝFl%T K[ VYF"TŸ CH] XZLZ K[ VG[ ÝF%T 
jIJCFZ K[ T[YL VFtDFDF\ lGQ9F YTL GYL N[C VG[ .lgãIF[G]\ ZC[J]\ T[ S\;GL 5tGLVF[ 
Vl:T VG[ ÝFl%T K[P T[GF[ 5lT sS\;vä{TEFJf DZL HJFYL N]oBYL 5Ll0T Y.G[ T[ 
5F[TFGF l5TF ÝFZaWSD"~5L HZF;\3 5F;[ U.P!_ 
HZF;\3GF[ IFNJF[ äFZF 5ZFHI T[ ,F{lSS gIFI K[ VG[ DF+ SD"A\WGG[ SFZ6[ 
5ZFHI YIF[ K[ T[YL HZF;\3[ ,lßHT YJ] G HF[.V[ DF8[ H HZF;\3[ !( JBT R0F. 
SZL T[DF\ !* JBT CFZLG[ 5FKF[ UIF[ 5Z\T] !(DL JBT[ T[ Ý;gG YFI T[J]\ SD" 
EUJFG zLS'Q6[ SI]ÅP!! 
HZF;\3 A,ZFDYL 5ZFÒT Y. T5 SZJF RF<IF HJFG]\ lJRFZ[ K[ 56 BF[8L 
ÝX\;F SZLG[ ALHF ZFHFVF[ T[G[ V8SFJ[ K[P VFJF ;,FCSFZF[GL ;,FCYL H 
ZFHFVF[G]\ 5TG YFI K[P ZFHFVF[V[ HZF;\3G[ lJHIGL E|FDS VFXFVF[YL JFZ\JFZ 
I]â SZJF Ý[IF["P!Z 
lJSã] VG[ J;]N[JGF zLS'Q6 ÝtI[GF JRGF[ äFZF U6T\+ VG[ E}lD V[ A\G[ 
jIlÉT SZTF JW] DCFG K[ V[ l;âF\TG]\ ÝlT5FNG SZ[ K[P 
zLS'Q6G[ 56 lJSã] VG[ J;]N[JGF JRGF[ IF[uI ,FuIF SFZ6 S[ V[S jIlÉT 
DF8[ ;DFH4 HG;D]NFI VG[ ZFHI 5Z HF[ VF8,L DF[8L VF5l¿ VFJTL CF[I TF[ 
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DF[8F ;D}CGF EF[U[ V[S jIlÉTV[ ZFHIYL N}Z YJ]\ HF[.V[P VCÄ zLS'Q6GL tJlZT 
lG6"I ,[JFGL XlÉTGF[ 5lZRI YFI K[P!# 
5ZX]ZFD[ EUJFG zLS'Q6G[ T[GF[ VJTFZ XF DF8[ YIF[ TYF T[GF D}/:J~5 
VG[ T[GF 5]ZF6F V:+F[ lJX[GL JFT ;DHFJLP 
HZF;\3 V[ ÝFZaWSD"G]\ :J~5 K[ s!_q*_qZ*vZ)f  HIFZ[ DG]QIGL 5FK/ 
ÝFZaWSD"~5L HZF;\3 50[ K[ tIFZ[ T[6[ UF[D\TS 5J"T V[8,[ S[ HIF\ 7FG4 ElÉT TYF 
;t;\UGF[ ;TT JZ;FN 50[ K[ tIF\ HJ]\ HF[.V[P zLS'Q6[ 56 5ZX]ZFD V[8,[ S[ ;NU]Z] 
S[ ;\TGL VF7FYL UF[D\TS 5J"TGF[ VFzI ,LWF[P 
zLS'Q6[ X'\UF,ZFHFGF[ JW SZL T[G]\ ZFHI ;D'lâ .ltIFNL T[GF 5]+G[ ;F[\%IF 
VF AWFDF\ EUJFG zLS'Q6GL VlT pNFZTFGF NX"G YFI K[P T[DGF ÒJG TZO 
ÏlQ8 GFBJFYL DG]QIGF ÒJGDF\4 ÏlQ8DF\ pNFZTF VG[ lNjITF VFJ[ K[P 
5ZDFtDFV[ ;U]6 ;FSFZ :J~5 WFZ6 SI]Å TF[ T[G[ VG]~5 T[D6[ VFRZ6 56 
SI]ÅP WD"GL :YF5GF VG[ VWD"GF[ GFX SIF["4 X+]VF[G[ ÒTJF DF8[ DFGJ;CH 
I]âGLlTVF[ V5GFJL T[DG[ 5ZFÒT SIF" VG[ ;TT E}lDGF[ EFZ C/JF[ SZTF ZCL 
5F[TFGF ;U]6 ;FSFZ :J~5 WFZ6 SZJFGF C[T]G[ 5FZ 5F0IF[P 
HZF;\3GL lJXF/ ;[GFGF[ ;FDGF[ G SZL XSJFG[ SFZ6[ zLS'Q6 VG[ 
A,ZFDG]\ UF[D\TS 5J"T TZO Ý:YFG4 tIF\ 5ZX]ZFD ;FY[ DL,G TYF SZJLZ5]Z 
H.G[ zLS'Q6 äFZF X'\UF,ZFHFGF JWGF[ J'¿F\T VFD HZF;\3GF J'¿F\TG[ VgI 
5]ZF6F[YL ELgG~5DF\ Ý:T]T SZJFDF\ H ClZJ\XGL lJX[ØTF K[ zL ;]SY÷\SZ[
!$
 
DCFEFZTGF VG[S :Y/[ EFU"J A|Fï6F[GF ÝtIÙ ÝEFJ TZO ;\S[T SIF[" K[P VF 
:Y/[ 56 E'U]J\XL A|Fï6F[GF[ ;CIF[U K[ VFYL 5ZX]ZFDGF DCÀJG[ l;â SZJF DF8[ 
VF Ý;\UDF\ 5ZX]ZFDGF J'¿F\TG[ HF[0L N[JFDF\ VFjIF[ K[P  
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5FN8L5 
1 GFGJF%T\DFJF%TjI\ JT" ,J R SD"l6 ×× 
 EPULP VP #4 `,F[SvZZ  
2 ININFRlZT z[Q9:T¿N[TZF[ HGo ××  
 EPULP VP #4 `,F[S Z! 
3 EFP !_q$5q#5 ;J"lJnF 5|JT"SF[ 
4 EFP !_q$5q#_ 
 5|EJF[ ;J"lJnFGF\ ;J"7F{ HUNLxJZF[ × 
5 VwIFtD EFUJT EFUvZ4 5`P !)! :JFDL DFWJTLY" 
6 zL EFUJT 5]ZF6 !_q$5q$( 
 UrK\T :J\U`CJLZF{PPPP EJlgtJC 5Z+ R ×× 
7 EFUJT !_q$5q$$ 5ZGL EFPNLP 8LSF 
 ,L,F DG qQI J{ lJQIF[ IqJIF[o SZJFDŸ lSDŸ × 
8 EFP !_q$5q#_v#! 5ZGL EFPNLP 8LSF 
 VT ,J ;J"7F[ :JTo l;âDD,\ 7FG\ 5|rKFNIgTF[ GZR{lQ8T{o × 
9 VwIFtD EUJFT 5FGF G\P Z!! 
10 VwIFtD EUJFT 5FGF G\P Z!# 
11 !_q5_q) 5ZGL EFPNLP 8LSF E}EFZCZ6FI[lT 
12 zL EFP5qP !_q5_q## 
 ;D qSTF[ ,F[SGFYFeIFPPPPPPPPPPP JFlZTo 5lY ZFHlEo × 
13 zL S`Q6 ÒJG NX"G 5FGF G\P !!54 5F\0qZ\U VF9J,[ 
14 V. S. Sukthamkar, Critical Studies in the Mahabharatam, P.278-
337 
 
❀❀❀
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‘;tI\ 5•\ WLDlC˜  
‘zLS'Q6:T] EUJFG :JIDŸ˜ 
 
ÝSZ6v( 
A,ZFDGF 5ZFÊD  
sClZJ\X VwIFI $&4 &Zf 
 
 
 !P GD:T[ C,W `UZFD GD:T[ D q;,FI qW × 
  GD:T[ Z[JTLSFgT GD:T[ EÉTJt;, ××  
       
 2P GD:T[ Al,GF\ z[Q9 GD:T[ WZ6LWZ × 
  5|,dADFZ[ GD:T[:T q +FlCDFD Ÿ S `Q65}J"H ×× 
      szL GFZN5 qZF6 55q$#v$$f 
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ÝSZ6v( 
A,ZFDGF 5ZFÊD  
sClZJ\X VwIFI $&4 &Zf 
 
SYF;FZ o   
 VF ÝSZ6DF\ GLR[ D]HA J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
  ❀ I]DGF VFSØ"6 
 
  ❀ A,ZFD DFCFtdI 
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ÝSZ6v( 
A,ZFDGF 5ZFÊD  
sClZJ\X VwIFI $&4 &Zf 
 
A ID]GF VFSØ"6 
 A,ZFDG[ UF[S],JF;L UF[JF/F[ 5ZGF[ 5F[TFGF[ Ý[D IFN VFJTF 5F[T[ V[S,F H 
zLS'Q6GL ;\DlTYL J|HDF\ UIFP tIF\ H. T[D6[ 5F[T[ EF[UJ[,F lJXF/ ;]\NZ H\U,F[ 
TYF ;]U\WL ;ZF[JZF[ HF[IF4 VG[ J|HDF\ ÝJ[X SIF[" VG[ 5}J"GL H[D H UF[JFl/IFVF[G[ 
lJlW5}J"S gIFI ÝDF6[ VG[ p\DZ VG];FZ AF[,FjIF4 VG[ T[DGL ;FY[ JFTF[ SZL4 
tIFZAFN J'â UF[JF/F[V[ 56 ÝJF; SZLG[ OZL J|HDF\ VFJ[,F A,ZFDG[ Sæ]\ S[ TD[ 
X+]VF[G[ EI 5DF0GFZ TZLS[ +6[ ,F[SDF\ ÝbIFT YIF KF[4 5F[TFGL HgDE}lD p5Z 
AWF ÝF6LVF[ VFG\N 5FD[ K[4 V[8,[ TD[ 56 VF TDFZL HgDE}lD 5Z VFG\N 5FDF[P 
TD[ D<,F[ S\;4 HZF;\34 X'\UF,ZFÔ JU[Z[GF[ JW SIF[" VG[ tIF\GF GFUlZSF[G]\ TD[ 
;FtJG SI]Å VF ÝDF6[ TD[ 5'yJLG[ ÝlTQ9FJF/L4 l:YZ VG[ EFZ lJGFGL SZL4 
ZFHFVF[G[ JX SZL J|HDF\ ÝJ[X SIF["4 tIFZ[ A,ZFD[ Sæ]\ S[ AWF IFNJF[ SZTF\ 56 TD[ 
VDFZF lJX[Ø AF\WJ KF[ SFZ6 S[ VCÄ VDF~ AF/56 JLtI]\ K[ T[YL VD[ T[ ;A\WG[ 
S[JL ZLT[ E},L XSLV[P VF ÝDF6[ C,FI]â A,ZFD UF[JF/F[GL JrR[ ZCL ;tIJRG 
SCL ZæF CTF4 VF NZlDIFG H[DG]\ DG JF~6L DF8[ VFT]Z H6FI] CT]4 V[JF T[ 
A,ZFDG[ UF[JF/F[V[ JF~6LDlNZF ,FJL VF5L CTL4 T[YL A,ZFD[ ALHF JGDF\ H. 
DNG[ JWFZGFZ V[ JF~6L DnG]\ 5FG SI]ÅP A,ZFD T[ ;DI[ JGDF/FYL I]ÉT 
JÙ:Y/ J0[ HF6[ S[ S{,F;YL I]ÉT D\NZ 5J"T CF[I T[JF XF[ETF CTFP T[D6[ 5F[TFGL 
V[S E]HFDF\ C/ WFZ6 SI]Å4 VG[ ALÒ E]HFDF\ ÝSFXDFG D];6 WFZ6 SI]Å4 T[ ;DI[ 
A,ZFDGF G[+F[ JF~6L DlNZFGF 5FGYL 3}DL ZæF CTF H[YL D¿ CF[.G[ DlNZFYL 
I]ÉT T[ H6FTF CTFP tIFZAFN A,ZFD[ T[ ;DI[ ID]GF GNLG[ Sæ]\ S[ cC]\ VCÄ :GFG 
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SZJF .rK] K]\ T]\ ÝtIÙ~5 WFZ6 SZL VCÄ DFZL ;FD[ VFJPc VFD A,ZFD[ Sæ]\ KTF\ 
:+LGF :JEFJYL DF[lCT YI[,L ID]GF T[ ÝN[X 5Z G VFJL4 T[YL DNYL Ý[ZF.G[ 
A,ZFDG[ ÊF[W R0IF[4 A,ZFD[ 5F[TFGF C,YL ID]GFG[ B[\RJF DF8[ ÝItG SIF[" V[8,[ 
V[ E}lDGL p5Z ,F,Z\UGF SD/F[GL DF/FVF[ C/YL B[\RF.G[4 50JF DF\0L VG[ T[ 
5]Q5DF/FVF[ ,F,Z\UGF DlNZF~5L H/G[ tIF\YL ACFZ SF-L ZCL CTLP 5KL T[ 
A,ZFD[ GD[,L V6LJF/F C/YL 5S0LG[ DCFGNL ID]GFG[ ZL;FI[,L :+LGL H[D 
5F[TFGL GÒS B[\RJF DF0L4 V[8,[ H[GF[ H/ÝJFC jIFS]/ Y. B/E/L ZæF[ CTF[ 
V[JL T[ ID]GF EIELT Y.G[4 C/GF B[\RFJFGF DFU"G[ VG];ZTL CF[.4 A,ZFDGL 
TZO VFJJF ,FUL CTLP C/YL B[\RF6GF DFU[" J[UYL JF\SLR}SL HTL V[ ID]GF 
A,ZFDGF EIYL +F; 5FDL VG[ HF6[ UEZF8 5FD[,L SF[. :+L CF[I T[JL H6FTL 
CTLP T[GF V5F\UF[ C/YL HF6[ S[ BF[TZF. UIF CF[I T[JF ,FUTF CTF4 T[YL ÙF[E 
5FD[,L V[ ;FUZUFlDGL ID]GF GNL HF6[ S[ DNF[gD¿ S]8L, GFZL CF[I VG[ T[ 
ZFHDFU[" B[\RF. HTL CF[I T[JL H6FTL CTLP V[ ID]GF GNLG[ A,ZFD VtI\T J[UYL 
C/ J0[ B[\RL ZæF CTFP H[ TZO J'\NFJG CT] T[ TZO VJ/F DFU[" T[G[ ,. HJFDF\ 
VFJL CTLP 
VF ÝDF6[ J'\NFJGGF DwIDF\ Y.G[ T[ ID]GF GNLG[ A,ZFDÒV[ B[\RL SF-L 
CTLP VFD T[ GNLV[ HIFZ[ J'\NFJGG[ VF[/\uI]\ CT] tIFZ[ T[6[ D}lT"DFG :+LG]\ :J~5 
WFZ6 SI]Å CT]\4 VG[ 5KL T[6[ A,ZFDG[ Sæ]\ S[ cTD[ DFZF 5Z Ý;gG YFVF[ C]\ TDFZF 
lJ5ZLT SD"YL EIELT Y. K]\ VF DF~\ :J~5 TYF 5F6L 56 lJ5ZLT YT]\ HFI K[P 
TD[ DF~\ VF ZLT[ SØ"6 SI]Å K[ T[YL DFZF DFU"YL C]\ jIlERFZ 5FDL K]\ T[YL  TD[ DG[ 
GNLVF[GL DwI[ V;TL v jIlERFZL6L TZLS[ HFC[Z SZL K[P C]\ TDFZL 5F;[ IFRGF S~ 
K]\ VF5GF[ ZF[Ø CJ[ N}Z SZF[ VF5 DG[ DFU" ATFJF[4 C]\ CJ[ SIF HFp\ mc 
tIFZ[ A,ZFD[ ID]GFG[ Sæ]\ S[ cDFZF C/YL ATFJ[,F DFU[" JCLG[ T]\ DFZF VF 
;DU| ÝN[XG[ H/ V5"6 SZL EÄHJL N[P VF ,F[S HIF\ ;]WL ZC[X[ tIF\ ;]WL DFZF[ VF 
IX 56 ZC[X[Pc  
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VF ÝDF6[ A,ZFD[ ID]GFG]\ SØ"6 SI]Å VG[ DY]ZF 5FKF OIF"4 tIFZ[ zLS'Q6[ 
T[G[ J|HDF\ ZC[,F AF\WJF[ VG[ UFIF[G]\ S]X/ 5]KI\] T[YL A,ZFD[ ;F{GF S]X/ ;DFRFZ 
SæFP  
 
A A,ZFDG]\ DFCFtdI o 
A,ZFD 5'yJLG[ WFZ6 SZGFZ X[ØGFUGF H VJTFZ K[4 A,ZFD T[HGF[ 
E\0FZ VG[ S\5FJL G XSFI T[JF 5]Z]ØF[¿D K[4 J/L T[DGF IF[UFRFI" DCFJLI"JFG4 
N[JD\+D]B TYF A,L V[JF GFDF[ 56 K[ H[D6[ UNFI]âDF\ HZF;\3G[ ÒtIF[ CTF[4 
T[DH HZF;\3G[ VG];ZFGFZF 36F ZFHFVF[ CTF T[VF[G[ 56 A,ZFD[ Z6DF\ ÒTL 
,LWF CTFp T[D6[ ELD;[GG[ AFC] I]âDF\ JFZ\JFZ 5ZFHI 5DF0IF[ CTF[4 V[S ;DI[ 
HF\A]JTLGF 5]+ ;F\AS]DFZ[ N]IF["WGGL SgIFG]\ HIFZ[ CZ6 SI]Å tIFZ[ VG[S ZFHFVF[V[ 
T[G[ A/YL 3[ZL ,LWF[ 5KL T[G[ S[N 5]ZFI[,F[ ;F\E/L A,ZFD T[G[ KF[0FJJF DF8[ 
Cl:TGF5]Z UIF 5Z\T] N]IF["WG JU[Z[G[ ;DHFJJFDF\ T[VF[ ;O/ G YIF4 tIFZ[ A,ZFD 
ÊF[W[ EZFIF VG[ 5F[TFGL 5F;[ H[ lNjI C/ A|ïFGF D\+YL I]ÉT CT]4 T[ pUFdI]\ CT] 
VG[ Cl:TGF5]ZG[ U\UFDF\ O\[SL N[JFGL .rKF SZL tIFZ[ XC[ZG[ CRDRL UI[,] HF[. 
N]IF["WG[ ;F\AS]DFZG[ 5F[TFGL 5]+L ;FY[ S[N BFGFDF\YL D]ÉT SIF[" VG[ A,ZFDG[ 
:JFWLG SIF["P 
VF ÝDF6[ Cl:TGF5]ZG[ U\UFDF\ O[\SL N[JFGF .ZFNFYL A,ZFD[ HIFZ[ B[\rI] 
tIFZYL DF\0L CH] ;]WL VF XC[Z V[DG] V[D êR] Y. U\UF TZO HF6[ GDL UI]\ CF[I 
V[J]\ H6FI K[P  
VF ÝDF6[ A,ZFDG]\ VF VNŸE}T SD" 5'yJL 5Z Ýl;â YI]\ A,ZFD[ V[S H 
D]õLYL Ý,\AF;]ZG[ DFIF[" CTF[ VG[ W[G}SF;]ZG[ 56 5J"TGF lXBZ 5Z O[\SL NLWF[ 
CTF[P 
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VFD A,ZFD VG\T X[ØGFUGF VJTFZ CF[.G[ VÝD[I TYF VDF5 K[ VG[ 
;\5}6" 5'yJLG[ WFZ6 SZGFZ K[p A,ZFDG[ SF[.56 ÒTL XSI]\ GYL4 T[VF[ T[HGF[ 
;D]NFI~5 K[4 VG[ DCFtDF K[ H[DG[ lJäFGF[ VG\T4 GFU[XFJTFZ :J~5 VFlNN[J 
TYF GFUF[GF .`JZ TZLS[ HF6[ K[P  
 
A lJJ[RG o 
A,ZFD HIFZ[ J|HJF;LVF[G[ D/JF UF[S], UIF VG[ ID]GFT8[ lJCFZ SZTF 
SZTF T[DG[ JF~6L DlNZFG]\ 5FG SI]Å VG[ ID]GFG[ H/ÊL0F DF8[ AF[,FJLP 
JF~6L DlNZF V[8,[ ;D]ãD\YG ;DI[ VD'T ;FY[ pt5gG YI[,L DlNZF H[ 
DlNZFGF[ lGØ[W K[ T[ DlNZF ;DHJL GCÄP! 
A,ZFD H[ DlNZFG]\ 5FG SZTF T[ DlNZF V[8,[ A|ï;FÙFtSFZGF[ VFG\N 
;DHFJF[PZ DF8[ VCÄ GXF[ R0FJ[ T[JL DlNZF S[OLäjI ;DHJ]\ GCÄ T[YL H zL3Z 
:JFDLV[ ;]WF sVD'Tf ;FY[ pt5gG YI[,L JF~6L DlNZF V[D VY" SIF[" K[P 
zLS'Q6F[5lGØNDF\ X[ØGFU T[ A,ZFD YIF CTF VG[ zLS'Q6 TF[ ;GFTG 
5ZA|ï K[ T[D Sæ]\ K[P# 
D}/ N[JSLGF 5]+ 5Z\T] T[DG]\ U"EDF\YL VFSØ"6 SZL ZF[lC6LGF UE"DF\ 
:YF5G V[ NXF"J[ K[ S[ A/G[ 7FG SZTF NIF v SZ]6FGF 5L9A/GL JWFZ[ H~Z K[ 
ZF[lC6L ;FÙFT NIFvSZ]6F :J~5 K[P
$
 A/ HF[ SZ]6FYL ;EZ G CF[I TF[4 5FXJL 
AG[ K[ A,ZFDGF[ HgD ZF[lC6L ~5L NIFGF UE"DF\YL YFI K[ T[YL T[ N{JL AG[ K[P  
A,ZFD ;FÙFT X}ZJLZTFGL D}lT" CTF AF/56DF\ H T[G[ HF[. UUF"RFI"V[ 
ElJQIJF6L ;FY[ IF[uI GFD 5F0[,] T[ A,EãV[ ;FY"S SI]Å ;F{\NI"YL AWFG[ VFG\N 
VF5TF T[YL cZFDc VG[ A/GL VlWSTFYL cA,ZFDc SC[JFIP5 
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A,ZFDGF RlZ+G[ V[S ~5S TZLS[ HF[.V[ TF[ N[JSL~5L A|ïlJnF VG[ 
J;]N[J~5L J[NYL J[NFY"~5L zLS'Q6vA,ZFD pt5gG YIFP& J[NGF VUFW VlR\TGLI 
:J~5GF[ DFGJ VJTFZ T[ A,Eã K[P VFtDFGL VG]E}lT DF8[ ÝYD XZT A/ K[P 
VF\TZA/ JWFZLG[ V\ToX+]VF[GF[ ;\CFZ SZL XSFI J/L A,ZFDGL lJX[ØTF T[DGF 
X:+F[DF\ K[P B[TL ;\A\lWT T[DGF X:+F[ C/ VG[ D];/ K[4 T[YL V[D SCL XSFI S[ 
A,ZFD 5]Z]ØFY"v5ZFÊDG]\ :J~5 K[P 
ID]GF V[ ;\;FZG]\ :J~5 K[ 7FGL 5]Z]ØF[G[ 56 ;\;FZL DF6;F[ ;FY[ SF[. JBT 
lEÙF DF8[ VG[ p5N[X DF8[ ;\A\W ZFBJF[ 50[ K[P 5F[T[ ;\;FZDF\ HFI TF[ 5F[TFGL 
V\NZ ;\;FZGL JFTF[ G A[;[ TF[ VFtDFGF[ VFG\N RF,] ZæF SZ[ K[4 T[YL 7FGL 5]Z]ØF[V[ 
A|ïFSFZJ'l¿YL ZC[J]\ HF[.V[P* 
ID]GF ElÉT K[ ElÉT EUJFGG[ VlTlÝI K[ A,ZFD TF5YL +:T K[ 
DlNZFDF\ VF;ST K[4 tIFZ[ ElÉT GYL VFJTL 56 T[ AW]\ KF[0L C/~5L 5]Z]ØFY" 
:JLSFZ[ K[ tIFZ[ ElÉT VFJ[ K[4 VG[ T[DF\ :GFG SZTF\ A,ZFDG[ XF`JT VFG\NGL 
ÝFl%T YFI K[P( 
A,ZFD VtI\T ÙDFXL, K[ lGA"/ DF8[ ÙDFG]\ SF[. D}<I GYL 5Z\T] 
5ZFÊDLVF[ DF8[ TF[ ÙDF VFE}Ø6 K[P ID]GFG[ TZT ÙDF VF5[ K[ c;ßHGF[GF[ SF[5 
Ý6FD DF+YL XDL HFI K[c T[ plST A,ZFD[ IYFY" ZLT[ ;FlAT SZL K[P ) 
A,ZFD V[SDF+ Z[JTLG[ H 5Z6[ K[4 T[GL V[S 5tGLGF[ H p<,[B K[ A,ZFD 
X[ØG]\ :J~5 K[P!_ V[8,[ S[ 7FGG]\ :J~5 K[4 T[YL T[GL 5F;[ 36L ÝS'lTVF[ ZCL XS[ 
GCÄP 
A,Eã XlÉTXF/L K[4 56 T[GL XlÉT :JFY" DF8[ S[ 5Z5L0GFY[" J5ZFTL GYL 
T[G[ XlÉTGF[ UJ" GYLP ;F\A lJJFC Ý;\U[ AWF IFNJF[ I]â[ R0JF T{IFZ  YFI K[ tIFZ[ 
5F[T[ I]âG[ AN,[ JF8FWF8YL Ý`G pS[,JF N]IF["WG 5F;[ HJF GLS/[ K[ 5Z\T] 
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N]IF["WGGL S]l8,TFG[ T[ ÙDF VF5JF T{IFZ GYL T[ lJRFZ[ K[ S[ ,F[EL 5F;[ J{ZFuI4 
VF;ST 5F;[ 7FG VG[ ÊF[WL 5F;[ XF\lTGL VFXF G ZFBL XSFI T[D VFJF S]l8,G[ 
Ý[D G SZFI!! lXÙF H SZFIP V[D GLlT lJRFZL Cl:TGF5]ZG[ C/YL B[\R[ K[P  
A,ZFDÒV[ ;\5}6" Cl:TGF5]ZG[ U\UFÒ TZO B[rI] CT]\ T[GF[ VY" V[ K[ S[ 
DG]QI HF[ 5F[TFG]\ ;\5}6" ÒJG VFtD7FG TZO JF/[ TF[4 SF{ZJF[~5L VF;]ZL ÝS]lTGL 
;¿F T}8L HFIP VG[ T[GF 5Z N{JL ÝS'lTGF[ lJHI YFIP VF;]ZL ÝS'lT A[ ZLT[ JX 
Y. XS[ K[ s!f IF[U äFZF sZf VFG\N äFZFP IF[U äFZF JX SZJFGL JFT HIF\ VFJ[ K[ 
tIF\ zLS'Q6GL XlÉT ;DHJFGL K[ VG[ 7FG äFZF HIF\ JX SZJFGL JFT VFJ[ tIF\ 
A,ZFDGL XlÉT ;DHJFGL K[P!Z 
X[ØFJTFZ4 5F[TFGF SFIF["YL 5'yJLG[ lJRl,T SZGFZ VG[ DFIFYL DFGJ~5 
WFZ6 SZGFZ A,ZFDGF RlZ+GF lJlJW5F;F EÉTHGF[G[ Ý;gG SZ[ K[P T[VF[ N]Q8F[ 
DF8[ ;FÙFT ID K[P IFNJF[G[ V[Sl+T ZFBL4 XlÉTXF/L AGFJGFZ  z[Q9 ZFHGLlT7 
K[P I]â lGJFZGFZ XF\lTN}T K[4 T[ EUJFG zLS'Q6GF VU|H TZLS[ VlTIF[uI K[P  
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5FN8L5 
1 EFP !_q&5q!) 5ZGL EFPNLP 8LSF 8L%56L 
2 EFP !_q&*q!_ 
3 zL S'Q6F[5lGØN `,F[S !$ 
 X[ØGFUF[·EJãFDo SQ`6F[ A|ïDD[J XFxJTD Ÿ × 
4 zL S`Q6F[5lGØN x,F[Sv* ×× NIF ;F ZF[lC6L DFTF ×× 
5 zL EFP 5qP !_q(q!Z 
 VFbIF:IT[ ^ZFD* .lT A,FlWSIFN Ÿ A,\ lJN qo ×× 
6 zL S`Q6F[5lGØN v & 
 ×× lGUDF[ J;qN[JF[ v J[NFY" SQ`6 ZFDIF[o ×× 
7 VwIFtD EFUJT EFUvZ4 5`P Z&$vZ&5 
8 zL S`Q6,L,F ZC:I 5FGF G\P $!(4:JFDL ;lrRFNFG\N 
9 jIF; lJRFZ 5`P #!( ×× 5|6DFgTo ;TF\ SF[5F[ ×× 
 5|SFXS o ;NŸlJRFZ NX"G D\qA.4 GJDL VFJl`¿4 Z_!Z 
10 zLDN EFUJT 0F[\UZ[Ò DCFZFH4 5`P $!(4 ClZCZ 5q:TSF,I4 ;}ZT4 
11 zL ZFDRlZT DFG; ; q\NZSF\0 v 5q5* 
 X9;G lJGI S ql8, ;G 5|LlT4 ;CH S5`6 ;G ;q\NZ GLlT × 
 DDTF ZT ;G 7FG SCFlG4 VlT ,F[EL ;G lAZTL AZJFGL × 
12 VwIFtD EFUJT 5FGF Z*! 
 
 
❀❀❀
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‘;tI\ 5•\ WLDlC˜  
‘zLS'Q6:T] EUJFG :JIDŸ˜ 
 
 
ÝSZ6 v ) 
Z]lSŸD6L :JI\JZ Ý;\U  
sClZJ\X VwIFI $* YL 5!45)4&_f 
 
 
 !P z `tJF U q6FG Ÿ E qJG; qgNZ z `^JTF\ T[ 
  lGlJ"xI S6"lJJZ{C"ZTF[·ùUTF5D Ÿ × 
  :5\ N `XF\ N `lXDTFDlB,FY",FE\ 
  tJiI[rI qTF lJXlT lR¿D5+5\ D[ ××  
     szL EFUJT5 qZF6 !_v5Zv#*f 
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ÝSZ6 v ) 
Z]lSŸD6L :JI\JZ Ý;\U  
sClZJ\X VwIFI $* YL 5!45)4&_f 
 
SYF;FZ o 
Z]lÊD6L :JI\JZ Ý;\UDF\ GLR[ D]HA J6"G SZJFDF\  
VFjI]\ K[P 
 
 ❀ Z]lÊD6L :JI\JZ J6"G 
 ❀ XF<J VG[ N\TJS+GF JRGF[ 
 ❀ zLS'Q6 ELQDSGF[ ;\JFN  
 ❀ Z]lSD6L CZ6 
 ❀ I]â Ý;\U[ Z]lSDGF[ 5ZFHI 
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ÝSZ6 v ) 
Z]lSŸD6L :JI\JZ Ý;\U  
sClZJ\X VwIFI $* YL 5!45)4&_f 
 
A Z]lSŸD6L :JI\JZ J6"G 
IFNJF[GL ;EFDF\ AWF D]bI IFNJF[ HIFZ[ V[S+ YIF CTF4 tIFZ[ HF;];F[V[ 
X+]ZFHFVF[GF lJGFXG[ ;]RJT]\ VFJ]\ JRG SC[JF DF0I]\ CT]\P C[ zLS'Q6 ¦ 
S]\l0G5]ZDF\ z[Q9 ZFHFVF[ VG[ D}B" ZFHFVF[GF[ ;DFUD YJFGF[ K[ Z]lSŸDGL VF7FYL 
VG[S N[XGF ZFHFVF[ pTFJ/F Y. S]\l0G5]ZDF\ H. ZæF K[4 J/L tIF\ ,F[SF[V[ SC[,L 
JFTF[ 56 ;F\E/JFDF\ VFJ[ K[ S[ Z]lSŸD6LGF[ :JI\JZ 56 tIF\ YX[ VG[ T[ DF8[ H 
5F[T5F[TFGF ;{gIF[GL ;FY[ VF ZFHFVF[ tIF\ HFI K[ TF[ VF56[ Z]lSŸD6LG[ D[/JJFGL 
.rKFDF\ pt;FCZlCT S[D ZCLV[ m TF[ VF56[ 56 tIF\ H.V[Pc IFNJF[GF VFJF JRGF[ 
;F\E?IF 5KL zLS'Q6 5F[TFGF ;{gIGL ;FY[ S]\l0G5]Z HJF DF8[ GLS?IF4 T[ ;DI[ 
ALHF IFNJF[ 56 zLS'Q6GL 5FK/ H. ZæF CTF4 tIFZ[ zLS'Q6[ pU|;[G ZFHFG[ Sæ]\ S[ 
TD[ DFZF EF.VF[GL ;FY[ VCÄ H ZC[HF[ SFZ6 S[ C]\ VCL\YL HFp\ tIFZ[ X}gI YI[,L 
VF GUZL TZO TS HF[.G[ X+]VF[ H~Z 3;L VFJX[P HZF;\3G[ JX Y. T[GF 
VG]IFIL AG[,F AWF ZFHFVF[ VF56F N]xDG AgIF K[4 tIFZ[ pU|;[G[ zLS'Q6G[ Sæ]\ S[ 
TDFZFYL VD[ ;GFY KLV[ DF8[ TD[ lJHI DF8[ HIF HIF HFVF[ tIF\ VDG[ ;FY[ 
ZFBLG[ H HFVF[ tIFZ[ zLS'Q6[ pU|;[GG[ Sæ]\ S[ TD[ SCF[ T[ ÝDF6[ CJ[ C]\ VJxI 
SZLXP 
tIFZAFN zLS'Q6 ZYDF\ A[;L S]\l0G5]ZDF\ 5CF[\rIF tIF\G]\ ;DU| E}T/ 
KFJ6LVF[YL jIF%T AgI]\P VtI\T lJXF/ Z\UD\05G[ HF[IF 5KL zLS'Q6[ 56 
ZFHFVF[G[ VtI\T +F; VF5JF DF8[ VG[ 5F[TFG]\ 5]ZFTG 5ZFÊD ÝU8 SZJF DF8[ 
SFDÊF[WÝWFG ZFH;L XZLZGF[ VFJ[X WFZ6 SIF["P T[ ;DI[ zLS'Q6[ UZ]0G[ AF[,FjIF 
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VG[ UZ]0GL ;FY[ S]\l0G5]ZDF\ VFJL 5CF[\rIF tIFZ[ SF{lXS ZFHFV[ zLS'Q6 DF8[ H[ 
lNjI lGJF; ZFbI]\ CT] T[DF T[VF[ ;]B5}J"S ZæFP 
T[ NZlDIFG AWF H ZFHFVF[DF\ HZF;\3 ALHF ZFHFVF[G[ pNŸ[XLG[ SC[JF ,FuIF[ 
S[ cC[ ZFHFVF[ ¦ zLS'Q6 ELQDSGL SgIFG[ D[/JJF DF8[ ÝItG SZX[4 tIFZ[ T[DGL 
;FD[ Z6D[NFGDF\ SF[6 éEF[ ZC[X[ mc zLS'Q6 A/FtSFZ[ 56 VF SgIFG[ ,. HJFG[ 
BZ[BZ XlÉTDFG K[P VF zLS'Q6 DY]ZFDF\ 5'yJLGF[ EFZ pTFZGFZ TZLS[ HgDIF K[4 
VG[ :JI\JZGF SFZ6[ VCÄ VFjIF K[4 tIFZ[ ;]GLYZFHFV[ Sæ]\ S[ :JI\JZ lGlD¿[ 
VFJL VF56[ zLS'Q6GL ;FD[ I]â H .rKJ]\ 50X[ SFZ6 S[ Z]lSŸD6L ALHF SF[. 
ZFHFVF[G[ JZX[ TF[ zLS'Q6GL E}HFVF[GF 5ZFÊDG[ SIF[ 5]Z]Ø ;CG SZL XSX[ m 
:JI\JZ DCF[t;J lGlD¿[ H[ NF[Ø VFJJFGF[ K[ T[ TDG[ D[\ H6FJL NLWF[ K[P 
 
A XF<J VG[ N\TJS+GF JRGF[ o 
;]GLYGF JRGF[ ;FE?IF 5KL N\TJS+[ Sæ]\ S[ HZF;\3 TYF ;]GLY[ H Sæ]\ K[ 
T[G[ C]\ I]lST5}J"SG]\ TYF ÝYDYL H IF[uI DFG]\ K]\ SFZ6 S[ T[ JRG VF56]\ lCTSFZL 
K[P VF JRGG[ C]\ NF[ØI]ÉT 9ZFJTF[ GYL VF JF;]N[J zLS'Q6 VCÄ VFjIF K[ T[DF\ 
VF`RI" X]\ K[ m H[ ÝDF6[ VF56[ AWF VCÄ VFjIF KLV[ T[ ÝDF6[ zLS'Q6 56 
VFjIF K[ H[ SFZ6[ VF56[ AWF ZFHFVF[ DY]ZFG[ 3[ZF[ 3F,JF T{IFZ YIF CTF tIFZ[ 
;[GFG]\ JW] 50T]\ A/ HF[. ZFDvS'Q6 DY]ZFGF[ TYF 5F[TFGF ;{gIGF[ tIFU SZL AgG[ 
UF[D\T5J"T 5Z HTF ZæF CTF4 T[D6[ ÝYD TF[ VF56L ;FY[ I]â SI]Å H G CT]\P KTF\  
VF56[ T[ 5J"TG[ ;/UFjIF[ CTF[ SFZ6 S[ VF56[ V[J]\ DFGTF CTF S[ zLS'Q6 A,ZFD 
NFJFG/DF\ ÝJ[X SZL GFX 5FDX[P 5Z\T] T[D6[ VluGDF\YL ACFZ VFJL I]â SI]ÅP 
VFDF\ 56 VF56[ zLS'Q6G[ N}lØT 9ZFJLV[ KLV[ T[ X]\ gIFI K[ m zLS'Q6 VlEDFGL 
S[ VÞ0 GYL4 VFT" S[ N]oBL 56 GYLP T[VF[ :JI\JZGF ACFG[ 5F[TFGF :J~5G[ ÝU8 
SZJF DFU[ K[P  
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N\TJS+GF JRGF[ ;F\E/L XF<JZFHFV[ T[ ZFHFVF[G[ pNŸ[XLG[ Sæ]\ S[ cVF56[ 
zLS'Q6GF EIYL X]\ X:+F[ KF[0L N.V[ m VG[ T[GL ;FY[ ;\3L SZJF T{IFZ Y.V[ m 
SF[.56 5]Z]Ø[ SF[.GF[ 56 EI G ZFBJF[ HF[.V[4 SF[.GFYL SNL 0ZJ]\ G HF[.V[ VF 
;DI[ TDFZ[ zLS'Q6 ;FY[ I]â SZJFGF[ lJRFZ VIF[uI K[ SFZ6 S[ zLS'Q6 I]â SZJF 
DF8[ VCÄ VFjIF GYL4 SgIF 56 H[ SF[.G[ JZX[ T[GL H YX[ T[ lGlD¿[ ZFHFVF[GF 
I]âG[ AN,[ T[GL lD+TF H YJL HF[.V[Pc 
N\TJS+ TYF XF<JGF JRGF[ ;F\E?IF KTF\ ELQDS ZFHF 5F[TFGF 5]+ 
Z]lSŸDGF SFZ6[ SF\. H G AF[<IF SFZ6 S[ Z]lSŸD DCF5ZFÊDL VG[ 5ZX]ZFDGF 
V:+F[YL ZÙFI[,F[ CTF[P ELQDS DGDF\ H AF[,JF ,FuIF S[ DFZF[ 5]+ Z]lSŸD A/YL 
UlJ"T AgIF[ K[ T[ C\D[XF zLS'Q6G[ ;CG SZTF[ GYLP zLS'Q6GL E}HFGF 5ZFÊDYL 
VCÄ SgIFG]\ CZ6 YJFG]\ K[ TF[ SgIFGF SFZ6[ V[ 5]+GL ;FY[ zLS'Q6G]\ I]â C]\ S[D 
SZFJLX m VFD DGYL lJRFZ SIF" 5KL ELQDS ZFHFV[ zLS'Q6G[ Ý;gG SZJF DF8[ 
lJRFZ SIF["P V[8,FDF\ .gãGF N}TF[V[ VFJLG[ czLS'Q6GF[ VlEØ[S ;J"V[ VJxI 
SZJF[c V[JF[ ,[B B]<,F[ SZL cÊYc VG[ cSF{lXSc GFDGF A[ ZFHFVF[G[ VF%IF[ VG[ T[VF[ 
ZFH;EFDF\ VFJL 5CF[\rIFP  
 
A zLS'Q6 ELQDS ;\JFN o 
EUJFG zLS'Q6 UZ]0 ;lCT S]\l0G5]ZDF\ VFjIF tIFZ[ ÊY TYF SF{lXS AgG[ 
ZFHFV[ 5F[TFG]\ ZFHI zLS'Q6G[ V5"6 SZL NLW]P ELQDS ZFHFV[ cÊYc VG[ cSF{lXSc 
ZFHFGL ;FY[ I]â G YFI T[GL D\+6F SZLP zLS'Q6GF lJzFD DF8[ p¿D lGJF:YFGGL 
ZRGF SZLP .gã[ zLS'Q6 DF8[ lNjI l;\CF;G DF[S<I]\4 T[ l;CF;G 5Z A[;F0L .gãGL 
VF7FYL zLS'Q6GF[ ZFH[gã VYJF cZFHFlWZFHc TZLS[ VlEØ[S SZJFDF\ VFjIF[ V[ 
;DI[ ELQD S[ zLS'Q6GL 5}HF SZL VG[ zLS'Q6G[ SC[JF ,FuIF S[ :JI\JZDF\ SgIFNFG 
SZJ] V[DF\ TF[ D}B"TF H SFZ6 K[4 BZL ZLT[ TF[ V[S,L SgIF SF[. V[S H 5]Z]ØG[ JZ[ 
V[H DFZL Ï- DFgITF K[P VF SFZ6[ DFZF 5]+GL N]GL"lTGF C[T]YL C]\ VF5G[ Ý;gG 
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SZ]\ K]\4 VF5 DG[ ÙDF VF5JF IF[uI KF[P :JIJZDF\ C]\ SF[.56 ZFHFG[ DFZL SgIF 
VF5JF .rKTF[ GYL DF8[ TD[ DFZF 5Z S'5F SZF[P 
ELQDSGF JRGF[ ;F\E/L zLS'Q6[ Sæ]\ S[ TDF~\ SC[J]\ jIY" K[ TD[ SF[. ALHFG[ 
SgIF G VF5F[ 56 DG[ H VF5F[ V[J]\ JRG 56 DFZ[ SC[J]\ IF[uI GYLP Z]lSŸD6LGL 
lNjI D}lT" H T[GL ;FY[GF DFZF ;\A\WDF\ SFZ6 K[P TDFZL VF SgIF :JI\ ,1DL K[P VF 
SFZ6[ Z]lSŸD6L ZFHFVF[GF :JI\JZ lJlWG[ IF[uI H GYL T[G[ TF[ V[S,LG[ H SF[. V[S 
H 5]Z]ØG[ VF5JL V[ H WD" K[P C]\ TF[ ZFHFVF[GF[ DCF[t;J HF[JFGL .rKF WZFJLG[ H 
VCÄ VFjIF[ K]\P TDFZF[ 5]+ Z]lSŸD VDFZL TZO 5]+GL H[D JT"X[ TF[ VD[ T[G]\ l5TFGL 
H[D 5F,G SZLX]\P VFD ELQDS ZFHFG[ SCL zLS'Q6[ tIF\YL ÝIF6 SI]ÅP 
 
A Z]lSŸD6L CZ6 o 
HZF;\3[ lXX]5F,G\] lÝI SZJFGL .rKFYL AWF ZFHFVF[GF[ V[S+ SZL H6FjI]\ 
S[ cZ]lSŸD6L ;FY[ lXX]5F,GF[ lJJFC VJxI YX[P Z]lSŸD zLS'Q6GL ;FY[ SFID 
CZLOF. SZTF[ Z]lSŸD6L 56 5'yJL 5Z ~5YL VT]<I CTL T[GF H[JL ;F{\NI"JFG :+L 
VF 5'yJL 5Z VgI G CTL4 V[D ;F\E?IF 5KL zLS'Q6[ T[G[ D[/JJFGL .rKF SZL 
CTLP T[H ÝDF6[ Z]lSŸD6LV[ zLS'Q6GF IXF[UFG ;F\E/LG[ H zLS'Q6G[ D[/JJFGL 
.rKF SZL CTL 5Z\T] Z]lSŸD zLS'Q6 p5ZGF ä[ØYL Z]lSŸD6LG[ zLS'Q6G[ VF5JF 
.rKTF[ G CTF[P ALÒ AFH] HZF;\3[ lXX]5F, DF8[ Z]lSŸD6LGL DFU6L SZL VG[ 
ELQDS[ lXX]5F,G[ Z]lSŸD6L VF5JF JRG VF%I]\ CT]P AWF H ZFHFVF[ HIFZ[ lJNE" 
N[XDF\ UIF tIFZ[ Z]lSŸDV[ T[VF[GL ;FD[ H. T[DG[ DFG VF%I] VG[ 5]HF SZL T[ ;DI[ 
zLS'Q6 VG[ A,ZFD 56 S]\l0G5]ZDF\ VFjIFP IFNJF[ 56 5F[T5F[TFGF ;{gIF[GL ;FY[ 
S]\l0G5]Z UIFP VFJTLSF,[ lJJFC YJFGF[ K[ V[ ;DI VFJL 5CF\[RTF Z]lSŸD6L 
S]\l0G5]ZGL ACFZ VFJ[,F .gãF6LGF D\lNZDF\ NX"Gv5}HF SZJF DF8[ RFZ 3F[0FVF[ 
HF[0[,F ZYDF\ A[;L ACFZ GLS/L T[GL ;FY[ DF[8]\ ;{gI CT]\P V[ ;DI[ ;FÙFT ,1DL 
CF[I T[JL Z]lSŸD6LG[ zLS'Q6[ HF[. CTLP T[ N[JD\lNZGL ;DL5[ éEL CTL HF6[ 
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VluGlXBF H[JL V[ NL5L ZCL CTLP ALÒ AFH] N[J5}HF SZLG[ Z]lSŸD6L N[JF,IDF\YL 
HIFZ[ ACFZ GLS/L tIFZ[ zLS'Q6[ T[G[ êRSL ,LWL T[ ;DI[ T[GF ZÙS IF[âFVF[ VG[ 
IFNJF[ JrR[ I]â YI]\ VG[ zLS'Q6 T]ZT H Z]lSŸD6LG[ ,. äFZSF TZO ZJFGF YIF V[ 
JBT[ HZF;\34 N\TJS+ TYF lXX]5F, zLS'Q6GF[ JW SZJFGL .rKFYL GLS?IFP 
J'Q6LJLZF[V[ A,ZFDG[ VFU/ SZL lXX]5F,GF[ ;FDGF[ SIF[" VG[ HZF;\3 TYF 
A,ZFDG]\ I]â N[JF[ TYF V;]ZF[ H[J]\ EI\SZ YI]\ CT]\P 
 
A Z]lSŸDGF[ 5ZFHI o 
zLS'Q6[ Z]lSŸD6LG]\ CZ6 SI]Å T[ ;F\E/L Z]lSŸD ÊF[WFIDFG YIF[ VG[ T[6[ 
ÝlT7F SZL CTL S[ I]âDF\ zLS'Q6GF[ JW SIF" lJGF T[DH Z]lSŸD6LG[ 5FKL ,FjIF 
lJGF C]\ S]\l0G5]ZDF\ ÝJ[X SZLX GCÄP  
VFJL ÝlT7F SIF" 5KL T[ pU| VFI]WF[ TYF wJHYL I]ÉT ZY ,.G[ zLS'Q6GL 
5FK/ HJF GLS?IF[4 tIFZ[ GD"NF GNLGF lSGFZF 5Z Z]lSŸD6LGL ;FY[ ZC[,F zLS'Q6G[ 
T[D6[ HF[IFP 5F[T[ V[S,F[ H ä\äI]â SZJFGL .rKFYL zLS'Q6GL ;FD[ UIF[  Z]lSŸDV[ 
lNjI V:+F[ äFZF zLS'Q6 5Z ÝCFZF[ SIF" tIFZ[ zLS'Q6[ 56 lNjI V:+F[YL H T[ 
V:+F[G[ ZF[SIFP zLS'Q6[ +6 GFZFR AF6F[YL T[GF 5Z ÝCFZ SIF" tIFZ[  Z]lSŸD6L 
5F[TFGF EF. Z]lSŸDG[ 5'yJL 5Z TZO0TF[ HF[. T[G]\ ÒJG .rKTL CF[I zLS'Q6GF 
RZ6DF\ 50LP Z]lSŸD6LGL lJG\TLYL Z]lSŸDG[ VEINFG VF5L zLS'Q6[ äFZSFGUZL 
TZO ÝIF6 SI]ÅP Z]lSŸD 5F[TFGL AC[GG[ 5FKL ,FJL XSIF[ GCÄ T[YL 5F[TFGL ÝlT7F 
ÝDF6[ T[6[ S]\l0G5]ZDF\ ÝJ[X G SIF["P 5Z\T] 5F[TFG[ ZC[JF DF8[ T[6[ 5'yJL 5Z 
EF[HS8S GFDG]\ XC[Z AGFjI]\ ALÒ AFH] zLS'Q6[ lJlW ÝDF6[  Z]lSŸD6L ;FY[ lJJFC 
SIF"P  
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A lJJ[RG o  
Z]lSŸD6L VG[ zLS'Q6GF lJJFCGL SYF V[ SF[. ,F{lSS lJJFC GYL DF+ ,F{lSS 
lJJFC J6"JTL EFØF VFJ[ K[ 5Z\T] :G[C V,F{lSS K[ BZ[BZ TF[ VF Ý;\U ÒJ 
A|ïFGF V{SIGL SYF K[P 
VwIFtDEFUJTDF\ :JFDL DFWJTLY[" Sæ]\ K[ S[ EUJFG zLS'Q6GF ÝYD ,uG 
ELQDSZFHFGL 5]+L Z]lSŸD6L ;FY[ YIFP Z]lSŸD6LV[ A|Fï6 äFZF ;\N[X DF[S<IF[ SFZ6 
S[ A|Fï6~5L U]Z] äFZF A|ï;\A\W Y. XS[ T[YL Z]lSŸD6L V[ ÒJ K[ VG[ zLS'Q6 V[ 
5ZA|ï K[ V[D VY" SZJFYL Z]lSŸD6L lJJFC V[8,[ A|ï;A\W V[JF[ VY" YFIP 
Z]SŸD XaNGF[ VY" ;F[G] YFI K[ T[YL ;F[GF H[J]\ T[H:JL TÀJ T[D VY" YFIP 
Z]lSŸD6L V[ T[HG]\ :J~5 K[ VG[ T[HYL A|ï;\A\W SZJFGL .rKF ZFB[ K[ 
VE[NÏlQ8YL HUTGL HuIFV[ A|ïGF[ VG]EJ YJF ,FU[ T[G[ A|ï;A\W SC[ K[P! 
0F¶P DW] B\0[,JF, SC[ K[ S[ v Z]lSŸD6L ,1DL:J~5 K[ T[GF[ EF. Z]lSŸD lJØ 
sh[Zf ~5 K[P lXX]5F, lXIF/~5 K[ VG[ GZz[Q9 zLS'Q6 J{Q6J XlÉT~5P Z]lSŸD6L 
;FY[  Ý6I ;\N[X~5[ UF\WJ" V5CZ6 SZLG[ ZFÙ; TYF lJlWJT XF:+F[ST lJJFC SZ[ 
K[ T[ IF[uI H K[PZ 
Z]lSŸD6LV[ DGYL zLS'Q6 ;FY[ lJJFC SZJFGF[ lG6"I SIF[" SFZ6 S[ T[6[ 
EUJFG zLS'Q6GF ~54 JLI"4 U]6 VG[ J{EJGL ÝX\;F ;F\E/L CTL T[ ÝDF6[ 
zLS'Q6[ 56 A]lâ4 ,Ù64 pNFZTF ~54 XL, VG[ U]6F[GL BF6~5 Z]lSŸD6LG[ 5tGL 
;DÒ lJJFC SZJFGF[ lG6"I SIF["P sEFP!_q5ZqZ$f VYF"TŸ HIFZ[ ÒJDF\ 
A|ïÝFl%T SZJF H[8,F[ VlWSFZ VFJ[ K[ tIFZ[ A|ï;\A\W YTF\ JFZ ,FUTL GYLP# 
Z]lSŸD6L ;FÙFT ,1DLG]\ :J~5 K[P XF:+DF\ ,1DLGF +6 ÝSFZ ATFJ[,F K[P 
s!f ,1DL sZf DCF,1DL s#f V,1DLP GLlT5}J"S 3G ÝFl%T T[ ,1DLP WD" DFU[" 
GLlTDI ÒJ[,]\ ÒJG V[8,[ DCF,1DL4 5F5 DFU[" D[/J[,]\ 3G H[ ;]B G VF5[ T[ 
V,1DL K[P$ 
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;FRF Ý[DG[ SF[. :Y/SF/GF A\WG GYL T[ JFT ;FlAT SZTF Z]lSŸD6L SC[ K[ 
S[ VF HgDDF\ SNFR zLS'Q6 ÝF%T GCÄ YFI TF[ T[ J|T v T5`RIF"YL XZLZ ;}SJL 
ALHF ;[\S0F[ HgD ;]WL zLS'Q6GL ZFC HF[. XSX[P5 
Z]lSŸD6LGL 5}HF ;DI[ p5l:YT ZFHFVF[ T[GF N[C ;F{\NI"DF\ VF;ST CTF4 T[G[ 
Z]lSŸD6L 5Z Ý[D G CTF[P T[VF[ T[GL ;]\NZTFGL ÝX\;F SZJFG[ AN,[ A[X]â Y. HFI 
K[P T[VF[G[ T[6LGF ;F{\NI"G[ 5FDJFGL .rKF CTL ;FRF[ Ý[D G CTF[P& 
Ý[DG]\ :J~5 V[J]\ K[ S[ T[ V[S 5ÙLI CF[I XS[ H GCÄ A\G[ AFH] T[ AZFAZ 5]Q8 
YTF[ CF[I K[P zLDNŸ EFUJT VG];FZ Z]lSŸD6LGL H[D zLS'Q6 56 lNJ; ZFT Ý[DG[ 
SFZ6[ jIFS]/ K[P* 
"Love is always shown by sacrifice" 
;D5"6 V[ Ý[DGL 5}J"XZT K[ Z]lSŸD6LV[ zLS'Q6G[ 5FDJF DF8[ AW]\ H KF[0L 
NLW]\ VG[ zLS'Q6 56 5F[TFG[ V5XaNF[ SC[GFZ Z]lSŸDG[ 5F[TFGL lÝITDFGL .rKF 
HF6L DFZTF GYLP( 
zLDNŸ EFUJT VG];FZ Z]lSŸD6LV[ zLS'Q6G[ 5+DF\ ccE]JG;]\NZcc ;\AF[WG 
SI]Å K[P) E]JG;]\NZ TF[ 5ZDFtDF l;JFI SF[. CF[I XS[ H GCÄ T[ 5ZDFtDFG[ 5lT 
TZLS[ :JLSFZL 5}HG SZJF DFU[ K[P 5ZDFtDFGF V{` JI"4 IX4 zL4 JLI"4 7FG VG[ 
J{ZFuI V[D K U]6F[GL 5}6"TF NXF"JL K[P 
ClZJ\XDF\ Z]lSŸD6LGF 5+ lJX[GF[ SF[. p<,[B ÝF%T YTF[ GYLP 
zLDNŸ EFUJT VG];FZ Z]lSŸD6L zLS'Q6G[ lJG\TL SZ[ K[ S[ D[\ VtIFZ ;]WLDF\ 
H[ 5]^ ISFIF[" SIF" K[4 TLY"IF+F VG[ 5}HFJ|T SIF" K[ T[ ;tSFIF["GF O/~5[ TD[ 
S]\l0G5]Z 5WFZF[P!_  VFD SCLG[ T[ I]JFG 5[-LG[ DFU"NX"G VF5[ K[ S[4 jIlÉTGL ;FRL 
;\5l¿ ;tSDF[" K[4 ;¿F4 I]JFGL S[ ;F{\NI" GYLP  
H[GF[ lJGFX GÒS CF[I T[GL A]lâ lJ~â lNXFDF\ SFD SZ[ K[P Z]lSŸD XF{I" 
;F{\NI"GF ;D|F8 zLS'Q6G[ VJU6L 5F[TFGL AC[GGF ,uG DF8[ lXX]5F,G[ 5;\N SZ[ 
K[P 
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zLDNŸ EFUJTVG];FZ HIFZ[ A|Fï6 ;\N[X VF5LG[ 5FKF[ VFjIF[ tIFZ[ 
p5SFZGF AN,F~5[ VF5JF IF[uI lÝIJ:T] G H6FTF Z]lSŸD6LV[ GD:SFZ SIF"P!! 
VCÄ V[JF[ VY" YFI K[ S[ Z]lSŸD6L ,1DLGF[ V\X CTF T[6[ A|Fï6G[ D:TS GDFJL 
V[J]\ JZNFG VF%I]\ S[ VF5GF RZ6DF\ ,1DL C\D[XF ZC[4 VYF"TŸ A|ï7FGLGL 5F;[ 
,1DLÒ 56 GDTF ZC[ K[P zL3Z :JFDLV[ 56 V[JF[ VY" SZ[, K[ S[ SF[. DF6; 
,1DLGL p5F;GF SZ[ TF[ T[G[ ,1DL D/[ K[P TF[ 5KL ,1DL 5F[T[ H[G[ 5U[ ,FU[ T[G]\ 
NFlZã 8/L HFI T[DF\ TF[ SC[JFG]\ H X]\ CF[I m  
EUJFG zLS'Q6[ Z]lSŸDGF[ JW G SIF[" SFZ6 S[ H[ EUJFGG]\ :J~5 S/L 56 
XSFT]\ GYL T[DG]\ VlGQ8 SZJFGF[ ÝIF; S[D Y. XS[ m HIF\ DG 5CF[\RT] GYL T[DGF 
lJØ[ lÊIF S[D Y. XS[ m!Z 
;\;FZDF\ 50[,FVF[GF[ pâFZ SZJF DF8[ H EUJFGG[ ;\;FZDF\ 5WFZJ]\ 50I\] K[ 
VG[ T[ DF8[ :+L VG[ 5]+F[GF[ T[D6[ :JLSFZ SIF[" K[P!# VFD EUJFGGF :J~5 TYF 
SD"G[ Z]lSŸD VF[/BL XSIF[ GCÄ T[YL I]â SZJF VFjIF[ 5Z\T] Z]lSŸD 5F[TFGF[ ;UF[ K[ 
T[YL T[GF[ JW SZJFG[ AN,[ D]\0G SZJ]\ V[ S<IF6 K[P!$ 
ClZJ\XDF\ zLS'Q6 VG[ ELQDSGF ;\JFNDF\ zLS'Q6[ ELQDSG[ 5F[TFGL 5]+L 
Z]lSŸD6L ,1DLGF[ VJTFZ  K[ T[YL :JI\JZDF\ TD[ T[G[ SF[.G[ VF5L XSXF[ GCÄP T[D 
SCLG[ Z]lSŸD6LGF[ JF:TlJS 5lZRI VF%IF[P 
 
A XF<J VG[ N\TJS+GF JRGF[ o 
VCÄ N\TJS+ V[S ;ßHG jIlÉTGF H[JF JRGF[ EUJFG zLS'Q6 DF8[ AF[,[ K[ 
H[DF\ T[GF[ EUJFG zLS'Q6 ÝtI[GF[ 5Ù5FT HF[JF D/[ K[P 
XF<JZFHF ÒJGGL JF:TlJSTFG[ HF6TF[ CF[I T[D NZ[S ZFHFG[ SC[JF ,FuIF[ 
S[ SF/[ SZLG[ ÝF6LVF[GF VFI]QIGF[ GFX YFI K[ 5Z\T] VSF/[ SF[. D'tI] 5FDT]\ GYL 
VG[ SF/ VFjIF[ CF[I tIFZ[ SF[. ÒJT]\ GYLP!5 VCÄ XF<JZFHF ÒJGGF JF:TlJS 
;tIG[ ZH} SZ[ K[P zLDNŸ EUJNŸ ULTFDF\ 56 Sæ]\ K[ S[ HgD[,FG]\ D'tI] lGl`RT K[ 
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VG[ D'tI] 5FD[,FGF[ HgD lGl`RT K[ TF[ VlGJFI" AFATDF\ jIlÉTV[ D'tI]GF[ EI S[ 
XF[S G SZJF[ HF[.V[P!& 
zLS'Q6[ äFZSFDF\ VFJL EFZTLI ;\:SFZ ÝDF6[ lJlWJTŸ ,uG SIF"P lJlJW 
ZFHFVF[ VG[ ÝHFHGF[GF Ý[DGF[ VG]EJ SIF["4 GUZLGL XF[EF JWFZL4 DFGJ 
VJTFZG[ VG]~5 JT"G SI]ÅP 8]\SDF\ Z]lSŸD6L :JI\JZGL SYF V[ ;FWSGL 
5ZDFtDÝFl%TGL SYF K[P zLS'Q6GL ElÉT 5ZD Ý[D:J~5F K[ VG[ T[G[ ÝF%T SIF" 
5KL ALH] S\. H ÝF%T SZJFG]\ ZC[T]\ GYLP Z]lSŸD6L :JI\JZGL SYFG]\ ZC:I V[ K[ S[ 
ÒJFtDF HIFZ[ 5ZDFtDF ÝtI[ VHF[0 VG[ VNŸE}T Ý[DYL HF[0FI K[ tIFZ[ 5ZDFtDF 
5F[T[ T[GF[ CFY 5S0L ìNIl;\CF;G 5Z T[G[ A[;F0[ K[4 VG[ tIFZ[ EÉTG[ HUTGF 
TDFD A\WGF[DF\YL D]lÉTGL ÝFl%T Y. HFI K[P  
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5FN8L5 
1 VwIFtD EFUJT 5FGF Z!(vZ!) 
2 zL S`Q6,L,F SL 5|AgW IF[HGF × 5`P !!2 
3 VwIFtD EFUJT 5FGF G\P ZZ_ 
4 jIF; lJRFZ 5`P Z*_4 5F\0qZ\UXF:+L VF9J,[ 
5 zL EFP 5qP !_q5Zq$# 
 I:IFl03|PPPPPP XTHgDlEo :IFTŸ ×× 
6 zL EFP 5qP !_q5#q5# 
 IF[ JL1IPPPP :JXF[EFDŸ ×× 
7 zL EFP5qP !_q5#qZ 
 TYFCDl5 TlrRTF[ lG\ãF R G ,E[ lGlX ×× 
8 zL EFP 5qP !_q5$q## 
 CgTq\ GFC"l; S<IF6\ E|FTZ\ D[ DCFEqH ×× 
9 zL EFP 5qP !_q5Zq#* 
 zt`JF Uq6FG Ÿ EqJG ;qgNZPPP lRTD5+I\ D[ ××  
10 zL EFP 5qP !_q5ZqZ$_ 
 5qT["Q8N¿ lGIDJ|TN[Jl5|IPPP ND3F[Ø ;qTFNIF[· gIF[ ×× 
11 zL EFP 5qP !_q5#q5! ;F GGFD F 
12 ;qAF[lWGL ZFH; ;FWG 5|SZ6 VwIFI v 5q##4 5`P !() 
13 ;qAF[lWGL ZFH; ;FWG 5|SZ6 VwIFI v &4 SFlZSF4 5`P Z!_ 
14 ;qAF[lWGL ZFH; ;FWG 5|SZ6 VwIFI v 5`P !)5 
15 GF SF,[ lD|IT[PPP S:IlRTŸ EIDŸ ×× ClZJ\X Zq$)q#$ 
16 HFT:I[ lC W q|JF[PPPP tJ\ XF[lRTqDC"l; ×× ULTF EPULP VvZ x,F[SvZ* 
 
❀❀❀ 
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‘;tI\ 5•\ WLDlC˜  
‘zLS'Q6:T] EUJFG :JIDŸ˜ 
 
ÝSZ6v!_ 
Ýn]dG RlZ+  
sClZJ\X VwIFI &!4 (# YL (54  
)_ YL )*4 !_$ YL !_)f 
 
 
 !P :DZ tJ\ 5}J"S\ EFJ\ SFDN[JF[· l; DFGN × 
  CZSF[5FG,FNuW:T[GFGù .CF[rIT[ ×× 
  tJ\ J `lQ6J\XHFTF[· l; ~lSD^IF UE";\EJo × 
  HFTF[· l; S[XJ[G tJ\ 5|n qdG .lT SLtI";[ ××  
     sClZJ\X Zv!_&v$&v$*f 
     sZv!_&v$&v$*f 
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ÝSZ6v!_ 
Ýn]dG RlZ+  
sClZJ\X VwIFI &!4 (# YL (54  
)_ YL )*4 !_$ YL !_)f 
 
SYF;FZ o 
Ýn]dG RlZ+DF\ GLR[ D]HA J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
 ❀ Ýn]dG CZ6 
 ❀ XAZF;]Z JW 
 ❀ Ýn]dG lJJFC 
 ❀ Z]lSŸD JW 
 ❀ A|ïN¿GF[ I7 
 ❀ Ýn]dGGF\ 5ZFÊDF[ 
 ❀ lGS]\EJW v lGS]\EGF ALHF XZLZGF[ JW 
 ❀ EFG]DlT CZ6 v lGS]\EGF ÝYD XZLZGF[ JW 
 ❀ JH|GFE JW 
 ❀ ;F\A4 UN lJJFC 
 ❀ ;]GFEJW 
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ÝSZ6v!_ 
Ýn]dG RlZ+  
sClZJ\X VwIFI &!4 (# YL (54  
)_ YL )*4 !_$ YL !_)f 
 
A Ýn]dGCZ6 
 Ýn]dGGF[ HgD YIF 5KL ;FT ZFl+VF[ 5KL Z]lSŸD6LGF DC[,DF\YL X\AZF;]Z[ 
Ýn]dGG]\ CZ6 SI]ÅP zLS'Q6[ T[ HF^I]\ 5Z\T] T[VF[ N[JF[GL DFIFG[ VG];IF"P T[YL T[D6[ 
I]âDF\ N]Q8 DNJF/F NFGJG[ 5S0IF[ G CTF[P X\AZF;]Z Ýn]dGG[ 5F[TFGF GUZDF\ ,. 
UIF[ T[ NFGJGL 5tGLG[ SF[. ;\TFG G CT]\P T[G]\ GFD cDFIFJTLc CT]\ X\AZF;]Z[ 
DFIFJTLG[ HF6[ T[GF[ 5]+ CF[I T[D Ýn]dGG[ 5]+~5[ 5F,G SZJF ;F[\%IF[P ÝndGG[ 
OZL OZL HF[TF T[ DFIFJTLG[ 5F[TFGF 5}J"HgD ZlT TZLS[G]\ :DZ6 YI]\ S[ cVFTF[ DFZF[ 
5}J"HgDGF[ 5lT SFDN[J K[c T[YL VFG[ C]\ 5]+ S[JL ZLT[ SCL XS]\P Ýn]dG HIFZ[ 
I]JFGLDF\ ÝJ[xIF[ tIFZ[ T[GF[ N[BFJ SFDN[JGF H[JF[ Y. UIF[P DFIFJTL Ýn]dGG[ 
5F[TFGF 5lT TZLS[ .rKJF ,FUL4 tIFZ[ Ýn]dG[ T[G[ Sæ]\ S[ cDFTFGF[ EFJ VF[/\ULG[ 
DFZL ;FD[ lJ5ZLT JT"G S[D SZF[ KF[ m HF[ C]\ TFZF[ 5]+ GYL VYJF C]\ TFZF 5F[TFGFYL 
HgdIF[ GYL TF[ ;FRL CSLST XL K[ m tIFZ[ DFIFJTLV[ Sæ] S[ TD[ DFZF 5]+ GYL VG[ 
X\AZF;]Z TDFZF l5TF GYLP TD[ IN]G\NG zLS'Q6GF 5]+ KF[ TD[ HgdIF S[ ;FTDF H 
lNJ;[ TDF~ X\AZF;]Z äFZF V5CZ6 SZJFDF\ VFjI]\4 X\AZF;]ZG[ 5]+ H GYL V[ 
SFZ6[ H C]\ TDG[ 5lT TZLS[ ÝF%T SZJFGL SFDGF S~ K]\ SFZ6 S[ D[\ TDG[ 5]+ TZLS[ 
HgD VF%IF[ GYLP VF AWL H ;FRL CSLST D[\ TDG[ SCL K[Pc 
 
A X\AZF;]Z JW o 
DFIFJTLV[ SC[,F[ J'¿F\T ;F\E/L Ýn]dG U]:;[ YIF[ VG[ T[6[ X\AZF;]ZG[ I]â 
DF8[ VFCŸJFG SI]ÅP T[6[ X\AZF;]ZGF z[Q9 wJHG[ SF5L GFbIF[4 T[YL X\AZF;]Z ÊF[W[ 
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EZFIF[ VG[ X\AZF;]ZGF AWF H 5]+F[ Ýn]dGGL ;FD[ I]â SZJF DF8[ VFjIFP Ýn]dG 
VG[ X\AZF;]ZGF 5]+F[G]\ EI\SZ I]â YI]\4 V[SAFH] X\AZF;]ZGF ;F[ 5]+F[ VG[ ALÒ 
AFH] Ýn]dG V[S,F[ CTF[4 tIFZ[ Ýn]dG[ VtI\T U]:;[ Y. 3G]QI é9FJL T[GF ;F[ 5]+F[G[ 
Z6D[NFGDF\ DFZL GFbIFP tIFZ AFN X\AZF;]Z VG[ Ýn]dG JrR[ EI\SZ I]â YI] T[DF\ 
Ýn]dG[ J{Q6JF:+GF[ ÝIF[U SZL X\AZF;]ZGF[ JW SIF["P X\AZF;]ZGF[ JW SZL Ýn]dG 
DFIFJTL ;FY[ äFZSFDF\ VFjIF tIFZ[ A,ZFD[ Ýn]dGG[ VFCŸlGS :TF[+ Sæ]\ CT]\4 T[DF 
RF{ND]lGVF[4 lNXFVF[4 GZ GFZFI6 N[JF[4 VlUIFZ ~ãF[4 AFZ VFlNtIF[4 VF9 
J;]VF[4 ÝIFU G{lDØFZ^I J{S]\94 S[NFZ JU[Z[ TLY"4 U65lT4 GNL +6 J[NF[4 UZ]04 
GFZN l5T'VF[ v VF AWFG[ ZÙS TZLS[ SC[JFDF\ VFjIF K[P 
 
A Ýn]dG lJJFC o 
36F ;DI 5KL Z]lSŸDV[ 5F[TFGL 5]+LGF[ :JI\JZ IF[HIF[4 T[ :JI\JZDF\ 
Z]lSŸDV[ AWF ZFHFVF[G[ TYF ZFH5]+F[G[ AF[,FjIF T[DF\ zLS'Q6 TYF Z]lSŸD6LGF[ S]DFZ 
Ýn]dG 56 ALHF S]DFZF[GL ;FY[ VFjIF[ CTF[4 tIFZ[ ZFHSgIFV[ Ýn]dGG[ H 5F[TFGF 
JZ TZLS[ 5;\N SIF["4 VG[ Ýn]dG[ 56 cX]\EFULc GFDGL ZFHSgIFG[ 5F[TFGL 5tGL 
TZLS[ 5;\N SZLP :JI\JZ 5KL AWF ZFHFVF[ 5F[T5F[TFGF XC[Z TZO UIF4 T[DH 
Ýn]dG 56 X]EF\ULG[ ,. äFZSF UIFP Ýn]dG TYF X]EF\ULG[ tIF\ VlGZ]â GFD[ 5]+ 
YIF[ T[ VlGZ]â HIFZ[ IF[uI p\DZGF[ YIF[4 tIFZ[ T[6[ Z]lSŸDGF 5]+GL 5]+L cZ]SŸDJTLc 
G[ 5F[TFGL 5tGL TZLS[ 5;\N SZLP Z]lSŸD ZFHFV[ 56 U]6F[YL I]ÉT VlGZ]âG[ 5F[TFGL 
V[ 5F{+L  VF5JFGF[ lG`RI SIF["P VlGZ]âGF[ lJJFC Z]lSŸDGF XC[ZDF\ YIF[ CTF[P 
 
A Z]lSŸD JW o 
VlGZ]â TYF Z]SŸDJTLGF[ lJJFC YIF[ tIFZ[ lJNE" ZFHFVF[ TYF 
IFNJZFHFVF[GF[ z[Q9 pt;J YIF[P T[ ;DI[ tIF\ VxDS N[XGF[ ZFHF pNFZA]lâ4 
J{6]NFZL4 VÙ4 z]TJF"4 RF6}Z4 Sl,\UGF[ ZFHF4 5F\0JZFHF TYF DF[8L ;\5l¿JF/F 
NlÙ6GF ZFHFVF[V[ V[S+ Y. D\+6FVF[ SZL VG[ T[VF[V[ Z]lSŸDZFHFGL 5F;[ H. 
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Sæ]\ S[ cTD[ 5F;FVF[ ZDJFDF\ S]X/ KF[ VG[ VD[ 56 5F;F ZDJFGL .rKF WZFJLV[ 
KLV[P A,ZFDG[ W}Tv5F;FGL ZDT lÝI TF[ K[ 5Z\T] T[VF[ 5F;FVF[ B[,JFDF 
CF[\lXIFZ GYL4 T[YL VD[ TDG[ VFU/ SZL4 A,ZFDG[ n}T ÊL0FDF ÒTJF .rKLV[ 
KLV[Pc VF ;F\E/L Z]lSŸDV[ n}T ZDJFG]\ 5;\N SI]ÅP 5KL ZFHFVF[G]\ n}T ZDJFG]\ X~ 
YI]\ H[ VgIF[gI ÝLlTGF[ GFX SZGFZ4 S,CG]\ :YFG VG[ EIFGS CF[. lJGFX 
,FJGFZ CT]\P A,ZFD[ Z]lSŸDGL ;FY[ n}T ZDJF DF\0I]4 JFZ\JFZ A,ZFD ÒTFIF KTF\ 
T[6[ Z]lSŸDGL ;FD[ V[S SZF[0 ;F[GF DCF[Z NFJDF\ D}SL T[ 5KL 56 VtI\T S]l8, 
Z]lSŸDV[ CØ" 5FDL Sæ]\ CT]\ S[ cC]\ ÒtIF[ K]\c V[D SCL A,ZFDGL lG\NF SZJF ,FuIF[ T[YL 
A,ZFD ÊF[W[ EZFIFP OZL ZDT X~ SZL tIFZ[ A,ZFDGL ÒT Y. KTF\ Z]lSŸDV[ Sæ] S[ 
cC]\ ÒtIF[ K]\c V[8,FDF VFSFXJF6L Y. S[ cA,ZFD ;tI SC[ K[ WD"ÏlQ8V[ T[D6[ 
Z]lSŸDG[ 5ZFHI VF%IF[ K[Pc VF ;tI JRG ;F\E?IF 5KL A,ZFD[ cVQ8F5Nc V:+YL 
Z]lSŸDG[ DFZL GFbIF[ tIFZ 5KL IFNJF[ zLS'Q6 TYF A,ZFDGF[ VFzI SZL äFZSF 
UIFP 
 
A A|ïN¿GF[ I7 o 
V[ ;DIDF\ A|ïN¿ GFDGF[ V[S A|Fï6 J;]N[JGF[ V`JD[3 I7 SZTF[ CTF[P 
zLS'Q6GF ÝEFJYL V[ I7 SZTF[ CTF[P zLS'Q6GF ÝEFJYL V[ I7 HIFZ[ X~ YIF[ 
tIFZ[ Ø8Ÿ5]ZDF\ J;GFZF lGS]\E JU[Z[ N{tIF[ VFjIFP T[VF[ A|ïFGF JZNFGYL UlJ"T 
CF[.G[ T[VF[V[ ;J"GL ;DÙ Sæ\] S[ cVF I7DF\ VDFZF[ I7EFU SZF[ VG[ IHDFG 
A|ïN¿ VDG[ T[GL SgIFVF[ VF5[Pc A|ïN¿[ SgIFVF[ TYF I7EFU VF5JFGL GF SCL 
tIFZ[ lGS]\E JU[Z[ N{tIF[ ZF[Ø[ EZFIF4 T[D6[ I7D\05GF[ GFX SIF["4 VG[ SgIFVF[G]\ 
CZ6 SI]Å4 tIFZ[ zLS'Q6[ Ýn]dGG[ DFIF äFZF SgIFVF[G]\ ZÙ6 SZJFG]\ Sæ]\P Ýn]dG[ 
Ø8Ÿ5]Z H.G[ DFIF äFZF T[ SgIFVF[G]\ CZ6 SZL T[ CZ6 SZ[,L D}/ SgIFVF[GF :YFG[ 
DFIFDI ALÒ SgIFVF[ D}SL NLWL V[JL T[ DFIFDI SgIFVF[G]\ CZ6 SZL N{tIF[ 5F[TFGF 
Ø8Ÿ5]ZDF NFB, YIFP A|ïN¿[ T[ I7DF\ HZF;\34 N\TJS+4 lXX]5F,4 5F\0JF[4 SF{ZJF[ 
X<I4 XS}lG4 Z]lSŸD JU[Z[ ZFHFVF[G[ VFD\+6 VF%I] CT]\4 tIFZ[ GFZNÒV[ Ùl+IF[ 
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TYF NFGJF[ JrR[ I]â YFI T[JF[ lJRFZ SZL lGS]\EG[ Sæ] S[ TD[ IFNJF[GL ;FY[ lJZF[W 
SIF" K[ KTF\ VFD :J:Y ZCL VCÄ S[D A[;L ZæF KF[ m H[ A|ïN¿ K[ T[ zLS'Q6 H K[ 
zLS'Q6 A|ïN¿ GF lD+ 56 K[ A|ïN¿GL 5F\R;F[ 5tGLVF[ K[P T[VF[G[ zLS'Q6GF 
VFZFWG lGlD¿[ ,FJJFDF\ VFJL K[ T[ AWL :+LVF[V[ N]JF";FGL ;[JF SZJFYL 
N]JF";FV[ T[VF[G[ JZNFGDF V[S V[S 5]+ TYF V[S V[S 5]+L VF5[, T[ 5]+LVF[DF\GL 
RFZ;F[ SgIFVF[ TF[ D]bI D]bI IFNJF[G[ VF5L NLWL4 T[VF[DF\GL ;F[ SgIFVF[ H[ AFSL 
CTL T[VF[G[ H TD[ VCÄ CZL ,FjIF KF[P V[ ;F[ SgIFVF[ DF8[ A|ïN¿ TDFZL ;FD[ 
IFNJF[G[ ;J" ÝSFZ[ ,0FJX[P T[YL HZF;\3 JU[Z[ ZFHFVF[G[ TDFZF 5ÙDF\ ,. ,F[P T[ 
V;]ZF[V[ GFZNGF SC[JF D]HA SI]Å4 H[YL T[ ZFHFVF[V[ 5F\R;F[ sDFIFDIf SgIFVF[G[ 
TYF lJlJW ÝSFZGF ZtGF[G[ 56 D[/JL IYFIF[uI JC[\R6L SZL4 Ý;gG YI[,F T[ 
ZFHFVF[V[ lGS]\E JU[Z[G[ Sæ]\ S[ TD[ VDFZF[ VlTlY ;tSFZ SZ[, K[4 T[GF AN,FDF 
VD[ TDG[ X]\ VF5LV[ tIFZ[ lGS]\E[ IFNJF[ ;FY[ YGFZF I]âDF\ 5F[TFG[ ;CFI SZJFG]\ 
Sæ]\P GFZND]lGGF JRGYL 5F\0JF[V[ VF SgIFVF[ S[ ZtGF[DF\YL SF\. H :JLSFI]" GCÄ 
lGS]\E[ Ùl+I ZFHFVF[G[ pN[XLG[ Sæ]\ S[4 VDF~\ IFNJF[ ;FY[ I]â YJFG]\ K[4 tIFZAFN 
AWF Ùl+IF[ I]â DF8[ 50FJ SZLG[ tIF\ ZæFP ALÒ AFH] A|ïN¿GL 5tGLVF[ 56 I7 
ÝN[XDF\ H. 5CF[\RL zLS'Q6 56 tIF\ Ø8Ÿ5]ZDF\ VFJL 5CF[\rIFP 
 
A Ýn]dGGF\ 5ZFÊDF[ o 
zLS'Q6[ VFSFXDF\ ;{gIGF DF[BZ[ Ýn]dGG[ :YF%IF[4 VG[ I7ÝN[XGL ZÙF DF8[ 
5F\0JF[GL lGI]lST SZL4 T[ 5KL zLS'Q6[ HIgTG[ TYF ÝJZG[ IFN SIF"P zLS'Q6GF 
SC[JFYL I]â X~ SZJFDF\ VFjI]4 ;F\A[ TYF UN[ DSZFÊ'lT jI}C ZrIF[ CTF[4 AFSLGL 
IFNJ;[GF ZY4 3F[0F 5FIN/ TYF CFYLVF[YL I]ÉT CF[. jI}CGL DwIDF\ UF[9JF. U.P 
lXX]5F, H[GF[ VU|[;Z CTF[ V[JL ZFHFVF[GL ;[GF 56 V;]ZF[G[ ;CFI SZJF DF8[ 
T{IFZ Y.4 T[DH T[DGL ;CFIDF\ X<I4 XS]lG4 EUN¿4 HZF;\34 lJZF8 JU[Z[ 
ZFHFVF[ 56 CTF4 T[YL lGS]\E JU[Z[ JLZF[ lJHIGL .rKF WZFJTF CTFP lGS]\E[ T[ 
;DI[ IFNJF[GL ;[GFGF[ ;\CFZ SZJF DF\0IF[4 tIFZ[ zLS'Q6 ;lCTGF Ýn]dG VFlN 
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IFNJF[ U]:;[ YIFP tIFZAFN Ýn]dG[ DFIFDI EI\SZ U]OF pt5gG SZL VG[ H[DF\YL 
GLS/JFGF[ DFU" ;}h[ GCÄ V[JF AWF Ùl+I ZFHFVF[G[ T[ U]OFDF\ S[N SZJF T{IFZ YIF[  
Ýn]dG[ N]IF["WG4 lJZF84 ä]5N4 XS]lG4 ELQD4 HZF;\3 3'Q8n]dG JU[Z[G[ lXJGL 
VF7FYL S[N SIF" VG[ VlGZ]âG[ tIF\ ZÙS TZLS[ UF[9jIF[ CTF[P  Ýn]dG[ VF ZFHFVF[GF 
Ùl+I ;[GF5lTVF[G[ TYF AWFI[ SF[XFNIÙF[G[ 56 AF\wIFP Ýn]dG UEZFIF lJGF 
V;]ZF[GF[ GFX SZJF T{IFZ YIF 5KL T[6[ A|ïN¿G[ Sæ]\ S[ TD[ lJ`JF; ZFBL lGZF\T[ 
I7SD" SZF[P TD[ VH]"G TZO ÏlQ8 ZFBF[P 5F\0JF[ H[GF ZÙS K[ T[G[ N[JF[ V;]ZF[ S[ 
GFUF[YL 56 EI GYL T[DH TDFZF 5]+F[GF[ 56 SF[. V;]ZF[V[ DGYL 56 :5X" GYL 
SIF[" T[VF[G[ D[ I7ÝN[XDF\H DFIFYL ;]ZlÙT ZFbIF K[P 
 
A lGS]\EJW v lGS]\EGF ALHF XZLZGF[ JW o 
lGS]\EGF SC[JFYL V;]ZF[ OZL 5FKF IFNJF[ ;FY[ I]â SZJF ,FuIF4 tIFZ[ 
VH]"G4 GS],4 ;CN[J4 ELD4 I]lWlQ9Z4 HI\T JU[Z[ V;]ZF[GF[ GFX SZJF ,FuIF4 tIF\ 
lGS]\E 56 5ZFÊD SZL zLS'Q6 HIF\ CTF\4 tIF\ I]â SZJF DF8[ UIF VG[ T[ zLS'Q6 
TYF Ýn]dG ;lCTGF IFNJF[GL ;FD[ I]â SZJF ,FuIF[P VH]"GGF AF6F[ lGS]\EGF XZLZ 
5Z 50LG[ EF\UL HTF CTF T[G]\ SFZ6 ATFJTF zLS'Q6[ VH]"GG[ Sæ]\ S[ lGS]\E[ V[S 
,FB JØ" ;]WL T5`RIF" SZL lXJ 5F;[YL +6 ~5F[ DFuIF CTF\P lXJ[ T[G[ Sæ]\ S[ T]\ 
A|Fï6F[GF[ VG[ lJQ6]GF[ V5ZFW SZLX tIFZ[ lJQ6] H TG[ DFZL XSX[P zLS'Q6[ 
VH]"GG[ Sæ]\ S[ lGS]\EGF +6 XZLZF[ K[ VF N{tI[ HIFZ[ EFG]DTLG]\ CZ6 SI]Å tIFZ[ T[GF 
V[S XZLZGF[ D[\ GFX SIF[" T[G]\ ALH] XZLZ Ø8Ÿ5]Z ~5[ K[ VG[ T[G]\ +LH] XZLZ 5F[TFGL 
DFTF lNlTGL ;[JF SIF" SZ[ K[ V[DG]\ VF ALH] XZLZ VF56L ;FD[ ,0[ K[ H[GFYL 5F[T[ 
Ø8Ÿ5]ZDF\ ZC[ K[P C[ VH]"G ¦ T]\ VFGF[ JW SZP 5KL zLS'Q6[ T[GL U]OF XF[WL T[GL ;FD[ 
I]â SZJF DF\0I]\ H[ H[ IFNJF[G[ lGS]\E[ tIF\ AF\wIF CTF T[ AWFG[  Ýn]dG[ A\WGYL D]ÉT 
SIF"P tIFZAFN lGS]\E TYF zLS'Q6G]\ EI\SZ I]â YI\]P zLS'Q6[ ;]NX"GRÊYL lGS]\EGF 
D:TSG[ SF5L GFbI]P lGS]\EGF JW 5KL zLS'Q6[ A|ïN¿ A|Fï6G[ V[ Ø8Ÿ5]Z XC[Z 
VF5L NLW] VG[ 5F[T[ äFZSF TZO UDG SI]ÅP 
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A EFG]DTL CZ6 v lGS]\EGF ÝYD XZLZGF[ JW o 
IFNJF[ HIFZ[ ;D]ãT8[ ÊL0F SZJFDF\ VF;ST AgIF tIFZ[ lGS]\E GFDGF NFGJ[ 
EFG] GFDGF V[S IFNJGL cEFG]DTLc GFDGL SgIFG]\ CZ6 SI]ÅP EFG]DTL lJ,F5 
SZTL A]DF[ 5F0JF ,FUL tIFZ[ J;]N[J VG[ pU|;[G ZFHF AbTZF[ WFZ6 SZL4 
äFZSFDF\YL ACFZ GLS?IF4 VG[ SgIFGF V\T5]Z TZO NF[0L UIF 5Z\T] lGS]\E NFGJG[ 
T[ HF[. XSIF GCÄP tIFZAFN zLS'Q64 VH]"G VG[  Ýn]dG V[ +6[ lGS]\EGL ;FD[ 
5CF[\RL UIFP T[VF[G[ HF[. lGS]\E[ 5F[TFGF +6 :J~5F[ SIF" VG[ V[ ;J"GL ;FD[ I]â 
SZJF DF\0I] CT]\P tIFZ[ lGS]\E T[ SgIFGL ;FY[ VÏxI Y. UIF[ VG[ VF;]ZL DFIFGF[ 
T[D6[ VFzI SIF["P VH]"GGF AF6F[YL T[ ;DU| 5'yJL 5Z EDJF ,FuIF[ HIFZ[ T[ 
cUF[S6"c 5J"T p5Z UIF[ tIFZ[ EFG]DTLGL ;FY[ T[ 5J"T p5Z 50L UIF[4 SFZ6 S[ T[ 
cUF[S6" 5J"Tc DCFN[JGF T[HYL ZÙFI[,F[ K[4 T[YL N[JTFVF[ V;]ZF[ S[ T5F[WGF[ T[ 
5J"TG[ VF[/\UL XSTF GYLP VF TS HF[.G[ Z6DF\ N]H"I V[JF Ýn]dG[ EFG]DTL 
SgIFG[ ,. ,LWLP zLS'Q6 TYF VH]"G[ T[ lGS]\EG[ TL16AF6F[YL JÄWJF DF\0IF[ lGS]\E 
NlÙ6 lNXF TZO HJF ,FuIF[4 tIFZ[ zLS'Q6 TYF VH]"G UZ]0 5Z A[;L T[GL 5FK/ 
UIFP EFG]DTLG[ äFZSF 5CF[\RF0IF 5KL Ýn]dG zLS'Q6 VG[ VH]"GGL ;FY[ Ø8Ÿ5]ZGL 
U]OFGF äFZDF\ ZFl+J[/F J:IF CTF4 tIFZ[ lGS]\E I]â SZJF DF8[ U]OFGF äFZDF\YL 
ACFZ GLS?IF[P T[D6[ VH]"G TYF Ýn]dGG[ UNFDFZL D}lK"T SIF"P tIFZ[ zLS'Q6 VG[ 
lGS]\EGL JrR[ EI\SZ I]â YI]\P lGS]\E[ zLS'Q6 p5Z VtI\T ÝCFZ SIF["4 tIFZ[ zLS'Q6 
56 D}lK"T Y. 5'yJL 5Z 50L UIFP 5F[TFGF DG]QIHgDG[ VG];ZL zLS'Q6[ D}lK"T 
YIFGF[ DF+ N[BFJ SIF"[P tIFZAFN zLS'Q64 Ýn]dG TYF VH]"G[ RFZ[ TZO lGS]\EGF 
,FBF[ XZLZF[G[ HF[IFP AgG[ JLZF[ lGS]\EGF V[S V[S XZLZG[ AF6F[YL SF5L GFBJF 
,FuIF4 T[ V[S V[S V;]ZGF[ GFX YTF[ CTF[ T[D T[DF\YL A[ A[ :J~5 pt5gG YTF CTF\ 
T[ ;DI[ lNjI 7FGJF/F zLS'Q6 EUJFG[ T[ V;]ZF[DF\ H[ BZ[BZ lGS]\E CTF[ T[G[ HF[. 
,LWF[ VG[ ;]NX"G RÊ J0[ T[GF D:TSG[ SF5L GFbI]\P tIFZ AFN zLS'Q6 Ýn]dG VG[ 
VH]"GG[ ,. äFZSFDF\ VFjIFP 
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A J«GFE JW o 
J«GFE[ 5}J[" T5 SI]Å VG[ A|ïF 5F;[ SF[.56 N[JYL 5F[TFGF[ JW G YFI T[J]\ 
JZNFG DFuI]\4 VG[ J«5]Z GFDG]\ XC[Z 56 DFuI]\ UJ"I]ST J|HGFE[ .gã 5F;[ 
.gãF;GGL DF\U6L SZL tIFZ[ .gã[ T[DG[ 5F[TFGF l5TF Sx5I gIFI ÝDF6[ SZX[4 T[D 
Sæ]\ VG[ .gã[ äFZSF H. J«GFEGF[ ;DU| J'¿F\T zLS'Q6G[ SæF[4 tIFZ[ zLS'Q6[ 
J;]N[JGF[ I7 5]ZF[ YIF 5KL .gã[ cWFT"ZFQ8=c GFDGF C\;F[G[ N[JF[G]\ SFI" SZJF DF8[ 
J«GFEGF XC[ZDF\ HJFG]\ Sæ]\4 J«GFEGL SgIFG]\ GFD ÝEFJTL K[4 T[ SgIF 
5F[TFGL .rKFYL H JZG[ 5;\N SZJF .rK[ K[4 T[GL 5F;[ H. TDFZ[  Ýn]dGGF 
U]6UFG UFJF H[YL Ýn]dGGF U]6F[ ;F\E/L ÝEFJTL T[GF TZO VFSlØ"T YFI4 tIFZ[ 
T[GL 5F;[YL ;\N[XF[ ,. Ýn]dGG[ 5CF[RF0JF[ T[DH VF J'¿F\T DG[ s.gãG[f TYF 
zLS'Q6G[ NZZF[H ;\E/FJJF[ HIF\ ;]WL Ýn]dGGF ÝEFJTL ;FY[ lJJFC G YFI tIF\ 
;]WL VF ÝItGF[ SZJF SFZ6 S[ I]âDF\ Ýn]dG H J«GFEGF[ JW SZL XS[ T[D K[ VG[ 
J;]N[JGF I7DF\ H[ Eã GFDGF[ G8 VFJ[, K[P T[ G8GF[ J[X WFZ6 SZL Ýn]DG 
J«5]ZDF\ HX[ VG[ J«GFEGF[ JW SZX[P  
.gãG]\ JRG ;F\E/L C\;F[ J«5]Z UIF VG[ J«GFEGF 3ZDF\ ÝJ[X SIF["4 
T[DF\ V[S C\;LG[ ÝEFJTLV[ 5F[TFGL ;BL AGFJL T[ C\;L Ýn]dGGF U]6F[GL ÝX\;F 
SZTL CTL4 tIFZ[ ÝEFJTLV[ Sæ]\ S[ Ýn]dG SF[.56 ÝSFZ[ DFZF[ 5lT YFI T[ ÝDF6[ T]\ 
SZP C\;LV[ N}TL AGL ÝEFJTLGF[ ;\N[XF[  Ýn]dGG[ 5CF[\RF0JFG]\ JRG VF%I]\P 
J«GFE[ C;LG[ Sæ]\ S[ T[ VF HUTDF SI]\ VF`RI" HF[I]\ K[ T[ T]\ DG[ SC[ T[YL 
C\;LV[ Eã GFDGF G8GF[ ;DU| J'¿F\T J«GFEG[ SæF[P tIFZ[ J«GFE[ C\;LG[ 
SF[.56 p5FIYL G8 5F[TFGF XC[ZDF\ VFJ[ T[JF[ p5FI SZJFG]\ Sæ]\P C\;F[V[ VF ;DU| 
J'¿F\T .gã TYF EUJFG zLS'Q6G[ SæF[P zLS'Q6[ ÝEFJTLGF[ ;A\W SZJF DF8[ T[DH 
J«GFEGF[ JW SZJF DF8[[ Ýn]dGG[ G8GF[ GFIS AGFjIF[4 ;F\AG[ lJN}ØS AGFjIF[ 
VG[ UN TYF ALHF IFNJF[G[ G8~5[ H T{IFZ SIF" 5KL4 T[VF[ J«5]ZDF\ 5CF[\rIFP 
C\;F[V[ V[SF\TDF ÝEFJTLG[ Ýn]dGGF VFJJFGL HF6 SZLP Ýn]dG ÝEFJTL DF8[ ,. 
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HJFTF 5]Q5CFZDF\ E|DZG]\ :J~5 ,. DC[,DF\ 5CF[\RL UIF[P Ýn]dG[ 5F[TFG]\ 
D}/:J~5 ÝEFJTLGL ;FD[ ÝU8 SI]ÅP Dl6DF\ ZC[,F VlugG]\ VFJFCG SZL4 Ýn]dG[ 
ÝEFJTL ;FY[ lJJFC SIF[" VG[ tIF\ ZæF[P 
ALÒ AFH] SxI5GF[ I7 5}6" YTF N[JF[ TYF V;]ZF[ 5F[T5F[TFGF :YFG[ UIF 
SxI5[ J«GFEG[ .gãGL ;FD[ ,0JFGL GF SCL KTF\ J«GFE[ :JU" p5Z R0F. SZL 
T[ ;DI NZdIFG .gã TYF zLS'Q6[ D\+6F SZL V[JF[ lJRFZ SIF"[ S[ VFH[ J«GFEG[  
Ýn]dG äFZF VJxI DFZJF[ HF[.V[P ÝEFJTLV[ V[S 5]+G[ HgD VF%IF[ CTF[ H[G[ 
V\To5]ZGF N{tIF[V[ HF[IF[ CTF[ N{tIF[V[ VF J'¿F\T J«GFEG[ H6FjIF[ tIFZ[ 
J«GFEGL VF7FYL ;{gIV[ ÝEFJTLGF DC[,G[ W[ZL ,LWF[P ÝEFJTLGF SC[JFYL  
Ýn]dG[ T[GL ;FD[ I]â SI]Å4 T[8,FDF\ zLS'Q6 56 tIF\ VFjIFP T[D6[ 5F\RHgI X\B 
JUF0IF[ VG[ zLS'Q6GL zLS'Q6GL .rKFYL ;]NX"GRÊ Ýn]dGG[ ÝF%T YI] VG[  
Ýn]dG[ RÊYL J«GFEGF D:TSG[ K[NL GFbI]\P 
 
A ;F\A4 UN4 lJJFC o 
J«GFEGF[ ;]GFE GFDGF[ EF. CTF[4 T[ ZFHFG[ A[ lNSZLVF[ CTL T[VF[ 56 
;NŸU]6F[YL I]ÉT CTL T[DF V[S R\ãJTL VG[ ALÒ U]6JTL GFD[ CTL4 T[VF[ AgG[ 
ÝEFJTL 5F;[ NZZF[H HTL VG[ ÝEFJTLG[  Ýn]dGGL ;FY[ HF[TLP ÝEFJTLG[ T[VF[V[ 
T[ ;A\W[ 5]KI] tIFZ[ T[ ÝEFJTLV[ T[DG[ Sæ]\ S[ DFZL 5F;[ V[S lJnF K[P H[G\] D[ 
VwIIG SI]Å K[ H[ lJnF .lrKT 5lTG[ VCÄ ,FJL VF5[ K[4 T[YL C]\ V[ lJnFV[ ,FJL 
VF5[, V[S N[J5]+G[ 5lT TZLS[ 5;\N SZL T[GL ;FY[ ZD] K]\P DFZL V[ lJnFGF 
ÝEFJYL VF Ýn]dG GFD[ DFZF[ 5lT VCÄ CFHZ K[ tIFZ[ T[G[ HF[. AgG[ SgIFVF[ 
lJ:DI 5FDLP C]\ TDG[ 5lTG[ D[/JL VF5GFZL DFZL lJnF VF5]\ H[YL TD[ TZT H 
IF[uI 5lTG[ D[/JXF[P ÝEFJTLV[ VF SFI" ;A\W[  Ýn]dGG[ 5]KI]\ tIFZ[ T[6[ 5F[TFGF 
SFSF UNG[ TYF EF. ;F\AG[ NFGJ SgIFGF 5lT TZLS[ IF[uI H6FjIF tIFZ 5KL AgG[ 
AC[GF[V[ ÝEFJTLGF D]BYL 5lT lJnFU|C6 SZL4 UN TYF ;F\AG]\ wIFG SI]Å         
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tIFZ[ T[ AgG[ tIF\ 5|EFJTLGF DC[,DF\ NFB, YIF VG[ AgG[V[ UF\WJ"lJJFC äFZF 
D\+5}J"S AgG[ NFGJ SgIFVF[ ;FY[ 5Fl6U|C6 SI]Å R\ãJTL ;FY[ UN[ VG[ U]6JTL 
;FY[ ;F\A[ UF\WJ" lJJFC SIF["P 
 
A ;]GFE JW o 
UN TYF ;F\A[ V;]ZSgIFVF[ ;FY[ lJJFC SIF" 5KL4 ÝEFJTLGL H[DH 
R\ãJTLV[ V[S 5]+G[ HgD VF%IF[ H[G\] GFD R\ãÝE ZFBJFDF VFjI] T[ TZT H 
IF{JGG[ TYF ;J"756FG[ ÝF%T YIF[P T[DH U]6JTLV[ 56 U]6JFG 5]+G[ HgD 
VF%IF[ VG[ T[ 56 TtSF/ IF{JGG[ 5FdIF[P VFD +6[I IN]G\NGS]DFZF[ J'lâ 5FDL ZæF 
CTF H[VF[G[ V\To5]ZGF ZÙS N{tIF[V[ HF[IF4 T[DF\ 56 .gã TYF zLS'Q6GL .rKF H 
SFZ6~5 CTLP V\To5]ZGF ZÙS N{tIF[V[ ÝEFJTLGF DC[,G[ W[ZL ,. I]â X~ SI]Å 
ALÒ AFH] J«GFEGF[ EF. ;]GFE Z6GF DF[BZ[ I]â SZL ZæF[ CTF[ VG[ UNG[ DFZL 
GFBJF .rKTF[ CTF[4 T[GF[ UN[ J3 SIF["P VFD ;]GFEGF[ UNGF CFY[ JW YIF[ CTF[P 
zLS'Q6[ J«GFE TYF ;]GFEGF ZFHIGF RFZ EFU SZL V[S EFU HI\TGF 
5]+ lJHIG[4 V[S EFU Ýn]dGG[4 V[S EFU ;F\AG[ VG[ V[S EFU UNGF 5]+ 
R\ãÝEG[ VF%IF[P T[VF[ RFZ[IGF[ ZFHF TZLS[ ZFHIFlEØ[S SZL .gã :JU"DF\ UIF[ VG[ 
zLS'Q6 äFZSF UIFP  
 
A lJJ[RG o 
± H[ ;FÙFTŸ JF;]N[JGF[ V\X CTF[ VG[ H[ lXJÒGF ÊF[WYL A/LG[ E:D YIF[ T[ 
SFDN[J[ zLS'Q6GF 5]+ TZLS[ HgD WFZ6 SIF["P! 
± ;FÙFT zLS'Q6GF T[HYL Z]lSŸD6L äFZF SFDN[JGF[ HgD YIF[ VG[ T[  Ýn]dG 
TZLS[ ÝbIFT YIF[PZ 
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± ÝHF[t5lT SZGFZ N[J SFDN[J DGFI K[ lJE}lTIF[UDF\ EUJFG[ Sæ]\ K[ S[ ÝHF 
pt5gG SZGFZ S\N5" C]\ K]\P# 
± VFD zLDNŸ EFUJT s!_q55q!vZf ÝDF6[  Ýn]dG V[ ;FÙFTŸ EUJFG 
zLS'Q6G]\ T[H K[ H[ 5]+ TZLS[ ÝF%T YI[, K[ T[D ;DHJ]\ HF[.V[P 
± HIFZ[ ÒJ sZ]lSŸD6Lf VG[ A|ï szLS'Q6fGL V[STF YFI K[ tIFZ[ GJF 
ÝSFZGF[ VFG\N pt5gG YFI K[ T[G[ SFDN[JG]\ :J~5 VF5[, K[P Z]lSŸD6LGF 
ÝYD 5]+ TZLS[ T[G]\ Ýn]dG GFD 5F0[, K[ 8}\SDF\ Ýn]dG V[8,[ VFwIFltDS 
VFG\N VG[ T[H S[ H[6[ SFD~5L X\AZF;]ZG[ DFIF["P $ 
± kuJ[NGF .gã;}STDF\ X\AZ GFDGF V;]ZGF[ p<,[B K[P5 ;FI6FRFI" ,B[ K[ 
S[ .gã[ X\AZ GFDGF DFIFJL V;]ZG[ XF[WL SF-IF[ VG[ DFIF["P& 
± ZlTV[ ;J"ÝSFZGL DFIFGF[ lJGFX SZGFZL lJnF Ýn]dGG[ VF5L* SFZ6 S[ 
X\AZF;]Z DFIFJL CTF[ T[YL T[G[ DFZJF DF8[ DFIFJL lJnFGF[ VFzI SZJF[ 
H~ZL CTF[P T[YL 5F[TFGF 5lTG[ ZlTV[ DFIFGF[ GFX SZGFZL lJnF XLBJLP 
T[YL H EFUJTSFZ[ ZlTG]\ GFD cDFIFJTLc VF5[, K[ DFIFJTLG[ ;J"ÝSFZGL 
DFIFG]\ 7FG K[ H[GF äFZF Ýn]dG[ X\AZF;]Z ;FD[ I]â SI]Å VG[ T[G[ DFIF["P 
± 5ZDFtDF HUTGF NZ[S SFI" DF8[ SF[.G[ SF[. jIlÉTG[ lGlD¿ AGFJ[ K[ 
GFZNÒ 5ZDFtDFGF V,F{lSS ÝlTlGlW K[ SF[.56 D]xS[, l:YlTDF\ 
DFU"NX"S4 ;tIJSTF VG[ VFNX" U]Z] GFZNÒ K[ GFZN JUZ X\AZF;]Z JWG]\ 
SFI" Y. XSI]\ G CF[T T[6[ H Z]lSŸD6LG[ 5]+v5]+JW]GL VF[/B VF5L VG[ 
;\N[C G SZJF Sæ]\P( 
± DG]QI DF8[ EFJF[G[ jIÉT SZJF DF8[G]\ ;FWG DF+ EFØF GYL VF\BF[ VG[ 
D]BGF EFJF[ 56 ÊF[W4 lTZ:SFZ4 EI4 Ý[D JU[Z[ jIÉT SZL XS[ K[ 
DFIFJTLGF Ï- VG]ZFUG[  Ýn]dG 5FDL HFI K[ Ý6I G[ UD[ T[ ZLT[ K]5FJJF 
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KTF\ T[ ÝU8 YIF lJGF ZCL XSTF[ GYL T[YL  H Ýn]dG DFIFJTLG[ ZC:I 
5}KL A[;[ K[P) 
± DG]QIG]\ ;DU| ÒJG HF[.V[ TF[ T[DF\ DwI V[8,[ S[ I]JFGLGF[ ;DI S[ 
I]JFJ:YF z[Q9 DFGJFDF\ VFJL K[P I]JFGL VgIFIvV;tIGL ;FD[ 50SFZ 
O[\SJF T{IFZ Y. HFI K[  Ýn]dGG[ DFIFJTL ;tI CSLST H6FJ[ K[ S[ TZT H 
T[ X\AZF;]ZG[ 50SFZL V[S,[ CFY[ T[G[ C6L GFB[ K[P!_ 
± X\AZF;]ZG[ C6LG[ T[GF ZFHIGL ;\5l¿GL NZSFZ SIF" lJGF Ýn]dG 
DFTFvl5TF 5F;[ äFZSF HFI K[ H[DF\ T[GL lG,F["ELTF VG[ pNFZTFGF NX"G 
YFI K[P 
± Ýn]dG~5L VFG\N äFZSFDF\ VFJJFYL ;J"+ VFG\N O[,F. UIF[ VG[ AWL H 
DFTFVF[ sV\To SZ6GL J'l¿VF[f DF\ EFJGF[ pNI pt5gG Y. UIF[P!! 
sEFP!_q55q$_f  
± GFZNÒV[ ;FÙLG]\ :J~5 K[ H[ ;FWS ;FÙLGF VG]EJ ;]WL 5CF[\rIF[ CF[I K[ T[ 
V;]ZGF SFD HF6L XS[ K[P!Z 
± 8}\SDF\ SFDGF[ H 5]GH"gD Ýn]dG~5[ YI[,F[ CTF[ SFZ6 S[ T[ JF;]N[JGF[ V\X 
CTF[P lXJÒV[ T[GF N[CG[ AF/L GFbIF[4 56 SFDGF[ GFX YIF[ GYL T[GL 
ÝTLlT HUTDF\ ÒJF[GL pt5l¿ äFZF YFI K[P 
± Ýn]dG V[ VFG\N~5 K[ X]EF\ULV[ ;FD[YL Ýn]dGG[ 5;\N SIF" VG[  Ýn]dG[ 
56 T[ X]EF\UL GFDGL ZFHSgIFG[ 5F[TFGL 5tGL TZLS[ 5;\N SZL 5F[TFGL 
5]+LG]\ S<IF6 SZJF DF8[ Z]lSŸDV[ V[ SFI"G[ VG]DF[NG VF%I]\P VYF"TŸ ÒJG 
D]lÉTDF\ H[ J'l¿VF[ ;FY[ 5C[,F J[Z CF[I T[ 56 VG]S]/ YJF ,FU[ K[P!# 
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± VlGZ]â TYF Z]SDJTLGF[ lJJFC YIF[4 5Z\T] N]Q8A]lâJF/F lD+F[GL ;,FCYL 
Z]SlDG[ A,ZFDGL CF\;L p0F0JFGL .rKF Y. T[YL T[ H]UFZ ZdIF 5KL T[GF 
DN T[DH VlJJ[SG[ SFZ6[ A,ZFD[ Z]lSŸDGF[ JW SIF["P 8}\SDF\ H]UFZ V[ J[Z 
VG[ S,[XG]\ ALH K[4 DF8[ H]UFZ ZDJF[ GCÄ V[D VF Ý;\UG]\ TFt5I" K[P 
± DCFEFZT ;EF5J"GF p55J" n}T5J"DF\ 56 jIF;ÒV[ H]UFZG[ ZFHFVF[G]\ 
jI;G U6FjI]\ K[ VG[ n}T V[ S,[X TYF J[ZG]\ D}/ K[ VG[ T[DF\YL ;J"GFX 
YFI K[ T[D H6FjI]\ K[P 
± ÒJG jIJCFZ NXFDF\ ;FZFvGZ;F 36F Ý;\UF[ ÝF%T YFI K[ VG[ ,F[SF[ 
7FGL 5]Z]ØF[GF jIJCFZ DF8[ 8LSF 56 SZ[ K[ T[ AWL H A,ZFDGL ZFHFVF[V[ 
SZ[,L DxSZL ;DHJFGL K[4 KTF\ 7FGL 5]Z]ØF[ ;DTF ZFB[ K[4 VG[ SF[.G]\ ;F~\ 
S[ GZ;] SC[TF GYL VFJL ;DTF I]ÉT l:YlT ZC[ TF[ H ÒJG D]lÉTG]\ ;]B D/[ 
K[P!$ 
± A|ïN¿GF I7GL JFT zLDNŸ EFUJT S[ lJQ6] 5]ZF6DF\ HF[JF D/TL GYL 
5Z\T] DF+ ClZJ\XGF lJQ6]5J"GF (# DF VwIFIDF\ T[G]\ J6"G K[P 
± EFZTLI ;\:S'lTDF I7 G[ AC] D}<IJFG ;FWG U6JFDF\ VFjI]\ K[ cI7c 
EFZT VWIFtDU\UFGL U\UF[+L K[ V[ gIFI[ A|ïN¿[ 56 V`JD[3 I7 X~ 
SIF[" CTF[P 
± ;FlÀJS p5F;GF ;NŸUlT VF5[ K[ HIFZ[ TFDl;S p5F;GF ;J"GFX ;Ò" 
N]U"lT VF5[ K[4 HIF\ ;]NX"G RÊ V[8,[ S[ ;dIS NX"G CF[I tIF\ SF[.56 
TFDl;S l;lâ ;O/ YTL GYL EUJFG zLS'Q6[ ;]NX"G RÊYL lGS]\EGF ÝYD 
VG[ ALHF AgG[ XZLZGF[ JW SIF["P 
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± ClZJ\XGF lJQ6]5J"GF )_4 )! VwIFIDF\ J«GFEGF[ J'¿F\T ;F{YL JW] 
DCÀJ5}6" K[ T[GF[ p<,[B VgI SF[. 5]ZF6DF\ HF[JF D/TF[ GYL S[J/ 
ClZJ\XDF\ H VF J'¿F\T K[P 
± lJg8ZlGt; GFDGF lJäFG[ ClZJX\GF lJQ6]5J"GF VF J'¿F\TG[ VtI\T ÝFRLG 
DFgIF[ K[!5 T[6[ VF J'¿F\TG[ ClZJ\XGF[ ;]gNZ¿D V\X ATFjIF[ K[P 
± zL CZ8[, GFDGF lJäFG[ GF8ŸIS,F 5Z ÝSFX O[\SJFJF/F ClZJ\XGF VF 
EFUG[ VtI\T ÝFRLG DFgIF[ K[4 VF :Y/ 5ZGF GF8ŸIGF p<,[BG[ zL CZ8[, 
;\:S'T ;FlCtIDF\ GF8ŸIS,FGF[ ;}+5FT DFG[ K[P!& 
± ClZJ\XDF\ zLS'Q6GF 5ZFÊD J6"GGF Ý;\UDF\ J«GFEGF J'¿F\TGF 
VEFJYL V[ lGl`RT YFI K[ S[ VF ÝFRLG J'TFgT pTZSF,LG 
zLS'Q6RlZ+DF\ :YFG ÝF%T G SZL XSIF[ T[GL 5KLGF 5]ZF6F[DF zLS'Q6 
RlZ+DF\ VF J'¿F\TG[ KF[0L N[JFGL 5Z\5ZF RF,L CF[I T[D H6FI K[P 
± 5]ZF6F[ DFGJLGL DGF[J{7FlGS l:YlTG]\ AZFAZ GL~56 SZ[ K[4 ÝEFJTLG[ 
Ýn]dGGL ;FY[ HF[. U]6JTL VG[ R\ãJTLG[ 56 5F[TFG[ 5lT CF[I T[JL .rKF 
Y.!* DF[8FG[ HF[. V[J]\ JT"G SZJFGL .rKF T[GFYL pTZTL JIGFG[ C\D[XF 
ZC[TL CF[I K[P 
± zLS'Q6[ J«GFE TYF ;]GFEGF JW 5KL T[GF ZFHIGF RFZ EFU SZL 
lJHIG[4  Ýn]dGG[4 ;F\AG[ VG[ R\ãÝEG[ VF%IFP VCÄ zLS'Q6GL pNFZTF4 
;}1DA]lâ VG[ tJlZT lG6"IXlÉT GF NX"G YFI K[ VF%THGF[GL D]xS[,L N}Z 
SZJFGF[ tJlZT lG6"I VG[ h05L VD, T[ SZ[ K[P  
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5FN8L5 
1 EFP !_q55q! 
2 EFP !_q55qZ 5ZGL R}P 8LSF 
 ~lSD^IF\ SQ`6JLI" ;D qNEJo 5|n qdG .lT lJbIFTF[ HFTo × 
3 zLDN EUJNULTF !_qZ(4 5|HGxRFl:D SgN5"o × 
4 VwIFtD EFUJT 5`P Z#! 
5 kuJ[N Zv!Zv!! 
 I{ XdAZ\ 5J"T[;q lÙIgT\ PPPP VgJlJgNTŸ × 
6 kuJ[N Zv!Zv!! 5ZGq\ ;FI6 EFQI 
 XdAZ\ ,TgGFDI\ DFIFlJGD;qZ\PPP VgJlJgNTŸ R jIGFXIlNtIY"o × 
7 EFP !_q55q!& 5ZGL R}P 8LSF 
 ZlTo ;J"DFIF lJGFlXGL lJnF 5|n qdGFI NNF{ × 
8 zL lJP 5qP 5qZ*q#_ 
 lJX\SF GF+ ST"jIF[ :G qØ[I\ TJ XF[EG[ ×× 
9 zL lJP 5qP 5qZ*q#_ 
 DFTt`JD5ICFIFn lSD[J\ JT";[· gIYF ×× 
10 zL lJP 5qP 5qZ*qZ_ 
 TIF HWFG\ T\ N{tI\ PPP HUFD l5Tqo 5qZDŸ ×× 
11 VwIFtDEFUJT 5`P Z#Z 
12 VwIFtDEFUJT 5`P Z#! 
13 VwIFtDEFUJT EFUvZ4 5`P Z5&vZ5* 
14 Wint His Ind. Lit. Vol. I, P. 451 
15 Hertel VoL. XXIV, 117, in Keith San. Drama, P. 48  
16 ,SF RgãJTL GFdGFPPPP B,qlGtINF ×× 
 NNXFT[PPPP ;TLDŸ ×× ClZJ\X Zv)$v#$4 #5 
 
❀❀❀
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‘;tI\ 5•\ WLDlC˜  
‘zLS'Q6:T] EUJFG :JIDŸ˜ 
 
 
ÝSZ6v!! 
V\3SF;]Z pt5l¿ v JW Ý;\U  
sClZJ\X VwIFI (Z4 (&4 (*f 
 
 
 !P UEF[ " AE}JFY SZF,JS+F[ EI\SZ ÊF[W5Zo S `TwGo × 
  VgWF[ lJ~5L Hl8,xR S `Q6F[ GZ[TZF[ J{S `lTS :; qZFDF ×× 
     slXJ5 qZF6 v B\0 Zv$Zv!)f 
 
 2P lJ5ZLT\ HUN ŸN `Q8JF DCFN[J:TYFU¿D Ÿ × 
 D qDF[R EUJF[×K},\ 5|NL%TFlu9;D5|ED Ÿ ×× 
 Tt55FT ZCF[t; `Q8DgWSF[Zl; N qW"ZD Ÿ × 
 E:D;FT R SZF[T ZF{ãDgWS\ ;FW qS^8SD Ÿ ××  
      sClZJ\X Zv(*v#Z4 ##f 
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ÝSZ6v!! 
V\3SF;]Z pt5l¿ v JW Ý;\U  
sClZJ\X VwIFI (Z4 (&4 (*f 
 
SYF;FZ o 
  V\WSFZ;]Z pt5l¿ v JW Ý;\UDF\ GLR[ D]HAG]\ J6"G K[P 
 
 ❀ V\WSF;]Z pt5l¿ 
 ❀ lXJ äFZF V\WSF;]ZGF[ JW  
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ÝSZ6v!! 
V\3SF;]Z pt5l¿ v JW Ý;\U  
sClZJ\X VwIFI (Z4 (&4 (*f 
 
A V\WSF;]Z pt5l¿ 
Z]ãN[J[ HIFZ[ JLZ l+5]ZF;]ZGF[ JW SIF[" tIFZ[ T[ :Y/[ 36F V;]ZF[ AFSL ZCL 
UIF CTF4 T[VF[GL ;\bIF ;F.9 ,FBGL CTLP VF V;]ZF[ 5F[TFGL 7FlTGF 
l+5]ZF;]ZGF JWYL ;\TF5 5FdIF CTF4 VG[ T[VF[V[ V[S ,FB JØ" ;]WL ;}I"GL ;FD[ 
D]B ZFBL A|ïFGL :T]lT SZL ZæF CTFP HIFZ[ A|ïFV[ T[VF[G[ JZNFG DFUJF Sæ]\ 
tIFZ[ T[ NFGJF[V[ lXJ TZO ä[Ø WZFJLG[ JZNFG D[/JJFGL .rKF G SZL4 Z]ãGF[ ãF[C 
SZLG[ T[VF[ 5F[TFGF AF\WJF[GF[ AN,F[ JF/JF .rKTF CTF4 HIFZ[ ALHF S[8,FS V;]ZF[ 
TF[ Z]ãGF[ DlCDF TYF ÝEFJG[ HF6TF CTF4 T[VF[V[ TF[ A|ïFGL 5F;[ JZNFG 
D[/JJFGL .rKF SZL4 5KL VlTXI N]Q8FtDF\ V;]ZF[ JZNFG D[/JJF .rKTF G CTF4 
T[VF[G[ A|ïFV[ Sæ]\ S[ Z]ã ÝtI[GF ÊF[W l;JFI TD[ JZNFG DFUF[ T[ ;F\E/L V;]ZF[V[ 
Sæ]\ S[ VDG[ SF[.56 N[J DFZL XS[ GCÄ4 VDFZ[ ZC[JF DF8[ 5'yJLGF Tl/IFDF\ K 
XC[ZF[ ÝF%T YFI4 VG[ VD[ T[ Ø8Ÿ5]ZDF\  H. ;]B[YL J;JF8 SZLV[ tIFZ[ A|ïFV[ T[ 
V;]ZF[G[ Sæ]\ S[ TD[4 HIF\ ;]WL A|Fï6F[G[ 5L0F GCÄ SZF[4 tIF\ ;]WL TDG[ lXJ S[ N[J 
56 DFZL XSX[ GCÄP HF[ A|Fï6GF[ 3FT SZXF[ TF[4 TD[ GFX 5FDXF[ VFD SCL 
A|ïFV[ T[ V;]ZF[G[ lJNFI SIF"4 T[YL T[VF[ tIF\YL Ø8Ÿ5]Z UIF4 VG[ T[DF\GF H[ V;]ZF[ 
WD"G]\ 5F,G SZGFZF CF[. DCFN[JGF EÉT AgIFP 
lJQ6]V[ 5F[TFGF 5]+G[ DFIF" CTF tIFZ[ lNlTV[ SxI5G]\ VFZFWG SZL N[JF[ 
H[G[ DFZL G XS[ T[JF 5]+G[ JZNFG~5[ DFuIF[4 tIFZ[ SxI5[ lNlTG[ Sæ]\ S[ cN[JF[YL JW 
G SZL XSFI T[JF[ 5]+ TDG[ YX[ 5Z\T] Z]ã l;JFI ALHF SF[. N[J TFZF 5]+GF[ JW SZL 
XSX[ GCÄ4 DF8[ TFZF V[ 5]+[ Z]ãN[JYL 5F[TFG]\ ;J" ÝSFZ[ ZÙ6 SZJ]\P VFD SCL T[ 
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SxI5[ lNlTGF pNZ ÝN[X 5Z 5F[TFGL VF\U/LYL :5X" SIF"[4 T[YL T[6[ V[S 5]+G[ HgD 
VF%IF[ T[ 5]+G[ V[S CHFZ CFY4 V[S CHFZ D:TS VG[ V[S CHFZ G[+F[ CTF\ KTF\  T[ 
VF\W/FGL H[D RF,TF[ CTF[ T[YL ,F[SF[ T[G[ V\WS GFD[ SC[TF CTF4 DG[ SF[. DFZL XS[ 
T[D GYL V[D DFGLG[ T[ ;J" ,F[SF[G[ +F; VF5TF[ CTF[4 VG[S V;]ZF[G[ ;CFIS TZLS[ 
ZFBL4 +6[ ,F[SGF[ lJHI SZJF T[ T{IFZ YIF[ CTF[4 T[ ;F\E/L .gã[ 5F[TFGF l5TF 
Sx5IG[ Sæ]\ S[ V\WS[ VFJ]\ SFI" VFZ\eI]\ K[4 TF[ VDFZ[ H[ SZJ]\ HF[.V[ T[GL VF5 
VF7F VF5F[P V\WSG[ HF[ C]\ DFZL GFB]\ TF[ lNlT DFZF 5Z SF[5 SZ[ T[YL Sx5I[ lNlTGL 
;FY[ ZCL V\WSG[ VgIFI SZTF[ ZF[SIF[4 VFD ZF[SJF KTF\ T[ AWFG[ +F; VF5TF[ H 
ZæF[P A|ïJFNL klØVF[G[ HIFZ[ T[6[ DFZJF DF\0IF tIFZ[ T[VF[ V[S+ YIF VG[ 
V\WSGF GFXGF[ lJRFZ SZJF ,FuIF tIFZ[ A'C:5lTV[ Sæ]\ S[ Z]ãN[J lJGF SF[.56 
ÝSFZ[ VF V\WSG]\ D'tI] YFI T[D GYL T[DH Sx5I[ lNlTG[ JZNFG VF%I]\ CT\] S[ Z]ãYL 
V\WSG]\ ZÙ6 SZJF C]\ ;DY" GYL4 DF8[ VF56[ V[JF[ p5FI lJRFZLV[ S[ H[YL V\WSYL 
;J" ÝF6LVF[ 5L0F. ZæF K[ V[D lXJ 56 HF6L XS[P GFZN lXJGF lD+ CF[JFYL 
VF56[ GFZNG[ XZ6[ H.V[ VF ÝDF6[ A'C:5lTG]\ JRG ;F\E?IF 5KL GFZNG[ 
VFSFXDF\ HF[IF N[JF[V[ T[DGL 5}HF SZL S{,F; TZO lXJ 5F;[ HJFG]\ Sæ]\4 VG[ tIF\ 
H. V\WSGF[ JW SZJFGL lXJG[ lJG\TL SZJFG]\ Sæ]\ GFZND]lG S{,F; VFjIF lXJGL 
5F;[ V[S ZF+L ZCL D\NFZ 5]Q5GL DF/F WFZ6 SZL lXJGL VG]7FYL V\WS 5F;[ 
VFjIF tIFZ[ V\WS[ 5]Q5F[GL DF/F lJX[ 5]KJFYL GFZN[ Sæ]\ S[ D\NZR, 5J"T p5Z 
SFDUIF GFDG]\ JG K[P tIF\ VFJF ÝSFZGF 5]Q5F[ YFI K[4 5Z\T] T[ JGDF lXJGL 
VF7F lJGF SF[. ÝJ[XJF ;DY" GYL T[DH VF D\NFZ 5]Q5 lXJGL VFZFWGFYL 
D[/JJF XSI K[P  
 
A lXJ äFZF V\WSF;]ZGF[ JW o 
GFZNGF JRGF[ ;F\E/L V\WS[ D\NZFR,5J"T 5Z HJFG]\ GÞL SI]Å tIF\ H. 
T[D6[ D\NZFR, 5J"TG[ Sæ]\ S[ cC[ 5J"T ¦ T]\ HF6[ K[ S[ DFZF l5TFGF JZNFGYL 
SF[.56 jIlÉTYL DFZF[ JW XSI GYLP TFZF lXBZ 5Z 5FlZHFT J'ÙG]\ JG K[ T[ JG 
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T]\ DG[ ATFJ tIFZ[ D\NZFR,5J"T tIF\YL VÏxI YIF[ T[YL V\WS[ ZF[Ø[ EZF. T[ 5J"TG]\ 
lXBZ pB[0L SF-I]\P lXJS'5FYL T[ 5J"T JWFZ[ A/JFG AgIF[4 VG[ T[6[ V\WS ;FY[ 
I]â SZJF DF\0I]\Pc Z]ãN[JGF ÝEFJYL Ý[ZF.G[ lXBZF[ pB0JF ,FuIF VG[ T[ lXBZF[ 
V;]ZF[GF[ GFX SZJF ,FuIF VFYL V\WS[ UH"GF SZL Sæ]\ S[ cC[ 5J"T ¦ H[G]\ VF JG K[ 
T[G[ H C]\ I]â DF8[ AF[,FJ]\ K]\Pc V\WSF;]Z[ HIFZ[ VFD Sæ]\ tIFZ[ lXJ l+X], pUFDL 
tIF\ VFJL 5CF[\rIF lXJGF ZF[ØYL ;DU| +{,F[SI S\5JF ,FuI]\4 lXJ[ VluG H[JL 
ÝEFJF/]\ l+X}, V\WSGL ;FD[ KF[0I]\ T[ l+X}, V\WSFZ;]ZGL KFTL 5Z pK/LG[ 50I]\ 
VG[ T[6[ EIFGS V\WSF;]ZG[ AF/LG[ E:D SIF["P 
V\WSF;]ZGF[ JW YTF ;J"+ VFG\N KJFIF[ VG[ EUJFG lXJ 5F[TFGF 
5FlZHFT JGDF\ éDF N[JLGL ;FY[ lJCFZ SZJF ,FuIFP  
 
A lJJ[RG o 
± ClZJ\X 5J" VG[ lXJDCF5]ZF6DF\ V\WSF;]ZGL pt5l¿ J'¿F\TDF\ 36F[ TOFJT  
HF[JF D/[ K[P ClZJ\X5J"DF\ lNlTG[ Sx5IGF JZNFGYL cV\WScGL ÝFl%T YFI 
K[ HIFZ[ lXJDCF5]ZF6DF\ 5FJ"TL lXJGL VF\B A\W SZ[ K[ tIFZ[ lXJGF 
:5X"YL 5FJ"TLGF AgG[ CFY DNG]\ H/ hZTF VG[ lXJGF ,,F8DFGF G[+GF 
VluGYL T5L UI[,]\ 5F6LG]\ A\]N ,,F8DF\YL ACFZ GLS/TF T[GF UE"~5[ 
EI\SZ D]BJF/F[4 VF\W/F[4 H8FWFZL VG[ lJSZF/ V[JF[ V\WS pt5gG YFI 
K[P! 
± VF ;\;FZDF\ A[ ÝSFZGL ÝF6L ;'lQ8 K[P ;NŸU]6F[YL I]ÉT N[JF[ VG[ N]U]6F["YL 
I]ÉT V;]ZF[ ;\;FZDF\ J;[ K[PZ 5]ZF6SFZF[V[ N]U]"6F[YL I]ÉT DG]QIF[G[ 
cV;]ZcGL ;\7F VF5L K[P V;]Z V[8,[ N[J GCÄ T[ N{tI V\WSG[ 56 VFJF 
V;]ZGL ;\7F VF5L XSFIP 
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± ;\;FZDF\ SF[.56 :+L ;\TFGlJlCG ZC[JF S[ ÒJJF .rKTL GYL lJQ6]V[ 
5F[TFGF 5]+F[G[ DFIF" CTF T[YL lNlTV[ N[JF[ H[G[ DFZL G XS[ T[JF 5]+G[ 
5F[TFGF 5lT SxI5 5F;[ JZNFG ~5[ DFuIF[P 
± Sx5I[ lNlTG[ 5]+ ÝFl%TGF JZNFGGL ;FYF[ ;FY HF6[ S[ D'tI]GL VlGJFI"TF 
ATFJTF CF[I T[D Sæ]\ S[ V[S EUJFG lXJ H TFZF 5]+GF[ JW SZL XSX[P 
zLDNŸ EUJNŸULTFDF\ 56 Sæ]\ K[ S[ HgD[,FG]\ D'tI] lGl`RT K[ VG[ D'tI] 
5FD[,FGF[ HgD 56 lGl`RT K[P# VF JFT äFZF 56 EUJFG zLS'Q6 VH]"GG[ 
D'tI]GL VlGJFI"TF ATFJ[ K[P 
± VgW .J J|HTLlT VgWSo .JFY[" SGŸ v V[S CHFZ G[+F[ CF[JF KTF\ T[ 
VF\W/FGL H[D RF,TF[ T[YL jIFSZ6GL ÏlQ8V[ .JGF VY"DF\ SGŸ ÝtII 
,FUL VgWS V[J]\ T[G]\ ;FY"S GFD HFC[Z YI]\ CT]\ VF;]ZL jIlÉTG[ VG[S 
G[+F[ CF[JF KTF\ T[ VF\W/L H CF[I K[P zLDNŸ EUJNŸULTFDF\ 56 Sæ]\ K[ S[ 
lDyIF VYF"TŸ V\3ÏlQ8GF[ VFWFZ ,.G[ V<5A]lâJF/F T[VF[ HUTG]\ VlCT 
SZGFZF4 5F5SD" SZGFZF VG[ HUTGF GFX DF8[ pt5gG YIF CF[I K[P$ 
± 5ZDFtDF NZ[S SFI" DF8[ SF[.G[ SF[. jIlÉTG[ lGlD¿ AGFJ[ K[P GFZNÒ 
5ZDFtDFGF V,F{lSS ÝlTlGlW K[ SF[.56 ;\S8 VG[ D]\hJ6GL 
5lZl:YlTDF\YL DFU" SF-GFZ K[ T[YL A'C:5lTV[ klØVF[GL ;FY[ GFZNÒGF 
XZ6[ HJFG]\ Sæ]\P 
± GFZNÒG]\ 5F+ VtI\T ÝEFJXF/L VG[ N[JTFVF[ S[ V;]ZF[ SF[.G[ 56 
lJ`JF; A[;[ T[J]\ K[P T[GF DG4 JRG VG[ SD"DF\ ;DFGTF K[ T[YL V\3SF;]Z[ 
GFZNÒGF JRGF[ 5Z lJ`JF; ZFBL D\NFZ5]Q5F[ ,[JF DF8[ D\NZFR,5J"T 5Z 
HJFG]\ GÞL SI]ÅP 
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± V;]ZF[ 5F;[ A]lâ4 T54 ElÉT JU[Z[ CF[JF KTF\ T[VF[ T[GF[ p5IF[U lTZ:S'T 
ÝJ'l¿VF[ DF8[ SZ[ K[P VCÄ V\WSF;]Z[ D\NFZ5]Q5 DF8[ EUJFG lXJGL ;FD[ 
I]â SZJF DF0I]\ VG[ h05YL 5F[TFGF D'tI]G[ VFD\+6 VF%I]\P S[8,LSJFZ 
EF{lTSJFNL V;]ZF[ ;\CFZS X:+ XF[W[ K[ VFJL ;\XF[WGFtDS J{7FlGS 5âlT 
SZJF DF8[ BZ[BZ VtI\T S]XFU| A]lâ HF[.V[ 5Z\T] 5F[TFG[ jIlÉTUT TYF 
DFGJ;DFHG[ ,FE YFI V[JL SF[. J:T] XF[WJFG[ AN,[4 T[VF[ V[J]\ S\.S XF[W[ 
K[ S[ H[G[ DF8[ NZ[S DG]QIG[ C\D[XG[ DF8[ BFTZL D/[,L K[ T[ D'tI]G[ VFD\+6 
VF5[ K[P5 
± DCFG 5]Z]ØF[GF[ V5ZFW SZJFJF/F[ SIF[ ÒJ S]X/TF 5}J"S ZCL XS[ K[ TF[ 
5KL V\3SF;]Z[ TF[ ;FÙFT HUNŸU]Z] lJ`J[` JZGF[ V5ZFW SIF[" VG[ T[GL ;FD[ 
I]â SI]Å TF[ T[ AFATDF\ SC[JFG]\ H X] CF[I m VYJF lXJGL ;FD[GF I]âDF\ 
V\3SF;]ZG]\ D'tI] lGl`RT CT]\P 
± EUJFG lXJ B}A H ;C[,F.YL ;\T]Q8 YFI K[4 VG[ ;FY[ ;FY[ T[VF[ VtI\T 
;C[,F.YL U]:;[ 56 YFI K[4 HIFZ[ T[VF[ ;\T]Q8 YFI K[ tIFZ[ T[VF[ SF.56 
lJRFIF" lJGF 5F[TFGF EÉTG[ JZNFG VF5[ K[ VG[ HIFZ[  T[VF[ SF[5FIDFG 
YFI K[ tIFZ[ T[VF[ SF\.56 lJRFIF" lJGF 5F[TFGF EÉTG[ XF5 56 VF5[ K[P 
± VFJF EUJFG lXJGF U]6F[GF[ 5FZ 5FDL XSFTF[ GYLP lXJ DlCdG:TF[+DF\ 
5]Q5N\TFRFI"[ 56 Sæ]\ K[ S[ cC[ .X ¦ DCF;FUZ~5L 5F+DF\ GL,ULZL 5J"T 
H[8,L XFCL CF[I VG[ S<5J'ÙGL 0F/L ~5L S,D ,.G[ 5'yJL~5L SFU/DF\ 
N[JL ;Z:JTL :JI\ ;NFSF/ ,bIF SZ[ TF[ 56 TDFZF U]6F[GF[ 5FZ G 5FD[P & 
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5FN8L5 
1 UDF[" AE}JFY SZF,JS+F[ EI\SZ ÊF[W5Zo S`TwG × 
 VgWF[ lJ~5L Hl8,xR S`Q6F[ GZ[TZF[ J{S`lTS:;qZF[DF ××  
 lXJ5]ZF6 B\0vZ VP $Z4 x,F[S !)4 Zq$Zq!) 
2 äF{ E}T;UF[" ,F[[0[l:DG Ÿ N{J VF;qZ ,J R ×× sULTF !&v&f 
3 HFT:I lC W q|JF[ Dt`Iq W q|"J HgD D`T:I R × s2v2* ULTFf 
4 ,TF\ Nl`Q8EJQ8dI GQ8FtDFGF[·,5AqâIo × 
 5|EJgtIqSDF"6o ÙIFI HUTF[· lCTFo ×× sULTF !&v)f 
5 S`Q6 5}6" 5 q~ØF[TD 5ZD[xJZ EFUv#4 5P` ZZ(vZZ) 
6 lXJD lCdG:+F[T sx,F[Sv#Zf 
 
 
 
 
❀❀❀
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‘;tI\ 5•\ WLDlC˜  
‘zLS'Q6:T] EUJFG :JIDŸ˜ 
 
ÝSZ6v!Z 
HZF;\3 VG[ SF,IJG I]â Ý;\U  
sClZJ\X VwIFI 5Z YL 5*f  
 
 
 !P ;\:D `tI ; JZ\ XSFNJ{ÙT TDU|To × 
  ; NQ8DF+o ÊF[W[G ;\5|HßJF, ;J"Xo ×× 
  NNFC 5FJS:T\ T q X qQS\ J `ÙlEJFXlGo × 
  Ù6[G SF,IJG\ G[+T[HLlJlGU"To ×× 
    sClZJ\X Zv5*v5$4 55f 
 
 2P IN qJ\XFt;D qt5gG\ J; qN[JFtDH lJEF[ × 
  JF; qN[J lJHFGLlC G `5T[ tJFlDCFU¿D Ÿ ×× 
    sClZJ\X Zv5*v&!f 
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ÝSZ6v!Z 
HZF;\3 VG[ SF,IJG I]â Ý;\U  
sClZJ\X VwIFI 5Z YL 5*f 
 
SYF;FZ o 
 HZF;\3 SF,IJG I]â Ý;\UDF\ GLR[GF D]ãFVF[G]\ J6"G SZJFDF\  
VFjI]\ K[P 
 
 ❀ SF,IJGGF 5ZFÊDF[ 
 ❀ HZF;\3 VG[ SF,IJGG]\ DY]ZF 5Z VFÊD6 
 ❀ SF,IJGJW  
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ÝSZ6v!Z 
HZF;\3 VG[ SF,IJG I]â Ý;\U  
sClZJ\X VwIFI 5Z YL 5*f 
 
A SF,IJGGF 5ZFÊDF[ 
zLS'Q6[ HIFZ[ DY]ZF TZO ÝIF6 SI]Å4 tIFZ[ ELQDS[ HZF;\34 NgTJS+4 
XF<J JU[Z[ ZFHFVF[G[ Sæ]\ S[4 DFZF 5]+GL R[Q8F HF[. DFZF G[+F[ +F;YL jIFS]/ AgIF\ 
K[P tIFZ[ XF<JZFHFV[ T[G[ Sæ]\ S[ cX+]VF[GF[ ;\CFZ SZGFZ TDFZF 5]+ Z]lSŸDGF ;\A\3[ 
TD[ B[N G SZF[P A,ZFD TYF zLS'Q6 l;JFI +LHF[ SIF[ 5]Z]Ø VF 5'yJL 5Z lJnDFG 
K[ S[ H[ TDFZF 5]+GL ;FD[ I]â SZJF XlÉTDFG K[ m CF,GF ;DIDF\ IJGFGF[ ZFHF 
SF,IJG V[S,F[ H T[ zLS'Q6G[ ÒTL XS[ T[JF[ K[P zLS'Q6 56 T[GF[ JW SZL XS[ T[D 
GYL T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ UFuI"D]lGV[ 5]+GL .rKFYL VlTN]QSZ T5 SZL AFZ JØ" ;]WL 
S[J/ ,F[CR}6"GF[ H VFCFZ SZL4 Z]ãN[JG]\ VFZFWG SI]Å CT]4 VG[ T[DGL 5F;[YL 5]+ 
DFuIF[ CTF[ VG[ ;FY[ V[D 56 DFuI]\ CT]\ S[4 VF5 DG[ H[ 5]+ VF5F[ T[ DY]ZFJF;L 
SF[.56 DG]QIYL DFZL XSFI GCÄ T[JF[ CF[JF[ HF[.V[P VF ZLT[ SF,IJG UFuI"D]lGGF[ 
5]+ K[ Z]ãN[JGF JZNFGYL pt5gG YI[,F[ CF[. DY]ZFJF;LVF[YL DFZL XSFI T[JF[ 
GYLP VF SF,IJG DY]ZFDF\ 5CF[\RL H. Z6DF\ zLS'Q6G[ ÒTX[ T[YL VF56[ 
IJGZFHF TZO V[S N}T DF[S,LV[4 tIFZ[ HZF;\3[ XF<JZFHFG[ Sæ]\ S[ cTD[ SF,IJG 
5F;[ HFVF[Pc H[ ÝSFZ[ T[ SF,IJG zLS'Q6GL ;FD[ R-F. SZJF HFI VG[ zLS'Q6G[ H[ 
ÝSFZ[ ÒT[ T[ ÝSFZGL GLlT TD[ SZF[ T[YL XF<JZFHF SF,IJGGL 5F;[ VFJ[ K[4 VG[ 
HZF;\3GF[ zLS'Q6GL ;FD[ I]â SZJFGF[ ;\N[XF[ SC[ K[ tIFZ[ SF,IJG[ T[G[ Sæ]\ S[ 
zLS'Q6G[ ÒTJF DF8[ 36F ZFHFVF[V[ DG[ Ý[Z6F VF5L K[P zLS'Q6G[ ÒTJF D]xS[, 
K[4 KTF\ C]\ T[DG[ ÒTLXP XF<JZFHFG[ VFD SæF 5KL zLS'Q6G[ ÒTJF DF8[ 
SF,IJG[ ÝIF6 SI]ÅP 
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A HZF;\3 VG[ SF,IJGG]\ DY]ZF 5Z VFÊD6 o 
zLS'Q6 HIFZ[ lJNE"GUZLYL DY]ZF 5CF[\rIF G CTF4 T[ JBT[ U~0[ lJRFZ 
SIF[" S[ zLS'Q6GL VF7F ,. C]\ S]X:Y,L GUZL TZO HFp\ T[D6[ zLS'Q6G[ Sæ]\ S[ VF 
GUZL VF5GF J;JF8G[ IF[uI K[4 V[ GUZLDF\ H[ H[ J;JF8 DF8[ CZST SZGFZF K[4 
T[GL ;OF. SIF" 5KL C]\ TDFZL 5F;[ VFJLXP HIFZ[ UZ]0 VFjIF tIFZ[ zLS'Q6 Sæ]\ S[ 
VF HZF;\3G[ VF56[ VJwI SIF[" K[4 J/L T[ HZF;\3 DF[8F ZFHFVF[GL ;FY[ HF[0FI[,F[ 
CF[. DF[8F ;{gIYL I]ÉT YIF[ K[4 T[YL V[ 36F ;{gIGF[ ;[\S0F[ JØ[" 56 GFX SZJFG[ 
VF56[ ;DY" Y. XSLV[ T[D GYL T[YL VDFZ[ AgG[V[ VF DY]ZFGUZLDF\ ZC[J]\ V[ 
S<IF6SFZL GYLP tIFZ[ U~0[ zLS'Q6G[ Sæ]\ S[ TDFZ[ J;JF DF8[ S]X:Y,L GUZLGL 
E}lDG[ HF[JF DF8[ C]\ UIF[ CTF[4 VF S]X:Y,L GUZLG]\ ALH] GFD äFZJTL 56 K[ T[ 
+6[ ,F[SDF\ äFZSF GFD[ ÝbIFT YX[P S[8,F[S SF/ JLtIF 5KL zLS'Q6 IFNJF[GL 
;EFDF\ C[T]I]ÉT JRG Sæ]\ CT]\ S[4 CH] HZF;\3GL ;FD[ I]â YJFG]\ AFSL K[P VF 
DY]ZFGUZL VF56G[ J;JF DF8[ GFGL 50[ K[ T[YL VF56[ VCL\YL N}Z B;L HJFGF[ 
lG`RI SIF[" K[P VFD D\+6F SZTF CTF V[H ;DI[ SF,IJG DF[8F ;{gIGL ;FY[ 
DY]ZF TZO VFJL ZæF[ CTF[P SF,IJGG[ DY]ZF TZO R0L VFJTF[ ;F\E?IF 5KL4 
IFNJF[V[ zLS'Q6GF SC[JF ÝDF6[ DY]ZFGF tIFUG[ XZ6~5 :JLSFIF[" CTF[P zLS'Q6 
;lCTGF AWF H IFNJF[ ;D]ãGF H/ÝFI ÝN[XDF\ H. 5CF[rIF CTFP zLS'Q6[ T[ ÝN[X 
5Z GUZL AGFJJF DF8[ lG`RI SIF["P 
VF ÝDF6[ äFZJTL GUZLG[ ÝF%T SZL AF\WJF[ ;lCT zLS'Q6 SF,IJGG[ 
VFJTF[ HF6L V[ GUZLDF\ 5CF[\RL UIFP  
 
A SF,IJG JW o 
SF,IJG I]âDF\ IFNJF[GF[ TYF V\WSJ\XLVF[GF[ 5ZFHI SZJF DF8[ ;DY" YX[4 
V[JF lXJGF JZNFGG[ V[S IJGZFHFV[ ;F\E?I]\ VG[ N{JIF[U[ T[ IJGZFHF 5]+ZlCT 
56 CTF[ 5KL T[ UFuI"D]lGG[ 5F[TFG[ 3Z[ ,. UIF[ VG[ :+LVF[GL JrR[ UFuI"D]lGG[ 
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T[6[ J;FjIF T[ J[/F UF[5F,L GFDGL V[S V%;ZFV[ UF[JF/ :+LGF[ J[X WFZ6 SZL T[ 
UFuI"D]lGYL UE" WFZ6 SIF["P T[ :+L lJØ[ lXJGL Ý[Z6FYL SF,IJG HgdIF[ CTF[4 
VG[ T[ IJGZFHFGF V\To5]ZDF\ pKZLG[ DF[8F[ YIF[4 VG[ T[ 5F[TFGF l5TF~5 
IJGZFHGL ZFHUFNL 5Z A[;L ZFHF YIF[ CTF[P SF,IJG ZFHF YIF[ V[8,[ T[ JBTGF 
AWF D,[rK ZFHFVF[ 56 T[GF[ VFzI SZL4 T[G[ VG];ZJF ,FuIFP ALHF 56 ;[\S0F[ 
ZFHFVF[ SF,IJGGL VF;5F; JÄ8/FI[,F ZC[TF CTFP V[ ;J"YL JÄ8/F.G[ T[ 
SF,IJG ZFHFV[ DY]ZF 5Z R-F. SZLP zLS'Q6[ T[GF DF[8F ;{gIG[ VFJT]\ HF6L 
DY]ZFGF tIFUG[ z[Q9 DFgIF[P T[ NZlDIFG zLS'Q6[ V[S N}TG[ SF,IJGGL 5F;[ 
DF[S<IF[P zLS'Q6[ V[S EI\SZ ;5"G[ 30FDF\ D]SFjIF[4 VG[ T[ 30FG[ A\W SZL SF,IJG 
5F;[ DF[S,FjIF[P zLS'Q6[ 5F[TFGL EI\SZTFGF[ NFB,F[ A[;F0JF V[ ZFHFG[ ALJ0FjIF[ S[ 
zLS'Q6 SF/F ;5"GF H[JF EI\SZ K[ tIFZ[ SF,IJG[ T[ 30FDF\ VlTXI SL0LVF[ EZFJL 
CTL4 H[YL SL0LVF[V[ RFZ[AFH]YL V[ ;5"GF V\UF[ BFJF DF\0IF CTF4 5KL SF,IJG[ 
30FG[ A\W SZL4 zLS'Q6GL 5F;[ 5FKF[ DF[S,FjIF[ CTF[P zLS'Q6 56 5F[TFGF[ V[ p5FI 
lGQO/ UIF[ K[ V[D HF6L TtSF/ DY]ZFGF[ tIFU SZL äFZSF HTF ZæFP tIFZ 5KL 
zLS'Q6[ SF,IJG ;FD[GF 5F[TFGF V[ J[ZGF[ V\T VF6JFGL .rKF SZL VG[ äFZSFG[ 
AZFAZ J;FjIF 5KL 5F[T[ V[S,F H DY]ZF VFjIFP zLS'Q6G[ tIF\ HF[.G[ SF,IJG 
CØ" 5FdIF[4 VG[ ZF[ØYL T[DG[ 5S0JF V[S,F[ H GLS?IF[P SF,IJG zLS'Q6G[ 5S0L 
,[JFGL .rKFYL T[GL 5FK/ HJF ,FuIF[ 5Z\T] zLS'Q6G[ T[ 5S0L XSIF[ GCÄ V[ ;DI[ 
D]RS]gNZFHF N[JF[ N{tIF[GF I]âDF\ 5ZFÊD SZL N{tIF[G[ ÒTL N[JF[ äFZF JZNFG DFUJFGF[ 
VFU|C YTF S[J/ lGãFG[ H T[6[ DFUL CTL4 VG[ 5F[T[ YFS[,F CF[. T[GF D]BDF\YL VF 
JF6L JZNFG~5[ ÝU8 Y. CTL S[ cC]\ HIFZ[ lGãFDF CF[p tIFZ[ H[ DF6; DG[ HUF0[ 
T[G[ C]\ DFZF ÊF[WYL ÝNL%T YI[,F G[+~5L VluGYL AF/L GFB]\c4 tIFZ[ .gã[ T[G[ T[ 
JZNFG VF%I]\4 VG[ :JU"DF\YL 5'yJL 5Z HJFGL VG]7F VF5L T[YL D]RS]gNZFHF 
lUZGFZ 5F;[ VFjIF CTF4 VG[ tIF\ VFJL HIF\ ;]WL zLS'Q6G]\ NX"G G YFI tIF\ ;]WL 
VF 5J"TGL U]OFDF C]\ lGãF S~\ V[JF[ DGDF\ ;\S<5 SZL T[ 5J"TGL U]OFDF ;}. ZæFP 
VF AWL H JFT GFZN[ zLS'Q6G[ H6FJL NLWL4 T[YL zLS'Q6 HIFZ[ SF,IJG 5F[TFG[ 
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5S0JF DF8[ VFjIF[ tIFZ[ D]RS]gNGL U]OFDF ÝJ[X SIF["4 VG[ H[ AFH] D]RS]gN ZFHFG]\ 
D:TS CT] T[ TZO zLS'Q6 5F[TFG[ SF[. HF[. G XS[ T[D K]5F. ZæF 5KL N]Q8 
SF,IJG[ zLS'Q6GL 5FK/ U]OFDF\ ÝJ[X SIF["4 T[6[ D]RS]gNZFHFG[ zLS'Q6 DFGLG[ 
5UYL ÝCFZ SIF[" V[8,[ D]RS]gN T[GF 5UGF VFWFTYL HFuIFP 5F[TFGL lGãFGF[ E\U 
YTF T[ ÊF[lWT AgIF 5KL .gã 5F;[YL D[/J[,]\ JZNFG IFN SZL T[D6[ 5F[TFGL VFU/ 
éE[,F T[ SF,IJGG[ HF[IF[P ÊF[WYL D]RS]gNGF G[+GF T[H~5[ ACFZ GLS/[,F V[ 
VluGV[ SF,IJGG[ AF/L GFbIF[P zLS'Q6[ ,F\AFSF/YL U]%T56[ ;]T[,F 
D]RS]gNZFHFG[ Sæ]\ S[ cC[ ZFHF ¦ TD[ ,F\AFSF/YL VCÄ ;]TF KF[ V[D GFZN[ DG[ Sæ]\ 
CT]\P TD[ DF~\ 36]\ DF[8]\ SFI" SI]Å K[ TDF~ S<IF6 YFVF[P D]RS]gN ZFHFGF 5]KJFYL 
zLS'Q6[ 5F[TFGL VF[/B VF5L VG[ Sæ\] S[ lXJ[ H[G[ JZNFG VF%I]\ CT]\ V[JF[ DFZF[ X+] 
SF,IJG ;[\S0F[ JØF["V[ 56 I]âDF\ DFZFYL DFZL XSFI T[JF[ G CTF[4 T[G[ TD[ AF/L 
GFbIF[ K[P VFD zLS'Q6GF SæF 5KL D]RS]gNZFHF U]OFGL ACFZ GLS?IF VG[ 
zLS'Q6G[ lJNFI VF5L VG[ T[VF[ T5 SZJF DF8[ lCDF,I 5J"T TZO UIFP 
zLS'Q6 56 SF,IJGGF[ D]RS]gN äFZF GFX SZFjIF 5KL pU|;[GZFHFGL 5F;[ 
VFjIFP SF,IJGGF ZFHIGL ;D'lâ pU|;[GG[ VF5L 5KL 5F[T[ äFZSFGUZLDF 5FKF 
OIF"P  
 
A lJJ[RG o 
± 5ZDFtDFV[ DFGJ TZLS[ ;FSFZ :J~5 ,LW]\ TF[ T[G[ VG]~5 ;\5}6" jIJCFZ 
SIF[" K[P H[GF ;\S<5 DF+YL ;'lQ8G]\ ;H"G4 5F,G VG[ ;\CFZ YFI K[ T[ X+]G[ 
ÒTJF DFGJ;CH I]âGLlTVF[ ;FDvNFDvN\0vE[NG]\ VFRZ6 SZ[ K[P! 
± RFZ[ AFH] ;\S8YL W[ZFI[,F CF[JF KTF\ zLS'Q6 ÒJGDF\ ;DTF HF/JL ZFB[ K[ 
V[SAFH] HZF;\3GF VFÊD6F[GF[ EI VG[ ALÒ AFH] SF,IJGGL R0F. KTF\ 
D]B 5Z VlT Ý;gGTF N[BFI K[PZ 
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± zLS'Q6GL X]ZJLZTF lJØ[GL lJRFZ;Z6L p¿D K[ T[ HZF;\3G[ lGE"ITFYL 
SC[ K[ S[ ;FRF X]ZJLZF[ SNL VFtDÝX\;F SZTF GYL 5F[TFG]\ XF{I" ATFJ[ K[P# 
zLS'Q6GL VF lGE"ITF H T[G[ lJHI V5FJ[ K[P 
± zL3Z :JFDLV[ VF RlZ+GF ÝFZ\EDF\ ,bI\] K[ S[ zLS'Q6 HZF;\3YL EI 
5FdIF CF[I T[D ;D]ãDF\ N]U"G]\ lGDF"6 SI]Å VG[ SF,IJGG[ S58YL DZFjIF[ 
VG[ WFlD"S HZF;\3G[ WD"YL ÒtIF[P$ 8]\SDF\ N[J4 DG]QI S[ V;]Z 5ZDFtDF 
;FY[ H[JF ÝSFZGF[ jIJCFZ SZ[ T[ ÝDF6[ .`JZ SD" SZ[ VG[ T[G[ O/ VF5[P 
± EUJFG zLS'Q6G[ 5F5LVF[GF[ GFX SZL E}lDGF[ EFZ C,SF[ SZJF[ CTF[P T[YL 
T[D6[ DG]QI HgD WFZ6 SIF["P 5Z\T] TÀJTo T[VF[ DG]QI GYL ;FÙFT .`JZ 
K[P5 
± 7FG SZTF ÝFZaWSD" DF[8]\ K[4 56 ÝFZaWSD" SZTF IF[U ;FWG DF[8]\ K[ T[YL 
H[VF[ 7FG YIF 5KL IF[U lGQ9FDF\ ZC[ K[ T[ lJÙ[5G[ ÒTL XS[ K[P& 
± SF,IJG V[8,[ SF/P äFZSF V[8,[ GJF ;]BG]\ S[ A|ï;]BG]\ WFD 
s!_q5_q55f ;D]ã V[8,[ V\ToSZ6 SD/GL DF/FV[ VFtDFG]\ V;\U56] 
;}RJ[ K[P EUJFG zLS'Q6 X:+ JUZ DF+ SD/GL DF/F WFZ6 SZ[,F4 
GUZGL ACFZ GLS?IF X]â ;ÀJU]6G[ SD/ SC[ K[ sEFP!Zq!!q!#f HIFZ[ 
VFI]QI 5}Z]\ YJFGF[ ;DI VFJ[ tIFZ[ ÝFZaWSD" VG[ SF/ A\G[G[ ÒTJF 50[ K[ 
V\ToSZ6~5L ;D]ãGL JrR[ DF[ÙGF äFZ~5L äFZSF ZRJFDF VFJLP* 
± VCÄ ;DHJFG]\ V[ K[ S[ HIFZ[ 7FGL 5]Z]ØGL 5FK/ ÝFZaWSD" ,FU[ K[ tIFZ[ 
SF[.JFZ VFtDFG[ lJÙ[5 H[J]\ H6FI K[4 5Z\T] HF[ T[ äFZSF~5L IF[UXlÉTYL 
BF.~5L V;\U56]\ ;DH[ TF[ lJÙ[5 VF[KF[ YFIP ÒJGGF[ D]bIC[T] 
;JF"tDEFJ K[ H[G[ SF[. HuIFV[ ;\UNF[Ø YFI K[ T[ DF6; ;JF["tDEFJ ÝF%T 
SZL XSTF[ GYL T[YL EUJFG[ V;\U ZC[JF DF8[ äFZSF J;FJLP( 
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± zLS'Q6[ SF,IJGG[ DFIF[" GCÄ 56 DZFjIF[ sEFP!_q5_q$)f T[G]\ SFZ6 X]\ m 
± zL3Z :JFDLV[ ,bI]\ K[ S[ zL ClZ DCFN[JGL JF6L ;tI SZJF DF8[ H[ IFNJF[G[ 
DF8[ EI\SZ V[JF IJGZFHFGF 5]+ SF,IJGYL EFuIF CTF VG[ D]RS]gNGL 
ÏlQ8YL SF,IJGGF[ lJGFX SZFjIF[P) 
± zLS'Q6[ cGFX SZLV[c V[D GCÄ SC[TF cGFX SZFJLV[c V[D SC[JFG]\ SFZ6 V[ 
K[ S[ SF,IJGG[ DCFN[JG]\ JZNFG CT]\ T[G]\ 5F[T[ 5F,G SZJF DF\U[ K[ VFJF 
V[S 5F{ZFl6S SYFG]\ VCÄ VG];\WFG K[ S[ 5}J[" UFuI"D]lGG]\ IFNJJ\XLV[ T]\ 
G5]\;S K[ V[D SCL V5DFG SI]Å CT]\ T[ p5ZYL T[D6[ lXJG[ Ý;gG SZL 
IFNJF[G[ +F; VF5GFZ 5]+ DF\UL ,LWF[ CTF[P T[ 5KL V[S IJGZFHFGL 
:+LDF\ T[ IJGZFHFGL ;\DlTYL UFuI"D]lGV[ IFNJF[G[ +F;NFIS SF,IJG 
GFD[ 5]+ pt5gG SIF[" CTF[ V[ ZLT[ SF,IJG DCFN[JGF JZNFGYL IFNJJ\XL 
zLS'Q6YL VJwI CTF[P!_ 8}\SDF\ lXJG]\ JRG ;tI SZJF DF8[ zLS'Q6[ 
SF,IJGGL ;FD[YL EFUJFGL R[Q8F SZL4 T[ DF+ ,L,F CTLP 5Z\T] EI G 
CTF[ VG[ I]lSTYL D]RS]gN J0[ SF,IJGGF[ GFX SZFjIF[P 
± DY]ZF V[ N[C K[ HZF;\3 V[ HZF S[ J'âFJ:YF K[4 HZF;\3G]\ JFZ\JFZ VFÊD6 
V[ HgD DZ6GF[ +F; S[ 5]Go HgD K[P äFZSF V[ A|ïlJnF K[ HIF\ NZ[S äFZ 
p5Z A|ï K[P EFUJT NXD:S\W p¿ZFW"GF 5_DF\ VwIFIYL HZF;\3GF 
VFÊD6GL JFT VFJ[ K[P DG]QIGF ÒJGDF\ p¿ZFW" 5_ JØ" 5KL VFJ[ K[P 
DY]ZF V[8,[ N[C p5Z HZF;\3~5L J'âFJ:YFG]\ VFÊD6 YFI tIFZ[ N[CGF 
.lgãIF[ ~5L NZJFHF T}8JF ,FU[ K[P 
± zLS'Q6[ HZF;\3G[ ;¿ZJFZ CZFjIF[ s!_q5_q$Zq$$ EFUJTf 56 V-FZDL 
JFZ T[G[ SF,IJGGL DNN D/L4 tIFZ[ zLS'Q6[ DY]ZF KF[0JL 50L4 VG[ T[DG[ 
äFZSF~5L A|ïlJnFGF[ VFzI ,[JF[ 50IF[P A|ïlJnF CF[I tIF\ SF,IJG S[ 
HZF;\3 ÝJ[XL XSTF GYLP!! 
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± HZF;\3GF[ +F;  V[8,[ HgD DZ6GF[ +F;P zLDNŸ EFUJTDF\ Sl5, EUJFG[ 
DFTF N[JC]lTG[  7FG VF5TF Sæ]\ CT]\ S[ v ÒJ GZSDF\ ZC[,F[ CF[JF KTF\ tIF\ 
5ZDFtDFGL DFIFYL DF[lCT Y. GZSGF ;]B ÝF%T YTF T[ 5F[TFGF GFZSL 
XZLZG[ 56 KF[0JF .rKTF[ GYLP!Z 
± C[ DFTF ¦ lJäFGF[ SC[ K[ S[ :JU" S[ GZS V[ AW\] VCÄ H K[P VF ,F[SDF\ ÝtIÙ 
HF[JFDF\ VFJ[ K[ H[ GZSGL IFTGFVF[ VCÄ 56 HF[JFDF\ VFJ[ K[P !# 
± EFUJTSFZGF DT[ UEF"J:YF V[ H GZSGL IFTGF K[4 T[YL H zL X\SZFRFI[" 
Sæ]\ K[ S[ OZLYL HgD4 OZLYL D'tI] VG[ OZLYL DFTFGF H9ZDF\ XIG4 V[JF 
TZJF D]xS[, VF ;\;FZDF\YL D]ZFlZ EUJFGGL S'5F YFI TF[ H TZL XSFIP!$ 
DF8[ ÝFZaW SD"GF[ GFX VG[ .`JZGL S'5F YFI TF[ H DF[Ù D/[ VYJF 
HgDv5]GoHgD VG[ D'tI]GL IFTGF N}Z YFIP 
± SF,IJG SYFGF[ ;\N[X V[ K[ S[ H[G]\ D'tI] H[ ;DI[ lGl`RT YI[,] CF[I T[ ;DI[ 
T[ jIlÉT tIF\ ;FD[ RF,LG[ DZJF DF8[ HFI K[P SF,IJG ;FD[ RF,LG[ 
zLS'Q6GL 5F;[ VFJ[ K[ 5Z\T] IFNJF[GF CFY[ T[G]\ DF[T XSI GYL TF[ HIF\ T[G]\ 
DF[T ;]T]\ K[ tIF\ zLS'Q6GL 5FK/ 5FK/ NF[ZJFI K[ VG[ D]RS]gNGF 
ÊF[WFluGDF\ A/L DZ[ K[P 
± VCÄ Ý`G p5l:YT YFI S[ zLS'Q6 HIFZ[ D]ZFS]gNGL U]OFDF UIF tIFZ[4 
SF,IJG 5FKF[ S[D G OIF[" m T[GF p¿ZDF\ SCL XSFI S[ T[G[ lGl`RT56[ 
zLS'Q6 :JI\ ,. UIFP SF,IJGG[ U]OFDF ,. HJFDF ;\5}6" 56[ zLS'Q6GL 
.rKF SFD SZTL CTLP VFD SF,IJG zLS'Q6GL .rKFYL U]OFDF\ UIF[ GCÄ S[ 
5F[TFGL .rKFYLP 
± N[JF[ D]RS]gNG[ ;GFTG ;tI NXF"J[ K[ S[ VF ;\;FZDF ;F{YL ;DY"4 VlJGFXL 
VG[ ;DU| ;\;FZG[ JXDF\ ZFBGFZ SF[. CF[I TF[ T[ SF/ K[P SF/G[ SF[. lD+ 
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GYL4 SF[. X+] GYLP T[ 5F[T[ 5F[TFG]\ SFI" SI[" H HFI K[P UF[JF/F[ 5X]G[ JXDF\ 
ZFB[ K[ T[D SF/ ;DU| ÝHFG[ 5F[TFG[ VFWLG ZFB[ K[P !5 
± 5ZDFtDFGF D]BSD/G]\ T[H VläTLI K[P ULTFGF VH]"GGL DFOS A]lâXF/L 
D]RS]gN 56 5ZDFtDFGF T[HG[ ;CG SZL XSTF GYLP!& T[YL 5ZDFtDF 5F;[ 
XlÉT DFU[ K[P 
± 5ZDFtDFGL ElÉTDF\ XF`JT ;]B XF\lT ;DFI[,F K[P ;\;FZGF ;]BF[ TF[ 
V<5ÒJL VG[ V\T[ N]oB VF5GFZF K[P :JU"GF ;]BF[ J{EJF[ 56 XF`JT GYL 
T[YL D]RS]gN zLS'Q6 5F;[ ElÉTGL DFU6L SZ[ K[P!* 
± Sl,I]UDF\ DG]QIF[GF[4 J'ÙF[GF[4 5X]5ÙLVF[GF[ XFZLlZS lJSF; ALHF I]UF[GL 
;ZBFD6LDF\ VF[KF[ CF[I K[ VG[ DG]QIG\] VFI]QI 56 VF[K]\ CF[I K[P 
D]RS]gNZFHF VF AW]\ HF[.G[ Sl,I]UGF[ ÝFZ\E YIF[ V[J]\ GÞL SZ[ K[P!( 
± ;\Ù[5DF\ HF[.V[ TF[ EUJFG zLS'Q6[ HZF;\3G[ JFZ\JFZ 5ZFHI VF5L E}lDGF[ 
EFZ C/JF[ SIF[" VG[ SF,IJGG[ lJlXQ8 ZLT[ C6FjIF[P EÉT D]RS]gNG[ 
S'5FÏlQ8 VF5L VG[ HUTGF ÒJF[G[ VF`JF;G VF%I]\ S[ N]Q8 VG[ 5F5L 
,F[SF[GF[ V\T lGl`RT K[P 5ZDFtDF T[DG[ T[DGF SDF["GL ;HF VJxI SZ[ K[P 
5ZDFtDF 5F[TFGF EÉTF[GL N{JL ;\5l¿ JF/F ,F[SF[GL VJxI lR\TF SZ[ K[ T[ 
;FlAT SZL VF%I]\P 
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5FN8L5 
1 zL lJQ6 q5qZF6 v 5qZZq!* 
 ;FD RF[5\5|NFGPPPPPPPPP ÉSlRN[J 5,FIGD Ÿ ×× 
2 zL EFUJT 5qZF6 !_q5_qZ_ 
 lGtI\ 5|E]lNT\ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP :O]ZgDSZ S]^0,D ×× 
3 zL EFUJT 5qZF6 !_q5_qZ_ 
 G J{ X}ZF lJStYgT[ NX"IgtJ[J 5F{~ØDŸ ×× 
4 EFP !_q5_ 5ZGL EFPNLP 8LSF 
 S58FgS58{Z{J CtJF N{tIFGItGTo × 
 VHIÀJ{J HZF;gW\ WD["6{J T q WFlD"SDŸ ×× 
5 EFP !_q5_q& 5ZGL EFPNLP 8LSF 
 Vf E}EFZFJTFZ SFZ6[G DFG qØF[ G Tq TtJTo .lT × 
 Af EFP !_q5_q) 5ZGL EFPNLP 8LSF  
 E}EFZCZ6FI[lT 
6 VwIFtD EFUJT 5FGF G\P Z!# sp¿ZFW"f 
7 VwIFtD EFUJT 5FGF G\P Z!# sp¿ZFW"f 
8 VwIFtD EFUJT 5FGF G\P Z!# sp¿ZFW"f 
9 EFP !_q5!4 5|FZ\EDF\ zLWZ:JFDLGF[ x,F[S 
10 zLDN EFUJT NXD:S\W sp¿ZFW"f U qHZFTL ;\:SZ64 VP 5_GL 5FN8L5 
5`P()Z 
11 ;qAF[lWGL B\0 +LHF[4 ZFH;EST lGZF[W4 VP 5_v5! 
12 EFUJT #q#_q5 
13 EFUJT #q#_qZ) 
14 5qGZl5 HGG\ 5qGZl5 DZ6\ 5qGZl5 HGGL H9Z[ XIGDŸ × 
 .C ;\;FZ[ B,q N q:TFZ[ S5`IF·5FZ[5FlC D qZFZ[ ××  
 R5"85\HlZSF :TF[+ 
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15 zL EFUJT 5qZF6 !_q5!q!) 
 SF,F[ Al,IFG Ÿ PPPP 5Xq5F,F[ IYF 5X}G ×× 
16 zL lJQ6 q 5qZF6 5qZ#qZ( 
 TYFl5 ;qDC¿[HF[ GF,\ ;F[-q\DC TJ ×× 
17 zL lJQ6 q5qZF6 5qZ#q$* 
 lGJF"I[ 5lZ6TWFluG ;FlE,FØ ×× 
18 zL lJQ6 q5qZF6 5qZ$q$ 
 U`CF\D qBFlälGQSFgT:; NNX" V,5SFgGZFG Ÿ ×× 
 
 
❀❀❀
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‘;tI\ 5•\ WLDlC˜  
‘zLS'Q6:T] EUJFG :JIDŸ˜ 
 
ÝSZ6v!# 
5FlZHFTCZ6 Ý;\U  
sClZJ\X VwIFI &$ YL *&f 
 
 !P XLTF[Q6[ R[lrKT[ N[lJ 5 qQ5D[Tt5|IrKlT × 
  :+JtIl5 Z;FgN[lJ DG;F ÊF¢lÙTFgJZFG Ÿ ×× 
     sClZJ\X Zv&5vZZf 
 
 2P .lT 5|JFrIF[ IlN ;FD5}J"S\ × 
  5|IFrIDFGF[ G T~\ 5|IrK\lT ×× 
  ; qlGxRI\ DNUDGFI ;J"YF ×× 
     sClZJ\X Zv&(v$_f 
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ÝSZ6v!# 
5FlZHFTCZ6 Ý;\U  
sClZJ\X VwIFI &$ YL *&f 
 
SYF;FZ o 
  5FlZHFTCZ6 Ý;\UDF\ GLR[ D]HA D]¹FVF[ K[P 
 ❀ ;tIEFDF v zLS'Q6 ;\JFN 
 ❀ 5FlZHFT CZ6 DF8[ zLS'Q6GL ÝlT7F 
 ❀ zLS'Q6v.gã ;\JFN 
 ❀ .gãvzLS'Q6 I]â 
 ❀ zLS'Q6 äFZF lXJGL :T]lT 
 ❀ 5FlZHFT J'ÙG]\ äFZSFDF\ :YF5G 
 ❀ 5FlZHFTG]\ OZL :JU"DF\ :YF5G 
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ÝSZ6v!# 
5FlZHFTCZ6 Ý;\U  
sClZJ\X VwIFI &$ YL *&f 
 
A ;tIEFDF v zLS'Q6 ;\JFN 
 GZSF;]ZGF[ JW SIF" 5KL D[~5J" T 5Z pTZL .gãG[ D/L VlNlTGF lNjI 
S]\0,F[ T[DG[ VF%IFP zLS'Q6 TYF ;tIEFDF N[JF[GF ÊL0F:YFG G\NGJGDF\ OZTF 
CTF4 tIFZ[ T[D6[ 5FlZHFT GFDG]\ DCFG S<5J'Ù HF[I]\4 N[JTFVF[ T[ J'ÙG]\ ZÙ6 
SZTF CTF4 5Z\T] zLS'Q6[ T[G]\ A/HAZL5}J"S CZ6 SI]ÅP 
V[S JBT GFZND]lG äFZSFDF VFjIFP GFZN[ 5FlZHFTG]\ V[S 5]Q5 zLS'Q6G[ 
VF%I]\P zLS'Q6[ T[ 5]Q5 AFH]DF\ A[9[,F Z]lSŸD6LG[ VF%I]\4 VG[ Z]lSŸD6LV[ T[G[ 5F[TFGF 
D:TS 5Z WFZ6 SI]ÅP tIFZ[ GFZN[ Z]lSŸD6LG[ Sæ]\ S[ zLS'Q6GL ;F[/ CHFZ :+LVF[DF\ 
TD[ H zLS'Q6G[ JWFZ[ lÝI KF[ T[D C]\ VFH[ HF6L XSIF[ K]\P ;tIEFDF ;TL CF[.G[ 
;F{EFuIYL 5F[TFG[ ;J"SF/ z[Q9 ;DH[ K[P GFZNGF VF JRGF[ ;tIEFDFGL 
NF;LVF[V[ ;F\E/L ;tIEFDFG[ SæFP zLS'Q6[ T[ ;DI[ ;tIEFDFGF DC[,DF\ ÝJ[xIF4 
VG[ T[GF ZF[ØG[ HF6L SC[JF ,FuIF S[ V[J]\ SI]\ SFZ6 K[ S[ H[YL TD[ VFD VlTXI 
jIFS]/ AgIF KF[ m TD[ TDFZL jIFS]/TFG]\ SFZ6 SCF[P tIFZ[ ;tIEFDFV[ Sæ]\ S[ 
GFZND]lGV[ 5FlZHFTG]\ H[ 5]Q5 VF%I]\4 T[G[ TD[ Z]lSŸD6LG[ VF%I]\ VG[ TD[ DFZF[ 
5lZtIFU SIF["4 T[ äFZF T[GF 5Z VF5GF[ VlWS :G[C N[BFI K[P tIFZ[ zLS'Q6[ 
;tIEFDFG[ Sæ]\ S[ GFZN[ TF[ S[J/ DG[ Ý;gG SZJF 5]Q5 VF%I]\ CT]\ Z]lSŸD6L AFH]DF\ 
CF[JFG[ SFZ6[ D[\ ;CHEFJ[ T[G[ VF%I]\ GCÄ S[ TDG[ U]:;[ SZJFP 5FlZHFTGF 5]Q5F[G[ 
V[SYL JWFZ[ HF[ TD[ .rKTF CF[TF[ C]\ TDG[ VF5LXP tIFZ[ ;tIEFDFV[ zLS'Q6G[ 
:JU"DF\YL 5FlZHFT J'Ù ,FJJFG]\ Sæ]\P 
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GFZN[ 5FlZHFTGL pt5l¿ lJX[ zLS'Q6G[ Sæ]\ S[ SxI5 D]lGV[ 5]^ ISD" SZJF 
DF8[ 5FlZHFT J'ÙG[ 5C[,F pt5gG SI]Å4 VlNlTV[ HIFZ[ 5lTJ|TYL SxI5G[ VlNlTG[ 
JZNFG DFUJF Sæ]\ T[ JBT[ VlNlTV[ Sæ]\ S[4 cC]\ p¿D ;F{EFuIJF/L YFp\4 T[DH 
XF[SZlCT 5lT lJX[GL ElÉTYL I]ÉT TYF WD"XL, H ZæF S~cP VF ÝDF6[ DG[ 
JZNFG VF5F[P VFYL SxI5[ 5FlZHFT J'ÙG[ pt5gG SI]ÅP VlNlTV[ T[ X]E J'ÙDF\ 
SxI5G[ AF\WL 5]^ I DF8[ TYF ;F{EFuI DF8[ DG[ sGFZNG[f NFGDF\ V5"6 SI]Å4 5Z\T] 
5FK/YL D[\ SxI5GF AN,[ ALÒ J:T] ,.G[ SxI5G[ K]8F SIF" CTFP T[ ÝDF6[ 
.gãF6LV[4 ZF[lC6LV[ ÊDXo .gãG]\ R\ãG]\ DG[ NFG SI]Å CT]\P 5KL VD]S J:T] AN,FDF\ 
,. T[G[ N[JLVF[G[ T[DGF 5lT 56 VF5L NLWF CTFP 
 
A 5FlZHFT CZ6 DF8[ zLS'Q6GL ÝlT7F o 
GFZN[ 5FlZHFT pt5l¿ lJX[GF[ J'¿F\T zLS'Q6G[ SæF 5KL zLS'Q6[ GFZNG[ Sæ]\ 
S[ DFZL 5tGLVF[ 56 5]^ I DF8[4 NFG DF8[4 DG[ Ý;gG SZJF DF8[ T[ 5FlZHFTG]\ NFG 
SZJF .rK[ K[ NFG SZL ,LWF 5KL T[ J'ÙG[ TD[ :JU"DF\ ,. H. XSXF[P C[ GFZN ¦ 
VF ÝDF6[ TDFZ[ .gãG[ SC[J]\P zLS'Q6GF JRGF[ ;F\E/L GFZN[ T[DG[ Sæ]\ S[4 .gã 
SF[.56 ZLT[ 5FlZHFTJ'Ù VF5X[ GCÄ4 tIFZ[ EUJFG zLS'Q6[ GFZNG[ Sæ]\ S[ 
;tIEFDFG[ 5FlZHFTGF NFG äFZF 5]^ IÝFl%T YFI T[ DF8[ D[\ ÝlT7F SZL K[ S[4 
:JU"DF\YL C]\ 5FlZHFTG[ VCÄ ,FJLXP .gã 5F;[ 5FlZHFTGL DFU6L SZJF KTF\ 56 
HF[ T[ GCÄ VF5[ TF[ DFZF[ 5FlZHFT ,FJJF DF8[ :JU"DF\ HJFGF[ ;\5}6" lG`RI K[P  
 
A GFZN äFZF zLS'Q6 .gã ;\JFN o 
zLS'Q6GF SC[JFYL GFZND]lG :JU"DF\ UIFP GFZN[ .gãG[ Sæ]\ S[ C]\ äFZSF UIF[ 
CTF[P zLS'Q6GF 5tGL ;tIEFDFV[ VlNlTGL H[D 5]^ ISFI" SZJFG]\ DG SI]Å4 VG[ 
;tIEFDFV[ zLS'Q6 ;DÙ 5FlZHFT ,FJL VF5JFGL ÝFY"GF SZL4 T[YL zLS'Q6[ 
5FlZHFT ,FJJFGL ÝlT7F SZL K[P GFZNGF JRGF[ ;F\E/L .gã[ GFZNG[ Sæ]\ S[ TDFZL 
V[S :+L DF8[ 5FlZHFT J'ÙG[ TD[ ,. HXF[ TF[ :JU"JF;L N[JF[ TDFZF 5ZGL DFGl;S 
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;NŸEFJGFYL ZlCT YX[P 5FlZHFT l;JFI ALH] H[ SF\. zLS'Q6 .rKTF CF[I T[ E,[ 
,. HFIP .gãGF JRGF[ ;F\E/L GFZN T[G[ SC[JF ,FuIF S[ TDF~\ H[ lCT CF[I T[ DFZ[ 
TDG[ SC[J]\ HF[.V[4 5FlZHFT GCÄ DFUJF DF8[ JFZ\JFZ 36F SFZ6F[ D[ zLS'Q6G[ 
NXF"jiF 5Z\T] V\T[ zLS'Q6[ ZF[ØI]ÉT Y. Sæ]\ S[ N[JF[4 U\WJF[4 ZFÙ;F[ SF[.56 DFZL 
ÝlT7FG[ TF[0L XSX[ GCÄ DF8[ C[ .gã ¦ äFZSFDF\ 5FlZHFTG[ 5CF[\RF0J]\ V[H z[Q9 K[P 
GFZNGF JRGF[ ;F\E/L .gã SC[JF ,FuIF[ S[4 zLS'Q6G[ TD[ SC[HF[ S[ X+]VF[ DG[ 
HIFZ[ I]â SZJF AF[,FJ[ K[4 tIFZ[ C]\ 5LK[C9 SZTF[ GYL DF8[ TD[ HF[ I]â .rKTF CF[ 
TF[ VFJHF[P VF ÝDF6[ 5FlZHFT GCÄ VF5JFGF VlTÏ- lG`RIJF/F .gãG[ HF[IF 
5KL GFZND]lG tIF\YL äFZSFDF\ VFjIF4 VG[ .gãGF AWF H JFSIF[ lJ:TFZYL SæF 
tIFZ[4 zLS'Q6[ GFZNG[ Sæ]\ S[ VFJTLSF,[ C]\ VDZFJTL GUZLDF\ H.XP VFH[ TD[ 
:JU"DF\ H. .gãG[ SC[HF[ S[ 5FlZHFTG[ ,FJJF DF8[ D[ lG`RI SIF[" K[P GFZN[ 
zLS'Q6GF JRGF[ .gãG[ H6FjiFF VG[ .gã[ zLS'Q6GF[ T[ ;\N[XF[ A'C:5lTG[ SæF[P 
A'C:5lTV[ VF ;DU| J'¿F\T SxI5G[ SæF[ tIFZ[ SxI5[ T[G[ Sæ]\ S[ UF{TDGL 5tGL 
VC<IFGL .gã[ HIFZ[ .rKF SZL CTL tIFZ[ klØV[ XF5 VF%IF[ CTF[ S[ C[ .gã ¦  VF 
N]Q8 SD"GF 5lZ6FD[ TG[ DG]QIYL EI ÝF%T YX[ T[YL VF NF[Ø .gã p5Z VFJL 
50IF[P zLS'Q6 TYF .gãGF ;DFWFG DF8[ C]\ VlNlTGL ;FY[ tIF\ H.XP VF 
A'C:5lTG[ SæF 5KL SxI5[ Z]ãN[JGL :T]lT SZL tIFZ[ lXJ[ T[DG[ Sæ]\ S[ zLS'Q6 TYF 
.gã AgG[G]\ S<IF6 YX[P 
 
A .gã TYF zLS'Q6G]\ I]â o 
.gã[ GFZND]lG äFZF zLS'Q6G[ 5FlZHFTJ'Ù VF5JFGL GF 5F0TF4 zLS'Q6 
;FtIlS VG[ UZ]0GL ;FY[ :JU"DF\ UIF VG[ N[JF[GF pnFG G\NGJGDF\ 5CF[rIF tIF\ 
zLS'Q6[ X:+;ßH N[JTFVF[G[ IF[âF~5[ HF[IFP zLS'Q6[ T[ IF[âFVF[GF N[BTF H 
5FlZHFT J'ÙG[ pB[0LG[ UZ]0 5Z D}SL NLW]P T[ JBT[ G\NGJGGF ZÙSF[V[ .gãGL 
GÒS H. HFC[Z SI]Å S[4 VF56F 5FlZHFT J'ÙG]\ CZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ ;F\E/L 
.gã TYF HI\T tIF\ VFjIF4 VG[ .gã[ zLS'Q6G[ Sæ]\ S[ TD[ I]â SIF" l;JFI 5FlZHFT 
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J'ÙG[ ,. H. XSXF[ GCÄP .gãGF VFJF JRGF[ ;F\E/L zLS'Q6[ .gãGL ;FY[ I]â X~ 
SI]Å HI\T TYF Ýn]dG AgG[ JrR[ 56 I]â YI]\ .gã[ 5F[TFGF AF6F[ J0[ UZ]0G[ JÄWL 
GFbIF[P UZ]0 TYF V{ZFJT 56 I]â SZJF ,FuIFP .gã[ UZ]0GL p5Z ÝCFZF[ SIF"P 
zLS'Q6 VFSFXDF\ ZCL Ýn]dGG[ SC[JF ,FuIF S[ TD[ äFZSF H. NF~S ;lCT DFZF 
ZYG[ ,. VFJF[ .gãG[ ÒTLG[ C]\ äFZSF VFJLX H[YL Ýn]dG äFZSF UIF pU|;[G TYF 
A,ZFDG[ zLS'Q6GF[ ;\N[XF[ SCL NF~S[ HF[0[,F ZY p5Z A[;L zLS'Q6 CTF tIF\ VFJL 
5CF[\rIFP 
 
A zLS'Q6[ SZ[,L lXJGL :T]lT o 
zLS'Q6 I]â DF8[ ZYDF\ ÝIF6 SZL ZæF CTF4 tIFZ[ UZ]0 56 5FlZHFTGL ;FY[ 
H T[DGL 5FK/ H. ZæF[ CTF[P zLS'Q6 TYF .gãG]\ OZL I]â X~ YI]\ CFYLG[ ÝCFZF[YL 
3JFI[,F[ VG[ I]âDF\ 8SJF VlT V;DY" YI[,F[ HF[. zLS'Q6[ .gãG[ Sæ\] S[ V{ZFJT 
UZ]0 äFZF ÝCFZF[ 5FDLG[ I]âDF\ VlT ;DY" H6FTF[ GYL VG[ ZFl+ 56 Y. K[ KTF\ 
HF[ TD[ .rKTF CF[TF[ I]â DF8[ ÝJ'l¿ SZF[ tIFZ[ .gã[ zLS'Q6GL JFT :JLSFZL 5]QSZ 
TLY"GL GÒS 5F[TFG]\ lGJF;:YFG SZLG[ tIF\ ZæF[4 VG[ zLS'Q6 5FlZIF+ 5J"T 5Z 
ZæF VG[ zLS'Q6[ lXJG[ GD:SFZ SZL GNLVF[DF\ z[Q9 U\UFG]\ wIFG SI]Å zLS'Q6[ 
U\UFDF\ :GFG SZL T[G]\ H/ TYF lA<J5+ U|C6 SZLG[ Z]ãN[JG]\ VFCŸJFG SI]ÅP 5FJ"TL 
;lCT lXJ tIF\ VFjIFP zLS'Q6[ 5FlZHFT 5]Q5YL lXJG]\ 5}HG SI]Å VG[ :T]lT SZTF 
Sæ]\ S[ C[ JZN ¦ VG[ VDF5 JLI"JF/F ¦ H[VF[ GLZ\TZ S<IF6G[ .rK[ K[ T[ N[JF[ 56 
lGZ\TZ VF5GL H 5}HF SZ[ K[ T[ H SFZ6[ VF5 N[JF[GF N[J VG[ EUJFG TZLS[ 
ÝbIFT YIF KF[ J/L ;t55]Z]ØF[GF[  .Q8N[J 56 VF5 H KF[P VFD zLS'Q6[ lXJGL 
:T]lT SZL tIFZ[ lXJ[ zLS'Q6G[ Sæ]\ S[ TDG[ .lrKT 5NFY"GL ÝFl%T YFVF[ TD[ 
5FlZHFTG]\ CZ6 SZXF[ DF8[  T[ ;\A\W[ TDFZF DGG[ 5L0F G YFVF[P zLS'Q6G[ VFD 
SCL zL DCFN[J tIF\YL  V\TWF"G YIFP 5KL zLS'Q6[ 5FlZIF+ 5J"TGL :T]lT SZL Sæ]\ 
S[ TFZL GLR[GF ÝN[XDF\ H[ V;]ZF[ lGJF; SZ[ K[ T[VF[G[ JXDF\ ZFBL C\] TFZF 5Z 
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lGJF; SZLXP zLS'Q6[ JZNFGF[ VF5L T[GF 5Z VG]U|C SIF[" VG[ 5F[T[ tIF\ 5F[TFGL 
D}lT" :J~5[ lJZFHDFG YIFP 
 
A 5FlZHFTJ'ÙGL äFZSFDF\ :YF5GF o  
zLS'Q6[ OZL .gãG[ I]â DF8[ VFCŸJFG SI]Å AgG[G[ I]â SZTF HF[. 5'yJL4 :JU" 
TYF VFSFX V:J:Y YIF tIFZ[ A|ïFV[ SxI5G[ VF I]â A\W SZFJJFG]\ Sæ]\P SxI5 
TYF VlNlTG[ I]âDF\ VFJ[,F HF[. zLS'Q6 TYF .gã[ X:+F[GF[ tIFU SZL J\NG SIF"P 
SxI5 VG[ VlNlTGF SC[JFYL AgG[V[ U\UFDF\ :GFG SZL X:+F[GF[ tIFU SIF["P zLS'Q6 
T[ ;DI[ .gãG[ VEINFG VF%I]4 VlNlTV[ zLS'Q6G[ 5FlZHFT äFZSF ,. HJFG]\ 
Sæ]\4 5KL zLS'Q6[ äFZSF TZO ÝIF6 SI]ÅP zLS'Q6[ Z{JTS 5J"T 5Z 5FlZHFTG[ :YF%I]\ 
VG[ 5KL T[D6[ äFZSFDF\ ÝJ[X SIF["P IFNJF[ TYF GUZJF;L ,F[SF[V[ ;FtIlS 5F;[YL 
zLS'Q6G]\ T[ 5FlZHFT CZ6~5 SD" lJ:TFZYL ;F\E/L T[GL 5}HF SZJF ,FuIFP 
;tIEFDF 5F[TFGF DGF[ZYG[ 5}6" HF6L VFG\N 5FdIF VG[ T[ äFZF 5}^ I SFI" SZJF 
DF8[ ;FDU|L T{IFZ SZJF ,FuIFP ;tIEFDFV[ GFZND]lGGF p5N[X ÝDF6[ J|T SI]Å 
VG[ T[GF NFGGF[ ÝlTU|C 56 GFZN 5F;[ H SZFjIF[P 
 
A 5FlZHFTG]\ OZL :JU"DF\ :YF5G o 
;tIEFDFV[ zLS'Q6GF S\9DF\ 5]Q5GL DF/F 5C[ZFJL VG[ 5FlZHFT J'Ù lJØ[ 
zLS'Q6G[ AF\WL zLS'Q6GL VF7F ,. GFZNG[ H,ÝNFG SZL zLS'Q6 VG[ 5FlZHFTG]\ 
NFG VF%I]P ;tIEFDFV[ V[S CHFZ UFIF[G]\ TYF ;F[GFGF 5J"TG]\ NFG 56 
GFZND]lGG[ SI]ÅP GFZN[ ;J" NFGGF[ :JLSFZ SIF[" VG[ 5KL zLS'Q6G[ Sæ]\ S[ 
;tIEFDFV[ H,ÝNFG ;FY[ TDF~\ NFG DG[ SI]Å K[ T[YL CJ[ TD[ DG[ H VG];ZF[ tIFZ[ 
zLS'Q6[ Sæ]\ S[ NF;[ :JFDLG]\ SFI" SZJ]\4 V[D SCLG[ zLS'Q6 GFZN H[ TZO HTF CTF4 T[ 
TZO UIF tIFZ[ GFZN VG[S ÝSFZGF[ 5lZCF; SIF" 5KL CJ[ TD[ éEF ZCF[ C] HFp 
K]\4 V[D SCL zLS'Q6GF S\9DF\YL 5]Q5DF/F N}Z SZL VG[ zLS'Q6G[ D]ÉT SIF"4 VG[ 
T[GF AN,FDF\ JFKZ0F ;lCTGL ,F, 5L/F Z\UGL UFIF[GF[ :JLSFZ SIF["P zLS'Q6[ 
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GFZNG[ JZNFGF[ DFUJF Sæ]\ tIFZ[ GFZN[ Sæ]\ S[ TD[ DFZF 5Z lGtI Ý;gG ZCF[P C]\ 
IF[lG äFZF pt5gG YGFZ SNL G YFp\P GFZN[ VF JZNFGF[ DFuIF 5KL zLS'Q6GL 
VF7FYL 5FlZHFT[ 5F[TFGF U]6F[ ÝU8 SZJF DF\0IFP V[D V[S JØ" JLtIF 5KL 
zLS'Q6 5FlZHFT J'ÙG[ OZL :JU"DF\ ,. UIF CTFP  
 
A lJJ[RG o 
± 5FlZHFT CZ6GF[ J'TFgT ClZJ\XDF\ lJlXQ8 :YFG WZFJ[ K[P VF J'¿F\T 
ClZJ\XDF\ A[ JFZ J6"JFIF[ K[P 5FlZHFT v CZ6GF J'¿F\TGF VF VwIFI 
s&$f G[ VFU/ B}AH lJ:TFZ5}J"S TYF YF[0L S<5GFG]\ ;ldDz6 SZLG[ 
AGFjIF[ CF[I T[J]\ 7FG YFI K[P rI}A[G GFDGF lJäFG[ VF lJ:T'T J'¿F\TG[ VF 
VwIFI s&$f GL 5]G~lSTDF+ ATFjIF[ K[P! 5FlZHFT CZ6GF[ VF läTLI 
J'¿F\T AFZ VwIFIF[DF\ s&5 YL *&fDF\ Jl6"T K[P VF J'¿F\T VCÄ V[8,F[ 
lJ:T'T CF[JFG[ VG[S SFZ6F[ K[P s!f ;J" ÝYD VF J'¿F\TGL D]bI SYFDF\ 
VG[S GJLG 38GF HF[0JFDF\ VFJL K[P Z{JTS 5J"T 5Z GFZN äFZF VF5JFDF\ 
VFJ[, 5FlZHFT S];]DG[ zLS'Q6 Z]lSŸD6LG[ VF5L N[ K[ VF S];]DGF VF5JFYL 
;tIEFDF ZF[Ø[ EZFI K[ VG[ ;tIEFDFGF VFU|CYL zLS'Q6 :JU"DF\YL  
5FlZHFTG]\ CZ6 SZ[ K[P sZf ALÒ JFT K[ D]bI J'¿F\TDF\ lXJGL :T]lT VG[ 
5]^ ISJ|TG]\ ;ldDz6P zLS'Q6 TYF .gãGF I]âGL XFlgT DF8[ SxI5klØ 
lXJGL T5:IF SZ[ K[P zLS'Q6 :JI\ 5FlZHFTCZ6GL ;O/TF DF8[ DCFN[JGL 
:T]lT SZ[ K[P ;tIEFDF ;F{EFuIGL ÝFl%T DF8[ GFZNG[ 5]ZF[lCT AGFJLG[ 
TYF 5FlZHFT J'Ù ;FY[ zLS'Q6G[ AF\WL 36F WG ;FY[ zLS'Q6G]\ NFG SZ[ K[P 
s#f 5FlZHFT CZ6GF VF J'¿F\TG[ lJ:T'T AGFJJFDF\ +LH] SFZ6 I]âG]\ 
lJ:T'T J6"GP  
± 5FlZHFT J'Ù V[ U\UFGNLGF lSGFZF 5Z pt5gG YI[, K[ T[YL c5FlZHFTc V[ 
jI]t5lT l;â GFD[ ÝbIFT YI[, K[PZ 
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± 5FlZHFT cD\NFZc GFDGF S<5J'ÙGF 5]Q5F[YL I]ÉT CF[I K[ T[YL cD\NFZc V[ 
GFD[ 56 SC[JFI K[P# 
± ,F[SF[ HIFZ[ T[ 5FlZHFTG[ VF[/BL XSIF G CTF4 tIFZ[ VF SF[.S hF0 K[4 
V[D SC[TF CTF T[YL V[ ;]\NZ DCFJ'Ù 5FlZHFT cSF[lJNFZc V[ GFD[ 56 
ÝbIFT YI[, K[P$  
± 5FlZHFT J'Ù T[GF EÉTG[ H[JL S<5GF SZ[ T[J]\ O/ VF5[ K[P ElÉTDFU"DF 
EFJGF ÝDF6[ O/ D/[ K[ HIFZ[ 7FGDFU" J:T]T\+ K[P 5FlZHFTGL H[D H 
SFD3[G]\ UFI VG[ lR\TFD6L GFDGF[ D6L 56 jIlÉTG[ T[G]\ .rK[,]\ ÝNFG SZ[ 
K[P5 
± lCTF[5N[XDF\ Sæ]\ K[ S[ V;tIG]\ prRFZ64 ;FC;4 S584 .ØF"4 VlT,F[E4 
U]6 lJGFX V5lJ+TF V[ :+LVF[GF :JFEFlJS VJU]6F[ K[P
&
 ;tIEFDF 
H[JL :+L 56 .ØF" H[JF VJU]6YL I]ÉT K[P zLS'Q6[ ;CHEFJ[ 5FlZHFT 
5]Q5 Z]lSŸD6LG[ VF5JFYL ;tIEFDFG[ 56 Z]lSŸD6LGL VtI\T .ØF" Y. H[G[ 
SFZ6[ EUJFG zLS'Q6G[ 5FlZHFTJ'Ù ,FJJF DF8[ K[S :JU"DF\ HJ]\ 50I]\P 
± IF{JG4 3G;\5lT4 ;¿F VG[ lJJ[SCLGTF VFDF\G] V[S V[S 56 VlGQ8 DF8[ 
5IF"%T K[ TF[ H[GFDF\ RFZ[I ;FY[ CF[I T[GF DF8[ TF[ 5]KJ]\ H X]\ m
*
 V[ gIFI[ 
.gã 56 GFZN äFZF SC[J0FJ[,L EUJFG zLS'Q6GL ÝlT7FG[ wIFGDF\ ,[TF[ 
GYL VG[ zLS'Q6GL ;FY[ I]â SZJFGL DFU6L D}S[ K[P 
± GFZNÒG]\ 5F+ ;FRF ;\TGL B]DFZL NXF"J[ K[ H[6[ ÒJGDF\ ;D¿FGL ÝFl%T 
SZL K[ H[G[ DF+ 5ZDFtDFGF :DZ6GF[ Z; 5LJFDF\ VFG\N K[ T[G[ WG VG[ 
;¿FYL DND¿ AG[,F .gãGL XL VFJxISTF m T[VF[ zLS'Q6[ SC[,F JRGF[ 
:5Q856[ .gãG[ SC[TF VRSFTF GYLP 
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± H[ jIlÉT 5ZDFtDFGF[ S[ ;\TGF[ VGFNZ SZ[ S[ lJJ[S ZlCT AGL T[VF[GF[ ä[Ø 
SZ[ K[ T[ S]SD"G[ SFZ6[ T[DGF VFI]QIGF[4 ,1DLGF[4 SLlT"GF[4 WD"GF[4 
,F[Sv5Z,F[SGF TDFD ;]BGF[4 lJØI EF[UF[GF[ VG[ S<IF6GF NZ[S ;FWGF[GF[ 
GFX SZ[ K[P zL ZFPRPDFPDF\ lXJ 5FJ"TLG[ SC[ K[ S[ c;FW] VJ7F T]ZT 
EJFGL4 SZS<IF6 VlB,SL CFlGc4 VCÄ .gã GFZND]lG VG[ EUJFG 
zLS'Q6 AgG[GF[ VGFNZ SZ[ K[ H[ T[GF 5ZFHIG\] SFZ6 AG[ K[P EI\SZ I]âGF 
V\T[ 5FlZHFTJ'Ù T[D6[ zLS'Q6G[ VF5L N[J]\ 50[ K[P  
± N[J4 U]Z]4 5ZDFtDF4 A|Fï6 S[ ZFHF HIFZ[ VFJ[ tIFZ[ z[Q94 ;JF["¿D VG[ 
;F{YL lÝI J:T] T[DG[ V5"6 SZJL HF[.V[4 GCÄ S[ VF56G[ H[GL VFJxISTF 
G CF[IP VF ;tI l;âFgTG[ HF^IF JUZ .gã T[GFYL lJ5lZT JT"G SZJF 
,FuIF[ S[ VF 5FlZHFT J'Ù DF~\P JF:TJDF\ TF[ .gã VFlN N[JF[ 5ZDFtDFGF 
;[JS K[ VG[ EUJFG zLS'Q6 T[GF :JFDL K[ T[YL .gã[ 5FlZHFTJ'Ù T[DG[ 
VF5L N[J]\ HF[.T]\ T]\P 
± .gã V[ N[JTF K[4 H[ 5F[TFGF lJHI DF8[ T[G[ JFZ\JFZ V;]ZF[ ;FY[ I]â SZJF 
AF[,FJ[ K[4 5Z\T] HIFZ[ T[ S'TFY" Y. HFI K[ tIFZ[ V[S 5FlZHFT J'Ù DF8[ 
EUJFG zLS'Q6GF[ lTZ:SFZ SZJF ,FU[ K[ T[ T[GF VlJGIG]\ 5lZ6FD K[P 
± EF{DF;]Z[ CZL ,LW[,F .gãGL DFTF VlNlTGF ;]J6"S]\0/F[ EF{DF;]ZGF JW 
5KL T[DGL DFTFV[ EUJFG zLS'Q6G[ VF%IF4 VG[ zLS'Q6[ T[ .gãG[ VF%IF4 
T[YL .gã T[G[ ÝF%T SZLG[ Ý;gG YIF4 5Z\T] HIFZ[ ;tIEFDFGF J|T DF8[ 
EUJFG zLS'Q6[ 5FlZHFT J'ÙGL DFU6L SZL tIFZ[ T[ :JFYL" AGL UIF[P 
EF{lTSJFNLGF[ jIJCFZ C\D[XF :JFY"YL I]ÉT CF[I K[ T[VF[G[ C\D[XF S[J/ 
5F[TFGF ,FEDF\ 5F[TFGF[ :JFY" l;â SZJFDF\ H Z; CF[I K[ V[ C[T]YL T[VF[ 
SF[.56G]\ SF[.56 ÝSFZ[ ;gDFG SZ[ K[ 5Z\T] H[JF[ T[DGF[ jIlÉTUT  C[T] l;â 
YFI S[ TZT H T[ :JFYL" AGL HFI K[ lD+ D8L N]xDG AGL HFI K[P 
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VlT;\5l¿ ÝF%T SZLG[ jIlÉT :JFYL" AG[ K[ :JFYL" DG]QI ;tEFJGF4 
S'Q6EFJGF V5GFJJF T{IFZ YTF[ GYLP ALHF XaNF[DF\ SCLV[ TF[ N]gIJL 
;\5l¿VF[GF[ VlTZ[S S'Q6EFJGFGF lJSF; DF8[ DF[8]\ N}Ø6 K[P  
± I]âGF V\T[ .gãGL 5}HFGF[ :JLSFZ SZL .gãVFlN N[JTFVF[ 5Z lJHI D[/JL 
5FlZHFTJ'Ù ,FJL T[G]\ äFZSFDF\ :YF5G SI]ÅP VFD T[D6[ .gãVFlN 
N[JTFVF[GF[ UJ" pTFZJF DF8[ H VF SFI" SI]Å CT]\P 
± 5FlZHFT CZ6 VgTU"T A[ :T]lTVF[ ÝF%T YFI K[P ÝYD :T]lT .gã VG[ 
zLS'Q6GL I]âGL T{IFZLG[ HF[.G[ SxI5klØ äFZF lXJv:T]lT SZJFDF\ VFJL 
K[P HIFZ[ ALÒ :T]lT .gãGL lJ~â I]âDF\ XlÉTGL ÝFl%T DF8[ zLS'Q6 äFZF 
lA<JF[NS[` JZ DCFN[JGL :T]lT K[P DCFN[J ÝlT SZJFDF\ VFJ[,L :T]lT lJQ6] 
VG[ lXJGL V[STFG[ DCÀJ VF5JFJF/F DTG]\ lJ:T'T J6"G T[ Ý;\UGL 
VJF"RLGTFG]\ VgI ÝDF6 K[P( 
± ClZJ\XGF lJQ6]5J"GF[ 5FlZHFT CZ6GF[ VF Ý;\U VgI 5]ZF6F[GF 5FlZHFT 
CZ6 Ý;\U ;FY[ B}A H ;DFGTF ZFB[ K[P  
± 5FlZHFT CZ6GF[ VF Ý;\U DCFEFZTDF\ HF[JF D/TF[ GYLP 
± 5FlZHFT J'Ù 5'yJL 5Z S[8,F[ ;DI Zæ]\ T[ lJØIDF\ 5]ZF6F[DF\ DTE[N K[P 
A|ï5]ZF64 lJQ6]5]ZF64 5NŸD5]ZF6 TYF EFUJT 5]ZF6 5FlZHFT J'ÙG[ 
zLS'Q6GF ÒJGSF/ ;]WL 5'yJL 5Z ZæFG\] Ý:T]T SZ[ K[P) HIFZ[ ClZJ\XGF 
lJQ6]5J"DF\ S[J/ V[S JØ"GL VJlW ATFJJFDF\ VFJL K[P ;tIEFDFGF J|TGL 
;DFl%T 5KL 5FlZHFT J'ÙG[ 5]Go :JU"DF\ 5CF[RF0JFDF\ VFjI]\ K[P!_  
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5FN8L5 
1 Ruben : GAOS Vol. 61, P. II6 
 ClZJ\X 5qZFG SF ;F\:Sl`TS lJJ[RG 
 ,[lBSF o zLDTL JL6F5Fl6 5F^0[ 
 5|SFXG XFBF ;}RGF lJEFU4 p¿Z 5|N[X4 5|YD ;\:SZ6 !)&_ 
2 lJQ6q 5nF ov U\UFIFo 5lZ p5lZHFTo .lT 5FlZHFT × 
 .lT :JFY["·65|tII[ XlaNTo sClZJ\X 5qP VP &* 5FGF $__f 
3 ClZJ\X 5qZF6 VwIFIv&*4 5FGF G\P $__ 
4 SF[· iII\ NF~ .lT VFCq TTo SF[lJNFZ .lT bIFTo × 
 ClZJ\X 5qZF6 VwIFIv&*4 5FGF G\P $__ 
5 VwIFtDEFUJT 5FGF G\P Z$!4 EFUvZ 
6 V;tI ;FC;\ DFIF DFt;I" RFlT,qaWTF × 
 lGUq"6tJD\XF{RtJ\ :+LIF NF[ØFo :JEFJHFo ×× slCTF[5N[X !)&vx,F[Sf 
7 IF{JGPPPPPPPP I+ RTqQ8IDŸ ×× slCTF[5N[X4 !! x,F[Sf 
8 CZLJ\X 5qZF6 SF ;F\:Sl`TS lJJ[RG4 5FGF G\P #* 
9 ;\Jt;Z TTF[ IFT S[lXCF0DZ;¿Do × 
 5FlZHFT\ 5qGo :JU"DFGIt;J["EFJGo ×× ClZJ\X sZv*&vZ&f 
10  
 
❀❀❀
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‘;tI\ 5•\ WLDlC˜  
‘zLS'Q6:T] EUJFG :JIDŸ˜ 
 
 
ÝSZ6v!$ 
5]^ ISJ|T lJlW  
sClZJ\X VwIFI ** YL (!f 
 
 
 !P J|T[G NLÙFDF%GF[lT NLÙIF·· %GF[lT NlÙ6FD Ÿ × 
  NlÙ6F\ zâFDF%GF[lT zâIF ;tIDF%IT[ ×× 
     sIH qJ["N !)v#_f 
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ÝSZ6v!$ 
5]^ ISJ|T lJlW  
sClZJ\X VwIFI ** YL (!f 
 
 
SYF;FZ o 
 5]^ISJ|T lJlW ÝSZ6DF\ GLR[ D]HA J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
  
 ❀ 5]^ ISJ|T 
 ❀ 5]^ ISJ|TGF[ lJlW VG[ NFG 
 ❀ 5]^ ISJ|TG]\ O/ 
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ÝSZ6v!$ 
5]^ISJ|T lJlW  
sClZJ\X VwIFI ** YL (!f 
 
A 5]^ ISJ|T 
 pDFN[JLV[ 5]^ ISJ|TGF[ lJlW ;J"ÝYD SIF[" CTF[4 tIFZAFN Z]lSŸD6LV[ 
GFZND]lGG[ 5]^ ISJ|TGF[ lJlW4 O,IF[U4 NFGGF[ SF/ TYF T[GL l;lâ lJX[ 5]KI]\4 
tIFZ[ GFZND]lGV[ Z]lSŸD6LG[ VF J|T lJlW lJX[ Sæ]\P GFZN[ Z]lSŸD6LG[ Sæ]\ S[ 
5]^ ISJ|TF[GL lJlW 5C[,F\ D[ H[ ÝDF6[ ;tIEFDFG[ SC[, K[ T[ ÝDF6[ TD[ TYF ALÒ 
ZF6LVF[ ;F\E/F[P ;F{ ÝYD pDFV[ 5]^ ISJ|T SI"] VG[ T[ J|TGL ;DFl%T JBT[ T[D6[ 
5F[TFGL ;BLVF[G[ VFD\+L T[YL NÙGL VlNlT JU[Z[ AWL 5]+LVF[4 .gãF6L4 ZF[lC6L4 
5}JF"OF<U]GL4 Z[JTL4 XTlEØF TYF DWF V[ :+LVF[ tIF\ VFJLP T[VF[V[ ;TL pDFGL 
;[JF VFZFWGF SZL T[DH U\UF4 ;Z:JTL JU[Z[ GNLVF[ TYF ,F[5FD]äF4 VluGGL 
SgIFVF[4 VluGGL 5tGL :JFCF4 IXl:JGL ;FlJ+L T[DH J;]GL 5tGLVF[ zL3]lT4 
VFXF4 D[3F  T[VF[ 56 pDFN[JLGL ;[JFDF\ CFHZ ZCLP pDFN[JLV[ 56 5F[TFGF J|TGL 
;DFl%T ;DI[ T[ ;J" N[JLVF[GL 5}HF SZL4 T[ N[JLVF[ 5lT~5 N[JG]\ H VFZFWG 
SZGFZLvÝlTJ|TF CF[.G[ VG[S ÝSFZGL VF`RI"SFZS SYFVF[ SC[TL CTLP T[VF[GL T[ 
SYFVF[ 5]^ ISJ|T DF8[GL H CTLP 
pDFN[JLV[ V~gWTLG[ ;\AF[WLG[ Sæ]\ S[ DFZF 5lTGL S'5FYL HIFZ[ DG[ 7FG 
YI]\4 tIFZ[ DFZF 5lTV[ DG[ 5]^ ISJ|T lJlWGF[ p5N[X SIF[" CTF[4 V[ 5]^ IS lJlW 
;GFTG K[4 H[ :+LG]\ ;TL56] TYF WD"5F,G lGtI VB\l0T CF[I T[GF DF8[ 5]ZF6F[V[ 
5]^ ISJ|T lJlW SC[, K[P V;TL :+LVF[GF NFG4 p5JF;4 5]^ I4 ;tIS'tI TYF 
5]^ ISJ|T 56 VFJxIS lGQO/ YFI K[P H[ :+LGF[ 5lT ZF[UL4 5lTTvWD"E|Q8 CF[I 
VYJF SF[.56 ÝSFZ[ NLG S[ Z\S AgIF[ CF[I T[GF[ 56 :+LV[ tIFU G SZJF[ HF[.V[ T[ 
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T[VF[GF[ ;GFTG WD" K[P :+LV[ GFG]\ J|T 56 ;J"SF/[ :JFDLGL VF7F ,.G[ H T[DGL 
.rKF ÝDF6[ SZJ]\ HF[.V[P H[ :+LVF[ DG4 JRG VG[ SD"YL 5F[TFGF 5lTG[ VF[/\UTL 
GYL T[ :+LVF[G[ H 5]^ ISJ|T äFZF 5]^ IO/ ÝF%T YFI K[P  
 
A 5]^ ISJ|TGF[ lJlW VG[ NFG o 
5FJ"TLV[ Sæ\] S[ 5lTG[ H N[JTF DFGGFZL 5lTJ|TF :+LV[ ;\5}6"56[ ÒT[lgãI 
ZCLG[ V[S JØ" VYJF K DlCGF S[ V[S DlCGF ;]WL 5]^ ISJ|T SZJ\]P DGG[ V[SFU| 
SZLG[ VlUIFZ 5lTJ|TF :+LVF[G[ VFD\+6 VF5J]\P J|T SZGFZL :+LV[ VlUIFZ 
:+LVF[GF D]<I~5 ãjI VFRFI"G[ VF5J]\4 VG[ T[ :+LVF[G[ V[ VFRFI" 5FKL VF5[ 
tIFZ[ N[XSF/G[ VG];ZL T[VF[GF AN,FDF\ VF5JF IF[uI H[ S. CF[I T[ V[ VFRFI"G[ 
VF5J]\ HF[.V[P V[ J|TGL l;lâ DF8[ ÝYD V[S lNJ;vZFl+GF[ p5JF; TYF J|TG[ 
V\T[ 56 V[S lNJ; ZFl+GF[ p5JF; VJxI SZJF[P H[ A|Fï6 5lJ+4 .lgãIlGU|C 
SZGFZ VG[ 7FG4 lJ7FGDF\ lJäFG CF[I T[G[ 5F[TFGF 5lTGL ;FY[ A[;F0L IYFXlÉT 
EF[HG SZFJJ]\P VF J|T NZdIFG SF[.56 ÝF6LGL lC\;F SZJL GCÄP HI[Q9 TYF 
VØF- V[ A[ DlCGFVF[DF\ 5]^ ISJ|T SZJ]\ H[ :+L 5]^ ISJ|T SZ[ T[6[ V[S JBT HDJ]4 
J|TG[ ,UTF WDF["G]\ 5F,G SZJ]4 GJ]\ SF[.56 WFgI BFJ]\ GCÄ VG[ O/ S[ 5]Q5F[GF[ 
56 5F[TFGF DF8[ p5IF[U SZJF[ GCÄ4 J/L T[ :+LV[ R\ãGF[ pNI YFI tIFZ[ T[6[ R\ãG[ 
pN['XL VÙT TYF NE";lCT 5]Q5F[GF[ VwI" VF5JF[ HF[.V[ VG[ T[ p5ZF\T UF[/ ;lCT 
3p\G]\ VgG V5"6 SZJ]\P H[ :+L V[S JØ" ;]WL ;}I"G]\ NX"G SIF" 5KL H V[S JBT HD[ 
VG[ ;}I"G]\ NX"G G YFI TF[ p5JF; SZ[ T[ :+L ;J" .lrKT SFDGFVF[G[ ÝF%T SZ[ K[ 
VG[ V[S JØ"[ J|T 5]Z]\ YFI tIFZ[ T[ :+L SF[. ;]5F+ A|Fï6G[ 5F[TFGL XlÉT VG];FZ 
;F[GFG]\ NFG SZ[ TF[ V[ :+L 56 p¿D EFuIJF/L NX"G SZJF IF[uI YFI K[P 
J|T SZGFZL :+L J|T RF,[ tIF\ ;]WL S[J/ ;O[N J:+F[ 5C[Z[4 X]E VFRFZF[G]\ 
5F,G SZ[ VG[ U]Z]VF[4 Jl0,F[G]\ TYF N[JF[G]\ 5}HG SZ[P VFD V[S JØ" ;]WLG]\ T[ J|T 
SIF" 5KL T[GL ;DFl%T SZJLP 
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pDFV[ V~gWTLG[ Sæ]\ S[ D[\ T5 äFZF 5]^ ISJ|TGL lJlW HF[I[,L K[P J|T SZGFZ 
:+LV[ ÝFToSF/DF\ :GFG SIF" 5KL p5JF; DF8[ 5F[TFGF 5lTG[ lJG\TL SZL H6FJJ]\ 
HF[.V[P ÝFToSF/[ é9LG[ 5F[TFGF ;F;]v;;ZFG[ J\NG SZJ]\4 5KL TF\AFGF JF;6DF\ 
NE" TYF VÙTYL I]ÉT H/ ,.G[ UFIG]\ HD6] XÄU0] T[ H/YL ;ÄRL T[ H/ ,. 
;TL :+LV[ lGID5}J"S H[6[ :GFG SI]Å K[ V[JF 5F[TFGF 5lTG[ T[ H/ V5"6 SZJ]\ VG[ 
5F[TFGF D:TSGL p5Z 56 T[ H/G\] l;\RG SZJ]\4 J|T SZGFZG]\ H[ VF;G CF[I T[ 56 
OF8[,]\ S[ ;FW[,]\ G CF[J] HF[.V[4 56 VB\l0T CF[J]\ HF[.V[P J|T SZGFZ[ 5F[T[ HFT[ H 
5F[TFGF AgG[ 5U WF[JF HF[.V[P J|T SZGFZ[ VF\;] 5F0JF GCL4 ÊF[W  SZJF[ GCÄ T[DH 
SÒIF[ 56 G SZJF[ S[D S[ T[ CZSF[. :+LG[ p5JF; S[ J|TYL TZT H E|Q8 SZ[ K[P J|T 
RF,] CF[I tIFZ[ 5FN]SF DF8[ 3F;GF[ p5IF[U SZJF[P VF\H6 G SZJ]\ T[DH ~lRSFZS 
J[Ø,\SFZGF[ VF0\AZ4 ;]U\WL R\NG4 V¿Z JU[Z[ TYF ;]U\WL 5]Q5F[GF[ 56 tIFU SZJF[ 
HF[.V[4 T[DH NFT64 D:TS 5Z :GFG4 XZLZ[ SF[.56 ÝSFZGF T[,DF,LX JU[Z[ 
VJxI tIHJF4 VFD/FYL S[ CZ0[YL DFY]\ WF[.G[ ;FO SZJ]\P J|T CF[I tIFZ[ A/N4 p\8 
JU[Z[ JFCGGF[ tIFU SZJF[P GNLGF H/DF\ S[ hZ6FGF 5F6LDF\ :GFG SZJ]\ T[ p¿D 
U6FI K[4 VYJF lJXF/ p¿D T/FJDF\ S[ JFJ JU[Z[ H/FXIDF\ H.G[ :GFG SZJ]\ 
HF[.V[P 
 
A NFG o 
J|TGL ;DFl%T ~5[ :GFG SZL ÒT[lgãI A|Fï6G[ A[ J:+F[4 X{iIF4 VF;G 
WFgI JU[Z[ TYF ZtGF[GF[ 5J"T 56 ;J"WFgIF[YL lDz SZ[, VG[ T,YL I]ÉT VF5JF[ 
T[DH lXJv5FJ"TLGL ,J6GL ÝlTDF TYF DFB6GL ÝlTDF 56 VF5JLP T[ ÝlTDF 
AWL H HFTGF O],F[GL4 ;]U\WL ãjIF[GL4 AWF Z;F[GL S[ V,U V,U SF[.56 V[S 
Z;GL4 5]Q5F[GL4 RF\NLGL4 TF\AFGL4 lX,FGL4 NCÄ4 N]W4 WL S[ N]JF"GL VYJF ALÒ H[ 
SF[. 5F[T[ .rK[ T[ J:T]GL AGFJLG[ A|Fï6G[ NFGDF\ VF5L XSFIP N[XSF/G[ VG];ZL 
5F[TFGF J{EJ ÝDF6[ YF[0]\ S[ 36]\ H[ S. NFG N[J]\ CF[I T[ 56 5F[TFGF 5lTGL 
.rKFG];FZ H VF5J\] HF[.V[P SF\;FG]\ 5F+4 SF/]\ D'URR"4 T, ;lCT VG[ T[GL ;FY[ 
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V[S J:+4 V[S N5"64 DF[Z5ÄK4 NE"G]\ VF;G 56 NFGDF\ VF5J]\P J|T SZGFZL 
:+LV[ ;\TFG;}RS IF[U ÝDF6[ A|Fï6F[G[ 30FVF[G]\ NFG SZJ]\P J|TG]\ JØ" 5]Z] YFI 
tIFZ[ J|T SZGFZL :+LV[ ;]5F+ VG[ IX:JL CF[I V[JF ClZã A|Fï6G[ ;F[GFGF  ;}I"G]\ 
NFG SZJ]\4 T[DH ;}I" V:T 5FdIF[ G CF[I tIF\ ;]WLDF\ O/F[G]\ VYJF 5]Q5F[G]\ VG[ 
BFJF IF[uI p¿D 5NFYF["G]\ 56 A|Fï6G[ NFG VF5J]\P 
5lTJ|TF :+L V[S JØ" ;]WL NZ[S DlCGFGL V\WFZL VF9DGF lNJ;[ p5JF; SZ[ 
VYJF ;]5F+ A|Fï6G[ V[S JBTGF VFCFZG]\ NFG SZL4 5F[T[ 56 V[S JBT 
S\ND}/~5L O/F[GF[ H S[J/ VFCFZ SZ[ 5KL J|T ;DFl%TGF ;DI[ ;]5F+ A|Fï6G[ 
RFDZ4 wJH TYF NlÙ6FYL 5}6" .lrKT VgGG]\ 5F[TFGL XlÉT ÝDF6[ T[ NFG VF5[P 
 
A 5]^ ISJ|TG]\ O/ o 
NFG VF5GFZ :+L ;J" SFDGFVF[G[ D[/J[ K[ J/L T[ :+L ;J" :+LVF[DF\ 
VU|U^I4 ;J"YL VlWS 5]+F[JF/L4 p¿D EFuIJF/L4 ;F{\NI"JFG4 WGF-I TYF 
lGD"/ G[+JF/L YFI K[P  
H[ :+L J|TG]\ V[S JØ" 5]Z]\ YFI 5KL GÙ+F[ v U|CF[G]\ TYF J:+F[G]\ NFG SZ[ T[ 
:+L R\ãGF H[JF XLT/ XZLZGF VJIJF[JF/L VG[ N[JGF H[JF p¿D XZLZJF/L YFI 
K[ T[DH NX"GLI VG[ 5]+JTL YFI K[P  
H[ :+L 5F[TFGF D:TSDF\ J|TG]\ X]E O/ D[/JJF .rKTL CF[I T[6[ NZ 
DlCGFGL V\WFZL RF{NXGF lNJ;[ 5F[TFGF D:TSG[ VFD/F VG[ AL,LGF O/YL WF[J]\P 
VFD V[S JØ" ;]WL SZJFYL T[ :+L SNL lJWJF YTL GYL T[DH T[ :+LG\] XZLZ 
D:TSGF ZF[UYL 5L0FT]\ H GYLP A|Fï6G[ NlÙ6F ;lCT ,J6G]\ NFG N[JFYL T[ :+LG[ 
DW]ZJF6LGL ÝFl%T YFI K[P H[ :+L 5F[TFGF 5lTYL lJ~â JT"G SZGFZL G CF[I TF[ T[ 
5F[TFGF 5lTG[ D/GFZ lNjI,F[SG[ 5FD[ K[P 
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H[ :+L 5F[TFGF AF\WJ v :JHG S]8]\ALVF[G[ U]6JFG AGFJJF .rK[ T[6[ V[S 
JØ" ;]WL C\D[XF V[S JBT HDL ;F[GFGF J'ÙG]\ NlÙ6F ;FY[ A|Fï6G[ NFG SZ[P 
VlNlTV[ pDFV[ SC[, 5]^ ISJ|TGL ;J"lJlW ;F\E/L CTL4 T[ ÝDF6[ H T[ 
5]^ ISJ|T 5F[T[ SI]Å CT] T[YL T[ 5]^ ISJ|T VlNlTJ|T SC[JFI]\ CT]\ V[ J[/F T[D6[ 
5F[TFGF 5lT SxI5G[ 5FlZHFTJ'Ù ;FY[ T[DG]\ NFG GFZNG[ SI]Å CT]P T[ H ÝDF6[ 
;tIEFDFV[ zLS'Q6G[ 5FlZHFT ;FY[ GFZNG[ T[DG]\ NFG SI]Å CT]\P ;FlJ+LV[ 56 V[ 
H J|T SI]Å CT]\P 
p5Z NXF"J[, ;FlJl+J|T TYF VlNlTJ|T VG[ ;tIEFDFJ|T SZLG[ :+L 
5F[TFGF 5lTGF S]/G[4 l5TFGF S]/G[ TYF 5F[TFG[ VJxI TFZ[ K[P .lgãF6LV[ 56 T[H 
pDFJ|T lJlW ÝDF6[ SI]Å CT]\P U\UFV[ 56 T[ J|T SI]Å CT]P U\UFJ|T SZGFZL :+L ;FT 
;FT S]/F[G[ TFZGFZL YFI K[4 T[ J|T N]oBF[YL TFZGFZ VG[ DGF[ZYG[ 5}ZGFZ K[ 
tIFZAFN IDGL 5tGLV[ H[ X]E J|T SI]Å CT] T[  cIFDZYc GFD[ SC[JFI K[P 
VF ÝDF6[ pDFN[JLV[ 5C[,F H[ J|TF[ SæF CTF T[G[ N[JLVF[V[ 5C[,F SIF" K[P 
GFZN[ Sæ]\ S[ TD[ ;J" :+LVF[ DFZF T5YL I]ÉT Y. U]6I]ÉT V[JF T[ J|TF[G[ VJxI 
HF[XF[P 5]ZF6SF/GF H[ J|TF[G[ pDFN[JLV[ 5C[,F HF[IF CTF4 T[ AWF S<IF6SFZL 
U]6F[YL I]ÉT CF[. X]E TYF 5lJ+ SZGFZF K[P 
pDF SC[JFYL VG[ T[GF JZNFGYL VG[ lNjIRÙ]YL Z]lSŸD6LV[ T[ J|TF[GF[ 
lJ:TFZ HF[. ,LWF[ CTF[ VG[ 5KL T[D6[ 56 VF 5]^ ISJ|T SI]Å CT]\P pDFV[ H[ ÝDF6[ 
5]^ ISJ|T SI]Å CT] T[ ÝDF6[ HF\A]JTL4 ;tIEFDF4 ZF[lC6L4 OF<U]GL4 DWF JU[Z[V[ 
VF 5]^ ISJ|TF[ SIF" CTF VG[ T[ J|TGF ~5[ O/F[GL ÝFl%T 56 SZL CTLP  
 
A lJJ[RG o  
➣ J|T VF56L ,F{lSS TYF VFwIFltDS pgGlTGF ;XST ;FWG K[4 T[DF\YL 
VFG\N p<,F;GL ;FY[ VF56G[ pNF¿ ÒJGGL Ý[Z6F ÝF%T YFI K[P 
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JF:TJDF\ ;\5}6" ;'lQ8GF[ pNŸEJ VFG\NYL H YFI K[ VG[ VF ;'lQ8 VFG\NDF\ 
l:YT 56 K[P N]oB4 EI4 XF[S4 DF[C TYF V7FGGL VFtIlgTS lGJ'l¿ VG[ 
VB\0 VFG\NGL ÝFl%T H VF J|TF[G]\ ,1I K[P J|TF[ ÒJFtDFG[ V\TD]"B YJFGL 
Ý[Z6F SZ[ K[ IH]"J[NDF\ Sæ]\ K[ S[ J|T WFZ6 SZJFYL DG]QI NLlÙT YFI K[ 
NLÙFYL T[G[ NFlÙ^I sNÙTFvlG5]6TFf ÝF%T YFI K[P NÙTFGL ÝFl%TYL 
zâFGF[ EFJ HFU'T YFI K[ VG[ zâFYL ;t:J~5 A|ïGL ÝFl%T YFI K[P
! 
➣ EFZTLI ;\:S'lT ;NFI[ J|TF[G]\ 5F,G SZTL VFJL K[ Dg+ÏQ8F klØVF[GL 
ÒJGRRF" J|TF[DF\ ÝlTlQ9T CTLP T[VF[G\] ;\5}6"ÒJG ;NFRFZJ|T K[4 VG[ 
V5lZU|CJ|TDF\ lGZT CT]\ TÀJNX"GDF\ 5ZFI6 ZC[J]\ V[ T[VF[GF[ p¹[xI ZæF[ 
K[P 5ZF[5SFZJ|T VG[ T5~5J|TGF ÝEFJYL T[VF[V[ HUTG]\ p¿D S<IF6 
SI]Å K[P 
➣ ÝFRLG VFRFIF["V[ XaNF[YL GCÄ4 JF6LYL GCÄ 5Z\T] 5F[TFGF VFRZ6YL HG4 
HGG[ J|TRIF"GF ;}+F[ ATFjIF K[4 XFlgT4 D]lÉT VG[ ElÉTGL H[ VF56L 
HgDHFT DF\U K[ T[G[ 5]ZL SZJF DF8[ DG]QI[ J|T WFZ6 SZJ]\ HF[.V[P J|T 
VF\TlZS ÒJGGL ÝFl%TGF[ VR}S p5FI K[ J|T H ÒJG K[ H[ jIlÉT ;\5}6" 
ÒJGG[ J|TDI AGFJL ,[ K[ T[G[ ;CH ZLT[ EUJ¿Ý[D VG[ 5ZDTÀJGL 
ÝFl%T Y. HFI K[P  
➣ J{lNS ;GFTG WD"DF\ WD"GF +6 ÝWFG V\U DFGJFDF\ VFjIF K[P I74 T5 
VG[ NFGP J|TF[DF\ VF +6 V\UF[GF[ ;DFJ[X YFI K[ T5F[WD"GL ÝWFGTFG[ 
SFZ6[ J|T T5F[D},S H K[ EFZTLI ;\:S'lTDF\ J|TF[GL ,F\AL X'\B,F K[P VF56F 
klØD]lGVF[V[ WFlD"S J|TF[GF VG]5F,GGF[ VFN[X VF%IF[ K[ H[YL DFGJDF+ 
J|TF[GF 5F,GYL VG[S ÝSFZGF ZF[UF[YL D]ÉT Y. :J:Y ÒJG 5;FZ SZTF4 
EUJTÝFl%TG]\ ;CH ;],E ;FWG SZL XS[P AWF H J|TF[G]\ lJWFG H]N]\ CF[JF 
KTF\ 56 wI[I AWFG]\ ;DFG H K[P 
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➣ :GFG4 5}HG4 H54 NFG4 I7 TYF wIFGFlNS SD" VF AWF V[S ÝSFZGF J|T 
K[4 T[ J|TF[ ÝtI[S DG]QIGL AFæJ'l¿G[ VgT"D]B SZJFDF\ ;DY" K[ J|TFRZ6YL 
DG]QIG[ pgGT ÒJGGL IF[uITF ÝF%T YFI K[ J|TF[DF +6 AFATF[GL 
ÝWFGTF K[P s!f ;\IDvlGIDG\] 5F,G sZf N[Jv.Q8 VFZFWGF s#f 
,1IÝlT HFU'lTP 
² J|TGF[ VY"4 jIFbIF o  
!P 5]^ IS = 5]6I ÝNFG SZGFZ J|T VYF"TŸ H[GFYL 5F5 lGJ'l¿ YFI VG[ 
5]^ IÝFl%T YFI T[J]\ J|TP 
ZP k6J[NDF\ ZZ_ JBT cJ|Tc XaNGF[ ÝIF[U YIF[ K[ cJ|Tc XaNGL lGQ5l¿ 
JZ6FY"S cJ'c WFT]YL lGQ5gG Y. K[ T[GFYL cJZc XaN 56 l;â YFI K[ 
JZ6GL l;lâ ;\S<5 S[ .rKFYL YFI K[ VFYL cJ'c GF[ VY" ;\S<5 S[ .rKF 56 
YFI K[P VF TyI cJ'6LT[ H[gIFc sk6J[N !q!!q5f ;•ßHFZF[ G IF[Ø6F\ 
J• o sk6J[N )q!_!q!$f JU[Z[ JRGF[GF VG]XL,GYL l;â YFI K[P 
#P k6J[NDF\ cJ'c WFT]YL j5]t5gG cJ|Tc XaNGF[ ÝIF[U lJlW4 VFN[X4 
VF7F5F,G4 ST"jI WFlD"S VG[ G{lTS jIJCFZ4 VFRZ6 p5F;GF4 5lJ+ 
VG[ U\ELZ ;\S<5 TYF ;\IDFlN VYF["DF YIF[ K[P 
$P VluG5]ZF6 VG[ JFI]5]ZF6 VG];FZ XF:+;\DT lGIT T[ cJ|Tc K[PZ 
5P VDZSF[Ø VG];FZ 5]^ IÝN lGID p5JF;G[ J|T SC[JFDF\ VFJ[ K[P# 
&P DCFEFZTDF\ lGlN"Q8 clJQ6] ;C:+DF\c lJQ6] EUJFG DF8[ A[ JFZ c;]J|Tc 
GFD VFJ[ K[ H[GF[ VY" YFI K[ XF[EG\ J|T\ HUN jIJ:YFlN lGIDF[ I:I 
; ;]J|To VCÄ J|T cXaNc jIJ:YF  lGIDGF VY"DF ÝI]ÉT YIF[ K[P 
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*P 5|F:TFlJS lJ,F;DF\ S],ÊDFUT ST"jI WD"vSD"GF VY"DF\ J|T XaN VFjIF[ K[ 
H[D S[ 5F6LG[ N}WYL H]NF\ SZJFGL ÝlÊIFDF\  HF[ C\; VF/; SZ[ TF[ ;\;FZDF 
ALHF[ SF[. 5F[TFGF S],J|TG]\ 5F,G SZX[P m$ 
(P ~- VY"DF\ J|TG[ p5JF; SC[ K[ p5JF;GF p5vGÒS4 JF;vA[;J]\ p5JF; 
5F[TFGF VFtDF J0[ 5ZDFtDFGL 5F;[ CF[J]\P 
)P ÝFRLG ;DIDF\ lTlYVF[ VG[ ;\ÊFlgTVF[GF J|T ZFBJFDF\ VFJTF\P 
!_P IH]"J[NDF Sæ]\ K[ S[ VuG[ J|T5T[ J|T\ Rl•QIFlD TrKS[I\ TgD[  
•FôITFDŸ P .NDCD G'TFT ;tID]5{lD sIH]J["N !q5f VYF"TŸ J|T5lT 
EUJFG 5F;[ 5F[TFGF J|TGF 5F,G DF8[ ;CFITF DFUL K[P J|T V[8,[ 
V;tIGF[ 5lZtIFU VG[ ;tIGF[ :JLSFZP ;J"XlÉTDFG ;J"7 5ZDFtDF 
J|TF[GF 5F,GDF\ VDFZF ZÙS VG[ ;CFIS CF[P 
!!P J[NDF\ U'C:Y DF8[ V[S p5N[XvVFN[X K[ VG]J|T\ l5T]o 5]+F[ DFTF EJT] 
;\DGF sVY"J[N #q#_qZfP VF D\+DF 5]+ l5TFGF[ VG]J|T VYF"TŸ T[GF 
J|TF[G[ 5}6" SZJFJF/F[ CF[I K[ V[ VFN[X VF5JFDF\ VFjIF[ K[ U'C:YLVF[V[ 
l5TF DF8[ J|TL CF[J]\ VFJxIS K[ VgIYF 5]+ SIF J|TG[ 5]Z] SZX[ m 
!ZP T{TlZIF[5lGØNDF\ NLÙFgT p5N[XGL ;GFTG VFNX" ;}+~5DF\ VF5JFDF 
VFjIF[ K[P ;tI\ JN4 WD" R• ;tI AF[,J]\4 WD"G]\ VFRZ6 SZJ]\ T[ VF56F 
J|T CTFP J|TGF[ ;A\W VFRZ6YL K[P V;tIG[ KF[0J]\ VG[ ;tIG[ Ï-TF5}J"S 
V5GFJJFG]\ GFD cJ|Tc K[P p5lGØNGF klØV[ A/5}J"S lXQIG[ lXÙF N[TF 
Sæ]\ K[ S[ v ;]vJl•TFlG ST"jIFlG4 G[T•Fl6 P ;F~\ VFRZ6 SZH[ T[GFYL 
lJ5ZLT N]QSD" G SZJ]\ T[ H J|T K[P 
!#P J|T XaNGF[ SF[XUT VY" WFlD"S S'tI4 WFlD"S VG]Q9FG4 lGID4 ;\ID VG[ 
ÝlT7F K[P 
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!$P ;DY" ;J["` JZ äFZF ÒJG\] JZ6 VG[ ÒJ äFZF ;J["` JZG]\ JZ6 JZ6 DF8[ 
;D5"6GL EFJGF TYF ÝlT7F VG[ ;J"7 lXJ :J~5 ;J["` JZ VYJF 
;J["` JZ S<5 DClØ"VF[ äFZF lGlN"Q8 DFU"GF[ VeI]NI VG[ lGoz[I;GL 
EFJGFYL VG]UDG cJ|Tc K[P 
!5P lG~STSFZ IF:S VG];FZ v WFlD"S S'tI S[ ;\S<54 ;tIEFØ64 A|ïRIF"lN 
5F,G4 DF; JHIF"lN EF[HG ;A\WL lGZF[W VG[ UF[ N]uW4 IJFUŸ4 UZD N}W 
VG[ NCÄGF lDz6~5 VFlDÙFlN XF:+ äFZF ;]lGl`RT EF[HG cJ|Tc K[P  
!&P cJ|Tc XaN ;\S<5GF[ 5IF"I K[ DGG[ lGl`RT lNXF VF5JF DF8[ Ï-TF ,. 
VFJJFGF[ lJlW K[ T[ H X]E ;\S<5J|T K[P 
!*P cJ|Tc XaN J{lNS WD"4 NX"G VG[ ;\:S'lTGL V[S VGF[BL N[6 K[ RFZ[I J[N4 
A|Fï6U|gYF[4 DG]:D'lT VG[ ;FlCltIS U|gYF[DF\ J|T ÝlT7F5F,GGF VY"DF 
N]U]"6F[GF 5lZtIFU VG[ ;NŸU]6F[G[ WFZ6 SZJF DF8[ Ï- lGl`RI VG[ Ï- 
;\S<5GF VY"DF\ VFjIF[ K[P 
!(P DClØ" SFtIFIG[ J|T XaNGF[ VY" J|TFNŸ EF[HG\ TlgGJ'TIF[o T[DH J|TlDlT 
R DFG;\ SD" prIT[ SæF[ K[P 
!)P lG~STDF\ J|TF[GF[ ;FDFgI VY" cSD"c ATFJJFDF\ VFjIF[ K[ T[ STF"G[ X]E S[ 
VX]E~5 YL AF\WL ,[ K[ T[YL T[G[ J|T SC[JFDF\ VFJ[ K[P J'6F[lT lGaWGFlT 
STF"•D .lT J|TDŸ v SD"O/4 pt5gG SZJFG[ SFZ6[ STF"G[ AF\WL ,[ K[ H[ 
SF[. SD" SZ[ K[ T[G]\ O/ T[G[ EF[UJJ]\ 50[ K[ T[YL SD"G[ J|T SC[ K[P 
Z_P J|TvlJ|IT[ .lT J|TDŸ VYF"TŸ H[G]\ JZ6 U|C64 VG]5F,G4 VFRZ64 
VG]Q9FG4 SZJFDF\ VFJ[ T[G[ J|T SC[JFDF\ VFJ[ K[P  
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A J|TGF ÝSFZ o 
EFZTLI ;\:S'lTG]\ V[ ,1I K[ S[ ÒJGGL ÝtI[S Ù6 J|TF[t;JGF VFG\N VG[ 
p<,F;YL 5lZ5}6" CF[I VF J|TF[DF\ VF56L ;\:S'lTGL lJRFZWFZF GF ALH K]5FI[,F 
K[ VF H 56 VG[S lJwGvAFWFVF[GL JrR[ VF56L ;\:S'lT ;]ZlÙT K[ VG[ lJ`JGL 
;\5}6" ;\:S'lTVF[G]\ G[T'tJ 56 SZ[ K[ T[G]\ V[S DF+ z[I VF56L J|T 5Z\5ZFG[ K[ VF 
J|TF[ ;DI[ ;DI[ ;\5}6" ;DFHG[ GJL R[TGF ÝNFG SZ[ K[ TYF N{lGS ÒJGGL 
GLZ;TFG[ N}Z SZLG[ HG ÒJGDF\ p<,F; EZL N[ K[P  
!P p5JF; VYJF lGZFCFZ ZCLG[ VG[ 
ZP V[SJFZ ;\IlDT VFCFZ äFZFP 
J|TF[GF VG[S E[N K[P 
!P SFlISJ|T o lC\;F VFlNGF tIFUG[ SFlISJ|T SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
ZP JFlRSJ|T o S8]JF6L4 l5X]GTF4 lG\NFGF[ tIFU ;tI4 5lZlDT TYF 
lCTI]ÉT DW]ZEFØ6 JFlRSJ|T SC[JFI K[P 
#P DFGl;S J|T o  SFD4 ÊF[W4 ,F[E4 DF[C4 Dt;Z4 .ØF"4 ZFUä[Ø VFlNYL 
ZlCT T[ DFGl;SJ|T SC[JFI K[P 
D]bI~5YL +6 ÝSFZGF J|TF[ DFGJFDF\ VFjIF K[P  
s!f lGtI sZf G{lDl¿S s#f SFdI 
!P lGtIJ|T o H[ ElÉT5}J"S 5ZDFtDFGL Ý;gGTF DF8[ lGZ\TZ 
ST"jIEFJYL SZJFDF\ VFJ[ K[ V[SFNXL4 ÝNF[Ø4 5]l6"DF VFlNJ|T VF 
ÝSFZGF K[P 
ZP G{lDl¿S J|T o H[ SF[. lGlD¿YL SZJFDF\ VFJ[ T[ G{lDl¿SJ|T SC[JFI 
K[ 5F5 ÙIGF lGlD¿ RF\ãFI64 ÝFHF5FtI VFlNJ|T VF SF[8LGF J|T 
K[P 
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#P SFdIJ|T o H[ SF[. lJX[Ø SFDGFG[ ,.G[ SZJFDF\ VFJ[ K[ NFPTP 
SgIFVF[ äFZF JZ ÝFl%T DF8[ SZJFDF\ VFJT]\ UF{ZLJ|T4 VB\0 ;F{EFuI 
DF8[ J8 ;FlJ+LJ|T VFlN SFdIJ|T K[P 
VF l;JFI J|TGF ALHF RFZ ÝSFZ 56 5F0JFDF\ VFjIF K[P 
!P V[S E]ST J|T o VF J|TDF\ J|TL VCMZF+LDF V[SHJFZ EF[HG SZ[ K[P 
ZP GSTJ|T o ZFl+DF\ V[SJFZ EF[HG ,[J\] T[ GSTJ|T K[P 
#P VIFlRTJ|T o DFuIF lJGF H[ SF\. HDJFGL J:T] D/[ T[G[ lGlØâ 
;DIG[ s;F\H4 ÝNF[Ø JU[Z[f KF[0LG[ VCF[ZF+LDF\ S[J/ V[SJFZ HD[ T[ 
VIFlRTJ|T SC[JFI K[P  
$P lDTE]uJ|T o ÝlTlNG VCF[ZF+LDF S[J/ N; SF[l/IF V[S lGl`RT 
5lZDF6DF\ V[SJFZ EF[HG SZ[ T[ lDTE]uJ|T SC[JFI K[P 
 
A J|TGF[ pNŸ[xI o 
➣ J|TF[YL V\ToSZ6GL X]lâGL ;FY[ ;FY[ AFæ JFTFJZ6DF\ 56 5lJ+TF VFJ[ 
K[ TYF ;\S<5XlÉTDF\ Ï-TF VFJ[ K[P J|TF[YL DFGl;S XF\lT VG[ .`JZ 
ElÉT 56 ÝF%T YFI K[P EF{lTS ÏlQ8YL :JF:yIÝN ,FE YFI K[ VYF"TŸ 
ZF[UF[GL VF\tI\ltS lGJ'l¿ 56 YFI K[ SFlIS4 JFlRS4 DFGl;S VG[ 
;\;U"HlGT AWF ÝSFZGF 5F5 VG[ DCF5F5 56 J|TF[YL N}Z YFI K[P 
➣ J|T VFD TF[ VFltDS CF[I K[ 5Z\T] cJ|Tc XaNYL TFt5I" K[ VFtDXF[WG 
lGlD¿[ SZJFDF\ VFJTF lJlW ;dDT p5FIF[G[ Ï-TF5}J"S V5GFJTF ZC[J]\ 
HF[.V[ J|TF[G]\ ÝIF[HG N]U]"6F[4 SØFI4 S<DØF[G]\ lGQSF;G VG[ ;\:SFZF[G]\ 
pNF¿LSZ6 K[ VwIFtDGF 5Y 5Z VFU/ JWJF DF8[ J|T ;CFIS AG[ K[ 
J|TF[YL ;\S<5XlÉTGF[ lJSF; YFI K[ p5JF;4 V:JFN4 DF{G VFlNJ|T 56 
VG[S lNXFVF[DF\ J[ZFI[,L XlÉTG[ V[S+ SZLG[ VELQ8 lNXFDF ,UF0JF DF8[ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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➣ J|TGF[ pN[xI K[ VlEQ8GL ÝFl%T VELQ8 X\] K[ m H[G[ ÝF%T SZLG[ ALH] SF\. 
ÝF%T SZJFG]\ AFSL G ZCL HFI VYF"TŸ VEFJGF[ VEFJ Y. HFIP 
➣ DG 5Z lGI\+6 VG[ XFZLlZS DFGl;S TYF VFwIFltDS :JF:yIGL ÝFl%T 
J|TG]\ ÝlTO, K[ DG]QIF[GF S<IF6 DF8[ J|T :JU"G]\ ;F[5FG VYJF ;\;FZ 
;FUZYL TFZL N[JFJF/L GF{SF K[ T[GFYL ;\S<5 XlÉT JW[ K[P V\ToSZ6 X]â 
YFI K[ A]lâ lJRFZ 7FGT\T] lJS;[ K[ VG[ V\To:T,DF\ ;lrRNFG\N 5ZDFtDF 
ÝlT ElÉT4 zâF VG[ TgDITFGF[ ;\RFZ YFI K[P 
➣ EFZTLI GFZLGF ;\5}6" jIlÉTtJG[ S[J/ A[ XaNF[DF DF5J]\ CF[I TF[ VF A[ 
XaNF[ CX[ T5 VG[ SZ]6FP EFZTLI GFZLGF ÒJGDF\ VF A\G[ H 
VgIF[gIFlzT K[ T[GF T5G]\ Ý[Z6F:+F[T K[ SZ]6F VG[ SZ]6FGL VlEJ'lâ 
YFI K[ lNJ;[ lNJ;[ JWJFJF/F T5GL ÝBTZTFYL4 J|TGL ÝBZTFYL T[G]\ V[ 
T5  H T[GF äFZF SZJFDF\ VFJTF T5 SF[.G[ SF[. lJX[Ø ÝIF[HGYL ;dAâ K[ 
T[ J|T T[DGL DF+ EFJ]STF GYL 5Z\T] T[GL 5FK/ klØÝl6T lJ7FG K[ 
pTZFI6 NlÙ6FIGGL UF[,Fã" l:YlT4 RgãDFGL 38TL JWTL S,FVF[4 
GÙ+F[GF[ E}lD 5Z VFJJFGF[ ÝEFJ ;}I"GF lSZ6F[GF[ DFU" VF AW] :+LGF 
XZLZUT kT] v 5lZJT"G VG[ VluGVF[GL ;FY[ ;\A\lWT CF[JFYL lJlXQ8 
5lZ6FDG[ wIFGDF\ ZFBLG[ J|T p5JF;G]\ lGWF"Z6 SZJFDF\ VFjI]\ K[ 
:+LVF[GF NZ[S J|TGL 5F[TFGL lJX[ØTF K[P H[ ;\Jt;ZGF ÝFZ\EYL X~ Y. 
HFI K[P AWF H J|TF[DF\ ÝFIo VlWSF\XG[ EFZTLI GFZLVF[ äFZF 5}HF SZLG[ 
HF[JFDF\ VFJ[ K[ S9F[Z T5 VG[ K,STL J[NGFYL EZ[,F ìNI[ GFZLVF[ :JI\ 
SQ8 ;CG SZTL CF[I K[4 VG[ 5F[TFGF T5F[J|T äFZF 3ZGL ;D:T VF5l¿VF[ 
;\S8F[G]\ XDG SZTL ZC[ K[ VFJL J|T 5ZFI6 ;NFRFZ ;\5gG EFZTLI 
GFZLVF[V[ DFT'tJGF UF{ZJG[ JWFI]Å K[P 
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➣ JFl<DSL ZFDFI6DF\ Sæ]\ K[ S[ H[ :+L HFlT VG[ U]6F[GL ÏlQ8YL p¿D K[ 
C\D[XF J|T TYF p5JF;DF\ H Tt5Z ZC[ K[ 56 HF[ 5F[TFGF 5lTGL ;[JF G SZ[ 
TF[ T[G[ 5F5LVF[GL UlT ÝF%T YFI K[P5 
➣ zL ClZJ\XDF\ 56 Sæ]\ K[ S[ :+LVF[GF[ 5lT V[H T[VF[GF[ N[J K[ V[D 
;t5]Z]ØF[V[ XF:+F[DF\ HF[I[, K[4 H[ :+LGF[ 5lT T[GFYL ;\TF[Ø 5FD[ K[ T[H :+L 
WD"RFlZ6L SC[JFI K[P
& 
➣ DG]:D'lTDF\ Sæ]\ K[ S[ c:+LVF[G[ 5F[T5F[TFGF 5lTGL ;[JFYL H I74 J|T VG[ 
p5JF;G]\ O/ ÝF%T Y. HFI K[P 5lTGL ;[JFYL H T[ .Q8 ,F[SG[ ÝF%T SZL ,[ 
K[P N[JTFVF[ VG[ l5T'VF[G]\ SFI" H[ 5lT SZ[ K[ T[G\] VW]" O/ 5lTGL ;[JF 
SZJFJF/L :+LG[ :JI\ H ÝF%T Y. HFI K[P* 
➣ zL ClZJ\XDF\ Sæ]\ K[ S[ J|T p5JF; SZGFZ[ GNLGF H/DF\ S[ hZ6FGF 5F6LDF\ 
:GFG SZJ]\ p¿D U6FI K[ VYJF SD/F[ S[ GL, JU[Z[ G CF[I V[JF lJXF/ 
p¿D T/FJ S[ JFJ JU[Z[ H,FXIDF\ H.G[ :GFG SZJ]\ V[ p¿D U6FI K[P( 
➣ J|T VFRZ6GF ;DI[ U\UF4 I]DGF GD"NF S[ ;ZI] VFlN DF[8F H/FXIGF T8 
5Z CF[.V[ TF[ T[DF\ :GFG SZJ]\ HF[.V[P GNLGF :GFG SZJFGF ;DI[ ;]U\WL 
T[,4 ;FA]4 V¿Z JU[Z[ ~lRSFZS 5NFYF["GF[ VF0\AZ tIHJF[ HF[.V[P 
➣ 5lTJ|TF :+LV[ ÒT[lgãI ZCLG[ H V[S JØ" ;]WL VYJF K DlCGF ;]WL S[ V[S 
DlCGF ;]WL CZSF[. 5]^ ISJ|T SZJ]\P J|TGL l;lâ DF8[ V[S lNJ; ZFTGF[ 
p5JF; TYF J|TG[ V\T[ 56 lNJ; ZFTGF[ p5JF; VJxI SZJF[ HF[.V[P) 
➣ J|TDF\ p5JF; lJØI lJSFZF[YL lGJ'l¿G]\ ;J"z[Q9 ;FWG K[P J|TDF\ p5JF; 
SZJFYL lJSFZF[ VG[ J'l¿VF[GF[ GFX YFI K[P VF56L ;\:S'lT VG[ WD"DF\ T[G]\ 
lJlXQ8 DCÀJ K[ J|T4 VG]Q9FG4 ;FWGF T5`RIF" VFlN WFlD"S S'tI T[GF 
lJGF VW}ZF DFGJFDF\ VFJ[ K[P p5JF;YL XZLZ VG[ DGGL X]lâ YFI K[ J|T 
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JBT[ p5JF;G]\ DCÀJ K[P J|T ;ÀJÝWFG CF[I K[ H[DF\ ZÔ[U]6 VG[ 
TDF[U]6 gI}GDF+FDF\ lDlzT ZC[ K[P ;ÀJU]6 ÝWFG CF[JFYL ;FlÀJS J|TDF\ 
J|TL p5JF; VG]S], ;FlÀJS VFCFZ4 ;FlÀJS jIJCFZ4 ;FlÀJS lGQ9F VG[ 
TNŸG]S], lGIDF[GF VG]5F,GDF\ ;\,uG ZC[ K[ J|TDF\ DFGl;S A/ JWFZJF 
DF8[ p5JF;4 H54 T5 5}HF5F9 VFlNG\] lJWFG K[P  
➣ J|TDF\ NFGG]\ V5FZ DCÀJ K[ VG[ DlCDF K[P DG]QI :JEFJTo ,F[EL K[ 
VG[S Ý,F[EGF[DF\ 50JFJF/F[ K[ HIF\ ;]WL VF JFTGL VG]E}lT YTL GYL tIF\ 
;]WL T[ ;FRF ;]BG[ ÝF%T SZL XSTF[ GYLP ;tI]UDF\ T54 äF5ZI]UDF\ I74 
+[TFI]UDF\ 7FG VG[ Sl,I]UDF\ NFGGL ÝX\;F SZJFDF\ VFJL K[P zLDNŸ 
EUJNŸULTFDF Sæ]\ K[ S[ I74 NFG4 T5 VG[ SD" T[GF[ tIFU G H SZJF[ 
HF[.V[ SFZ6 S[ I74 NFG4 T5 VG[ SD" DG]QIG[ 5lJ+ SZGFZF K[P!_ NFGYL 
5ZDFtDF Ý;gG YFI K[ VF ZC:IG[ H[ HF6[ K[ T[ NFG SZJFDF\ ;\S]lRT 
A]lâG]\ ÝNX"G SZTF[ GYL ;lT lJEJ[ v 3G J{EJ CF[JF KTF\ 56 H[ ,F[E 
SZ[ K[ T[ SIFZ[I ÝX\;FG[ 5F+ AGTF[ GYL  T[YL J|TF[GF lJWFGDF V[ ATFjI]\ 
K[ S[ lJ¿ XF9I\ G SF•I[TŸ P 
➣ :SgN 5]ZF6GF SF{DFlZSF B\0 VgT"UT  ATFjI]\ K[ S[ ClZãTFGL X\SFYL H D}B" 
NFG VF5TF[ GYL ÝF7TF[ VG[S HgDF[GF ;]B~5 O,ÝFl%T DF8[ NFG 
VF5JFDF\ ;\SF[R ZFBTF GYLP!!  
➣ J[NF[GL kRFVF[4 5Z\5ZFYL ÝF%T UFYFVF[ p5lGØNF[GF D\+F[4 J[NFgTGF 
;}+F[4 .lTCF;4 5]ZF6F[GF VFbIFGF[ TYF SFjIU|gYF[DF\ Jl6"T ;]DW]Z 
jIFbIFGF[ äFZF p¿D J|T5F,GGF VG[S pNFCZ6 ÝDF6 VG[ 5lZ6FDF[G]\ 
lJ:T'T lJJZ6 ÝF%T YFI K[P  
➣ VF J|TF[G]\ Ù[+ B}A H jIF5S K[ p¿D ZC[6LSZ6L4 VFRFZ v lJRFZ4 ;\ID4 
;FWGF EFØF4 EFJ4 ;eITF4 ;\:S'lT4 ;tI4 VlC;F V:T[I4 V5lZU|C4 
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A|ïRI"4 XF{R4 ;\TF[Ø :JFwIFI4 T54 .`JZ Ýl6WFG4 S<5JF;4 p5JF; 
VFlN VG[S lJØIF[GF[ ;DFJ[X J|T5F,G  VG[ IDvlGID WFZ6FGL VgTU"T 
DFGJFDF\ VFjIF[ K[ ;D:TJ|TF[DF\ ;FDFgIT o ÙDF4 ;tI4 NIF4 NFG4 
VlJSFZ .lgãIF[GF[ lGU|C4 N[J5}HG4 I74 ;\TF[Ø4 TYF RF[ZL G SZJL VF 
AWF VFJxIS~5YL 5F,GLI K[P 
➣ J|T5F,G WDF"RZ6G]\ VlEgG V\U[ K[ J|T:YGF[ VY" lGID:Y K[ J|TFRZ6 
SZJFYL DG]QIG[ 5]^ IO/ D/[ K[ 5]^ IG]\ O/ ;]B K[ J|TFRZ6DF\ SQ8 50[ K[ 
lGID5F,G SZJFDF\ D]xS[,L 56 50[ K[ T[YL 36F,F[SF[ J|TYL 5ZF»D]B CF[I 
K[P ,F[SF[ 5]^ IO/GL .rKF SZ[ K[ 5Z\T] 5]^ IHGS SFIF[" SZJF .rKTF GYL4 
T[GFYL lJ5ZLT ,F[SF[ 5F5GF O/G[ .rKTF GYL 5Z\T] 5F5 SD" SZ[ K[P!Z 
➣ 5F5G]\ O/ N]oB K[ 5]^ IG]\ O/ ;]B K[ VF56[ ;]BG[ .rKLV[ KLV[ 5Z\T] 
SQ8ZlCT T[ S[JL ZLT[ XSI AG[P ;]B N[BFI K[ 5]^ I N[BFT]\ GYL N]oB N[BFI 
K[ 5Z\T] 5F5 N[BFT]\ GYLP J|T lGIDG]\ 5F,G VlGJFI" K[ J|TG]\ 5F,G 
lGIDF[G]\ 5F,G SZJFYL 5ZDFtDF Ý;gG YFI K[P VF ÝSFZ[ :5Q8 K[ S[ J|TGF 
lGIDF[G]\ 5F,G SZJFYL 5]^ IO/GL ÝFl%T YFI K[P 
➣ zL ClZJ\XGF lJQ6]5J"GF ** YL (!DF\ VwIFI ;]WL VF 5]^ ISJ|TG]\ J6"G 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P lJQ6]5J"DF Sæ]\ K[ S[ c5F[TFGF 5lTG[ N[J DFGGFZLH[ 
5lTJ|TF :+L 5F[TFGF AF\WJv:JHGF[G[ U]6JFG AGFJJF .rK[ T[6[ V[S 
JØ";]WL C\D[XF V[S JBT HDJ]\ VG[ NZ[S DlCGFGL ;FTD[ p5JF; SZJFPc!# 
JF:TlJS ZLT[ HF[.V[ TF[ S[J/ VgG 5FGGF 5lZtIFUYL p5JF;GL 5}lT" YTL 
GYL p5JF;GF[ XFlaNS VY" K[ p5 ;DL5[ JF; ;DL5DF\ ZC[J]\ VYJF 
5F[TFGF .Q8N[JGL 5F;[ ZC[J] ;FRF[ p5JF; TF[ 5ZDFtDFG]\ lR\TG SZTF SZTF 
T[GL ;FY[ TgDI Y.G[ ZC[J]\ T[ K[P T[G[ DF8[ VgG5FGGF[ tIFU 56 VFJxIS 
K[P VF ;\NE"DF\ zLDNŸ EUJNULTFG]\ SC[J]\ AL,S], IF[uI K[ cH[ jIlÉT 
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lGZFCFZ ZC[ K[ T[GF lJØIF[ VF5D[/[ lGJ'¿ Y. HFI K[Pc!$ VF ÝSFZ[ J|TF[GF 
lJlWJT VG]Q9FGYL 5IF"%T VFtDX]lâ YFI K[ lR¿GL R\R/TFG[ N}Z SZJF 
DF8[ DFGl;SA/ JWFZJF DF8[ p5JF;4 H54 T54 5}HF5F9  VFlNG]\  lJWFG 
K[ J|TG]\ ;dIS VG]Q9FG TYF T[GF lGIDF[GF VG]5F,GYL XFZLlZS VG[ 
DFGl;S ;\T],G H/JF. ZC[ K[ XZLZ4 DG4 A]lâ lJRFZ VFlN :J:Y ZC[ K[P  
➣ J|TGF lJWFG VG];FZ p5JF; SZJFYL S[ :J<5FCFZYL :JF:yI ;F~ ZC[ K[ 
J|TGF 5lZ6FD[ ÒJFtDFDF\ 5FZDFltDS V{` JI" ÝU8 YJF ,FU[ K[ VFtDF 
5ZDFtDFGL GÒS VFU/ JWJF ,FU[ K[P J|TDF\ X]â ;FlÀJS VG[ V<5FCFZ 
,[JFDF\ VFJ[ K[ H[GFYL DG X]â YFI K[P ;ÀJGL X]lâ YFI K[ KF\NF[uI 
p5lGØNDF\ Sæ]\ K[ S[ cX]â VFCFZ ,[JFYL ;ÀJX]lâ YFI K[P ;ÀJX]lâYL 
VB\0 EUJT:D'lT AGL ZC[ K[ VG[ VF VB\0 EUJT:D'lT AWLH 
U|lgYVF[GF lJDF[RGGF[ C[T] AG[ K[Pc!5 
➣ zL ClZJ\XDF\ Sæ]\ K[ S[ cH[ :+L C\D[XF 5lTG[ H N[JTF DFG[4 SFID AFæ 
VFeI\TZ 5lJ+TFYL I]ÉT ZC[4 SNL 56 ~Ù EFØ6 G SZ[4 ;F;]v;;ZFGL 
;[JFDF\ GLtI Tt5Z ZC[4 ;TL WD" 5F/[4 5F[TFGF 5lTG[ H N[JTF DFG[ TYF 
;tIWD"GF U]6F[YL ;J"SF/ I]ÉT ZC[ T[ :+LG[ J|TF[ S[ p5JF;F[ SIF" lJGF H 
;J"SF/ 5lJ+ TYF IY[Q8 ;]B EF[UJGFZL AG[ K[Pc!& VCÄ :+LGF ;D5"6 
EFJGL TYF T[GF 5lTJ|TWD"GL JFT SZJFDF\ VFJL K[P :+LV[ C\D[XF 5F[TFGF 
5lTGL VF7FDF\ ZC[J]\ HF[.V[ :+LV[ C\D[XF 5F[TFGL AFæ VG[ VFeI\TZ 
5lJ+TFG[ HF/JL ZFBJL HF[.V[4 T[DH S]8]\AGF J0L,F[ TYF ;eIF[GL ;FY[ 
;D5"6GF EFJYL ZC[J]\ HF[.V[P 
➣ lCTF[5N[XDF\ Sæ]\ K[ S[ läHF[G[ DF8[ VluG 5}HGLI K[P J6F["DF\ A|Fï6 DF[8F[ K[ 
:+LVF[G[ 5lT V[S DF+ U]Z] K[ VG[ VlTlY ;J"+ 5}HI K[P!* DF8[ :+LV[ 
5F[TFGF 5lTGL VF7FG[ VG];ZJ]\ HF[.V[P :+L 5F[TFGF[ 5lTJ|T WD" 5F/[ TYF 
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S]8]\ALHGF[ ÝtI ;D5"6 I]ÉT EFJYL ZC[ TF[ T[JL :+L DF8[ J|TF[ SZJFGL 
VFJxISTF GYLP 
➣ VFD 5]^ ISJ|T DF8[GL lJlW SZJFDF\ p5JF; VG[ NFGG]\ DCÀJ 56 
ATFJJFDF\ VFjI]\ K[P 
➣ ClZJ\XDF\ 5]^ ISJ|TGF J6"GGL X{,L VJF"RLG CF[I T[D ,FU[ K[P 5FJ"TL 
VCÄ JSTF K[ VG[ GFZNÒ zF[TF K[P 5]^ ISJ|TF[GF J6"GDF\ A|Fï6F[G]\ 
DCÀJ4 T[VF[G[ 36]\ NFG N[JFG]\ lJWFG TYF NFGDF\ WFT] lGlD"T S'l+D 
J:T]VF[GF[ p<,[B VF :Y/GL VJF"RLGTFG]\ VgI ÝDF6 K[P 
➣ ClZJ\XDF\ 5]^ ISJ|T VJF"RLG CF[JFGL ;FY[ V[S VgI ;D:IF p5l:YT SZ[ K[ 
;\EJT o 5]^ ISJ|T AC] H ÝRl,T G CF[JFG[ SFZ6[ VgI 5]ZF6F[DF\  T[ :YFG 
5FDL XSIF GYLP VgI 5]ZF6F[DF\ 5]^ ISJ|TF[GF lJØIDF\ SF[. ;FDU|L G 
CF[JFG[ SFZ6[ VF J|TGF :J~5G]\ jIF5S VwIIG S[ VeIF; GYL SZL XSFTF[P 
➣ 5]^ ISJ|T TtSF,LG EFZTLI :+LÒJG p5Z IY[Q8 ÝSFX O[\S[ K[ ;\EJTo 
J|TGL ;DFl%T 5Z VlUIFZ ;FwJL :+LVF[G[ VFD\+6 VF5JFGF[ pN[xI VF 
J|TGF[ ÝRFZvÝ;FZ H CX[ T[D DFGL XSFIP 
➣ ClZJ\XG]\ 5]^ ISJ|T lJØI ;FDU|LGL ÏlQ8YL T{l¿ZLI A|Fï6 TYF T{l¿ZLI 
VFZ^ISGF NFG Ý;\U ;FY[ YF[0L ;DFGTF ZFB[ K[P 
➣ A|ïJ{JT"5]ZF6DF\ +{DFl;SJ|T ClZJ\XGF 5]^ ISJ|T ;FY[ YF[0L ;DFGTF ZFB[ 
K[P VF +{DFl;SJ|TG]\ lJWFG 5]^ ISJ|TGL H[D SF[. 7FGL TYF WlD"Q9 
A|Fï6G[ 5]ZF[lCT AGFJLG[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
➣ VF lNjI 5]^ IJ|T GFl:TSG[ VFl:TS4 EF[ULG[ IF[UL4 :JFYL"G[ 5ZDFYL"4 
S'56G[ pNFZ4 VG[ GLZ; ÒJGG[ ;Z; AGFJLG[ DG]QIG[ T[GF RZD ,1I 
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TZO VU|[;Z SZ[ K[P XF:+F[DF\ ElÉT4 D]lÉT4 XlÉT4 XFlgT4 ZlT VG[ lJZlT 
VF AWFG]\ :O]Z6 VG[ HFUZ6G]\ D},SFZ6 p¿DJ|TF[G]\ 5F,G K[P AWF H 
7FGF[G]\ lJ7FG TYF AWF H WDF["GF[ IYFY" DD" V[ K[ S[ p¿DJ|TF[G[ WFZ6 
SZJFJF/L jIlÉTG[ ;\5l¿G]\ Ý,F[EG ,1IrI}T GYL SZL XST]P lJ5l¿ T[GL 
D]BD]ãFG[ d,FG GYL SZL XSTLP prR VFNXF["GL ZÙF H T[GF ÒJGG]\ Ï-J|T 
AGL HFI K[P J|TFRZ6YL DG]QIG[ pgGT ÒJGGL IF[uITF ÝF%T YFI K[P  
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5FN8L5 
1 J|T[G Ÿ NLÙFDF%GF[lT NLÙIF·· %GF[lT NlÙ5FDŸ × 
 NlÙ6F\ zâFDF%GF[lT zâIF ;tIDFiIT[ ×× sIH qJ["N !)v#_f 
2 XF:+F[\lNTF[PPPPPPP NDFNIo ×× 
 J|T\ lC STq"PPPPPPP VlElWIT[ ×× sVluG4 JFI q4 5qZF6 !*5qZq#f 
3 lGIDF[ J|TDŸ :+L TrRF[5JF;FlN 5q^ ISDŸ sVDZSF[Øf 
4 GLZÙLZ lJJ[S[PPPPPPPPP 5Fl,QIlT So ×× s5|F:TFlJS lJ,F; x,F[Sv!Zf 
5 J|TF[5JF; lGZTF IF GFZL 5ZDF[¿DF × 
ETF"Z\ GFG qJT["T ;F R 5F5UlT"EJ[TŸ ××  
 sJF<lDSL ZFDFI64 ZqZ$qZ5vZ&f 
6 ETF" N[Jo PPPPPPP ;TL WD"RFlZ5L ×× sClZJ\X Zv*(v!5f 
7 GFl:T :+LIF 5Y`uI7F[ G J|T\ GF%Iq5F[ØIDŸ × 
 ETq" Xqz qØT[ T[ I[G T[G :JU[" DCLIT[ ×× sDGq:Dl`T 5q!55f 
8 GNLH, 5|:+JH\ 5|X:T ;F[D GlgNlG × 
 XqE T0FU[ JF%IFNF[ lJ:TL6[" H,FIqT[ × sClZJ\X Zv*(v##f 
9 lJlWG{T[G St`:G[G :+L ;NF ETq"N[JTF × 
 RZ[t;\Jt;Z NFgTF Ø^DF;FgDF;D[J R ×× sClZJ\X Zv*)v!f 
10 I7 NFG T5o SD" PPPPPPPPP 5FJGFlG DGLlØ6FDŸ ×  
 sEPULP !(v5f 
11 D}BF[" lC G NFNFtIF"lGC NFlZãI X\SIF × 
5|F7:Tq lJ;`HtIYF"G TI{J GG q X\SIF ××  
 s:SgN5qZ6 SF{DFlZSF B\0f sS<IF6 J|T lJX[ØF\S JFlØ"S V\S v Z__#f 
12 5q^ I\:IPPPPP S qJ["lgT ItGTo ×× s;Z,x,F[SF v 2__f 
13 AgWJFG ŸPPPPPPPP :+L 5lTN[JTF ×× sClZJ\X Zv(_v!f 
14 lJØIF lJlGJT"gT[ lGZFCZ:I N[lCGo ×× sULTF Zv5)f 
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15 VFCFZ XqâF[ ;tJXqlâ ;tJ XqâF[ W q|JF :Dl`To × 
 :Dl`T ,eE[ ;J"U|lgYGF lJ5|DF[Ùo ×× sKF\NF[uI p5P *vZ5vZf 
16 IF X[Ø EFlHGLPPPPPPPP 5lTN[JTF ×× sClZJ\X Zv(!v5f 
17 Uq~ZluG läHFTLGF J6"GF A|Fï6F[ Uq~o × 
 5lTZ[SF[ Uq~o :+L6F\ ;J"+FeIFUTF[ Uq~o ×× slCTF[5N[X &Zf 
 
 
 
 
❀❀❀ 
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‘;tI\ 5•\ WLDlC˜  
‘zLS'Q6:T] EUJFG :JIDŸ˜ 
 
 
ÝSZ6v!5 
äFZSF ,L,F  
sClZJ\X VwIFI 5(4&#4((4()4 
)( YL !_#4 !!_ YL !!5f 
 
 
 !P .I\ äFZJTL GFD 5'lYtIF\ lGlD"TF DIF × 
  ElJQIlT 5]ZL ZdIF\ XÊ:I[JFDZFJTL ×× 
     sClZJ\X Zv5(v&f 
 
 2P V5|D[I:TJlRgtI`J IYF SFDRZM JEL × 
  DFNtI[QF ;NF E}T{AF, ÊL0GS{lZJ ×× 
     sClZJ\X Zv!_Zv#*f 
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ÝSZ6v!5 
äFZSF ,L,F  
sClZJ\X VwIFI 5(4&#4((4()4 
)( YL !_#4 !!_ YL !!5f 
 
SYF;FZ o 
  äFZSF,L,F ÝSZ6DF\ GLR[ D]HA J6"G SZJFD\ VFjI]\ K[P 
 
 ❀ äFZSF5]ZLG]\ lGDF"6 
 ❀ GZSF;]Z JW 
 ❀ zLS'Q6 A,ZFDGL H,ÊL0F 
 ❀ zLS'Q6GF[ äFZSFDF\ ÝJ[X 
 ❀ GFZN äFZF zLS'Q6GL :T]lT VG[  
  J\XFJ,L J6"G 
 ❀ zLS'Q6G]\ DFCFtdI 
 ❀ zLS'Q6 äFZF SF/ p5Z lJHI 
 ❀ zLS'Q6GF 5ZFÊDF[ 
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ÝSZ6v!5 
äFZSF ,L,F  
sClZJ\X VwIFI 5(4&#4((4()4 
)( YL !_#4 !!_ YL !!5f 
 
A äFZSF5]ZLG]\ lGDF"6 
SF,IJGGF[ D]RS]gN äFZF GFX SZFjIF 5KL4 zLS'Q6 äFZSFGUZLDF\ VFjIFP 
zLS'Q6[ p¿D A|Fï6F[ äFZF 5]^ IFCJFRG SZFjI]\ VG[ 5KL SL<,F[ AGFJJFGL lÊIFGF[ 
VFZ\E SIF["P tIFZAFN zLS'Q6[ IFNJF[G[ Sæ]\ S[ H]VF[ VF E}lDG[ D[ N[JD\lNZGF H[JL 
T{IFZ SZFJL K[ D[\ lGDF"6 SZ[,L VF GUZL äFZJTL S[ äFZSF GFD[ 5'yJL 5Z ÝbIFT 
YX[P .gãGL VDZFJTL H[JL VF GUZL ;]\NZ YX[P zLS'Q6G[ N{JIF[U[ TtSF/ SFI" 
SZFJGFZL lGD"/ A]lâ ÝF%T Y.4 V[ A]lâ lÝI SZGFZL VG[ IFNJF[GL VlEJ'lâ 
SZGFZL CTLP H[D S[ N[JF[GF SFZLUZF[DF\ D]bI VG[ ÝHF5lTGF 5]+ lJ`JSDF" 5F[TFGL 
A]lâ VG];FZ GUZGL ZRGF VJxI ;FZL ZLT[ SZL VF5X[P tIFZ 5KL lJ`JSDF"G]\ 
wIFG WZTF\ T[VF[ ;FD[ VFJLG[ éEF ZæF VG[ T[D6[ zLS'Q6G[ Sæ]\ S[ VF5G]\ SFI" 
SZJF .gã[ DG[ DF[S<IF[ K[4 tIFZ[ zLS'Q6[ lJ`JSDF"G[ Sæ]\ S[ TDFZ[ VCÄ p¿D GUZL 
AGFJJFGL K[P :JU"GL H[D VF GUZL 5'yJL 5Z p¿D CF[JL HF[.V[P VFD zLS'Q6[ 
Sæ]\ tIFZ[ lJ`JSDF"V[ Sæ]\ S[ VF5[ DG[ H[ Sæ]\ T[ ;J" C]\ SZLXP 5Z\T] VF GUZL ;J" 
,F[SF[GF J;JF8 DF8[ 5lZ5}6" YX[ GCLP T[YL T[GL CN lJ:TFZJL 50X[ DF8[ H/GF[ 
ZFHF VF ;D]ã 5F[TFGF H/G[ S\.S êR[ VFSØL" ,[JFGL .rKF SZ[ TF[ ;FZL ZLT[ 
lJ:T'T ,\AF. 5CF[/F.GF ,Ù6F[JF/L VF GUZL Y. XS[P 
lJ`JSDF"GF SC[JFYL zLS'Q6[ ;FUZG[ Sæ]\ S[ C[ ;D]ã ¦ TD[ AFZ IF[HG 
5F[TFGF :J~5GF[ ;\SF[R SZF[ V[8,L HuIF TD[ VF5XF[ TF[ H VF GUZL DFZF ;{gIG[ 
5lZ5}6" ÝN[XJF/L VG[ ;]\NZ AGX[P zLS'Q6G]\ JRG ;F\E?IF 5KL ;D]ã[ JFI]GF 
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;\A\W äFZF AFZ IF[HGGF[ H,FXI lJ:TFZ KF[0L NLWF[4 5KL lJ`JSDF"V[ T[ ÝN[XGL 
p5Z zLS'Q6G]\ V\To5]Z TYF :GFGVFlN DF8[G]\ DF[8]\ U'C ÝYD T{IFZ SI]Å VG[ 5KL 
V[H ;DI[ cäFZJTLc GFDFlEWFG SI]ÅP .gãGL GUZL H[D :JU"G[ XF[EFJ[ T[D VF 
GUZL ;D]ãG[ XF[EFJL ZCL CTLP T[ äFZSFGUZL H,ÝFI ÝN[XF[YL VG[ ;]\NZ 
AULRFVF[YL I]ÉT CF[.G[ ,F[SF[GF DGG[ VFSØ"TL CTLP T[GF[ lS<,F[ S[J/ ;F[GFGF[ 
CF[. ;}I"GF H[JF J6"YL I]ÉT CTF[P VF GUZLDF\ zLS'Q6;lCT AWF H IFNJF[ J;JF8 
SZL ZæFP tIFZAFN zLS'Q6[ lJ`JSDF"G]\ ;gDFG SI]ÅP zLS'Q6[ lGlWVF[DF p¿D cX\Bc 
GFDGF lGlWG[ 5F[TFGL ;DL5[ AF[,FJL Sæ]\ S[ cVF GUZLDF\ H[ ,F[SF[ Ê'X3G K[ T[VF[G[ 
TD[ 3GYL 5lZ5}6" SZF[ VF GUZLDF\ C]\ SF[.G[ E}bIF[4 S'X4 N]A"/ Dl,G VG[ IFRS 
HF[JF .rKTF[ GYLP lGlWVF[GF ZFHF X\B[ zLS'Q6GL VF7FG[ DFgI SZL VG[ 5KL 
äFZSFDF\ ÝtI[S 3ZDF\ 3G EZL N[JFGL lGlWVF[G[ VF7F SZL4 tIFZAFN zLS'Q6[ 
JFI]N[JG[ AF[,FJL N[JF[GL 5F;[YL c;]WDF"c ;EFG[ ,. VFJJFG]\ Sæ]\ zLS'Q6GL VF7F 
:JLSFZL JFI]N[J :JU"DF\YL ;]3DF" ;EFG[ 5'yJL 5Z ,. VFjIF VG[ zLS'Q6G[ ;EF 
V5"6 SZLP zLS'Q6[ V[ ;EFG[ äFZSFGF DwIEFUDF\ :YFl5T SZL4 zLS'Q6[ pU|;[GG[ 
ZFHF AGFjIF ;F\NL5lG U]Z]G[ IFNJF[GF 5]ZF[lCT SIF"P VGFW'lQ8G[ ;[GF5lT AGFjIF[ 
VG[ lJSã]G[ z[Q9 D\+L lGdIF[P NF~SG[ ;FZYL AGFjIF[4 VF ZLT[ zLS'Q6[ BFGUL 
;,FCSFZ VG[ NX J'â IFNJF[G[ GUZLGF ZÙS TZLS[ GLdIFP VFD zLS'Q6[ 
äFZSFGUZLGL jIJ:YF SZL A,ZFD[ zLS'Q6GF VlEÝFIYL Z[JTL ;FY[ lJJFC SIF["P 
 
A GZSF;]Z JW o 
zLS'Q6 äFZSFGUZLDF\ UIF 5KL VG[S ÝSFZGF ZtGF[ TYF 3G D[/jIF H[ 
N{tIF[ JZNFGF[ äFZF UlJ"Q9 CF[. lJwG SZTF CTF4 T[JF DF[8F V;]ZF[G[ zLS'Q6 DFZL 
GFBTF CTFP GZSF;]Z GFDGF NFGJ[ T[DF\ lJwG SZJF DF\0I]\ T[ ;J" N[JF[G[ +F; 
VF5TF[ CTF[P T[ ÝFuHIF[lTØ GFDGF GUZGF[ ZFHF CTF T[G]\ ALH] GFD EF{DF;]Z CT]\ 
A/JFG GZSF;]Z[ U\WJF["4 N[JF[4 V%;ZFVF[ DG]QIF[ JU[Z[ ;FT ;D}CGL H[ SgIFVF[ 
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CZL CTL T[VF[GL V[S\NZ ;\bIF ;F[/ CHFZ V[S;F[GL CTL V[ AWL H SgIFVF[ V[S H 
J[6LG[ WFZ6 SZTL S]DFZLVF[ H CTL VG[ ;TLVF[GF DFU"G[ H VG];ZTL CTLP 
EF{DF;]Z[ VF AWL :+LVF[GF J;JF8 DF8[ V[S p¿D XC[Z SZFjI]\ CT]\4 H[ 
XC[Z D]Z N{tIGF TYF 5F[TFGF ÝN[XG[ ,UT]\ CT]\P D]Z N{tIGF NX 5]+F[ TYF ALHF 
D]bI ZFÙ;F[ 56 T[ AWL SgIFVF[G]\ TYF EF{DF;]ZG]\ 56 ZÙ6 SZTF ZCL T[ GUZGL 
;DL5[ H CFHZ ZC[TF CTFP EF{DF;]Z JZNFGYL V[8,F[ AWF[ UlJ"Q9 AgIF[ CTF[ S[4 
T[6[ N[JF[GL DFTF VlNlTGF S]\0,F[ VF\RSL ,LWF CTFP 
V[S JBT .gã zLS'Q6GL 5F;[ äFZSFGUZLDF\ VFjIF[ VG[ zLS'Q6G[ Sæ]\ S[ 
GZSF;]Z A|ïFGF JZNFGYL UlJlQ"9 AgIF[ K[ T[ N{tI[ VlNlTGF A[ S]\0,F[G[ DF[CYL CZL 
,LWF K[ TYF N[JF[ VG[ V;]ZF[G]\ VlÝI SZL ZæF[ K[P TD[ VF 5F5L 5]Z]ØGF[ GFX SZF[4 
5F[TFGL .rKFG];FZ HGFZ VF UZ]0 TDG[ tIF\ EF{DF;]ZGL GUZLDF\ 5CF[\RF0L N[X[P 
GZSF;]ZG[ VF5 l;JFI SF[. DFZL XS[ T[D GYL4 V[JF[ T[ EI\SZ K[ DF8[ TD[ T[GF[ 
lJGFX SZJF IF[uI KF[P 
.gãGF JRGF[YL zLS'Q6[ GZSF;]ZGF[ lJGFX SZJFGL ÝlT7F SZL 5KL X\B4 
RÊ4 UNF TYF T,JFZG[ WFZ6 SZL ;tIEFDFG[ ;FY[ ZFBL zLS'Q6[ UZ]0 5Z A[;L 
ÝFuHIF[lTØ5]Z TZO ÝIF6 SI]ÅP D]Z N{tI[ XC[ZGF NZJFHFDF\ CFYLVF[4 3F[0F4 ZYF[GL 
;[GF TL16 K CHFZ 5FX AGFJLG[ tIF\ UF[9jIF CTFP zLS'Q6G[ HF[. D]Z NFGJ AW]\ H 
HF6L UIF[ S[ lJQ6] 5F[T[ VCÄ VFJL 5CF[rIF K[P VFYL T[ V;]Z[ cXlÉTc GFDG]\ X:+ 
zLS'Q6GL ;FD[ O[SI]\P zLS'Q6[ AF6 J0[ T[GF 8]S0F SZL D]Z N{tIGF[ JW SIF[" T[4 5KL 
GZSF;]ZGF ZFÙ;F[GF[ H[ D]bI ;D]NFI CTF[ T[GF[ zLS'Q6[ ;\CFZ SIF[" T[DH GZSF;]ZGF[ 
;\A\WL 5\RGN GFDGF[ V;]Z CTF[4 T[GF[ JW SZL zLS'Q6 ÝFuHIF[lTØ5]Z 5CF[\RL UIF 
VG[ 5F\RHgI GFDGF[ X\B JUF0IF[P VF X\BGFNYL GZSF;]Z ÊF[lWT AgIF[ VG[ 
zLS'Q6GL ;FD[ I]â SZJF VFjIF[P zLS'Q6[ GZSF;]ZGL ;D:T ;[GFGF[ GFX SIF["4 VG[ 
5KL GZSF;]Z ;FY[ EI\SZ I]â SI]ÅP zLS'Q6[ I]âDF\ lNjI V:+F[YL GZSF;]ZGF ZYG[  
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-F\SL NLWF[ V\T[ zLS'Q6[ 5F[TFGF RÊGF ÝCFZYL GZSF;]ZGF XZLZGF A[ 8]S0F SZL 
GFbIF tIFZ[ J«GF ÝCFZYL 5J"TG]\ lXBZ H[D HDLG 5Z 50[ T[D RÊYL A[ 8]S0F 
SZ[,]\ V[ NFGJG]\ XZLZ 5'yJL 5Z 50I]\P EF{DF;]ZG[ tIF\ 50[,F[ HF[. E}lDN[JL 
VlNlTGF A[ S]\0,F[ ,. zLS'Q6G[ Sæ]\ S[ VF5[ H VF 5]+ DG[ VF%IF[ CTF[4 VF5[ H 
T[G[ DFIF[" K[ VF A[ S]\0,F[G[ :JLSFZF[ VG[ GZSF;]ZGL ÝHFG]\ ZÙ6 SZF[P 
 
A zLS'Q6 v A,ZFDGL H,ÊL0FG]\ J6"G o 
zLS'Q6 ;J"GF ÏQ8F CF[.G[ ;D]ãGF H/DF\ ;F[/ CHFZ :+LVF[GL ;FY[ T[GF 
H[8,F H :J~5F[ WFZ6 SZLG[ ÊL0F SZJF ,FuIFP zLS'Q6GL T[ ;J" 5tGLVF[ VtI\T 
DGF[CZ CTL J/L T[VF[GF DG TYF ÏlQ8 S[J/ zLS'Q6DF\ H Vl5"T YI[,F CTF4 
;D]ãDF\ lJ`J~54 H[8,L :+LVF[ CTL T[8,F\ H 5F[TFGF :J~5F[ SZLG[ ZDL ZæF CTFP 
zLS'Q6GL VF7FYL ;D]ã[ 5F[TFGF H/G[ ;J";]U\WYL I]ÉT BFZFX lJGFG] VG[ DW]Z 
WFZ6 SI]ÅP IFNJF[DF\ z[Q9 A,ZFD 56 cZ[JTLc GFDGL 5F[TFGL 5tGL ;FY[ H,ÊL0F 
SZTF CTFP ÒT[lgãI zLS'Q6 ;J"GF EFJG[ HF6[ K[ T[YL H[  :+LGF[ T[ J[/F H[ EFJ 
CTF[ T[G[ VG];ZLG[ H T[ :+LDF\ ÝJ[X SZTF CTFP tIFZAFN zLS'Q6[ ;J"ÒJF[GF 
lGI\TF56FGF C[T] äFZF c5\RR}0Fc GFDGL V%;ZFG[ T[DH S]A[ZGL TYF DC[gãGL 
V%;ZFG[ 56 tIF\ IFNJF[GL ;FY[ H,ÊL0F SZJF DF8[ AF[,FJL CTLP zLS'Q6GL S'5FYL 
IFNJF[G[ Ù]WF4 T'ØF4 u,FlG4 lR\TF S[ XF[SGF[ VG]EJ YTF[ H G CTF[P VtI\T T[H:JL 
IFNJF[GL T[ ;D]ãÊL0F DF[8F JFÒ\+F[GF VlJlrKgG XaNF[YL I]ÉT CTL VG[ ULTF[ TYF 
G'tIF[YL XF[EL ZCL CTLP S[8,LS V%;ZFVF[V[ tIF\ JFÒ\+G[ VG];ZT] G'tI SI]Å4 VG[ 
ALÒ S[8,LS V%;ZFVF[V[ UFG SI]Å J/L T[VF[V[ IFNJF[GF N[X4 EFØF4 VFS'lT TYF 
J[ØG[ WFZ6 SZL CF:I SZTF4 VG[ CFYYL TF/LVF[ JUF0TF JUF0TF ,L,FI]ÉT  
;]\NZ ZF;,L,F 56 SZLP A,ZFD[ Z[JTL ;FY[ VG[ zLS'Q6[ ;tIEFDFGL ;FY[ HF[0F.G[ 
tIF\ UFG SI]ÅP VH]"G 56 ;D]ãIF+F DF8[ tIF\ VFJ[,F CF[. ;]EãFGL ;FY[ HF[0F. 
zLS'Q6GL ;FY[ UFJF ,FuIFP N[JlØ" GFZN 56 zLS'Q6GF VlTlY TZLS[ VFjIF VG[ 
IFNJF[GL DwI[ ULTF[ UFJF ,FuIFP zLS'Q6[ AWFGL ;FY[ ;D]ãDF\ ÝJ[X SZL4 VG[ T[G[ 
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SC[JF ,FuIF S[ C[ ;D]ã ¦ T]\ ;]U\WL H/JF/F[ VG[ DL9F 5F6LJF/F[ Y. HF TFZL E}lD 
AWF ,F[SF[YL HF[. XSFI T[JL B]<,L YFVF[ J/L TF~\ 5F6L 5]Q5F[GF ;D}CYL ;]JFl;T 
TYF XLT, YFVF[P 
VF ÝDF6[ ;]DãG[ SæF 5KL AWF H,ÊL0F SZJF ,FuIFP zLS'Q6 TYF A,ZFD 
56 5Z:5Z H,ÊL0F SZJF ,FuIFP H,ÊL0F 5}6" YIF 5KL zLS'Q6GL VF7FYL T[VF[ 
lJlJW 5FG TYF VgGG]\ EF[HG SZJF ,FuIFP tIFZ 5KL zLS'Q6[ cKF,SIc GFDG]\ 
UF\WJ"ULT UFJFGL AWFG[ VF7F SZLP GFZN[ 56 5F[TFGL JL6F U|C6 SZLP VH]"G[ 
cC<,L;Sc G'tI VFZeI]\P V%;ZFVF[V[ ULT G'tIF[ VG[ z[Q9 VlEGIF[ äFZF zLS'Q6G[ 
;\5}6" ;\T]Q8 SIF"P zLS'Q6[ ,F[SF[GF lCTGL .rKFYL p¿D IFNJF[G[ cKFl,SIc UF\WJ"G]\ 
lJ7FG VF%I]\ VG[ N[JF[YL UF. XSFT] V[ KFl,SI 7FG ,F[SDF\ ÝlTQ9FG[ 5FdI]\P 
VFD KFl,SI UFGGL ;DFl%T YIF 5KL zLS'Q6[ T[ V%;ZFVF[GF ;D}CF[G[ 
lJNFI VF5L H[YL T[VF[ zLS'Q6G[ Ý6FD SZL :JU",F[SDF\ UIFP 
 
A zLS'Q6GF[ äFZSFDF\ ÝJ[X o 
zLS'Q6[ HIFZ[ äFZSFDF\ ÝJ[X SIF["4 tIFZ[ N[JZFH .gã[ lJ`JSDF"G[ AF[,FJL 
äFZSFG[ DGF[CZ AGFJJFG]\ Sæ]\P zLS'Q6GF[ ;\5}6" DC[, ;F[GFGF[ CTF[ VG[ OZT[ 
lS<,F[ CTF[ V[ DC[,GL 5F;[ VFJL zLS'Q6[ UZ]0 5Z éEF ZCL ;O[N Z\UGF[ 5F[TFGF[ 
X\B JUF0IF[ pU|;[G ZFHF 56 zLS'Q6G[ VFU/ SZL X\B TYF JFÒ\+F[GF XaNF[GL 
;FY[ zLS'Q6GF ZFHDC[, TZO HJF ,FuIFP Ýn}dG[ 5FlZHFT DCFJ'ÙGL :YF5GF SZL 
T[DH zLS'Q6[ Dl6DI 5J"TG[ 5F[TFGF V\To5]ZGL DwI[ :YFl5T SZFjIF[P zLS'Q6[ 
J;]N[JG[ D/L pU|;[G ZFHFG[4 A,ZFDG[ ;FtIlSG[4 ;F\NL5lGG[4 UFuI"G[ T[DH ALHF 
J'â IFNJF[G[4 EF[HJ\XLVF[G[4 V\3S J\XLVF[G[ 5F[TFGF 5ZFÊDYL D[/J[,F z[Q9 ZtGF[ 
VF5LG[ ;J"GF[ ;tSFZ SIF["P AFSLGF AWF H IFNJF[GL 5F;[ H. zLS'Q6[ ;J"GF[ ;tSFZ 
SZL E[8F[ VF5LP tIFZAFN EF[HJ\XLVF[ TYF IN]J\XLVF[V[ H[DG[ VFU/ SIF" CTF4 
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V[JF zLS'Q6 pU|;[GG[ VFU/ SZL ;EFDF\ A,ZFDGL ;FY[ ;F[GFGF l;\CF;G 5Z 
lAZFHDFG YIFP 
 
A GFZN äFZF zLS'Q6GL :T]lT VG[ J\XFJ,L J6"G o 
.gãGL VF7FYL GFZND]lG T[ ;EFDF\ VFjIFP ;J[" IFNJF[V[ GFZNG]\ 5}HG SI]Å 
GFZN[ tIF\ A[9[,F IFNJF[G[ zLS'Q6GF 5ZFÊDF[ SæFP zLS'Q6[ XS8F;]ZGF[ GFX4 
ID,FH]"GGF[ pâFZ4 SFl,IJW4 W[G}SF;]ZJW4 UF[JW"G WFZ64 VlZQ8F;]Z JW 
S[XLJW JU[Z[ SDF[" SIF"P VF p5ZF\T zLS'Q6[ DY]ZFDF\ S]J,IF5L0 JW4 RF6]ZvD]lQ8S 
JW4 D]Z N{tIJW4 lG;]\N JW4 GZSFZ;]Z JW TYF S\;JW SIF["P 
tIFZAFN GFZN[ zLS'Q6GL :T]lT SZL GFZN[ Sæ]\ S[ VF zLS'Q6 DF[8L 
E]HFVF[JF/F K[ T[DG]\ ÝDF6 äFZF DF5 SZJ]\ XSI GYL lJ`J~5 VF zLS'Q6GL 5Z 
VG[ V5Z H]N]\ S\. K[ H GCÄ T[GF SDF["GF[ V\T D[ TYF 7FlTVF[V[ 5C[,F SNL HF[IF[ 
GYL VG[ ElJQIDF\ HF[. XSLV[ T[D 56 GYL4 VFD GFZN zLS'Q6GL :T]lT SZL 
:JU"DF\ UIFP 
zLS'Q6GL CHFZF[ 5tGLVF[ CTL T[DF\ VF9 D]bI 5tGLVF[ K[P VF VF9 ZF6LVF[ 
5]+F[JF/L V[8,[ S[ T[DG[ 5]+F[~5L JLZ ;\TlT CTLP Z]lSŸD6L4 ;tIEFDF4 GFuGÒTL4 
EãF4 ,1D6F4 lD+ J'\NF4 SFl,gNL VG[ HFA]J\TL V[ VF9 zLS'Q6GL 5ÎZF6LVF[ CTL 
T[DH 5F{ZJL4 ;]ELDF TYF DFgãL  V[ +6 56 D]bI ZF6LVF[ TZLS[ U6FTL CTLP 
;F{ ÝYD Ýn]dG HgdIF CTF tIFZAFN RF~N[Q64 RF~Eã4 RF~UE"4 ;]N"Q64 
gã]D4 ;]Ø[64 RF~lJN VG[ RF~AFC] VF8,F 5]+F[ HgdIF CTFP 
;tIEFDFDF\ EFG]4 ELDZY4 ZF[lCT  NL%TLDFG4 TFD|EÙ TYF H,F\TS 
V[8,F 5]+F[ zLS'Q6YL HgdIF CTFP HF\A]JTLG[ ;FA GFDGF[ 5]+ HgdIF[ CTF[4 
GFuGlHTLG[ lD+JFG lD+4 lJgN4 lD+AFC] TYF ;]GLY V[ RFZ 5]+F[ HgdIF CTF 
VG[ lD+JTL GFDGL V[S SgIF HgDL CTLP 
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;]N¿F X{<IF ZF6LDF\ EãSFZ4 EãlJ\N4 ;\U|FDÒT GFDGF 5]+F[ HgdIF CTF 
VG[ EãJTL GFDGL V[S SgIF HgDL CTLP 
;]ELDFG[ ;tIÒT4 ;[GÒT4 X}Z TYF ;5tGÒT GFD[ 5]+F[ HgdIF CTFP 
,1D6G[ UF+JFG4 UF+U]%T4 UF+lJgN GFDGF 5]+F[ HgdIF CTFP DFãLG[ 
J'SF`J4 J'S lGlJ'l¿ VG[ J'S NLl%T GFD[ 5]+ HgdIF CTFP T[DH UF+JTL GFDGL 
SgIF 56 HgDL CTLP 
SFl,gNLG[ Vz'T GFDGF[ V[S 5]+ HgdIF[ CTF[4 VF Vz'TG[ zLS'Q6[ cz'T;[GFc 
GFDGL ZF6LG[ ;F[\5L NLWF[ CTF[P 
A'CTL GFDGL ZF6LDF\ UNGFDGF[ 5]+ HgdIF[ CTF[ X{aI ZF6LDF V\UN4 S]D]N 
TYF `J[T GFDGF 5]+F[ HgdIF CTFP 
;]N[JFZF6LG[ VUFJC4 ;]lD+4 X]lR4 lR+ZY TYF lR+;[G V[8,F 5]+F[ 
HgdIF CTF VG[ lR+F TYF lR+JTL GFDGL A[ SgIFVF[ 56 HgDL CTLP 
z'T;F[DF GFDGL ZF6LG[ p5;gG4 X\S]4 JHF\X]\ TYF lÙÝ VF8,F 5]+F[ HgdIF 
CTFP I]lWlQ9ZGF J\XGL V[S ZF6LDF\ I]lWlQ9Z TYF SF5F,L VG[ UZ]0 GFDGF 5]+F[ 
HgdIF CTFP 
p5I]"ST D]bI 5]+F[ CTFP VFD S], V[S ,FB VG[ V[\;L CHFZ 5]+F[ YIF T[VF[ 
AWF Z6S]X/ CTFP 
Ýn}dGGL 5tGL J{NEL"DF VlGZ]â GFD[ V[S 5]+ YIF[4 A,ZFDGL 5tGL 
Z[JTLDF\ lGXS TYF p<D]S GFDGF A[ 5]+F[ HgdIF CTFP 
;F\AG[ SFXL GFDGL 5tGLYL ;]5F`J" GFDGF[ 5]+ HgdIF[ CTF[P VlGZ]âG[ ;FG] 
GFD[ 5]+ HgDIF[ CTF[ ;FG]GF[ J|H4 J|HYL ÝlTZY VG[ ÝlTZYGF[ ;]RF~ 5]+ CTF[P 
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VGlD+ GFD[ V[S IN]J\XL ;F{YL GFGF[ CTF[ T[GFYL lXlG4 lXlGG[ ;tIS4 ;tISG[ 
I]I]WFG4 I]I]WFGG[ V;\U4 V;\UG[ Dl6 VG[ Dl6G[ I]U\WZ GFDGF[ 5]+ HgdIF[ CTF[ 
tIF\ ;]WLDF zLS'Q6GF[ J\X ;DF%T YFI K[P 
 
A zLS'Q6G]\ DFCFtdI o 
zLS'Q6GF ÝEFJG]\ DFCFtdI ;\[S0F[ JØ[" 56 SCL XSFI T[D GYL4 zLS'Q6 
äFZSFDF\ ZC[TF CTF T[ NZdIFG GFZND]lG :JU"DF\YL pTIF" AWF H ZFHFVF[GL 
;EFDF\ GFZND]lG zLS'Q6G[ SC[JF ,FuIF S[ TD[ V[S H N[JF[GL DwI[ VF`RI"~5 TYF 
5]Z]ØF[¿D KF[ VG[ ,F[SDF\ TD[ V[S H WgIJFNG[ 5F+ KF[4 tIFZ[ zLS'Q6[ GFZN D]lGG[ 
Sæ]\ S[ C]\ NlÙ6FVF[GL ;FY[ VF`RI"~5 TYF WgIJFNG[ 5F+ K]\ VYF"TŸ 5]QS/ 
NlÙ6FVF[JF/F I7F[ J0[ H]VF[ DF~\ 5}HG SZ[ K[ T[VF[ H DFZF lJX[ VF`RI" TYF 
WgIJFNGL l:YlTG[ HF6[ K[P zLS'Q6GF JRGF[ ;F\E/L GFZN[ Sæ]\ tIF\ A[9[,F AWF H 
ZFHFVF[ GFZNGF JRGG[ ;DÒ XSIF GCÄ4 T[YL T[VF[V[ zLS'Q6G[ 5]KI]\ S[ C[ 
zLS'Q6 GFZN[ TDG[ VF`RI"~5 TYF WgIJFNG[ 5F+ SæF tIFZ[ TD[ NlÙ6FVF[GL ;FY[ 
5F[TFG[ VF`RI"~5 TYF WgIJFNG[ 5F+ TZLS[ GFZNG[ H6FjIF TF[ V[ lNjI DF[8]\ 
D\+5N X]\ K[ m VD[ T[G[ ;DÒ XSTF GYL ¦  tIFZ[ zLS'Q6 Sæ]\ S[ GFZN TDG[ VF 
lJX[ SC[X[ GFZN[ zLS'Q6GL VF7FYL ZFHFVF[G[ Sæ]\ S[ U\UF lSGFZ[ ZFl+GF ;DI[ D[ 
V[S SFRAFG[ HF[IF[ tIFZ[ D[ T[ SFRAFGF XZLZG[ VF`RI"~5 Sæ] VG[ T]\ WgIJFNG[ 
5F+ K[ T[D Sæ]\ tIFZ[ SFRAFV[ U\UFGNLG[ WgIJFNG[ 5F+ ATFJL T[YL GFZN U\UFGL 
5F;[ UIF VG[ T[G[ WgIJFNG[ 5F+ ATFJL4 U\UFGNLV[ ;D]ãG[ WgIJFNG[ 5F+ 
ATFjIF[ SFZ6 S[ ;D]ã ;J"H/GL pt5l¿G]\ :YFG K[P ;D]ã[ 5'yJLG[ WgIJFNG[ 5F+ 
ATFJL SFZ6 S[ 5'yJL AWFG[ WFZ6 SZ[ K[P 5'yJLV[ 5J"TG[ WgIJFNG[ 5F+ ATFjIF[ 
SFZ6 S[4 5J"TF[ 5'yJLG[ WFZ6 SZL ZFB[ K[P 5J"TF[V[ ÝHF5lTG[ WgIJFNG[ 5F+ 
ATFjIF CTF4 SFZ6 S[ ÝHFl5T J[NF[ J0[ WFZ6 SZFIF K[P J[NF[V[ I7F[G[ z[Q9 ATFjIF 
VG[ I7F[V[ lJQ6]G[ z[Q9 ATFjIF SFZ6 S[ I7F[GL UlT lJQ6] K[P VluGVF[DF\ CF[D[,]\ 
VDG[ lJQ6] H VF5[ K[ V[D T[ I7F[V[ Sæ]\P 
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GFZN[ Sæ]\ S[ I7GF VFBZL JRGGF VFWFZ[ D[\ TDFZL JrR[ éEF ZCL 
zLS'Q6G[ Sæ]\ S[ czLS'Q6 TD[ H VF`RI"~5 TYF WgIJFNG[ 5F+ KF[cP 
VFD AWF I7F[GL UlT lJQ6]H K[ 5Z\T] T[ lJQ6] 56 HF[ NlÙ6FVF[GL ;FY[ 
CF[I TF[ H I7F[GL 5ZDUlT~5 YFI K[P 
VFD GFZND]lG :JU"DF\ UIF ZFHFVF[ 5F[T5F[TFGF N[X TZO UIF zLS'Q6 56 
5F[TFGF EJGDF\ UIFP  
 
A zLS'Q6 äFZF SF/ p5Z lJHI o 
ELQD l5TFDC AF6X{iIF 5Z ;]TF CTF4 tIFZ[ zLS'Q6G]\ DFCFtdI ATFJJF 
DF8[ VH]"GG[ Ý[Z6F SZLP VH]"G[ I]lWlQ9ZG[ Sæ]\ S[ C]\ äFZSF UIF[ tIFZ[4 zLS'Q6[ V[S 
lNJ;DF\ YTF[ ;F[DIFU SZJFGL NLÙF ,LWL CTL4 T[ NZlDIFG zLS'Q6GL 5F;[ V[S 
A|Fï6 5F[TFGL ZÙF SZJFGL DFU6L SZTF[ VFjIF[4 VG[ T[6[ zLS'Q6G[ Sæ]\ S[ DFZ[ tIF\ 
H[ 5]+ HgD[ K[ T[G[ SF[. CZL ,[ K[ V[D DFZF +6 5]+F[ CZFIF K[ TD[ DFZF RF[YF 
5]+G]\ ZÙ6 SZF[ tIFZ[ zLS'Q6[ T[GL ZÙF SZJFG]\ SFD DG[ ;F[%I]\P zLS'Q6GF SC[JFYL 
T[ A|Fï6G[ VFU/ SZL C]\ ;[GFGL ;FY[ A|Fï65]+G]\ ZÙ6 SZJF UIF[P A|Fï6GF 3Z[ 
5]+ HgDJFYL Z0JFGF[ VJFH YIF[ tIF\ YF[0L H JFZDF\ T[ AF/SG]\ CZ6 YI]\ AF/S 
CZF. UIF[4 VG[ VH]"G T[G[ ARFJL G XSIF[ T[YL A|Fï6 VH]"G 5Z U]:;[ YIF[4 VG[ 
Sæ]\ S[4 VF ;DI[ HF[ zLS'Q6 CF[T TF[ VF VGY" G YFTP TF~ UF\0LJ WG]QI lGQO/ 
K[4 VH]"G SC[ K[ S[ A|Fï6GF JRGF[ ;F\E/L C]\ zLS'Q6GL 5F;[ UIF[P A|Fï6 56 
zLS'Q6GL ;FD[ VH]"GGL lG\NF SZJF ,FuIF[ VG[ XF5 VF5JFG[ T{IFZ YIF[4 tIFZ[ 
VH]"G J{Q6JL lJnFGF[ VFzI SZL IDN[JGL GUZLDF\ UIF[ 5Z\T] tIF\ A|Fï65]+G[ G 
HF[IF[P tIFZAFN ;F[DGL J~6 GUZLDF\ UIF[4 tIF\YL :JU"DF\4 Z;FT,DF\ UIF[ 5Z\T] 
tIF\YL 56 A|Fï65]+G[ G D[/JL XSIF[4 VFYL VluGDF\ ÝJ[XJF T{IFZ YIF[4 tIFZ[ 
zLS'Q6[ T[G[ ZF[SIF[ VG[ Sæ]\ S[ C]\ A|Fï65]+G[ ATFJ]\ 5KL zLS'Q6 NF~S ;FZlYGL 
;FY[ ZYDF\ A|Fï6 TYF VH]"GG[ A[;F0L ;F[DGL lNXF p¿Z TZO ÝIF6 SI]Å VG[ ;D]ã 
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5F;[ VFJL 5CF[rIFP ;D]ãG[ VF[/\UL ;FT 5J"TF[ ;DL5 VFjIF 5KL zLS'Q6GF[ ZY 
;FT lä5F[G[4 ;FT 5J"TF[G[4 ;FT ;D]ãF[G[ TYF ,F[SF,F[S 5J"TG[ VF[/\UL H. VlTXI 
DF[8F V\WSFZDF\ NFB, YIF[P zLS'Q6[ RÊJ0[ V\WFZFG[ E[NL GFbI] tIFZ[ VFSFXDF\ 
VlTXI ÝSFXL ZC[,]\ T[H VH]"G[ HF[I] zLS'Q6 T[ T[HGF ;D]NFIDF\ ÝJ[xIFP VG[ 
A|Fï6GF RFZ 5]+F[G[ ,. 5FKF OIF" VG[ T[ 5]+F[ A|Fï6G[ :JFWLG SIF"P 
zLS'Q6[ VH]"GG[ Sæ]\ S[ T[HF[DI VG[ VF DCFG VFtDFV[ DFZ]\ NX"G SZJF DF8[ 
A|Fï6GF 5]+F[G[ CIF" CTF4 T[6[ DFgI] S[ zLS'Q6 A|Fï6 DF8[ H VCÄ VFJX[ V[ 
T[HF[DI H[ :J~5 CT]\ T[ A|ï:J~5 CT]4 VG[ T[ C]\ H K]\4 V[ DF~ ;GFTG T[H K[4 V[ 
DFZL 5ZFÝS'lT K[ T[DH H[ ;D]ã[ 5F[TFGF H/G[ :TaW SZL Y\EFJL NLW] T[ C]\ CTF[4 T[\ 
H[ V\WSFZ HF[IF[ CTF[ T[ 56 C]\ H CTF[ VG[ T[ V\WSFZG[ RLZL GFBGFZ 56 C]\ H 
CTF[P SFZ6 S[ C]\ H ;J" ÝF6L 5NFY"GF[ SF/ K]\P lNJ;4 ZFl+VF[4 DlCGFVF[4 
kT]VF[4 D}C]"TF[4 S/FVF[4 JØF[" VF AW]\ H DFZFDF\YL ÝU8 YFI K[P VF ;F\E/L 
VH]"GG]\ DG zLS'Q6DI AGL UI]\P  
 
A zLS'Q6GF 5ZFÊDF[G]\ J6"G o 
VH]"G 5F;[YL zLS'Q6G]\ DFCFtdI ;F\E?IF 5KL I]lWlQ9Z[ zLS'Q6GL 5}HF 
SZLP zLS'Q6GF 36F SDF[" VF`RI"I]ÉT K[ T[DGF SDF["GF[ V\T 5FDJF[ XSI H GYLP 
zLS'Q6[ äFZSFDF\ lGJF; SZL GZSF;]Z4 lXX]5F,4 AF6F;]Z4 XF<J4 CIU|LJ4 
;]N4 lG;]\N JU[Z[ ZFHFVF[G[ DFIF"4 HZF;\3GF[ GFX SZL T[D6[ 36F ZFHVF[G[ 
KF[0FjIFP 5F\0JF[GL ZÙF SZL BF\0JJG AF?I\] T[ J[/F VluGN[J[ UF\0LJ WG]QI VF%I\]4 
T[ zLS'Q6[ VH]"GG[ VF5L NLW]P 5F\0JvSF{ZJF[GF I]â 5C[,F zLS'Q6[ N}TSD" 56 SI]Å4 
SF,GFD[ Ýl;â YI[,F IJGG[ T[DH D{gN TYF lälJN GFDGF A[ JFGZF[G[ I]âDF\ 
ÒtIFP HF\AJFGGF[ 5ZFHI SIF["P ;F\NL5lG U]Z]GF[ 5]+ ,FJL VF%IF[P 5ZLlÙTG[ 56 
5F[TFGF T[HYL ÒJF0IF[ CTF[P  
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VFD 36F EI\SZ ;\U|FDF[ zLS'Q6GF ÒJGDF\ YIF T[DF ;J" ZFHFVF[GF[ T[D6[ 
;\CFZ SIF["P  
 
A lJJ[RG o 
➣ äFZSF V[8,[ GJF;]BG]\ S[ A|ïG]\ WFD sEFP!_q5_q55f ;D]ã V[8,[ 
V\ToSZ6 sEFP !_q&_q#5f V\ToSZ6~5L ;D]ãGL JrR[ DF[ÙGF äFZ~5L 
äFZSF ZRJFDF\ VFJLP 
➣ äFZSF A|ïlJnF5]ZL K[ ;D]ãGF[ V\T GYL4 T[D A|ïGF[ 56 V\T GYL VG[ T[YL 
5ZDFtDFG[ VG\T SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;D]ãDF\ ZC[,L äFZSF T[ A|ïlJnFG]\ 
:J~5 K[P äFZ V[8,[ NZJFHF[ cSc XaNGF[ VY" K[ A|ïv5ZDFtDF V[8,[ S[ H[GF 
ÝtI[S äFZDF\ 5ZDFtDF K[ T[ äFZSFP 
➣ lJ`JSDF" äFZF äFZSFGL ZRGF Y. DF[8F DF[8F DC[,F[DF\ äFZ H<NL HF[JFDF G 
VFJ[ V[8,[ ,F[SF[ AF[,JF ,FuIF äFZ SCF\ C{ m äFZ SCF C{ m V[8,[ T[ GUZLG]\ 
GFD äFZSF 50I]\P 
➣ £Fl• £Fl• S\ A|ï ;]B\ I+ P H[GF äFZ[ äFZ[ J{S]\9 H[JF[ A|ïFG\N 5|F%T YFI 
T[G]\ GFD äFZSFP 
➣ £F•[6 AC]GF 5|X:T[G R 5|lTCFZ[6 SFIlT XF[ET[ .lT £F•SF P ;]\NZ 
äFZ VG[ äFZ5F,F[YL XF[E[ T[ äFZSFP 
➣ H[ ÝtI[S .lgãIYL ElÉT SZ[ K[ T[G]\ XZLZ äFZSF K[ VG[ T[ XZLZDF\ SF/ 
ÝJ[XL XSTF[ GYLP 
➣ EUJFG zLS'Q6[ EF{DF;]Z[ V5CZ6 SZ[,L !&!__ SgIFVF[ ;FY[ ,uG SIF" 
SFZ6 S[ zLS'Q6G]\ NX"G YJFYL T[ SgIFVF[ DGYL zLS'Q6G[ 5lT TZLS[ .rKTL 
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CTL T[YL T[DGF ìNIGF[ EFJ HF6L 5ZDFtDFV[ T[DGL .rKF 5}6" SZL T[ ;J" 
SgIFVF[G\] EF{DF;]Z[ V5CZ6 SI]Å CT] T[YL VgI SF[.56 ZFHS]DFZ T[GL ;FY[ 
,uG SZJF T{IFZ YFI GCÄ DF8[ T[DGF V\ToSZ6GF[ EFJ HF6L 5ZDFtDFV[ 
T[DGL ;FY[ lJJFC SIF"P 
➣ zL3Z :JFDLV[ ,bI]\ K[ S[ sEFPNLP !_q5)qZf EF{DF;]Z[ !&!__ SgIFG]\ 
CZ6 SZL T[DG[ S[N SZL DF8[ T[G[ lXÙF SZJL HF[.V[ VG[ SgIFVF[G[ D]ÉT 
SZJL HF[.V[P VFD ;J" SgIFVF[GF[ pâFZ SZJFGF C[T]YL T[DGL ;FY[ ,uG 
SIF" VgI SF[.56 C[T] CF[. XS[ GCÄ SFZ6 S[ zLS'Q6 :JI\ VFtDFZFD K[ 
zL3Z :JFDLV[ ,bI] K[ S[ EUJFG zLS'Q6 VFtDFZFD CF[JF KTF\ !&!__ 
SgIFVF[GF DGF[ZY 5}6" SZJF DF8[ T[DGL ;FY[ U'C:YGL H[D ZC[JF ,FuIFP  
➣ !&!__ SgIFVF[ ;FY[ V[S H D]C}T"DF\ ,uG SZJF T[ 5ZDFtDF lJGF XSI 
AG[ H GCÄP 8}\SDF\ .`JZGF RlZ+G[ HF6J]\ Sl9G K[ T[D DFGJ]\ HF[.V[P V[SL 
;FY[ VG[S ÝIF[HG EUJFG zLS'Q6[ l;â SIF" T[ T[DGF .`JZtJGL ;FlAT 
K[P 
➣ :JFDL DFWJTLY" SC[ K[ S[ o 
!P EF{DF;]Z V[8,[ N[CG]\ VlEDFG 
ZP JZ]6GF K+ V[ VFG\N K[P 
#P VlNlTGF S]\0/ V[ T[H K[P 
$P Dl65J"T V[ VFG\N VG[ T[HG[ l:YZ ZFBJFGL Ý7F K[P 
➣ N[CG]\ VlEDFG VFJ[ tIFZ[ V[ AWFG]\ CZ6 Y. HFI K[ V[ AWFG[ 5FKF 
,FJJF DF8[ N[CGF VlEDFG~5L EF{DF;]ZG[ DFZJF[ 50[ K[ T[ DF8[ ;tIJT"G4 
lGQ9F VG[ XF:+G]\ zJ6 HF[.V[ T[YL 5ZDFtDF ;tIEFDFG[ ,.G[ UZ]0 5Z 
A[;L ÝFU4 HIF[lTØ5]Z UIFP 
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➣ DFIFGL VJ:YFDF\ ZCLG[ DFIFG[ BF[8L DFGJL V[ AC] Sl9G SFD K[ KTF\ 
EUJFG[ EF{DF;]ZG[ DFZLG[ DFIF~5L JGDF,F 5'yJL 5F;[YL ,. T[GL ;¿F 
KLGJL ,LWL DGYL H[ HUT AG[ K[ T[G[ DG BF[8]\ DFGL XST]\ GYL V[ 
EF{DF;]ZGL VF;]ZL lJnF K[ T[DF\ !&!__ J'l¿VF[ HS0FI[,L ZC[ K[ DF[Ù 
DF8[ VFJL VlJnF  lGJ'l¿GL H~Z K[P! 
➣ !&!__ SgIFVF[ VYJF !&___ SgIFVF[ sEFP !_q5)q##f 
EF{DvXZLZ4 EF{DF;]Z V[8,[ lJ,F;L ÒJ XZLZ ;FY[ ZDJFDF\ ;]B DFG[ T[ 
EF{DF;]Z T[ SFDL CTF[ T[YL !&!__ D\+F[~5L SgIFVF[G[ S[NDF ZFBL CTLP 
VlTSFDLGF CFYDF\ D\+F[HFI V[8,[ T[ D\+F[GF VY"GF[ VGY" SZ[ J[N D\+F[GF[ 
N]Z]5IF[U SZ[p T[GL 5F;[ ZC[, !&!__ SgIFVF[ T[ J[NGF ! ,FB D\+ 5{SLGF 
U'C:YFzDLVF[ DF8[GF D\+ CTFP 
➣ J[ND\+F[GL ;\bIF ! ,FB K[ T[DF\YL v 
!P SD"SF\0GF (_ CHFZ D\+F[ T[ A|ïRFZL DF8[ K[P 
ZP p5F;GF SF\0GF !& CHFZ D\+F[ U'C:YFzDL DF8[GF K[ VG[ 
#P 7FGSF\0GF $ CHFZ D\+F[ T[ ;\gIF;L TYF JFGÝ:YL DF8[ K[P J[N .`JZGF[ 
5FZ 5FDL XSIF GCÄ T[YL T[ :+L :J~5[ .`JZGL ;[JF SZJF DF8[ VFJ[, 
CTFP 
➣ :JFDL DFWJTLY" SC[ K[ S[ U'C:YÒJG DF8[ !&___ kRFDF\ ZFB[, K[ T[GF[ 
zLS'Q6~5L VFtDF ;FY[ ;A\W YFI T[G[ T[GL !&___ 5tGL U6L XSFIP 
➣ zLDNŸ EFUJTGF ÝYD :S\WGF `,F[S !q!!q#) DF\ SC[, K[ S[ H[D 
VC\SFZGL J'l¿VF[ V\TIF"DL .`JZG[ 5F[TFGF WD"YL I]ÉT ;DH[ K[ T[D 
V<5DlTJF/L V[ VA/FVF[ 5F[TFGF 5lTGF[ ÝEFJ GCÄ HF6JFGF SFZ6[ 
T[G[ 5F[TFG[ JXJTL" VG[ V[SFgTDF\ 5F[TFG]\ lÝI SZGFZ ;DÒ ZCL CTLP 
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➣ VF `,F[SDF\ H[ p5DF VF5[,L K[ T[ p5ZYL V[D H6FI K[ S[ !&___ V[ AWL 
V\ToSZ6GL H]NL H]NL J'l¿VF[ CTLP T[ VFtDFG[ 5F[TFG[ JXJTL" DFG[ K[ 56 
VFtDFGL ÏlQ8YL HF[.V[ TF[ T[ ;NF lG,["5 K[ T[YL 5ZDFtDF T[G[ JX YIF 
GYL4 T[G]\ ÝDF6 EFP !_q&!q$ VG[ EFP !!q&q!( DF\ D/L VFJ[ K[P 
➣ zLDNŸ EFUJTDF\ s!_q5)q##4 !_q&)q( TYF !_q&!f !&___ 
SgIFVF[GF[ p<,[B K[ T[DH ClZJ\X !&!__ SgIFVF[GF[ p<,[B K[ T[YL 
EUJFG zLS'Q6GL 5tGLVF[GL ;\bIF !&!_( VYJF !&__( YFI K[P 
➣ GFZND]lG ElÉT;}+DF\ SC[ K[ S[ jIlÉT HIFZ[ .`JZGL ElÉT SZ[ K[ tIFZ[ T[G[ 
ALH] SF\. UDT\] GYLP EF{DF;]ZGF A\WGDF\YL zLS'Q6[ KF[0FJ[,L !&!__ 
SgIFVF[ lJWFTFG[ ÝFY"GF SZJF ,FUL S[ zLS'Q6 H VDFZF 5lT AG[ VG[ 
5ZDFtDF 56 C\D[XF 5F[TFGF EÉTGL .rKF HF6L T[DG[ z[Q9 U'lC6LG]\ 5N 
VF5L p¿D ;]B VF%I]\PZ  
➣ VF D]ÉT SgIFVF[ DF8[ X]SN[J clJ•HF[0dA•Fc clGD"/ J:+JF/Lc V[JF XaNF[ 
ÝIF[H[ K[ V[8,[ S[ DG 5ZGF AWF H Dl,G VFJZ6F[ N}Z Y. AWL J'l¿VF[ 
H[GL lGD"/ YFI T[G[ 5ZDFtDF 5F[TFGF WFD äFZSFDF\ H DF[S,[P 
➣ GZSF;]Z V[ SFD4 ÊF[W4 ,F[E l+5]8LG]\ ;\lDl,T~5 K[ T[GF[ tIFU V[8,[ 
GZSF;]ZGF[ JW YIF[ U6FIP# 
➣ GZSF;]Z DCFG ;FDFlHS ;\S8~5 CTF[ V[ ;FDFÒS ;\S8G[ ;DFHDF\YL N}Z 
SZL VGFY SgIFVF[G[ V5GFJL zLS'Q6[ ;DFH 5Z VG[ BF; SZLG[ GFZL 
HFlT p5Z AC] DF[8F[ p5SFZ SIF[" zLS'Q6[ B}A ÝX\;GLI SFI" SI]Å CT]\ VF 
zLS'Q6G]\ lNjI VG[ DCFG ;FDFÒS S'tI CT]\P$ 
➣ ClZJ\XDF\ zLS'Q6 RlZ+DF\ KFl,SI UFgWJ" GFD[ JFn lDlzT ;\ULT V[S 
DCÀJ5}6" Ý;\U K[P H,ÊL0F AFN zLS'Q64 ;tIEFDF4 GFZN4 VH]"GGL ;FY[ 
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V%;ZFVF[GF ;ldDl,T JFn VG[ ;\ULTG]\ J6"G K[P VF JFnlDlzT ;\ULT 
VgI AWF H J{Q6J 5]ZF6F[DF\ VF`RI"HGS ~5YL VG]5l:YT K[P  
➣ KFl,SI UFgWJ" GF8ŸIXF:+DF\ VF`RI"HGS~5YL VG]5l:YT K[ T[GFYL 
lJ5ZLT zLS'Q6 TYF UF[5LSFVF[GF C<,L;SGF[ p<,[B TYF jI]t5lT ,Ù6 
U|gYF[DF\ K[P5 KFl,SIGL pt5l¿ TYF lJSF;G[ lGl`RT SZJF DF8[ SF[.56 
ÝSFZG]\ ÝDF6 GYLP 
➣ ClZJ\XGF ;DSF,LG TYF pTZSF,LG U|gYF[DF\ VF ;\ULTGF VEFJG[ SFZ6[ 
ClZJ\XDF\ T[G]\ DCÀJ B}A H JWL HFI K[P 
➣ KFl,SIDF\ ;\ULTGF ,UEU AWF H lJSl;T TÀJF[ D/L HFI K[ T[GL ;FY[ 
JUF0JFDF\ VFJTF JFn TYF T[GL ;FY[ VlEGIYL I]ÉT ;\ULT V[S VNŸE}T 
;FD\H:I pt5gG SZ[ K[P& VF ÏlQ8YL KFl,SI S,FGF ptS'Q8 ~5G]\ 5lZRFIS 
K[P KFl,SIGF HgDNFTF :JI\ zLS'Q6 SC[JFIF K[ TYF äFZSF ;J"ÝYD VF 
S,FGF ÝRFZG]\ Ù[+ ATFJJFDF\ VFJL K[P* 
➣ SFl,NF; lJZlRT cDF,lJSFluGlD+DŸc GF8SDF\ Kl,S GF8ŸI ;\EJTo 
ClZJ\XGF KFl,SIGF lJØIDF\ YF[0F[ ÝSFX O[\SL XS[ K[P Kl,S GF8ŸI VCÄ 
VlEGI5}6" G'tIGF ~5DF\ Ý:T]T SZJFDF\ VFjI]\ K[P( VF GF8SDF\ S[J/ 
G'tIGF[ p<,[B H GYL 5Z\T] VFJF ÝSFZGF G'tIGF pNŸUD 5Z :5Q8 ÝSFX 
O[\SJFDF\ VFjIF[ K[P VF G'tIGL ZRlITF TZLS[ XlD"Q9FG[ ATFJJFDF\ VFJL 
K[P) 
➣ KFl,SI p5Z ClZJ\XGL VgTU"T ÝF%T YTL ;FDU|L ;\ULTGF :J~5GF[ 
5IF"%T 5lZRI VF5[ K[P 5Z\T] KFl,SIG[ lJØI ÝFDFl6S AGFJJF DF8[ VgI 
U|\gYF[DF\YL SF[. ÝSFZGL ;CFITF D/TL GYLP 
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➣ ClZJ\XDF\ KFl,SIGF Ý;\UGL VgTU"T zLS'Q6 TYF Ýn]dGGF ;\Ul9T 
ÝItGYL VF cUFgWJ"cGF[ E},F[SDF\ ÝRFZGF[ p<,[B K[P VF ;\ULTG[ 5ZD 
D\U,DI TYF VFI]QIJW"S SC[JFDF\ VFjI]\ K[ ClZJ\XDF\  Sæ]\ K[ S[ VF 
KFl,SI UF\WJ" X]ESFZS4 J'lâ SZGFZ4 ÝX\;F5F+ D\U,SFZS4 IXÝN4 
5lJ+ TYF 5]lQ8I]ÉT VeI]wIG[ 56 ,FJGFZ CF[. pNFZ SLlT"JF/F zLS'Q6G[ 
lÝI YI]\ CT]\P J/L T[ KFl,SI ULT HIFZ[ UJFI K[ tIFZ[ ;J" ÝSFZGF 
N]oB~5 EFZGF[ GFX SZ[ K[ WD"GF[ ;D}C p5HFJ[ K[ VG[ H[ SF[. z[Q9 5]Z]Ø 
D'tI] 5KL N[JF[GF lGJF;DF\ H.G[ T[G]\ HF[ zJ6 SZ[ TF[ 5F5GF[ GFX SZ[ K[P!_ 
➣ Kl,S GF8ŸI SFl,NF;vSF,LG prR ;\ULT S,FG]\ V[S V\U TZLS[ 7FG YFI K[ 
VF GF8SDF\ U6NF; GFDGF ;\ULTFRFI" 5F[TFGL ;\ULTS,FGL NÙTFG[ 
HGTFGL ;gD]B ÝDFl6T SZJF DF8[ cKl,SI GF8ŸIcGF[ VlEGI DF,lJSF 
äFZF SZFJ[ K[P VlEGIGF J6"G äFZF Kl,S GF8ŸIG\] :J~5 VlWS :5Q8 Y. 
HFI K[P 
➣ VF GF8SGL 5lZJ|FÒSF Kl,S GF8SGL ptS'Q8TFG]\ J6"G lEgG XaNF[DF\ SZ[ 
K[ T[GF VG];FZ V\UF[ äFZF G'tIGF VY"GL :5Q8 VlEjIlÉT Y. K[ 
5FNlGÙ[5 ,I VG];FZ K[P TYF G'tIGF ;DI[ Z;G[ VG]~5 EFJE\ULDF\ 
AGFJJFDF\ VFJL K[ VlEGIGL UlT 5ZlJT"G VG];FZ CFYF[G\] 56 VG]S], 
5lZRF,G YI]\ K[4 V[S EFJ ALHF EFJG[ :YFG VF5TF[ HTF[ CF[I K[ TYF 
VlEG[+LDF\ V[S H ÝWFGZ; V[SFSFZ YIF[ CF[I K[P!! KFl,SI GF8ŸIGF VF 
lR+6 äFZF VF G'tIGF EFJ4 VlEGI4 ;\ULT TYF G'tIlDlzT :J~5GF[ 
5lZRI D/[ K[P  
➣ KFl,SI UFgWJ" zLS'Q6 RlZ+YL ;A\lWT CF[JFG[ SFZ6[ ZF;GL H[D 
UF{ZJI]ÉT :YFG U|C6 SZ[ K[ zLS'Q6GF ÒJGYL ;\A\W ZFBJF l;JFI 
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;\ULTG]\ ptS'Q8~5 Ý:T]T SZJF KTF\ 56 T[ EFZTLI 5Z\5ZFYL ,]%T Y. UIF 
K[P 
➣ ClZJ\XDF\ KFl,SI UFgWJ"GL ;FY[ cVF;FlZTcGF[ ÝIF[U zLS'Q6 TYF 
äFZSFJF;LVF[GL H,ÊL0FGF Ý;\UDF\ D/[ K[ VCÄ 56 zLS'Q6GF VFN[XYL 
KFl,SI UFgWJ"GF[ ÝIF[U YIF[ K[P VF ;DI[ ;D]ãT8 p5Z p5l:YT GFZN4 
zLS'Q64 VH]"G TYF V%;ZFVF[ lJlJW JFnF[G]\ ;FD]lCS JFNG SZ[ K[P 
KFl,SI UFgWJ" TYF JFnF[GL VF ;ldDl,T lÊIFG[ VCÄ cVF;FlZTc SC[JFDF\ 
VFjI]\ K[ cVF;FlZTc lGl`RT56[ GF8ŸIXF:+GF 5}J"Z\UDF U6FI[,F 
cVF;FlZTcGF[ JFRS K[ ClZJ\XDF\ JFn KFl,SI TYF U\UFJTZ6 5KL 
VF;FlZT GF8ŸIXF:+ GF cVF;FlZTc ;FY[ ;DFGTF ZFB[ K[P!Z  
➣ ClZJ\X VgTU"T H,ÊL0FGF Ý;\UDF\ Jl6"T VF cVF;FlZTc  GF8ŸIXF:+GF 
RF[YF VwIFIGF VF;FlZT ;FY[ 36L ;DFGTF ZFB[ K[P 
➣ VF AWL H AFATF[ 5ZYL V[J]\ 7FG YFI K[ S[ YF[0F ;DI DF8[ VJxI VF 
;\ULTGF[ ÝRFZ EFZTJØ"DF\ YIF[ CTF[ SF[.SFZ6 JXFT VF ;\ULT EFZTLI 
;DFHDF\ VÝRl,T YT]\ ÝlTT YFI K[4 ;\EJTo VF SFZ6YL VF ;\ULTGF[ 
p<,[B SF[.56 ,Ù6U|gY S[ 5]ZF6DF\ GYL YIF[P  
➣ EUJFG zLS'Q6[ HIFZ[ äFZSFDF\ ÝJ[X SIF[" VG[ ZC[JF ,FuIF tIFZ[ T[DGL 
;\5l¿ VG[ ;F{\NI"G]\ V{` RI" +6[ ,F[SDF\ VHF[0 CT]\P 
➣ lGlJ"X[ØJFNLVF[ V[D DFGJFGL lC\DT SZTF GYL S[ VFwIFltDS HUTDF\ 
VFJF lJlJW ÝSFZGF EF[UF[ K[ 5Z\T] VFwIFltDS HUTDF\ ;lrRNFG\NDI 
VFG\N NXF"JJF DF8[ zLS'Q6 äFZSFDF\ ÝJ[xIF CTF4 VG[ NXF"jI]\ CT]\ S[ 
VFwIFltDS HUT ÒJGGL VFJL Ý;gGTFNFIS ;UJ0F[YL J\lRT GYLP E[N 
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V[8,F[ H K[ S[ VFwIFltDS HUTDF\ VFJL ;UJ0F[ ;GFTG4 lGZ\TZ D/[ K[ 
HIFZ[ EF{lTS HUTDF\ T[ S[J/ Ù6ÒJL lJÊ'T ÝlTA\AF[ K[P 
➣ EUJFG zLS'Q6[ HIFZ[ äFZSFDF\ ÝJ[xIF tIFZ[ H[JL H[GL IF[uITF CTL T[ 
ÝDF6[ T[6[ IFNJF[G[ ;gDFgIF CTFP zLDNŸ EUJNŸULTFDF\ 56 Sæ]\ K[ S[ H[ 
jIlÉT H[JF EFJYL DFZL ;gD]B VFJ[ K[ T[DG[ T[JF H EFJYL C]\ EH]\ K]\ 
;tSF~ K]\P!# VFD NZ[SGF[ ;tSFZ VFNZ4 5}HF SZJFDF\ zLS'Q6GL pNFZTF TYF 
DCFGTFGF NX"G YFI K[P 
➣ GFZN[ zLS'Q6GL :T]lT SZTF Sæ]\ S[ VF zLS'Q64 VÝD[I ÝDF6F[YL 
VUdIvVDF5 CF[. lR\TG SZJFG[ 56 XSI GYL VG[ 5F[T[ ÒT[lgãI CF[. 
5F[TFGL .rKFG];FZ lJRZGFZF K[!$ EUJFG zLS'Q6 ;JF["rR VlJGFXL4 
;GFTG VG[ 5ZD ;tI :J~5 K[P zLS'Q6 VÝD[I V[8,[ S[ ÝDF6F[YL DF5L 
XSFI T[D GYLP zLDNŸ EUJNŸULTFDF\ 56 VH]"G EUJFG zLS'Q6GL :T]lT 
SZTF\ SC[ K[ S[ DFZF ;J" V5ZFWF[GL VÝD[I:J~5 V[JF VF5G[ C]\ ÙDF 
SZJFGL ÝFY"GF S~ K]\!5 5}6" 5]Z]ØF[¿D 5ZDFtDFGL AC]lJW XlÉTVF[ K[ 
VFJL ;J" XlÉTVF[ T[DGFDF\YL ÝU8 YI[,L CF[I K[ T[YL 5ZDFtDF VG[ T[DGL 
XlÉTVF[ JrR[ E[N GYL4 T[VF[ 5}6" 5]Z]ØF[¿D 5ZD[` JZ K[4 T[VF[ ;J" 
XlÉTDFG ;J"jIF5S TYF VlJGFXL K[P GFZNÒV[ VFD zLS'Q6GL :T]lT 
SZLP 
➣ zLS'Q6G[ !&!_( 5tGLVF[ CTL T[VF[DF\ VF9 5tGLVF[ 58ZF6L SC[JF. K[ 
zLS'Q6 IF[UG]\ :J~5 CF[JFYL T[DGF lJJFC ;F[/ CHFZ V[S;F[ VF9 :+LVF[ 
;FY[ YIFP zLS'Q6GL VF9 58ZF6L T[G[ VQ8 ÝS'lT DFGL XSFIP zLDNŸ 
EUJNŸULTFDF\ VF VF9 ÝSFZGL ÝS'lT ATFJTF Sæ]\ K[ S[ c5'yJL4 H,4 T[H4 
JFI]4 VFSFX4 DG4 A]lâ VG[ VC\SFZ v VF ÝDF6[ VF VF9 ÝSFZ[ lJEFU 
5FD[,L DFZL ÝS'lT K[P!& 
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➣ !&!__ SgIFVF[ EF{DF;]ZG[ DFZLG[ zLS'Q6 ,. VFjIF T[ N[CDF\ ZC[,L 
J'l¿VF[ K[P!* 
➣ zLS'Q6GF ÝYD 58ZF6L Z]lSŸD6L K[P zLS'Q6 VG[ Z]lSŸD6LGF[ lJJFC V[ 
ÒJvA|ïGL V[STF K[ HIFZ[ ÒJ VG[ A|ïGL V[STF YFI K[ tIFZ[ GJF 
ÝSFZGF[ VFG\N pt5gG YFI K[!( zLS'Q6 VG[ Z]lSŸD6LG[ tIF\ ;F{ ÝYD  
Ýn]dGGF[ HgD YIF[ VF p5ZF\T ALHF VF9 5]+F[ VG[ V[S 5]+LGF[ HgD YIF[P 
➣ zLS'Q6GF ALHF 58ZF6L HFA]J\TL K[P HF\A]JTL V[ U]OFDF\ T5 SZGFZ ÒJ  S[ 
ÝS'lT K[ VG[ T[ 5X]J'l¿~5L HF\A]JFGG[ ÒTJFYL T[ J'l¿ CFZL HFI K[ VG[ 
T[GF[ A|ïGL ;FY[ ;A\W YFI K[ T[G[ HFA]\JTLGF[ lJJFC DFGL XSFIP!) VF 
HF\A]JTLG[ ;F\A GFDGF[ 5]+ HgdIF[P 
➣ zLS'Q6GF +LHF 58ZF6L SFl,gNL K[ SFl,gNL V[8,[ T5 SZLG[ 5ZDFtDFG[ 
ÝF%T SZGFZ ÝS'lT sEFP !_q5(q#_f SFl,gNL ;}I"SgIF CTL T[YL T[HGF[ 
DlCDF VG[ T5 äFZF .`JZ ÝFl%TG]\ ;}RG K[Z_ VF SFl,gNLG[ tIF\ Vz'T 
GFDGF 5]+GF[ HgD YIF[P 
➣ zLS'Q6GF RF[YF 58ZF6L lD+J'\NF K[P lD+J'\NF V[8,[ VFtDFGL .rKF SZGFZ 
lD+ ÝDFTF sEFP !_q5(q#_f lD+ J'\NFGL .rKF zLS'Q6 ;FY[ lJJFC 
SZJFGL CTL SF[. jIlÉTG[ VFtD;FÙFtSFZ DF8[ V[SFgT VG[ ;t;\U HF[.V[ K[ 
5Z\T] T[GF ;UF :JHGF[ T[DF lJÙ[5 SZTF CF[I TF[ 56 5ZDFtDF T[ D]xS[,LG[ 
N}Z SZL VFtD;FÙFtSFZ DF8[ VG]S}/TF SZL VF5[ K[PZ! lD+J'\NFG[ NX 5]+F[ 
HgdIFP 
➣ zLS'Q6GF 5F\RDF 58ZF6L GFuGÒTL s;tIFf CTFP GFuGÒTL V[8,[ l;lâ 
HF[.G[ 5ZDFtDFG[ JZJF .rKGFZP GFuGÒTLGF l5TFG[ V[J]\ J|T CT]\ S[ ;FT 
A/JFG A/NG[ H[ 5]Z]Ø V[S ;FY[ GFY[ T[G[ SgIF VF5JLP ;FT A/NG[ 
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GFYJFG]\ SFI" V[8,[ 7FGGL ;FT E}lDSFGF[ VG]EJ sEFP !_q5(q$5f VF 
SFI" zLS'Q6[ SI]Å T[YL GFuGÒTLGF l5TFV[ T[DGF[ lJJFC zLS'Q6GL ;FY[ 
SIF["P GFuGÒTLG[ RFZ 5]+F[ HgdIFP 
➣ zLS'Q6GF KõF 58ZF6L ;tIEFDF K[P ;tIEFDF V[8,[ ;FR] AF[,GFZ ÒJ 
ÝS'lT sEFP !_q5&q#$f EUJFG zLS'Q6[ :IDgTS D6L ÝF%T SZL 
;+FÒTG[ ;F[\5L NLWFP ;+FÒT[ 5F[TFGF V5ZFWGF ÝFIl`RT~5[ 5F[TFGL 
SgIF ;tIEFDF  zLS'Q6G[ VF%IFP ;tIEFDFG[ K 5]+F[ HgdIFP 
➣ zLS'Q6GF ;FTDF 58ZF6L EãF K[P EãF V[8,[ VFtDFG]\ S<IF6 YFI T[JL 
.rKF ZFBTL ÝS'lT sEFP!_q5(q5&fP EãFG[ +6 5]+F[ HgdIFP 
➣ zLS'Q6GF VF9DF 5ÎZF6L ,1D6F K[P ,1D6F V[8,[ VFtDFGF ,Ù6 H[GFDF\ 
CTF T[JL ÝÊ'lT sEFP !_q5(q5*fP VF ,1D6FG[ +6 5]+F[ HgdIFP 
➣ Ýn]dGGL 5tGL J{NEL"G[ VlGZ]â GFDGF[ 5]+ HgdIF[ T[DH A,ZFDGL 5tGL 
Z[JTLG[ A[ 5]+F[ HgdIFP 
 VF zLS'Q6GF[ J\X lJ:TFZ CTF[P  
➣ EUJFG zLS'Q6G]\ DFCFtdI ATFJTF GFZND]lGV[ p¿ZF[TZ zLS'Q6GL z[Q9TF 
;FlAT SZL K[P GFZNÒV[ I7GF VFBZL JRGF[G[ VFWFZ[ zLS'Q6G[ 
VF`RI"~5 VG[ WgIJFNG[ 5F+ ATFjIF VG[ JF:TlJS ZLT[ HF[.V[ TF[ 
HUTGL V\NZ HF[ SF[. z[Q9¿D TÀJ CF[I TF[ T[ 5ZDFtDF v EUJFG zLS'Q6 
H K[P zLS'Q6 SF[. jIlÉT lJX[Ø GYL 56 T[ RZFRZ jIF%T VFtDTÀJG]\ 
D}lT"D\T~5 K[P 
➣ J[NF[ SZTF I7F[ z[Q9 K[ VG[ I7F[V[ lJQ6]G[ z[Q9 ATFjIF4 SFZ6 S[ I7F[GL 
UlT lJQ6] K[ VG[ T[ lJQ6] 56 HF[ NlÙ6FVF[GL ;FY[ CF[I TF[ H I7F[GL 
5ZDUlT~5 YFI K[P 
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➣ zLS'Q6[ V[S lNJ;DF\ YTF ;F[DIFUGL NLÙF ,LWL tIFZ[ V[S A|Fï6 5F[TFGF 
+6 5]+F[ HgDTFGL ;FY[ CZF. HTF RF[YF 5]+G]\ ZÙ6 SZJFG]\ zLS'Q6G[ SCL 
ZæF[ CTF[P 5C[,FGF ;DIDF\ ZFHFVF[ VFJF AGFJ DF8[ HJFANFZ CTFP 
zLS'Q6 lJnDFG CF[I tIFZ[ DFTF l5TFGL CFHZLDF\ AF/SG]\ VJ;FG S[ 
V5CZ6 S[D YFI m 
➣ p¿ZZFDRlZTDF\ 56 A|Fï65]+GF\ VSF/ D'tI]G]\ SFZ6 X]ãGL T5`RIF" 
CTLPZZ T[YL T[ X]ãGF[ JW SZJFG]\ ZFDG[ SC[JFDF\ VFjI]\ tIFZ[ VF 38GFDF\ 
ZFHF TZLS[ ZFD[ VlGJFI"56[ S9F[ZTF NFBJL T[GF[ JW SIF["P  
➣ zLS'Q6[ VH]"GG[ A|Fï65]+GF ZÙ6G]\ SFD ;F[%I]\4 5Z\T] T[ VH]'"G  SZL XSIF[ 
GCÄ4 VFYL VH]"G VluGDF\ ÝJ[XJF T{IFZ YIF[ tIFZ[ zLS'Q6[ T[G[ ZF[SIF[ 
EUJFG zLS'Q6 lJGF ÝItG[ AF/S 5]+G[ 5FKF[ ,FJL XSIF CF[T4 5Z\T] 
zLS'Q6 DG]QIGF[ VJTFZ WFZ6 SZL ;FDFgI DG]QIGL H[D SFI" SZL ZæF 
CTFP 
➣ EUJFG zLS'Q6 VH]"GG[ ZYDF\ A[;F0L 5l`RD lNXFDF\ UIFP X{<I4 ;]U|LJ4 
D[35]Q5 VG[ A,FCS GFDGF RFZ 3F[0F ZYG[ HF[0IFP VF 3F[0FVF[ V[ DG4 
A]lâ4 lR¿ VG[ VC\SFZ ;DHJFGF K[P Z# 
➣ VH]"GGL ;FY[ ZYF~- Y. zLS'Q6 36F U|CD\0/F[ 5FZ SZTF SZTF VFU/ 
JwIFP VF U|CD\0/F[ V[8,[ zLDNŸ EFUJTDF\ Sæ]\ K[ S[ ;FT ;FT 5J"TF[JF/F 
;FTlä5 ;FT ;D]ã VG[ ,F[SF,F[S 5J"TG[ VF[/ULG[ 3F[Z V\WSFZDF\ ÝJ[xIFPZ$ 
➣ EUJFG zLS'Q6[ V\WSFZG[ E[NJF DF8[ ;]NX"GRÊYL VFU/ T[H SI]ÅP ;]NX"G 
RÊ[ V\WSFZ E[NL GFbIF[ ;] V[8,[ VtI\T ;]\NZ VG[ NX"G V[8,[ lGZLÙ6P 
zLS'Q6GF ;]NX"G RÊGL S'5FYL NZ[S J:T] VtI\T ;]\NZ ZLT[ HF[. XSFI K[P 
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VFD zLS'Q6[ VH]"GG[ EF{lTS lJ`JG[ VFrKFlNT SZTF[ V\WSFZDI DCFÝN[X 
5FZ SIF["P Z5 
➣ EUJFG zLS'Q6 VG[ VH]"GG[ E}DF EUJFGGF\ NX"G YIF V[ VFltDS NXFG[ 
X{ØG]\ :J~5 VYJF E}DF EUJFGG\] :J~5 SC[JFDF\ VFJ[ K[4 E}DF EUJFG[ 
zLS'Q6G[ Sæ]\ S[ TD[ DFZL S,F KF[ T[YL V[D H6FI K[ S[ 5}6" R{TgI ccE}DFcc K[ 
E}DFG[ ÝF%T SZJFGL lJnF KF\NF[uI p5lGØNDF\ VF5[, K[PZ& 
➣ A|Fï6GF[ AF/S V[8,[ VFtD:J~5 5FK]\ ÝU8~5[ VG]EJDF\ VFJ[ wIFGGL 
X~VFTDF\ VFtDF N}Z H[JF[ ,FU[ K[ 56 H[D H[D V[SFU|TF JW[ VG[ lJXF/TF 
JW[ T[D T[D 5C[,F ;]NX"G RÊG]\ T[H4 5KL XF\lT VFG\N VG[ 5}6"TF 
VG]EJDF\ VFJ[ H[D KL5DF\ E},YL ~5] N[BFIF 5KL HIFZ[ KL5G]\ 7FG YFI 
tIFZ[ DF+ KL5GF[ Ýt5I ZC[ K[ T[D cVC\v.\Nc VFC]\ K]\ sA|ï~5 K]\f V[J] 
7FG AZFAZ YFI TF[ DF+ A|ï ÝtII ZC[ K[PZ*  
➣ VCÄ ;DHJFG]\ K[ S[ H[ SF\. AG[ K[ T[DF\ A|ïGL ;¿F K[ VG[ lÊIF DFIFGL K[ 
DFIFDF\ ;¿F GYL T[YL H[ SF\. AG[ K[ T[ EUJFG SZ[ K[ T[D DFGJFDF\ VFJ[ 
K[ T[DF\ HF[ lJZF[W HF[JFDF G VFJ[ TF[ H[D K[ T[D AW]\ AZFAZ K[ VG[ lJZF[W 
HF[JFDF\ VFJ[ TF[ lGU]"6 A|ïGF[ Z:TF[ p¿D K[P AgG[ ZLT[ 5}6"TF ÝF%T YFI K[ 
T[G[ E}DF VYJF A|ï5N SC[ K[P  
➣ zLS'Q6GF AWF 5ZFÊDF[G]\  D}/ T[DG]\ lGZF[UL Ï- VG[ ;XST XZLZ TYF 
T[DGF[ GL0Z :JEFJ CTF[P EUJFG zLS'Q6G[ VgIFI ;FD[ TF[ AF/56YL H 
ZF[Ø CTF[ VEI V[ T[DGF[ ÒJGD\+ CTF[P 
➣ zLS'Q6GF ÒJGG]\ wI[I VWD" ;FD[ ,0JFG]\ CT] T[DH N]Q8J'l¿GF ZFHFVF[G[ 
DFZLG[ T[GF[ 5ZFEJ SZLG[ WD"ZFHIGL :YF5GF  SZJFG]\ CT]\ T[YL T[D6[ VG[S 
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N]Q8 ZFHFVF[G[ VG[ T[GF VUl6T ;DY" DNNUFZF[G[ zLS'Q6[ ID;NG 
5CF[RF0IF CTFP 
➣ WFlD"S4 G{lTS4 jIFJCFlZS VG[ VFwIFltDS V[JF ÒJGGF NZ[S ÝJFCDF\ 
5Z:5Z lJZF[WL EFJF[ 0U,G[ 5U,[ zLS'Q6GF ÒJGDF\ H6FI K[ T[D H 
T[DGF ÒJGDF\ V;FWFZ6 XF{I"GF 5ZFÊDGF NX"G YFI K[P  
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5FN8L5 
1 VwIFtDEFUJT EFUvZ4 5`P Z$_ 
2 zL EFP 5qP !_q5)q#5 
 E}TFI 5lTZI\ PPPPPP ìNI\ NWq ×× 
3 zL S`Q6,L,F ZC:I4 5FGF G\P $#5 
4 zL S`Q6 ÒJG NX"G4 5FGF G\P Z#& 
5 ZFDRgã U q6Rgã GF8ŸIN5"6 EFUv!4 5`P 2!$ 
6 TNF UTFPPPPPPPP DYFCT\ R ×× sClZJ\X Zv()v*#f 
7 KFl,SI UFgWJ"PPPPPP DWq;qNG[G ×× sClZJ\X Zv()v)#f 
8 AS q,FJl,SF v VlRZ5|J`TF[5N[X Kl,S GFD GF8ID Ÿ × DF,lJSF luGlD+D 
5|YD V\S 
9 5lZJ|FlHSF v N{J ¦ XlD"Q9FIFo Sl`T RT qQINF[tY\  
 Kl,SD Ÿ N qQ5|IF[• ID qNFCZlgT × 
10 X qEFJC\ J`lâSZ\PPPPPPPP GFZFI6:I[Q8\T qNFZSLT[" ×sClZJ\X Zv()v*5f 
 EZF5C\ WD" EZFJC\ RPPPPPP GZ[gão ×× sClZJ\X Zv()v**f 
11 VU{ZgTlG"lCTPPPPP ; ,J ×× sDF,lJSFlUl`D+DŸ Zv(f 
12 VFUFZgWFZU|FD ZFU\PPPPP :JZ ;\5NF sClZJ\X Zv)#vZ$f 
13 I[ IYFDF\PPPPPP TF\ TY{J EHFdICD Ÿ sULTF $v!!f 
14 V5|D[I:tJ\PPPPPP lÊ0GS{o .J sClZJ\X Zv!_Zv#(f 
15 TtÙFDI[tJFD CD5|D[ID Ÿ ×× sULTF !!v$Zf  
16 E}lDZF5F[·G,L JFI q ZJ\ DGF[ A qlâZJ[ R × 
 VC\SFZ .TLI\ D[ lEgGF 5|Sl`TZQ8WF ×× sULTF *v$f  
17 VwIFtD EFUJT4 EFUvZ4 5`P Z55 
18 VwIFtD EFUJT4 EFUvZ4 5`P Z#! 
19 VwIFtD EFUJT4 EFUvZ4 5`P Z#$ 
20 VwIFtD EFUJT4 EFUvZ4 5`P Z#& 
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21 VwIFtD EFUJT4 EFUvZ4 5`P Z#* 
22 XdA}SLGFDPPPPP HLJIläHD Ÿ ×× spPRP Zv(f 
23 VwIFtD EFUJT4 EFUvZ4 5`P #*Z 
24 ;%TäL5FGŸPPPPPPPP ;qDC¿D Ÿ × sEFUJT !_v()v$(f 
25 S'Q65}6" 5]Z]QFF[¿D 5ZD[` JZ EFUv#4 5'P Z$&vZ$* 
26 VwIFtD EFUJT4 EFUvZ4 5`P #*# 
27 VwIFtD EFUJT4 EFUvZ4 5`P #*5 
 
 
 
❀❀❀
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‘;tI\ 5•\ WLDlC˜  
‘zLS'Q6:T] EUJFG :JIDŸ˜ 
 
 
ÝSZ6v!& 
pØFvVlGZ]â lJJFC Ý;\U  
sClZJ\X VwIFI !!& YL !Z(f 
 
 
 !P lXJFI lJQ6 q:5FI lJQ6J[ lXJ:l56[ × 
  IYFgTZ\ G 5xIFlD T[G TF{ lNXTo lXJD Ÿ ×× 
     sClZJ\X Zv!Z5vZ)f 
 
 2P GDF[· :T qT[ N[lJ JZ5|N[ lXJ[ × 
  GDF[· :T qT[ N[lJ ; qZFlZGFlXlG ×× 
  GDF[· :T qT[ SFDRZ[ ;NFlXJ[ × 
  GDF[· :T qT[ AgWGDF[ÙSFlZl6 ×× 
     sClZJ\X Zv!Z_v$#f 
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ÝSZ6v!& 
pØFvVlGZ]â lJJFC Ý;\U  
sClZJ\X VwIFI !!& YL !Z(f 
 
SYF;FZ o 
pØF v VlGZ]â lJJFC Ý;\UDF\ GLR[ D]HAG]\ J6"G  
SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
 ❀ AF6F;]ZG]\ RlZ+ 
 ❀ 5FJ"TL äFZF pØFG[ JZNFG 
 ❀ :J%GN"xI 
 ❀ VlGZ]âvpØFGF UFgWJ" lJJFC 
 ❀ VlGZ]âvAF6F;]Z I]â 
 ❀ zLS'Q6G]\ XF[l6T5]ZDF\ VFUDG 
 ❀ zLS'Q6 VG[ lXJG]\ I]â 
 ❀ pØF VlGZ]âGF[ ZFHDC[,DF\ D\U, ÝJ[X 
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ÝSZ6v!& 
pØFvVlGZ]â lJJFC Ý;\U  
sClZJ\X VwIFI !!& YL !Z(f 
 
A AF6F;]ZG]\ RlZ+ 
Al,ZFHFGF ;F[ 5]+F[DF\ AF6F;]Z ;F[YL DF[8F[ CTF[4 T[G[ V[S CHFZ CFY CTF T[ 
CHFZ CFY J0[ ;[\S0F[ lNjI V:+F[G[ WFZ6 SZTF[ T[GL RFZ[ AFH] ;[\S0F[ DCFA/JFG 
IF[âFVF[ JÄ8/FI[,F ZC[TFP V[S ;DI[ SFlT"S:JFDL Z]ãG]\ VFZFWG SZL ZæF CTF4 
tIFZ[ T[G[ HF[.G[ AF6;]Z lJ:DI 5FdIF[ T[G[ 56 N]QSZ T5 SZJFGL A]lâ pt5gG Y. 
C]\ 56 lXJGF[ 5]+ YFp V[JF[ ;\S<5 T[6[ DGYL SIF["P 5KL T[6[ T5 SZLG[ 5F[TFGF 
XZLZG[ ÙL6 SZJF DF\0I]\4 tIFZ[ lXJv5FJ"TL T[GF 5Z Ý;gG YIF VG[ lXJ[ 
AF6F;]ZG[ JZNFG DFUJF Sæ]\ tIFZ[ AF6F;]Z[ T[VF[G[ Sæ]\ S[ C]\ pDFN[JLGF 5]+56FG[ 
ÝF%T SZJF .rK]\ K]\P tIFZ[ lXJ[ 5FJ"TLG[ Sæ]\ S[ VF AF6F;]ZG[ SFlT"S :JFDLGF 
GFGFEF. TZLS[ VF TDFZF[ 5]+ K[ V[D TD[ T[GF[ :JLSFZ SZF[P SFlT"S :JFDL VluGYL 
pt5gG YIF K[ 5Z\T] XF[l6T5]ZDF\ H T[DG]\ V[ ZLT[ VluGYL ÝFS8I YI]\ K[4 T[H 
XF[l6T5]Z VF AF6F;]ZG]\ p¿D XC[Z YX[4 J/L V[ XC[ZGL C\] ZÙF SZLX T[YL 
SF[.56 X+] T[GL ;FD[ R0F. SZL XSX[ GCÄ4 H[YL AF6F;]Z XF[l6T5]ZDF\ ZCL 
5ZFÊDGF DNYL UlJ"Q8 AgIF[ VG[ T[G[ V[S CHFZ CFY CF[JFG[ SFZ6[ ;J"SF/ I]âGL 
.rKF ZFBTF[P SFlT"S :JFDLV[ T[GF 5Z Ý;gG Y. VluGGF\ H[JF[ T[H:JL V[S wJH 
VG[ ÝNL%T T[HJF/F[ V[S DF[Z T[ AF6F;]ZG[ JFCG~5[ VF%IF[ CTF[P lXJGF T[HG[ 
SFZ6[ N[JF[4 U\WJF["4 IÙF[ TYF ;5F[" 56 T[GL ;FD[ I]â SZJF éEF ZC[TF GCÄP V[S 
JBT T[ lXJGL 5F;[ H. SC[JF ,FuIF S[4 D[\ VF5GF VFzIYL ;FwIN[JF[4 DZ]NŸU6F[ 
VG[ N[JF[G[ JFZ\JFZ ÒtIF K[ T[YL T[VF[ 5ZFHIYL VtI\T +F;L UIF K[ DFZFYL 
CFZLG[ :JU"DF\ H.G[ lGJF; SZ[ K[P VF ZLT[ C]\ I]â lJGF lGZFX YIF[ K]\ HF[ C]\ I]â G 
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S~\ TF[ DFZF CHFZ AFC]VF[ DG[ jIY" H6FI K[4 tIFZ[ lXJ[ T[G[ Sæ]\ S[ TFZF[ VF wJH 
5F[TFGF :YFG[ H :YFl5T YIF[ CX[4 KTF\ T[GF[ HIFZ[ E\U YX[ tIFZ[ TFZL ;FD[ I]â 
ÝF%T YX[P tIFZ 5KL AF6F;]Z 5F[TFGF ZFHDC[,DF\ wJH ZFBJFGF :YFG[ UIF[ CTF[4 
VG[ T[6[ 5F[TFGF D\+L S]EF\0G[ Sæ]\ S[ ,F\AFSF/YL DG[ I]â ÝF%T YI]\ GYL T[YL D[ 
lXJG[ Sæ]\ S[ DG[ ;\TF[Ø VF5GFZ]\ I]â C]\  SIFZ[ ÝF%T SZLX m tIFZ[ lXJ[ Sæ]\ S[ 
DF[Z5ÙLGF lGXFGJF/F[ TFZL 3HFGF[ HIFZ[ E\U YX[4 tIFZ[ T]\ DF[8] I]â ÝF%T SZLX 
tIFZ[ S]EF\0[ 5F[TFGF ZFHFG[ Sæ]\ S[ TD[ H[ JRG SCF[ KF[ T[ ;FZ]\ GYLP V[8,FDF .gãGF 
J«YL C6F.G[ AF6F;]ZGF[ êRF[ wJH HDLG p5Z T}8L 50IF[P VFD wJHG[ 50[,F[ 
HF[. AF6F;]Z CØ" 5FdIF[4 VG[ I]â VFJ[,] DFGJF ,FuIF[P T[ ;DI[ AF6F;]ZG[ VG[S 
V5X]SGF[ YJF ,FuIFP lJlJW ~5F[JF/F lGlD¿F[G[ AF6F;]Z[ HF[IF4 TYF ;F\E?IF TF[ 
56 DNYL KSL H.G[ T[ SF[. lG`RIG[ D[/JL S[ HF6L XSIF[ GCÄ4 5Z\T] T[GF[ D\+L 
S]EF\0 AW]\ H HF6L UIF[  VG[ AF6F;]ZG[ SC[JF ,FuIF[ S[ VCÄ VF H[ pt5FTF[ N[BFI 
K[ T[ SF\. ;F~\ ;}RG SZTF GYLP VF I]â TDFZF ZFHIGF[ lJGFX SZJF DF8[ YX[P 
AF6F;]Z[ S]EF\0GL JFT p5Z wIFG G VF%I]\P ALÒ TZO S]EF\0[ lJRFZ SIF"[ S[ ZFHFGL 
A]lâ N]Q8 Y. K[ T[ S[J/ I]â .rK[ K[4 5Z\T] DNGF SFZ6[ T[ I]âGF NF[ØF[G[ HF[TF GYLP 
AF6F;]Z[ UJ"GL VlWSTFYL 5F[TFGF GFX DF8[ H lXJ 5F;[ I]â~5L JZNFG DFuI]\ K[4 
T[YL N{tIF[GF[ lJGFX SZGFZ]\ DF[8]\ I]â VJxI YX[P  
 
A 5FJ"TL äFZF pØFG[ JZNFG o 
V[S JBT lXJ TYF 5FJ"TL GNL lSGFZ[ lJCFZ SZJF UIF4 tIFZ[ AF6F;]ZGL 
5]+L pØF VF lJCFZG[ HF[. ZCL tIFZ[ T[GF DGDF\ DGF[ZY HFuIF[ S[ pDF WgIJFNG[ 
5F+ K[ S[ H[ 5F[TFGF 5lT ;FY[ ÊL0F SZL ZæF K[P tIFZ[ pDFV[ pØFGF[ DGF[ZY HF6L 
Sæ]\ S[ cT]\ H<NL VF ZLT[ 5F[TFGF 5lTGL ;FY[ ZD6 SZLXcP J{XFB DlCGFDF\ AFZXGL 
ZF+[ T]\ CJ[,L 5Z ;}TL CF[.X tIFZ[ :J%GDF\  H[ 5lT TG[ ZD6 SZFJX[ T[H TFZF[ 5lT 
YX[P VFD 5FJ"TLGF SC[JF ÝDF6[ pØFG[ V[S 5]Z]Ø[ :J%GDF\ VFJLG[ ZDF0L4 tIFZ[ T[ 
VlT;\TF5 SZJF ,FULP T[G[ HF[. T[GL ;BL lR+,[BFV[ T[G[ pDFGF JZNFGGL IFN 
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N[J0FJL VG[ Sæ]\ S[ cH[ V\To5]ZDF\ 5ZFÊDYL 5CF[\RL UIF[ CF[I4 T[ ;FDFgI 5]Z]Ø GCÄ 
CF[I 5Z\T] T[ V[S,F[ H X+]VF[GF[ ;\CFZ SZGFZ CF[JF[ HF[.V[ T[G]\ GFD VG[ S]/ 
VJxI HF6JF HF[.V[cP T[ J[/F pØFG[ jIFS]/ HF[. S]EF\0GL 5]+L lR+,[BFV[ pØFG[ 
H6FjI]\ S[ cV%;ZF lR+,[BF TFZL ;BL K[ T[ ;\lW lJU|CGF SFI"DF\ S]X/ K[ T]\ V[ 
lR+,[BFG[ TFZL JFT H6FJL N[P tIFZ[ pØFV[ lR+,[BF V%;ZFG[ AF[,FJL tIFZ[ T[6[ 
pØFG[ Sæ]\ S[ cH[VF[ ÝEFJYL4 S]/YL VG[ ~5YL p¿D U6FI K[4 T[VF[GF ÝEFJ 
ÝDF6[ C]\ T[ ;J" 5]Z]ØF[GF lR+F[G[ NF[ZL ATFJLXP T[GF 5ZYL T]\ TFZF 5lTG[ VF[/BL 
HH[cP lR+,[BFV[ U\WJF["4 V;]ZF[4 lSgGZF[4 IÙF[4 N[JF[4 lJnF3ZF[GF ;D]NFIF[4 AWF 
IFNJF[4 zLS'Q6 VG[ VlGZ]âG[ RLTZL ATFjIF tIFZ[ VlGZ]âG[ HF[. T[6[ lR+,[BFG[ 
Sæ]\ S[ cT[ VF H RF[Z K[c H[6[ DFZF V\To5]ZDF ÝJ[X SZL DFZL ;FY[ ZD6 SI]ÅP 
lR+,[BFV[ pØFG[ Sæ]\ S[ T[ zLS'Q6GF[ 5F{+ K[ VG[ Ýn]dGGF[ 5]+ K[ tIFZ[ pØFV[ 
lR+,[BFG[ 5F[TFGF 5lTG[ ,FJL VF5JFG]\ Sæ]\P 
 
A :J%G¹xI o 
J{XFB DlCGF[ VFJTF X]S,5ÙGL AFZXGL ZF+[ T[ pØF 5F[TFGL ;BLVF[ ;FY[ 
;}TL CTL tIFZ[ pDFN[JLV[ H[ ÝDF6[ Sæ]\ CT]\4 T[ ÝDF6[ V[S 5]Z]Ø[ :J%GDF\ T[ SgIF 
;FY[ ZD6 SI]Å T[ J[/F :J%GFJ:YFDF\ 56 T[ pØF pDFN[JLGF JRGYL Ý[ZF.G[ Z0JF 
,FUL4 tIFZ[ T[GL ;BL lR+,[BFV[ T[G[ Sæ]\ S[ T]\ ;\TF5 S[D SZ[ K[ m TFZF[ l5TF N[JF[GF 
;D]NFIG[ EI VF5GFZ V;]ZF[DF\ z[Q9 VG[ Al,ZFHFGF[ DCFG 5]+ K[P VFD ;BLV[ 
HIFZ[ Sæ] tIFZ[ pØFV[ :J%GDF\ 5F[T[ H[JF ÝSFZGF[ 5]Z]Ø HF[IF[ CTF[4 T[ ÝDF6[ 
H6FjI]\ T[DH pØF T[G[ SC[JF ,FUL S[ SF[.S 5]Z]Ø HF6[ S[ DFZF[ lÝI¿D CF[I T[D D[\ 
T[G[ VFH[ ZF+[ :J%GDF\ D[/jIF[ CTF[P CJ[ C]\ ÒJJFGF[ pt;FC WZFJTL GYL4 DG[ CJ[ 
SF[.GF[ VFzI GYLP VFD ~NG SZTL pØFG[ T[GL ;BLVF[ SC[JF ,FUL S[4 N]Q8 S[ 
VN]Q8 DGG[ ,LW[ H[ S\. X]E S[ VX]E SZFI K[ T[H ;FR] X]E S[4 VX]E U6FI K[P 
5Z\T] TF~\ DG TF[ ,UFZ[ N]Q8 GYL T[YL T[ DGYL TF[ S\. VX]E SI]Å H GYL4 T[YL TFZF 
J|TGF[ ,F[5 YIF[ GYLP jIlERFZ äFZF TFZF[ SF[. V5ZFW YIF[ H GYLP :J%G äFZF 
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SZFI[,F[ NF[Ø DG]QI,F[SDF\ NF[Ø U6L XSFI GCÄP TF~ DG TF[ ;J"SF/[ lJRl,T YI[,]\ 
N[BFT]\ H GYLP T]\ ;FwJL4 X]â :JEFJFJF/L VG[ p¿D DGJF/L K[P T]\ HF[ :J%GFDF\ 
VF VJ:YFG[ 5FDL K[4 TF[ T[YL WD"GF[ ,F[5 SNL YTF[ GYLP VF ÝDF6[ pØFG[ 
;BLVF[V[ Sæ] 4tIFZ[ pØFV[ Sæ]\ S[ pDFN[JLV[ DFZF[ HF[ V[ H 5lT SæF[ K[ TF[ CJ[ DFZ[ 
T[G[ SIF ÝSFZ[ HF6JF[ HF[.V[4 VG[ T[G[ DF8[ H[ SZJ]\ HF[.V[ T[ SZP tIFZ[ lR+,[BFV[ 
zLS'Q6 TYF VlGZ]âG[ lR+DF\ NF[IF["4 tIFZ[ pØFV[ Sæ]\ S[ VF V[H jIlÉT K[ H[6[ 
ÝYD :J%GDF\ DG[ N}lØT SZL K[P tIFZ[ lR+,[BFV[ T[GL VF[/B VF5TF\ Sæ]\ S[ T[ 
Ýn]dGGF[ 5]+ VlGZ]â K[4 VG[ äFZSFDF\ T[ ZC[ K[ 5Z\T] zLS'Q6GL VF7FYL A/JFG 
IFNJF[ äFZSFG]\ ZÙ6 SZL ZæF K[4 tIFZ[ pØFV[ lR+,[BFG[ Sæ]\ S[ IF[UGF ÝEFJYL 
TFZF[ äFZSFDF\ ÝJ[X XSI K[4 DF8[ DFZ]\ N}T56]\ SZLG[ T]\ HF VG[ VlGZ]âG[ T]\ H<NL 
,. VFJP VFD pØFG]\ lÝI SZJF .rKTL lR+,[BF zLS'Q6YL ZÙFI[,L äFZSFDF\ 
5CF[\RLP 
 
A VlGZ]âvpØFGF UFgWJ" lJJFC o 
lR+,[BF äFZSFDF\ 5CF[\RL VG[ AF6F;]ZGF GUZDF\ VlGZ]âG]\ CZ6 SZFI]\ K[ 
T[ ;DFRFZ zLS'Q6G[ 5CF[\RF0JF DF8[ lJRFZJF ,FUL tIFZ[ T[D6[ tIF\ GFZNG[ HF[IF 
VG[ Sæ]\ S[ C]\ VlGZ]âG[ ,. HJF DF8[ VFJL K]\P AF6F;]ZGL SgIF pØF VlGZ]â TZO 
VG]ZFUI]ÉT Y. K[ 5FJ"TLV[ 5lT TZLS[ T[G]\ lGDF"6 SI]" K[ TF[ T[ SFI"DF\ VF5 DNN 
SZF[P C]\ VlGZ]âG[ XF[l6T5]Z ,. HFp\ tIFZ[ T[ ;DFRFZ TDFZ[ zLS'Q6G[ SC[JF 5KL 
zLS'Q6 VG[ AF6F;]Z JrR[ I]â YX[P TDFZL S'5FYL DG[ zLS'Q6GF[ EI GYL tIFZ[ 
GFZNÒV[ T[DG[ TFD;L lJnF VF5L 5KL lR+,[BF VlGZ]âGF lGJF; TZO U. T[ 
5KL äFZSFGL DwIDF\ Ýn]dGG]\ p¿D ;NG T[6[ HF[I]\ VG[ T[GL ;DL5[ ZC[,F 
VlGZ]âGF 3ZDF\ T[6[ ÝJ[X SIF[" VG[ TFD;L lJnF J0[ AWF ,F[SF[G[ T[6[ -F\SL NLWF 
5KL lR+,[BFV[ VlGZ]âG[ Sæ]\ H[ pØFG[ TD[ :J%GDF\ HF[. K[ T[ pØFV[ DG[ TDG[ 
,[JF DF8[ DF[S,L K[ T[G[ TDF~\ NX"G GCÄ YFI TF[ T[G]\ D'tI] YX[P lR+,[BFV[ T[GL 
CJ[,LDF\YL VÏxI SIF[" VG[ T[ XF[l6T5]ZDF\ VFJLP pØF H[ :Y/[ CTL tIF\ lR+,[BF 
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VlGZ]âG[ ,. VFJL VG[ 5KL UFgWJ" lJJFC WD"G[ VG];ZL T[VF[ AgG[ V[SALHFG[ 
D?IF CTFP 
 
A VlGZ]âvAF6F;]Z I]â o 
IFNJF[DF\ z[Q9 VlGZ]â lNjI 5]Q5DF/F TYF J:+F[G[ WFZ6 SZL HIFZ[ pØFGL 
;FY[ ZC[JF ,FuIF[ tIFZ[ U]%TRZF[V[ H[ ÝDF6[ VlGZ]âG[ HF[IF CTF[ T[ ÝDF6[ pØFGF 
V\To5]ZGF[ ;DU| AGFJ AF6F;]ZG[ H6FjIF[P AF6F;]Z VF J'¿F\T HF6L 5F[TFGF NF; 
NF;LVF[G[ VlGZ]âG[ DFZL GFBJFG]\ Sæ]\P AF6F;]ZGF ;{gI[ pØFvVlGZ]âGF 
ZFHDC[,G[ 3[ZL ,LWF[P lR+,[BFV[ T[ JBT[ GFZND]lGG]\  :DZ6 SI]Å tIFZ[ YF[0LJFZDF\ 
GFZND]lG XF[l6T5]ZDF\ VFJL 5CF[\rIF VG[ T[6[ VlGZ]âG[ lGE"I YJFG]\ Sæ]\P NFGJ 
IF[âFVF[ AF6F[ J0[ VlGZ]âG[ DFZJF DF\0IF4 5Z\T] SF/GL 5[9[ I]âDF\ T[ VlGZ]â 
VG[S ÝSFZ[ ÊL0F SZL ZæF[P 5F[TFGL ;[GFG[ GF;L UI[,L HF[. :JI\ AF6F;]Z I]â 
SZJF DF8[ VFJL 5CF[\rIF[P AF6F;]Z[ EI\SZ N[BFJGL V[S XlÉT U|C6 SZL ÒJGGF[ 
GFX SZGFZL T[ XlÉTG[ VFJ[,L HF[.4 T[H XlÉTG[ VlGZ]â[ AF6F;]Z ;FD[ O[\SLP 
AF6F;]Z[ VÏxI56[ TL16AF6F[ O[SJF DF\0IF V[ ;5"~5 YI[,F AF6F[J0[ VlGZ]â 
AWF. UIF[P AF6F;]Z[ GUZDF\ VlGZ]âG[ pØFGL ;FY[ S[N SIF["4 tIFZ[ VlGZ]â ZÙF 
DF8[ cSF[8JTLc GFDGF N[JLG[ XZ6[ UIF[ VG[ T[G]\ :TF[+UFG SI]ÅP 
 
A zLS'Q6G]\ XF[l6T5]ZDF\ VFUDG o 
äFZSFDF\YL lR+,[BFV[ VlGZ]âG]\ CZ6 SI]Å4 T[ 5KL äFZSFDF\ AWL H :+LVF[ 
lJ,F5 SZJF ,FUL4 tIFZ[ EUJFG zLS'Q6[ VlGZ]âGL XF[W DF8[ AWL H lNXFVF[DF\ 
HF;];F[ DF[S<IFP 5Z\T] SIF\IYL 56 VlGZ]âGF ;DFRFZ D?IF GCÄ4 T[ ;DI[ 
GFZND]lG tIF\ VFjIFP zLS'Q6[ GFZND]lGG[ VlGZ]âGF V5CZ6GL JFT SZL4 tIFZ[ 
GFZN[ zLS'Q6G[ Sæ]\ S[ AF6F;]ZGL pØF GFDGL 5]+L DF8[ lR+,[BFV[ VlGZ]âG]\ CZ6 
SI]Å K[P VlGZ]â TYF AF6F;]Z JrR[ EI\SZ  I]â YI]\ K[4 T[ I]âDF\ AF6F;]Z[ 5F[TFGF 
;5"~5 AF6F[YL DFIFGF[ VFzI SZL VlGZ]âG[ GFU5FXYL AF\wIF[ K[P AF6F;]Z[ 
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VlGZ]âGF[ JW SZJFGL VF7F SZL CTL4 5Z\T] T[GF D\+L S]EF\0[ VlGZ]âGF[ JW 
V8SFjIF[ K[P GFZNG]\ JRG ;F\E/L zLS'Q6[ T[ ;DI[ UZ]0G]\ :DZ6 SI]ÅP tIFZ[ UZ]0 
zLS'Q6 ;DÙ p5l:YT YIF[P zLS'Q6[ UZ]0G[ Sæ]\ S[ AF6F;]Z[ XF[l6T5]ZDF\ pØFG[ 
SFZ6[ GFU5FXYL AF\wIF[ K[4 T[DG[ KF[0FJJF DF8[ D[ T[DG[ AF[,FjIF K[ DF8[ H[ :Y/[ 
VlGZ]â K[ tIF\ DG[ H<NL 5CF[\RF0F[ V[D SCL zLS'Q6 TYF A,ZFD UZ]0 5Z R-L 
Ýn]dGGL ;FY[ XF[l6T5]ZDF\ VFjIFP zLS'Q6[ X\B O]SIF[4 AF6F;]ZGF IF[âFVF[ 
zLS'Q6GL ;FD[ I]â SZJF VFjIFP A,ZFD4 Ýn]dG 56 ,0JF ,FuIFP AF6F;]ZGF 
;{gIGL ZÙF SZJF DF8[ HJZ sTFJf tIF\ I]â SZJF VFjIF[P VG[ A,ZFD ;FD[ 3;L 
UIF[ tIFZ[ A,ZFD zLS'Q6GF XZ6[ UIF tIFZ[ HJZ sTFJf zLS'Q6GL ;FD[ I]â SZJF 
,FuIF[4 tIFZ[ zLS'Q6[ ;FD[ ALHF HJZ sTFJG[f pt5gG SIF[" H[ J{Q6J HJZ GFD[ 
Ýl;â CF[. EI\SZ CTF[P J{Q6J HJZ[ AF6F;]ZGF ZF{ãHJZG[ zLS'Q6G[ :JFWLG SIF[" 
5KL zLS'Q6[ KF[0L NLW[,F T[ HJZ[ sZF{ãHJZ[f JZNFG DFuI]\ S[ C]\ V[S,F[ H cHJZc 
TZLS[ ZC]\ 56 ALHF[ SF[. HJZ G YFVF[4 tIFZ[ zLS'Q6[ T[G[ Sæ]\ S[ T]\ V[S H HJZ 
TZLS[ ZC[ D[\ H[ VF ALHF[ HJZ pt5gG SIF[" T[ DFZF XZLZDF\ H ,I 5FDL HFI T[J]\ 
JZNFG VF%I]\4 T[DH zLS'Q6[ T[G[ Sæ]\ S[ TFZ[ TFZF VFtDFGF +6 EFU SZL AW[ OZJ]\ 
T[DF\ V[S EFUYL H\UD ÝF6LVF[DF\4 ALHF EFUYL :YFJZ 5|F6LVMDF\ VG[ +LHF 
EFUYL DG]QIF[DF\ VFD +6 ÝSFZG]\ XZLZ SZLG[ ,F[SDF\ OZJ]\P VF ÝDF6[ zLS'Q6 
5F;[YL JZNFG D[/JL HJZ I]â D[NFGDF\YL N}Z YIF[P 
 
A zLS'Q6 VG[ lXJG]\ I]â o 
zLS'Q6[ AF6F;]ZGF ;{gIG[ G;F0L D}SI]\4 T[ HF[. lXJ I]â SZJF DF8[ VFjIFP 
zLS'Q6 56 UZ]0 p5Z R0L lXJGL ;FY[ I]â SZJF ,FuIFP zLS'Q6[ J{Q6FJF:+YL 
,F[SDF\ V\3SFZ SIF["4 5Z\T] A|ïFÒGF SC[JFYL zLS'Q6 TYF lXJ I]âDF\ lJZFD 5FdIFP 
A|ïFV[ GFZN TYF DFS["0[IG[ NLW"NXL" HF6LG[ lJQ6]4 zLS'Q6 TYF lXJGF V{SI lJX[ 
5]KI]\ tIFZ[ DFS[Å0[I klØV[ zLS'Q6 TYF lXJ AgG[ V[S H K[ T[D SCL CZLCZ :TF[+ 
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;\E/FjI]\P DFS[Å0[I[ Sæ]\ S[ lXJ V[ lJQ6]~5 K[ VG[ lJQ6]V[ lXJ~5 K[P C]\ lXJ TYF 
lJQ6]DF\ SF[. V\TZ S[ E[N HF[TF[ GYL VG[ T[ VE[N NX"GYL T[VF[ A\G[ DF[Ù VF5[ K[P 
zLS'Q6[ ;]NX"GRÊYL AF6F;]ZGF V[S CHFZ CFYG[ SF5L GFbIF4 VG[ V[ 
;]NX"GRÊ 5F[TFG]\ SFI" SZL 5]Go CFYDF\ VFJL UI]\P SFlT"S[I TYF DCFN[JGF SC[JFYL 
zLS'Q6[ AF6F;]ZG[ ÒlJT KF[0L NLWF[P AF6F;]Z[ lXJ 5F;[ G'tI SZJFYL lXJ[ T[DG[ 
VG[S JZNFGF[ VF%IFP cDCFSF,c TZLS[G]\ JZNFG D[/JL AF6F;]Z lXJ ;FY[ HTF[ 
ZæF[P VlGZ]âG[ GFU5FXYL D]ÉT SIF["4 VG[ pØF TYF VlGZ]âGF[ lJJFC YIF[P 
tIFZAFN  JZ]6GL UFIF[ DF8[ zLS'Q6 TYF JZ]6 JrR[ I]â YI]4 5Z\T] V\T[ zLS'Q6 
UFIF[G[ ,. HJFGF[ VFU|C KF[0IF[ VG[ äFZSF TZO ÝIF6 SI]ÅP 
 
A pØFvVlGZ]âGF[ ZFHDC[,DF\ D\U, ÝJ[X o 
zLS'Q6[ HIFZ[ äFZSF VFjIF tIFZ[4 pU|;[G[ zLS'Q6G[ Sæ]\ S[ VlGZ]â Ù[DS]X/ 
5FKF VFjIF K[4 DF8[ AWF H IFNJF[4 V%;ZFVF[ JU[Z[GL ;FY[ VF56[ DF[8F[ pt;J 
SZLV[4 T[DH pØFGF[ 56 VlGZ]âGF DC[,DF\ ÝJ[X SZFJF[P tIFZ[ AWL H :+LVF[V[ 
VFRFZ D\U, SZLG[ T[ pØFGF[ :JLSFZ SIF[" VG[ T[GF[ VlGZ]âGF DC[,DF ÝJ[X 
SZFjIF[4 T[DH Z]lSŸD6L TYF Ýn]dGGF 5tGL DFIFJTLV[ 56 pØFGF[ J:+F[ VgG5FG 
JU[Z[ äFZF T[GF[ ;tSFZ SIF["P AWL H IFNJ :+LVF[V[ VG]ÊD[ pØFG[ 5F[T5F[TFGF 
ZFHDC[,DF\ VFD\+LG[ ;tSFZ SIF["P 
zLS'Q6 IFNJU6F[YL JÄ8/F.G[ VFG\N VG[ CØ"YL I]ÉT ZCL ;\5}6" 5'yJL 5Z 
ZFHI SZTF CTFP N{tI ;lCT N[JF[DF\ 56 VrI}T zLS'Q6YL VlWS WgIJFN 5F+ 
SF[.56 GYLP VFlNtIF[4 J;]VF[4 Z]ãF[4 Vl`JGL S]DFZF[ TYF JFI]VF[ T[DH VFSFX4 
E}lD4 lNXFVF[4 5F6L TYF HIF[lT T[H V[ zLS'Q6 H K[P GFUF[DF\ 56 VG\T X[ØGFU 
TYF Z]ãF[DF\ X\SZ 56 zLS'Q6 H K[P V[S\NZ[ :YFJZ TYF H\UD VF HUT GFZFI6YL 
H pt5gG YI]\ K[P 
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VF VwIFIDF\ lJQ6]5J"GL ;DFl%T YFI K[P lJQ6]5J"GF 5F94 VwIIGG]\ O/ 
ATFJTF\ Sæ]\ K[ S[ VF lJQ6] 5J"G]\ VwIIG4 5F94 SLT"G VFlN SZ[ K[ T[G[ VF ,F[SDF\ 
S[ 5Z,F[SDF\ S. N],"E ZC[T]\ GYLP lJQ6]5J"GF[ :JFwIFI zJ6 SLT"G SZGFZ HF[ 
A|Fï6 CF[I TF[ ;J"GF[ HF6GFZ ;J"7 YFI K[4 Ùl+I CF[I TF[ lJHIL AG[ K[4 J{xI 
CF[I TF[ 3GYL ;D'â YFI K[ VG[ X]ã CF[I TF[ .lrKT SFDGFVF[G[ ÝF%T SZ[ K[P  
 
A lJJ[RG o 
± 5ZFÊDLGF[ DN N]Q8 CF[I K[4 DNG[ SFZ6[ H[GL 5F;[YL JZNFG D[/jI]\ CF[I S[ 
H[GL XZ6FUlT :JLSFZL CF[I T[G]\ VlTÊD6 SZTF\ 56 jIlÉT VRSFTL GYLP 
X}ZJLZTF S[ 5ZFÊDYL pt5gG YI[,F VC\SFZYL jIlÉT lJJ[SCLG AGL HTL 
CF[I K[P AF6F;]Z[ T[GF ÝNFTF DCFN[J 5F;[H VC\SFZ jIÉT SIF["4 VG[ 5F[T[ 
SF[.YL CFZL G XS[ V[JF lDyYFlEDFG[ lXJ 5F;[ IF[âF[ DFuIF[4 VG[ lXJGF 
NXF"jIF ÝDF6[ 3HF T}8L tIFZ[ SF[. X}ZJLZ IF[âFG[ 5ZFÒT SZL XSFX[ V[JF 
VlEDFGG[ SFZ6[ T[ Ý;gG YIF[P! 
± 5ZDFtDF 5F[TFGF EÉTF[GL VIF[uI DFU6LG[ 56 :JLSFZ[ K[ H[D DFTFvl5TF 
5F[TFGF ;\TFGF[GF N]U]"6F[G[ ;C[ T[D AF6F;]Z lXJG[ 5F[TFGF GUZGL ZÙF 
SZJFG]\  SC[ K[ T[ 56 DCFN[J :JLSFZ[ K[PZ 
± AF6F;]ZG]\ ZFHI XF[l6T5]ZDF\ CT]\P XF[l6T Z]lWZ4 Z]lWZGF AG[, XZLZDF\ 
T[G\] ZFHI RF,T]\ CT\]P# 
± 5]ZF6F[ DG]QIGL DGF[J{7FlGS NXFG]\ IF[uI lGNX"G SZ[ K[P pØFG[ 5FJ"TLG[ 
HF[.G[ 5F[TFG[ 56 5lT CF[I T[JL .rKF Y.P$ JT"DFG ;DIDF\ 56 I]JFGF[GL 
VFH ;D:IF K[P SF[.G[ HF[. T[G]\ VG]SZ6 SZJFGL .rKF I]JFGF[ WZFJ[ K[P 
5FJ"TL pØFG[ zF5G[ AN,[ JZNFG VF5[ K[P VCÄ 5FJ"TLGL pNFZTFGF NX"G 
YFI K[P 
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± lR+,[BFDF\ z[Q9 lD+GF ,Ù6F[ HF[JF D/[ K[ H[ lD+GF N]oB[ N]oBL VG[ ;]B[ 
;]BL YFI K[P lR+,[BF pØFG]\ ÒJG ARFJ[ K[ VG[ T[GF 5lT ;FY[ T[G]\ lD,G 
SZFJL VF5[ K[P 
± TtSF,LG ;DFHDF\ zLS'Q6 VG[ äFZSF B}A Ýl;â CX[ T[YL lR+,[BF T[GF 
lR+F[ NF[Z[ K[ VG[ T[GF[ 5lZRI VF5[ K[P 
± lR+,[BF IF[lUGL CTL sEFP!_q&ZqZZf T[ 5F[TFGL IF[Ul;lâGF ÝEFJYL 
VlGZ]âG[ XF[l6T5]ZDF\ ,. VFJLP 
± lR+ lJlR+ ;\S<5 SZGFZL A]lâ V[8,[ S[ lR+,[BF VlGZ]âG[ 5S0JF HFI K[ 
5Z\T] T[ SIFZ[ S[ HIFZ[ T[G[ GFZN H[JF ;\TGF[ ;DFUD YFIP ;\T V[ K[ S[ H[ 
ALHFG]\ SFD ;FWL VF5[ V[8,[ H GFZN[ VlGZ]âG[ ,. HJFDF\ lR+,[BFG[ 
;CFI SZLP 
± VlGZ]âGF[ VY" T]ZLI YFI K[4 T[G]\ ÝDF6 sEFP !Zq!!qZ!f K[ T[DH 
VlGZ]â V[8,[ ;FÙLP VlGZ]âV[ ;FÙLG]\ :J~5 K[P5  
± 5ZDFtDF ;J" ZLT[ EÉTF[G]\ SFI" SZ[ K[P 5F[TFGF EÉTG]\ CLT YT]\ CF[I TF[ 
5ZDFtDF XF\T ZC[ K[P EUJFG zLS'Q6 lR+,[BFG[ VlGZ]âG[ p5F0L HTL 
ZF[SL GCÄP 
± pØFGF[ VY" ÝFToSF/G]\ T[H V[D YFI K[P lXJGL ElÉT SZLG[ AF6F;]ZG[ H[ 
lJnF D/L T[DF\YL X~VFTDF\ H[ T[H GLS?I] T[ pØFG]\ :J~5 K[P& 
± AF6F;]Z[ VlGZ]âG[ GFU5FXYL AF\WL ,LWF[P pØFG[ 56 VtI\T XF[S YIF[ VF 
;DFRFZ GFZN[ EUJFG zLS'Q6G[ VF%IFP T[YL zLS'Q6 IFNJFGL ;[GF ,.G[ 
XF[l6T5]ZDF\ VFjIFP 
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± VCÄ V[D ;DHJ]\ S[ cÒJG D]lÉTG]\ ;]B EF[UJTL JBT[ 56 T[DF AF6;]Z 
H[JL VF;]ZL  ÝS'lTGF[ lJÙ[5 SF[.JFZ G0[ K[P J/L ;FÙLG[ HF6[ S[ A\WG YT]\ 
CF[I T[JF[ VG]EJ YFI K[ KTF\ EUJFG zLS'Q6GL ;CFIYL V[JF lJwGF[ N}Z 
YJF ,FU[ K[cP* 
± AF6F;]Z lXJÒGF[ EÉT CTF[4 VG[ T[6[ 5F[TFGF ZFHIG]\ ZÙ6 SZJFG]\ 
JZNFG lXJÒ 5F;[YL D[/jI]\ CT]\4 T[YL lXJÒ VG[ zLS'Q6 JrR[ I]â YI]\P 
;]NX"G RÊ V[8,[ ;dIU| NX"G T[JL ÏlQ8YL AWL HFTGL DFIF GFX 5FD[ K[P 
EUJFG zLS'Q6[ AF6F;]ZGL V[S CHFZDF\YL DF+ RFZ E}HFVF[ ZC[JF NLWLP( 
± EÉT Jt;, 5ZDFtDF 5F[TFGF V5ZFWLVF[ 5Z 56 Ý[D4 SZ]6F S[ S'5F H 
JZ;FJTF CF[I K[P lXÙF4 ;HF SZLG[ 56 T[DGF ÒJGG[ pwJ"UFDL AGFJ[ K[P 
EUJFG zLS'Q6[ V\T[ AF6F;]ZG[ DCFN[JGF[ D]bI 5FØ"N AGFJL VDZ SZL 
NLWF[P) 
± lXJÒV[ zLS'Q6G[ GLR[ ÝDF6[ Sæ]\ cVF5 J[NJFSIF[DF\ K]5FI[, 5ZDHIF[lT 
:J~5 A|ï KF[P VF5 VFSFXGL H[D ;J"jIF5S VG[ lGlJ"SFZ KF[ VG[ 5ZD 
5]Z]Ø 56 VF5 KF[Pc EFP !_q&#q#& VCÄ lXJ[ 5F[TFG]\ :J~5 Z]ã V[8,[ 
VC\SFZGF N[J TZLS[ J6"J[, K[ VG[ E}HFVF[ .lgãIF[ SCL K[ T[YL VCÄ 
VF5[,]\ I]â VC\SFZ VG[ .lgãIF[G[ JX SZJF DF8[G]\ K[ V[D HF6L XSFIP!_ 
± X\SZ EUJFG JWFZFDF\ zLS'Q6G[ SC[ K[ S[ cVF5GF[ VJTFZ WD"GL ZÙF DF8[ 
VG[ ;\;FZGF VeI]NI DF8[ YI[, K[P C[ ÝE] ¦ H[ ÝDF6[ VF5[ N{tI5lT 
ÝCŸ,FN p5Z S'5F SZL T[ ÝDF6[ AF6F;]Z p5Z 56 S'5F SZF[P VCÄ X\SZ 
JU[Z[G[ SFI" A|ï~5[ D}S[, K[4 VG[ zLS'Q6G[ SFZ6 A|ï~5[ D}S[, K[ SFI" 
A|ïDF\ ;\;FZ JWJFGF[ ;\EJ K[ T[YL SFZ6 A|ïDF\ DGG[ 5ZF[JJ]\ HF[.V[ 
SFZ6 S[ V[ H DGF[ GFXGF[ p5FI K[P!! 
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± EFUJT !_q&#q#5 YL $$ DF\ Z]ã[ SZ[,L zLS'Q6GL :T]lTDF\ EUJFGGF 
lJZF8 :J~5G]\ J6"G K[P zL3Z :JFDLV[ :T]lTGF ÝFZ\EDF\ ,bI]\ K[ S[ lJZF8 
:J~5 WFZ6 SZGFZ :JI\ 5ZDFtDFV[ zLS'Q6 TZLS[ DG]QI~5[ VJTFZ WFZ6 
SIF[" K[ T[G]\ ÝIF[HG E}lDGF[ EFZ N}Z SZJF[ T[ K[P VF zLS'Q6GF[ ,L,F 
VJTFZ K[ VF5 SF[.GF 5]+ KF[ T[D ;DHJFG]\ GYLP!Z 
± ÝCŸ,FNGF[ J\X H Al, DFZF[ EÉT K[P AF6F;]Z T[GF[ 5]+ CF[JFYL DFZF DF8[ 
VJwI K[ KTF\ T[G[ CFY SF5LG[ lXÙF SZL T[G]\ X]\ SFZ6 m AF6F;]ZGF[ UJ" N]Z 
SZJF DF8[ H EUJFG zLS'Q6[ T[G[ lXÙF SZLP!# 5KL pØF ;FY[ VlGZ]âGF 
lJJFC YIFP 
± zLS'Q6[ HUT ;DÙ ClZ VG[ CZ AgG[ V[S H K[ AgG[GF V{SIGF[ VFNX" ZH} 
SIF["P V[S ;\;FZG]\ 5F,G SZGFZ K[ TF[ ALHF[ ;\;FZGF[ ;\CFZ SZGFZ K[P AgG[ 
VlWQ9FTFVF[G\] DL,G VF SYFGSDF\ YFI K[P zLS'Q6 SC[ K[ S[ DCFN[JF C]\ 
VF5GFYL lEgG GYL H[ C]\ K]\ T[ H VF5 KF[P V7FGLG[ H VF56F AgG[DF\ 
E[N ,FU[ K[P!$ 
± 8}\SDF\ EUJFG zLS'Q6[ UJ"E\HS TZLS[ VF ,L,F SZL K[ T[DH VF SYFGL 
O,z]lT V[ K[ S[ AF6F;]Z ;FY[GF I]âGL SYF ;F\E/GFZGF[ 5ZFHI YTF[ GYL 
SFZ6 S[ VF SYFG]\ :DZ6 SZGFZG[ VC\SFZ YTF[ GYL VG[ I]âGL pt5l¿ 
VC\SFZDF\YL YFI K[P  
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5FN8L5 
1 zL lJQ6 q5qZF64 5q##q$ 
 ;EuG\ wJHDF,F[SI ìQ8F[ CØ"5qGI"IF{ × 
2 zL EFUJT 5qZF6 !_q&Zq5 
 EUJFG ;J"E}T[XPPPPPP ; T\ JJ|[ 5qZFlWID Ÿ ×× 
3 VwIFtD EFUJT4 5`P Z5( 
4 zL EFUJT 5qZF6 5q#Zq!! 
 pØF AF6;qTF lJ5|PPPPP :5`CF\ RS[| TNFzIFDŸ ×× 
5 VwIFtD EFUJT4 5FGF G\P Z5( 
6 VwIFtD EFUJT4 5FGF G\P Z5( 
7 VwIFtD EFUJT4 5FGF G\P Z5) 
8 VwIFtD EFUJT4 5FGF G\P Z&_ 
9 zL EFUJT 5qZF6 !_q&#q$) 
 5FØ"N D qbIF[ EJTF[ GS qTlxReINIF[·;qZo ×× 
10 VwIFtD EFUJT4 5FGF G\P Z&_ 
11 VwIFtD EFUJT4 5FGF G\P Z&! 
12 EFP !_q&#qZ( 5ZGL EFPNLP 8LSF 
 ,JD[TN\l5 TJ HgD E}D[EF"Z\CZ6FI × 
 ,L,FJTFZF[·I\ G S:IFl5 tJ\ TgI .tIY"o × 
13 EFP !_q&#q$*v$(4 5ZGL EFPNLP 8LSF 
 NIF["5XDGFI .lT × 
14 zL lJQ6 q5qZF6 5q##q$( 
 VlJnF DF[lCTFtDFGPPPPPPPPPP RFJIF[ZgTZ CZ ×× 
 
 
❀❀❀ 
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‘;tI\ 5•\ WLDlC˜  
‘zLS'Q6:T] EUJFG :JIDŸ˜ 
 
 
5lZlXQ8v! 
ClZJ\XGF[ ;FZ 
 
 
 !P A|ïFlJQ6 qDC[XFGF\ ClZJ\X HU qJ"5 qo × 
  XaNA|ïDI\ lJlâ ClZJ\X ;GFTG\ ××  
    sClZJ\X VwIFI !4 x,F[S &f 
 
 2 VQ8FN `X 5 qZF6FG\ zJ6lWtO,\ ,E[T Ÿ × 
  TtS,D ;DJF%GLlT J{Q6JF[ GF+ ;\XIo ××  
    sClZJ\X4 VwIFI !$ x,F[S &f 
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5lZlXQ8v! 
ClZJ\XGF[ ;FZ 
 
 ClZJ\X 5J"GF +6 p55JF["DF\ s!f ClZJ\X p55J" sZf lJQ6] p55J" s#f 
ElJQI p55J" K[P 
ClZJ\X5J"DF\ ÝFZ\EDF\ ClZJ\XG]\ DFCFtdI ATFJJFDF\ VFjI]\ K[ tIFZAFN 
ClZJ\X 5J"GF ÝYD p55J" ClZJ\X p55J"GF SYFGS G[ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
A ClZJ\X 5J"G]\ DFCFtdI o 
ClZJ\X DFCFtdIDF\ ÝFZ\EDF\ ;\TFG UF[5F, D\+vlJlW ;\TFGSZ Ig+ TYF 
5]+ lJlCG :+LG[ 5]+ ÝFl%T DF8[ ;\TFG UF[5F, Dg+ lJlW ATFJJFDF\ VFJL K[P 
tIFZAFN ClZJ\X DFCFtdIGF ÝYD VwIFIDF\ zJ6FlNlJlWSYG4 ALHF VwIFIDF\ 
ClZJ\X 5FZFI6vzJ6 lJlW4 +LHF VwIFIDF\ 56 zJ6 lJlW4 RF[YF VwIFIDF\ 
zF[TF DF8[GF lGIDF[4 5F\RDF\ VwIFIDF\ SYF ;DFl%T 5KLG]\ ST"jI ATFjI]\ K[ VG[ 
V\TDF NFG lJlW ATFJJFDF\ VFJL K[P 
!P ClZJ\X p55J" o 
ClZJ\XDF\ ClZJ\X p55J" VgTU"T ! YL 55 VwIFI K[ H[GF[ ;FZ GLR[ 
ÝDF6[ K[P 
VwIFIv!DF\  VCÄ ;'lQ8 ;H"G ;A\WL ÝYD ;U"G]\ SYFGS HF[JF D/[ K[P 
VwIFIvZDF\  NÙGL pt5l¿G]\ SYFGS K[P  
VwIFIv#DF\  DZ]TŸGL pt5l¿G]\ J6"G K[P 
VwIFIv$ YL &DF\ 5'Y] RlZ+ VG[ 5'yJL NF[CG Ý;\U K[P  
VwIFIv*DF\  DgJgTZ J6"G K[P 
VwIFIv(DF\  H]NL H]NL SF, U6GFVF[G]\ J6"G K[P 
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VwIFIv)4!_DF\ ;}I" TYF T[GF J\XGL pt5l¿ VG[ ;}I"5]+ J{J:JT DG]GF J\XG]\ 
J6"G K[P 
VwIFIv!!DF\  3]\W]\DFZGL SYFG]\ J6"G K[P 
VwIFIv!Z4!#DF\ ;tIJ|T v l+X\S]G]\ RlZ+ J6"G K[P 
VwIFIv!$4!5DF\ ;UZGL pt5l¿ VG[ T[GF J\XG]\ J6"G K[P 
VwIFIv!& YL !)DF\ l5T';'lQ84 zFâlJlW J6"G4 l5T'VF[GL SYF VG[ l5T'VF[GL 
S'5FYL IF[U l;lâG]\ J6"G K[P 
VwIFIvZ_DF\  A|ïN¿GL J\XFJ,LG]\ J6"G K[P 
VwIFIvZ!4ZZDF\ zFâ DFCFtdIG]\ J6"G K[P 
VwIFIvZ#DF\  ;FT A|Fï6F[GL HgDSYFG]\ J6"G K[P 
VwIFIvZ$DF\  l5T'S<5 ;DFl%TvA|ïN¿ DF[ÙG]\ J6"G K[P  
VwIFIvZ5DF\  R\ãGL pt5l¿ VFlN SYFG]\ J6"G K[P  
VwIFIvZ&vZ*DF\ V{,GL pt5l¿ SYF VG[ V{,5]+ VDFJ;]GF J\XG]\ J6"G K[P 
VwIFIvZ(DF\  VFI]GF J\XG]\ J6"G K[P 
VwIFIvZ)DF\  VG[G;GF J\XG]\ J6"G K[P 
VwIFIv#_DF\  GC]ØJ\XvIIFlTG]\ RlZ+ J6"G K[P 
VwIFIv#!DF\  5]Z]J\X TYF S]Ù[I]J\XG]\ J6"G K[P 
VwIFIv#ZDF\  kR[I]J\XG]\ J6"G K[P 
VwIFIv##DF\  IN]J\X J6"GvSFT"JLI" ;C:+FH]"GG]\ J6"G K[P 
VwIFIv#$DF\  SF[Q8] J\X J6"G o J'Q6LJ\X J6"G K[P  
VwIFIv#5DF\  J;]N[JGF[ J\X zLS'Q6 HgD ;\SLT"G J6"G K[P 
VwIFIv#&DF\  SF[Q8]GF J\X H DCFtDF HIFDWGF J\XG]\ J6"G K[P 
VwIFIv#*DF\  N[JFJ'W TYF SS]ZGF J\XG]\ J6"G K[P 
VwIFIv#(v#)DF\ :ID\TSDl6GL SYF K[P 
VwIFIv$_DF\  EUJFGGF VJTFZF[ XF DF8[ m VFlN J6"G K[P 
VwIFIv$!DF\  EUJFGGF VJTFZF[ VG[ ÝIF[HGF[G]\ J6"G K[P 
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sZf  lJ`6] p55J" 
VwIFIv$ZDF\  lJQ6]GF ÝEFJ VG[ NX"GG]\ J6"G K[P 
VwIFIv$#DF\  TFZFSDI ;\U|FD VG[ NFGJF[GL T{IFZLG]\ J6"G K[P 
VwIFIv$$DF\  N[JTFVF[GF ;{gIG]\ J6"G K[P 
VwIFIv$5DF\  N[JF;]Z I]â VG[ VF[J" VluGGL pt5l¿G]\ J6"G K[P 
VwIFIv$&DF\  N[JF[GL ;Z;F. VG[ SF,G[lDGF VFUDGG]\ J6"G K[P 
VwIFIv$*v$(DF\ NFGFJF[GF[ Z6F[t;FC4 SF,G[lDG]\ 5ZFÊD VG[ SF,G[lDJWG]\ 
J6"G K[P 
VwIFIv$)DF\  lJQ6]TÀJ lJX[ HgD[HIGF Ý`GF[ VG[ ;DFWFGG]\ J6"G K[P 
VwIFIv5_DF\  GFZFI6GL IF[UlGãF VG[ ptYFGG\] J6"G K[P 
VwIFIv5!DF\  5'yJLGF[ EFZ pTFZJF DF8[ ÝE] :T]lTG]\ J6"G K[P  
VwIFIv5ZDF\  N[J;EFDF\ 5'yJLGL ÝFY"GFG]\ J6"G K[P 
VwIFIv5#DF\  N[JF[GF V\XFJTFZG]\ J6"G K[P 
VwIFIv5$DF\  lJQ6] EUJFGG[ VJTFZ WFZ6 SZJF DF8[ GFZNGL ÝFY"GFG]\ 
J6"G K[P 
VwIFIv55DF\  A|ïN[JGL lJQ6] EUJFGGF VJTFZ DF8[ ÝFY"GFG]\ J6"G K[P  
#P ElJQI p55J" o 
ClZJ\X5J"DF\ ElJQI p55J" VgTU"T !#5 VwIFIF[ K[ H[GF[ ;FZ GLR[ 
ÝDF6[ K[P 
VwIFIv!4ZDF\  HgD[HI J\X J6"G o 5F\0JJ\X ÝlTQ9F HgD[HIGF ZFH;}I ;A\WL 
Ý`GF[G]\ J6"G K[P 
VwIFIv#DF\  jIF;[ SC[,] Sl,I]U lJX[ ElJQI SYG K[P 
VwIFIv$DF\  Sl,I]U J6"G K[P  
VwIFIv5DF\  HgD[HIGF[ V`JD[3 VG[ .gã S58G]\ J6"G K[P 
VwIFIv&DF\  HgD[HIG]\ ;DFWFG VG[ U|gYzJ6O/ G]\ J6"G K[P 
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VwIFIv*v(DF\  5]QSZ ÝFN]EF"J J6"G VG[ ;tI]UVFlN I]UF[GF DF5G]\ J6"G K[P 
VwIFIv)DF\  5]QSZ ÝFN]EF"JDF\ V[SF6"JlJlWG]\ J6"G K[P 
VwIFIv!_DF\  5]QSZ ÝFN]EF"JDF\ V[SF6"JDF\ D]lG DFS[Å0[IGF[ ;\JFN K[P 
VwIFIv!!DF\  DCFSD,GL pt5l¿G]\ J6"G K[P 
VwIFIv!ZDF\  ;J"E}TF[GL pt5l¿G]\ J6"G K[P 
VwIFIv!#DF\  DW] v S{8E JZNFG VG[ T[GF JWG]\ J6"G K[P 
VwIFIv!$DF\  A|ïFGF DFG;5]+F[GL pt5l¿G\] J6"G K[P 
VwIFIv!5DF\  HgD[HIGF Ý`GF[G\] J6"G K[P 
VwIFIv!&DF\  ;F\bIIF[U~5 A|ïI7G]\ J6"G K[P 
VwIFIv!*DF\  SD"O/GF 7FG DF8[ IF[UG]\ J6"G K[P 
VwIFIv!(DF\  IF[UDFU"DF\ VFJTF lJwGF[G]\ J6"G K[P 
VwIFIv!)DF\ ;U]6 A|ïJ[¿FGF I]UWD"G\] J6"G K[P 
VwIFIvZ_DF\  DGGL WFZ6F ;A\WL lJRFZG]\ J6"G K[P 
VwIFIvZ!DF\  SD"DFU" SYGG]\ J6"G K[P 
VwIFIvZZDF\  ÝJ'l¿ WD"GF O/G]\ J6"G K[P 
VwIFIvZ#DF\  ÝF6FIFDG]\ J6"G K[P 
VwIFIvZ$DF\  J6F"zD WD"G]\ 5lZ5F,G H~ZL K[ T[ lJØ[G]\ J6"G K[P 
VwIFIvZ5DF\  .`JZ ElÉTGF DFCFtdIG]\ J6"G K[P 
VwIFIvZ&DF\  DW]N{tI TYF lJQ6]GL DFIF V[8,[ DF[CG]\ TYF lJJ[SG]\ J6"G K[P 
VwIFIvZ*DF\  DW]N{tIGF JWYL HUTDF\ YI[,F VFG\NG]\ J6"G K[P 
VwIFIvZ(DF\  N[JF[GL T5`RIF" VG[ T[DG[ YI[, 5ZD V{` JI"GF ,FEG]\ J6"G 
K[P 
VwIFIvZ)DF\  N[JF[ TYF V;]ZF[GF T5GL l;lâG]\ J6"G K[P 
VwIFIv#_DF\  5'Y]GF[ ZFHIFlEØ[S TYF ;D]ã D\YGG]\ J6"G K[P 
VwIFIv#!DF\  lCZ^ISlX5]GF ZFH;}II7G]\ J6"G K[P 
VwIFIv#ZDF\  NÙI7GF lJGFXG]\ J6"G K[P 
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VwIFIv##DF\  JZFC ÝFN]EF"J J6"G K[P 
VwIFIv#$DF\  JZFC[ SZ[,F 5'yJLGF pâFZG]\ J6"G K[P  
VwIFIv#5DF\  5'yJL 5Z 5J"TF[GL ZRGF JU[Z[G]\ J6"G K[P 
VwIFIv#&DF\  lCZ^IUE" VFlNGL pt5l¿G]\ SYG K[P 
VwIFIv#*DF\  ,F[SF[GF VlW5lTVF[GL jIJ:YFG]\ J6"G K[P 
VwIFIv#(DF\  N[JF[ TYF V;]ZF[GF[ I]â DF8[ pnF[U VG[ T[DGF I]âG]\ J6"G K[P  
VwIFIv#)DF\  lCZ^IFÙ JWG]\ J6"G K[P 
VwIFIv$_DF\  lCZ^IFÙ[ S[N 5S0[,F .gã VFlNGF[ K]8SFZF[ VG[ VFlW5tIGF[ 
,F[E JU[Z[G]\ J6"G K[P 
VwIFIv$!DF\  G'l;\C VJTFZ J6"G K[P 
VwIFIv$Zv$#DF\ lCZ^ISlX5]GL ;EFG]\ J6"G4 ;EFDF\ G'l;CG]\ NX"G VG[ 
NFGJF[GF[ lJ:DI TYF ÝC,FNGF JFSIF[G\] J6"G K[P 
VwIFIv$$DF\  G'l;\C p5Z N{tIF[GF V:+F[vX:+F[GF ÝCFZG]\ J6"G K[P 
VwIFIv$5DF\  N{tIF[GL DFIFGF[ G'l;\C[ SZ[,F GFXG]\ J6"G K[P 
VwIFIv$&DF\  lCZ^ISlX5]GF 5ZFÊDG]\ J6"G K[P 
VwIFIv$*DF\  lCZ^ISlX5]GF[ JW VG[ A|ïFV[ SZ[,L G'l; C:T]lTG]\ J6"G K[P 
VwIFIv$(DF\  JFDG ÝFN]EF"J o Al,GF ZFHIFlEØ[SG]\ J6"G K[P 
VwIFIv$)DF\  +{,F[SIG[ ÒTL ,[JF Al,GL T{IFZL VG[ I]â DF8[ DINFGJGF 
Ý:YFGG]\ J6"G K[P 
VwIFIv5_DF\  X\AZVFlN N{tIF[GL I]â DF8[GL T{IFZLG]\ J6"G K[P 
VwIFIv5!DF\  N[JF;]Z v I]â DF8[ Al,ZFHFGF pnF[UG]\ J6"G K[P 
VwIFIv5ZDF\  N[JF[GF ;{gIF[GL I]â DF8[ T{IFZLG]\ J6"G K[P 
VwIFIv5#DF\  N[JF;]ZvI]âDF\ ;GSFlNGF VFUDGG]\ J6"G K[P 
VwIFIv5$DF\  N[JF;]ZGF T]D],I]âG]\ I7~5[ J6"G K[P 
VwIFIv55DF\  c3Zc VFlN N[JF[GL ;FY[ GD]lR JU[Z[ N{tIF[GF VlT3F[Z I]âG]\ J6"G 
K[P 
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VwIFIv5&DF\  N[JF;]Z I]âDF\ S]\HEGF 5ZFÊDG]\ J6"G K[P 
VwIFIv5*DF\  J'+F;]ZGF 5ZFÊDG]\ J6"G K[P 
VwIFIv5(DF\  S[lXN{tI TYF Z]ãN[JGF T]D],I]âG]\ J6"G K[P 
VwIFIv5)DF\  SF/G]\ TYF ÝC,FNGF I]âG]\ J6"G K[P 
VwIFIv&_DF\  S]A[ZG]\ TYF VG]C=FNGF I]âG]\ J6"G K[P 
VwIFIv&!DF\  lJÝlRl¿ VG[ J~6GF I]âG]\ J6"G K[P 
VwIFIv&ZDF\  A'C:5lTV[ SZ[,L VluGGL :T]lTG]\ J6"G K[P  
VwIFIv&#DF\  Al,ZFHF ÝtI[ ÝCŸ,FNGF JRGF[G]\ J6"G K[P 
VwIFIv&$DF\  Al, TYF .gãG]\  I]â VG[ .gãGF 5ZFHIG]\ J6"G K[P 
VwIFIv&5DF\  Al,ZFHFGF lJHIÝ;\U[ ,1DLÒGL VF5F[VF5 5WZFD6LG]\ J6"G 
K[P 
VwIFIv&&DF\  N[JU6F[GL ;FY[ SxI5 TYF VlNlTG[ A|ï;NGGL ÝFl%TG]\ J6"G 
K[P 
VwIFIv&*DF\  SxI5 VFlN ÝtI[ A|ïFGF JRGF[ JU[Z[G]\ J6"G K[P 
VwIFIv&(DF\  SxI5[ SZ[,L 5ZA|ïGL :T]lTG]\ J6"G K[P 
VwIFIv&)DF\  SxI5 VFlNG[ DCFlJQ6]GF JZ ÝNFGG]\ J6"G K[P 
VwIFIv*_DF\  JFDG ÝFN]EF"JG]\ J6"G K[P 
VwIFIv*!DF\  lJ`J~5vÝSFXJ6"GG]\ J6"G K[P  
VwIFIv*ZDF\  lJQ6]GL VF7FYL Al,ZFHFGF 5FTF/ ÝJ[XG]\ J6"G K[P 
VwIFIv*#DF\  zLS'Q6 ÝtI[ Z]lSŸD6LGF 5]+ DF8[ ÝFY"GFG]\ J6"G K[P 
VwIFIv*$DF\  zLS'Q6GF S{,F; HJFGF lJRFZG]\ J6"G K[P 
VwIFIv*5DF\  äFZSFGF ZÙ6 DF8[ zLS'Q6GL IFNJF[G[ ;}RGFG]\ J6"G K[P 
VwIFIv*&4**DF\ zLS'Q6G]\ ANlZSFzDDF\ Ý:YFG VG[ T[GF VFlTyIG]\ J6"G K[P 
VwIFIv*(DF\  zLS'Q6GL ;DFlW VG[ T[ J[/F YI[,F SF[,FC,G]\ J6"G K[P 
VwIFIv*)DF\  zLS'Q6 ;DÙ A[ l5XFRF[GF ÝFU8IG]\ J6"G K[P 
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VwIFIv(_ YL (#DF\ 3\8FS6"[ SZ[,L lJQ6] ÝFY"GF T[G[ YI[, ;DFlWGF[ ,FE 
lJQ6]GF[ ;FÙFtSFZ4 3\8FS6[" SZ[,L lJQ6]GL :T]lT VG[ 3\8FS6"GL 
D]lÉTG]\ J6"G K[P 
VwIFIv($DF\  zLS'Q6GF T5G]\ J6"G K[P 
VwIFIv(5DF\  zLS'Q6GL ;DL5[ .gãFlN N[JF[GF VFUDGG]\ J6"G K[P 
VwIFIv(&DF\  zLS'Q6GL ;DL5[ lXJGF VFUDGG]\ J6"G K[P 
VwIFIv(*DF\  lJQ6]V[ SZ[,L lXJGL :T]lTG]\ J6"G K[P 
VwIFIv((DF\  lXJ[ SZ[,L lJQ6]GL :T]lTG]\ J6"G K[P 
VwIFIv()DF\  D]lGVF[ ÝtI[ lXJGF p5N[XG]\ J6"G K[P 
VwIFIv)_DF\  lXJ[ OZL SZ[,L lJQ6] :T]lTG]\ J6"G K[P  
VwIFIv)! YL !_!DF\ ZFHFVF[GL ;EFDF\ 5F{\0=GL A0F.4 5F{\0= VG[ GFZNGF[ ;\JFN4 
5F{\0=GF[ äFZSFG[ 3[ZF[4 5F{\0=GL ;FD[ I]â DF8[ IFNJF[GL T{IFZL4 
;FtIlS VG[ 5F{\0=GF[ ;\JFN4 ;FtIlS TYF 5F{\0=G]\ I]â4 V[S,jIGF 
;{gIGF[ ;\CFZ4 5F{\0=v;FtIlS VG[ V[S,jIvA,ZFDG]\ I]â4 
zLS'Q6G]\ äFZSFDF\ 5]GZFUDG VG[ 5F{\0\JWG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ 
K[P 
VwIFIv!_ZDF\  I]âDF\YL V[S,jIG]\ 5,FIGG]\ J6"G K[P 
VwIFIv!_# YL !_)DF\ C\;vl0\ES VFbIFG4 AgG[GL pt5l¿4 T54 D'UIF 
JU[Z[G]\ J6"G TYF C\;vl0\ES G[ N]JF";FG]\ NX"G4 A\G[V[ SZ[,L 
;\gIF;WD"GL lG\NF VG[ HGFN"GGF[ 95SF[ TYF N]JF";FGF ÊF[W VG[ 
EFØ6G]\ J6"G K[P 
VwIFIv!!_DF\  N]JF";F JU[Z[ IlTVF[G]\ äFZSF HJ]\ v J6"G K[ 
VwIFIv!!! YL !!(DF\ zLS'Q6 ÝtI[ N]JF";FGF JFSIF[ C\;vl0\ESGF[ JW SZJFGL 
ÝlT7F4 C\; l0\ES[ A|Fï6 HGFN"GG[ zLS'Q6 5F;[ N}T TZLS[ 
DF[S,JF[4 HGFN"G N}TG]\ äFZSF ÝIF64 N}T[ zLS'Q6G[ H6FJ[,F[ 
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;\N[XF[4 C\; TYF ;FtIlSGF[ E[8F[ VG[ C\; ÝtI[ ;FtIlSGF JFSIF[G]\ 
J6"G K[P 
VwIFIv!!) YL !Z)DF\ ;FtIlSG]\ äFZSF TZO 5FKF OZJ]\4 zLS'Q6G]\ 5]QSZ TZO 
ÝIF64 5]QSZ ;ZF[JZGF lSGFZ[ AgG[ 5ÙF[GF ;{gIGL CFHZL4 A\G[ 
;{gIF[G]\ I]â4 lJRÊGF[ JW4 C\;G]\ TYF A,EãG]\ I]â4 A,Eã[ 
SZ[, lCl0dAJW4 zLS'Q6G]\ TYF C\;G]\ I]â4 zLS'Q6[ SZ[,F[ C\;GF[ 
JW VG[ l0\ES[ SZ[,F VF5WFTG]\ J6"G K[P 
VwIFIv!#_DF\  G\NvIXF[NFG[ zLS'Q6G]\ NX"G YIFG]\ J6"G K[P 
VwIFIv!#!DF\  zLS'Q6GF äFZSFUDGG]\ J6"G K[P 
VwIFIv!#ZDF\  ;\5}6" DCFEFZTGL zJ6lJlW VG[ T[GF O/G\] J6"G K[P 
VwIFIv!##DF\  l+5]ZJW J'¿F\TG]\ J6"G K[P 
VwIFIv!#$DF\  ClZJ\XGF J'¿F\TGF ;\Ù[5G]\ J6"G K[P 
VwIFIv!#5DF\  ClZJ\XGF zJ6O/G]\ J6"G K[P  
 
 
❀❀❀
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‘;tI\ 5•\ WLDlC˜  
‘zLS'Q6:T] EUJFG :JIDŸ˜ 
 
 
5lZlXQ8vZ 
ClZJ\X v ClZJ\X p55J" 
 
 
 !P GFZFI6F[ NIGgTFtDF 5|EJF[· jII ,J R × 
  ,Ø\ GFZFI6F[ E}tJF ClZZF;LtS `T[ I qU[ × 
  A|ïF XS`R ;F[D`R WD"o X qSF[ A `C:5lT ××  
      sClZJ\X !v$Zv$f 
 
 2 tJD[J S q~Ø[ N[J GFZFI6 I qU[ I qU[ × 
  DD EFZFJTZ6\ HUTF[ lCTSFdIIF ××  
      sClZJ\X4 !v5Zv!*f 
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5lZlXQ8vZ 
ClZJ\X v ClZJ\X p55J" 
 
 ClZJ\X p55J"DF\ ! YL 55 VwIFIF[ K[ T[GF ÝYD VwIFIDF\ VFlN;U"G]\ 
J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5ZDFtDFG[ HUTG]\ SFZ6 ATFJTF SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 
5ZDFtDF VF HUTG]\ VjIÉT SFZ6 K[P 
tIFZAFN 5'Y]ZFHFG]\ VFbIFG4 5'Y]G]\ RlZ+4 DgJgTZ J6"G4 SF,U6GF4 
;}I"J\XGL pt5l¿4 ;}I"5]+ J{J:JT DG]GF J\XG]\ J6"G K[P 
;tIJ|TG]\ RlZ+ J6"JTF SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ E}BYL 5L0FI[, ;tIJ|T[ 
Jl;Q9GL UFIG]\ DF\; 5F[T[ BFW] VG[ lJ`JFlD+GF S]8]\AG[ BJ0FjI] T[YL Jl;Q9[ T[GF 
+6 NF[ØF[ ATFjIFP ;tIJ|TG[ +6 NF[ØF[ ,FUJFG[ SFZ6[ T[G]\ GFD l+X\S] ZFBJFDF\ 
VFjI]\P 
tIFZAFN ;UZGL pt5l¿ VG[ T[GF J\XG]\ J6"G HF[JF D/[ K[4 ;UZG[ 
V;\DH;4 V;D\H;G[ V\X]DFG4 V\X]DFGG[ lN,L54 lN,L5G[ EULZY GFDGF[ 5]+ 
YIF[ H[6[ U\UF GNLG[ 5'yJL 5Z pTFZLP 
l5'T;'lQ8 zFâlJlW4 l5T'VF[GL SYF A|ïN¿GL J\XFJ,L zFâDFCFtdI JU[Z[G]\ 
J6"G 56 HF[JF D/[ K[P zFâYL l5T'VF[ Ý;gG YFI K[P Ý;gG YI[,F l5T'VF[ 
DG]QIG[ S<IF6 ;FY[ HF[0[ K[P zFâDF\ l5T'VF[G[ T'%T SZJFDF\ VFJ[ TF[ N[JF[ U\WJF[" 
;lCT l5T'VF[ ;\5}6" HUTG[ T'%T SZ[ K[ T[DH l5T'VF[GL S'5FYL IF[U l;lâGL ÝFl%T 
YFI K[P IIFlTG]\ RlZ+ J6"JTF SC[JFDF\ VFjI]\ S[ IIFlTV[ IN] 5F;[YL 5F[TFGL 
J'âFJ:YFGF AN,FDF\ I]JFGLGL DFU6L SZL CTL4 5Z\T] IN]V[ GF 5F0TF 5]Z]V[ 
l5TFGL J'âFJ:YF :JLSFZL T[GL I]JFGL VF5L CTL4 V\T[ lJØIEF[UF[YL T'l%T G 
YJFYL 5]Z] 5F;[YL 5F[TFGL J'âFJ:YF 5FKL ,. VG[ J{ZFuI ÝF%T SIF[" CTF[P 
VwIFI #! YL #$DF\ 5]Z]J\X4 S]Ù[I]J\X4 kR[I]J\X4 IN]J\X JU[Z[ J\XF[G]\ 
J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
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J;]N[JGF J\XDF\ J;]N[J VG[ ZF[lC6LYL A,ZFDGF[ HgD YIF[ CTF[4 T[DH 
J;]N[JvN[JSLYL EUJFG zLS'Q6 HgdIF CTFP 
:ID\TSDl6GL SYF J6"JTF Sæ]\ K[ S[ ;+FÒT[ :I\DTS GFDGF[ Dl6 ;}I" 
5F;[YL D[/jIF[ CTF[4 T[D6[ 5F[TFGF EF. Ý;[GÒTG[ VF Dl6 VF%IF[P Dl6 WFZ6 
SZL Ý;[GÒT JGDF\ HFI K[ tIFZ[ l;\C T[G[ DFZL GFB[ K[P HF\AJFG l;\CG[ DFZL 
Dl6 ,. U]OFDF\ HTF[ ZC[ K[P VUFp zLS'Q6[ Dl6GL DFU6L SZL CF[JFYL 
Ý;[GÒTG[ zLS'Q6[ DFZL GFbIF[4 T[JL X\SF ,F[SF[ SZJF ,FuIF VFYL zLS'Q6 JGDF\ 
UIF tIF\ T[D6[ l;\C VG[ Ý;[GÒTG[ D'tI] 5FD[,F HF[IF VG[ HF\AJFGGF 5U,F HF[. 
U]OFDF\ UIFP HF\AJFGGL ;FY[ I]â SZL Dl6 TYF T[DGL SgIF HFA]J\TLG[ ,. VFjIF 
VG[ Dl6 ;+FÒTG[ ;F[\%IF[P 
tIFZAFN 5ZDFtDFGF H]NF H]NF VJTFZF[G]\ J6"G HF[JF D/[ K[ EUJFG[ ;F{ 
ÝYD JZFC VJTFZ WFZ6 SZL 5'yJLG[ 5F[TFGL NF- J0[ ;D]ãGL ;5F8L 5Z D}SLP 
tIFZAFN lJQ6]V[ G'l;\C VJTFZ WFZ6 SZL VF VJTFZDF\ lCZ^ISlX5]GF[ 
JW SIF["P 
JFDG~5 WFZ6 SZL Al,ZFHFGF I7DF\ +6 5U,F J0[ ;D:T +6[ ,F[SG[ 
VFJZL ,LWFP 
VWD ,F[S l:YlT ;]WFZJF DF8[ N¿F+[I VJTFZ WFZ6 SIF[" I7 VG[ lÊIFVF[ 
;FY[ J[NF[GL 5]Go :YF5GF SZLP 
HDNluGGF 5]+ 5ZX]ZFD ~5[ ;C:+FH]"GG[ DFIF[" VG[ 5'yJLG[ V[SJLXJFZ 
lGoÙl+I SZLP 
;}I"J\XDF\ NXZY5]+ ZFDR\ã :J~5[ VJTFZ WFZ6 SZL N{tIF[GF[ GFX SZL 
WD"GL :YF5GF SZLP 
zLS'Q6 VJTFZDF\ 5'YJL5ZGF AWF H N]Q8 ZFHVF[ TYF N{tIF[GF[ GFX SIF["P 
VwIFI $Z YL 55 DF\ TFZSFDI ;\U|FD VG[ NFGJF[GL I]â DF8[GL T{IFZL 
N[JTFVF[GF ;{gIG]\ J6"G4 N[JF;]Z I]â VG[ VluGGL pt5l¿G]\ J6"G K[4 VluG VG[ 
DZ]TŸ äFZF N[JF[V[ TYF NFGJF[V[ p5HFJ[,F[ EI VG[ 5ZFHIGL JFT ;F\E/L 
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SF,G[lDV[ Z6;\U|FDDF\ ÝJ[X SIF["4 NFGJF[ SF,G[lDDF ;[GF5lT 5N[ Z6DF\ éEF 
ZæF EUJFG[ SF,G[lDGF[ JW SIF["P 
VF p5ZF\T GFZFI6GL IF[UlGãF VG[ pt5FGG]\ J6"G HF[JF D/[ K[ 
,F[S;'lQ8GF VFlN SFZ6~5 EUJFG ;DU| ,F[S;'lQ8 pt5gG SZJFGF ;DI[ 
VFlJ"EFJ 5FD[ K[ U|LQDkT]GF V\TDF V[8,[ VØF-DF;GL V[SFNXL V[ lGãFWLG 
YFI K[ VG[ JØF"kT]GF[ ÙI YTF\ SFlT"S V[SFNXLV[ HFU'T YFI K[P 
tIFZAFN N[J;EFDF\ 5F[TFGF[ EFZ pTFZJFGL ÝFY"GF SZTF 5'yJL SC[ K[ S[ cH[ 
C[T]YL TD[ VF ;D:T HUTG[ WFZ6 SZF[ KF[ T[ H C[T]YL TDFZ[ DF~ 56 ZÙ6 SZJ]\ 
HF[.V[cP 5'yJLGL ÝFY"GFYL ;D:T N[JF[V[ 5F[TFGF T[ HF[DI V\XG[ 5'yJL 5Z pTFIF"4 
N[JF[GF V\XF[V[ 5F[T5F[TFGF VlWSFZ ÝDF6[ VJTFZ ,. ,LWF WD"V[ I]lWlQ9ZGF[ 
.gã[ VH]"GGF[ JFI]V[ ELDGF[4 N[JF[GF A[ J{n Vl`JGL S]DFZF[V[ ;CN[J VG[ GS],GF[4 
;}I"[ S6"GF[4 A'C:5lTV[ äF[6GF[4 VF9DF J;]V[ ELQDGF[4 S]A[Z[ 3'TZFQ8=GF[4 GFZN[ 
lJQ6]G[ Sæ]\ S[ C[ lJQ6] N[JTFVF[GF V\XFJTFZ VF5G[ ,LW[ H ;GFY K[ VG[ 5'yJLG]\ 
SFI" 56 TDFZF VJTZJFYL H ;WFX[P GFZNGF JRGF[ ;F\E/L lJQ6]V[ Sæ]\ S[ 5}J[" D[ 
H[ NFGJF[G[ C^IF CTF T[ S\; VFlN NFGJF[GF[ ;\CFZ SZJF DF8[ C]\VF 5'yJL 5Z 
VJTFZ WFZ6 SZLXP A|ïFÒV[ 56 lJQ6]G[ VJTFZ ,[JF DF8[ lJG\TL SZLP 
VFD 5'yJL VG[ A|ïFGL ÝFY"GFYL 5ZDFtDF E}lD 5Z VJTZJF T{IFZ YIFP  
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5lZlXQ8v# 
ClZJ\X DFCFtdI 
 
 
 !P DCF5F5FlNXDG\ 5 qZF6\ ClZJ\XSD Ÿ × 
  IF[ßI\ 5 q+FlN l;âIY" ClZJ\XD Ÿ lHT[lgãID Ÿ × 
  z `6 q5Ft;J"EFJ[G 5 q^I\ 5F55|6FXGD Ÿ ××  
sClZJ\X DFCFtdI4 VwIFI 5vZ4  
x,F[S $Z4 $#f 
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5lZlXQ8v# 
ClZJ\X DFCFtdI 
 
ClZJ\X DFCFtdIDDF\ ÝFZ\EDF\ ;\TFG UF[5F,D\+ lJlW4 ;\TFGSZ\ Ig+ TYF 
5]+ lJlCG :+LG[ 5]+ ÝFl%T DF8[ ;\TFGUF[5F, Dg+ lJlW ATFJJFDF\ VFJL K[P 
tIFZAFN ClZJ\X DFCFtdIGF ÝYD VwIFIDF\ zJ6FlNlJlWSYG ATFJJFDF\ VFjI] 
K[P Sl,I]UDF\ ClZJ\XG]\ zJ6 SZGFZF EFuI[ H D/[ K[ KTF\ 5]+F[G[ .rKTL :+LV[ 
TYF 5]Z]ØF[V[ TF[ lJQ6]GF I7~5 ClZJ\XG]\ zJ6 VJxI SZJ]\P VY" ;lCT 
ClZJ\XGF[ 5F9 SZJF[ T[ p¿D K[ VY" lJGF 5F9 SZJF[ T[ DwID K[ VG[ VY" lJGF 56 
X]â 5F9 SZJF[ T[ 56 p¿D ;DFG H K[P GJ lNJ;G]\ ClZJ\XG]\ 5FZFI6 p¿D K[ 
V[SJL; lNJ;G]\ DwID K[ VG[ V[S+L; lNJ;G]\ VWD K[P 
ClZJ\X 5FZFI6 lJlW ATFJTF Sæ]\ S[ ÝYD HF[ØLG[ AF[,FJL D]C]"T GÞL SZJ]\ 
VØF-4 zFJ64 EFNZJF[4 VFl`JG SFlT"S TYF DFU"XLØ" VF DlC\GF SYFGF 
VFZ\EDF\ p¿D CF[. zJ6 SZGFZFVF[GL SFDGFG[ 5}6" SZGFZ K[4 N[X[ N[XDF\ VF 
5FZFI6GF ;DFRFZ 5CF[\RF0JF TLY"Ù[+DF\ AFUvAULRFDF\ S[ 3[Z VF SYFzJ6 
DF8[G]\ :YFG GÞL SZJ]\P A|Fï6F[GF VF;GF[ UF[9JJF VG[ D]bI SYFSFZ JSTFG]\ 56 
VF;G UF[9JJ]\ SYF SC[GFZ A|Fï6 lJZST4 J{Q6J4 J[NXF:+ 5FZ\UT4 W{I"JFG TYF 
NIFI]ÉT CF[JF[ HF[.V[P ;F{ ÝYD SYFGF lJwGF[GF[ GFX SZJF U65lTG]\ AZFAZ 5}HG 
SZJ]\ T[ 5KL ClZJ\XGL SYF T[G]\ zJ6 lJwGF[ lJGF H 5FZ 50[ T[ DF8[ N[JF[GF 5}HG 
SZJF T[DH ,1DL TYF T[DGF 5]+F[ ;lCT UF[5F, ÝE] lJQ6]G]\ :YF5G SZJ]\P 
ClZJ\XGF 5]:TSG]\ 5}HG SZJ]\ T[DH z[Q9 A|Fï6F[G\] 5}HG SZJ]\ tIFZ 5KL SYFzJ6 
SZJ]\ ClZJ\XGF[ H5 VYJF 5F9 SZJF SZTF T[GF zJ6G[ H lJäFGF[ p¿D DFG[ K[ 
zF[TF DG]QI[ V[S JBT HDJ]\ VG[ SYFU|\Y ;DF%T YFI tIF\ ;]WL p5JF; SZLG[ 
SYFzJ6 SZJ]\ VYJF O,FCFZ SZLG[ SYFzJ6 SZJ]\ SYF zJ6G]\ O/ .rKTF DG]QI[ 
p¿D 5]Q5F[ W}54 O/F[ TYF G{J[WF[G[ zâF5}J"S V5"6 SZL SYFSFZGL AZFAZ ;[JF 
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ElÉT SZJL SYFzJ6G]\ J|T ,[GFZ[ NZZF[H SYF ;DFl%T YIF 5KL EF[HG SZJ]\P 
CZSF[. DG]QI VF ClZSYF ;F\E/LG[ ;J"SFDGFVF[G[ 5FD[ K[ V[J]\ zL jIF;G]\ JRG 
K[P 
VFD SYFzJ6 lJlW ;DF%T SIF" 5KL pnF5G SZJ]\P EÉT HF[ lGW"G CF[I 
TF[ SYFG]\ pnF5G SZJ]\ H HF[.V[ V[JF[ SF[. BF; VFU|C GYL4 SFZ6 S[ V[JF lGQSFD 
EÉTF[TF[ S[J/ SYFzJ6 SZLG[ H 5lJ+ YFI K[ ClZJ\X SYFGF[ VF lNJ;GF[ I7 
;DF%T YFI tIFZ[ zF[TFVF[V[ 5]:TSGL TYF SYFSFZ JSTFGL VlT ElÉTYL 5}HF 
SZJL4 5KL zF[TFVF[G[ Ý;FN TYF T],;LGL DF/FVF[ VF5JL VG[ 5KL JFÒ\+F[ 
JUF0L SLT"G SZJF4 GD:SFZGF XaNF[ TYF X\BwJlG SZJF4 VG[ A|Fï6F[G[ TYF 
DFU6F[G[ WGNFG TYF VgGNFG SZJF4 SYFzJ6 SIF" 5KL ,1DLÒ ;lCT zLCZLGL 
D}lT" sSYFSFZG[f VF5JL ;DFl%T ;DI[ SYF JF\RGFZG[ lJlW5}J"S Z[XDL J:+ VF5J]\ 
ClZJ\XGF 5]:TSG[ R\NG TYF 5]Q5F[YL V,U V,U AZFAZ 5}HF SZJL H[ DG]QI 
ClZJ\XG]\ 5]:TS ,BFJL SYF JF\RGFZG[ V5"6 SZ[ K[ T[G[ 5'yJLG]\ NFG SIF" H[8,]\ H 
O/ D/[ K[ TYF T[ DG]QI[ ZFH;}I TYF V`JD[3 VFlN I7F[ SZJFG]\ O/ D/[ K[ NZ[S 
I]UDF\ ZFH;}I TYF V`JD[3 VFlN I7F[ E,[ SZFI K[ 5Z\T] Sl,IU]DF\ ClZJ\XG]\ HF[ 
zJ6 SI]Å CF[I TF[ V[ ;J" I7F[G]\ O/ T[ VF5[ K[ H[ ,F[SF[ ClZJ\XG[ G[ ÝYDYL VFZ\EL 
K[S ;DFl%T ;]WL ;\5}6" JF\R[ S[ ;F\E/[ T[GF NX"G TYF :5X"YL lJQ6]G]\ H NX"G TYF 
:5X" SIF[" U6FI K[P T[DH T[GF +6 HgDGF\ 5F5F[GF[ ;\5}6" GFX VJxI YFI K[ 
ClZJ\X SYFGL ;DFl%T YTF\ H T[GF O/GL ÝFl%T H6FI K[P 
SYFGL ;DFl%T YTF SYFSFZvjIF;G[ S[JL ZLT[ lJNFI N[JL VG[ T[ AW]\ S[JL 
ZLT[ SZJFYL DF6; p¿D O/ 5FD[ K[ T[G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[ SYFGL ;DFl%T 
JBT[ SYFSFZG[ lJNFI SZTL JBT[ ;]U\WL 5NFYF["GL T[GL 5}HF SZJL4 DF[8F[ pt;J 
SZJF[4 SYFSFZG[ Z[XDL TYF ;]TZFp J:+F[ VF5LG[ EFJ5}J"S 5}HF SZJL T[DH p¿D 
S]\0,F[ AFH]A\W4 A[ZBF TYF S0F JU[Z[ VFE}Ø6F[YL T[DG[ X6UFZLG[ JFKZ0F ;lCT 
Sl5,FUFIF[ GF NFG N[JF VG[ ZY JU[Z[ JFCGF[ TYF 3F[0F JU[Z[ VF5LG[ NF; NF;LVF[ 
56 VF5JF NlÙ6F VF5L T[DGF[ ;tSFZ SZJF[ T[DH zJ6SD"GL XF\lT lGlD¿[ CJG 
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SZJF[ RF[JL; A|Fï6F[GF[ T[DGL 5tGLVF[ ;lCT VFNZYL HDF0JF VG[ T[G[ R\NG4 
5]Q5DF/FVF[YL X6UFZLG[ NlÙ6FVF[YL4 ;]J6"YL4 WFgIYL TYF ZtGF[ VFlNYL ;\T]Q8 
SZJF p5ZF\T JSTF A|Fï6G[ 56 5tGL ;lCT J:+F,\SFZ JU[Z[YL ;\T]Q8 SZJF SFZ6 
S[ A|Fï6F[ H[GF 5Z Ý;gG YFI K[ T[GF 5Z N[JTFVF[ Ý;gG YFI K[P 
VF lJlWYL H[ DG]QI ClZJ\XGL ;DFl%T SZ[ K[4 T[ ;J"SFDGFVF[G[ ÝF%T SZ[ 
K[ VF ÝDF6[ ClZJ\XG]\ zJ6 SZLG[ DG]QI 5F[TFGF NX VFU,F VG[ NX 5FK,F ;J" 
l5T'VF[GF[ pâFZ SZ[ K[ T[DH 5]+ lJlCG 5]+G[ ÝF%T SZ[ K[ VG[ 3GlJlCG WGG[ 
ÝF%T SZ[ K[ VFD ClZJ\XG]\ zJ6 SZJFYL DG]QIG[ ;J"O/GL ÝFl%T YFI K[P  
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5lZlXQ8v$ 
ClZJ\X v zJ6 O, 
 
 
 !P z `6F[lT zFJ\I[äFl5 ClZJ\X[ T q IF[ GZo × 
  ;J"YF 5F5lGE q "STF[ J{Q6J\ 5NDF%G qIFT Ÿ ××  
     sClZJ\X #v!#5v!!f 
 
 2- A|ïCF E}6CF UF[gWo ; qZF5F[ U q~T,5Uo × 
  ; qS `t5 qZF6zJ6Ft5}TF[ EJlT GFgIYF ××  
     sClZJ\X4 #q!#5q!&f 
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5lZlXQ8v$ 
ClZJ\X v zJ6 O, 
 
X HgD[dI J{X\5FIGG[ ClZJ\XGF zJ6GF O/ lJX[ 5]K[ K[ tIFZ[ J{X\5FIG T[GF 
ÝtI]¿Z ~5[ SC[ K[ S[ 
X DG]QI[ DGYL4 XZLZYL TYF JF6LYL SZ[,F ;J" 5F5F[ ;}IF["NI TYF H[D lCD 
GFX 5FD[ K[ T[D ClZJ\XGF zJ6YL T[ T[ 5F5F[ GFX 5FD[ K[P  
X V-FZ 5]ZF6GF zJ6YL H[ O/GL ÝFl%T YFI K[ T[ O/ T[G[ DF+ V[S 
ClZJ\XGF zJ6YL ÝF%T YFI K[P 
X ClZJ\XGF[ VWF[" `,F[S4 V[S `,F[S S[ V[S 5FN 56 H[ ,F[SF[ zâFI]ÉT Y.G[ 
;F\E/[ K[ T[VF[ lJQ6]WFDG[ ÝF%T SZ[ K[P 
X VF Sl,I]UDF\ VF H\A}äL5GF[ VFzI SZL T[DF\ pt5gG Y.G[ 56 ClZJ\XG]\ 
zJ6 SZGFZF ,F[SF[ BZ[BZ N],"E CX[P 
X ClZJ\XG]\ zJ6 SZJFYL 5]+ lJCLG :+LG[ 5]+GL ÝFl%T YFI K[P  
X H[ DG]QI ClZJ\XG]\ zJ6 SZ[ K[ VG[ ALHFG[ 56 zJ6 SZFJ[ K[ T[ ;J" ÝSFZ[ 
5F5YL D]ÉT Y. J{Q6J5NG[ ÝF%T SZ[ K[P  
X ClZJ\XG[ ;\E/FJGFZ TYF ;F\E/GFZ DG]QI T[GL VlUIFZ 5[-LGF 
l5T'VF[GF[ pâFZ SZ[ K[P V[8,]\ H GCÄ 56 T[ p5ZF\T 5]+F[ ;lCT 5F[TFGL TYF 
5F[TFGL :+LGF[ 56 VJxI pâFZ SZ[ K[P  
X H[G] DF+ :DZ6 SZJFYL DG]QI ;J" 5F5F[YL D]ÉT YFI K[ T[ ClZJ\XG]\ zJ6 
SZJFYL 3GZlCT DG]QI 3GG[ D[/J[ K[ GZD[3 TYF V`JD[3 I7F[ SZJFYL 
DG]QIF[ H[ O/G[ ÝF%T SZ[ K[ T[ O/G[ 56 T[ H~Z D[/J[ K[P 
X DF+ V[SJFZ 56 VF ClZJ\XG]\ zJ6 SZJFYL A|ïCtIF SZGFZF[4 AF, CtIF 
SZGFZF[4 UF[CtIF SZGFZF[4 jIlERFZ SZGFZF[ 56 5lJ+ YFI K[P  
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X H[ DG]QI ClZJ\XG]\ zJ6 TYF 5F9 SZGFZ K[ T[ DG]QI ,F[SDF\ H[ DCFG O/ 
CF[I VG[ VlTXI N],"E O/ CF[I T[G[ 56 TtSF/ D[/J[ K[P 
X VF p5ZF\T NFGG]\ DCÀJ ATFJTF\ Sæ] K[ S[ VF ClZJ\XG]\ zJ6 SIF" 5KL 
XF:+DF\ SC[,]\ O/ .rKTF DG]QI[ SYF JF\RGFZG[ 5F[TFGL XlÉT VG];FZ +6 
;F[GF DCF[Z H[8,]\ ;]J6" NlÙ6F TZLS[ VF5J]\P 
X VF p5ZF\T 5F[TFG]\ S<IF6 .rKTF zF[TFVF[V[ ;F[GFYL D-[,F lX\U0FJF/L 
Sl5,F UFIG]\ 56 JFKZ0F ;FY[ J:+ VF[-F0LG[ VJxI NFG SZJ\]P 
X SYFSFZGF AgG[ CFYGF V,\SFZF[ 56 VF5JF VG[ SFGG] VFE}Ø6 TYF SF[. 
JFCG 56 lJX[Ø SZL BF; VF5J]\P 
X A|Fï6G[ E}lDG]\ NFG 56 VJxI N[J]\4 SFZ6 S[ E}lDGF NFG H[J]\ SF[. NFG YI]\ 
GYL VG[ YX[ 56 GCÄP 
X ClZJ\XG]\ zJ6 SZGFZ[ ;DFl%T 5KL NXF\X CF[D 56 VJxI SZJF[ HF[.V[P 
X VFD ClZJ\XGF ElJQIp55J" VgTU"T !#5DF\ VwIFIDF\ p5Z ÝDF6[GF 
O/ TYF NFGGL JFT ZH} Y. K[P  
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